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ᗈᓥ኱Ꮫᚰ⌮Ꮫ◊✲ ➨ 18ྕ 2018
ඣ❺ᮇࡢ␗ᩥ໬᥋ゐ࡟క࠺Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢⓎ㐩
—ࢧ࣮ࢻ࢝ࣝࢳ࣮ࣕ࢟ࢵࢬࡢ᪥ᮏே㟷ᖺࡢศᯒ—

⚟஭ள⏤⨾࣭ᒸᮏ♸Ꮚ
The effect of cross-cultural experience during school-age to ethnic identity development:
Analysis of Japanese Adult Third Culture Kids
Ayumi Fukui and Yuko Okamoto
The experience of transferring from one culture to another during childhood can represent a 
crisis of identity for some individuals. ͆Third Culture Kids͇ are children who grew up 
outside their parents̓ culture during their developmental years, leading them to develop a 
third cultural perspective. Previous studies have reported that the experience of transferring to 
different culture is often accompanied by identity-related difficulties. Ethnic identity is an 
aspect of collective identity that plays a particularly important role among members of cultural 
minority groups. Stable ethnic identity can help members of cultural minorities form identities 
and maintain stable mental health. Family relationships also play an important role in identity. 
The current study had two main aims: (1) examining the relationships between ethnic identity, 
identity scale scores, general health questionnaire scores, and background factors, and (2) 
examining family relationships among people in Japan who experienced a cross-cultural 
transition during school age. The results revealed two important characteristics for adaptation 
and the development of identity: experiencing cross-cultural transition during early school age 
(6-12 years old) affect ethnic identity development as Japanese, and stable environment, 
including family relationships, and having a concept of ethnic identity from early childhood. 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ethnic identity, TCK, Japanese, school-age.
ၥ 㢟
Ⓨ㐩㏵ୖࡢ࠺ࡕ࡟୧ぶࡢᅜ௨እ࡟⁫ᅾࡋ㸪ẕᅜࡸ⁫ᅾᅜࡢࡶࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡿどⅬࡸᩥ໬ࢆ㌟࡟ࡘࡅ
ࡓ⪅ࢆࢧ࣮ࢻ࢝ࣝࢳ࣮ࣕ࢟ࢵࢬ㸦Third Culture Kids; Pollock & Van Reken, 1999㸹௨ୗ TCK㸧࡜࿧ࡪࠋ
Erikson㸦1964㸧ࡣ㸪␗ᩥ໬࡬⛣ືࡍࡿ⪅࡟⏕ࡌࡿᚰ⌮ⓗ≧ែࢆࠕ᰿ࡇࡂឤࠖ࡜࿧ࡧ㸪ࡑࡢ࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕ࡢឤぬࡢ⬤ᙅᛶ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ୍᫬ⓗ࡟ࡏࡼ㸪ᣐࡗ࡚❧ࡘ኱ᆅࢆኻ࠸᰿↓ࡋⲡ࡜࡞
ࡿࡇ࡜ࡀᇶᮏⓗ࡞Ᏻᐃឤࢆᦂࡿࡀࡍࡓࡵ㸦Ἑྜ࣭⸨⦖㸪1980㸧㸪ẕᅜ࡜␗࡞ࡿᩥ໬࡬࡜⛣ືࡍࡿࡇ࡜
࡛⾜ࢃࢀࡿ␗ᩥ໬᥋ゐࡣ㸪ᗂඣᮇࡢศ㞳̿ಶయ໬ࡢ㐣⛬࡛⤒㦂ࡍࡿ႙ኻࢆ෌య㦂ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
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ࡇࡢయ㦂࠿ࡽ⢭⚄⑌ᝈᵝ⑕≧ࢆ⾲ฟࡋࡓ஦౛ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Ụῡ㸪1982㸹ᘏᓥ㸪1963࡞࡝㸧ࠋ
␗ᩥ໬࡬ࡢ㐺ᛂ࡟ᡂຌࡍࢀࡤ␗ᩥ໬㐺ᛂ࡜࡞ࡿࡀ㸪ኻᩋࡍࢀࡤ࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢩࣙࢵࢡ࡜ࡋ࡚␗ᩥ໬
᥋ゐࡢయ㦂ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋ⑓ⓗ࡟ᢅࢃࢀࡀࡕ࡞࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢩࣙࢵࢡ㸦Oberg㸪1960㸧ࡔࡀ㸪Adler㸦1975㸧
ࡣ࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢩࣙࢵࢡࢆ᪂ࡋ࠸ᩥ໬ࡢᏛ⩦࡜ಶேࡢே㛫ⓗᡂ㛗࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽᤊ࠼㸪␗ᩥ໬⌮ゎࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ⮬ᕫ⌮ゎࡢ῝໬࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃኚᐜࢆࡶࡓࡽࡍᏛ⩦⤒㦂࡜ᤊ࠼ࡓࠋKim㸦1976㸧ࡣ␗ᩥ໬
᥋ゐࢆࠕ᪂ࡋ࠸ᩥ໬ࢆᏛ⩦ࡋ㸪ࡑࡇ࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡃ㐣⛬ࡣࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝࢆ෌ࡧጞࡵࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢࠖ
࡛࠶ࡾ㸪ࠕㄌ⏕࡟ጞࡲࡾ㸪ྛⓎ㐩ẁ㝵ࢆᚓࡿ࡜࠸࠺ே⏕࿘ᮇࡢ཰⦰∧࡛ࠖ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
Morschauser & Chescheir (1982)ࡶ㸪␃Ꮫࡸ㌿໅࡞࡝ࡢ⛣ఫ⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪᪂ࡋ࠸ᅵᆅ࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡃࡓ
ࡵࡢࣛ࢖ࣇࢧ࢖ࢡࣝࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡼ࠺࡞ᩍ⫱἞⒪ⓗᯟ⤌ࡳࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᪥ᮏࡣᓥᅜ࡛㸪኱ከᩘࡀẚ㍑ⓗᏳᐃࡋࡓᩥ໬ⓗ࣭Ẹ᪘ⓗ࡞ᵓ㐀ෆ࡛࣐ࢪࣙࣜࢸ࢕ࡢࡓࡵ㸪᪂ࡋ࠸
ᩥ໬࡟㐺ᛂࡋ࡟ࡃ࠸࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸦୰᰿㸪1972㸹㏆⸨㸪1981㸧ࠋࣇࣛࣥࢫ࡛ 11ᖺ㛫ᾏእ㑥ேࢆᑐ
㇟࡟ぢࡓ⢭⚄⛉⮫ᗋࡢ⣼ィ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ᾏእΏ⯟⮬యࡀᣢࡘᚰ⌮㠃࡬ࡢࣜࢫࢡࡀ᥎ᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㕥
ᮌ࣭❧ぢ࣭ኴ⏣㸪1997㸧ࠋẕᅜࢆ㞳ࢀ࡚᪂ࡓ࡞ᩥ໬࡟᥋ゐࡍࡿࡇ࡜࡛࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ༴ࡪࡲࢀࡿ
ሗ࿌ࡶከᩘ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Erikson, 1959; ῰ἑ㸪1993࡞࡝㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼㸪␗ᩥ໬㛫࢝࢘
ࣥࢭࣜࣥࢢࡢᚲせᛶࡸ㸦ⓑᅷ㸪2004㸧㸪ከᩥ໬㛫࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢᚲせᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿ࡞࡝㸦㜿㒊㸪
2001㸧㸪␗ᩥ໬᥋ゐ⪅ࡢᚰ⌮ⓗࢧ࣏࣮ࢺࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ␗ᩥ໬᥋ゐ࡟ࡼࡗ࡚⢭⚄⛉ࢆཷデࡋ࡚࠸
ࡿࡢࡣᐇໃࡢ 1/3⛬ᗘ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺▱ぢࡸ㸦㕥ᮌ௚㸪1997㸧㸪2016ᖺ࡟ᾏእᅾ␃㑥ேࡀ 133୓ேࢆ㉸
࠼ࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸦እົ኱⮧㡿஦ᒁᨻ⟇ㄢ㸪2017㸧㸪௒ᚋࡲࡍࡲࡍ㟂せࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋࡇ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪␗ᩥ໬᥋ゐ⪅ࡢ⢭⚄ⓗ೺ᗣ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
᳜ᯇ㸦2015㸧ࡣ␗ᩥ໬࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢၥ㢟ࢆ㸪㞟ᅋ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ಶࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ࡢどⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ㸪ᩥ໬ⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㟷ᖺ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞㞟ᅋ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ࡣẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋPhinney㸦1992㸧ࡀ㛤ⓎࡋࡓከẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ
࢕ᑻᗘ㸦Multigroup Ethnic Identity Measure㸹௨ୗMEIM㸧ࢆ⏝࠸ࡓ◊✲࠿ࡽ㸪Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
࡜␗ᩥ໬㐺ᛂࡣ῝࠸㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Mendelberg, 1986㸹Parham & Helms, 
1985㸹Phinney, 1991㸹Phinney, Lochner, & Murphy, 1990㸹Yasui, Dorham, & Dishion, 2004㸹Phinney, Jacoby, 
& Silver, 2007㸹Yip & Fuligni, 2002㸹Lee & Yoo, 2004㸹Ong, Phinney, & Denis, 2006㸧ࠋ
ᩥ໬㛫⛣ືࡣᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ㄢ㢟ࡢ㡰ᗎ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࡜ゝࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸦McDonald㸪2010㸧㸪ࡑࢀ
࡟ࡼࡾᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿ࡜࠸࠺㸦Pollock & Van Reken㸪1999㸧ࠋ≉࡟ඣ❺ᮇࡣ㸪ࠕ㞟ᅋෆ࡛⮬
ศࢆᕪู໬ࡋ࡚ࣘࢽ࣮ࢡ࡞⮬ศࢆ⾲ฟࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼࡾࡣ㸪㞟ᅋ࡜ࡢྠ୍໬ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ㸪ಶேࡢ࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿ᫬ᮇ 㸦ࠖር࣭ᘘ᪥ฟ࣭ᑠ⃝࣭㕥ᮌ㸪2008㸧࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᵝ࡞᫬ᮇ࡟」ᩘ
ࡢᩥ໬㸪ゝㄒࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪᪩ࡃ࠿ࡽ୍ࡘࡢᩥ໬࡛ࡣ㐺ᛂ࡛ࡁ࡞࠸⌧ᐇࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡉ
ࢀ㸦LaFromboise, Coleman, & Gerton, 1993㸧㸪⮬㌟ࢆᕪู໬ࡋ࡚ࣘࢽ࣮ࢡ࡞⮬ศࢆ⾲ฟࡍࡿయ㦂ࢆᛮ
᫓ᮇࡼࡾࡶ᪩ࡃ⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸦῰ἑ㸪1993㸧ࠋࡲࡓ㸪♫఍ⓗ࡟Ⰻࡋ࡜ࡉࢀࡿ⾜ືࡀ㸪⎔ቃࡀኚࢃࡿ
ࡇ࡜࡛ኚ໬ࡋ㸪⮬㌟ࡢ୰ࡢ㐨ᚨࡀ୙Ᏻᐃ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡶᐇ㦂࡟ࡼࡾ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦LeTender㸪2000㸧ࠋ
␗ᩥ໬᥋ゐ⪅ࢆ⪃ᐹࡍࡿ㝿࡟㔜せ࡞ᴫᛕ࡜ࡋ࡚㸪ᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪≉ᐃ
ࡢ⎔ቃ࡟ఫࡴ㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚ඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿከഃ㠃࡟Ώࡿព࿡✵㛫ࢆෆⓗ࡟ྲྀࡾ㎸ࡳ㸪⮬㌟ࡢ⾜ືࢆ
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ືᶵ࡙ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦⟪ᾆ㸪2003㸧ࠋ⟪ᾆ㸦2003㸧ࡣ㸪ᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ⠏ࡃᮇ㛫࡜ࡋ࡚
9ࠥ15ṓࡀ᭱ࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜᥎ᐃࡋ࡚࠾ࡾ㸪15ṓ௨㝆࡟␗ᩥ໬᥋ゐࢆ⾜ࡗ࡚ࡶ㸪ࡍࡄ࡟␗ᅜࡢᩥ໬
ᩥἲ࡟ᰁࡲࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡜࠸࠺ࠋᚲせ࡟㏕ࡽࢀ࡚እぢୖࡢ⾜ືࡢࡳࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪᝟
ືࡸㄆ▱࡜࠸࠺῝࠸㒊ศࡣẕᩥ໬࡟ぶࡋࡳࢆឤࡌࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆಖ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡣᚰ⌮ⓗ࡞ᖾ⚟ឤ࡟⧅ࡀࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ
㸦LaFromboise et al., 1993㸧㸪ከᩥ໬ⓗ⎔ቃ࡛⫱ࡗࡓ⪅ࡣ㸪ᡤᒓࡍࡿᩥ໬࡟㛵ࡍࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ
ಖ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟ᅔ㞴ࡉࢆᢪࡃࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Hogg & Mullin㸪1999㸹Sussman㸪2000㸪Vivero 
& Jenkins㸪1999㸧ࠋ␗ᩥ໬᥋ゐࡣ㸪᪂ࡋ࠸⎔ቃ࡟㥆ᰁࡶ࠺࡜ᩥ໬ኚᐜ࡟ດࡵ࡚᪂ࡓ࡞࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ
࢕ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸦Hogg & Mullin㸪1999㸹Phinney㸪1990㸹Ryder, Alden, & Paulhus, 2000㸧㸪⛣
ືࡍࡿಶேࡀ୍ࡘࡢᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆಖ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸㸦Sussman㸪2000㸧ࠋከᩥ໬ⓗ
⎔ቃ࡛⫱ࡗࡓ⪅ࡣከᩥ໬ࢆෆⓗ࡟ಖ᭷ࡍࡿࡓࡵ㸦Hoersting & Jenkins, 2011㸧㸪࡝ࡢᩥ໬࡟ࡶㄪ࿴ࡍࡿ
ࡼ࠺࡞࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᙧᡂࡋ㸦Benet-Martinez, 2000㸧㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓ」ᩘᩥ
໬㸦Hong, Morris, Chiu, & Benet-Martinez, 2000㸧ࢆᩥ⬦࡟ἢࡗ࡚どⅬࢆษࡾ᭰࠼ࡿࡓࡵ㸦Ryder et al., 
2000㸧㸪࡝ࡢᩥ໬ࢆ⮬ᕫ࡜ࡍࡿ࡭ࡁ࠿ΰ஘ࢆ♧ࡍሙྜࡶ࠶ࡿ㸦Vivero & Jenkins, 1999㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞➨
3ࡢᩥ໬ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓ TCKࡣ㸪࡝ࡢᩥ໬࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪ཷࡅධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸪ᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡽ
ࢀࡎ㸪௦ࠎ⥆ࡃẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆఏࡗ࡚㐺ᡤ㸦Erikson, 1959㸧ࢆ᥈ࡋồࡵ࡚ⴱ⸨ࡍࡿ㸦ᒣᮏ㸪
1984㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩥ ໬ⓗ࡟ΰ஘ࡍࡿྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸」㞧࡞⫼ᬒࢆᣢࡘ㟷ᖺ࡟࡜ࡗ࡚Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
TCKࡢ⫼ᬒࡣᐇ࡟ከᵝ࡛㸪⁫ᅾᅜ㸦ᮔ㸪2011㸧ࡸ㸪Ꮫᰯᙧែ㸦Ụῡ㸪1983, 2002㸹ᒾᓮ, 2008㸧ࢆ
ྵࡴ⎔ቃ㸦ᒣཱྀ㸪2007㸧࡞࡝㸪ྠࡌᖐᅜ⏕࡜࠸࠺ࢪ࡛ࣕࣥࣝࡶ⫼ᬒせᅉ࡟ࡼࡗ࡚ᕪู໬ࡀ㔜せ࡛࠶
ࡿ㸦῰㇂㸪2000㸧ࠋࡇࢀࡽࡢⅬࢆ㋃ࡲ࠼㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ከᩥ໬ⓗ⫼ᬒࢆᣢࡘ᪥ᮏே TCKࡢẸ᪘࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ୧ぶ࡜ࡶ᪥ᮏே࡛㸪ᅜ⡠ࡀ᪥ᮏࡢ TCKࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡍ
ࡿࡓࡵ㸪」ᩘᩥ໬࡟㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ୺㍈ࡣ᪥ᮏ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᑐ㇟⪅ࡢẸ᪘
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ㸪᪥ᮏ࡜⁫ᅾᅜ࡜ࡢᩥ໬ࢆ⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ᦂࡉࡪࡽࢀ㸪⠏࠿ࢀࡿࡢ
࠿ࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
㞟ᅋ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ⋓ᚓ࡟ࡣᐙ᪘࡜ࡢ㛵ಀࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸦ᶫᮏ࣭すᕝ࣭Ἑ㔝㸪1991㸧ࠋJacobson
㸦1964㸧ࡣ㸪㞟ᅋ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢၥ㢟ࢆ᭷ࡍࡿ㟷ᖺ࡟ぢࡽࢀࡿ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪⮬ᕫឡⓗ࡞ែᗘ㸪
᝟⥴ࡢ୙Ᏻᐃࡉ㸪ࡑࡢ᫬ࠎࡢ⎔ቃ࡟ࡼࡗ࡚ពぢࡀὶືⓗ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞౯್ほࡢ㠀୍㈏ᛶࢆሗ࿌ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ࡣ㸪Ꮚ౪ࡢ஧ḟⓗ㞟ᅋ࡟ᡤᒓࡍࡿࡇ࡜ࢆぶࡀጉᐖࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸࡜⪃࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦Jacobson㸪1964㸹Phinney & Nakayama, 1991㸹 Downie & Koestner, 2004㸧ࠋNathanson & 
Marcenko㸦1995㸧ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ␗ᩥ໬᥋ゐࡢ㝿࡟೺ᗣⓗ࡟㐣ࡈࡍࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᐙ᪘ࡀ᭱ࡶ㔜せ࡞ᙺ๭
ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ῰ἑ㸦1993㸧ࡣ⢭⚄⒪ἲࢆᚲせ࡜ࡍࡿᖐᅜ⏕ࡢඹ㏻Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ᩥ໬
ⓗⴱ⸨࡟ຍ࠼㸪ࡑࢀࡒࢀࡢⓎ㐩ẁ㝵ࡢㄢ㢟㐩ᡂ࡟ᚲせ࡞ಶேࡢෆⓗ㈨※࡜ᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢḞዴࢆ
ᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ␗ᩥ໬᥋ゐ⤒㦂ࡀ࠶ࡿᏊ࡝ࡶࡸ㟷ᖺ࡜㸪␗ᩥ໬᥋ゐ⤒㦂ࡢ࡞࠸Ꮚ࡝ࡶࡸ㟷
ᖺࡢᐙ᪘㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪␗ᩥ໬᥋ゐࡢ࡞࠸⩌ࡢ᪉ࡀᐙ᪘௰ࡀぶᐦ࡛࠶ࡗࡓࡇ
࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Gerner, Perry, Moselle, & Archbold, 1992㸧ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪␗ᩥ໬᥋ゐࡀ⾜ࢃࢀ
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࡚࠸ࡿሙྜࡢᐙ᪘㛵ಀࡣ㸪ࡑ࠺࡛࡞࠸ᐙ᪘࡜㉁ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ␗ᩥ໬᥋ゐ⪅ࡢ⢭⚄ⓗ
೺ᗣࢆಖࡘࡓࡵ࡟ࡣᐙ᪘➼ࡢ⎔ቃࢧ࣏࣮ࢺࡀᚲせ୙ྍḞ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼㸪ᮏ◊✲࡛ࡶᐙ᪘ࡀࢧ࣏࣮ࢺ
※࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࠿⪃៖ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
௨ୖࡼࡾ㸪ᮏ◊✲ࡣ᪥ᮏேࡀ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕☜❧๓ࡢඣ❺ᮇ࡟␗ᩥ໬᥋ゐࢆࡋࡓ⤒㦂ࡀಶேࡢ
Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕Ⓨ㐩࡟࡝࠺ᙳ㡪ࡍࡿ࠿㸪ᙼࡽࡢ⫼ᬒせᅉࡈ࡜࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
◊ ✲ Ϩ

┠ ⓗ
ᮏ◊✲ࡣ㸪ᗂඣᮇ࠿ࡽᛮ᫓ᮇࡢ㛫࡟␗ᩥ໬᥋ゐࢆ⤒㦂ࡋࡓ᪥ᮏேᖐᅜ⏕ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪⢭⚄ⓗ೺ᗣࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ௬ㄝ࡜ࡋ࡚௨ୗ 5ࡘࢆタᐃ
ࡋࡓࠋ㸦1㸧ᾏእ⏕άయ㦂ࡀ࡞࠸⪅ࡼࡾ㸪␗ᩥ໬࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓ⪅ࡢ᪉ࡀẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐩
ᡂᗘ㸦MEIM㸧ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ㸪㸦2㸧Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐩ᡂᗘ㸦MEIM㸧ࡀ㧗࠸⪅࡯࡝࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕ࡢ㐩ᡂᗘࡶ㧗࠸ࠋ㸦3㸧Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐩ᡂᗘ㸦MEIM㸧ࡀ㧗࠸⪅࡯࡝⢭⚄ⓗ೺ᗣࡢ㐩
ᡂᗘࡀ㧗࠸ࠋࡲࡓ㸪⁫ᅾඛ࡛ࡢせᅉࡶ㔜せ࡞ኚᩘ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪㸦4㸧᪥ᮏ࠿ࡽ≀⌮
ⓗ࡟㐲࠸⎔ቃ࡟࠸ࡓ⪅࡯࡝Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐩ᡂᗘ㸦MEIM㸧ࡀ㧗࠸㸪ࡑࡋ࡚㸦5㸧㛗ࡃᾏእ
࡟⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓ⪅࡯࡝Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐩ᡂᗘ㸦MEIM㸧ࡀ㧗࠸ࠋ
᪉ ἲ
ㄪᰝᑐ㇟⪅ ᖐᅜ⏕ࡀከ࠸⚾❧୰㧗୍㈏ᰯࡢ୰Ꮫ 3ᖺ⏕௨ୖ࡜㸪ᖐᅜ⏕ࡀከ࠸⚾❧኱Ꮫ࡟㏻࠺Ꮫ⏕㸪
254 ྡࠋᅜෆ⩌࡜ࡋ࡚㸪ᾏእ⁫ᅾṔࡢ࡞࠸㸪ᮏேࡶ୧ぶࡶ᪥ᮏᅜ⡠ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ 112 ྡࠋᖐᅜ⏕⩌
࡜ࡋ࡚㸪15ṓࡲ࡛࡟ 1ᖺ௨ୖࡢ␗ᩥ໬᥋ゐ⤒㦂ࡀ࠶ࡾ㸪ᖐᅜᚋ 1ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿ 124ྡࠋ༴ᶵ
ⓗయ㦂ᚋ࡟ฟ᮶஦ࢆෆⓗ࡟⤫ྜࡍࡿࠕᚰࡢ⤫ྜᮇ㛫 㸦ࠖ኱ሯ㸪1992㸧ࡀ 1 ᖺ௨ୖᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿
ࡽ㸪Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ࡶᩚ⌮ࡍࡿ᫬㛫ࡀ୍ᐃᮇ㛫ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ண ࡋ㸪␗ᩥ໬ࡢ⁫ᅾ
Ṕ࡜ᖐᅜᚋࡢᖺᩘࡀඹ࡟ 1ᖺ௨ୖ࡛࠶ࡿ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ㄪᰝࡢከࡃࡀ 15
ṓ௨ୖࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪15ṓࡢᏛ⏕ࡀከࡃᏑᅾࡍࡿ୰Ꮫ 3ᖺ⏕௨ୖࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
㉁ၥ⣬㸦1㸧MEIM㸦Multigroup Ethnic Identity Measure㸹Phinney, 1992㸹 Roberts, Phinney, Masse, Chen, 
Roberts, & Romero, 1999㸧ࢆཧ⪃࡟㑥ヂࡉࢀࡓ 10㡯┠ 4௳ἲ㸦᳜ᯇ㸪2010㸧ࠋ㸦2㸧ከḟඖ⮬ᡃྠ୍ᛶ
ᑻᗘ㸦MEIS㸹㇂㸪2001㸧20㡯┠ 7௳ἲࠋ㸦3㸧General Health Questionnaire12㡯┠᪥ᮏㄒ∧㸦GHQ㸹
Goldberg, 1971㸹୰ᕝ࣭኱ᆓ, 1985㸧ࠋ㸦4㸧ࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺࡣᅇ⟅⪅ࡀᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅࡜࡞ࡿ࠿ࢆᐃࡵ
ࡿ࡭ࡃ௨ୗࡢ㉁ၥ㡯┠ࢆタᐃࡋࡓࠋᖺ㱋㸪ᛶู㸪ᅇ⟅⪅ࡢᅜ⡠㸪ᅇ⟅⪅୧ぶࡢᅜ⡠㸪⌧ᅾࡲ࡛ࡢ⛣
ືṔࠋࡑࡋ࡚㸪㠃᥋ㄪᰝ࡬ࡢཧຍྍྰ࡟ࡘ࠸࡚ᑜࡡࡓࠋ
⚾❧୰㧗୍㈏ᰯ࡛ࡣᢸ௵࠿ࡽ࣮࣒࣮࣒࣍ࣝ࡟࡚㉁ၥ⣬ࢆ㓄ᕸࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ᚋ᪥ᅇ཰ࡋࡓࡶࡢࢆ➹
⪅࡟㒑㏦ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ⚾❧኱Ꮫ࡛ࡣᤵᴗ᫬㛫ෆ࡟➹⪅ࡀ㓄ᕸ㸪ᅇ཰ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ㄪᰝ᫬ᮇ 2018ᖺ 5᭶ 1᪥ࠥ6᭶ 13᪥ࠋ
ศᯒࢯࣇࢺ ศᯒࢯࣇࢺ HADࠋࢹ࣮ࢱ⟶⌮࡜ศᯒࡢࡓࡵ MacBook Air࡜㸪acerV246HLࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
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⤖ ᯝ
ྛᑻᗘࡢᅉᏊᵓ㐀࡜ಙ㢗ᛶࢆ᳨ウࡋࡓࠋMEIMࡣ 10㡯┠㸦CFI=.881㸪RMSEA=.106㸪AIC=136.435㸪
BIC=203.419㸧㸪MEISࡣ 20㡯┠㸦CFI=.933㸪RMSEA=.083㸪AIC=458.752㸪BIC=718.447㸧㸪GHQࡣ 12
㡯┠㸦CFI=.822㸪RMSEA=.107㸪AIC=230.854㸪BIC=273.063㸧ࢆ᥇⏝ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
ᅜෆ⩌ࡼࡾᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIMࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺➨ 1ࡢ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪MEIMྜィⅬࢆ┠ⓗ
ኚᩘ࡟㸪ᖐᅜ⏕⩌࡜ᅜෆ⩌ࡢᑐᛂࡢ࡞࠸ t᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪t㸦248㸧=.722࡛᭷ពᕪࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦Figure 1㸧ࠋ
ᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIMᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐩ᡂᗘࡀపࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺➨ 2ࡢ௬ㄝࢆ᳨
ドࡍࡿࡓࡵ㸪ᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIM ྜィⅬ࡜ MEIS ྜィⅬࡢ┦㛵ศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ⤖ᯝ㸪p<.10 ࡛᭷ព
ഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ᭷ពഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪MEIM ྜィⅬࢆᚑᒓኚᩘ࡟ MEIS ྜィⅬ࡜ࡢᅇᖐ
ศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦Table 1㸧ࠋ⤖ᯝ㸪ș=-.729, p<.05, R2=.023࡛㸪᭷ពഴྥࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋࡼࡗ࡚㸪
௬ㄝ 2ࢆᨭᣢࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
Figure 1. ᅜෆ⩌࡜ᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIMྜィᚓⅬ
Table 1
ᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIMྜィⅬࡀ MEISྜィⅬ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪㸦༢ᅇᖐศᯒ㸧
ᖐᅜ⏕⩌ࡢMEIMᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝⢭⚄ⓗ೺ᗣࡶ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺➨ 3ࡢ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪MEIM
ྜィⅬ࡜ GHQྜィⅬࡢ┦㛵ศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᭷ព࡞⤖ᯝࡣぢࡽࢀࡎ㸪௬ㄝ 3ࡣᨭᣢࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
⫼ᬒせᅉ࡟ࡼࡗ࡚ MEIMᚓⅬࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺➨ 4ࡢ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪MEIMྜィⅬ࡜㸪⁫ᅾ
ࡋ࡚࠸ࡓᅜ㸪㏻ࡗ࡚࠸ࡓᏛᰯᙧែࡢ┦㛵ศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ⤖ᯝ㸪᭷ព࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⁫ᅾ
ᮇ㛫࡟ࡼࡗ࡚ MEIMᚓⅬࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺➨ 5ࡢ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ㸪MEIMྜィⅬ࡜⁫ᅾᖺᩘ㸪⁫
ᅾ᫬ᮇ࡜ࡢ┦㛵ศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦Table 2㸧ࠋ⁫ᅾ᫬ᮇࡣ 0-5ṓࢆ㹙ᗂඣᮇ㹛㸪6-12ṓࢆ㹙ඣ❺ᮇ㹛㸪13-
26.5
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28
28.5
0
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0
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18ṓࢆ㹙ᛮ᫓ᮇ㹛࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᾏእ࡟㛗ࡃఫࢇ࡛࠸ࡓ⪅࡯࡝ MEIMྜィⅬࡀపࡃ࡞ࡾ㸪≉࡟
㹙ඣ❺ᮇ㹛࡟㛗ࡃᾏእ⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓ⪅࡯࡝ MEIMྜィⅬࡀపࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡇ࡛㸪MEIM
ྜィⅬࢆ┠ⓗኚᩘ࡟㸪⁫ᅾᖺᩘ࡜㹙ඣ❺ᮇ㹛ࡢ⁫ᅾᖺᩘࡢ㔜ᅇᖐศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦Table 3㸧ࠋ⤖ᯝ㸪
R2=.056࡛㸪⁫ᅾᖺᩘࡣș=-.177㸪p>.10࡛࠶ࡾ㸪ඣ❺ᮇࡣș=-.193㸪p=.403࡛᭷ព࡞⤖ᯝࡣぢཷࡅࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ➨ 4ࡢ௬ㄝࡣᨭᣢࡉࢀࡎ㸪➨ 5ࡢ௬ㄝ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ௬ㄝ࡜཯ᑐࡢ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
Table 2
ᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIMྜィⅬ࡜⁫ᅾᖺᩘ࣭⁫ᅾ᫬ᮇࡢ┦㛵ศᯒ
Table 3
ᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIMྜィⅬࡀ⁫ᅾᖺᩘ࡜ඣ❺ᮇ⁫ᅾᖺᩘ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪㸦㔜ᅇᖐศᯒ㸧
⪃ ᐹ
ᾏእ⁫ᅾṔ࡜Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㛵ಀ
 ᅜෆ⩌ࡼࡾࡶᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIMᚓⅬࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺➨ 1ࡢ௬ㄝࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ⾜ࡗࡓ t᳨ᐃࡢ
⤖ᯝ㸦Figure 1㸧㸪᭷ព࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᾏእ࡟㛗ࡃ⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓ⪅࡯࡝ MEIMᚓⅬࡀ
㧗ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺➨ 4 ࡢ௬ㄝ᳨ドࡢࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ㸦Table 2㸧㸪ᾏእ࡟㛗ࡃఫࡴ࡯࡝
MEIMྜィⅬࡀపࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺௬ㄝ࡜㏫ࡢ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀࡓࠋඣ❺ᮇࡣ㸪㞟ᅋ࡜ࡢྠ୍໬ࢆ⾜࠺᫬ᮇ
࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ᫬ᮇ࡟ᾏእ࡬⁫ᅾࡋࡓ⪅ࡣ㸪ᾏእᩥ໬࡟࡚♫఍໬ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿ
㸦⟪ᾆ㸪1980㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀⓎ㐩ࡋ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀண᝿ࡉ
ࢀࡿࠋᐇ㝿㸪ᖐᅜᚋ࡟࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢩࣙࢵࢡࢆ⤒㦂ࡋࡓᖐᅜ⏕ࡢ஦౛ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦ᑠ⃝㸪2000㸧㸪
ᖐᅜ⏕㸪࠶ࡿ࠸ࡣእᅜே࡜ࡋ࡚᪥ᮏே࡜ࡢᕪู໬ࡀ⾜ࢃࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᖐᅜ⏕ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㛵ಀ
 Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ᗘྜ࠸ࡀ㧗࠸⪅࡯࡝࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡶᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺➨ 2ࡢ
௬ㄝࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸪ᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIMྜィⅬ࡜ MEISྜィⅬࡢ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ㸦Table 
1㸧㸪᭷ពഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ㔜ᅇᖐศᯒ࠿ࡽࡶ MEIMࡀ MEIS࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᖐᅜ⏕ࡢ
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࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟࡜ࡗ࡚Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣ㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿྍ⬟ᛶࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
⤖ᯝࡀ᭷ពഴྥ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ௒ᚋࡉࡽ࡞ࡿ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ᖐᅜ⏕ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜⢭⚄ⓗ೺ᗣࡢ㛵ಀ
 Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ᗘࡀ㧗࠸⪅࡯࡝⢭⚄ⓗ೺ᗣࡶᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺➨ 3ࡢ௬ㄝࢆ᳨ウ
ࡍࡿࡓࡵ࡟ᐇ᪋ࡋࡓ㸪ᖐᅜ⏕⩌ࡢ MEIM ྜィⅬ࡜ GHQྜィⅬࡢ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪᭷ព࡞⤖ᯝࡣ♧
ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣ㸪ᾏእ⁫ᅾṔ࡜ᖐᅜᚋࡢᖺᩘࡀඹ࡟ 1ᖺ௨ୖࡢ㸪୧ぶࡀ᪥ᮏேࡢ
᪥ᮏᅜ⡠ࢆಖ᭷ࡍࡿ᪥ᮏேᖐᅜ⏕࡜ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᖐᅜᚋࡢᖺᩘࢆ⤫ไࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪ᑐ㇟⪅ࡢ୰
࡟ࡣᖐᅜᚋ 10ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡶྵࡲࢀࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᑐ㇟⪅࡟࡜ࡗ࡚㸪⢭⚄ⓗ೺ᗣࡢᏳᐃ࡟
Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣࡑࢀ࡯࡝㔜せ࡛࡞࠸࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᖐᅜ⏕ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜⁫ᅾඛ࡛ࡢせᅉ࡜ࡢ㛵ಀ
 ➨ 5ࡢ௬ㄝࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵᐇ᪋ࡋࡓMEIMྜィⅬ࡜⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓᅜࡸᏛᰯᙧែࡢ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ
㸦Table 3㸧㸪┦㛵ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓᅜࡸᏛᰯᙧែࡑࡢࡶࡢࡀẸ᪘࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ♧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
◊✲Ϩࡢࡲ࡜ࡵ
◊✲Ϩ࡛ࡣ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᵓ⠏ࡍࡿᛮ᫓ᮇ௨๓࡟␗ᩥ໬᥋ゐࡋࡓ⤒㦂ࢆᣢࡘ᪥ᮏேᖐᅜ⏕
ࢆᑐ㇟࡟Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ᙳ㡪ࡍࡿせᅉࢆㄪ࡭ࡿ࡭ࡃ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪⢭⚄ⓗ೺ᗣ㸪ᾏ
እ⁫ᅾࡢ⫼ᬒⓗせᅉ࡜ࡢ㛵㐃ࢆᩘ㔞ⓗ࡟᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ඣ❺ᮇ࡟ᾏእ⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ᪥
ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀಖ᭷ࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᾏእ⁫ᅾ᫬ᮇࡀ㔜せ࡞せᅉ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋඣ❺ᮇࡣ♫
఍໬࡟㔜せ࡞᫬ᮇ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞᫬ᮇ࡟ᾏእ࡬Ώࡿ࡜⁫ᅾඛ࡛♫఍໬ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ᑐ㇟⪅ࡢᖐᅜᚋࡢᖺᩘࢆ⤫ไࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᖐᅜ⏕ࡢ
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟࡜ࡗ࡚Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ㔜せ࡞せ⣲࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡶ♧၀ࡉࢀࡓࡀ㸪࠶ࡃࡲ
࡛ࡶ⤖ᯝࡀ᭷ពഴྥ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ඛ⾜◊✲࡟࡚㛵㐃ࡀ♧ࡉࢀࡓ⢭⚄ⓗ೺ᗣ࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀぢ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ᖐᅜᚋ 1 ᖺࡋ࠿⤒㐣ࡋ࡚࠸࡞࠸⪅࠿ࡽ 10 ᖺ௨ୖ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿᖐᅜ⏕ᚐࡢ
ᕪู໬ࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
◊ ✲ ϩ

┠ ⓗ
◊✲ϩ࡛ࡣ㸪Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ᐙ᪘㛵ಀࡢⰋዲࡉ࡜ࡢ㛵㐃ᛶ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ
࡜ࡋࡓࠋ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㟷ᖺࡀẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ⋓ᚓࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣぶࡢᏑᅾࡀ㔜せ࡛࠶ࡾ
㸦Jacobson, 1964㸹Phinney & Nakayama, 1991㸧㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ஧ḟⓗ㞟ᅋ࡬ࡢᡤᒓࢆぶࡀጉᐖࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿ஦౛ࡶሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Defontaine, 1991㸹῰ἑ㸪1993㸧ࠋࡇࡢ
ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᐙ᪘㛵ಀ࡜ᑐ㇟⪅ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࡣ㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼㸪ᐙ᪘㛵ಀࡀⰋዲ࡞⪅
࡯࡝Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐩ᡂᗘࡀ㧗࠸࡜ண ࡋࡓࠋ῰ἑ㸦1993㸧࡟ೌ࠸㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ KFDࢆ⏝
࠸࡚ᑐ㇟⪅ࡢᐙ᪘ࡢ㛵ಀᛶࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
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᪉ ἲ
ᑐ㇟⪅ ◊✲Ϩ࡜ྠᵝࡢᑐ㇟⪅ 207ྡࠋᖐᅜ⏕⩌ 99ྡ㸪ᅜෆ⩌ 108ྡࠋ
㉁ၥ⣬ 㸦1㸧MEIM㸦Phinney, 1992㸹Roberts et al., 1999㸧ࢆཧ⪃࡟㑥ヂࡉࢀࡓ 10㡯┠ 4௳ἲ㸦᳜ᯇ, 
2010㸧㸪㸦2㸧MEIS㸦㇂, 2001㸧20㡯┠ 7௳ἲ㸪㸦3㸧GHQ㸦Goldberg, 1972㸹 ୰ᕝ࣭኱ᆓ, 1985㸧㸪(4㸧
◊✲Ϩ࡜ྠᵝࡢࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺ㸪㸦5㸧Kinetic-Family-Drawing㸦KFD㸸ື ⓗᐙ᪘ᥥ⏬ἲ㸹Burns & Kaufman, 
1970㸧ࠋKFD ࡣࠕ࠶࡞ࡓࢆྵࡴ࠶࡞ࡓࡢᐙ᪘඲ဨࡀఱ࠿ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁࢆᥥ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜ᩍ♧
ࡋ㸪ὀព࡜ࡋ࡚ࠕձᲬே㛫࡛ࡣ࡞࠸᏶඲࡞ே㛫ࢆᥥ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸㸪ղㄡ࠿㸦ᖺ㱋ࡶ㸧ᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ
࠸㸪ճࡑࢀࡒࢀࡢேࡀఱࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡶㄝ᫂ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍ㸪մ㖄➹ࢆ౑ࡗ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ࣌
ࣥ࡞࡝࡛Ⰽࡣሬࡽ࡞࠸࡛ࡃࡔࡉ࠸㸪ͤ ୖᡭୗᡭࢆぢࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ⮬⏤࡟ᥥ࠸࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ
࡜グ㏙ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ᩍ♧ᩥࢆ㍕ࡏࡓ⣬࡜ࡣูࡢⓑ⣬࣮࣌ࢪ࡟ KFDࢆᥥ࠸࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ
ㄪᰝ᫬ᮇ 2018ᖺ 5᭶ 1᪥ࠥ6᭶ 13᪥ࠋ◊✲Ϩ࡜ྠ᫬࡟㓄ᕸࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ศᯒࢯࣇࢺ ศᯒࢯࣇࢺ࡜ࡋ࡚HAD㸪ࢹ࣮ࢱ⟶⌮࡜ศᯒࡢࡓࡵMacBook Air࡜ acerV246HLࢆ౑⏝ࠋ
⤖ ᯝ
ᥥ⏬ෆᐜࡢ᳨ウ
 ྛᥥ⏬࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩࢆḟࡢ㡯┠࡛ࡲ࡜ࡵࡓࠋ㢦ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿᡂဨࡀ➗㢦࡛࠶ࡿ㹙➗㢦㹛㸪ࢢࢵࢻ
࢖ࢼࣇே≀⏬▱⬟᳨ᰝࡢᚓⅬࢆ⾲ࡍ㹙ࢢࢵࢻ࢖ࢼࣇ㹛㸪∗ぶࡢᥥ෗࡟୙✜࡞Ⅼࡀ࠶ࡿ㹙Fa୙✜㹛㸪ẕ
ぶࡢᥥ෗࡟୙✜࡞Ⅼࡀ࠶ࡿ㹙Mo ୙✜㹛㸪⮬ศࡢᥥ෗࡟୙✜࡞Ⅼࡀ࠶ࡿ㹙⮬ศ୙✜㹛ࠋ࡞࠾㸪㹙➗㢦㹛
ࡀከ࠸࡯࡝ᚓⅬࡣ㧗ࡃ࡞ࡿࠋࢢࢵࢻ࢖ࢼࣇே≀⏬▱⬟᳨ᰝࡣ㸪ᚓⅬࡀపࡃ࡞ࡿ࡯࡝Ⓨ㐩࡟㐜ࢀࡀ࠶
ࡿ࡜࠸࠺ุ᩿ࡀ࡞ࡉࢀࡿࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࢢࢵࢻ࢖ࢼࣇ᳨ᰝࡼࡾ㐓⬺ࡋ࡚࠸ࡿᥥ⏬࡯࡝㹙ࢢࢵ
ࢻ࢖ࢼࣇ㹛ࡀపࡃ࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪୙✜࡞Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ᥥ⏬ἲ࡟࠾࠸࡚࣐࢖ࢼࢫ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࡜ࡉ
ࢀࡿ㡯┠ࡢྵࡲࢀࡓᥥ෗ࢆ᥇⏝ࡋࡓ㸦ᚋࢁྥࡁ㸪ᅖࡲࢀ࡚࠸ࡿ㸪୺࡞ᡂဨ࠿ࡽⴭࡋࡃ㞳ࢀ࡚࠸ࡿ㸪
Ỉᅇࡾ࡟࠸ࡿ㸪ล≀ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
 MEIM㸪MEIS㸪GHQࡢྜィⅬ㸪ᾏእ⤒㦂ࡢ᭷↓࡜㸪ඛ࡟㏙࡭ࡓᥥ⏬࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩࡢ┦㛵ࢆ᳨ウࡍ
ࡿ࡭ࡃ┦㛵ศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦Table 4㸧ࠋMEIMྜィⅬ࡜㹙➗㢦㹛࡟┦㛵ࡀぢࡽࢀࡓࠋMEISྜィⅬ࡜
ࡣ㹙➗㢦㹛࡟㈇ࡢ㸪㹙⮬ศ୙✜㹛࡟ṇࡢ᭷ពᕪࡀ♧ࡉࢀ㸪㹙Fa୙✜㹛࡟᭷ពഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࠋGHQྜ
ィⅬ࡜ࡣ㹙➗㢦㹛࡜㹙⮬ศ୙✜㹛࡟᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋᾏእ⤒㦂࡜㹙ࢢࢵࢻ࢖ࢼࣇ㹛࡟᭷ពᕪࡀ♧
ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚㹙Fa୙✜㹛㸪㹙Mo୙✜㹛㸪㹙⮬ศ୙✜㹛࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
Table 4
KFDࡢ≉ᚩ࡜ྛᑻᗘ࡜ࡢ┦㛵ศᯒ
㻹㻱㻵㻹ྜィⅬ 㻹㻱㻵㻿ྜィⅬ 㻳㻴㻽ྜィⅬ ᾏእ⤒㦂 㻲㼍୙✜ 㻹㼛୙✜
➗㢦 .197 ** -.168 * -.172 * .032
䜾䝑䝗䜲䝘䝣 .025 .060 .019 .146 *
㻲㼍୙✜ -.050 .136 † .068 .037
㻹㼛୙✜ .004 .088 .073 .045 .469 **
⮬ศ୙✜ -.072 .172 * .140 * .019 .466 ** .352 **
** p  < .01, * p  < .05, † p  < .10
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ᾏእ⁫ᅾṔࡢྜィᖺᩘ㸪ྛⓎ㐩ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿᾏእ⁫ᅾᖺᩘ㸪ᥥ⏬࡟࠾ࡅࡿ≉ᚩ࡜ࡢ┦㛵ศᯒࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋ0-5ṓ㹙ᗂඣᮇ㹛㸪6-12ṓ㹙ඣ❺ᮇ㹛㸪13-18ṓ㹙ᛮ᫓ᮇ㹛࡜ࡋࡓ㸦Table 5㸧ࠋ㹙▱⬟㹛࡜ᾏእ
⁫ᅾṔྜィ࡜ࡢ㛫࡟᭷ពᕪࡀ♧ࡉࢀ㸪㹙Mo୙✜㹛࡜㹙ඣ❺ᮇ㹛ࡢ㛫࡟᭷ពഴྥࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
Table 5
KFDࡢ≉ᚩ࡜ᾏእ⁫ᅾ᫬ᮇ࡜ࡢ┦㛵ศᯒ
༳㇟ࡢศᯒ
ᥥ⏬ἲࡣ㸪ྠࡌࡼ࠺࡞⤮࡛ࡶᥥ⏬⪅ࡢ⫼ᬒせᅉࡸ㸪ᚤጁ࡞㐪࠸࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ゎ㔘ࡀ඲ࡃ␗࡞ࡿࡇ
࡜ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸦㧗ᶫ࣭ 㧗ᶫ㸪1986㸧㸪ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿෆᐜࡔࡅ࡛࡞ࡃᥥ⏬ࡢ༳㇟ࡶ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
኱࿴⏣࣭㜰㸦2007㸧ࡢ KFD ༳㇟ホᐃᑻᗘ㸦34 㡯┠ 7 ௳ἲ࡛㸪㹙Ᏻᐃ࣭⤫ྜᛶ㹛㸪㹙άື࣭⾲ฟ⏕㹛㸪
㹙ぶᐦ⏕㹛ࡢ 3ᅉᏊ㸧ࢆ⏝࠸㸪➹⪅࡜ᚰ⌮⮫ᗋᏛࢥ࣮ࢫ࡟ᡤᒓࡍࡿ㝔⏕ 2ྡ࡛ホᐃࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
ホᐃࡉࢀࡓ 34㡯┠ࡢᅉᏊᵓ㐀࡜ಙ㢗ᛶࢆ᳨ウࡋ㸪㹙Ᏻᐃ࣭⤫ྜᛶ㹛7㡯┠㸪㹙άື࣭⾲ฟ⏕㹛9㡯
┠㸪㹙ぶᐦ⏕㹛10㡯┠ࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓ㸦Appendix 4㸧ࠋホᐃ⪅ู࡟Șಀᩘࢆồࡵࡓ࡜ࡇࢁ㸪༑ศ࡞ಙ㢗
ᛶࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸦㹙Ᏻᐃ࣭⤫ྜᛶ㹛.74ࠥ.86㸪㹙άື࣭⾲ฟ⏕㹛.83ࠥ.90㸪㹙ぶᐦ⏕㹛.87ࠥ.92㸧ࠋ
ྛ㡯┠ࡢホᐃ್ࡣ㸪ホᐃ⪅ 3ྡ࡟ࡼࡿホᐃ್ࡢᖹᆒ್࡜ࡋࡓࠋྛᅉᏊࡢホᐃ್ࡣ㸪ᚓⅬࡀ㧗࠸࡯
࡝㹙Ᏻᐃ࣭⤫ྜᛶ㹛㸪㹙άື࣭⾲ฟ⏕㹛㸪㹙ぶᐦ⏕㹛ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋᖐᅜ⏕⩌࡜ᅜෆ⩌ࡢホᐃ್࡟
ᕪࡀぢࡽࢀࡿ࠿᳨ウࡍࡿࡓࡵ t᳨ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ⤖ᯝ㸪࡝ࡢᅉᏊ࡟ࡶ᭷ព࡞ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
KFD༳㇟ホᐃᑻᗘࡢྛᅉᏊࡢᚓⅬࢆᢞධࡋ࡚㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱศᯒ㸦࢛࣮࢘ࢻἲ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࢹ
ࣥࢻࣟࢢ࣒ࣛࢆཧ⪃࡟㸪ࢡࣛࢫࢱᩘࢆ 5 ࡟タᐃࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪௨ୗࡢࢡࣛࢫࢱࡀ⏕ᡂࡉࢀࡓ㸦Figure 
2㸧ࠋぢཷࡅࡽࢀࡿ≉ᚩ࠿ࡽ㸦Table 6㸧㸪ࢡࣛࢫࢱ 1ࢆ㹙⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌㹛㸪ࢡࣛࢫࢱ 2ࢆ㹙඲ప⩌㹛㸪ࢡ
ࣛࢫࢱ 3ࢆࠕᖹᆒ⩌ 㸪ࠖࢡࣛࢫࢱ 4ࢆ㹙Ᏻᐃ⩌㹛㸪ࢡࣛࢫࢱ 5ࢆ㹙඲㧗⩌㹛࡜࿨ྡࡋࡓࠋ
Figure 2. KFD༳㇟ホᐃᑻᗘࡢ㝵ᒙⓗࢡࣛࢫࢱศᯒ㸦5ࢡࣛࢫࢱ㸧
1 2 3 4 5
Ᏻᐃ࣭⤫ྜᛶ
άື࣭⾲ฟᛶ
ぶᐦᛶ
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Table 6
ྛࢡࣛࢫࢱࡢྡ๓࡜≉ᚩ
⫼ᬒせᅉ࠿ࡽࢡࣛࢫࢱࡈ࡜ࡢ≉ᚩࡀぢࡽࢀࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢࢡࣛࢫࢱ࡟ᡤᒓࡍࡿ
ᖐᅜ⏕⩌࡜ᅜෆ⩌ࡢᩘࢆ᳨ウࡋࡓ㸦Table 7㸧ࠋ⤖ᯝ㸪ᾏእ⤒㦂ࡢ᭷↓࡟ࡼࡿ≉ᚩࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
Table 7
ࢡࣛࢫࢱ࡜ᾏእ⤒㦂ࡢ᭷↓ࡢࢡࣟࢫ⾲
ᖐᅜ⏕⩌࡟㝈ࡾ㸪ఱࡽ࠿ࡢ≉ᚩࡀࢡࣛࢫࢱࡈ࡜࡟ぢࡽࢀࡿ࠿᳨ウࡍࡿ࡭ࡃ㸪ᾏእ⁫ᅾṔࢆ┠ⓗኚ
ᩘ࡜ࡋ࡚ศᩓศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦Figure 3㸧ࠋ⤖ᯝ㸪⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌࡜඲ప⩌㸦p<.05㸧㸪⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌࡜Ᏻ
ᐃ⩌ࡢ㛫࡟᭷ពᕪ㸦p<.05㸧ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌ࡣᾏእ⁫ᅾṔࡀ㛗࠸ᖐᅜ⏕ࡀ
ከࡃ㸪඲ప⩌࡜Ᏻᐃ⩌࡟ࡣᾏእ⁫ᅾṔࡀẚ㍑ⓗ▷࠸ᖐᅜ⏕ࡀศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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Figure 3. ᖐᅜ⏕⩌࡟࠾ࡅࡿࢡࣛࢫࢱ࡜ᾏእ⁫ᅾṔࡢศᩓศᯒ
⁫ᅾ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡶࢡࣛࢫࢱ㛫࡛ᕪࡀぢࡽࢀࡿ࠿᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪ྛ᫬ᮇࡢ⁫ᅾᖺᩘࢆ┠ⓗኚᩘ࡜
ࡋ࡚ศᩓศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦Figure4㸧ࠋ⤖ᯝ㸪ᗂඣᮇ࡜ᛮ᫓ᮇࡢ⁫ᅾṔ࡛᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋඣ
❺ᮇࡢ⁫ᅾṔ࡛ࡣ㸪⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌࡜඲ప⩌㸪඲ప⩌࡜ᖹᆒ⩌ࡢ㛫࡛᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓ㸦p<.05㸧ࠋ඲
ప⩌࡟ศ㢮ࡉࢀࡓᖐᅜ⏕ࡣ㸪⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌࡜ᖹᆒ⩌ࡼࡾࡶඣ❺ᮇࡢᾏእ⁫ᅾṔࡀ▷࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Figure 4. ᖐᅜ⏕⩌࡟࠾ࡅࡿࢡࣛࢫࢱ࡜ඣ❺ᮇࡢ⁫ᅾᖺᩘࡢศᩓศᯒ
ྛࢡࣛࢫࢱࡀẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪⢭⚄ⓗ೺ᗣ࡟࠾࠸࡚≉ᚩࢆ♧ࡍ࠿᳨ウ
ࡍࡿ࡭ࡃ㸪MEIM㸪MEIS㸪GHQࡑࢀࡒࢀࡢᖹᆒⅬࢆ┠ⓗኚᩘ࡟タᐃࡋ࡚ศᩓศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ⤖ᯝ㸪
MEIMᖹᆒⅬ࡜ MEISᖹᆒⅬࡣ࡝ࡢࢡࣛࢫࢱ࡟ࡶ᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪GHQᖹᆒⅬ࡟
࠾࠸࡚ࡣ⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌࡜ᖹᆒ⩌㸪඲ప⩌࡜୙Ᏻᐃ⩌࡟᭷ពᕪ㸦p<.05㸧ࡀぢࡽࢀࡓࠋᖹᆒ⩌࡟ᡤᒓࡍ
ࡿᖐᅜ⏕ࡣ㸪⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌࡜඲ప⩌࡟ẚ࡭࡚᭷ព࡟⢭⚄ⓗ೺ᗣࡀ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦Figure 5㸧ࠋ
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Figure 5. ᖐᅜ⏕⩌࡟࠾ࡅࡿࢡࣛࢫࢱ࡜ GHQᖹᆒⅬࡢศᩓศᯒ
᭱ᚋ࡟㸪ඛ࡟᳨ウࡋࡓᥥ⏬ෆᐜࡢศᯒࡢ⤖ᯝ࡟ࡼࡗ࡚ࢡࣛࢫࢱࡢ≉ᚩࡀศ࠿ࢀࡿ࠿᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪
ᖐᅜ⏕⩌ࡢࡳࢆᑐ㇟࡟┦㛵ศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦Table 8㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪඲ప⩌࡟࠾࠸࡚ᡂဨࡀ㹙➗㢦㹛࡛
࠶ࡿ㈇ࡢ┦㛵ࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓ㸦p<.01㸧ࠋࡲࡓ㸪඲㧗⩌࡟࠾࠸࡚㹙➗㢦㹛ࡀṇࡢ┦㛵࡛᭷ព࡟㧗ࡃ
(p<.01㸧㸪㹙Fa୙✜㹛ࡢ཯ᛂࡶ᭷ព࡟ᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦p<.05㸧ࠋ
Table 8
ᖐᅜ⏕⩌࡟࠾ࡅࡿྛࢡࣛࢫࢱ࡜ᥥ⏬ෆᐜࡢ┦㛵ศᯒ
 ௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ᥎ᐹࡉࢀࡿྛࢡࣛࢫࢱࡢᖐᅜ⏕⩌ࡢ≉ᚩࢆ Table 9࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
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Table 9
ࢡࣛࢫࢱࡈ࡜࡟᝿ᐃࡉࢀࡿᖐᅜ⏕⩌ࡢ≉ᚩ
⪃ ᐹ

◊✲ϩ࡛ࡣ㸪୺࡟ᐙ᪘㛵ಀࡢどⅬ࠿ࡽ KFDࡢ≉ᚩ࡜⫼ᬒせᅉ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ
ᐙ᪘௰ࡀẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ᚰࡢᏳᐃ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
 ᥥ⏬ෆᐜ࡜ྛᑻᗘࡢ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ㸦Table 4㸧㸪Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐩ᡂᗘࡀ㧗࠸⪅࡯࡝ᥥ෗
ࡉࢀ࡚࠸ࡿᡂဨࡀ➗㢦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋJacobson㸦1964㸧ࡸ Phinney & Nakayama㸦1991㸧࡟
࡚㸪␗ᩥ໬᥋ゐࢆ⤒㦂ࡋࡓᏊ࡝ࡶࡀ஧ḟⓗ㞟ᅋ࡟㐺ᛂ࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣぶ࡜ࡢ㛵ಀࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᐙ᪘㛵ಀࡀⰋዲ࡞࡯࡝Ẹ᪘࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᏳᐃࡋ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ྠศᯒࡢ⤖ᯝ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐩ᡂᗘ
࡜⢭⚄ⓗ೺ᗣࡀ㧗࠸࡯࡝㹙➗㢦㹛ࡢᥥ⏬ࡀከࡃ㸪ప࠸࡯࡝㹙⮬ศ୙✜㹛ࡀከ࠿ࡗࡓ㸦p<.05㸧ࠋᖹ⏣࣭
ẚ჆㸦2014㸧ࡣᐙ᪘‶㊊ᗘࡢ㧗࠸⩌ࡀ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞⾲᝟ࢆከࡃᥥࡃࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᮏ◊✲࡛
ࡶྠᵝࡢ⤖ᯝࡀ཯ᫎࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋᏳᐃⓗ࡞࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪⢭⚄ⓗ೺ᗣࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ࡯࡝㸪
ᐙ᪘௰ࡀⰋࡃ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᏳᐃࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋ
 ⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌࡜ᖹᆒ⩌ࡣ㸪࡝ࡕࡽࡶඣ❺ᮇࡢᾏእ⁫ᅾṔࡀ㛗࠸㸦Table 9㸧ࠋࡋ࠿ࡋ⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌ࡣ
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⢭⚄ⓗ೺ᗣࡀపࡃ㸪ᖹᆒ⩌ࡣ⢭⚄ⓗ೺ᗣࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦Figure 5㸧ࠋKFDࡼࡾ᥎ᐹࡉࢀࡿ 2
⩌ࡢ኱ࡁ࡞㐪࠸࡜ࡋ࡚㸪ᐙ᪘ᡂဨ㛫ࡢ஺ὶࡢஈࡋࡉࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ⎔ቃ୙Ᏻᐃ⩌ࡢ KFD࡛ࡣᡂဨ㛫
ࡢ㛵ࢃࡾࡀஈࡋࡃ㸪ᖹᆒ⩌࡛ࡣẚ㍑ⓗᏳᐃࡋࡓ஺ὶࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋྠᵝ࡟㸪඲ప⩌࡜Ᏻᐃ⩌ࡣ࡝
ࡕࡽࡶᾏእ⁫ᅾṔࡀ▷࠸ࡶࡢࡢ㸪ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ KFD࡟ࡣ኱ࡁ࡞㐪࠸ࡀ࠶ࡾ㸪ࡇࢀࡣᐙ᪘௰ࡢ㐪࠸࡟
ࡼࡿᙳ㡪ࢆ኱ࡁࡃཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿ᭱ࠋ ࡶᏳᐃⓗ࡞ KFDࢆᥥ࠸ࡓ඲㧗⩌࡟ࡣ㸪ᾏእ⁫ᅾ
Ṕ㸪ᾏእ⁫ᅾ᫬ᮇ࡟㛵ࡍࡿ⫼ᬒせᅉ࠿ࡽ᥎ᐹ࡛ࡁࡿ≉ᚩࡣぢཷࡅࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᵝࠎ࡞⫼
ᬒࢆᣢࡘᖐᅜ⏕ࡀศ㢮ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࡼࡾ㸪ᾏእ⁫ᅾࡢ᭷↓㸪⁫ᅾ᫬
ᮇ㸪⁫ᅾᖺᩘ࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪ᚰࡢᏳᐃ࡟ࡣᐙ᪘௰ࡢⰋࡉࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
 ྛࢡࣛࢫࢱ࡜Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㸪⢭⚄ⓗ೺ᗣࡢศᩓศᯒࡢ⤖ᯝ㸪GHQᖹ
ᆒⅬ࡟࠾࠸࡚ࡢࡳ᭷ពᕪࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦Figure 5㸧ࠋࡇࢀࡣ㸪⢭⚄ⓗ೺ᗣࡀᐙ᪘㛵ಀ࡜࠸࠺࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕Ⓨ㐩ࡢᅵྎ࡜῝ࡃ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᐙ᪘㛵ಀ࡜࠸࠺୕⪅㛵ಀ௨ୖ
ࡢ୰࡛ⴱ⸨ࢆ༑ศ࡟࿡ࢃ࠺ࡇ࡜࡛ࡑࡢᚋࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕Ⓨ㐩࡟ᚲせ࡞ഃ㠃ࡀⓎぢࡉࢀࡿࡼ࠺࡟
࡞ࡿ㸦ᶫᮏ௚㸪1999㸧ࠋᐙ᪘㛵ಀ࡟ၥ㢟ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸪㞟ᅋ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆྵࡵ㸪ᵝࠎ࡞ၥ
㢟࡬࡜Ⓨᒎࡋ࠺ࡿࠋࡑࡢᐙ᪘㛵ಀ࡜࠸࠺ᅵྎ࡜᭱ࡶ㛵㐃ࡀ῝࠸⢭⚄ⓗ೺ᗣࡀ㸪௒ᅇࡢศᩓศᯒ࡟࡚
᭷ពᕪࡀ⏕ࡌࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ඣ❺ᮇࡢᾏእ⁫ᅾ࡜ẕᏊࡢ㛵ಀ࣭ᐙ᪘࡜ࡢ㛵ಀ
 ᥥ⏬ෆᐜ࡜⁫ᅾ᫬ᮇࡢ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ㸦Table 5㸧㸪᭷ពഴྥ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪㹙ඣ❺ᮇ㹛ࡢᾏእ
⁫ᅾṔࡀ㛗࠸࡯࡝㹙Mo୙✜㹛ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ◊✲Ϩࡼࡾ㸪㹙ඣ❺ᮇ㹛࡟㛗ࡃᾏእ࡬⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓሙྜ
ࡣ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ☜❧ࡋ࡟ࡃࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋẕぶࡀᏊ࡝ࡶࡢ஧ḟ
ⓗ㞟ᅋ࡬ࡢᡤᒓࢆጉᐖࡋࡓ஦౛㸦Defontaine, 1991㸹 ῰ἑ, 1993㸧ࡸ㸪᪂ࡋ࠸ᩥ໬࡟㐺ᛂࡋࡸࡍ࠸᫬
ᮇࡀ 15ṓࡲ࡛࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓ⟪ᾆ㸦2003㸧࠿ࡽ㸪୧ぶࡣᏊ࡝ࡶࡼࡾ␗ᩥ໬㐺ᛂࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ⟪ᾆ㸦1980㸧ࡶࠕぶࡣ௬ఫࡲ࠸㸪Ꮚࡣᮏఫࡲ࠸ࠖ࡜␗ᅜᬽࡽࡋࡢᤊ࠼᪉ࡀぶᏊ࡛␗࡞ࡿࡇ࡜
ࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋኵ፬㛫࡛ࡶ␗ᩥ໬᥋ゐ࡟㛵ࡍࡿ㐪࠸ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ዪᛶࡣ⏨ᛶ࡜␗࡞ࡿ≉ᚩ
ࢆᣢࡘࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Piper & French, 2011㸧ࠋᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡢẕぶࡣ㸪ኵࡢ㌿໅࡟ࡘ࠸࡚⾜ࡗ
࡚࠸ࡿሙྜࡀከ࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ㓇஭㸦2013㸧ࡣ㸪ẕぶࡸጔࡢᢪࡃⴱ⸨ࡣኵࡸぶ᪘ࢆࡣࡌࡵ࡜
ࡋ࡚㸪࿘ᅖ࡜ඹ᭷ࡉࢀ࡟ࡃ࠸ࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ∗ぶࡣ㌿໅ᚋࡶ఍♫࡜࠸࠺ᒃሙᡤࡀ࠶ࡿࡀ㸪ẕ
ぶࡣᐙ᪘௨እ࡟▱ࡾྜ࠸ࡢ࠸࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒせᅉࡀྜ㛫ࡗ࡚㸪㹙ඣ❺ᮇ㹛࡟㛗ࡃᾏ
እ࡬⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡓሙྜ࡯࡝㹙Mo୙✜㹛ࡀከࡃᥥ࠿ࢀࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
 㹙Fa୙✜㹛㸪㹙Mo୙✜㹛㸪㹙⮬ศ୙✜㹛㛫࡟┦㛵ࡀぢࡽࢀࡓ㸦Table 5㸧ࠋᐙ᪘ෆ࡛ᶵ⬟୙඲➼ࡢࢺࣛ
ࣈࣝࡀ⏕ࡌࡓሙྜ㸪ᐙ᪘඲య࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ≉࡟␗ᩥ໬᥋ゐࡣ㸪ࡑࢀࡲ࡛⁫ᅾ
ࡋ࡚࠸ࡓሙᡤ࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ႙ኻࡋ㸪㐃⥆ࡋࡓ㛵ಀࡀᐙ᪘ࡢࡳ࡜࡞ࡿሙྜࡀከ࠸ࠋᐙ᪘እ࡜ࡢࡘ࡞ࡀ
ࡾࡀⷧࡃ࡞ࡾࡸࡍ࠸୰࡛㸪ࢺࣛࣈࣝࡀᐙ᪘඲య࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡣᐜ᫆࡟᝿ീ࡛ࡁࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ᾏእ⁫ᅾࡀⓎ㐩ẁ㝵࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
 ᥥ⏬ෆᐜ࡜ྛᑻᗘ࡜ࡢ┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪ᅜෆ⩌ࡼࡾࡶᖐᅜ⏕ࡢ㹙ࢢࢵࢻ࢖ࢼࣇ㹛ࡀపࡃ㸪ᖐᅜ⏕
⩌ࡢⓎ㐩ࡢ㐜ࢀࡀ᥎ᐹࡉࢀࡓ㸦Table 4㸧ࠋErikson㸦1964㸧ࡣ␗ᩥ໬᥋ゐࢆ༴ᶵ࡛࠶ࡿ࡜ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡾ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢ㡭ࡢᩥ໬㛫⛣ືࡣⓎ㐩ẁ㝵࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Pollock & Van Reken, 
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1999㸧ࠋᮏ⤖ᯝ࠿ࡽࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㡭ࡢ␗ᩥ໬᥋ゐ⤒㦂ࡀⓎ㐩࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ❚࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ᩥ໬ࡈ࡜ࡢᥥ⏬ࢫ࢟ࣝࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋFreeman㸦1980㸧ࡣ㸪ᩥ໬ᅪ࡟ࡼࡗ࡚Ꮚ
࡝ࡶࡀዲࢇ࡛ᥥࡃࣃࢱ࣮ࣥࡸᙧࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㐍⸨㸦2013㸧ࡣࠕ㏻ᖖࡢᥥ⏬Ⓨ㐩࡟
せࡍࡿ๓ᥦ᮲௳ࡣ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢᥥ⏬⤒㦂ࢆᣢࡘࡇ࡜ࡸ௚⪅ࡢᥥ⏬࡟᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠖ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡣₔ⏬ࡸ࢔ࢽ࣓ࡀᾐ㏱ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᗂ࠸㡭࠿ࡽ⤮ࢆᥥ࠸࡚㐟ࡪᏊ࡝ࡶࡀከ࠸ࡓࡵ㸪ᕦ
ࡳ࡞ே≀⏬ࢆᥥࡃ⪅ࡀከ࠸ྍ⬟ᛶࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚㸪௒ᚋ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
◊✲ϩࡢࡲ࡜ࡵ
 ◊✲ϩ࡛ࡣ㸪ᐙ᪘௰࡜Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ⤖ᯝ㸪␗ᩥ໬᥋ゐࡢ㛗
ࡉࡸ᫬ᮇ࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪ᐙ᪘௰ࡀⰋ࠸࡯࡝Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣᏳᐃࡋࡸࡍࡃ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
࡜⢭⚄ⓗ೺ᗣࡶᏳᐃࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪♫఍໬࡟㔜せ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿඣ❺ᮇ࡟㛗ࡃ
ᾏእ࡬␗ᩥ໬᥋ゐࡍࡿࡇ࡜࡛㸪᪂ࡋ࠸⎔ቃ࡟㥆ᰁࡵ࡞࠸ẕぶ࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟୙࿴ࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡶ♧
၀ࡉࢀࡓࠋᏊ࡝ࡶࡔࡅ࡛࡞ࡃᐙ᪘඲యࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ኱ษࡉࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
⥲ ྜ ⪃ ᐹ
඲యࡢ⪃ᐹ
 ᮏ◊✲ࡣ㸪ᛮ᫓ᮇ௨๓࡟ 1ᖺ௨ୖᾏእ࡬⁫ᅾࡋࡓ⤒㦂ࢆᣢࡘᖐᅜ⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ࡢどⅬ࠿ࡽ◊✲ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ㔞ⓗㄪᰝࢆ⾜࡞ࡗࡓ◊✲Ϩ࠿ࡽࡣ㸪2 ࡘࡢ⪃ᐹࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ➨ 1
࡟㸪ඣ❺ᮇ࡟␗ᩥ໬᥋ゐࢆ⾜࠺࡜᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀⓎ㐩ࡋ࡟ࡃࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ
♧၀ࡉࢀࡓࠋඣ❺ᮇ࡜ࡣ㸪࿘ࡾࡢྠᖺ௦࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ᏻᚰឤࢆぬ࠼ࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡾ㸪♫఍໬࡟
㔜せ࡞᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞᫬ᮇ࡟㛗ࡃᾏእ࡬ఫࡴࡇ࡜࡛㸪እᅜே࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜
࡞ࡿ⣊ࡀᵓ⠏ࡉࢀࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀࡇࡢ⤖ᯝ࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ➨ 2࡟㸪ᖐᅜ⏕ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕Ⓨ㐩ࡢࡓࡵ࡟Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ㔜せ࡞せᅉ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᅜ⡠ࡀ᪥ᮏ࡛㸪୧
ぶࡀ᪥ᮏே࡛࠶ࡿ௨ୖ㸪ᛮ᫓ᮇ௨㝆࡟࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ㐩ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟ࡣ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢẸ
᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣษࡗ࡚ࡶษࡾ㞳ࡏ࡞࠸ഃ㠃࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
 ᐙ᪘㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿどⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࢆ⾜ࡗࡓ◊✲ϩࡼࡾ㸪ᐙ᪘௰ࡢⰋࡉࡀᏊ࡝ࡶࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
➼ࡢᏳᐃ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀඛ⾜◊✲ྠᵝ࡟♧ࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ᐙ᪘࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᪥ᮏே࡜ࡋ࡚
ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡶᵓ⠏ࡉࢀࡸࡍࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ඣ❺ᮇ࡟㛗ࡃᾏእ࡬⁫ᅾࡋ
ࡓᖐᅜ⏕ࡣ㸪ẕぶ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀᝏࡃ࡞ࡾࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡶ᥎ᐹࡉࢀࡓࠋ␗ᩥ໬࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡃᰂ㌾ᛶࡣ㸪
኱ேࡼࡾࡶᏊ࡝ࡶࡢ᪉ࡀ㧗࠸ࠋ∗ぶࡢ㌿໅࡟ࡼࡾ␗ᩥ໬᥋ゐࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿሙྜ㸪∗ぶ࡟ࡣ఍♫࡟
ᒃሙᡤࡀ࠶ࡿࡀ㸪ẕぶࡣᡤᒓࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࡀᐙ᪘ࡋ࠿࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋඣ❺ᮇ࡟㛗ࡃᾏእ࡬ఫ
ࡴ࡜እᅜே࡜ࡋ࡚♫఍໬ࡀ࡞ࡉࢀࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ◊✲Ϩࡼࡾ♧ࡉࢀࡓࡀ㸪᪂ࡋ࠸ᩥ໬࡟㥆ᰁࡵ࡞࠸ẕ
ぶࡀࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮚ࡝ࡶࢆ࠶ࡾࡢࡲࡲཷࡅධࢀࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡣᐜ᫆࡟᝿ീࡀࡘࡃࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࡀ
ᙳ㡪ࡋ࡚࠿㸪ඣ❺ᮇ࡟㛗ࡃᾏእ࡬⁫ᅾࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡣ㸪ẕぶࢆ୙✜࡟ᥥ෗ࡍࡿഴྥࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ
 ௨ୖࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡶඛ⾜◊✲࡜ྠᵝ࡟㸪ඣ❺ᮇ࡜࠸࠺♫఍໬࡟㔜せ࡞᫬ᮇ࡟␗ᩥ໬
᥋ゐ࡜࠸࠺༴ᶵⓗ࡞య㦂ࢆࡍࡿ㝿ࡣ㸪㐺ᛂⓗ࡟ᡂ㛗ࡍࡿࡓࡵ࡟ᐙ᪘ࡸ࿘ᅖࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆྵࡴ㸪Ᏻᐃ
ࡋࡓ⎔ቃࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
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 ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ▱ぢࡣ㸪ඣ❺ᮇࡢᏊ࡝ࡶࡀ࠸ࡿᐙ᪘ࡀᾏእ࡬⛣ືࡍࡿሙྜ㸪஦๓࡟ᚰ⌮ᩍ⫱ࢆ
⾜࠺㝿࡟᭷⏝࡛࠶ࡿࠋᚰ⌮ᩍ⫱ࡢ᱌࡜ࡋ࡚㸪ඣ❺ᮇࡢ␗ᩥ໬᥋ゐࡀ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢΰ஘࡟⧅ࡀ
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807-825. 
Yip, T., & Fuligni, A.J. (2002). Daily variation in ethnic identity, ethnic behaviors, and psychological well 
being among American adolescents of Chinese descent. Child Development, 73, 1557-1572. 
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ඣ❺ᮇࡢ␗ᩥ໬᥋ゐ࡟క࠺᪥ᮏேࢧ࣮ࢻ࢝ࣝࢳ࣮ࣕ࢟ࢵࢬࡢ
Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢⓎ㐩ࣉࣟࢭࢫ

⚟஭ள⏤⨾࣭ᒸᮏ♸Ꮚ
The process of ethnic identity development of Japanese Third Culture Kids 
experienced cross-cultural transition during school-age
Ayumi Fukui and Yuko Okamoto
The experience of transferring from one culture to another during childhood can represent a 
crisis of identity for some individuals. ͆Third Culture Kids͇ are children who grew up outside 
their parents̓ culture during their developmental years, leading them to develop a third 
cultural perspective. Previous studies have reported that the experience of transferring to 
different culture is often accompanied by identity-related difficulties. Ethnic identity is an 
aspect of collective identity that plays a particularly important role among members of cultural 
minority groups. Stable ethnic identity can help members of cultural minorities form identities 
and maintain stable mental health. Family relationships also play an important role in identity. 
The main aim of the current study is to discuss the developmental process of ethnic identity 
among people in Japan who experienced a cross-cultural transition during school age. The 
results revealed two important characteristics for adaptation and the development of identity: a 
stable environment, including family relationships, and having a concept of ethnic identity from 
early childhood. The current findings suggested that cross-cultural experience may affect the 
order of developmental stages. Since cross-cultural experience involves a difference between 
the self and others, children in ethnic minorities may differentiate themselves from other 
children before adolescence while living in a host culture, and may identify with other third 
culture kids after returning to their home culture.
Key words㸸ethnic identity, TCK, Japanese㸪school-age, developmental process.
ၥ 㢟
Ⓨ㐩㏵ୖ࡟୧ぶࡢᅜ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚⫱ࡕ㸪ẕᅜ࡛ࡶ⁫ᅾᅜࡢࡶࡢ࡛ࡶ࡞࠸ᩥ໬ࡸどⅬࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓ⪅
ࢆࢧ࣮ࢻ࢝ࣝࢳ࣮ࣕ࢟ࢵࢬ㸦Third Culture Kids; Pollock & Van Reken, 1999; ௨ୗ TCK㸧࡜࿧ࡪࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞⤒㦂ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪」ᩘゝㄒࢆ⩦ᚓࡍࡿ㸪୍ᩥ໬ࢆ㉸࠼ࡓᗈ࠸ど㔝ࡀ㌟࡟௜ࡃ࡞࡝㸪ከ
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ࡃࡢ฼Ⅼࡀ⏕ࡌࡿࠋ୍᪉࡛㸪ẕᅜࢆ㞳ࢀࡿࡇ࡜࡛࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ༴ࡪࡲࢀࡿ࡞࡝(Erikson, 1959; 
῰ἑ㸪1993࡞࡝㸧㸪ࣜࢫࢡࡶ᥎ᐹࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦㕥ᮌ࣭❧ぢ࣭ኴ⏣㸪1997㸧ࠋ≉࡟Ⓨ㐩㏵ୖࡢᩥ໬㛫⛣
ືࡣ㸪⚟஭࣭ᒸᮏ㸦2018㸧࡛ヲࡋࡃ㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢⓎ㐩ㄢ㢟ࡢ㡰ᗎ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡓࡵ
㸦McDonald㸪2010㸧㸪TCKࡣᅔ㞴ࢆᢪ࠼ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ㸦Pollock & Van Reken㸪1999㸧ࠋ≉࡟ඣ❺ᮇ
ࡣ㸪ࠕ㞟ᅋ࡜ࡢྠ୍໬ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ㸪ಶேࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿ᫬ᮇ 㸦ࠖር࣭ᘘ᪥ฟ࣭ᑠ
⃝࣭㕥ᮌ㸪2008㸧࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᵝ࡞᫬ᮇ࡟」ᩘࡢᩥ໬㸪ゝㄒࢆ⩦ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪᪩ࡃ࠿ࡽ୍ࡘࡢᩥ
໬࡛ࡣ㐺ᛂ࡛ࡁ࡞࠸⌧ᐇࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠿ࡉࢀ㸦LaFromboise, Coleman, & Gerton, 1993㸧㸪⮬㌟ࢆ
ᕪู໬ࡋ࡚ࣘࢽ࣮ࢡ࡞⮬ศࢆ⾲ฟࡍࡿయ㦂ࢆᛮ᫓ᮇࡼࡾࡶ᪩ࡃ⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿ㸦῰ἑ㸪1993㸧ࠋࡲࡓ㸪
ෆⓗ㐨ᚨࡀ୙Ᏻᐃ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦LeTender㸪2000㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓၥ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼㸪␗ᩥ໬㛫
࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࡢᚲせᛶࡸ㸦ⓑᅷ㸪2004㸧㸪ከᩥ໬㛫࣓ࣥࢱࣝ࣊ࣝࢫࡢᚲせᛶࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿ࡞࡝㸦㜿
㒊㸪2001㸧㸪␗ᩥ໬᥋ゐ⪅ࡢᚰ⌮ⓗࢧ࣏࣮ࢺࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
␗ᩥ໬᥋ゐ⪅ࢆ⪃ᐹࡍࡿ㝿࡟㔜せ࡞ᴫᛕ࡜ࡋ࡚㸪ᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪≉ᐃ
ࡢ⎔ቃ࡟ఫࡴ㞟ᅋ࡟࠾࠸࡚ඹ᭷ࡉࢀࡿከഃ㠃࡟Ώࡿព࿡✵㛫ࢆෆⓗ࡟ྲྀࡾ㎸ࡳ㸪⮬㌟ࡢ⾜ືࢆືᶵ
࡙ࡅࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦⟪ᾆ㸪2003㸧ᩥࠋ ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆಖ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡣᚰ⌮ⓗ࡞ᖾ⚟ឤ࡟⧅ࡀ
ࡿࡀ㸦LaFromboise et al., 1993㸧㸪ከᩥ໬ⓗ⎔ቃ࡛⫱ࡗࡓ⪅ࡣ㸪ᡤᒓࡍࡿᩥ໬࡟㛵ࡍࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ
࢕ࢆಖ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡟ᅔ㞴ࡉࢆᢪࡃࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Hogg & Mullin, 1999 ࡞࡝㸧ࠋ␗ᩥ໬᥋ゐ
ࡣ㸪᪂ࡋ࠸⎔ቃ࡟㥆ᰁࡶ࠺࡜ᩥ໬ኚᐜ࡟ດࡵ࡚᪂ࡓ࡞࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ
㸦Ryder, Alden, & Paulhus, 2000࡞࡝㸧㸪⛣ືࡍࡿಶேࡀ୍ࡘࡢᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆಖ᭷ࡍࡿࡇ
࡜ࡣ㞴ࡋ࠸㸦Sussman, 2000㸧ࠋከᩥ໬ⓗ⎔ቃ࡛⫱ࡗࡓ⪅ࡣከᩥ໬ࢆෆⓗ࡟ಖ᭷ࡍࡿࡓࡵ㸦Hoersting & 
Jenkins, 2011㸧㸪࡝ࡢᩥ໬࡟ࡶㄪ࿴ࡍࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᙧᡂࡋ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀ
ࡓ」ᩘᩥ໬㸦Hong, Morris, Chiu, & Benet-Martinez, 2000㸧ࢆᩥ⬦࡟ἢࡗ࡚どⅬࢆษࡾ᭰࠼ࡿࡓࡵ㸦Ryder 
et al., 2000㸧㸪࡝ࡢᩥ໬ࢆ⮬ᕫ࡜ࡍࡿ࡭ࡁ࠿ΰ஘ࢆ♧ࡍሙྜࡶ࠶ࡿ㸦Vivero & Jenkins, 1999㸧ࠋ
᳜ᯇ㸦2008㸧ࡣ␗ᩥ໬࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢၥ㢟ࢆ㸪㞟ᅋ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜ಶࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ࡢどⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ㸪ᩥ໬ⓗ࣐࢖ࣀࣜࢸ࢕㟷ᖺ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞㞟ᅋ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ࡣẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ␗ᩥ໬᥋ゐ࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚」ᩘࡢᩥ໬ⓗ࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕ࢆಖ᭷ࡋࡓ TCKࡣ㸪࡝ࡢᩥ໬࡟ᑐࡋ࡚ࡶᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡽࢀࡎ㸪௦ࠎ⥆ࡃẸ᪘࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆఏࡗ࡚㐺ᡤ㸦Erikson, 1959㸧ࢆ᥈ࡋồࡵ࡚ⴱ⸨ࡍࡿ㸦ᒣᮏ㸪1984㸧ࠋᩥ໬ⓗ࡟ΰ஘ࡍࡿ
ྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸」㞧࡞⫼ᬒࢆᣢࡘ㟷ᖺ࡟࡜ࡗ࡚Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
TCKࡢ⫼ᬒࡣᐇ࡟ከᵝ࡛㸪ྠ ࡌᖐᅜ⏕࡛ࡶ⫼ᬒせᅉ࡟ࡼࡗ࡚ᕪู໬ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸦῰㇂㸪2000㸧ࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ከᩥ໬ⓗ⫼ᬒࢆᣢࡘ᪥ᮏே TCKࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࠋ୧ぶ࡜ࡶ᪥
ᮏே࡛㸪ᅜ⡠ࡀ᪥ᮏࡢ TCKࡢࡳࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࡓࡵ㸪」ᩘᩥ໬࡟㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ୺㍈ࡣ᪥ᮏ࡜࡞ࡿ
ࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᑐ㇟⪅ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ㸪᪥ᮏ࡜⁫ᅾᅜ࡜ࡢᩥ໬ࢆ⤒㦂ࡋࡓ
ࡇ࡜࡛࡝ࡢࡼ࠺࡟ᦂࡉࡪࡽࢀ㸪⠏࠿ࢀࡿࡢ࠿ࢆㄪᰝࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ

┠ ⓗ
ᮏ◊✲ࡣ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᵓ⠏ࡉࢀࡿ๓ẁ㝵࡛࠶ࡿඣ❺ᮇ㸦ር௚㸪2008㸧࡟␗ᩥ໬᥋ゐࢆయ
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㦂ࡋࡓ᪥ᮏே TCKࡀ㸪⮬㌟ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ព㆑ࡋ㸪ࡑࡢព㆑ࡉࢀࡿẸ᪘࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢኚᐜࣉࣟࢭࢫࢆ㸪Ꮫᰯᙧែ࡞࡝ࡢ⫼ᬒせᅉࡈ࡜࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ
᪥ᮏே኱Ꮫ⏕࡟㠃᥋ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ᳜ᯇ㸦2009㸧ࡣ㸪ከᩥ໬ⓗ⫼ᬒࢆᣢࡘே࡜ࡢ♫఍ⓗ㸪ᩥ໬ⓗ࡞
ᕪ␗ࡸ㸪እぢⓗ≉ᚩࡢ㐪࠸ࢆᐇឤࡋࡓࡇ࡜࡛ᙼࡽࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ㢧ᅾ໬ࡋࡓࡇ࡜ࢆሗ࿌
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣ⮬ᩥ໬ࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅࡿ๓࡟␗ᩥ໬᥋ゐࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎
ᐹࡉࢀࡿࡓࡵ㸪㐪࠸ࢆព㆑ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ⫯ᐃⓗ࡞ឤ᝟ࢆᢪ࠸࡚᥈⣴⾜ືࢆࡍࡿࡲ࡛࡟⮳ࡽ࡞࠸࡜⪃
࠼ࡓࠋඣ❺ᮇ࡜ࡣᮏ᮶௚⪅࡜ࡢ㐪࠸࡟ᩄឤ࡟࡞ࡾጞࡵࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪⮬㌟ࡢẸ᪘ࢆ⫯ᐃⓗ࡟ᤊ
࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣ⁫ᅾඛࡢ⎔ቃࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋከᩥ໬ⓗ࡞⎔ቃ࡛ᡂ㛗ࡋࡓ⪅ࡣ⮬ศ࡜
␗࡞ࡿᩥ໬ⓗ⫼ᬒࢆ᭷ࡍࡿ⪅࡟೫ぢ࡞ࡃ᥋ࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦Phinney, Jacoby, & 
Silver, 2007㸧㸪⁫ᅾඛ࡛ࡑࡢࡼ࠺࡞ே࡜㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡓ࠿ࡣ㸪⮬Ẹ᪘ࢆ⫯ᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡓࡵ࡟㔜せ࡞せ
ᅉ࡜࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪⚟஭࣭ᒸᮏ㸦2018㸧ࡼࡾᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡶ㔜せ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ㄪ
ᰝ࡛ࡣᐙ᪘ࢆྵࡴ࿘ᅖࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡋࡓࠋᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣ␗ᩥ໬᥋ゐࢆฟᅜ᫬࡜ᖐᅜ
᫬࡛ 2ᅇ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Gullahorn & Gullahorn, 1963㸧ࠋᖐᅜ᫬ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࡶ⫈ྲྀࡍࡿࡇ࡜࡛㸪௒ᚋ
ቑຍࡀண ࡉࢀࡿᖐᅜ⏕ࢆᚰ⌮ⓗ࡟ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿ㝿࡟᭷⏝࡞▱ぢࡀᚓࡽࢀࡿ࡜⪃࠼ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
ᖐᅜ๓ᚋࡢᚰቃ࡟ࡘ࠸࡚ࡶヲࡋࡃ᳨ウࡋࡓࠋ

᪉ ἲ
ᑐ㇟⪅ ୧ぶ࡜ࡶ᪥ᮏே࡛㸪15ṓࡲ࡛࡟ᾏእ⁫ᅾṔࡀ࠶ࡿ㸪᪥ᮏᅜ⡠ࢆ᭷ࡋࡓ 15ṓࠥ24ṓࡢ 16ྡ
(⏨ᛶ 3ྡ, ዪᛶ 13ྡ㸧ࠋ༴ᶵⓗయ㦂ᚋ࡟ฟ᮶஦ࢆෆⓗ࡟⤫ྜࡍࡿࠕᚰࡢ⤫ྜᮇ㛫 㸦ࠖ኱ሯ, 1992㸧ࡀ
1 ᖺ௨ୖࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊಶேࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ࡶᩚ⌮ࡍࡿ᫬㛫ࡀ୍ᐃᮇ㛫
ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ண ࡋ㸪␗ᩥ໬࡬ࡢ⁫ᅾṔ࡜ᖐᅜᚋࡢᖺᩘࡀඹ࡟ 1ᖺ௨ୖ࡛࠶ࡿ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
ᡭ⥆ࡁ 1᫬㛫ࠥ2᫬㛫༙ࡢ༙ᵓ㐀໬㠃᥋ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㉁ၥ㡯┠ ᐙ᪘ᵓᡂ㸪ᩥ ໬㛫⛣ືࡢ⤒⦋㸪⛣ື᫬ࡢឤ᝿㸪⁫ᅾඛ࡜ᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺ※ࢆᑜࡡࡓୖ࡛㸪
᳜ᯇ㸦2008㸧ࢆཧ⪃࡟௨ୗࢆ㉁ၥࡋࡓࠋ㸦1㸧⮬ศࡀ᪥ᮏே࡛࠶ࡿ࡜ព㆑ࡋࡓ࠿㸪࡝࠺࠸࠺ሙ㠃࡛ព
㆑ࡋࡓ࠿ࠋ㸦2㸧᪥ᮏࡸ᪥ᮏே࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ឡ╔࣭㄂ࡾࡣ࠶ࡿ࠿㸪ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࠿ࠋᮏ◊
✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣඣ❺ᮇ࡟␗ᩥ໬᥋ゐࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ୖグ㉁ၥࢆฟᅜ᫬࡜ᖐᅜ᫬ࡢ୧᪉࡛ᑜࡡࡓࠋ
ㄪᰝ᫬ᮇ 2018ᖺ 6᭶ 13᪥ࠥ9᭶ 20᪥ࠋ
ศᯒᡭ⥆ࡁ Ⲩᕝ࣭Ᏻ⏣࣭ࢧࢺ࢘㸦2012㸧ࢆཧ⪃࡟㸪௨ୗࡢᡭ㡰࡛ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦1㸧㏲ㄒグ㘓࠿
ࡽ㸪ලయⓗฟ᮶஦࡟㛵ࡍࡿ⪃࠼ࡸ⾜ື㸪࿘ᅖࡢ⎔ቃ㸪᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢឡ╔࣭㄂ࡾ࡟㛵ࡍࡿㄒࡾࢆᢳ
ฟࡋ㸪ព࿡ࡢࡲ࡜ࡲࡾࡈ࡜࡟ษ∦໬ࡋࡓࠋ㸦2㸧ษ∦໬ࡋࡓㄒࡾ࡟ぢฟࡋࢆࡘࡅ㸪ᑐ㇟⪅ࡈ࡜࡟᫬㛫
⤒㐣࡟ἢࡗ࡚୪࡭ࡓࠋ㸦3㸧ᑐ㇟⪅㛫࡛㢮ఝࡋࡓぢฟࡋࢆࡲ࡜ࡵ㸪ࣛ࣋ࣝࢆ⏕ᡂࡋࡓࠋࣛ࣋ࣝྡࡣ࠙  ࠚ
࡛♧ࡍࠋ㸦4㸧ࡇࢀࡽࢆ␗ᩥ໬᥋ゐࡋ࡚࠿ࡽࡢ᫬㛫㍈࡟ἢࡗ࡚఩⨨௜ࡅ㸪TEMᅗࢆసᡂࡋࡓࠋ
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Table 1
㠃᥋ᑐ㇟⪅ࡢᛶู㸪⫋ᴗ㸪⁫ᅾ᫬ᮇ࣭⁫ᅾᅜ࣭Ꮫᰯ

⤖ ᯝ
TEM ᅗసᡂ࡟࠶ࡓࡾ㸪Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕㐩ᡂᗘࢆ➼⮳Ⅼ EFP ࡜ࡋࡓࠋẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ
࢕㐩ᡂᗘ࡜ࡋ࡚㸪࠙ ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕☜❧ 㸪࠙ࠚ ᪥ᮏே࡛ࡶእᅜே࡛ࡶ࡞࠸Ẹ᪘࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕☜❧ 㸪࠙ࠚ ᖐᅜ⏕࡜ࡋ࡚ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕☜❧࣭ᣑᩓ 㸪࠙ࠚ እᅜே࡜ࡋ࡚ࡢẸ᪘
࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕☜❧ࠚࢆタᐃࡋࡓࠋᅗ୰࡛ࡣࢫ࣮࣌ࢫࡢ㒔ྜ࡟ࡼࡾ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ ID ࡜⾲
グࡋ࡚࠸ࡿࠋḟ࡟ศᒱⅬ BFP ࡜ᚲ㡲㏻㐣Ⅼࡢタᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࣉࣟࢭࢫࡀศᒱࡍࡿᣦᶆ࡜ࡋ࡚㸪㸦1㸧
Ꮫᰯ㑅ࡧ㸦࠙ ᪥ᮏேᏛᰯ 㸪࠙ࠚ ⌧ᆅᰯ 㸪࠙ࠚ ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝ 㸧ࠚ㸪㸦2㸧⮬ศࡀ᪥ᮏேࡔ࡜ព㆑
ࡋࡓ࠿࡝࠺࠿(࠙ ព㆑ࡍࡿ 㸪࠙ࠚ ព㆑ࡋ࡞࠸ 㸧ࠚ㸪㸦3㸧␗ᩥ໬࡟㐺ᛂࡋࡓ࠿㸦࠙ 㐺ᛂ 㸪࠙ࠚ ୙㐺ᛂ 㸧ࠚ㸪㸦4㸧ᖐ
ᅜᚋ᪥ᮏ࡟㐺ᛂࡋࡓ࠿㸦࠙ 㐺ᛂ 㸪࠙ࠚ ୙㐺ᛂ 㸧ࠚࢆタᐃࡋࡓࠋᚲ㡲㏻㐣Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ศᒱⅬ㸦1㸧ࡢᏛᰯ㑅
ࡧ࡜㸪ᖐᅜࢆタᐃࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝࡣ㸪௨ୗ࢖ࣥࢱ࣮࡜グ㏙ࡍࡿࠋ
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Table 2
ᖐᅜ⏕࡟ඹ㏻ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ♧ࡍ TEMᅗ࡟࠾ࡅࡿ⏝ㄒࡢㄝ᫂
 ྡࡢᑐ㇟⪅࡟ඹ㏻ࡋࡓ 7(0 ᅗࡢసᡂ
ࣛ࣋ࣝࢆ⏕ᡂࡋࡓ㝿㸪ḟࡢ⏝ㄒࡣ௨ୗࡢព࿡࡟࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓ㸦Table 2㸧࠙ࠋ 㐺ᛂࠚ࡜ࡣ㸪཭
㐩ࡶ࡛ࡁ࡚࠾ࡾ㸪ࢫࢺࣞࢫࡢᑡ࡞࠸≧ែ࡛Ꮫᰯ࡟㏻Ꮫ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ≧ែࡢࡇ࡜ࢆ⾲ࡍ࠙ࠋ୙㐺ᛂ ࡜ࠚࡣ㸪
཭㐩࡜࿧࡭ࡿேࡀ࠸࡞࠸≧ែ࡛㸪ࢫࢺࣞࢫ㈇Ⲵࡢ㧗࠸≧ែ࡛㏻Ꮫࡋ࡚࠸ࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㏻Ꮫࡋ࡚࠸࡞
࠸≧ែࡢࡇ࡜ࢆ⾲ࡍ࠙ࠋ ࿘ᅖࡢࢧ࣏࣮ࢺࠚ࡟ࡣ㸪ヰࢆ⪺࠸࡚ࡃࢀࡿᐙ᪘ࡸ཭ேࡢᏑᅾࡀぢࡽࢀࡿㄒࡾ
ࡸ㸪ᐇ㝿࡟ᅔࡗࡓ᫬࡟ලయⓗᑐᛂࢆྲྀࡗ࡚ࡃࢀࡿ⎔ቃ࡟㛵ࡍࡿㄒࡾࢆࡲ࡜ࡵࡓ࠙ࠋ ᐙ᪘ࡢ⪃࠼ࠚࡣ㸪
ぶࡢ౯್ほࡸ⪃࠼᪉࡟ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓㄒࡾࢆࡲ࡜ࡵࡓ࡛ࣛ࣋ࣝ࠶ࡿࠋ⤒῭㠃࡞࡝ࡢ≀⌮ⓗ࡞せᅉࢆ⪃
៖ࡋࡓࡶࡢࡶྵࡲࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ぶࡔࡅ࡛࡞ࡃ඗ᘵጜጒࡢᙳ㡪ࡶྵࡲࢀࡿ࠙ࠋ ゝㄒࡢ⬟ຊࠚࡣ㸪༑ศ࡞
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࢀ࡞࠸࡯࡝㸪ⱥㄒ࡞࠸ࡋ᪥ᮏㄒࡢ⋓ᚓᗘࡀప࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ
ᑐ㇟⪅ 16ྡ࡟ඹ㏻ࡋࡓࣛ࣋ࣝࢆࡲ࡜ࡵࡓ TEMᅗࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿ㸦Figure 1㸧ࠋ௨ୗᑠぢฟࡋ
ࡈ࡜࡟⤒㐣ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋࣛ࣋ࣝࡣ࠙ ࠚ࡛⾲ࡍࠋྛࣛ࣋ࣝ࡟࡟࠾ࡅࡿㄒࡾࡢ౛ࡣ Table 3࡟♧ࡍࠋ
Table 3
Figure 1ࡢ TEMᅗ࡟࠾ࡅࡿྛࣛ࣋ࣝࡢㄒࡾ
⏝ㄒ ព࿡
㐺ᛂ ཭㐩ࡶ࡛ࡁ㸪ࢫࢺࣞࢫࡢᑡ࡞࠸≧ែ࡛Ꮫᰯ࡟㏻Ꮫ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜
୙㐺ᛂ ཭㐩࡜࿧࡭ࡿேࡀ࠾ࡽࡎ㸪ࢫࢺࣞࢫ㈇Ⲵࡢ㧗࠸≧ែ࡛㏻Ꮫࡋ࡚࠸ࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㏻Ꮫࡋ࡚࠸࡞࠸≧ែࡢࡇ࡜
ᐙ᪘࣭࿘ᅖࡢ
ࢧ࣏࣮ࢺ
ヰࢆ⪺࠸࡚ࡃࢀࡿᐙ᪘ࡸ㸪཭ேࡢᏑᅾ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ
ᐇ㝿࡟ᅔࡗࡓ᫬࡟ලయⓗᑐᛂࢆྲྀࡗ࡚ࡃࢀࡿ⎔ቃ
ᐙ᪘ࡢ⪃࠼ ⤒῭㠃ࡸ㸪≀⌮ⓗ࡞せᅉࢆ⪃៖ࡋࡓ㸪ぶ࣭ࡁࡻ࠺ࡔ࠸ࡢ౯್ほ࣭⪃࠼᪉ࡢࡇ࡜
ゝㄒࡢ⬟ຊ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྲྀࡾ࡙ࡽ࠸ࣞ࣋ࣝࡢゝㄒ⋓ᚓᗘ
ࣛ࣋ࣝ ㄒࡾࡢ౛
᪥ᮏ࡜ࡢ⎔ቃᕪࢆⓎぢࡍࡿ ࠕ㸦ᾏእࡣ㸧࣓࢖ࢻࡉࢇࡀ࠸ࡿ࠿ࡽᐙ஦ࡣ୍ษࡋ࡞࠿ࡗࡓࠖࠕ᪥ᮏ࡟ẚ࡭࡚࠶ࡲࡾຮᙉࢆࡋ࡞࠸ࠖ
⮬ศࡢ▱ࡗ࡚ࡿゝㄒࡸ≀࡟
ᅖࡲࢀ࡚Ᏻᚰࡍࡿ ࠕ㸦᪥ᮏேᏛᰯࡣ㸧ᛮ࠸㏻ࡾ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥྲྀࢀࡿࡋ⪃࠼᪉ࡍࡈ࠸ྠࡌࠖ
⮬ศࡀ᪥ᮏே㸦እᅜே㸧ࡔ࡜
ព㆑ࡍࡿ
ࠕ⚾ࡢྡ๓ࡗ࡚᪥ᮏㄒ࡛࡝࠺᭩ࡃࡢ㸽ࡗ࡚ゝࢃࢀ࡚㸪ࡸࡗࡥࡾ⮬ศࡣ᪥ᮏே࡞ࢇࡔ࡞ࡗ࡚
ᛮࡗࡓࠖ
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㸧ࡁ⥆㸦3 elbaT
࠸࡞ࡷࡌࡁዲ࡟࡞ࢇࡑࠋ࠸࡞ࡣ࠿࡜ࡾ㄂ࡢ࡬ᮏ᪥ࠕ㸪ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡣ㆑ពࡢ࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥ࠕ
ࠖࡶ࠿ࡅࡔࡿ࡚ࡋ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠼⪃㸪࠿࠺࠸࡜
ࡣ┠ࡓぢ㸧ࡣ࡛ᅜእ㸦ࠋ࠸ࡽࡃࢺ࣮࣏ࢫࣃࠋࡍ࡛࠸࡞㸧ࡣ࡜ࡇࡓࡋ㆑ព࡜࡞ࡔேᮏ᪥㸦ࠕ
ࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠺㐪࡟≉࡛ࡢ࡞⥴୍ࡰ࡯ࡣ᪉ࡾႅ࡜᪉࠼⪃㸪࡝ࡅࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠺㐪࡜ࡗࡻࡕ
ࠖࡡࡍ࡛࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓ
ࠖ࠺ࡷࡕࢀࢃᛮ࡚ࡗያ࡞᎘ࡀேᮏ᪥ࡽࡓࡋࢆ࡜ࡇ࡞᎘࡟ᡭ┦ࡤ࠼౛ࡀ⚾ࠕ
࡞ࡋ࡜ࡇ࠸ᝏ㸪࠿࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠺ࡷࡕࢀࢃ᎘ࡽ࠿ࡔேᮏ᪥ࡣศ⮬㸪ࡽ࠿ࡔ᪥཯ࡣᅜ㡑ࠕ
ࠖࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡟Ᏻ୙࠸ࡈࡍ࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࠸࡚ࢀࢃ᎘ࡽ࠿ࡔேᮏ᪥ࡶ࡚ࡃ
ࢺ࣮࣏ࢧࡢᅖ࿘
ࠖࡓࡗࡔᰯᏛࡿ࠶ࡀࡕᣢẼ࠺࠸࡚ࡗ࠺ࡼ࠼ఏ㸪࠺ࡼࡋゎ⌮࡟࠸஫࠾ࠕ
࡟⏕ඛࡃࡸ࠺ࡼ࡚ࢀࡃ࡚ࡋヂ㏻ࡀᏊࡢࡑ㸪࡚࠸ࡀᏊࡢேᮏ᪥࡟ࢫࣛࢡࡢ㞄ࡢᖺᏛࡌྠࠕ
ࠖࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼ఏࠎⰍ
࡚ࡋ࡜⏕ᅜᖐ࡟㝿ࡢᅜᖐ᫬୍
ࡿࢀࢃᢅ
ࡉࡃಽ㠃࠿࡜࡚࠘ࡗႅㄒⱥࠗࠋࡓࡗࡔ᎘ࡀ࡜ࡇࡿࢀࢃᢅ࡚ࡋ࡜⏕ᅜᖐ㸧࡟᫬ᅜᖐ᫬୍㸦ࠕ
ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡽႅ࡚ࡃ
ࢆேࡢ⡠ᅜ௚ࡽ࠿Ⅼどேᮏ᪥
ࠖࡓࡗᛮ࡚ࡗ࡞ࡔࢇ࡞ேᮏ᪥ࡣศ⮬ࡾࡥࡗࡸ࡟᫬ࡢࡑࠋࡓࡗ㐪ࡀ᪉࠼⪃ࡢ࡚ࡋᑐ࡟ᙉຮࠕ ࡿ࠼⪃࣭ࡪᏛ
⮬࡚ࡋ࡜ேಶ㸪ࡃ࡞࡛⾲௦ᅜ
ࠖ㸧ࡓࡁ࡚ࡗᅇୖ㸦ࡓࡁ࡚ฟࡀ⚾ࡣ⚾㸪ࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ேᮏ᪥ࡓ࡚ฟ࡟㠃๓ࠕ ࡿ࠼ᤊࢆศ
࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥
ぬឤ࠺࠸࡜
ࢃ࠿ࡿ࡚ಖࡶ࡛ᮏ᪥ࡀ㸧ศ⮬㸦ࡢࡶࡓ࠸࡚ࡗࡀୖ᮶ฟ࡛ࡢࡓࡗࡔࡕࡗ࠶㒊඲ࡀ௦᫬᫓㟷ࠕ
ࠖ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶ࠿ࡢࡿࡍ⏝㏻࡛ᮏ᪥㸪ࡋ࠸࡞ࡽ࠿
࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥ࡶ࡛ࠋࡓ࠸࡚࡚ᤞࡾษ࡚ࡗ࠿࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࡞ࡅ࠸࡚ࡗࡸ࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥ࡣ⚾ࠕ
࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥࡜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔ࡢ୰ࡢศ⮬ࠋ࠸࡞ࢀࡽࢀ㞳ࡣ࡜⾑ࡢேᮏ᪥ࡽ࠿ࡓࢀࡲ⏕
࡚ࠖࡗ࡞࠿ࡢ࠺ྜࡾࡊΰࡃࡲ࠺ࡀ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔࠺࠸࡚ࡗศ⮬ࡓࢀࡲ⏕
ࠖࡿࢀࡽࡵồࢆࡉࡱࡗேᮏ᪥㸪࡜ࡔேᮏ᪥ࡀ┠ࡓぢࡾࡥࡗࡸࠋࡿࢀࡲ㎸ࡗ✺࡚ࡗ࠘㸽ࡢࡿࡁ࡛ㄒⱥ࡟࡞ࢇࡑ࡛ࢇ࡞ࠗ࡜࠺࠸࡟㏻ᬑ࡚ࡗࡓ᮶ࡽ࠿ᮏ᪥㸧࡛࣓࢝ࣜ࢔㸦ࠕ ࡿࢀࡉᚅᮇࢆື⾜࡞ⓗேᮏ᪥
᦬ᣦࢆ࠸㐪ࡽ࠿ேᮏ᪥ࡢࡾ࿘
ࠖࡓࢀࢃゝ࡜㸪࠸࡞ࡷࡌࡢࡶࡿ╔࡛ࡉ㛗࡞ࢇࡑࡣ⏕ᖺ㸱࠿࡜⏕ᖺ㸰㸧ࢆ୔ࡢ᭹ไ㸦ࠕ ࡿࢀࡉ
ື⾜ࡸ᪉࠼⪃ࡢேᮏ᪥࡜ศ⮬
ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ゎ⌮ࡀ໬ᩥࡃ⾜࡟ࣞ࢖ࢺ࡟⥴୍ࠕ ㆑ㄆࢆ࠸㐪ࡢ
ࠖࡓࡌឤ࡚ࡗ࠸࡞࠼ࡽࡶ࡚ࢀධࡅཷࡣ࡟࠺ࡼࡓࡗᛮࡀศ⮬ࠕ ࠸ᝨᡞ࣭ࢡࢵࣙࢩ࣮ࣕࢳࣝ࢝
ࢆேᅜእ࡜ேᮏ᪥ࡢ୰ࡢศ⮬
ࡿࡅศ࠸౑
࠶ࡲࠗࡣ࡚ࡋ࡜ศ⮬ࡢே࣓࢝ࣜ࢔㸪࡝ࡅ࠺ᛮ࡚ࡗ࠘ࡻࡋ࡛ࡿㅰ㏻ᬑࠗ࡜ࡔศ⮬ࡢேᮏ᪥ࠕ
ࠖࡓࡗᛮ࡚ࡗ࠘ࡻࡋ࡛ࢇࡶ࠺࠸࠺ࡑ
ࡿ࠼ᤊ࡜ேᅜእࢆศ⮬
࡚ࡗேᅜእࡣ⚾ࡽࡓࡁ࡚ࡗᖐ࡟ᮏ᪥㸪ࡀࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔࡌឤ࡚ࡗேᮏ᪥ࡣࡁ࡜ࡿ࠸࡟እᾏࠕ
㸪ࠖࡋࡓࡗ㐪ࡶಀ㛵㛫ே࠿࠺࠸࡚ࡗໃែࢀධࡅཷ㸪ࡋࡓࡗ㐪ࡶά⏕ࠋࡓࡗᣢࢆぬឤ࠺࠸
࡚ࡋヂⱥࢆᮏࡢㄒᮏ᪥㸪ࡾࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃ⫈ࢆᴦὒࡀࡢࡓ࠸࡚࠸⫈ࡾ࠿ࡤᴦ㑥࡛ࡲࢀࡑࠕ
ࠖࡓࡗ࡞ࡃࡓࡾࢃᦠ࡟ㄒⱥ㸪ࡾࡓࡳ
ࠖࡿ࠸࡚ࡋ࣡࣍࣡࣍㸪࡚ࡃ࡞ࡀࡢࡶ࠺࠸࡚ࡗࡍ࡛࠺ࡇࡣศ⮬ࠋࡌឤ࡚ࡗ࡞ࡿ࡚ࡗ࡞࡟ࡐΰࡷࡕࡈ࡟ᙜᮏࠕ ⸨ⴱ
ᤊ࡜ࡔ⏕ᅜᖐ࣭ேᮏ᪥ࢆศ⮬
ࡿ࠼
࠺࠸࡚ࡗ⏕ᅜᖐᅇ୍࠺ࡶࡽ࠿ࡇࡑ㸪ࡀࡢࡓࡗ࡞࡟ேಶࡽ࠿㆑ㄆ࠺࠸࡚ࡗேᮏ᪥࡜ࡶ࡜ࡶࠕ
ࠖࡓࡅࡘぢࢆᒓᡤࡢࡘ୍ࠋࢪ࣮࣓࢖ࡓࡗධ࡟ࡾ⦡
࠸࡞ࡋ㆑ព࡜ࡔேᮏ᪥ࡀศ⮬
ࡿࢀࡽぢ࡚ࡋ࡜⾲௦ேᮏ᪥
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Table 3㸦⥆ࡁ㸧
␗ᩥ໬᥋ゐ࠿ࡽ㐺ᛂ࣭୙㐺ᛂ࡜࡞ࡿࡲ࡛
࠙␗ᩥ໬᥋ゐࠚ࠿ࡽ TEMᅗࢆసᡂࡋࡓ࠙ࠋ ␗ᩥ໬᥋ゐࠚࡋ㸪⁫ᅾඛ࡜࠙᪥ᮏ࡜ࡢ⎔ቃᕪࢆⓎぢࡍ
ࡿࠚࡇ࡜࡛㸪෌ᗘ᪥ᮏᩥ໬࡟ゐࢀࡓ᫬࡟࠙⮬ศࡢ▱ࡗ࡚ࡿゝㄒࡸ≀࡟ᅖࡲࢀ࡚Ᏻᚰࡍࡿࠚឤぬࢆᢪ
ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࡢయ㦂ࢆ⤒࡚㸪⮬ศࡀ᪥ᮏே࡛࠶ࡿ࡜ព㆑ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋᑐ㇟⪅ࡢ୰࡟ࡣ㸪⮬
ศࡀ⌧ᆅࡢே࡜ࡣ␗࡞ࡿእᅜே࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡍࡿ⪅ࡶ࠸ࡓࡓࡵ㸪ࣛ࣋ࣝࡣ࠙ ⮬ศࡀ᪥ᮏே㸦እᅜே㸧
ࡔ࡜ព㆑ࡍࡿࠚ࡜࿨ྡࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ୰࡟ࡣ㸪య㦂ࡋࡓ㐪࠸ࡀᩥ໬ᕪ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡞࠸⪅
ࡸ㸪㐪࠺ᅵᆅ࡟ᘬࡗ㉺ࡍࡢࡔ࠿ࡽ㐪࠸ࡀ࠶ࡿࡢࡣᙜ↛࡜࠸࠺ㄆ㆑ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪࠙ ᪥ᮏ࡜ࡢ
⎔ቃᕪࢆⓎぢࠚࡋ࡚ࡶ࠙⮬ศࡀ᪥ᮏேࡔ࡜ព㆑ࡋ࡞࠸ࠚ⪅ࡶ࠸ࡓࠋ๓⪅ࡣ␗ᩥ໬᥋ゐ᫬ࡢᖺ㱋ࡀ኱
ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀ㸪ᚋ⪅ࡣᵝࠎ࡞せᅉࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࠙␗ᩥ໬᥋ゐࠚࡋࡓᑐ㇟⪅ࡣ㸪ࡍࡄ࡟࠙Ꮫᰯ㑅ࡧࠚࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ௒ᅇࡣ TEM ᅗసᡂࡢࡓ
ࡵ㸪࠙␗ᩥ໬᥋ゐ ᚋࠚ࡜ࡋ࡚᫬⣔ิ㡰࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡀ㸪ᾏእ࡬ᘬࡗ㉺ࡍ๓࡟ᏛᰯࢆỴࡵ࡚࠸ࡿ⪅ࡶ࠸ࡓࠋ
ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣඣ❺ᮇ࡟㌿ᰯࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪࠙Ꮫᰯ㑅ࡧ ࡟࠙ࠚ ᐙ᪘ࡢ⪃࠼ ࠚࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ㠃᥋ࡢᑐ㇟⪅࡟ࡣ㸪࠙ ᪥ᮏேᏛᰯ 㸪࠙ࠚ ࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮ࣝ㸦௨ୗ㸪࢖ࣥࢱ࣮㸧ࠚ㸪࠙ ⌧ᆅᰯࠚ
࡜࠸࠺㑅ᢥ⫥ࡀ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ୰࠿ࡽ㏻࠺Ꮫᰯࢆ㑅ࡤ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࠙ࠋ ᪥ᮏேᏛᰯࠚࢆ㑅ᢥࡋࡓᑐ㇟
⪅ࡣ㸪Ꮫᰯ࡟࡚࠙⮬ศࡢ▱ࡗ࡚ࡿゝㄒࡸ≀࡟ᅖࡲࢀ࡚Ᏻᚰࡍࡿࠚయ㦂ࢆ⤒ࡿࡀ㸪᪥ᮏேᏛᰯ࡟㏻࠺
⏕ᚐࡣⓙ᪥ᮏே࡛࠶ࡿࠋΰ⾑ඣ❺ࡀᅾ⡠ࡍࡿሙྜࡶ࠶ࡿࡀ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢሙྜ⮬㌟ࢆ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ᤊ
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࠼࡚ᩥ໬໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪᪥ᮏேᏛᰯ࡟㌿ᰯࡋࡓ⪅ࡢከࡃࡣ࠙ ⮬ศࡀ᪥ᮏேࡔ࡜ព㆑ࡋ࡞࠸ࠚ
ࡲࡲ㐣ࡈࡍ࠙ࠋ ࢖ࣥࢱ࣮ 㸪࠙ࠚ ⌧ᆅᰯࠚࢆ㑅ᢥࡋࡓ⪅ࡣ㸪Ꮫᰯ࡟࡚࠙௚ᅜ⡠ࡢே࡜㛵ࢃࡿࠚࡓࡵ㐪࠸ࢆ
య㦂ࡋ㸪࠙ ⮬ศࡀ᪥ᮏே㸦እᅜே㸧ࡔ࡜ព㆑ࡍࡿ ࠚࠋࡲࡓ㸪⮬ศ࠿ࡽព㆑ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࿘ᅖ࠿
ࡽ࠙᪥ᮏே௦⾲࡜ࡋ࡚ぢࡽࢀࡿࠚࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⮬ぬࡉࡏࡽࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ୰࡟ࡣ㸪⌧ᆅ
ࡢே࡜ྠ୍໬ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚࠙⮬ศࡀ᪥ᮏேࡔ࡜ព㆑ࡋ࡞࠸ࠚᑐ㇟⪅ࡶᏑᅾࡋࡓࠋ
Ꮫᰯ࡬ࡢ࠙㐺ᛂ࣭ࠚ࠙୙㐺ᛂࠚ࡟ࡣ㸪2ࡘࡢせᅉࡀ㛵㐃ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡓࠋ1ࡘࡣ࠙࿘ᅖࡢࢧ࣏
࣮ࢺࠚ࡛࠶ࡿࠋ᪂ࡋ࠸⎔ቃ࡟㥆ᰁࡵࡿࡼ࠺࿘ᅖࡢ༠ຊࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ⛣ືᩍᐊࢆ
ᩍ࠼࡚ࡃࢀࡿࢡࣛࢫ࣓࢖ࢺࡸ㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ୎ᑀ࡟ᩍ࠼ࡿඛ⏕ࡀ౛࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡲ࠙ࡓ ࢖
ࣥࢱ࣮ 㸪࠙ࠚ ⌧ᆅᰯࠚࢆ㑅ᢥࡋࡓሙྜ㸪࠙ ゝㄒࡢ⬟ຊࠚࡀ኱ࡁ࡞せᅉ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋᏛᰯ
⏕ά࡟࠾ࡅࡿ୺ゝㄒ⬟ຊࡀ୙༑ศ࡞ࡲࡲ㌿ᰯࡍࡿ࡜㸪ᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡅࡎ㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᩍ࠼
࡚ࡶࡽ࠺ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊࡶ᭷ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪Ꮩ⊂ឤࢆឤࡌࡿ࡜࠸ࡗࡓⓎヰࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪࠙ ゝㄒࡢ⬟ຊࠚ࡟ࡼࡗ࡚࠙୙㐺ᛂࠚ࡟࡞ࡾ࠿ࡅ࡚ࡶ㸪࠙ ࿘ᅖࡢࢧ࣏࣮ࢺࠚ࡟ࡼࡗ࡚࠙㐺ᛂࠚ
ࡋ࡚࠸ࡃᑐ㇟⪅ࡶぢࡽࢀ㸪ⱥㄒࡀヰࡏ࡞࠸ࡓࡵ࠙୙㐺ᛂࠚ࡟࡞ࡿ㸪࡜࠸࠺ࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࠙⌧ᆅᰯࠚ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡓᑐ㇟⪅ࡣ㸪඲ဨ࠙⿵⩦ᰯࠚ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡓࠋ⿵⩦ᰯࡣ㸪᪥ᮏࡢᨻᗓࡀᐃࡵ
ࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆእᅜ࡟࠸࡚ࡶཷࡅࡽࢀࡿไᗘࢆタࡅࡓሿࡢࡼ࠺࡞Ꮫᰯ࡛࠶ࡿ࠙ࠋ ⿵⩦ᰯ ࡟ࠚᅾ⡠ࡍ
ࡿከࡃࡢ⏕ᚐࡣ⮬㌟ࡀ᪥ᮏே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⮬ぬࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᚲ↛ⓗ࡟࠙ ᪥ᮏே࡜㛵ࢃࡿ ࠚࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
⌧ᆅᰯ࡛ࡣゝㄒࡢቨ࠿ࡽࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᛮ࠺ࡼ࠺࡟ྲྀࢀ࡞࠸ᑐ㇟⪅ࡶ㸪⿵⩦ᰯ࡛ࡣ࠙ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྲྀࢀ࡚Ᏻᚰឤࢆᢪࡃࠚࡓࡵ㸪⿵⩦ᰯ࡟࠙㐺ᛂࠚࡋ࡚࠸ࡃࠋ୍᪉࡛㸪⌧ᆅᰯ࡟࠙㐺ᛂࠚ
ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡢከࡃࡣ㸪⿵⩦ᰯࡢ࠙௰Ⰻࡋࢢ࣮ࣝࣉ࡟ධࢀ࡞࠸࡞࡝㸪࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠸ࠚࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
ࡑࡢࡓࡵ㸪࠙ ୙㐺ᛂࠚ≧ែ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ⿵⩦ᰯ࡟࡚࠙୙㐺ᛂࠚ࡜࡞ࡿせᅉࡢ 1 ࡘ࡟
࠙ゝㄒࡢ⬟ຊࠚࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ᪥ᮏㄒࡢ᪉ࡀⱞᡭ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭ࡿᑐ㇟⪅ࡣ㸪࠙ ⿵⩦ᰯࠚࡢຮᙉ࡟ࡘ࠸
࡚࠸ࡃࡇ࡜㸪ྠ ⣭⏕࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆྲྀࡿࡇ࡜࡟ᅔ㞴ࢆឤࡌ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜ㸪࠙ ᐙ᪘
ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠚࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ࠙ࠋ ⿵⩦ᰯࠚࡢᐟ㢟ࢆᐙ᪘࡛༠ຊࡋ࡚ゎࡃ㸪࠶ࡿ࠸ࡣហ
⑵ࢆぶ࡟⪺࠸࡚ࡶࡽ࠺࡞࡝࡟ࡼࡾ࠙⿵⩦ᰯࠚ࡟㏻࠸⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓᑐ㇟⪅ࡶ࠸ࡓࠋ୍᪉࡛㸪ᐙ
᪘࠿ࡽ᪥ᮏㄒ⬟ຊࡀప࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡉࢀ㸪ࡼࡾ᪥ᮏㄒ࡬ࡢ⮬ಙࢆ࡞ࡃࡋ࡚࠙⿵⩦ᰯࠚ࡬ࡢࢿ࢞ࢸ࢕
ࣈឤ᝟ࡀ㧗ࡲࡿᑐ㇟⪅ࡶぢࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪⿵⩦ᰯ࡟ᑐࡋ࡚࠙ ୙㐺ᛂ ࡜ࠚ࡞ࡗࡓሙྜࡣ㸪
᪥ᮏᩥ໬ࢆඹ᭷࡛ࡁࡿᐙ᪘ࡢ⫯ᐃⓗ࡞ࢧ࣏࣮ࢺࡀ࠙㐺ᛂࠚ࡬ࡢ㔜せ࡞せᅉ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡓࠋ
୍᫬ᖐᅜ࠿ࡽᮏᖐᅜࡍࡿࡲ࡛ࡢᾏእ⁫ᅾ
ᾏእ⁫ᅾ୰㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢᑐ㇟⪅ࡀ୍᫬ᖐᅜࢆ⤒㦂ࡋ㸪ࡑࡢ㝿ࠕⱥㄒႅࢀࡿ㸽ࠖ࡞࡝ࡢ㉁ၥࢆཷࡅ
ࡿ⤒㦂ࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋ᪥ᮏࡢ཭㐩࠿ࡽ୍࠙᫬ᖐᅜࡢ㝿࡟ᖐᅜ⏕࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࠚࡇ࡜࡛㸪᪥ᮏே௦⾲
࡜ࡋ࡚㐣ࡈࡋ࡚ࡁࡓ⮬ศࡀ㸪᪥ᮏே࠿ࡽࡣ≉ูᢅ࠸ࢆཷࡅࡿᑐ㇟࡜࡞ࡿࠋከࡃࡢᑐ㇟⪅ࡣࡇࡢయ㦂
࡟ࡼࡾ㸪᪥ᮏே࡜ࡣ㐪࠺⮬ศࢆᕪู໬ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡲࡓ㸪⿵⩦ᰯ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡿሙྜ㸪᪥ᮏேど
Ⅼ࠿ࡽ⌧ᆅᰯࡢே࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡿ⤒㦂ࢆ⤒ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚࠙᪥ᮏேどⅬ࠿ࡽ௚ᅜ⡠ࡢேࢆᏛࡪ࣭⪃࠼
ࡿࠚࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ㌿ᰯ┤ᚋ࡟ឤࡌࡓ㐪࿴ឤࢆ㸪ྠࡌ᪥ᮏேᾏእ⏕࡜ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡛ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡃࡢ
࡛࠶ࡿ࠙ࠋ ୍᫬ᖐᅜࡢ㝿࡟ᖐᅜ⏕࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀࡿࠚࡇ࡜࡜㸪࠙ ᪥ᮏேどⅬ࠿ࡽ௚ᅜ⡠ࡢேࢆᏛࡪ࣭⪃
࠼ࡿ ࠚࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᅜ⡠ࡸᩥ໬ᕪ௨እࡢ㒊ศ࡟ࡶὀ┠ࡋ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃᑐ㇟⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
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ࡑࡇ࡛㸪ࡇࡢ 2ࣛ࣋ࣝࢆ࠙ ᪥ᮏே࡜ࡣఱ࠿⪃࠼㸪ಶࠎ࡟ὀ┠ࡋጞࡵࡿ ࡜ࠚ࠸࠺኱࡛ࣛ࣋ࣝࡲ࡜ࡵࡓࠋ
ࡑࡢᚋ㸪࠙ ᅜ௦⾲࡛࡞ࡃ㸪ಶே࡜ࡋ࡚⮬ศࢆᤊ࠼ࡿࠚࡼ࠺࡟࡞ࡿᑐ㇟⪅ࡶぢཷࡅࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࡇࡢ
Ⓨヰࡣඣ❺ᮇ⤊┙࡛␗ᩥ໬᥋ゐࡋ࡚࠸ࡿᑐ㇟⪅࠿ࡽከࡃぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ⮬ศࡢ⌧≧ࢆ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕どⅬ࠿ࡽᩚ⌮ࡋ࡚⪃࠼ࡿ࡟ࡣ㸪␗ᩥ໬᥋ゐ᫬ࡢᖺ㱋ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
୍᪉㸪⿵⩦ᰯ࡟࡚୙㐺ᛂ࡜࡞ࡗࡓᑐ㇟⪅ࡣ㸪࠙ ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺ឤぬࠚࢆᢪࡃࠋ
⾑➽ࡸࣃࢫ࣏࣮ࢺࡀ᪥ᮏே࡛࠶ࡿࡢ࡟㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ឤぬࢆᢪࡃࡇ࡜࡛࠙Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢⴱ
⸨ࠚࡀ⏕ࡌࡿࠋࡑࡢ㝿㸪ᑐ㇟⪅࠿ࡽ࠙ᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠚ࡟ࡼࡗ࡚᪥ᮏㄒ⬟ຊࢆ⋓ᚓࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜
ࡀㄒࡽࢀࡓࠋࡇࡇ࡛࠸࠺࠙ᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠚ࡜ࡣ㸪࠶ࡃࡲ࡛ࡶゝㄒ㠃࡟ᑐࡋ࡚ࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸪᝟⥴ⓗ
ࢧ࣏࣮ࢺ࡟㛵ࡍࡿⓎヰࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ᪥ᮏㄒࢆᢅ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛㸪ᚎࠎ࡟࠙᪥ᮏே࡜ࡋ
࡚ࡸࡗ࡚࠸ࡅ࡞࠸࡜࠸࠺ឤぬࠚࡀኚ໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀㄒࡽࢀࡓࠋᖐᅜࡀ㏆࡙ࡃ࡜㸪ᙼࡽࡣ࠙↔ࡗ
࡚ຮᙉࡍࡿࠚࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ᖐᅜ࡬ࡢ‽ഛࢆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
ᖐᅜ࠿ࡽ㐺ᛂ࣭୙㐺ᛂ࡜࡞ࡿࡲ࡛
୙Ᏻࢆឤࡌ࡞ࡀࡽࡶ᪥ᮏ࡬࠙ᖐᅜࠚࡍࡿ᫬ᮇࡀࡸࡗ࡚ࡃࡿࠋᖐᅜᚋࡣ࿘ᅖ࠿ࡽ࠙᪥ᮏேⓗ࡞⾜ື
ࢆᮇᚅࡉࢀࡿ ࠚࡀ㸪ᑐ㇟⪅ࡣࡑࢀࡲ࡛ࡢ⾜ືᵝᘧ࡛㐣ࡈࡍࡓࡵ㸪࠙ ࿘ࡾࡢ᪥ᮏே࠿ࡽ㐪࠸ࢆᣦ᦬ࡉࢀ
ࡿ ࠚࠋࡲࡓ㸪࿘ᅖ࠿ࡽࡢᣦ᦬ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⮬ࡽ࠙⮬ศ࡜᪥ᮏேࡢ⪃࠼᪉ࡸ⾜ືࡢ㐪࠸ࢆㄆ㆑ࠚࡍࡿࠋ
୍᫬ᖐᅜࡢ᫬࡜ྠᵝ࡟࠙࿘ᅖ࠿ࡽ≉ูᢅ࠸ࠚࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡸ㸪࠙ ゝㄒࡢ⬟ຊࠚࡶᙳ㡪ࡋ࡚㸪⮬㌟ࢆ᪥
ᮏே࡜ᕪู໬ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡛࠙࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢩࣙࢵࢡ࣭ᡞᝨ࠸ࠚࢆཷࡅࡿᑐ㇟⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
࠙࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢩࣙࢵࢡ࣭ᡞᝨ࠸ࠚࢆཷࡅࡓ㝿㸪ᑐ㇟⪅ࡣ࠙࡞ࡐ࿘ࡾ࡜㐪࠺ࡢ࠿⪃࠼㸪㐺ᛂࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ᶍ⣴ࡍࡿ᫬ᮇࠚ࡟✺ධࡍࡿࠋ࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢩࣙࢵࢡᚋ㸪ྛࠎࡀ⣡ᚓࡍࡿẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ
㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡃⓎヰࡀ❚࠼ࡓ࠙ࠋ ⮬ศࡢ୰ࡢ᪥ᮏே࡜እᅜேࢆ౑࠸ศࡅࡿ ࣃࠚࢱ࣮࡛ࣥࡣ㸪࡝ࡢࡼ࠺
࡞⾜ືࡀ᪥ᮏᩥ໬࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆุ᩿ࡋ࡞ࡀࡽ⾜ືᵝᘧࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪Ꮫᰯࡸ࢔ࣝࣂ࢖
ࢺඛ࡛࠙㐺ᛂࠚࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀㄒࡽࢀࡓ࠙ࠋ ⮬ศࢆእᅜே࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࠚࣃࢱ࣮࡛ࣥࡣ㸪ᖐᅜࡍࡿࡲ
࡛ࡣ⮬ศࡀ᪥ᮏேࡔ࡜⪃࠼࡚࠸ࡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪ᖐᅜᚋ࡟᪥ᮏே࠿ࡽཷࡅධࢀ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸య㦂࡟
ࡼࡾ㸪᪥ᮏே࡜ࡢᕪู໬ࢆ⾜࠺Ⓨヰࡀぢࡽࢀࡓ࠙ࠋ ᡤᒓ㸦ᖐᅜ⏕㸧ࢆぢࡘࡅࡿࠚࣃࢱ࣮ࣥࡣ㸪ᖐᅜᚋ
࡟௚ࡢᖐᅜ⏕࡜ฟ఍࠸㸪య㦂ࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡛ᒃሙᡤࢆឤࡌࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃⓎヰࡀぢཷࡅ
ࡽࢀࡓࠋእᅜ࡛ࡣ⮬㌟ࢆ᪥ᮏேࡔ࡜ᤊ࠼㸪ᖐᅜᚋࡣ᪥ᮏே࠿ࡽྠ᪘࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸ࡇ࡜࡟
ࡼࡾ㸪࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ᡤᒓࢆぢฟࡍࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪࡝ࡇ࡟ࡶᒃሙᡤࢆぢฟࡏࡎ࠙ⴱ⸨ࠚࡋ㸪⮬ศ
࡜ࡣ㐪࠺Ꮡᅾࢆྰᐃࡍࡿࣃࢱ࣮ࣥࡶ㠃᥋࡟࠾࠸࡚ぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ
࠙࡞ࡐ࿘ࡾ࡜㐪࠺ࡢ࠿⪃࠼㸪㐺ᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ᶍ⣴ࡍࡿ᫬ᮇࠚࢆ⤒࡚㸪࠙ 㐺ᛂ࣭ࠚ࠙୙㐺ᛂࠚ࡟ศ࠿ࢀ
࡚࠸ࡃ࠙ࠋ ୙㐺ᛂࠚ࡜࡞ࡗࡓᑐ㇟⪅ࡣ㸪ࡋࡤࡽࡃ⤒ࡘ࡜࿘ᅖࡢ⾜ືࢆほᐹࡋ࡚࠙⾲㠃ୖࡢ⾜ືࢆኚ໬
ࡉࡏࡿ ࠚࠋࡇࢀࡣ㸪࿘ࡾ࡟ᣦ᦬ࡉࢀࡓ㐪࠸ࡸ㸪⮬ศ࡞ࡾ࡟⪃࠼୍࡚ぢ㐺ᛂⓗ࡟ࡩࡿࡲ࠾࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
≧ែ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡟㐣ࡈࡍ୰࡛࠙࿘ᅖ࠿ࡽࡢホ౯ࠚࡀኚࢃࡾ㸪཭㐩ࡀ࡛ࡁࡿ࡞࡝ࡋ࡚
ⴱ⸨࡞ࡃ㐣ࡈࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ࡸࡀ࡚࠙㐺ᛂࠚࡋ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⤒㐣ࡶ࠶
ࡾ㸪ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣⓙ࠙㐺ᛂࠚࡋ࡚࠸ࡗࡓࡀ㸪ྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚㐺ᛂࡏࡎ࡟Ẹ᪘࢔࢖
ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ☜❧ࡉࡏ࡚࠸ࡃሙྜࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋFigure 1࡛ࡣ㸪Ⅼ⥺࡛ࡑࡢྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋ࡚࠶ࡿࠋ
࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢩࣙࢵࢡࢆཷࡅ୍࡚ぢ୙㐺ᛂ≧ែ࡟㝗ࡗࡓࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࡀ㸪ᑐ㇟⪅ᮏே࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㐺
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ᛂⓗ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ⾜ືࡶぢཷࡅࡽࢀࡓࠋ௚⪅࡜ࡢ㐪࠸࡟┤㠃ࡋ࡞࠸ࡼ࠙࠺ ✚ᴟⓗ࡟ே࡜㛵ࢃࡽ࡞࠸ࠚ
ࡇ࡜࡛⮬ࡽࢆಖࡘࣃࢱ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋᖐᅜᚋ㸪ࡍࡄ࡟௚ࡢ࠙ᖐᅜ⏕࡜ฟ఍࠸㸪㢮ఝⅬࡸ㐪࠸ࢆㄆ㆑ࡍ
ࡿࠚࡇ࡜࡛ⴱ⸨࡞ࡃ࠙⮬ศࢆ᪥ᮏே࣭ᖐᅜ⏕ࡔ࡜ᤊ࠼ࡿࠚࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᑐ㇟⪅ࡶ࠸ࡓࠋࡑࡢሙྜ㸪
࿘ᅖ࠿ࡽ㐪࠸ࢆᣦ᦬ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ㸪ⴱ⸨ࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡞ࡃ㸪ẚ㍑ⓗ⣲᪩ࡃ⮬ศࡽࡋࡃ㐺ᛂⓗ࡟㐣ࡈࡍ
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ཭ேࢆసࡿດຊࢆࡋ࡞࠸㸪୍ᐃࡢ㊥㞳ឤ௨ୖ࡟ே࡜㛵ࢃࡽ࡞࠸࡞࡝࡟ࡼ
ࡾ㸪┤᥋┤㠃໬ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ⦆ࡸ࠿࡟⮬ศ࡜௚⪅࡜ࡢ㐪࠸ࢆㄆ㆑ࡋ࡚ཷࡅṆࡵ࡚࠸ࡃࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᖐᅜᚋ࠿ࡽ㸪Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧ࡲ࡛
ᖐᅜᚋ࡟࠙㐺ᛂࠚࡍࡿ࡜㸪ᑐ㇟⪅ࡣ⮬ศࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆጞࡵࡿ࠙ࠋ Ẹ᪘࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࠚࢆព㆑ࡋ࡞࠸⪅ࡶ࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢࣉࣟࢭࢫࢆ㎺ࡗ࡚࠸ࡿᑐ㇟⪅ࡣ㸪ᾏእ࡛ࡶ᪥ᮏே
࡟ᅖࡲࢀ࡚㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡓሙྜࡸ㸪ᖐᅜᚋࡍࡄ࡟௚ࡢᖐᅜ⏕࡜ฟ఍࠺ࡇ࡜࡛ⴱ⸨࡞ࡃ⮬ศࡢᡤᒓࢆ☜
ಖ࡛ࡁࡓሙྜࡀከ࠸ࠋ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᑐ㇟⪅ࡣ࠙┦ᡭ࡜ẚ࡭࡚⮬ศࢆᤊ࠼ࡿࠚࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋẚ࡭ࡿ┦ᡭ
࡟ࡼࡗ࡚⮬ศࡢ❧ࡕ఩⨨ࡀኚࢃࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪⮬ศࡣ࡝ࡇ࡟ࡶᡤᒓࡋ࡞࠸୰㏵༙➃࡞Ꮡᅾ
࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌ㸪࠙ ᪥ᮏ࡛ࡶእᅜ࡛ࡶ࡞࠸Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕☜❧ࠚ࡟⮳ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ẚ㍑ࡍࡿ┦ᡭ
ࡀኚࢃࡿࡇ࡜࡛⮬㌟ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡣᦂࢀ⥆ࡅ㸪ⴠࡕ╔ࡃࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋ୍᪉㸪ྠࡌࡼ࠺࡞ὶࢀ
࡛ᖐᅜ⏕࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ☜❧ࡍࡿ⪅ࡶ࠸ࡿࠋࡇࢀࡣඛ࡯࡝࡜ẚ࡭㸪ࠕᖐᅜ⏕࡜࠸ࡿ࡜᭱
ࡶᒃᚰᆅࡀ࠸࠸ࠖ࡜ឤࡌࡿ⪅࡟ከࡃぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࡑࢀࡲ࡛᭷ࡋ࡚࠸ࡓᖐᅜ⏕࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ㸪ᖐᅜᚋ࡟႙ኻࡍࡿ⪅ࡶ࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ᖐᅜᚋ࡟᪥ᮏேࡼࡾࡶⱥㄒࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡛࠙࿘
ᅖ࠿ࡽ≉ูᢅ࠸ࠚࢆཷࡅ㸪ᖐᅜ⏕࡜ࡋ࡚ⱥㄒࡀ࡛ࡁࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ⱥㄒࡀ࡛
ࡁࡿ௚ࡢᖐᅜ⏕࡜ฟ఍࠺ࡇ࡜࡛⮬ศࡢⱥㄒຊ࡟ᑐࡍࡿ⮬ಙࢆ႙ኻࡋ㸪ᖐᅜ⏕࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕ࡀᔂࢀࡿࣃࢱ࣮࡛ࣥ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽ 2ࡘࡣ࡝ࡕࡽࡶ௚ࡢᖐᅜ⏕࡜ࡢฟ఍࠸ࢆ௓ࡋ࡚⏕ࡌࡿࣉࣟࢭ
ࢫ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡲ࡜ࡵ࡚࠙ ᖐᅜ⏕࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕☜❧࣭ᣑᩓ ࡜ࠚࣛ࣋ࣝࢆ⏕ᡂࡋࡓࠋ
௒ᅇࡢᑐ㇟⪅࡟ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪᪥ᮏே࡜ࡢᕪู໬ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛࠙እᅜே࡜ࡋ࡚ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕☜❧ࠚࡀ⾜ࢃࢀࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡓࡓࡵ㸪Figure 1࡛ࡣⅬ⥺࡟ࡼࡾࡑࡢྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࠋ
ᾏእ⁫ᅾ᫬࡟㸪⮬ศࡢ୰࡛᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢどⅬ࡜እᅜே࡜ࡋ࡚ࡢどⅬࡀࡣࡗࡁࡾศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿᑐ
㇟⪅ࡶ࠸ࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪ྠ ࡌ᪥ᮏேࢆぢࡿ࡟ࡋ࡚ࡶ㸪᪥ᮏேࡢどⅬ࠿ࡽࡔ࡜ࠕࡁࡗࡕࡾࡋ࡚࠸࡚Ⰻ࠸ࠖ
࡜ឤࡌࡿࡀ㸪࢔࣓ࣜ࢝ேࡢどⅬ࠿ࡽࡔ࡜ࠕ⣽࠿࠸࡜ࡇࢁࡲ࡛Ẽ࡟ࡋ࡚❓ᒅࡑ࠺ ࡜ࠖ࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪1ࡘ
ࡢ≀஦࡟ᑐࡋ࡚⮬ศࡢ୰࡛┦཯ࡍࡿ 2ࡘ௨ୖࡢពぢࢆᣢࡘࠋࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜ㸪ᖐᅜᚋ࡟࢝ࣝࢳ࣮ࣕ
ࢩࣙࢵࢡࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜ࡸ㸪㟷ᖺᮇ࡟✺ධࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠙⮬ศࡢ୰ࡢ᪥ᮏே࡜እᅜேࡀ㏆࡙࠸࡚
࠸ࡃࠚ࡜࠸࠺Ⓨヰࡀぢࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚㸪࠙ ⚾ࡣ⚾㸪ࡇࢀࡀ⚾ࠚ࡜࠸࠺࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟⮳ࡿࠋඛ࡟
㏙࡭ࡓ࠙᪥ᮏே࡛ࡶእᅜே࡛ࡶ࡞࠸࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕☜❧ࠚ࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪Ẹ᪘࡜࠸࠺どⅬࢆ
ᢤࡁ࡟ࡋ࡚Ⓨゝࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ␗࡞ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢅ࠸㸪ࣛ࣋ࣝ⏕ᡂࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
ඛࡢ࠙✚ᴟⓗ࡟ே࡜㛵ࢃࡽ࡞࠸ࠚࣃࢱ࣮ࣥ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ྠᵝ࡟࠙⚾ࡣ⚾㸪ࡇࢀࡀ⚾ࠚ࡜࠸࠺どⅬ
࡟ࡓ࡝ࡾ╔ࡃⓎヰࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪✚ᴟⓗ࡟௚Ẹ᪘࡜㛵ࢃࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡛㸪Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕࡟㛵ࡍࡿどⅬࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࠙᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕☜❧ 㸪࠙ࠚ ᪥ᮏே࡛ࡶእᅜே࡛ࡶ࡞࠸࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕☜
❧ 㸪࠙ࠚᖐᅜ⏕࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕☜❧ ᣑ࣭ᩓ 㸪࠙ࠚእᅜே࡜ࡋ࡚ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕☜❧ࠚ
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ࡣ㸪࡝ࢀࡶẚ࡭ࡿ┦ᡭ࡟ࡼࡗ࡚ὶືⓗ࡟ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪኱ࣛ࣋ࣝ࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵ㸪
࠙┦ᡭ࡜ẚ࡭࡚⮬ศࢆᤊ࠼ࡿࠚ࡜࠸࠺ࣛ࣋ࣝ࡜ࢆ⾜ࡗࡓࡾ᮶ࡓࡾࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡲࡓ㸪࠙ ⚾ࡣ⚾㸪ࡇࢀࡀ⚾ࠚ࡜Ⓨゝࡋࡓᑐ㇟⪅ࡶ㸪㠃᥋ሙ㠃࡛➹⪅ࡀ㉁ၥࢆ㔜ࡡࡿ࠺ࡕ࡟Ẹ᪘࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿᵝᏊࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢࣉࣟࢭࢫࡶྠᵝ࡟㸪Ẹ᪘࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ኱ࣛ࣋ࣝ࡜⾜ࡗࡓࡾ᮶ࡓࡾࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮࣭ࣝ⌧ᆅᰯ࡟㏻ࡗࡓᖐᅜ⏕࡟ඹ㏻ࡋࡓ 7(0 ᅗࡢసᡂ
࢖ࣥࢱ࣮࡜⌧ᆅᰯ࡟㏻ࡗࡓ⪅ࡣ㸪᪥ᮏேᏛᰯ࡟㏻ࡗࡓ⪅ࡼࡾࡶ㸪Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕⋓ᚓ࡟ᙜ
ࡓࡗ࡚」㞧࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ㎺ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡓࠋࡑࡇ࡛㸪࢖ࣥࢱ࣮࡜⌧ᆅᰯ࡟㏻ࡗࡓ⪅ࡢ␗ᩥ໬
᥋ゐ࠿ࡽ㐺ᛂ࣭୙㐺ᛂ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ TEMᅗࢆసᡂࡋࡓ㸦Figure 2㸧ࠋࡑࡋ࡚㸪ᙼࡽࡢᖐᅜᚋࡢẸ᪘࢔
࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢኚ໬ࢆࡲ࡜ࡵࡓ TEMᅗࡶసᡂࡋࡓ㸦Figure 3㸧ࠋ⏝ㄒࡣḟࡢࡼ࠺࡟ᐃ⩏ࡋࡓ㸦Table 
4㸧ࠋFigure 2࡟࠾ࡅࡿࣛ࣋ࣝࡢㄒࡾࡢ౛ࢆ Table 5࡟㸪Figure 3ࡢㄒࡾࡢ౛ࢆ Table 6࡟♧ࡍࠋ
Table 4
࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮࣭ࣝ⌧ᆅᰯ࡟㏻࠺ᖐᅜ⏕࡟ඹ㏻ࡍࡿ
ࣉࣟࢭࢫࢆ♧ࡍ TEMᅗ࡟࠾ࡅࡿ⏝ㄒࡢㄝ᫂
࠙ゝㄒ࡬ࡢ୙Ᏻࠚࡣ㸪⮬ศࡢእᅜㄒ࡟ᑐࡋ࡚⮬ಙࡀᣢ࡚࡞࠸≧ែࢆ♧ࡍࠋ᪥ᮏㄒ௨እࡢゝㄒࢆඹ
㏻ㄒ࡜ࡍࡿᏛᰯ࡬ධᏛࡍࡿ㝿㸪⮬ศࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡟⮬ಙࡀᣢ࡚࡞࠸ᑐ㇟⪅ࡀ࡯࡜ࢇ࡝
࡛࠶ࡗࡓࠋࠕࢧ࣏࣮ࢺࠖ࡜ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ゝㄒ࡟ᑐࡋ࡚୙Ᏻࢆឤࡌ࡚࠸ࡿᑐ㇟⪅࡟ᑐࡋ࡚ᐤࡾῧ࠸㸪
ᑐ㇟⪅ࡀᤵᴗࡸ఍ヰࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ㄝ᫂ࢆࡍࡿ㸪᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡞࡝ࢆ♧ࡍ࠙ࠋ ຮᙉ㠃ࡢ㐺ᛂ 㸪ࠚ
࠙ຮᙉ㠃࡬ࡢຎ➼ឤࠚ࡟࠾ࡅࡿࠕຮᙉ㠃ࠖ࡜ࡣ㸪Ꮫᴗ࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡢࡳࢆ♧ࡍࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋࡑࡢࡓ
⏝ㄒ ព࿡
ゝㄒ࡬ࡢ୙Ᏻ እᅜㄒ࡟⮬ಙࡀᣢ࡚ࡎ㸪୙Ᏻࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ≧ែ
ࢧ࣏࣮ࢺ ᤵᴗࡸ఍ヰࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿࡼ࠺ㄝ᫂ࡍࡿ㸪᥼ຓࢆ⾜࠺ࡇ࡜
ຮᙉ㠃ࡢ㐺ᛂ እᅜㄒ࡛⾜ࢃࢀࡿᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡅ࡚㸪▱㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ≧ែ
ຮᙉ㠃࡬ࡢ
ຎ➼ឤ
ゝㄒࡢ࡛ࡁ࡞ࡉ࡟ࡼࡿຮᙉࡢ࡛ࡁ࡞ࡉࢆ③ឤࡋ㸪
ຎ➼ឤࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ≧ែ
㐺ᛂ ཭㐩ࡶ࡛ࡁ㸪ࢫࢺࣞࢫࡢᑡ࡞࠸≧ែ࡛Ꮫᰯ࡟㏻Ꮫ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜
୙㐺ᛂ ཭㐩࡜࿧࡭ࡿேࡀ࠾ࡽࡎ㸪ࢫࢺࣞࢫ㈇Ⲵࡢ㧗࠸≧ែ࡛㏻Ꮫࡋ࡚࠸ࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㏻Ꮫࡋ࡚࠸࡞࠸≧ែࡢࡇ࡜
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ࡵ㸪཭ே㛵ಀ࡞࡝ࡣྵࡲ࡞࠸࠙ࠋ ຮᙉ㠃ࡢ㐺ᛂࠚࡣᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡅࡿࡇ࡜㸪እᅜㄒ࡟ࡼࡿᩍ⫱࡛▱
㆑ࢆ㌟࡟ࡘࡅ࡚࠸ࡅࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ࠙ࠋ ຮᙉ㠃࡬ࡢຎ➼ឤࠚ࡜ࡣ㸪ຮᙉ㠃ࡢ㐺ᛂࢆ㐩ᡂ࡛ࡁ
ࡎ㸪⮬ศࡢゝㄒࡢ࡛ࡁ࡞ࡉ㸪ຮᙉࡢ࡛ࡁ࡞ࡉ࡟ຎ➼ឤࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ≧ែࢆ♧ࡍ࠙ࠋ 㐺ᛂࠚࡣ㸪཭㐩ࡶ
࡛ࡁ㸪ࢫࢺࣞࢫࡢᑡ࡞࠸≧ែ࡛Ꮫᰯ࡟㏻Ꮫ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪࠙ ୙㐺ᛂ ࡣࠚ཭㐩࡜࿧࡭ࡿேࡀ࠾
ࡽࡎ㸪ࢫࢺࣞࢫ㈇Ⲵࡢ㧗࠸≧ែ࡛㏻Ꮫࡋ࡚࠸ࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㏻Ꮫࡋ࡚࠸࡞࠸≧ែࡢࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋ
࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮࣭ࣝ⌧ᆅᰯ࡟㏻ࡗࡓᖐᅜ⏕ࡢ㸪␗ᩥ໬᥋ゐ࠿ࡽ㐺ᛂ࣭୙㐺ᛂ࡟⮳ࡿࡲ࡛
ࡢ 7(0 ᅗࡢసᡂ
࠙␗ᩥ໬᥋ゐࠚࢆ⤒࡚࠙Ꮫᰯ㑅ࡧࠚࢆ⾜࠸㸪࢖ࣥࢱ࣮࣭⌧ᆅᰯ࡟㌿ᰯࡍࡿࠋࡑࡢ㝿࠙ゝㄒ࡬ࡢ୙
Ᏻࠚࢆᢪ࠼ࡿࡀ㸪࠙ ࢡࣛࢫ࣓࢖ࢺࡢࢧ࣏࣮ࢺࠚࡸ࠙ඛ⏕ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠚ࡟ࡼࡾ㸪୙Ᏻ࡟ኚ໬ࡀ⏕ࡌࡿࠋ
඲ࡃࢧ࣏࣮ࢺࡢ࡞࠿ࡗࡓ⪅ࡶ࠸ࢀࡤ㸪ᡭཌ࠸ࢧ࣏࣮ࢺࢆᚓࡓ⪅ࡶ࠸ࡓࠋࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡼࡾ㸪ᤵᴗࢆ⌮
ゎ࡛ࡁࡿ㸪ㄢ㢟ࢆᥦฟ࡛ࡁࡿ࡞࡝࠙ຮᙉ㠃ࡢ㐺ᛂࠚࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋ୍᪉࡛㸪ࢧ࣏࣮ࢺࡀ୙༑
ศ࡛࠶ࡗࡓᑐ㇟⪅ࡣ࠙ຮᙉ㠃࡬ࡢຎ➼ឤࠚࢆᢪࡁ࡞ࡀࡽ㏻ᏛࡍࡿᵝᏊࡀㄒࡽࢀࡓࠋຮᙉ㠃࡛㐺ᛂ࡛
ࡁࡓ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࢫࢺࣞࢫ㈇Ⲵࡀኚࢃࡾ㸪࠙ 㐺ᛂࠚ࡞࠸ࡋ࠙୙㐺ᛂࠚ࡜࠸࠺ࣉࣟࢭࢫ࡟ศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠙Ꮫᰯ㑅ࡧ ࢆࠚ⾜࠸࢖ࣥࢱ࣮࣭⌧ᆅᰯ࡟㌿ᰯࡍࡿ࡜㸪࠙௚ᅜ⡠ࡢே࡜㛵ࢃࡿ ࠚࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿㸪
ከࡃࡀࠕ㧥ࡢẟࠖࡸࠕ┠ࡢⰍࠖ࡞࡝ࡢ࠙ぢࡓ┠࣭⾜ືࡢ㐪࠸࠿ࡽ᪥ᮏேࢆព㆑ࡍࡿࠚࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ
⾜ືࡢ㐪࠸ࡣ㸪ᩥᡣලࡢ஺᥮ࡇࡸ㸪᪥ᮏே࡜ẚ࡭࡚⮬ศࡢពぢࢆࡣࡗࡁࡾゝ࠺㸪࡞࡝ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
ࡑࡢᚋ㸪ᑐ㇟⪅ࡶእぢࡢ㐪࠸࠿ࡽ⮬ศࡀ᪥ᮏே࡜ᢅࢃࢀ㸪࠙ ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡽࢀࡿయ㦂ࠚ࡜
࠙᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ᣄྰࡉࢀࡿయ㦂ࠚࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࠋ๓⪅ࡣ㸪᪥ᮏே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⫯ᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡇ
࡜࡛࠶ࡿ࠙ࠋ ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ᣄྰࡉࢀࡿయ㦂ࠚ࡛ࡣ㸪ࠕನࡣ᪥ᮏேࡀ኱᎘࠸ࡔࠖ࡞࡝㸪᪥ᮏே࡛࠶ࡿࡇ
࡜࠿ࡽ⮬㌟ࢆྰᐃࡉࢀࡿయ㦂ࡀㄒࡽࢀࡓ࠙ࠋ ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ཷࡅධࢀࡽࢀࡿయ㦂ࠚ࡜㏻ࡌ࡚㸪⮬ศࡀ
࠙᪥ᮏே࡛࠶ࡿࡇ࡜࣭᪥ᮏᩥ໬࡟ᑐࡋ࡚㄂ࡾࢆឤࡌࡿࠚࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ୍᪉㸪࠙ ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ᣄྰࡉࢀ
ࡿయ㦂ࠚࢆ㔜ࡡࡿ࡜㸪࠙ ࡳࢇ࡞࡜ྠࡌ࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࠚࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 ぢࡓ┠ࡸ⾜ືࡔࡅ࡛࡞ࡃ࠙౯್ほࡢ㐪࠸࠿ࡽ᪥ᮏேࢆព㆑ࡍࡿࠚయ㦂ࡶㄒࡽࢀࡓࠋ౯್ほ࡜࠸࠺
┠࡟ぢ࠼࡞࠸㐪࠸ࢆㄆ㆑ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᑐ㇟⪅ࡣ࠙཭ே㛵ಀࡀࡋࡗࡃࡾࠚࡇ࡞࠸⪅㸪ᩥ໬ⓗ౯್ほࡀఝ
࡚࠸ࡿ࠙࢔ࢪ࢔ᅪࡢᏊ࡜௰Ⰻࡃ࡞ࡿࠚ⪅㸪౯್ほࡀ␗࡞ࡿ┦ᡭ࡟࠙⾜ືࢆྜࢃࡏ࡚௰Ⰻࡃ࡞ࡿࠚ⪅
࡟ศ࠿ࢀࡓ࠙ࠋ ཭ே㛵ಀࡀࡋࡗࡃࡾࡇ࡞࠸ ⪅ࠚࡣ㸪ぶࡋࡃࡍࡿ཭ேࡀ࡛ࡁࡎ࡟࠙୙㐺ᛂࠚ࡜࡞ࡿ࠙ࠋ ࢔
ࢪ࢔ᅪࡢᏊ࡜௰Ⰻࡃ࡞ࡿࠚ⪅ࡣ㸪Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ᡤᒓࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆぢࡘࡅ㸪࠙ 㐺ᛂࠚⓗ࡟᪥ࠎࢆ
㐣ࡈࡍ࠙ࠋ ⾜ືࢆྜࢃࡏ࡚௰Ⰻࡃ࡞ࡿࠚ⪅ࡶྠᵝ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕ࢆぢࡘࡅࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ࠙㐺ᛂࠚࡋ
࡚࠸ࡃࠋࡲࡓ㸪౯್ほ࡞࡝ࡢ࠙㐪࠸ࢆព㆑ࡋ࡞࠸ࠚ⪅ࡶ࠸ࡓࡀ㸪ᙼࡽࡣ㐪࿴ឤࢆឤࡌࡿࡇ࡜࡞ࡃᏛ
ᰯᡂဨ࡟࠙⾜ືࢆྜࢃࡏ࡚௰Ⰻࡃ࡞ࡿࠚࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠾ࡾ㸪࠙ 㐺ᛂࠚࡋ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀㄒࡽࢀࡓࠋ
࢖ࣥࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝࢫࢡ࣮࣭ࣝ⌧ᆅᰯ࡟㏻ࡗࡓᖐᅜ⏕ࡢ㸪ᖐᅜᚋ࠿ࡽẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧
࡟⮳ࡿ 7(0 ᅗࡢసᡂ
 ࢖ࣥࢱ࣮࡜⌧ᆅᰯ࡟㏻ࡗࡓ⪅ࡢ㸪ᖐᅜ࠿ࡽẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ☜❧࡟⮳ࡿࡲ࡛࡟ඹ㏻ࡋࡓⓎ
ヰࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸦Figure 3㸧ࠋࡑࢀࡒࢀࡢࣛ࣋ࣝࡢㄒࡾࡢ౛ࡣ Table 6࡟♧ࡍࠋ
࢖ࣥࢱ࣮ࡸ⌧ᆅᰯ࡟㏻ࡗ࡚࠸ࡓᑐ㇟⪅ࡢከࡃࡣ㸪࠙ ᖐᅜࠚ᫬࡟᪥ᮏㄒ࠙ゝㄒ࡬ࡢ୙Ᏻࠚࢆ᭷ࡋ࡚࠸
ࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ࠕຮᙉ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡅࡿࡢ࠿࡞ࠖ࡜࠸ࡗࡓ୙Ᏻࡸ㸪ࠕᑓ㛛ⓗ࡞⏝ㄒ࡜࠿ᨻ἞ࡢ㞴ࡋ࠸ゝⴥ
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ࣝ࣋ࣛࡓࡵ࡜ࡲࢆᏳ୙ࡿࡍ㛵࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋά⏕࡛ㄒᮏ᪥㸪࡝࡞ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃ࡛ㄒᮏ᪥ࡔࡲࡣ
ࡢࢺ࢖࣓ࢫࣛࢡ 㸪࠙࠸㏻࡬ᰯᏛᚋࡢࡑࠋࡿࡍࢆࠚゐ᥋࡜ேᮏ᪥ࡢࡕ⫱ᮏ᪥࠙ࡣࡽᙼ㸪ᚋᅜᖐࠋࡿ࠶࡛
ࠚឤ➼ຎࡢ࡬㠃ᙉຮ࠙ࡣ࠸ࡿ࠶㸪ࡿ⮳࡟ࠚᛂ㐺ࡢ㠃ᙉຮ 㸪࡚࠙⤒ࢆࠚࢺ࣮࣏ࢧࡢ⏕ඛ࠙ࡸࠚࢺ࣮࣏ࢧ
ࠋࡿࢀࡉᐹ᥎ࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࢫࢭࣟࣉࡢᵝྠ࡜ࠚ᫬ゐ᥋໬ᩥ␗ 㸪࠙ࡣࢀࡇࠋࡿ࡞࡜࡜ࡇࡿ࠼ᢪࢆ
ࡇࠋࡿࡍࢆ㦂⤒ࠚࡿࢀࡉ᦬ᣦࢆ࠸㐪ࡢື⾜ࡽ࠿ேᮏ᪥ࡢࡾ࿘ 㸪࡚࠙ࡋࠚゐ᥋࡜ேᮏ᪥ࡢࡕ⫱ᮏ᪥࠙
ࡽㄒࡶ࡜ࡇࡿ࠶࡛㦂యࡿࡌ⏕࡟ࡵࡓࠚࡿࢀࡉᚅᮇࢆື⾜࡞ⓗேᮏ᪥࠙ࡽ࠿ேᮏ᪥ࡢࡕ⫱ᮏ᪥㸪ࡣࢀ
㦂⤒ࠚࡿࢀࡉᚅᮇࢆື⾜࡞ⓗேᮏ᪥ 㸪࠙࡜࡜ࡇࠚࡿࢀࡉ᦬ᣦࢆ࠸㐪ࡢື⾜ࡽ࠿ேᮏ᪥ࡢࡾ࿘ ࠙ࠋࡓࢀ
௦ேᮏ᪥࡛ࡲࢀࡑࠋࡿ࡞࡟࠺ࡼࡿࡍࠚ㆑ㄆࢆ࠸㐪ࡢື⾜ࡸ᪉࠼⪃ࡢேᮏ᪥࡜ศ⮬࠙ࡣ⪅㇟ᑐ㸪ࡽ࠿
ࠋࡿࡍ㦂⤒ࢆࠚ ࢡࢵࣙࢩ࣮ࣕࢳࣝ࢝㸪࡛࠙࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆࢆ࠸㐪ࡢ࡜ேᮏ᪥㸪࡟ࡢࡓ࠸࡚ࡋࡈ㐣࡚ࡋ࡜⾲
ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆⅬどࡢᩘ」㸪࡝࡞ศ⮬ࡢேᅜእ㸪࡜ศ⮬ࡢேᮏ᪥࠙ࡣ⪅㇟ᑐࡢ࠿ྡఱ㸪࡟᫬ྠ
⮬ࡿ࠸࡚ぢ࡚ࡋ࡜ே࣓࢝ࣜ࢔ࢆேᮏ᪥㸪࡚ぢ࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥ࢆ㐩Ꮚࡢ࣮ࢱࣥ࢖ࠕ㸸౛ヰⓎ㸦ࠚ ࡿࡍ㆑ㄆ
౛ࡢࡾㄒ ࣝ࣋ࣛ
ࠖࡿࢀࡃ࡚ࡋ࡟ⴥゝ࡜ࢇࡷࡕࢆ࡜ࡇࡓࡗゝࡀ⚾ࠕ ࢺ࣮࣏ࢧࡢࢺ࢖࣓ࢫࣛࢡ
ࠖࡿࡀࡓࡋヰୡ࠾࡞ࢇࡳࠕ ࢺ࣮࣏ࢧࡢ⏕ඛ
࡚ࠖࡗ㸽࠸࡞ࢀࡃ࡚ࡅຓ࡜ࡇࡢᏊࡢࡇ࠿ㄡ㸪ࡶ⏕ඛࠕ ᛂ㐺ࡢ㠃ᙉຮ
ឤ➼ຎࡢ࡬㠃ᙉຮ
ࡣ㢟ᐟࡢࡇ㸪࠿ࡢࡿ࡚ࡗࡸࢆ㢟ᐟࡢࡇ࡟ࡵࡓࡢࢇ࡞ࡋ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡶㄒゝࠋࡓࡗ࠿㎞ᙜ┦ࠕ
ࡍ෗ࢆᡤ⟠࡞࠺ࡼࡌྠ࡛ࢇㄞ᭩⛉ᩍࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࡲࡲ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢࡿ࡚ࡗᣢࢆ࿡ពࡢࢇ࡞
ࠖࡓ࡚ࡗࡸ࠿࡜
ࡽ࠿࠸㐪ࡢື⾜࣭┠ࡓぢ
ࡿࡍ㆑ពࢆேᮏ᪥
࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥
㦂యࡿࢀࡽࢀධࡅཷ
ࡗேᮏ᪥ࠕ㸪ࠖࡓࡗ࡞࡚ࡗࢇࡷࡌ࣮ࣝࢡ࠸ࡈࡍ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡚ࡗேᮏ᪥ࠋࢻࣥࣛࣈேᮏ᪥ࠕ
࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡀ㆑ពࡢ࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥ࠋࡓࡵጞࡌឤࢆឤู≉࡚ࡃከࡀࡢࡶࡿᚓ࡛ࡅࡔ࠺࠸࡚
ࡓࡗ࠸࡚ࡗࢃኚ࡟㆑ព
㸪ࡓࡗ࡞ࡃࡋᝒ࠸ࡈࡍࠋࡓࡁ࡚ࡗゝ࡚ࡗ࠘ࡽ࠿ࡔࡢࡶࡢᅜ㡑ࡣᓥ➉ࠗࡾ࡞ࡁ࠸ࡀேᅜ㡑ࠕ
ࠖࡓࡗ࡞࡚ࢵ࢘ࡀ⬚
ࠖࡾࡓࢀࡉࡽࡎࢆᏊ᳔࡟᫬ࡢ㣤ࡈ㸪ࡿࢀࡉ࡟ࢀࡎࡣ㛫௰ࡽ࠿ࡔே࢔ࢪ࢔ࠕ
໬ᩥᮏ᪥࣭࡜ࡇࡿ࠶࡛ேᮏ᪥
ࠖࡍࡲࡋࡀẼࡓ࠸࡚ࡋ࡟ษ኱ࡃࡈࡍࢆᐇ஦ࡢࡑ㸪࡚ࡋᑐ࡟࡜ࡇࡿ࠶࡛ேᮏ᪥ࠕ ࡿࡌឤࢆࡾ㄂࡚ࡋᑐ࡟
࠸ࡓࡾ࡞࡟ࡌྠ࡜࡞ࢇࡳ
ࡕᣢẼ࠺࠸࡜
࡟఍ᩍ࡞ࢇࡳࠕࠖࡓ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࠸ࡓࡾ࡞࡟㏻ᬑ㸪࠿࡜࡞࠸ࡓࡾࡀୖ࡟ᐙ࡛㊊ᅵࡶࡕ࠺ࠕ
࡚ࠖࡗࡔࢇ࠺㐪ࡾࡥࡗࡸࡣࡕ࠺㸪࡚ࡋࡾࡓ࡚ࡗ⾜
ࢆேᮏ᪥ࡽ࠿࠸㐪ࡢほ್౯
ࡿࡍ㆑ព
࠿ࡍ࡛ࢇࡿ࠶ࡀࡢ࡞࠸ࡓࡳḧ༨⊂㸪ࡿࡍვ႖࡛࡜ࡇ࠸࡞ࡶ࠺ࡻࡋࡃࡈࡍ㸧ࡣேᅜእ㸦ࠕ
ࠖࡡ
ࠖࡓ࠸࡚ぢ࡛ᶓࡿ࠸࡚ࡋ࢖࣡࢖࡛࣡࡞ࢇࡳ㸪࡛ࡢࡓࡗ࠿ࡋ࠿ࡎ᜝㸪ࡓࡗࡔ᎘࠸ࡈࡍࡀࡢࡿࡅࡊࡩࠕ ࠸࡞ࡇࡾࡃࡗࡋࡀಀ㛵ே཭
ࡿ࡞ࡃⰋ௰࡜Ꮚࡢᅪ࢔ࢪ࢔
ࢆ⠂࠾ࡾࡔ࠸⬺ࢆ㠐ࠋࡍࡲ࠸ᛮࡣ࡜࡞࠿ࡢࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋࡈ㐣ࡽ࠿ࡿ࡚ఝ࡜ࡗࡻࡕࡀ໬ᩥࠕ
ࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋࡈ㐣ࡀࢀࡑ࡚ࡗ࠶࠸஫࠾࡟ά⏕ᖖ᪥ࡀศ㒊ࡓఝᗘ⛬ࡿ࠶ࠋ࠿࡜ࡿ࡭㣗࡚ࡗ౑
ࠖ࡞࠿ࡢࡿ࠶ࡣศ㒊
ࠖࡓ࠸࡚ࡋࡃⰋ௰ࡶ࡜ேⓑࡶ࡜ே㯮ࠕ ࠸࡞ࡋ㆑ពࢆ࠸㐪
㦂యࡿࢀࡉྰᣄ࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥
ࠖࡓࡗ࠿࡞࠸࠿ࡋேᮏ᪥ࡣࡢ࠺࠸࡚ࡗ㧥㯮ࡓࡋࣛࢧࣛࢧࠕ
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ศࡀ㸪↓ព㆑ࡢ࠺ࡕ࡟࠸ࡿ࡞ࡗ࡚Ẽ࡙ࡃ 㸧ࠖࠋ」ᩘࡢどⅬࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸ࡓᚋ㸪࠙ ⮬ศࡢ୰
ࡢ᪥ᮏே࡜እᅜேࢆ౑࠸ศࡅࡿ ࠚࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᪥ࠎࢆ㐣ࡈࡍ⪅ࡣ㸪࠙ ⮬ศࡢ୰ࡢ᪥ᮏே࡜እᅜேࡀ㏆
࡙࠸࡚࠸ࡃࠚឤぬࢆᚓࡿࠋࡇࡢࣉࣟࢭࢫࢆ⤒ࡓ⪅ࡢⓎヰ౛࡜ࡋ࡚㸪㛗ࡃ᪥ᮏ࡟ఫࡴࡇ࡜࡛እᅜேࡢ
⮬ศࡀⷧࢀ࡚࠸ࡃⓎゝࡸ㸦Ⓨヰ౛㸸ࠕ᪥ᮏே࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚ࡿࡢ࠿࡞ 㸧ࠖ㸪୰㛫ᆅⅬ࡬୧᪉ࡢ⮬ศࡀᐤࡗ
࡚࠸ࡃⓎゝࡀㄒࡽࢀࡓ㸦Ⓨヰ౛㸸ࠕࡍࡗࡈࡃ㞳ࢀ࡚࠸ࡓ࢔࣓ࣜ࢝ே࡜᪥ᮏேࡢ⮬ศࡀ㸪ࡕࡻࡗ࡜ࡎࡘ
㏆࡙࠸࡚ࡁ࡚࠸ࡿ 㸧ࠖࠋ୍᪉࡛㸪࠙ ᪥ᮏேࡢ⮬ศ࡜㸪እᅜேࡢ⮬ศ࡞࡝㸪」ᩘࡢどⅬࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆㄆ㆑ࡍࡿࠚࡇ࡜࡛࠙⮬ศࡣ᪥ᮏே࡛ࡶእᅜே࡛ࡶ࡞࠸࡜⪃࠼㸪ⴱ⸨ࡍࡿࠚ⪅ࡶ࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ᪥ᮏ
࡛㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡃ࠺ࡕ࡟㸪ᚎࠎ࡟࠙⮬ศࡢ୰ࡢ᪥ᮏே࡜እᅜேࡀ㏆࡙࠸࡚࠸ࡃࠚࡇ࡜ࡶㄒࡽࢀࡓࠋ
ඛ࡟㏙࡭ࡓࡢࡣ㸪࠙ ࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢩࣙࢵࢡ ࢆࠚ⤒࡚⮬ศ࡟」ᩘࡢどⅬࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡋࡓࣃࢱ࣮ࣥ
࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ୰࡟ࡣ㸪᪥ᮏே࡜␗࡞ࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࠿ࡽ㸪࠙ ⮬ศࢆእᅜே࡜ᤊ࠼ࡿࠚᑐ㇟⪅ࡶ࠸ࡓࠋ⮬
ศࢆእᅜே࡜ᤊ࠼ࡓ⪅ࡣ㸪᪥ᮏே࡜ࡢᕪู໬ࢆᅗࡿ⾜ືࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ࠙ࠋ ⮬ศ࡜᪥ᮏேࡢ⪃࠼᪉ࡸ⾜
ືࡢ㐪࠸ࢆㄆ㆑ࠚࡋ㸪࠙ ࿘ࡾ࡜㐪࠺ࡇ࡜࡟㄂ࡾࢆឤࡌࡿࠚࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᖐᅜᚋ࡟࠙࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢩࣙࢵࢡࠚࢆ⤒㦂ࡋ࡞࠿ࡗࡓ⪅ࡶ࠸ࡓࠋᙼࡽࡣᖐᅜᚋ㸪ẚ㍑ⓗࢫ࣒࣮ࢬ࡟
㐺ᛂࡋ㸪࠙ ➨ 2ゝㄒࡀ࡛ࡁࡿ⮬ಙࠚࢆᣢࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿ㸦Ⓨヰ౛㸸ࠕㄡ࡟ࡶ㈇ࡅ࡞࠸ఱ࠿ࡀ࠶ࡿࡗ࡚ࡍ
ࡈ࠸ᙉ࠸ 㸧ࠖࠋࡑࡋ࡚㸪࠙ ࿘ࡾ࡜㐪࠺ࡇ࡜࡟㄂ࡾࢆឤࡌࡿࠚࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋ
ࡇࡇࡲ࡛࠙᪥ᮏ⫱ࡕࡢ᪥ᮏே࡜᥋ゐࠚࡍࡿࡇ࡜࡛⏕ࡌࡿᚰⓗኚ໬ࣉࣟࢭࢫࢆㄝ᫂ࡋࡓࠋḟ࡟㸪࠙ ᖐᅜ
⏕࡜ฟ఍࠸㸪㢮ఝⅬࡸ㐪࠸ࢆㄆ㆑ࡍࡿࠚࣉࣟࢭࢫ࡬࡜ධࡿࠋᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣⓙ㸪ᖐᅜ⏕ࡢከ࠸ࢥ
࣑ࣗࢽࢸ࢕࡟ᡤᒓࡋࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡾ㸪⮬ศ௨እࡢᖐᅜ⏕࡜ฟ఍ࡗࡓయ㦂ࡀ࠶ࡿ࠙ࠋ ➨ 2ゝㄒࡀ࡛ࡁࡿ⮬
ಙࠚࢆᢪ࠸ࡓ⪅ࡸ㸪⮬ศࢆᖐᅜ⏕࡜ࡋ࡚௚ࡢ᪥ᮏே࠿ࡽᕪู໬ࡋࡓ⪅ࡣ㸪⮬ศࡼࡾࡶⱥㄒࡀ࡛ࡁࡿ
ᖐᅜ⏕࡜ฟ఍࠺ࡇ࡜࡛㸪࠙ ➨ 2ゝㄒ࡬ࡢຎ➼ឤࠚࢆᢪࡃࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋከࡃࡢᑐ㇟⪅࡟ඹ㏻ࡋ࡚㸪⮬ศ
ࡣࠕ୰㏵༙➃ࠖ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࡯ࡢࡵ࠿ࡍⓎゝࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࢀࡲ࡛⠏࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㸪
࠶ࡿ࠸ࡣ⠏ࡁ࠿ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡓ࠙ᖐᅜ⏕࡜ࡋ࡚ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀᣑᩓࠚࡍࡿࠋ୍᪉㸪௚ࡢᖐ
ᅜ⏕࡜ฟ఍࠺ࡇ࡜࡛⮬ศࡀ୍࠙ேࡌࡷ࡞࠸Ᏻᚰឤࠚࢆᢪࡃ࡜࠸࠺Ⓨゝࡶぢཷࡅࡽࢀࡓࠋࡑࢀࡲ࡛୙
㐺ᛂẼ࿡ࡔࡗࡓ⪅ࡣ㸪௚ࡢᖐᅜ⏕࡜ฟ఍࠸࠙ᡤᒓ㸦ᖐᅜ⏕㸧ࢆぢࡘࡅࡿࠚࡇ࡜࡛㸪࠙ ᖐᅜ⏕࡜ࡋ࡚ࡢ
Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ☜❧ࠚࡍࡿࠋWalters & Auto-Cuff (2009)ࡶ㸪ྠࡌ⫼ᬒࢆᣢࡘ TCK࡜ࡢฟ఍
࠸ࡀ TCKࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕Ⓨ㐩࡟㔜せ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠾ࡾ㸪ᮏ◊✲࡛ࡶྠᵝࡢⓎヰࡀぢࡽࢀࡓࠋ
࠙᪥ᮏேࡢ⮬ศ࡜㸪እᅜேࡢ⮬ศ࡞࡝㸪」ᩘࡢどⅬࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄆ㆑ࡍࡿ ࣉࠚࣟࢭࢫ࠿ࡽ㸪
࠙⮬ศࡢ୰ࡢ᪥ᮏே࡜እᅜேࡀ㏆࡙࠸࡚࠸ࡃ ឤࠚぬࢆᚓ࡚㸪࠙ ᪥ᮏே࡛ࡶእᅜே࡛ࡶ࡞࠸Ẹ᪘࢔࢖ࢹ
ࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ☜❧ ࠚࡍࡿ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓ㸦Ⓨヰ౛㸸ࠕ᪥ᮏேࡢ୰࡟ᑠࡉࡃ࢔࣓ࣜ࢝ேࡢ⮬ศࡀ࠸ࡿࡳࡓ
࠸࡞ឤぬ 㸪ࠖࠕ▩┪ࡋ࡚࠸ࡿࡅ࡝㸪▩┪ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ⮬ศ࡞ࢇࡔ࡞ࡗ࡚ཷࡅධࢀጞࡵ࡚࠸ࡿ 㸧ࠖࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ᙼࡽࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕Ⓨ㐩ࡣࡇࡇ࡛␃ࡲࡽ࡞࠸ࠋᖐᅜ⏕࡜ࡋ࡚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕
ࡸ㸪᪥ᮏே࡛ࡶእᅜே࡛ࡶ࡞࠸Ẹ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ☜❧ࡋࡓᚋࡶ㸪␗࡞ࡿ⫼ᬒせᅉࢆᣢࡘ⪅࡜
ࡢ᥋ゐ࡟ࡼࡾ௚ࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ㢧ᅾ໬ࡍࡿ࠙ࠋ᪥ᮏே࣭ ᖐᅜ⏕࣭ እᅜே࡜ẚ࡭࡚⮬ศࢆᤊ࠼ࡿࠚ
㸦Ⓨヰ౛㸸ࠕ࢝ࢼࢲ࡟࠸ࡓ᫬ࡣ࢝ࢼࢲேࡱࡃ࡞࠸࡞⮬ศࡗ࡚ᛮ࠺ࡋ㸪᪥ᮏ࡟࠸ࡓࡽ᪥ᮏேࡱࡃ࡞࠸࡞
⮬ศࡗ࡚ᛮ࠺ 㸧ࠖࡇ࡜࡛㸪୍ ᗘࡣⴠࡕ╔࠸ࡓẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡀ෌ᗘᦂࢀࡿࠋⴱ⸨ࡋ㸪࠙ࠕ⚾ࡣ⚾ 㸪ࠖ
ࠕࡇࢀࡀ⚾ࠖࠚ㸦Ⓨヰ౛㸸ࠕ☜࠿࡟ࣃࢫ࣏࣮ࢺࡣ᪥ᮏࡗ࡚࡞ࡗ࡚ࡿࡅ࡝࡛ࡶࡔ࠿ࡽࡗ࡚⮬ศࡀ᪥ᮏேࡔ
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6 elbaT
ࡾㄒࡿࡅ࠾࡟ࣝ࣋ࣛྛࡢ3 erugiF
౛ࡢࡾㄒ ࣝ࣋ࣛ
ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿ࢃࡣ࡛ㄒᮏ᪥ࡔࡲࡣⴥゝ࠸ࡋ㞴ࡢ἞ᨻ࠿࡜ㄒ⏝࡞ⓗ㛛ᑓ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡣ࠿࡜࠺ྜ࠸ゝࢆ᝿ឤࡢ⏬ᫎࠕ Ᏻ୙ࡢ࡬ㄒゝ
ࡢື⾜ࡽ࠿ேᮏ᪥ࡢࡾ࿘
ࡿࢀࡉ᦬ᣦࢆ࠸㐪
ࡍࠋ࠸ࡋḧ࡚࠼ᩍࡀ⚾࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋࢆ࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࡶ࡛ࠋ࠿࡜ࡾࡓࡗࡷࡕ࠸ື⫪࡟᫬ࡿႅࠕ
ࠖ࡟ࡢ࡞ࡾࡶࡘࡢேᮏ᪥ࡃࡈ
ࠖࡓࡗ࠶ࡀࡉࡋᝒ࡜ࡉࡋࡓ❧⭡㸪࡚ࡋࡀࡌឤࡓࢀࡉᐃྰࢆศ⮬ࡢே࣓࢝ࣜ࢔ࡓ࠸࡚ࡗᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡗᣢࡀศ⮬ࠕ㸪ࠖࡿࢀࡉᚅᮇࢆࡉࡋࡽேᮏ᪥㸪ࡋࡿࢀࡽぢ࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥࡝ࢇ࡜࡯ࠕ ࡿࢀࡉᚅᮇࢆື⾜࡞ⓗேᮏ᪥
ࡢேᅜእ㸪࡜ศ⮬ࡢேᮏ᪥
ࢆⅬどࡢᩘ」㸪࡝࡞ศ⮬
ࡿࡍ㆑ㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗᣢ
ព↓㸪ࡀศ⮬ࡿ࠸࡚ぢ࡚ࡋ࡜ே࣓࢝ࣜ࢔ࢆேᮏ᪥㸪࡚ぢ࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥ࢆ㐩Ꮚࡢ࣮ࢱࣥ࢖ࠕ
ࠖࡃ࡙Ẽ࡚ࡗ࡞ࡿ࠸࡟ࡕ࠺ࡢ㆑
ࠖࡓࡋࡀࡌឤࡿ࠶ࡀ࠼᭰ࡾษ࡛୰ࡢศ⮬ࠕ
ࡋ┤࡚ࡗᛮ࡚ࡗࡔேᮏ᪥࠸ࡈࡍࡣศ⮬ࠋࡓࡗࡔኚ኱ࡀࡢࡿࡍゎ⌮ࢆேᮏ᪥ࡢእ௨⏕ᅜᖐࠕ
඲࡜ࡇࡓࡗᛮ㸪࠿࡜ࡂࡍ࠸ゝࣂࢬࣂࢬ࡟㏫ࡣᗘ௒ࠋࡓࡗᖐ࡟ᮏ᪥࡛ែ≧ࡓࡋ┤㸪ࢆࡢࡶࡓ
ࠖࡓࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠿ኵ୔኱࡞࠸ࡱࡗ⏕ᅜᖐࡷࡕࡗࡵศ⮬㸪࡚ࡗ࡞࠺ࡷࡕࡗゝ㒊
ࡶ࡛ேᅜእࡶ࡛ேᮏ᪥ࡣศ⮬
ࡿࡍ⸨ⴱ㸪࠼⪃࡜࠸࡞
ࢇ࠸࡞ࡁ࡛࠺ࡇ࡛ࢇ࡞㸪ᢕ㞧኱ࡣே࣓࢝ࣜ࢔࡜ࡿぢࡽ࠿Ⅼどࡢேᮏ᪥㸧ࡢ୰ࡢศ⮬㸦ࠕ
▩ࠋ࠺ᛮ࡚ࡗࢇࡷࡌ࠸ࡋⱞᜥࡷࡕࡗࡵ࡜ࡿぢࢆேᮏ᪥ࡽ࠿Ⅼどࡢே࣓࢝ࣜ࢔ࠋ࠺ᛮ࡚ࡗࡔ
ࠖࡿ࠸࡚ࡋ┪
ࠖ࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟ேᮏ᪥ࠕ
࣓࢔ࡓ࠸࡚ࢀ㞳ࡃࡈࡗࡍࠋ࡞࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡵጞࢀධࡅཷࡣ࡚ࡋ࡜௒ࡶศ⮬ࡢ࡚ࡋ࡜ேᮏ᪥ࠕ
ࡅ࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࠋࡌឤ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡁ࡚࠸࡙㏆ࡘࡎ࡜ࡗࡻࡕ㸪ࡀศ⮬ࡢேᮏ᪥࡜ே࢝ࣜ
࡟ࡘ୍㸪ࡿ࡚࠸࡙㏆ࡀࡢࡶࡓ࠸࡚ࢀ㞳࡟➃ᴟࠋࡓࡌឤ࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡿ࡚ࡗ⾜࡟ྥ᪉࠸Ⰻ㸪࡝
ࠖࡿ࠶ࡀࡌឤ࡞㆟ᛮ୙ࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺ࢁ࡞
ࡿ࠼ᤊ࡜ேᅜእࢆศ⮬
ࡣ⚾ࡽࡓࡁ࡚ࡗᖐ࡟ᮏ᪥㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔࡌឤ࠺࠸࡚ࡗேᮏ᪥ࡣ⚾ࡣࡁ࡜ࡿ࠸࡟እᾏࠕ
ࡋヂⱥࢆᮏࡢㄒᮏ᪥ࠋ࡚ࡗ࠸ࡓࢀゐ࡟ㄒⱥࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࠕ㸪ࠖࡓࡗᣢࢆぬឤ࠺࠸࡚ࡗேᅜእ
࡜࠺ࡼࡳ࡚ࡋ࡟ㄒᮏ᪥ࢆモḷࡢㄒⱥ㸪࡝ࡅ࠺ᛮ࡚ࡗ࡞ࡓࡗࡸࡃࡼ࡜࠺ᛮ௒㸪࠿࡜࠺ࡼࡳ࡚
ࠖ࠿
࡟࡜ࡇ࠺㐪࡜ࡾ࿘
ࡿࡌឤࢆࡾ㄂
ࡶ࡛୰ࡢேᮏ᪥ࡣ⚾ࠋࡍ࡛࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆࡾ㄂࡟࡜ࡇ࡚ࡗ࠺㐪ࡣ࡜Ꮚࡢ௚ࠕ
ࠖࡍࡲࡋࡀẼ࡞࠺ࡼࡓࡗ࠿③࡛ࡌឤ࠺࠸࡚ࡗࡼ࠺㐪ࡣᚰ࡜ࡗࡻࡕ
ಙ⮬ࡿࡁ࡛ࡀㄒゝ㸰➨
㈇ࡶ࡟ㄡࠋࡓࡗ࡞࡟ಙ⮬ࡀࢀࡑࢁࡋࡴ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿࢀࡉᚅᮇࢆ⟅ᅇ⠊ᶍ࡛ᴗᤵࡢㄒⱥࠕ
࠿࡜Ꮫ໬࠿࡜Ꮫᩘ㸪ࡶ࡚ࢀࢃゝࢆఱ࡟ㄡࠋ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ࡞࠸ᙉ࠸ࡈࡍ࡚ࡗࡿ࠶ࡀ࠿ఱ࠸࡞ࡅ
࡚ࠖࡗࡽ࠿࠸࡞ࡅ㈇࡟ࡓ࡞࠶ࡣ࡛ㄒⱥࡋࡿࡁ࡛ㄒⱥࡶ࡚ࡃࡤࡸ࡚ࡃ࡞ࡁ࡛ࡎࡽࢃኚ┦
ࠖࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡀࢻ࢖ࣛࣉ࡚࠸ࡶேⓒఱࡀேࡿࡁ࡛ࡀㄒⱥࡾࡼศ⮬ࠕ ឤ➼ຎࡢ࡬ㄒゝ㸰➨
ឤᚰᏳ࠸࡞ࡷࡌே୍
ࡋᴦ࡜ࡇ࠸㎞࡜ࡔኈྠ⏕ᅜᖐ㸪ࡿ࠿ࢃࡀࡕᣢẼࡢ࠸஫࠾ࠋࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡚ࡃ࡞ࡀࢫࣞࢺࢫࠕ
Ꮀ࡚࠸ࡀேࡢ㐝ቃࡌྠࡷࡕࡗࡵࠋࡓࡗࡔᴦ࡚࠸࡟⥴୍࡛ࡢࡿ࠿ࢃࡀࡿ࠶ࡿ࠶ࡢ࠿࡜࡜ࡇ࠸
࡚ࠖࡗ࡞࠸ࡋ
ࡢ࡚ࡋ࡜⏕ᅜᖐ
ᩓᣑ࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔᪘Ẹ
ࡀ࠺࡯ࡓ࠸⪺ࢆヰ࡟ேࡢ⏕ᅜᖐࡢ௚㸪ࡽ࠿ࡔ᪉࠸࡞ࡃࡋࡽ⏕ᅜᖐࡶ࡛୰ࡢ⏕ᅜᖐࡣศ⮬ࠕ
ࠖ࠺ᛮ࡜࠸࠸
ࡢ࡚ࡋ࡜⏕ᅜᖐ
❧☜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔᪘Ẹ
࠺ࡑࡶ࡜ேᅜእࠋ࠸࡞ࢃྜࡀヰ࠿ࡔࢇ࡞ࠋ࠸࡞ࡀ࡜ࡇࡓࡋ࠸➗࢝ࣂࡽ࠿ᚰࡣ࡜ேᮏ᪥ࠕ
ࠖᴦ␒୍ࡀ⏕ᅜᖐࡿࡁ࡛᭷ඹࢆᬒ⫼ࡌྠ㸪࡛
࠸࡞ࡶ࡛ேᅜእࡶ࡛ேᮏ᪥
❧☜࢕ࢸ࢕ࢸࣥࢹ࢖࢔᪘Ẹ
࣓ࣜ࢔࠿࡜᎘ࡀேᮏ᪥ࠕ㸪ࠖぬឤ࡞࠸ࡓࡳࡿ࠸ࡀศ⮬ࡢே࣓࢝ࣜ࢔ࡃࡉᑠ࡟୰ࡢேᮏ᪥ࠕ
ࡗ࡞ࡔࢇ࡞ศ⮬ࡀࡢࡿ࠸࡚ࡋ┪▩㸪࡝ࡅࡿ࠸࡚ࡋ┪▩ࠋ࠸࡞ࡣࡢࡶ࡞ⓗᐃྰ࠿࡜᎘ࡀே࢝
ࠖࡿ࠸࡚ࡵጞࢀධࡅཷ࡚
ࢆேᅜእ࡜ேᮏ᪥ࡢ୰ࡢศ⮬
ࡿࡅศ࠸౑
ࡀேᅜእ࡜ேᮏ᪥ࡢ୰ࡢศ⮬
ࡃ࠸࡚࠸࡙㏆
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Table 6㸦⥆ࡁ㸧
ࡗ࡚ࡍࡈࡃᛮࢃ࡞ࡃ࡚ࡶ࠸࠸ 㸧ࠖ࡜⮬ศࡢᏑᅾࢆ⣡ᚓࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡶ㸪᪂ࡓ࡞ฟ఍࠸࡟ࡼࡾᦂࢀ⥆ࡅ
ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋFigure 3࡛ࡣ㸪ࡇࡢࢫࣃ࢖ࣛࣝࢆ㯮࠸▮༳࡟࡚⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
⪃ ᐹ
Ꮫᰯ㑅ࡧࡀඣ❺ᮇ࡟␗ᩥ໬᥋ゐࡋࡓ⪅ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕Ⓨ㐩࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
 ᪥ᮏேᏛᰯ࡟㏻ࡗࡓ⪅ࡣẚ㍑ⓗᐃ౛ⓗ࡞Ⓨ㐩ࢆ㎺ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡟ᑐࡋ㸪࢖ࣥࢱ࣮࡜⌧ᆅᰯ࡟㏻ࡗ
ࡓ⪅ࡣࡼࡾ」㞧࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ㎺ࡗ࡚࠸ࡓࠋᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣᇶᮏⓗ࡟ඣ❺ᮇ࡟␗ᩥ໬᥋ゐࡋ㸪ᛮ᫓
ᮇ࡟ࡣ᪥ᮏ࡬ᖐᅜࡋ࡚࠸ࡿ⪅࡛࠶ࡿࠋඣ❺ᮇ࡟࠙᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ᣄྰࡉࢀࡿయ㦂ࠚࢆ⤒ࡓ⪅ࡣ࠙ࡳࢇ
࡞࡜ྠࡌ࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࠚࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿ㸦Figure 6㸧ࠋࡇࢀࡣඣ❺ᮇ࡟␗ᩥ໬᥋ゐࢆࡋ࡚࠸
ࡿ⪅࡞ࡽ࡛ࡣࡢయ㦂࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋඣ❺ᮇࡣ㞟ᅋ࡜ࡢྠ୍໬ࢆᅗࡿࡇ࡜࡛Ᏻᚰࡋ࡚Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡃ
᫬ᮇ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞᫬ᮇ࡟௚࡜ࡢ㐪࠸ࢆཷࡅධࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪⮬㌟ࡢྠ୍ᛶࡀ༴ࡪࡲࢀ࠿ࡡ࡞࠸
య㦂࡛࠶ࡿࠋே✀ࡸ㸪ࡑࢀࡲ࡛࡟⩦ᚓࡋࡓ⾜ື࡞࡝ࡢぢࡓ┠ุ࡛᩿࡛ࡁࡿᕪࡸ㸪౯್ほ࡞࡝ࡢ┠࡟
ぢ࠼࡞࠸㐪࠸࡞࡝㸪ᵝࠎ࡞ᕪ␗ࢆ㋃ࡲ࠼࡚⎔ቃ࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸య㦂ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ࡟
࡜ࡗ࡚኱ኚ࡞༴ᶵ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ௚⪅࡜ࡢྠ୍໬ࡼࡾࡶඛ࡟㸪୺࡟ᛮ᫓ᮇࡢㄢ㢟࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ௚⪅࡜ࡢᕪู໬ࢆඛ࡟⾜࠺ࠋࡢࡕ࡟ྠ୍໬࡛ࡁࡿ TCKࢆぢࡘࡅ㸪ඣ❺ᮇࡢㄢ㢟ࢆ㎺ࡾ㸪⮬ศ
ࡀᏳᚰࡋ࡚ᡤᒓ࡛ࡁࡿ㞟ᅋࢆぢࡘࡅࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
Ꮫᰯ㑅ࡧࡀᛮ᫓ᮇ࡟ᖐᅜࡋࡓ⪅ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕Ⓨ㐩࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
 ᖐᅜᚋ࡟᪥ᮏ⫱ࡕࡢ᪥ᮏே࡜ẚ㍑ࡋ࡚࠙࿘ࡾ࡜㐪࠺ࡇ࡜࡟㄂ࡾࢆឤࡌࡿࠚ⪅ࡀ࠸ࡓࠋᛮ᫓ᮇࡣ㸪
⮬㌟ࢆᕪู໬ࡋ࡚ࣘࢽ࣮ࢡ࡞⮬ศࢆ⾲ฟࡍࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡾ㸪➨ 2ゝㄒࡀႅࢀࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣᖐᅜ⏕࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠺ᦂࡿࡂ࡞࠸ᕪࡀ㸪⮬ಙ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿ㸦Figure 8㸧ࠋ
⎔ቃࡀኚࢃࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⮬ศࡢᤊ࠼᪉ࡶྠ᫬࡟ᦂࢀືࡃࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ⮬ศ࡜࠸࠺Ꮡᅾࡢࣂ
ࣛࣥࢫࢆྲྀࢁ࠺࡜ࡋ࡚㸪⎔ቃ࠿ࡽ㞳ࢀࡓ᫬࡟⮬ศࢆእᅜே࡛࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡓࡾ㸪⮬ศ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚࡚
࡞ࡐ㐪࠸ࢆឤࡌࡓࡢ࠿ᩚ⌮ࡍࡿయ㦂ࡀ⏕ࡌࡿࡢࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ⮬ศࡀఱ⪅࡛࠶ࡿ࠿㸪ඣ❺ᮇ࡜࠸࠺࢔
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࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᵓ⠏๓ࡢẁ㝵࡟」ᩘᩥ໬ࡢどⅬࢆᣢࡕ࠺ࡿࡇ࡜ࡣ㸪1 ࡘ௨ୖࡢ౯್ほࢆྠ᫬࡟ಖ᭷
ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ⮬㌟ࡢ୰ࡢ㐨ᚨⓗどⅬࡀ୙Ᏻᐃ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶྵࡵ㸦LeTender, 2000㸧㸪ᡂ㛗ᮇ࡟␗
ᩥ໬᥋ゐࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⮬ศ࡜࠸࠺Ꮡᅾ࡟ࡘ࠸࡚࡝ࡢどⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡓࡽⰋ࠸ࡢ࠿ࢃ࠿ࡽࡎ㸪୙Ᏻ
ᐃ࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Ꮫᰯ࡛ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀඣ❺ᮇ࡟␗ᩥ໬᥋ゐࡋࡓ⪅ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕Ⓨ㐩࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
 ␗ᩥ໬࡟࠾࠸࡚᪥ᮏே࡛࠶ࡿ⮬ศࢆ⫯ᐃⓗ࡟ཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡇ࡜㸪ྰᐃⓗ࡟ᣄ⤯ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪
ᑐ㇟⪅ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕Ⓨ㐩࡟኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ⫯ᐃⓗ࡟ཷࡅධࢀࡽࢀ
ࡓሙྜ㸪᪥ᮏே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㄂ࡾ࡟ᛮ࠸㸪ឡ╔࡞࡝ࡀⱆ⏕࠼ࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ୍᪉㸪ྰᐃⓗ࡟ཷࡅྲྀࡽ
ࢀࡿ࡜㸪࿘ࡾࡢࡳࢇ࡞࡜ྠࡌ࡟࡞ࡾࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࡀ⏕ࡌ࡚᪥ᮏே࡛࠶ࡿ⮬ศࢆྰᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࡸ
ࡍࡃ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ」ᩘᩥ໬ࢆᡂ㛗ᮇ࡟య㦂ࡋ࡚࠸ࡿ TCK ࡢ⮬ᕫ⫯ᐃឤ࡜㞟ᅋ࢔࢖ࢹࣥ
ࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓ Downie, Mageau, & Liodden (2006)ࡶ㸪ᙼࡽࡀᡤᒓࡋ࡚࠸ࡿẸ᪘࡟ࡘ࠸࡚
⫯ᐃⓗ࡟ホ౯ࡉࢀࡿ࡜ᙼࡽ⮬㌟ࡀ⫯ᐃⓗ࡟ཷᐜࡉࢀ࡚࠸ࡿឤぬࢆᢪࡃࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲
ࡢᑐ㇟⪅ࡶ㸪᪥ᮏே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⫯ᐃⓗ࡟ཷࡅྲྀࡽࢀࡿࡇ࡜࡛⮬ศࡢẸ᪘ᛶ࡟㄂ࡾࢆᢪࡁ㸪᥈⣴ⓗ
࡟᪥ᮏே࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࡿ࡞࡝ࡢ⾜ືࡀㄒࡽࢀࡓࠋ
 እᅜㄒࡢႅࢀ࡞ࡉࢆຮᙉ㠃ࡸᏛᰯ࡛ࡢ⏕ά㠃࡟࡚ࣇ࢛࣮ࣟࡋ࡚ࡃࢀࡿࢡࣛࢫ࣓࢖ࢺࡸඛ⏕ࡢᏑᅾ
࡟ࡼࡾ㸪୙㐺ᛂ࡟࡞ࡾ࠿ࡅ࡚ࡶ㐺ᛂⓗ࡟Ꮫᰯ⏕άࢆ㐣ࡈࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸࠺ㄒࡾࡶぢࡽࢀࡓࠋ
᪥ᮏே࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺஦ᐇࢆྵࡵ㸪⮬㌟ࢆ⫯ᐃⓗ࡟ཷࡅධࢀ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ⎔ቃࡀ㸪ᙼࡽࡀⴠࡕ╔࠸࡚Ⓨ
㐩ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡟㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀඣ❺ᮇ࡟␗ᩥ໬᥋ゐࡋࡓ⪅ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕Ⓨ㐩࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
 ከࡃࡢ㠃᥋ᑐ㇟⪅ࡣ␗ᩥ໬᥋ゐࡢ㝿࡟ᐙ᪘ࢧ࣏࣮ࢺ࡟ᜨࡲࢀ࡚࠾ࡾ㸪Ꮫᰯ࡛ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡓ㝿ࡶᐙ
࡟ᖐࡗ࡚ᐙ᪘࡟ᢪ࠼࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜࡛༴ᶵⓗయ㦂ࢆ஌ࡾ㉺࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀㄒࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪⢭⚄㠃ࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃᏛᴗ㠃࡟㛵ࡋ࡚ࡶᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ⌧ᆅᰯ࡟㏻࠺୰࡛᪥ᮏㄒ
࡟⮬ಙࡀᣢ࡚࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㠃᥋ᑐ㇟⪅࠿ࡽ㸪⿵⩦ᰯࡢຮᙉࢆᐙ᪘࡟ᩍ࠼࡚ࡶࡽ࠺࡜࠸࠺࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀ
ㄒࡽࢀࡓࠋᖐᅜᚋ࡟Ꮚ࡝ࡶࡀᅔࡽ࡞࠸ࡼ࠺㸪ᐙ᪘ࡀ༠ຊࡋ࡚ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡇ࡜ࡣࡑࡢᚋࡢ㐺ᛂ࡟㔜
せ࡞せᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ୍᪉࡛㸪ᐙ᪘࠿ࡽ᪥ᮏㄒ⬟ຊࡀప࠸ࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡉࢀ㸪ࡼࡾ᪥ᮏㄒ࡬ࡢ⮬ಙࢆ࡞ࡃࡋࡓᑐ㇟⪅ࡶ࠸
ࡓࠋእᅜ࡛ᩥ໬໬ࡋࡓᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡋ㸪ᐙ᪘࠿ࡽࡑࡢࡼ࠺࡞ྰᐃⓗ࡞㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡗࡓ࡞ࡽࡤ㸪⮬㌟ࡢ
᪥ᮏேࡢ㒊ศ࡟ᑐࡋ࡚⮬ಙࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡣᙜ↛࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋᐙ᪘ᡂဨࡣ㸪Ꮚ౪ࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊ㸪
᪥ᮏᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ⌮ゎຊ࡞࡝ࢆホ౯ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ㐺ᛂⓗ࡟㐣ࡈࡍࡓࡵ࡟ࡣఱࢆࡍࢀࡤ
Ⰻ࠸ࡢ࠿ࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿጼໃࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
Ⓨ㐩ࡢ㡰ᗎࡀධࢀ᭰ࢃࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚
 ᾏእ࡛ࡢయ㦂࡟ࡼࡗ࡚Ⓨ㐩ㄢ㢟ࡢ㡰ᗎࡀධࢀ᭰ࢃࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋᾏእ࡟࡚᪥ᮏேᏛᰯ࡬㏻
ࡗࡓሙྜ㸪ẚ㍑ⓗᐃ౛㏻ࡾࡢⓎ㐩ẁ㝵ࢆ㋃ࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ㠃᥋࡟࡚ㄒࡽࢀࡓࠋ୍᪉࡛㸪࢖ࣥࢱ࣮ࡸ
⌧ᆅᰯ࡟㏻ࡗࡓሙྜࡣ㸪␗࡞ࡿࣉࣟࢭࢫࢆ㎺ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࡸ⌧ᆅᰯ࡟㏻ࡗࡓ⪅ࡣ㸪
⮬ศࢆᕪู໬ࡋ࡚ࣘࢽ࣮ࢡ࡞⮬ศࢆ⾲ฟࡍࡿᛮ᫓ᮇⓗయ㦂ࢆ㸪ඣ❺ᮇࡢㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿᡤᒓࡍࡿ
㞟ᅋࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡼࡾࡶ᪩ࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋᙼࡽࡣࡲࡎ㸪㞟ᅋ࡬ࡢᡤᒓឤࡀஈࡋ
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࠸ࡲࡲ࡟㸪⮬㌟ࢆᕪู໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏே␃Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟◊✲ࡋࡓ᳜ᯇ㸦2009㸧ࡣ㸪␗ᩥ
໬࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢၥ㢟ࢆ㸪㞟ᅋ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜⮬ᡃ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ┦஫⿵᏶స⏝
㸦multi complementation; Erikson, 1959㸧ࡢどⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㞟ᅋ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕
ࢸ࢕࡜࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚᳜ᯇ㸦2010㸧ࡣ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ᴫᛕࡢ⌮ㄽⓗ⫼ᬒ࡛࠶
ࡿ⮬ᡃᚰ⌮Ꮫ࡟ᇶ࡙࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ⏕ࡲࢀࡓ♫఍ࡀᣢࡘᩥ໬ࡸṔྐ㸪⌮᝿࡞࡝㸪࠶
ࡿ㞟ᅋࡀ⤒㦂ࢆ⤌⧊໬ࡍࡿᯟ⤌ࡳ࡛㞟ᅋ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢാࡁ࡟ࡼࡗ࡚㸪ேࡣ⮬ศ⮬㌟ࢆ♫఍ⓗ
⌧ᐇࡢ୰࡛㐺ᛂⓗ࡟㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚ᡤᒓࡍࡿ㞟ᅋ࡟࠾ࡅࡿ୍ᡂຌ౛
࡜ࡋ࡚ࡢ⮬ศࢆឤࡌ㸪ࡲࡓࡑࡢ㞟ᅋࡢ♫఍ⓗ⌧ᐇࡢ୰࡛ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ྥ࡟ᡂ㛗ࡋࡘࡘ࠶ࡿ࡜࠸
࠺⏕ࡁ⏕ࡁ࡜ࡋࡓ⌧ᐇឤࢆక࠺☜ಙࢆᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿ ࠖࠋඣ❺ᮇ࡜ᛮ᫓ᮇࡢⓎ㐩ㄢ㢟ࡀධࢀ᭰ࢃࡾ
ࡸࡍ࠸⎔ቃ࡟࡚㐣ࡈࡍࡇ࡜ࡣ㸪༴ᶵⓗయ㦂࡜ᤊ࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋ㠃᥋࡟࡚㸪࢖ࣥࢱ࣮ࡸ⌧ᆅᰯ࡟㏻
ࡗࡓሙྜ㸪㐺ᛂⓗ࡟㐣ࡈࡍࡓࡵ࡟ࡣ࿘ᅖࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀ኱ษ࡛࠶ࡾ㸪≉࡟⮬㌟ࢆ⫯ᐃⓗ࡟ᤊ࠼࡚㛵ࢃ
ࡗ࡚ࡃࢀࡿᏑᅾࡢ㔜せᛶࡀㄒࡽࢀࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞Ꮡᅾ࡟ᨭ࠼ࡽࢀ㸪⮬ศࡀఱ⪅࡛࠶ࡿ࠿ࢆᏳᚰࡋ࡚
᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
」ᩘᩥ໬ࢆయ㦂ࡋࡓ 7&. ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕⤫ྜ࡟ࡘ࠸࡚
 ᑐ㇟⪅ࡣᖐᅜᚋ࡟࿘ࡾ࡜ẚ࡭࡞ࡀࡽ⮬㌟ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ
ࡓ㸦Figure 6㸧ࠋࡇࢀࡣ㸪⮬㌟࡛ᤊ࠼࡚࠸ࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜㸪௚⪅どⅬ࠿ࡽࡢ⮬ศ࡟ࢠࣕࢵࣉࡀ
Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ㠃᥋࡛ࡣ㸪⮬ศ࡛ᛮࡗ࡚࠸ࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕࡜㸪௚
⪅࠿ࡽぢࡽࢀࡿ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢ㐪࠸࡟㛵ࡍࡿⓎヰ࡜ࡋ࡚࠙᪥ᮏேⓗ࡞⾜ືࢆᮇᚅࡉࢀࡿࠚࡇ࡜
ࡀᣲࡆࡽࢀࡓࠋWalters & Auton-Cuff (2009)ࡶ͆⮬ศࡀఱ⪅࡛࠶ࡿ࠿͇ࡼࡾࡶ͆⮬ศࡀఱ⪅࡛ࡣ࡞࠸
࠿͇࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⮬ศ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡿ TCK ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋMcDonald (2010)ࡀ㸪ᙼࡽࡢ࣐
࢖ࣀࣜࢸ࢕࡞≧ἣࡸ㌟࡟ࡘࡅࡓࡶࡢࡀ≀⌮ⓗ࡟ᤊ࠼ࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪TCKࡣ┠࡟ぢ࠼࡞࠸࣐࢖ࣀ
ࣜࢸ࢕࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ぢࡓ┠࠿ࡽ TCK࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣ௚⪅࡟ఏࢃࡽ࡞࠸ࠋSchaetti 㸦2000㸧
ࡣ㸪TCKࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢࢦ࣮ࣝ࡟㛵ࡍࡿ௬ㄝ࡜ࡋ࡚㸪⮬ศࡢ࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࢆ࠶ࡃࡲ࡛ࡶ
ෆⓗ࡟⤫ྜࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡶ㸪௚⪅࡜ࡢẚ㍑࡛ࡣᑐ㇟࡟ࡼࡗ࡚࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ
࢕ࡀᦂࢀࡿࡓࡵ㸪⮬㌟ࡀఱ⪅࡛࠶ࡿ࠿ෆⓗ࡟⤫ྜࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ෆⓗ࡟⤫ྜࡍࡿ㝿㸪㔜せ࡜࡞ࡿࡢࡀ௚ࡢ TCK ࡢᏑᅾ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ㠃᥋࡟࠾࠸࡚ࡶ࠙ᖐᅜ⏕࡜ฟ఍
࠸㸪㢮ఝⅬࡸ㐪࠸ࢆㄆ㆑ࡍࡿࠚⓎヰࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋྠࡌ⫼ᬒࢆඹ᭷ࡍࡿ TCK࡜ࡢฟ఍࠸ࡀ୍࠙ே
ࡌࡷ࡞࠸Ᏻᚰឤࠚ࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕Ⓨ㐩࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡣ㸪ዪᛶ TCK࡟㠃᥋ㄪᰝ
ࢆ⾜࡞ࡗࡓWalters & Auton-Cuff (2009)ࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㔜せᛶࡀၐ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋඣ❺ᮇࡢⓎ㐩ㄢ
㢟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ㸪Ᏻᚰࡋ࡚ᡤᒓ࡛ࡁࡿ㞟ᅋࢆぢࡘࡅࡿࡇࡢࢫࢸࢵࣉࡣ㠀ᖖ࡟኱ษ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡲ࡜ࡵ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㠃᥋ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚㸪ඣ❺ᮇ࡟␗ᩥ໬᥋ゐࡋࡓᖐᅜ⏕ࡀ᪥ᮏே࡜ࡋ࡚ࡢẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ
࢕ࢸ࢕ࢆⓎ㐩ࡉࡏ࡚࠸ࡃࣉࣟࢭࢫࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪⁫ᅾඛࡢ⎔ቃ࡟ࡼࡗ࡚㎺ࡿࣉࣟࢭࢫࡀ␗
࡞ࡿࡇ࡜㸪᪥ᮏே࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࿘ᅖࡀ⫯ᐃⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀẸ᪘࢔࢖ࢹࣥࢸ࢕ࢸ࢕ࡢⓎ㐩࡟㔜せ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣ♫఍ⓗ࡟㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡤ࠿ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࡛ࡶ࡞࠾㸪
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ศࢆᕪู໬ࡋ࡚ࣘࢽ࣮ࢡ࡞⮬ศࢆ⾲ฟࡍࡿᛮ᫓ᮇⓗయ㦂ࢆ㸪ඣ❺ᮇࡢㄢ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿᡤᒓࡍࡿ㞟
ᅋࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜ࡼࡾࡶ᪩ࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
 Ꮫᰯ࡜ᐙ࡟࠾ࡅࡿࢧ࣏࣮ࢺࡢ᭷↓ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ㐺ᛂ࡟࡜ࡗ࡚㔜せ࡞せᅉ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀྲྀࢀ࡞࠸㸪࠶ࡿ࠸ࡣຮᙉ࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡅ࡞࠸࡯࡝ゝㄒ㠃࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡼ࠺࡞≧
ែ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࡢࡲࡲࡢᏊ࡝ࡶࢆ࠶ࡾࡢࡲࡲཷᐜࡋ㸪㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡅࡿࡼ࠺ᨭ᥼ࡋ࡚࠸ࡃጼໃࡀ㔜
せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞≧ែ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆྰᐃⓗ࡟ホ౯ࡍࡿ㸪࠶ࡿ࠸ࡣᣄ⤯ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶ㐩ࡢ
Ⓨ㐩㸪ࡑࡢᚋࡢ㐺ᛂ࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿ࡜ᮃࡲࡋࡃ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪᪥ᮏࡣ༢୍Ẹ᪘࡛࠶ࡿࡇ࡜
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⚄ཎᗈᖹ࣭ྜྷⰋᝆ࿃࣭ᑿᙧ᫂Ꮚ
A preliminary investigation of long-term cognitive-behavioral predictive factors of depression in 
high school students. 
Kohei Kambara, Yugo Kira, and Akiko Ogata 
Preventative interventions for depression in high school students are often targeted to 
cognitive-behavioral factors, such as maladaptive cogitation, inadequate social skills, or 
rumination. Although previous research has revealed that cognitive-behavioral factors are 
important for reducing depression, there is little evidence regarding the factors that most 
effectively predict increased depression in high school students. Therefore, we sought to 
identify the most predictable long-term cognitive-behavioral factors in depression by 
comparing these three factors. We conducted a 1-year two-wave longitudinal questionnaire 
survey with 51 high school students. The results revealed that only rumination predicted 
depression after 1 year, but the predictive effect was relatively small. Moreover, maladaptive 
cognition and social skills, which are usually targeted by prevention intervention, did not 
account for increased depression. The current findings suggest that it would be valuable for 
future studies to further clarify which factors affect depression among high school students. 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸rumination, depression, adolescents, high school, longitudinal survey. 
ၥ 㢟

㟷ᖺᮇࡣ⮬❧࡟ྥࡅ࡚ᡂ㛗ࡋ᪂つⓗ⤒㦂ࢆᩘከࡃᚓࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ࡜ྠ᫬࡟㸪ᢚ࠺ࡘࡀ㧗ࡲࡾࡸࡍ
࠸᫬ᮇ࡛ࡶ࠶ࡿࠋᢚ࠺ࡘ࡜ࡣ㸪Ẽศࡢᙉ࠸ⴠࡕࡇࡳ㸪⯆࿡ࡢῶ㏥㸪୙╀ࡸ㣗ḧ୙᣺࡜࠸ࡗࡓᢚ࠺ࡘ
⑕≧ࡢࡇ࡜ࢆᣦࡋ (ᆏᮏ࣭୹㔝࣭኱㔝, 2005)㸪ᢚ࠺ࡘ⑕≧ࡀ㛗ᮇⓗ࡟⥔ᣢࡉࢀ᪥ᖖ⏕ά࡟㞀ᐖࡀ⏕
ࡌࡿሙྜ࡟࠺ࡘ⑓࡜デ᩿ࡉࢀࡿ (American Psychiatric Association, 2013, 㧗ᶫ࣭኱㔝┘ヂ, 2014)ࠋᢚ
࠺ࡘࡀ⥔ᣢࡉࢀࡿ࡜㸪࠺ࡘ⑓ࢆ⨯ᝈࡍࡿࣜࢫࢡࡀୖ᪼ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ  (Wesselhoeft, 
Sorensen, Heiervang, & Bilenberg, 2013)㸪࠺ࡘ⑓ࢆⓎ⑕ࡋࡓ㟷ᖺࡣ㸪ᡂே࡟࡞ࡗ࡚ࡶ࠺ࡘ⑓ࢆ⥔ᣢࡍ
ࡿഴྥࡀᙉࡃ㸪⮬ẅ௻ᅗࡢࣜࢫࢡࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ (Weissman et al. 1991)ࠋ
ᮏ㑥ࡢᢚ࠺ࡘࡢ␿Ꮫⓗ◊✲ࡣ㸪ᡃ ࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ㟷ᖺᮇࡢᢚ࠺ࡘࡢၥ㢟ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪4,000
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ேࢆᑐ㇟࡟ࡋࡓ᪥ᮏ࡛ࡢࢥ࣮࣍ࢺㄪᰝ࡛ࡣ㸪㟷ᖺᮇࢆྵࡴ 18㹼34ṓࡢⱝᖺᒙࡢ࠺ࡘ⑓ࡢ 12࢝᭶᭷
⑓⋡ࡀ㸪௚ࡢᖺ௦࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪᭱ࡶ㧗࠸ࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ (Ishikawa, Kawakami, Kessler, & 
the World Mental Health Japan Survey Collaborators, 2016)ࠋࡉࡽ࡟㸪㧗ᰯ⏕ࡢᢚ࠺ࡘ࡟㛵ࡍࡿ⦪᩿ⓗㄪ
ᰝ࡛ࡣ㸪ᢚ࠺ࡘࡀၥ㢟࡛࠶ࡗࡓ㟷ᖺࡢ๭ྜࡣ㸪」ᩘࡢㄪᰝ᫬Ⅼ࡟࠾࠸࡚㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢ඲యࡢ 20%
௨ୖ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ (ᒣཱྀ௚, 2009)ࠋ௨ୖࡼࡾ㸪㟷ᖺࡢᢚ࠺ࡘࡣ㔜せ࡞ၥ㢟࡛
࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⥔ᣢࡸᝏ໬ࢆ㜵ࡄヨࡳࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ (Stice, Shaw, Bohon, Marti, & Rohde, 2009)ࠋ
ᚑ᮶ࡢ◊✲ࡼࡾ㸪㟷ᖺࡢᢚ࠺ࡘ࡟ࡣᵝࠎ࡞せᅉࡀ㛵ಀࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᐙ᪘ࡢ
࠺ࡘ⑓⨯ᝈ⪅ࡢ᭷↓㸪⹢ᚅࡸ࠸ࡌࡵ࡜࠸ࡗࡓᗂᑡᮇࡢᚰ⌮♫఍ⓗࢫࢺࣞࢫ࡬ࡢᭀ㟢  (Thapar, 
Collishaw, Pine, & Thapar, 2012)㸪ᛴᛶࢫࢺࣞࢫ (Mazurka, Wynne-Edwards, & Harkness, 2016; Rao, 
Hammen, & Poland, 2010) ࡜࠸ࡗࡓ⎔ቃせᅉࡣᢚ࠺ࡘࡢᝏ໬ࢆண ࡍࡿࠋ୍᪉࡛㸪㟷ᖺࡢᢚ࠺ࡘண㜵
ࡢᚰ⌮Ꮫⓗ௓ධ࡛ࡣ㸪ᑐே㛵ಀࡢࢫ࢟ࣝࡸ⪃࠼᪉ࡢ೫ࡾ࡞࡝㸪ㄆ▱⾜ືⓗ࡞せᅉࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ (Stice et al., 2009)ࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪ᢚ࠺ࡘࡢண㜵௓ධ࡛ࡣ㸪⎔ቃ࡞࡝ࡢኚᐜࡢྍ⬟
ᛶࡀప࠸せᅉࡼࡾ㸪௚⪅࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ᪉ࡸ⪃࠼᪉࡞࡝ࡢኚᐜࡢྍ⬟ᛶࡢ㧗࠸ࡶࡢࢆ௓ධࡢࢱ࣮ࢤࢵ
ࢺ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ (Thapar et al., 2012)ࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᢚ࠺ࡘࢆቑຍࡉࡏࡿせᅉࡢ࡞࠿
࡛ࡶ㸪ኚᐜྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ㸪࠿ࡘከࡃࡢண㜵◊✲࡛ࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡜ࡉࢀࡿㄆ▱⾜ືⓗ࡞せᅉ࡟ὀ┠ࡍࡿࠋ
≉࡟㸪㟷ᖺࡢᢚ࠺ࡘ࡟ᑐࡍࡿຠᯝⓗ࡞ண㜵௓ධࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺࢆྠᐃࡍࡿࡇ࡜ࢆᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ࡍࡿ
ࡓࡵ㸪ࡍ࡛࡟㟷ᖺࡢᢚ࠺ࡘ࡟ᑐࡍࡿ㛵㐃ᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸪୙㐺ᛂⓗㄆ▱ (ᆏ㔝, 1995)㸪♫఍ⓗࢫ
࢟ࣝ (Nilsen, Karevold, Rºysamb, Gustavson, & Mathiesen, 2013)㸪཯ࡍ࠺ (Abela & Hankin, 2011; 
Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991; Ruscio et al., 2015) ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋ
ࡲࡎ㸪୙㐺ᛂⓗㄆ▱࡜ࡣ㸪ᢚ࠺ࡘ⪅࡟ࡳࡽࢀࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡟೫ࡗࡓ᝟ሗฎ⌮ࡢ௙᪉㸪࠶ࡿ࠸ࡣᛮ
⪃ࣃࢱ࣮࡛ࣥ࠶ࡿ (ᆏ㔝, 1995)ࠋ౛࠼ࡤ㸪ᙉ࠸୙㐺ᛂⓗㄆ▱ࡀ࠶ࡿಶேࡣ㸪1ᅇࡢ࣑ࢫࢆ㐣๫᥎ᐃࡋ
ࡓࡾ㸪ཎᅉࢆ㐣ᗘ࡟⮬㌟࡟ᖐᒓࡋࡓࡾࡍࡿࠋ୙㐺ᛂⓗㄆ▱ࢆࡶࡘ㟷ᖺࡣᢚ࠺ࡘࢆ㛗ᮇⓗ࡟⥔ᣢࡍࡿ
ഴྥࡀ࠶ࡾ (Marcotte, L«vesque, & Fortin, 2006)㸪ᙉ࠸ᢚ࠺ࡘࢆ♧ࡍ㟷ᖺ࡟ࡳࡽࢀࡿ≉ᚩ࡛ࡶ࠶ࡿ
(Marton & Kutcher, 1995)ࠋ㟷ᖺࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ୙㐺ᛂⓗㄆ▱࡜ᢚ࠺ࡘࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡛
ࡣ㸪୙Ᏻࡸᛶู㸪ᖺ㱋ࢆ⤫ไࡋࡓ࠺࠼࡛㸪୙㐺ᛂⓗㄆ▱࡜ᢚ࠺ࡘ࡟ṇࡢ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿ (Tairi, 
Adams, & Zilikis, 2016)ࠋᢚ࠺ࡘண㜵ⓗ௓ධࡢᐇ㊶◊✲࡜ࡋ࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ⓑ▼ (2005) ࡣ㸪኱Ꮫ⏕
࡟ᑐࡋ࡚୙㐺ᛂⓗㄆ▱࡟ᑐࡍࡿㄆ▱⒪ἲⓗ௓ධࢆཧ⪃࡟ࡋࡓᚰ⌮ᩍ⫱ⓗࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋ㸪⤫ไ
⩌࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪ᢚ࠺ࡘࡢపῶຠᯝࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ḟ࡟㸪♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ࡜ࡣ㸪ᑐே㛵ಀࢆⰋዲ࡟ಖࡘᢏ⾡࡛࠶ࡿ (బ⸨࣭బ⸨, 2006)ࠋඛ⾜◊✲ࡼࡾ㸪
♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࡢపࡉࡣ㸪ᑗ᮶ࡢࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࢆపୗࡉࡏᢚ࠺ࡘࢆቑຍࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪12ṓ᫬Ⅼ࡛ࡢ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࡢపࡉࡣ㸪 14ṓ᫬ࡢࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࢆపῶࡉࡏ㸪
16ṓ᫬ࡢᢚ࠺ࡘࢆᙉࡵࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (Nilsen et al., 2013)ࠋᢚ࠺ࡘண㜵ⓗ௓ධࡢᐇ㊶◊✲࡜
ࡋ࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪Rose, Hawes, & Hunt (2014) ࡣ㸪♫఍ⓗ࡞▱ぬࡸ㛵ಀᙧᡂ㸪୺ᙇ࡞࡝ࡢ♫఍ⓗࢫ࢟
ࣝࡢᙧᡂࢆ≺ࡗࡓ௓ධࢆ㟷ᖺ࡟ᑐࡋ࡚ᐇ᪋ࡋ㸪♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ࡬ࡢ௓ධࢆྵࡲ࡞࠸ࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ẚ㍑
ࡋ࡚㸪♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ࡬ࡢ௓ධ࡟ᢚ࠺ࡘண㜵ຠᯝࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᭱ᚋ࡟㸪཯ࡍ࠺࡜ࡣ㸪ኻᩋ࡞࡝ࡢฟ᮶஦ࡢព࿡ࡸཎᅉ࡟ࡘ࠸࡚ᢳ㇟ⓗ࡟⧞ࡾ㏉ࡋ⪃࠼㎸ࡴࡇ࡜࡛
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࠶ࡿ (Watkins & Nolen-Hoeksema, 2014)ࠋ཯ࡍ࠺ࡣࢫࢺࣞࢫ࢖࣋ࣥࢺᚋࡢᢚ࠺ࡘࢆᙉࡵࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾ (Abela & Hankin, 2011; Nolen-Hoeksema & Morrow, 1991; Ruscio et al., 2015)㸪㟷ᖺ࡟࠾࠸࡚
ࡶ㸪1ᖺᚋࡢ࠺ࡘ⑓ࡢⓎ⑕ࢆண ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (Wilkinson, Croudace, & Goodyer, 2013)ࠋ
ᢚ࠺ࡘண㜵ⓗ௓ධࡢᐇ㊶◊✲࡜ࡋ࡚ࡣ㸪౛࠼ࡤ㸪ሐ (2015) ࡣ㸪཯ࡍ࠺ࡢ௦᭰⾜ືࢆᙧᡂࡍࡿ௓ධ
ࢆྵࢇࡔ୰㧗⏕࡬ࡢᚰ⌮ᩍ⫱ⓗࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᐇ᪋ࡋ㸪ࡑࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᢚ࠺ࡘண㜵ຠᯝࢆ♧ࡋࡓࡇ
࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ᢚ࠺ࡘࢆ⥔ᣢࡋᝏ໬ࡉࡏࡿㄆ▱⾜ືⓗせᅉ࡜ࡋ࡚㸪୙㐺ᛂⓗㄆ▱ࡸ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ㸪
཯ࡍ࠺ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ㄆ▱⾜ືⓗせᅉࡢࡑࢀࡒࢀࢆಶู࡟ ᐃࡋ㸪ᢚ࠺ࡘ࡬
୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓࡶࡢࡀከࡃ (Abela & Hankin, 2011; Nilsen et al., 2013; Nolen-Hoeksema & 
Morrow, 1991)㸪」ᩘࡢㄆ▱⾜ືⓗせᅉࢆྠ᫬࡟ ᐃࡋ㸪ࡑࢀࡽࡢせᅉࡀᢚ࠺ࡘ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᳨ウ
ࡋࡓ◊✲ࡣᑡ࡞࠸ࠋ」ᩘࡢㄆ▱⾜ືⓗせᅉࢆ᳨ウࡋࡓ◊✲࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ఀ⸨࣭➉୰࣭ୖ㔛 (2005) ࡣ㸪
ᢚ࠺ࡘࢆண ࡍࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ 1ᖺ㛫ࡢㄪᰝࢆ⾜࠸㸪཯ࡍ࠺࡜୙㐺ᛂⓗㄆ▱ࡣ࡜ࡶ࡟ 1ᖺᚋࡢ኱Ꮫ
⏕ࡢᢚ࠺ࡘࢆண ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪すᕝ࣭ᯇỌ࣭ྂ㇂ (2013) ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪཯ࡍ࠺ࡀ
୙㐺ᛂⓗㄆ▱ࢆ፹௓ࡋ࡚኱Ꮫ⏕ࡢᢚ࠺ࡘࢆண ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡟ࡣ㸪ᮏ㑥ࡢ㧗ᰯ⏕ࡢ㛗ᮇⓗ࡞ᢚ࠺ࡘ࡟ᑐࡍࡿᙳ㡪࡟㛵ࡋ࡚」ᩘࡢㄆ▱
⾜ືⓗせᅉࢆẚ㍑᳨ウࡋ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿࠋᢚ࠺ࡘࡢண㜵௓ධࡣ㸪᫬㛫ⓗไ⣙ࡶ࠶ࡾ㸪ຠ
⋡ⓗ࡞௓ධࡀồࡵࡽࢀࡿ⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪Ꮫᰯつᶍ࡛ᢚ࠺ࡘண㜵௓ධࢆᐇ᪋ࡍࡿሙྜ㸪࢝ࣜ࢟
࣒ࣗࣛࡢၥ㢟࡞࡝࠿ࡽ㛗ᮇࡢ௓ධᐇ᪋ࡢ᫬㛫ࢆ☜ಖࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡜࠸࠼ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪㟷ᖺ
ࡢᢚ࠺ࡘ࡟᭱ࡶᙳ㡪ࡍࡿㄆ▱⾜ືⓗせᅉ࡟ᑐࡋ࡚௓ධࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪᭱ࡶ
㟷ᖺࡢᢚ࠺ࡘࡢᙉࡉࢆண ࡋ㸪࠿ࡘ௓ධࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟࡞ࡾ࠺ࡿࣜࢫࢡせᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡣ㸪㟷ᖺ࡟࠾ࡅࡿ௦⾲ⓗ࡞ᢚ࠺ࡘࢆண ࡍࡿせᅉ࡛࠶ࡿ㸪୙㐺ᛂⓗㄆ▱㸪♫఍ⓗ
ࢫ࢟ࣝ㸪཯ࡍ࠺ࡢ 3ࡘࡢㄆ▱⾜ືⓗせᅉࢆྲྀࡾୖࡆ㸪࡝ࡢせᅉࡀ᭱ࡶᢚ࠺ࡘ࡟ᑐࡍࡿ㛗ᮇⓗ࡞ᙳ㡪
ࢆ♧ࡍ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᚋ㏙ࡢ㏻ࡾ㸪ᮏ◊✲ࡢࢧࣥࣉࣝࡣ࠶ࡿ㧗ᰯ࡟ᡤᒓࡍ
ࡿ㧗ᰯ⏕ࡢࡳࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾ㸪୍⯡໬ྍ⬟ᛶ࡟ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡓࡵ㸪ணഛⓗ࡞᳨ウ࡜ࡍࡿࠋ

᪉ ἲ

ᑐ㇟⪅
࠶ࡿ඲᪥ไ㧗ᰯ࡟ᡤᒓࡍࡿ㧗ᰯ⏕ 65ྡ࡟ᑐࡋ࡚ 2016ᖺ 4᭶ (௨ୗ㸪T1࡜ࡍࡿ) ࡜ 2017ᖺ 3᭶ (௨
ୗ㸪T2࡜ࡍࡿ) ࡟㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ 2ᅇࡢ࠺ࡕ㸪࡝ࡕࡽࡢᅇ⟅ࡶ࡞࠿ࡗࡓ⏕ᚐࡣ 14ྡ (ᅇ
⟅ࡀ࡞࠸ࡓࡵᛶู➼୙᫂)㸪T1ࡢࡳᅇ⟅ࡢ࠶ࡗࡓ⏕ᚐࡀ 7ྡ (ዪᛶ 3ྡ, ᖹᆒᖺ㱋 15.5ṓ)㸪T2ࡢࡳ
ᅇ⟅ࡢ࠶ࡗࡓ⏕ᚐࡀ 0ྡ㸪2 ᅇ࡜ࡶᅇ⟅ࡢ࠶ࡗࡓ⏕ᚐࡀ 44ྡ (ዪᛶ 27 ྡ㸪ᖹᆒᖺ㱋 15.4 ṓ) ࡛࠶
ࡗࡓࠋ
 ᐃኚᩘ
(1) ᢚ࠺ࡘ㸸ᓥ࣭ 㮵㔝࣭ ໭ᮧ࣭ ὸ஭ (1985) ࡟ࡼࡾసᡂࡉࢀࡓ᪥ᮏㄒ∧ Center for Epidemiologic Studies 
Depression Scale ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋࡇࡢᑻᗘࡣ 20㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ (㡯┠౛㸸͆ ᬑẁࡣఱ࡛ࡶ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ↹
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ࢃࡋ࠸͇)㸪ྛ㡯┠ࡢᚰ㌟ࡢ≧ែࡀ࡝ࡢ⛬ᗘ⥆࠸࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪0 (͆1㐌㛫࡛඲ࡃ࡞࠸㸪࠶ࡗࡓ
࡜ࡋ࡚ࡶ 1᪥͇) ࠿ࡽ 3 (͆㐌ࡢ࠺ࡕ 5᪥௨ୖ͇) ࡢ 4௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝㸪ᢚ࠺
ࡘࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
(2) ୙㐺ᛂⓗㄆ▱㸸ᒸᏳ (2009) ࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓ㸪㧗ᰯ⏕⏝ᑐேሙ㠃ࡢ୙㐺ᛂⓗㄆ▱ᑻᗘࢆ౑
⏝ࡋࡓࠋ㧗ᰯ⏕ࡢᢚ࠺ࡘ࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࡛࠶ࡾ㸪㧗ᰯ⏕ࢆྵࡴ㟷ᖺ࡟࠾ࡅࡿᢚ࠺ࡘࡢቑῶ࡟ࡣᑐேⓗ
࡞ࢫࢺࣞࢫ࢖࣋ࣥࢺࡀ㛵㐃ࡍࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ (Thapar et al., 2012) ࡼࡾ㸪ᮏᑻᗘࢆ⏝࠸
ࡓࠋᮏᑻᗘࡣ 16 㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ (㡯┠౛㸸͆ ⮬ศࡀࡘࡲࡽ࡞࠸ே㛫ࡔ࡜ᛮࢃࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟㸪
↓⌮ࡋ࡚ヰࢆࡍࡿ࡭ࡁࡔ͇)㸪ྛ㡯┠ࡢᑐேሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ୙㐺ᛂⓗㄆ▱ࢆ㐺⏝ࡍࡿ⛬ᗘ࡟ࡘ࠸࡚㸪1
(͆࡯࡜ࢇ࡝ᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸͇) ࠿ࡽ 4 (͆࠿࡞ࡾᙜ࡚ࡣࡲࡿ͇) ࡢ 4 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋᚓⅬࡀ
㧗࠸࡯࡝㸪୙㐺ᛂⓗㄆ▱ࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
(3) ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ㸸ྜྷⰋ࣭ᑿᙧ࣭ୖᡭ (2018) ࡟ࡼࡾసᡂࡉࢀࡓ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ⮬ᕫホᐃᑻᗘ▷⦰∧
ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋᮏᑻᗘࡣ 20㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠾ࡾ (㡯┠౛㸸͆ ┦ᡭ࡜ࡍࡄ࡟㸪࠺ࡕ࡜ࡅࡽࢀࡿ͇)㸪ྛ
㡯┠ࡢ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࢆ᪥ࠎ⏝࠸ࡿ⛬ᗘ࡟ࡘ࠸࡚㸪1 (͆࡯࡜ࢇ࡝ᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸͇) ࠿ࡽ 4 (͆࠿࡞
ࡾᙜ࡚ࡣࡲࡿ )͇ ࡢ 4௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝㸪♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࡀ㧗࠸ࡇ࡜ (ṇ☜࡟ࡣ㸪
⮬㌟ࡢ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬ᕫホ౯ࡀ㧗࠸ࡇ࡜) ࢆ♧ࡋࡓࠋ
(4) ཯ࡍ࠺㸸Hasegawa (2013) ࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓ᪥ᮏㄒ∧ Ruminative Responses Scaleࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
ᮏᑻᗘࡣ㸪ᢚ࠺ࡘࡢ㔜⑕ᗘࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ 12 㡯┠ (㡯┠౛㸸͆ ⮬ศࡀ࡝ࢀ࡯࡝ᝒࡋࡳࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿⪃࠼ࡿ͇) ࢆ㝖እࡋ࡚ศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀᥦ᱌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ (Treynor, Gonzalez, & Nolen-Hoeksema, 
2003)㸪᪥ᮏㄒ∧࡟࠾࠸࡚ࡶྠᵝࡢศᯒࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ (Hasegawa, 2013)ࠋࡲࡓᮏᑻᗘࡣ㸪ᢚ࠺ࡘࡢ
ᨵၿ࡟ྥࡅࡓၥ㢟ゎỴⓗ཯ࡍ࠺࡛࠶ࡿ͆཯┬͇࡜㐩ᡂ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᾘᴟⓗ࡞཯ࡍ࠺
࡛࠶ࡿ͆⪃࠼㎸ࡳ͇ࡢ 2ᅉᏊࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⪃࠼㎸ࡳࡣᢚ࠺ࡘ࡜ṇࡢ┦㛵㛵ಀ࡟࠶ࡾ㸪཯┬ࡣ
↓┦㛵㛵ಀ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (Treynor et al., 2003)ࠋᮏ◊✲࡛ࡣᢚ࠺ࡘࢆᙉࡵࡿせᅉࡢ᳨ウ
࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪⪃࠼㎸ࡳᅉᏊࡢ 5 㡯┠ࢆ౑⏝ࡋ (㡯┠౛㸸͆ࠕࡇࢇ࡞஦ែࢆసࡾฟࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡞ఱ
࠿ࢆ㸪⮬ศࡣࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠖ࡜⪃࠼ࡿ͇)㸪ࡑࢀࡽࡢ㡯┠ࡢ཯ࡍ࠺ࢆ㐺⏝ࡍࡿ⛬ᗘ࡟
ࡘ࠸࡚㸪1 (͆ ࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓ͇) ࠿ࡽ 4 (͆ ࡯࡜ࢇ࡝࠸ࡘࡶࡑ࠺ࡔࡗࡓ͇) ࡢ 4௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵ
ࡓࠋᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝㸪཯ࡍ࠺ഴྥࡀᙉ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ᡭ⥆ࡁ
ㄪᰝᐇ᪋๓࡟㸪ㄪᰝᢸᙜᩍဨ࡜㉁ၥ⣬ࡢᵓᡂ࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ⾜࠸㸪೔⌮ⓗၥ㢟࡟㓄៖ࡋ㸪T1 ࡜
T2࡟㉁ၥ⣬ࡢ㓄ᕸ࠾ࡼࡧᅇ཰ࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪㏣㊧࡟ࡘ࠸࡚ࡣᢸᙜᩍဨࡀタᐃࡋࡓ㏣㊧␒ྕ
ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛㸪ㄪᰝ⪅ࡀࢹ࣮ࢱ࡜ᑐᛂࡍࡿ⏕ᚐࢆྠᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ㄪᰝ࡬ࡢཧຍ
ࡣ௵ព࡛࠶ࡾᅇ⟅ࡢ᭷↓ࡸෆᐜࡀᡂ⦼➼࡟ᙳ㡪ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆㄪᰝ⣬ࡢ⾲⣬࡟᫂グࡋ㸪ᩍဨ࠿ࡽཱྀ㢌
࡛ㄝ᫂ࢆࡋࡓࠋ࡞࠾㸪ゎᯒ࡟ࡣ HAD (ΎỈ, 2016) ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ


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⤖ ᯝ

ࡲࡎ㸪T1࠾ࡼࡧ T2࡟࠾ࡅࡿᇶ♏⤫ィ㔞࠾ࡼࡧ┦㛵ಀᩘࢆ Table 1࡟♧ࡋࡓࠋ
7 M SD
1 T1䚷ᢚ䛖䛴 19.65 9.86
2 T1䚷୙㐺ᛂⓗㄆ▱ .47 ** 31.79 9.45
3 T1䚷♫఍ⓗ䝇䜻䝹 .02 .00 48.88 8.19
4 T1䚷཯䛩䛖 .17 .29 * .02 9.61 4.10
5 T2䚷ᢚ䛖䛴 .57 ** .49 ** -.02 .38 * 20.71 9.62
6 T2䚷୙㐺ᛂⓗㄆ▱ .39 * .67 ** -.05 .27 .72 ** 32.93 9.02
7 T2䚷♫఍ⓗ䝇䜻䝹 -.01 -.15 .52 ** -.06 -.22 -.22 ̿ 48.04 7.73
8 T2䚷཯䛩䛖 .34 * .43 ** .02 .47 ** .52 ** .60 ** .17 9.74 3.63
̿
 ** p  < .01, * p  < .05
̿
Table 1.  ᇶ♏⤫ィ㔞䛚䜘䜃ྛኚᩘ䛾┦㛵ಀᩘ 
Note:T1ࡣ1᫬Ⅼ┠ࡢ2016ᖺ4᭶㸪T2ࡣ2᫬Ⅼ┠ࡢ2017ᖺ3᭶ࢆ⾲ࡍࠋ
5 61 2 3 4
̿
̿
̿
̿
ᢚ࠺ࡘࡣ 1᫬Ⅼ┠࡜ 2᫬Ⅼ┠࡜ࡶ࡟ 20Ⅼ௜㏆ࡢᩘ್ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᮏᑻᗘ࡟࠾ࡅࡿၥ㢟ࡢ࠶ࡿᢚ
࠺ࡘࡢ࢝ࢵࢺ࢜ࣇᚓⅬࡀ 20Ⅼ࡛࠶ࡿࡇ࡜ (Vilagut, Forero, Barbaglia, & Alonso, 2016) ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪
ᮏㄪᰝࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓ㟷ᖺࡣ㸪ẚ㍑ⓗ㧗࠸ᢚ࠺ࡘࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ḟ࡟㸪T2ࡢᢚ࠺ࡘࡸㄆ▱⾜ືⓗせᅉ࡟ᑐࡍࡿ୙㐺ᛂⓗㄆ▱㸪♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ㸪཯ࡍ࠺ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウ
ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪㔜ᅇᖐศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ (Table 2)ࠋ㔜ᅇᖐศᯒ࡛ࡣ㸪T1࡟࠾ࡅࡿᢚ࠺ࡘ࡜ㄆ▱⾜ືⓗせ
ᅉࡢ 4ኚᩘࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ㸪T2ࡢྛኚᩘࢆ┠ⓗኚᩘ࡜ࡋ࡚ᢞධࡋࡓࠋ
ศᯒࡢ⤖ᯝ㸪T1ࡢᢚ࠺ࡘࡣ T2ࡢᢚ࠺ࡘࢆ᭷ព࡟ண ࡋ࡚࠸ࡓ (β = .42, 95% Cl [.12, .72], p < .01)ࠋ
ࡲࡓ㸪T1ࡢ཯ࡍ࠺ࡣ㸪᭷ពഴྥ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪T2ࡢᢚ࠺ࡘࢆண ࡋࡓ (β = .23, 95% Cl [-.01, .51], p
< .10)ࠋࡲࡓ㸪T1ࡢ୙㐺ᛂⓗㄆ▱ࡣ㸪᭷ពഴྥ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪T2ࡢ཯ࡍ࠺ࢆண ࡋࡓ (β = .30, 95% Cl 
[-.02, .30], p < .10)ࠋ

⪃ ᐹ

ᮏ◊✲ࡣ㟷ᖺࡢ㛗ᮇⓗ࡞ᢚ࠺ࡘࢆண ࡍࡿㄆ▱⾜ືⓗせᅉࡢྠᐃࢆ┠ⓗ࡜ࡋ㸪ㄆ▱⾜ືⓗせᅉ࡜
ࡋ࡚♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ㸪୙㐺ᛂⓗㄆ▱㸪ࡑࡋ࡚཯ࡍ࠺ࢆྲྀࡾୖࡆ㸪1 ᖺ㛫࡟ࢃࡓࡿ⦪᩿ⓗㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ㄆ▱⾜ືⓗせᅉࡢ୰࡛ࡶ཯ࡍ࠺ࡀ 1ᖺᚋࡢᢚ࠺ࡘࢆண ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࡀ㸪5%
᭷ពỈ‽࡟ࡣ⮳ࡽࡎ㸪ゎ㔘࡟ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪ඛ⾜◊✲ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㸪཯ࡍ࠺ࡸ
୙㐺ᛂⓗㄆ▱ࡀᢚ࠺ࡘࢆ᭷ព࡟ண ࡍࡿ⤖ᯝ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓ (Abela & Hankin, 2011; ఀ⸨௚,
2005; Nolen-Hoeksema, 2000)ࠋ
ඛ⾜◊✲࡜ᮏ◊✲ࡢ┦㐪ࡢ 1ࡘ࡟㸪୙㐺ᛂⓗㄆ▱ࡸ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ࡜࠸ࡗࡓ㟷ᖺࡢᢚ࠺ࡘࢆண ࡍ
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ኚᩘྡ ಙ㢗༊㛫 (2.5%) ಙ㢗༊㛫 (97.5%)
┠ⓗኚᩘ㸸T2 ࠉᢚ࠺ࡘ
T1ࠉᢚ䛖䛴 .42 ** .11 .71
T1ࠉ୙㐺ᛂⓗㄆ▱ .24 -.06 .53
T1ࠉ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ -.04 -.29 .22
T1ࠉ཯䛩䛖 .25 䘩 -.01 .51
R 㻞 .45 **
┠ⓗኚᩘ㸸T2 ࠉ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ
T1ࠉᢚ䛖䛴 .07 -.26 .39
T1ࠉ୙㐺ᛂⓗㄆ▱ -.13 -.46 .19
T1ࠉ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ .54 ** .25 .81
T1ࠉ཯䛩䛖 -.04 -.32 .25
R 㻞 .32 **
┠ⓗኚᩘ㸸T2 ࠉ୙㐺ᛂⓗㄆ▱
T1ࠉᢚ䛖䛴 .05 -.24 .34
T1ࠉ୙㐺ᛂⓗㄆ▱ .65 ** .35 .94
T1ࠉ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ .02 -.23 .27
T1ࠉ཯䛩䛖 .07 -.19 .34
R 㻞 .49 **
┠ⓗኚᩘ㸸T2ࠉ཯ࡍ࠺
T1ࠉᢚ䛖䛴 .13 -.20 .45
T1ࠉ୙㐺ᛂⓗㄆ▱ .30 䘩 -.02 .62
T1ࠉ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝ .09 -.19 .36
T1ࠉ཯䛩䛖 .39 㻖㻖 .10 .68
R 㻞 .39 **
** p  < .01, * p  < .05, ✝p < .10.
Table2. T2ࡢᢚ࠺ࡘࠊㄆ▱⾜ືⓗせᅉ䛻ᑐ䛩䜛T1ኚᩘࡢ㔜ᅇᖐศᯒ
β
Note: T1ࡣ1᫬Ⅼ┠ࡢ2016ᖺ4᭶㸪T2ࡣ2᫬Ⅼ┠ࡢ2017ᖺ3᭶ࢆ⾲ࡍࠋ
ࡿㄆ▱⾜ືⓗせᅉࡀ⤫ไࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪཯ࡍ࠺࡜ᢚ࠺ࡘࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ウࡋࡓఀ⸨
௚ (2005) ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪୙㐺ᛂⓗㄆ▱ࡢ⤫ไࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᢚ࠺ࡘࡸ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࡢ⤫ไࡣ⾜
ࢃࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪1 ᖺᚋࡢᢚ࠺ࡘ࡟ᑐࡍࡿ཯ࡍ࠺ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓ◊✲ࡣࡳࡽࢀࡿࡀ
(Nolen-Hoeksema, 2000)㸪ࡑࢀࡽࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪୙㐺ᛂⓗㄆ▱ࡸ♫఍ⓗࢫ࢟ࣝࡣ⤫ไࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪࠶ࡿㄆ▱⾜ືⓗせᅉࡢ 1ࡘ࡟ࡼࡗ࡚㸪㧗ᰯ⏕ࡢ㛗ᮇⓗ࡞ᢚ࠺ࡘࡣண ࡛ࡁ࡞࠸
ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ㄆ▱⾜ືⓗせᅉࡢ࠶ࡿ 1ࡘ࡟ࡼࡗ࡚ᢚ࠺ࡘࢆண ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㸪
㟷ᖺ࡟࠾ࡅࡿᢚ࠺ࡘண㜵ⓗ௓ධ࡛ࡣ㸪࠶ࡿ 1ࡘࡢせᅉࡢࡳࢆྲྀࡾୖࡆࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢせ
ᅉࢆྲྀࡾୖࡆࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪୙㐺ᛂⓗㄆ▱ࡀ 1ᖺᚋࡢ཯ࡍ࠺ࢆண ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋࡓࡀ㸪5%᭷ព
Ỉ‽ࢆ‶ࡓࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪ゎ㔘࡟ࡣὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛㸪཯ࡍ࠺࡜୙㐺ᛂⓗㄆ▱ࡢ
㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪すᕝ௚ (2013) ࡢ᳨ウࡀ࠶ࡿࠋᙼࡽࡣ㸪ࣃࢫゎᯒ࡟ࡼࡗ࡚㸪཯ࡍ࠺ࡀ୙㐺ᛂⓗㄆ
▱ࢆ፹௓ࡋ࡚ᢚ࠺ࡘࢆண ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡣ㸪ࡑࡢすᕝ௚ (2013) ࡢ⤖ᯝ࡜
␗࡞ࡗࡓࡀ㸪ࡑࡢせᅉ࡜ࡋ࡚㸪ᮏ◊✲ࡀ 1ᖺ࡟ࢃࡓࡿ⦪᩿ⓗㄪᰝ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᙳ㡪ࡋࡓ࡜᥎ ࡍࡿࠋ
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౛࠼ࡤ㸪ヨ㦂࡞࡝ࡢࣃࣇ࢛࣮࣐ࣥࢫ࡟ᑐࡍࡿ⮬ᕫྰᐃⓗㄆ▱ࢆᣢࡘഴྥࡀ࠶ࢀࡤ㸪1 ᖺ㛫࡟ྰᐃⓗ
࡞ᛮ⪃ࢆᾋ࠿࡭ࡿᶵ఍ࡀከࡃ࡞ࡾ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚཯ࡍ࠺ࡀቑຍࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
᭱ᚋ࡟㸪T1 ᫬Ⅼࡢᢚ࠺ࡘࡣ㸪T2 ᫬Ⅼࡢᢚ࠺ࡘࡢᙉࡉࢆ᭷ព࡟ண ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ㸪4 ᭶᫬Ⅼ࡟ᙉ࠸ᢚ࠺ࡘࢆ♧ࡋࡓ⏕ᚐࡣ㸪ࡑࡢᚋࡶᢚ࠺ࡘࢆ⥔ᣢࡍࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋᢚ࠺ࡘࡀ⥔ᣢࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࡑࡢᚋࡢᏛᴗ࡞࡝Ꮫᰯ㐺ᛂ࡟㞀ᐖࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜
(Thapar et al., 2012) ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࡶ㸪ᢚ࠺ࡘ࡟ᑐࡍࡿண㜵ⓗ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟㸪ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪࠶ࡿ≉ᐃࡢㄆ▱⾜ືⓗせᅉࡀ㛗ⓗ࡞ᢚ࠺ࡘࢆண ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡗࡓࢧࣥࣉࣝࡣ㧗ᰯ 1ᰯࡢࡳ࡛࠶ࡾ㸪ᮏ㑥ࡢ㧗ᰯ⏕඲య࡟ࡲ࡛▱
ぢࢆ㐺⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪௒ᚋࡣྠᵝࡢ◊✲ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡛㸪ᮏ◊✲ࡢ▱ぢࢆ
୍⯡໬ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
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኱Ꮫ⏕ࡢ௬᝿ⓗ᭷⬟ឤࡀ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪


ᒸᮏ♸Ꮚ࣭᪂⏣ ၨ
Effect of assumed-competence of college students on help-seeking style
Yuko Okamoto and Kei Nitta
Seeking help when necessary can be an appropriate problem-solving strategy. However, 
dependent help-seeking may cause interpersonal problems, and a consistent failure to ask for 
help may impair problem-solving. In addition, an individual̓s self-esteem and evaluation of 
the ability of others may influence help-seeking style. Thus, in the current study, we 
investigated the relationship between assumed-competence and help-seeking style, using the 
scale of help-seeking style (Nagai, 2013). A questionnaire survey was conducted with college 
students at national universities. Data for 282 respondents were analyzed. Hierarchical
multiple regression analysis was used to identify individuals with a low assumed-competence 
adaptive style of help-seeking, and individuals with a high assumed-competence positive 
relation with help-seeking avoidance style. Individuals categorized as the unsure type also 
exhibited low self-esteem and assumed-competence. The results revealed that the help-seeking 
style of the unsure group exhibited a significant correlation with confidence in others. 
Specifically, we found a significant negative correlation between avoidance style and 
confidence in others. In contrast, we found a significant positive correlation between 
dependent style and confidence in others. Therefore, the current results suggested that 
relatively adaptable individuals tended to exhibit successful help-seeking, whereas unsure 
individuals were often unable to ask for help.
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸help-seeking, assumed-competence, trust, adolescent
ၥ 㢟

᥼ຓせㄳ
ಶேࡀၥ㢟ࡸᝎࡳࢆᢪ࠼ࡓሙྜ, ௚⪅ࡢຊࢆ೉ࡾ࡚ゎỴࢆヨࡳࡿࡇ࡜ࡣ, ᵝࠎ࡞ሙ㠃࡛ぢࡽࢀࡿ
1 ᮏ✏ࡣ➨஧ⴭ⪅࡛࠶ࡿ᪂⏣ၨࡢ༞ᴗㄽᩥࢆຍ➹ಟṇࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏㄅࡢᢞ✏㈨᱁ࡢ㛵ಀ࡛୺௵ᣦᑟᩍဨ
ࡀ➹㢌ⴭ⪅࡜࡞ࡗ࡚බหࡍࡿࠋ
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⾜ື࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ಶேࡀၥ㢟ࢆᢪ࠼, ⮬ຊ࡛ゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸࡜ࡁ, ᚲせ࡟ᛂࡌ࡚௚⪅
࡟᥼ຓࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡣ᥼ຓせㄳ (help-seeking) ࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ
≉࡟, ᝎࡳࡢ┦ㄯ࡟ὀ┠ࡋࡓ᥼ຓせㄳ◊✲࡛ࡣ, ᥼ຓせㄳ⾜ືࡢ㢖ᗘ, ᥼ຓせㄳࡢពᛮỴᐃࡢ⛬
ᗘ࡛࠶ࡿ᥼ຓせㄳពᅗ, ᥼ຓࡍࡿࡇ࡜࡬ࡢᮇᚅ࣭୙Ᏻ࣭࢖࣓࣮ࢪࢆ࡜ࡽ࠼ࡿ᥼ຓせㄳែᗘ, ᥼ຓせ
ㄳពᅗ࡜ែᗘࢆໟᣓࡍࡿㄆ▱ⓗᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀࡿ⿕᥼ຓᚿྥᛶ࡞࡝ࡢ᥼ຓせㄳ⾜ືࡢᐇ⾜࡟
௜㝶ࡍࡿせᅉ࡜ࡑࢀࡽ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿෆⓗ࣭እⓗせᅉࡢ㛵㐃ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࡀከ࠸ࠋࡑࡋ࡚, ࡑࢀࡽࡢ◊✲ࡢከࡃࡣ, ᥼ຓせㄳ⾜ືࡀಶேࡢ㐺ᛂ࡟࡜ࡗ࡚ᮃࡲࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ
࡜᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ, ᥼ຓせㄳࢆ⾜࠺࠿⾜ࢃ࡞࠸࠿ࡢ஧ᴟⓗ࡞༢୍ḟඖࡢᑻᗘ࡛ ᐃࡉࢀࡓ್ࡢ㧗
పࡢࡳࡀၥ㢟࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿඛ⾜◊✲ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡿ (Ọ஭, 2016)ࠋ

᥼ຓせㄳࡢᐇ⾜ࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡼࡿศ㢮
ࡋ࠿ࡋ, ᥼ຓせㄳࢆ ᐃࡍࡿሙྜ, ࡑࡢ㉁࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ, ᥼ຓせㄳ⾜
ືࡀ୙㐺ษ࡞㢖ᗘ࡛⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡸ, ၥ㢟࡜⮬ศࡢ⬟ຊ࡜ࡢᰝᐃࡀ㐺ᙜ࡛࡞࠸ࡲࡲ᥼ຓせㄳࡢពᛮ
Ỵᐃࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ, ၥ㢟࡬ࡢ୙㐺ᛂⓗ࡞ᑐฎ࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ㉁ၥ
⣬ㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚, Ώ㒊࣭Ọ஭࣭᱓ཎ (2014) ࡣ, ᥼ຓせㄳពᅗࡣࢫࢺࣞࢫ཯ᛂ࡟┤᥋ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚
࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆሗ࿌ࡋ࡚࠾ࡾ, ⬥ᮏ (2008) ࡶ⿕᥼ຓᚿྥᛶࡀᐇ㝿ࡢ᥼ຓせㄳ⾜ືࡢᅇᩘ࡟㛵㐃ࡀぢ
ࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ༢୍ḟඖࡢᑻᗘ࡛ ᐃࡉࢀࡿ᥼ຓせㄳࡢពᛮỴᐃ࡟㛵ࢃ
ࡿせᅉࡢ㧗పࡢࡳ࡛ࡣ, ᐇ⾜ࡉࢀࡿ᥼ຓせㄳ⾜ືࢆண ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚, ᚲせ࡞᥼
ຓせㄳ࡜୙ᚲせ࡞᥼ຓせㄳࢆᘚูࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡟, Ọ஭ (2013) ࡣ, ᥼ຓせㄳࡢᐇ⾜࡟⮳ࡿࡲ࡛
ࡢ㐣⛬࡟ὀ┠ࡋ, ᥼ຓせㄳࢆࢫࢱ࢖࡛ࣝศࡅ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋ࡚࠸ࡿࠋỌ஭ (2013) ࡣ᥼ຓせㄳ
ࢫࢱ࢖ࣝᑻᗘࢆసᡂࡋ, ᅔ㞴ࢆᢪ࠼࡚ࡶ⮬㌟࡛ࡢၥ㢟ゎỴࢆヨࡳ, ࡝࠺ࡋ࡚ࡶゎỴࡀᅔ㞴࡞ሙྜ࡟
᥼ຓࢆせㄳࡍࡿഴྥࢆᣢࡘ͆᥼ຓせㄳ⮬❧ᆺ͇, ၥ㢟ࡀ῝้࡛࡞ࡃ, ᮏ᮶࡞ࡽ⮬ศ⮬㌟࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛ࡶ, Ᏻ᫆࡟᥼ຓࢆせㄳࡍࡿഴྥࢆᣢࡘ͆᥼ຓせㄳ㐣๫ᆺ͇, ၥ㢟ࡢ⛬ᗘ࡟࠿࠿ࢃࡽࡎ,
୍㈏ࡋ࡚᥼ຓࢆせㄳࡋ࡞࠸ഴྥࢆᣢ͆ࡘ ᥼ຓせㄳᅇ㑊ᆺ ࡢ͇ 3ࡘࡢࢫࢱ࢖ࣝ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚, ࡇ
ࢀࡽࡢࢫࢱ࢖ࣝࡣ㐣ཤ 4㐌㛫ࡢᝎࡳࡢ⤒㦂, ཬࡧ᥼ຓせㄳ⾜ື࡜ࡢ㛵㐃࠿ࡽᐇ㝿ࡢ⾜ືࣃࢱ࣮ࣥ࡜
୍⮴ࡍࡿࡇ࡜ࡀᐇドࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝᑻᗘࡣࢫࢱ࢖ࣝࡢศ㢮ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ , ࡑࡢࢫࢱ
࢖ࣝࢆ࡝ࡢ⛬ᗘᚿྥࡍࡿ࠿࡜࠸࠺ഴྥࢆ ᐃࡍࡿᑻᗘ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ (Ọ஭, 2016), ᮏ◊✲
ࡣࡑࢀ࡟ೌ࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ

᥼ຓせㄳ㈨※
᥼ຓせㄳࡢཷࡅᡭ࡜࡞ࡿ᥼ຓ⪅ࡣࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞᥼ຓ㈨※࡜࡞ࡿᑓ㛛ᐙ࡜࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞᥼ຓ㈨
※࡜࡞ࡿ཭ேࡸᐙ᪘➼࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ኱Ꮫ⏕࡟࠾ࡅࡿ୺࡞᥼ຓせㄳࡢᑐ㇟⪅ࡣ཭ே࡜࡞ࡗ
࡚࠾ࡾ, Ꮫ⏕┦ㄯ࡞࡝ᑓ㛛ᐙ࡬ࡢ᥼ຓࡣ࠶ࡲࡾồࡵ࡞࠸ࡇ࡜ (⯅ஂ⏣࣭ኴ⏣࣭㧗ᮌ, 2011) ཭ே࡬ࡢ
⿕᥼ຓᚿྥᛶࡣᝎࡳࡢ✀㢮࡟㛵ಀ࡞ࡃ, ᑓ㛛ᐙ࡬ࡢᚿྥᛶࡼࡾ᭷ព࡟㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (ᮌ
ᮧ࣭Ỉ㔝, 2004)ࠋࡲࡓ, ᮌᮧ࣭ᱵᇉ࣭Ỉ㔝 (2014) ࡣᢚ࠺ࡘ࡜⮬ẅᛕ៖ࡢࢩࢼࣜ࢜ࢆᥦ♧ࡋࡓᚋ, ࡑ
ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟㝗ࡗࡓ࡜ࡁ࡟, ᥼ຓせㄳࡢពᅗࡀ࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࡸᐇ㝿࡟᥼ຓせㄳ⾜ື࡟⛣ࡍ࠿࡝࠺
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࠿ࢆᑜࡡࡓᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ, ཭ேࡸᐙ᪘࡟᥼ຓࢆồࡵࡼ࠺࡜⪃࠼ࡿᏛ⏕ࡣ୧ࢣ࣮ࢫ࡜ࡶ 7๭ࢆ㉸࠼ࡓࡀ,
ᑓ㛛ᐙ࡬ࡢ᥼ຓࢆ⪃࠼ࡿ๭ྜࡣᢚ࠺ࡘࢩࢼ࡛ࣜ࢜ 14.6㸣, ⮬ẅᛕ៖ࢩࢼ࡛ࣜ࢜ 21.2㸣࡜ప࠸Ỉ‽࡟
࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞᥼ຓ㈨※࡜࢖ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞᥼ຓ㈨※࡛ࡣ, ୚࠼ࡽࢀࡿ᥼ຓࡢᛶ㉁
ࡀ␗࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ, ᑐே㛵ಀࡸᏛᴗ, 㐍㊰㑅ᢥ࡞࡝ࡢࢫࢺࣞࢫࣇࣝ࡞ࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ
࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿ኱Ꮫ⏕ (㧗ẚⰋ, 1998) ࡟࠾࠸࡚, ࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞᥼ຓ㈨※ࡼࡾ࢔ࢡࢭࢫࡋࡸࡍ࠸, ࢖
ࣥࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞᥼ຓ㈨※࡛ࡍࡽ฼⏝ࢆぢ㏦ࡿࡇ࡜ࡣᑗ᮶ⓗ࡞ࣜࢫࢡࢆ⏕ࡌࡿࡓࡵ, ᮏ◊✲࡛ࡣ࢖ࣥ
ࣇ࢛࣮࣐ࣝ࡞᥼ຓ㈨※ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࢆồࡵࡿ᥼ຓせㄳ࡟ࡘ࠸࡚ᢅ࠺ࠋ

᥼ຓせㄳ࡜⮬ᑛឤ᝟
 ᥼ຓせㄳ⾜ືࡣ⮬ᑛឤ᝟࡜ࡢ㛵㐃ࢆㄪᰝࡋࡓ◊✲ࡀከࡃ, ≉࡟ 2 ࡘࡢ௬ㄝ࡟ᑐࡍࡿ᳨ウࡀከࡃ⾜
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋỌ஭ (2010) ࡟ࡼࡿ࡜, ௬ㄝࡢ 1ࡘࡣ,⮬ᑛឤ᝟ࡢ㧗࠸ே࡯࡝, ࡑࡢ≧ែࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ
࡟᥼ຓせㄳࢆ⾜ࢃ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿㄆ▱ⓗ୍㈏ᛶ௬ㄝ, ࡶ࠺୍ࡘࡣ⮬ᑛឤ᝟ࡢప࠸ேࡣ, ࡑࡢࢃࡎ࠿
࡞⮬ᑛឤ᝟ࡀࡉࡽ࡟పୗࡍࡿࡇ࡜ࢆᜍࢀࡿࡓࡵ᥼ຓせㄳࢆ⾜ࢃ࡞࠸࡜ࡍࡿയࡘࡁࡸࡍࡉ௬ㄝ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ, ᮏ㑥࡛ࡢ᳨ウ࡛ࡣ, ᥼ຓせㄳ࡜⮬ᑛឤ᝟࡟ṇࡢ㛵㐃ࢆሗ࿌ࡍࡿࡶࡢࡀ
ከ࠸ࡶࡢࡢ㸪࠸ࡎࢀࡢ◊✲ࡶ㛵㐃ࡣᙅࡃ (e.g.ᮌᮧ࣭Ỉ㔝, 2004㸸Ọ஭, 2010) 㛵㐃ࡀ♧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ
◊✲ (Ỉ㔝࣭▼㝰࣭⏣ᮧ, 2006) ࡶᏑᅾࡍࡿࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚, ᥼ຓせㄳࡣ⮬ᑛឤ᝟ࡢ㧗పࡢࡳ࡛ࡣㄝ᫂ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⬥
ᮏ (2008) ࡣ, ᪥ㄅἲࢆ⏝࠸, ⮬ᑛឤ᝟ࡢ୙Ᏻᐃᛶࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛, ᥼ຓせㄳ⾜ື࡜⮬ᑛឤ᝟ࡢ㛵
㐃ࢆㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࠋ୙Ᏻᐃᛶ࡜ࡣ, ▷ᮇ㛫࡛ࡢ⮬ᑛឤ᝟ࡢኚືࡢࡋࡸࡍࡉ࡛࠶ࡾ, 㧗
࠸୙Ᏻᐃᛶࡣ⮬ᕫ㜵⾨཯ᛂࡢ♧ࡋࡸࡍࡉ࡜ࡢ㛵㐃ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᥼ຓせㄳ⾜ື࡟ᑐࡋ⮬ᑛឤ᝟
ࡢ୙Ᏻᐃᛶࡢ୺ຠᯝࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀ, ⮬ᑛឤ᝟ࡢ㧗ప࡜⮬ᑛឤ᝟ࡢኚືᛶ࡟ࡣ஺஫స⏝ࡀぢࡽ
ࢀ, 㧗⮬ᑛ࣭୙Ᏻᐃ⩌ࡣ㧗⮬ᑛ࣭Ᏻᐃ⩌ࡼࡾ⿕᥼ຓᚿྥᛶࡀప࠸࡞࡝ࡢ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ, ⚟
ἑ࣭ᒣཱྀ࣭ඛᓮ (2013)࡟ࡼࡿ࡜, ⮬ᑛᚰࡀ㧗ࡃ, ⮬ᑛᚰࡀ୙Ᏻᐃ࡞⪅ࡣ୙㐺ᛂ࡞ᛶ㉁࡟⤖ࡧ௜ࡃ࡜
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ▱ぢ࡜ࡋ࡚♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟, ᥼ຓせㄳ⾜ືࢆᑟࡃせᅉ࡜ࡋ࡚, ⮬ᑛᚰ
ࢆྲྀࡾୖࡆࡿሙྜ࡟ࡣ, ࡑࡢ௚ࡢಶே≉ᛶࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

௬᝿ⓗ᭷⬟ឤ
 ⌧௦ࡢⱝ⪅ീࢆ࡜ࡽ࠼ࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚, ㏿Ỉ࣭ᮌ㔝࣭㧗ᮌ (2004) ࡟ࡼࡗ࡚ᥦၐࡉࢀࡓ͆௬᝿ⓗ᭷⬟
ឤ͇ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ ௬᝿ⓗ᭷⬟ឤ࡜ࡣ, ࠕ⮬ᕫࡢ┤᥋ⓗ࡞࣏ࢪࢸ࢕ࣈ⤒㦂࡟㛵ಀ࡞ࡃ, ௚⪅ࡢ⬟ຊ
ࢆᢈุⓗ࡟ホ౯࣭㍍どࡍࡿഴྥ࡟௜㝶ࡋ࡚⩦័ⓗ࡟⏕ࡌࡿ᭷⬟ࡉࡢឤぬ ࡜ࠖᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ(㏿Ỉ௚,
2004)ࠋ௬᝿ⓗ᭷⬟ឤࡣ Hayamizu, Kino, Takagi & Tan (2004)࡟ࡼࡗ࡚సᡂࡉࢀࡓ Assumed Competence 
Scale second version 2 (௨㝆 ACS-2)࡟ࡼࡗ࡚ ᐃࡉࢀࡿࠋ௬᝿ⓗ᭷⬟ឤࡑࡢࡶࡢࡣ↓ព㆑ⓗ࡞ࡶࡢ࡛
࠶ࡾ, ┤᥋࡛ࡣ࡜ࡽ࠼࡟ࡃ࠸ࡓࡵ͆௚⪅㍍ど͇ࡢഴྥࢆ ᐃࡋ, ௚⪅㍍どࡢᙉࡉ࡟ᑐᛂࡍࡿࡶࡢ࡜
ࡋ࡚௬᝿ⓗ᭷⬟ឤࡀᏑᅾࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ (㏿Ỉ, 2012)ࠋࡲࡓ, ௚⪅ࢆపࡃホ౯ࡋ࡚࠸࡚ࡶ, ⮬
㌟ࡢ᭷⬟ࡉࡢឤぬࡀ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ⤒㦂ࡢ㇏ᐩࡉ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࢀࡤ, ௬᝿ⓗ᭷⬟ឤࡢᐃ⩏࡜ࡑࡄࢃ࡞
࠸ࠋࡇࡢၥ㢟ࢆゎᾘࡍࡿࡓࡵ࡟, ACS-2࡜⮬ᑛឤ᝟ᑻᗘࢆే⏝ࡋ, ᭷⬟ឤࢆ 4ศ㢮ࡍࡿࡇ࡜ࡀᥦ᱌ࡉ
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ࢀ࡚࠸ࡿࠋ௚⪅㍍ど࡜⮬ᑛឤ᝟ࡢ㧗పࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡗ࡚, ௚⪅㍍どࡶ⮬ᑛឤ᝟ࡶ㧗࠸ሙྜࡣ඲
⬟ᆺ,௚⪅㍍どࡢഴྥࡀ㧗ࡃ⮬ᑛឤ᝟ࡀప࠸ሙྜࡀ௬᝿ᆺ, ௚⪅㍍どࡀపࡃ⮬ᑛឤ᝟ࡀ㧗࠸ሙྜࡣ
⮬ᑛᆺ, ௚⪅㍍ど࡜⮬ᑛឤ᝟ࡀ࡜ࡶ࡟ప࠸ሙྜࡣⴎ⦰ᆺ࡜࡞ࡿ (Figure 1)ࠋ඲⬟ᆺࡣᐇ㝿࡟⮬ศ࡟⮬
ಙࡀ࠶ࡿࡓࡵ௚⪅ࢆ㍍どࡋࡀࡕ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ, ௬᝿ᆺࡣ௚⪅㍍どࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚᰿ᣐࡢ࡞
࠸᭷⬟ឤࢆᚓ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ⮬ᑛᆺࡣ⮬ᑛឤ᝟ࡀ㧗ࡃ࡚ࡶ௚⪅㍍どࢆ⾜ࢃ࡞࠸ேࠎ࡛࠶
ࡾ, ⴎ⦰ᆺࡣ⮬ࡽ࡟⮬ಙࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿேࠎ࡛࠶ࡿࠋ
௬᝿ⓗ᭷⬟ឤ࡜᥼ຓせㄳࡢ㛵㐃࡜ࡋ࡚, ᶫᮏ (2013) ࡟ࡼࢀࡤ, ௚⪅㍍どഴྥࡀ㧗࠸࡯࡝཭ேࡸ
ᐙ᪘࡬ࡢ᥼ຓせㄳពᅗࡣపࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ, ᑓ㛛ᐙ࡬ࡢ᥼ຓせㄳពᅗࡣ௚⪅㍍ど࡜
⮬ᑛឤ᝟ࡢ஺஫స⏝ࡀぢࡽࢀ, ௚⪅ほࡀ⫯ᐃⓗ࡛࠶ࢀࡤ⮬ᑛឤ᝟ࡢపࡉࡀ᥼ຓせㄳࢆᢚไࡋ, ௚
⪅ほࡀྰᐃⓗ࡛࠶ࢀࡤ⮬ᑛឤ᝟ࡢ㧗ࡉࡀ᥼ຓせㄳࢆᢚไࡍࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣᑓ㛛
ᐙ࡬ࡢ᥼ຓせㄳࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟᢬ᢠࡀ࡞࠸ࡢࡣ⮬ᑛឤ᝟ࡀ㧗ࡃ௚⪅ほࡶ⫯ᐃⓗ࡜࠸࠺ẚ㍑ⓗ೺ᗣ࡞
ேࠎ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ࡲࡓ, ௬᝿ⓗ᭷⬟ឤ࡜⮬ᑛᚰࡢኚືᛶࡢ㛵㐃ࡢྍ⬟ᛶ࡜ࡋ࡚, ㏿Ỉ (2012) ࡣ௚⪅㍍どࡀ⮬ᑛឤ
᝟ࡢ୙Ᏻᐃᛶ࠿ࡽᘬࡁ㉳ࡇࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ, ௬᝿ⓗ᭷⬟ឤࡀ㧗࠸⪅ࡣ, ᵝࠎ࡞࢖
࣋ࣥࢺ࡟ᑐࡋ࡚⮬ᑛឤ᝟ࡀᦂࡽࡂࡸࡍ࠸ࡓࡵ, ௚⪅㍍どࢆ⾜࠸, ⮬ᑛឤ᝟ࢆ㧗ࡵ, ⥔ᣢࡋࡼ࠺࡜ࡋ
࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ, ௬᝿ⓗ᭷⬟ឤࡀ㧗࠸⪅ࡣ௚⪅ࢆ㍍どࡋ࡚࠸ࡿࡀ, ࡑࢀࡣ௚⪅࡟ὀពࡀ
ྥ࠸࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡗ࡚, ௚⪅࡟ᑐࡍࡿὀពࡢከࡉࡀ⮬ᑛឤ᝟ࢆ୙Ᏻᐃ࡟ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡘࡲࡾ, ௬᝿ⓗ᭷⬟ឤ (௚⪅㍍ど) ࡢ㧗࠸ேࠎࡣ, ᦂࡽࡂࡸࡍ࠸⮬ᑛឤ᝟ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ, ௚⪅࡟⮬
㌟ࡢᙅࡉࢆᭀ㟢ࡍࡿࡇ࡜ࢆᣄࡴ͆᥼ຓせㄳᅇ㑊ᆺ͇ࡢഴྥࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ, ௬᝿ⓗ
᭷⬟ឤࡀపࡃẚ㍑ⓗ㐺ᛂⓗ࡞⮬❧ᆺࡢேࠎࡣ, 㐺ษ࡞᥼ຓせㄳࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓ
ࡵ͆᥼ຓせㄳ⮬❧ᆺ͇ࡢഴྥࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Figure 1. ᭷⬟ឤࡢ 4ࢱ࢖ࣉ (㏿Ỉ, 2012)ࠋ

᥼ຓせㄳ࡜ಙ㢗ឤ
୍᪉, ௬᝿ⓗ᭷⬟ឤࡶ⮬ᑛᚰࡶప࠸ேࠎ (ⴎ⦰ᆺ) ࡣ, ⮬ಙࡢ↓ࡉ࡟ᙳ㡪ࡉࢀᅇ㑊ⓗ࡞᥼ຓせㄳ
ࢫࢱ࢖ࣝࢆ࡜ࡿࡢ࠿, ࡑࢀ࡜ࡶ, ⮬ᕫࡢ⬟ຊࡼࡾ௚⪅ࡢ⬟ຊࢆ㢗ࡾ࡟ࡋ, ⧞ࡾ㏉ࡋ᥼ຓせㄳࢆồࡵ
࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࠿, ௬᝿ⓗ᭷⬟ឤࡢᴫᛕࡢࡳ࡛ࡣㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࠋࡇࡢሙྜ, ᥼ຓ㈨※࡛࠶ࡿ௚
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⪅࡬ࡢಙ㢗ឤ࡟ࡼࡗ࡚, ྲྀࡾ࠺ࡿ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝࡀ␗࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࠋኳ㈅ (1995) ࡟
ࡼࡿ࡜ಙ㢗ឤ࡜ࡣ, ⮬ศ࠶ࡿ࠸ࡣ௚ே࡟ᑐࡋ࡚ᢪࡃಙ㢗࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕ࡛࠶ࡾ, ⮬ศ⮬㌟ࡢ
⬟ຊࡸ௚ேࡢᏑᅾࡢ୍㈏ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ☜ಙ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ, Ᏻᐃࡋࡓಙ㢗ឤࢆᣢࡘሙྜ, ௚⪅ࢆࡼࡾ
ᨭᣢⓗ࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚, ⴎ⦰ᆺࡢேࠎࡣ, ௚⪅࡬ࡢಙ㢗ឤࡀ㧗࠸࡜᥼ຓせㄳ
ࢆ⾜࠸ࡸࡍ࠸࡜ឤࡌࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
┠ ⓗ

௨ୖࡢၥ㢟Ⅼ࠿ࡽᮏ◊✲ࡣ, ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝࡀ௬᝿ⓗ᭷⬟ឤ࠾ࡼࡧಙ㢗ឤ࡟ࡼࡗ࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࢆᐇドࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋᮏ◊✲࡛ᢅ࠺᥼ຓせㄳ࡜ࡣ, ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝࡢᐃ⩏ࡼࡾࠕಶ
ேࡀၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡓሙྜ࡟௚⪅࡟ᑐࡋ࡚, ⮬㌟ࡢពᛮ࡛┦ㄯࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࠖ࡜ࡍࡿࠋ᥼ຓせㄳࢆࢫࢱ࢖
ࣝࡢほⅬ࠿ࡽᤊ࠼࡞࠾ࡍࡇ࡜ࡣ, ୙㐺ᛂⓗ࡞᥼ຓせㄳ⾜ືࢆ⾜࠺ഴྥࢆᣢࡘಶே࡬ࡢ௓ධࡸ᥼ຓ࡟
ᑐࡍࡿ▱ぢࢆᥦ౪ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡼࡗ࡚, ᮏ◊✲࡛ࡣ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⾜࠸, (a) ௬᝿ⓗ᭷⬟ឤ (௚⪅㍍ど) ࡢ㧗࠸ேࠎࡣ, ᅇ㑊ⓗ࡞᥼
ຓせㄳࢆ⾜࠺ࡇ࡜, (b) ௚⪅㍍どࡀపࡃ, ⮬ᑛឤ᝟ࡀ㧗࠸⮬ᑛᆺࡢேࠎࡣ⮬❧ⓗ࡞᥼ຓせㄳࢆ⾜࠺ࡇ
࡜, (c) ௚⪅㍍どࡶ⮬ᑛឤ᝟ࡶప࠸ⴎ⦰ᆺࡢேࠎࡣ, ௚⪅࡬ࡢಙ㢗ឤࡀ㧗࠸ሙྜ࡟, 㐺ษ࡞᥼ຓせㄳ
⾜࠸, ௚⪅࡬ࡢಙ㢗ឤࡀపࡅࢀࡤ, ᅇ㑊ⓗ࡞᥼ຓせㄳࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ᳨ドࡍࡿࠋ
᪉ ἲ

ᑐ㇟⪅ 
ᅜ❧኱Ꮫࡢ኱Ꮫ⏕ 307ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋ, ㉁ၥ⣬ࢆ㓄ᕸࡋࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕ, Ḟᦆࡢ࠶ࡿࢹ࣮ࢱࢆ㝖ࡃ, 282
ྡ (⏨ᛶ 138ྡ, ዪᛶ 144ྡ㸹ᖹᆒᖺ㱋 20.61ṓ, SD=.81) ࢆศᯒᑐ㇟⪅࡜ࡋࡓࠋ

ᡭ⥆ࡁ
ㄪᰝࡣ 2017ᖺ 11᭶࠿ࡽ 12᭶࡟࠿ࡅ࡚⾜ࢃࢀࡓࠋ኱Ꮫࡢㅮ⩏ᚋ, ᑐ㇟⪅࡟୍ᩧ࡟㉁ၥ⣬ࢆ㓄ᕸࡋ
ࡑࡢሙ࡛ᅇ཰ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿, ㄪᰝࡣ↓グྡᘧ࡛࠶ࡾᅇ⟅ࡣ௵ព࡛࠶ࡿࡇ࡜, ࠸ࡘ࡛ࡶᅇ⟅ࢆ୰᩿࡛
ࡁࡿࡇ࡜, ㄪᰝ༠ຊࢆᣄྰࡋ࡚ࡶ୙฼┈ࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝ࢆཱྀ㢌࡛ఏ࠼ࡓࠋ
㉁ၥ⣬ࡢᵓᡂ ձ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝᑻᗘࠋỌ஭ (2013) ࡀసᡂࡋࡓ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝᑻᗘࢆ⏝࠸
ࡓࠋࡇࡢᑻᗘࡣୗ఩ᅉᏊ࡛࠶ࡿ͆᥼ຓせㄳ⮬❧ᆺ͇, ͆᥼ຓせㄳ㐣๫ᆺ͇, ͆᥼ຓせㄳᅇ㑊ᆺ͇, ࡑ
ࢀࡒࢀ 4㡯┠ࡎࡘ, ඲ 12㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᝎࡳࡸၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡓሙྜࡢ⮬ศ࡟࡝ࡢ⛬ᗘ࠶࡚ࡣ
ࡲࡿ࠿, 7௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋỌ஭ (2013) ࡸ㟷ᰗ (2016) ࡛ࡣ, ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡼࡿศ㢮࡟ࡇ
ࡢᑻᗘࢆ⏝࠸࡚࠾ࡾ, ࠶ࡿୗ఩ᅉᏊࡢᚓⅬࡢྜィࡀᚓⅬ⠊ᅖࡢ୰ኸ್௨ୖ࡛, ࠿ࡘ௚ࡢ 2 ࡘࡢୗ఩
ᅉᏊᚓⅬࡼࡾ㧗࠸⪅ࢆࡑࡢୗ఩ᅉᏊ⩌࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀ, ᮏ◊✲࡛ࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ศ㢮ࢆ⾜ࢃࡎ , Ọ஭
(2016) ࡟ೌ࠸, ࡇࡢᑻᗘࢆ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝࡢ⛬ᗘ࣭ഴྥࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡓࠋղ௚⪅㍍ど
Hayamizu et al  (2004) ࡛సᡂࡉࢀࡓ ACS-2ࢆ⏝࠸ࡓࠋୡ㛫୍⯡ࡢ௚⪅, ࡶࡋࡃࡣ, ࡼࡾ㌟㏆࡞⤒㦂
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ࡢ୰࡛ࡢ௚⪅ࢆ᝿ᐃࡋࡓࠕ⮬ศࡢ࿘ࡾ࡟ࡣẼࡢࡁ࠿࡞࠸ேࡀከ࠸ ,ࠖࠕ௚ࡢேࡢ௙஦ࢆぢ࡚࠸ࡿ࡜, ᡭ
㝿ࡀᝏ࠸࡜ឤࡌࡿ 㸪ࠖࠕヰࡋྜ࠸ࡢሙ࡛㸪↓ព࿡࡞Ⓨゝࢆࡍࡿேࡀከ࠸ࠖ,ࠕ▱㆑ࡸᩍ㣴ࡀ࡞࠸ࡢ࡟೧
ࡑ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿேࡀከ࠸ࠖ➼ࡢ 11㡯┠ࡢ㉁ၥ࡟ 5௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝, ௚⪅㍍ど
ࡢഴྥࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍࠋճ⮬ᑛឤ᝟ᑻᗘ ᒣᮏ࣭ ᯇ஭࣭ ᒣᡂ (1982) ࡟ࡼࡗ࡚㑥ヂࡉࢀࡓ Rosenberg 
(1965) ࡢ⮬ᑛឤ᝟ᑻᗘࢆ⏝࠸ࡓࠋ඲ 11 㡯┠ࢆ 5 ௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ࡞࠾, ղࡢ ACS-2 ࡜ճࡢ⮬
ᑛឤ᝟ᑻᗘࢆ⏝࠸࡚᭷⬟ឤࡢ 4ࢱ࢖ࣉ࡟ศ㢮ࡍࡿᇶ‽ࡣࡑࢀࡒࢀࡢᚓⅬࡢᖹᆒ್࡜ࡋࡓࠋմಙ㢗ឤ
ᑻᗘ ኳ㈅ (1995) ࡛సᡂࡉࢀࡓಙ㢗ឤᑻᗘࢆ⏝࠸ࡓࠋ඲ 24㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ, 6௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ
3ᅉᏊᵓ㐀࡛ୗ఩ᅉᏊ࡟, ͆୙ಙ͇,͆⮬ศ࡬ࡢಙ㢗͇,͆௚ே࡬ࡢಙ㢗͇ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋյࣇ࢙
࢖ࢫ㡯┠ࠋᖺ㱋࡜ᛶูࡢグධࢆồࡵࡓࠋ
⤖ ᯝ

ศᯒ࡟ࡣ㸪HAD Version16.03 (ΎỈ, 2016) ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ

᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝᑻᗘࡢᅉᏊศᯒ
᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚, 3ᅉᏊᵓ㐀࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ, 㐺ྜᗘࡀప࠿ࡗࡓࡓࡵ (CFI㸻.88, RMSEA=.12, GFI=.86, AGFI=.79) ᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜
ࡗࡓࠋᑐゅ SMC࡜ MAP ᖹ⾜ศᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᅉᏊᩘࢆ 3࡟タᐃࡋࡓୖ࡛, ᭱ᑬἲ, ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ
㌿ࢆ⏝࠸ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝᚓࡽࢀࡓᅉᏊࣃࢱ࣮ࣥࢆ Table 1 ࡟♧ࡍࠋྛᅉᏊࡣඛ⾜◊✲ (Ọ஭, 2013㸹㟷
ᰗ, 2016) ࡛᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㡯┠࡛ࡲ࡜ࡲࡗࡓࡓࡵ, ➨ 1ᅉᏊࢆ͆᥼ຓせㄳ㐣๫ഴྥ͇, ➨ 2ᅉᏊࢆ
͆᥼ຓせㄳᅇ㑊ഴྥ ,͇ ➨ 3ᅉᏊࢆ͆ ᥼ຓせㄳ⮬❧ഴྥ ࡜͇࿨ྡࡋࡓ (௨㝆ࡑࢀࡒࢀ͆ 㐣๫ഴྥ͇͆ ᅇ
㑊ഴྥ͇͆ ⮬❧ഴྥ͇࡜࿧ࡪ)ࠋαಀᩘࡣ㡰࡟.90, .86, .76࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ, ༑ศ࡞ෆⓗᩚྜᛶࡀ☜ㄆ
ࡉࢀࡓࠋྛୗ఩ᅉᏊ㡯┠ࡢᖹᆒ್ࢆᑻᗘᚓⅬ࡜ࡋࡓࠋ

ಙ㢗ឤᑻᗘࡢᅉᏊศᯒ
 ಙ㢗ឤᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚, 3ᅉᏊᵓ㐀࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ࡟☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ
࠿ࡽ, ᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡀ.40௨ୗ࡛࠶ࡗࡓ㡯┠ 6, 13, 24ࢆ๐㝖ࡋ, ෌ᗘᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ, ࣔࢹ
ࣝࡢ㐺ྜᗘࡣప࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ (CFI㸻.88, RMSEA=.08, GFI=.86, AGFI=.82), ᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋᑐゅ SMC࡜ MAP ᖹ⾜ศᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᅉᏊᩘࢆ 3࡟タᐃࡋࡓୖ࡛, ᭱ᑬἲ, ࣉ࣐ࣟࢵࢡ
ࢫᅇ㌿ࢆ⏝࠸ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ, ඹ㏻ᛶࡀ.16ࢆୗᅇࡗࡓ㡯┠ 6࡜ 13ࢆ๐㝖ࡋ, ෌ᗘ᭱ᑬἲ, ࣉ࣐ࣟࢵࢡ
ࢫᅇ㌿࡛᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚, ᚓࡽࢀࡓᅉᏊࣃࢱ࣮ࣥࢆ Table 2 ࡟♧ࡍࠋFactor1 ཬࡧ
Factor2 ࡣኳ㈅ (1995) ࡛♧ࡉࢀࡓᅉᏊࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࡣ␗࡞ࡿࡀ, ኳ㈅ (1997) ࡛ࡣ, ཧຍ⪅ࡢᖺ௦࡟
ࡼࡗ࡚㡯┠ࡀᅉᏊ㛫ࢆ⛣ືࡍࡿࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ, ࡲࡓࡑࢀࡒࢀࡢᅉᏊࡢᵓ㐀ୖࡢᐃ⩏࡜㡯┠
ࡢពᅗ࡟♽ㄒࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ, Factor1ࢆ͆௚⪅࡟ᑐࡍࡿಙ㢗͇, Factor2ࢆ͆⮬㌟࡟ᑐࡍࡿಙ
㢗͇, Factor3ࢆ͆୙ಙ͇࡜࿨ྡࡋࡓࠋ
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Table 1
᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝᑻᗘࡢᅉᏊᵓ㐀
Factor1 Factor2 Factor3 ඹ㏻ᛶ
᥼ຓせㄳ㐣๫ഴྥ  (α=.90, ω=.91)
.905 .032 -.040 .790
.882 .056 -.017 .721
.795 -.052 .063 .686
.780 -.030 -.014 .641
᥼ຓせㄳᅇ㑊ഴྥ  (α=.86, ω=.86)
.116 .865 .014 .627
.042 .796 .103 .561
-.064 .725 -.068 .618
-.145 .700 .022 .632
᥼ຓせㄳ⮬❧ഴྥ  (α=.76, ω=80)
-.104 .063 .814 .670
-.220 .077 .697 .554
.221 .014 .642 .436
.141 -.299 .528 .513
ᅉᏊ㛫┦㛵 Factor2 -.651
Factor3 -.052 -.253
ᝎࡳࡀ⮬ศ࡛ࡣゎỴ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡶ,┦ㄯࡋ࡞࠸
ᝎࡳࢆᢪ࠼ࡓࡽ,ࡑࢀࡀ࠶ࡲࡾ῝้࡞ࡶࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡶ,┦ㄯࡍࡿ
ẚ㍑ⓗࡉࡉ࠸࡞ᝎࡳ࡛ࡶ,┦ㄯࡍࡿ
ᅔࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡽ,๭࡜ࡍࡄ┦ㄯࡍࡿ
ࡼࡃ⪃࠼ࢀࡤ኱ࡋࡓࡇ࡜࡞࠸࡜ᛮ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡛ࡶ,๭ࡾ࡜┦ㄯࡍࡿ
ᝎࡳࡀ⮬ศ୍ேࡢຊ࡛ࡣ࡝࠺ࡋࡼ࠺ࡶ࡞࠿ࡗࡓ᫬ࡣ,┦ㄯࡍࡿ
ᝎࡳࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡛ࡶ,᭱ᚋࡲ࡛⮬ศ୍ே࡛ࡀࢇࡤࡿ
ᝎࡳࡣ᭱ᚋࡲ࡛,⮬ศ୍ே࡛ᢪ࠼ࡿ
ᝎࡳࡀ῝้࡛,୍ே࡛ゎỴ࡛ࡁ࡞ࡃ࡚ࡶ,┦ㄯࡣࡋ࡞࠸
┦ㄯࡼࡾඛ࡟⮬ศ࡛ヨ⾜㘒ㄗࡋ,࠸ࡁ࡙ࡲࡗࡓࡽ┦ㄯࡍࡿ
ඛ࡟⮬ศ࡛,࠸ࢁ࠸ࢁ࡜ࡸࡗ࡚ࡳ࡚࠿ࡽ┦ㄯࡍࡿ
ᑡࡋࡘࡽࡃ࡚ࡶ,⮬ศ࡛ᝎࡳ࡟ྥࡁྜ࠸,ࡑࢀ࡛ࡶ↓⌮ࡔࡗࡓࡽ┦ㄯࡍࡿ
Table 2
ಙ㢗ឤᑻᗘࡢᅉᏊᵓ㐀
㡯┠ Factor1 Factor2 Factor3 ඹ㏻ᛶ
௚⪅࡟ᑐࡍࡿಙ㢗  (Ș=.83, Ȱ=.83)
୍⯡ⓗ࡟,ே㛫ࡣಙ㢗࡛ࡁࡿࡶࡢࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ .740 -.001 -.054 .592
≧ἣࡀチࡏࡤ,ࡓ࠸࡚࠸ே㛫ࡣ࠾஫࠸ṇ┤࡟,࠿ࡘㄔᐇ࡟࠿࠿ࢃࡾ࠶࠸ࡓ࠸࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡔ .690 -.054 .112 .360
ࡇࢀࡲ࡛࡟ฟ఍ࡗࡓ࡯࡜ࢇ࡝ࡢேࡣ⚾࡟ࡼࡃࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋ .652 -.150 -.045 .333
↓⌮ࢆࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࡇࡢඛࡢே⏕࡛ࡶ,⚾ࡣಙ㢗࡛ࡁࡿே࡜ฟ఍࠼ࡿࡼ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࠋ .599 .287 .114 .606
⚾ࡣ⚾࡛,Ỵࡋ࡚௚ே࡟ࡣ࡜ࡗ࡚࠿ࢃࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸Ꮡᅾ࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ .572 .203 .134 .452
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒㦂࠿ࡽ,௚ேࡶ࠶ࡿ⛬ᗘࡣಙ㢗࡛ࡁࡿ࡜ឤࡌࡿࠋ .523 .065 -.251 .543
⚾ࡣ⌧ᐇ࡟ಙ㢗࡛ࡁࡿ≉ᐃࡢ௚ேࡀ࠸ࡿࠋ .349 .202 .012 .259
⮬㌟࡟ᑐࡍࡿಙ㢗  (Ș=.81, Ȱ=.81)
⚾ࡣ,⮬ศ⮬㌟ࢆ,࠶ࡿ⛬ᗘࡣಙ㢗࡛ࡁࡿࠋ -.029 .821 .001 .639
⚾ࡣ,⮬ศ⮬㌟ࡀ,ಙ㢗࡟್ࡍࡿே㛫ࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ .017 .716 -.102 .603
࿘ࡾࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡢேࡣ⚾ࢆಙ㢗ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿࡔࢁ࠺ࠋ -.094 .614 -.056 .328
⚾ࡣ⮬ศࡢே⏕࡟ᑐࡋ,ఱ࡜࠿ࡸࡗ࡚࠸ࡅࡑ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࠋ .077 .579 .075 .370
⚾ࡣ,⮬ศ⮬㌟ࡢ⾜ືࢆ࠶ࡿ⛬ᗘࡣࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺☜ಙࢆࡶࡗ࡚࠸ -.102 .564 .158 .214
⚾ࡣከᑡࡢࡇ࡜ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ,௒ࡢಙ㢗㛵ಀࢆಖࡗ࡚࠸ࡅࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ .257 .468 -.187 .617
⮬ศ⮬㌟࡟ࡘ࠸࡚,௒ࡣᐇ⌧ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛ࡶ,࠸ࡘ࠿ࡇ࠺࡞ࡿࡔࢁ࠺࡜ಙࡌࡽࢀࡿࡇ .030 .427 .002 .201
୙ಙ (Ș=.85, Ȱ=.86)
௒ᚰ࠿ࡽ㢗ࢀࡿே࡟ࡶ࠸ࡘ࠿⿬ษࡽࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜ᛮ࠺ .157 -.010 .819 .564
௒ࡣఱ࠿࡜ヰࡏ࡚ࡶ,௚ே࡞࡝඲ࡃᙜ࡚࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ -.164 .083 .735 .633
ᡤヮ (ࡋࡻࡏࢇ), ࿘ࡾࡣᩛࡤ࠿ࡾࡔ࡜ឤࡌࡿࠋ -.113 -.035 .735 .669
㐣ཤ࡟,ㄡ࠿࡟⿬ษࡽࢀࡓࡾࡔࡲࡉࢀࡓࡾࡋࡓࡢ࡛,ಙࡌࡿࡢࡀᛧࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ .069 .085 .732 .451
⮬ศ࡛⮬ศࢆࡋࡗ࠿ࡾᏲࡗ࡚࠸࡞࠸࡜,ቯࢀ࡚ࡋࡲ࠸ࡑ࠺࡞Ẽࡀࡍࡿࠋ .287 -.066 .723 .400
⚾ࡣ࡞ࡐ࠿ே࡟ᑐࡋ࡚␲ࡾ῝ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ -.040 -.096 .528 .359
Ẽࢆࡘࡅ࡚࠸࡞࠸࡜,ேࡣ⚾ࡢᙅࡳ࡟ࡘࡅ㎸ࡶ࠺࡜ࡍࡿࡔࢁ࠺ࠋ -.121 .074 .446 .236
┦ᡭࡀ⮬ศࢆ኱ษ࡟ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡢࡣ,ࡑ࠺ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚┦ᡭ࡟฼┈ࡀ࠶ࡿ࡜ࡁࡔࠋ -.245 .109 .441 .303
ᅉᏊ㛫┦㛵ࠉFacter2 .728
Facter3 -.532 -.410
ᛶู᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝ௚⪅㍍ど⮬ᑛឤ᝟ಙ㢗ឤࡢ㛵㐃
ࡲࡎ, ᛶูࢆ⊂❧ኚᩘ࡜ࡋ, ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝ (㐣๫࣭ᅇ㑊࣭⮬❧ഴྥ) ࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓ, ᑐᛂ
ࡢ࡞࠸ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ, 㐣๫ഴྥࡣዪᛶࡢ᪉ࡀ⏨ᛶࡼࡾ᭷ព࡟㧗ࡃ (t=5.33, df=280, 
p< .01), ᅇ㑊ഴྥࡣ⏨ᛶࡢ᪉ࡀዪᛶࡼࡾ᭷ព࡟㧗࠸ࡇ࡜ (t=3.20, df=280, p< .05) ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ⮬❧ഴ
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ྥ࡟ࡣ᭷ព࡞ᛶᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ (t=.17, df=280, p=.86)ࠋ
ḟ࡟, ඲ศᯒᑐ㇟⪅ࡢࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ྛᑻᗘᚓⅬࡢ┦㛵ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࢆ Table 3࡟♧ࡍࠋ᥼
ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝ࡜௬᝿ⓗ᭷⬟ឤࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ, 㐣๫ഴྥ࡜௚⪅㍍どࡢ㛫࡟᭷ព࡞㈇ࡢ┦㛵ࡀ
(r= -.21, p< .01) ♧ࡉࢀࡓࠋᅇ㑊ഴྥ࡜௚⪅㍍ど࡛ࡣ, ṇࡢ┦㛵ࡀ᭷ព (r= .24, p< .01) ࡛࠶ࡾ, ࡉࡽ
࡟ᅇ㑊ഴྥࡣ⮬ᑛឤ᝟࡜᭷ព࡞㈇ࡢ┦㛵ࡀ (r= -.13, p< .05) ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ, ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝ࡜ಙ
㢗ឤ࡜ࡢ㛵㐃࡛ࡣ, 㐣๫ഴྥ࡜௚⪅࡟ᑐࡍࡿಙ㢗࡛ṇࡢ┦㛵ࡀ᭷ព (r= .25, p< .01) ࡛࠶ࡾ, ୙ಙ࡜
ࡣ㈇ࡢ┦㛵ࡀ᭷ព࡟ (r= .-16, p< .01) ♧ࡉࢀࡓࠋ⮬❧ഴྥࡣ௚⪅࡟ᑐࡍࡿಙ㢗࡜ṇࡢ┦㛵ࡀ᭷ព࡟
(r= .22, p< .01) ♧ࡉࢀࠋᅇ㑊ഴྥࡣ௚⪅࡟ᑐࡍࡿಙ㢗࡜᭷ព࡞㈇ࡢ┦㛵ࡀ (r= -.33, p< .01), ୙ಙ࡜
ࡣṇࡢ┦㛵 (r= .389, p< .01)ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋຍ࠼࡚ࠊ௚⪅㍍ど࡜⮬ᑛឤ᝟࡟ࡣ᭷ព࡞┦㛵ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓࡓࡵ, ௬᝿ⓗ᭷⬟ឤࡢ 4㢮ᆺ࡟ศ㢮ࡋ࡚ࡢศᯒࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
Table 3
᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝ, ௚⪅㍍ど, ⮬ᑛឤ᝟, ಙ㢗ឤࡢ┦㛵
1. ᥼ຓせㄳ㐣๫ഴྥ 1.00
2. ᥼ຓせㄳᅇ㑊ഴྥ -0.57 ** 1.00
3. ᥼ຓせㄳ⮬❧ഴྥ 0.00 -0.25 ** 1.00
4. ௚⪅㍍ど -0.20 ** 0.24 ** -0.05 1.00
5. ⮬ᑛឤ᝟ -0.05 -0.13 * 0.06 0.08 1.00
6. ௚⪅䛻ᑐ䛩䜛ಙ㢗ឤ 0.25 ** -0.32 ** 0.22 ** -0.30 ** 0.34 ** 1.00
7. ⮬㌟䛻䜐䛡䜙䜜䜛ಙ㢗ឤ 0.14 * -0.26 ** 0.28 ** -0.07 0.56 ** 0.67 ** 1.00
8. ୙ಙ -0.16 ** 0.39 ** -0.02 0.40 ** -0.39 ** -0.45 ** -0.35 ** 1.00
** p  < .01, * p  < .05
1 2 3 4 5 6 7 8
௚⪅㍍ど࡜⮬ᑛឤ᝟ࡢ஺஫స⏝ࡢ᳨ウ
⮬ᑛឤ᝟࡜௚⪅㍍どࡢ┦ᑐⓗᙳ㡪࠾ࡼࡧ஺஫స⏝࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡓࡵ, ࡑࢀࡽࡢ୰ᚰ໬ᚓⅬࢆ
ㄝ᫂ኚᩘ, ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝࡢྛୗ఩ᑻᗘᚓⅬࢆ┠ⓗኚᩘ࡜ࡋࡓ㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎ ,
Step1࡟୺ຠᯝࡢ᳨ウ࡜ࡋ࡚⮬ᑛឤ᝟࡜௚⪅㍍どࡢ୰ᚰ໬ᚓⅬࢆᢞධࡋࡓࠋḟ࡟,  Step2࡟⮬ᑛឤ᝟
࡜௚⪅㍍どࡢ஺஫స⏝㡯ࢆᢞධࡋࡓࠋ⤖ᯝࢆ Table 4࡟♧ࡍࠋ
┠ⓗኚᩘ࡟㐣๫ഴྥࢆタᐃࡋ, ⮬ᑛឤ᝟࡜௚⪅㍍どࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ௚⪅㍍どࡢ୺ຠᯝࡢࡳࡀ
᭷ព࡛࠶ࡾ (β= -.43, p< .01), ௚⪅㍍どࡢഴྥࡀ㧗࠸࡯࡝㐣๫࡞᥼ຓせㄳࢆ⾜ࢃ࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
┠ⓗኚᩘ࡟ᅇ㑊ഴྥࢆタᐃࡋࡓሙྜ, ௚⪅㍍ど (β= .52, p< .01) ࡜⮬ᑛឤ᝟(β= -.32,  p㸺.01) ࡢ
ຠᯝࡀ࡝ࡕࡽࡶ᭷ព࡛࠶ࡾ, ௚⪅㍍どࡢഴྥࡀ㧗࠸࡯࡝ᅇ㑊ഴྥࡀ㧗ࡃ, ⮬ᑛឤ᝟ࡀ㧗࠸࡯࡝ᅇ㑊
ⓗ࡞⾜ືࢆ࡜ࡿഴྥ࡟࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
᭱ᚋ࡟, ┠ⓗኚᩘ࡟⮬❧ഴྥࢆタᐃࡋ, ⮬ᑛឤ᝟࡜௚⪅㍍どࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ஺஫స⏝ࡢࡳࡀ
᭷ព࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ (β= -.30, p< .05), ༢⣧ഴᩳࡢ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ, ⮬ᑛឤ᝟ࡀ㧗࠸ሙྜ࡟࠾
࠸࡚, ௚⪅㍍ど࡜⮬❧ഴྥ࡟㈇ࡢ㛵㐃ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ (β= -.19, t= -2.39, p㸺.05)ࠋ஺஫స⏝ࡢࣃࢱ࣮ࣥ
ࢆ Figure 2࡟♧ࡍࠋ
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Table 4
஺஫స⏝㡯ࢆྵࡵࡓ㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒࡢ⤖ᯝ
௚⪅㍍ど ⮬ᑛឤ᝟ ஺஫స⏝
⮬❧ഴྥ -.110 .128 -.295 * .028 *
㐣๫ഴྥ -.431 ** -.046 -.179 .048 **
ᅇ㑊ഴྥ .523 ** -.316 ** .232 .088 **
** p  < .01, * p  < .05, + p  < .10
β R 2
Figure 2. ௚⪅㍍ど࡜⮬ᑛឤ᝟ࡢ⮬❧ഴྥ࡟ᑐࡋ࡚ࡢ஺஫స⏝(࢚࣮ࣛࣂ࣮ࡣᶆ‽ㄗᕪ)
ⴎ⦰ᆺࡢ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝ࡜ಙ㢗ឤࡢ㛵㐃
㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ௚⪅㍍どࡣ㐣๫ഴྥ࡜ࡶᅇ㑊ഴྥ࡜ࡶ㛵㐃ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋⴎ⦰ᆺࡢ᥼
ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ௬ㄝࡢ᳨ドࡢࡓࡵ, ⮬ᑛឤ᝟ᚓⅬ࡜௚⪅㍍どᚓⅬࡢ࡝ࡕࡽ࡜ࡶࡀᖹᆒ௨
ୗ࡛࠶ࡗࡓᑐ㇟⪅ࢆⴎ⦰ᆺ⩌ (n=68) ࡜ࡋ, ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤖ᯝࡣ Table 5࡟♧ࡋࡓࠋಙ㢗ឤᑻᗘࡢ
ୗ఩ᅉᏊᚓⅬ࡜᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝᑻᗘࡢ┦㛵ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ, 㐣๫ഴྥ࡜௚⪅࡟ᑐࡍࡿಙ㢗࡟,
᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵 (r= .34, p< .01) ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ, ᅇ㑊ഴྥ࡜௚⪅࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ឤ࡟ࡣ, ㈇ࡢ┦㛵
ࡀ (r= -.40, p< .01)㸪୙ಙ࡟ࡣ, ᭷ព࡞ṇࡢ┦㛵ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ (r= .50, p< .01)ࠋ⮬❧ഴྥ࡜ಙ㢗ឤ࡜
࡟ࡣ, ᭷ព࡞┦㛵ࡣ♧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
Table 5
ⴎ⦰ᆺ (n=68) ࡢ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝ࡜ಙ㢗ឤࡢ┦㛵
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1 2 3 4 5 6
1.௚⪅࡟ᑐࡍࡿಙ㢗 1.000
2.⮬㌟࡟ᑐࡍࡿಙ㢗 .501 ** 1.000
3.୙ಙ -.355 ** -.134 1.000
4.᥼ຓせㄳ㐣๫ഴྥ .340 ** .281 * -.211 + 1.000
5.᥼ຓせㄳᅇ㑊ഴྥ -.397 ** -.236 + .503 ** -.666 ** 1.000
6.᥼ຓせㄳ⮬❧ഴྥ .061 .172 .164 -.054 -.011 1.000
** p  < .01, * p  < .05, + p  < .10
⪃ ᐹ

᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝᚓⅬ࡟ᛶᕪࡀࡳࡽࢀࡿ࠿᳨ウࡋࡓ࡜ࡇࢁᅇ㑊ഴྥ࡜㐣๫ഴྥ࡟᭷ព࡞ᕪࡀ♧
ࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢᚓⅬࡀᅇ㑊ഴྥ࡟࠾࠸࡚ࡣ⏨ᛶࡢ᪉ࡀዪᛶࡼࡾ㧗ࡃ㐣๫ഴྥ࡟࠾࠸࡚ࡣ
ዪᛶࡢ᪉ࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣឤ᝟ࢆ⾲ฟࡍࡿࡇ࡜ࡸᙅࡳࢆ௚⪅࡟ぢࡏࡿࡇ࡜௚⪅࡟౫Ꮡࡍࡿࡇ࡜
ࢆⰋࡋ࡜ࡋ࡞࠸ఏ⤫ⓗᛶᙺ๭ほࡀ᥼ຓせㄳࡢᣢࡘᛶ㉁࡟ྜ⮴ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚
࠸ࡿ(Sears, Graham & Campbell, 2009)ࠋ⏨ᛶࡣ⮬㌟ࡢ⬟ຊ࡛ࡣゎỴࡀᅔ㞴࡞ᝎࡳࡸၥ㢟ࡀᏑᅾࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ௚⪅࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ᥼ຓせㄳࢆᅇ㑊ࡋࡉࡽ࡟㐣๫࡟௚⪅࡟㢗ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺㑅ᢥࢆ⩦
័ⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
┦㛵ศᯒ࠿ࡽࡣ, ௚⪅㍍どࡢഴྥࡀ㧗࠸࡯࡝ᅇ㑊ഴྥࡀ㧗ࡃ࡞ࡾ, ㏫࡟㐣๫ഴྥࡣపࡃ࡞ࡿࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀࡓᶫࠋ ᮏ (2013) ࡢ⤖ᯝࢆᨭᣢࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ, ௚⪅㍍どࡣ᥼ຓせㄳࡢ⏕㉳ࢆᢚไࡋ࡚࠸ࡿ
࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ຍ࠼࡚, ⮬ᑛឤ᝟࡜௚⪅㍍どࡢ஺஫స⏝ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟ , 㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ,
⮬❧ഴྥ࡟ᑐࡋ࡚, ௚⪅㍍ど࡜⮬ᑛឤ᝟ࡢ஺஫స⏝ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡉࡽ࡟, ⮬ᑛឤ᝟㧗⩌࡟࠾࠸࡚௚
⪅㍍ど࡜⮬❧ഴྥ࡟㈇ࡢ㛵㐃ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ, ⮬ᑛឤ᝟ࡀ㧗ࡃ, ௚⪅㍍どࡶ㧗࠸, ͆඲⬟
ᆺ͇ࡢ᭷⬟ឤࢱ࢖ࣉࡢேࠎࡣ⮬❧ⓗ࡞᥼ຓせㄳࢆ⾜ࢃ࡞࠸ഴྥࡀᙉ࠸ࠋ୍᪉, ⮬ᑛឤ᝟ࡀ㧗ࡃ, ௚
⪅㍍どࡀప࠸,͆⮬ᑛᆺ͇ࡢேࠎࡣ௬ㄝ㏻ࡾ, ⮬❧ⓗ࡞᥼ຓせㄳࢆᐇ⾜ࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓ, ᅇ㑊ഴྥࡣ௚⪅㍍ど࡜ṇࡢ㛵㐃ࢆᣢࡕ, 㐣๫ᆺࡣ௚⪅㍍ど࡜㈇ࡢ㛵㐃ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ௚⪅㍍
どࡢഃ㠃ࢆᣢࡘேࠎࡣ, ᥼ຓせㄳࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ᅇ㑊ⓗ࡛࠶ࡾ, ௚⪅ࢆ㢗ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿᅔ㞴ࡉࢆᢪ
࠼࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
ⴎ⦰ᆺ⩌ࡢᑻᗘᚓⅬࢆ⏝࠸࡚┦㛵ศᯒ࠿ࡽ, ⴎ⦰ᆺࡢ᥼ຓせㄳࡀ, ಙ㢗ឤࡢᙳ㡪࡛ኚືࡍࡿ࡜࠸
࠺௬ㄝࡣ୍㒊ᨭᣢࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ⤖ᯝ࠿ࡽ, ᥼ຓせㄳ㐣๫ഴྥ࡜௚⪅࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ឤ࡜࡛᭷ព࡞ṇ
ࡢ┦㛵ࡀ♧ࡉࢀ, ᥼ຓせㄳᅇ㑊ഴྥ࡜௚⪅࡟ᑐࡍࡿಙ㢗࡟㈇ࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣ, ௚⪅
࡟ᑐࡍࡿಙ㢗ឤࡀⴎ⦰ᆺࡢಶே࡟࠾࠸࡚, ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝࡢ㑅ᢥ࡜㔜せ࡞㛵ಀࢆᣢࡘࡇ࡜ࢆ♧၀
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ, ⴎ⦰ᆺࡢ᥼ຓせㄳࡣ, ௚⪅࡟ᑐࡋ࡚ࡢಙ㢗ឤ࡟ࡼࡗ࡚, ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝࡢᵝ┦
ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡀ, ࠸ࡎࢀ࡟ࡋ࡚ࡶ㐺ษ࡞᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖࡛ࣝࡣ࡞࠸ࠋࡑࡋ࡚, ࡑࡢ⤖ᯝ, ୙㐺ᛂⓗ
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࡞ၥ㢟ᑐฎ࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
ࡉࡽ࡟, ᥼ຓせㄳᅇ㑊ഴྥ࡜୙ಙ࡟ṇࡢ┦㛵ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ୙ಙᅉᏊࡢ㡯┠࡟ࡣ, ࠕ௒ᚰ࠿ࡽ㢗ࢀ
ࡿே࡟ࡶ࠸ࡘ࠿⿬ษࡽࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖࡸࠕ௒ࡣఱ࠿࡜ヰࡏ࡚ࡶ, ௚ே࡞࡝඲ࡃᙜ࡚࡟࡞
ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡞࡝ࡀྵࡲࢀ࡚࠾ࡾ, ᥼ຓせㄳࡀᅇ㑊ⓗ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢࡣ, ᥼ຓせㄳࢆ⾜࠺
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ᑐே㛵ಀ࡛ࡢ୙฼┈ࢆ⿕ࡿࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡍࡿ࠿, ࡲࡓࡣ㐣ཤ࡟᥼ຓࢆせㄳࡋࡓ⤖ᯝ, ⿬
ษࡾࡸࡔࡲࡉࢀࡓయ㦂ࢆࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚୙ಙឤࡀ㧗ࡲࡾ, ᥼ຓせㄳࢆࡋ࡟ࡃ࠸≧ἣ࡟㝗ࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀண ࡉࢀࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡣ, ኱Ꮫ⏕࡟࠾ࡅࡿ௬᝿ⓗ᭷⬟ឤࡀ, ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝ࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ௒ᚋࡣ㸪
ࡇࢀࡽࡢ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝࡀᐇ㝿ࡢ⢭⚄ⓗ೺ᗣ࡜㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ☜࠿ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᑐ㇟
⪅ࡀ኱Ꮫ⏕࡛࠶ࡿࡓࡵ, ⯡໬ྍ⬟ᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡓࡵ࡟ࡼࡾᗈ⠊࡞ᖺ௦࡟ᑐࡋ࡚ㄪᰝࡍࡿࡇ࡜, ᥼ຓ
㈨※ࡢ฼⏝ྍ⬟ᛶࡸᡤᒓ㞟ᅋࡢᛶ㉁࡞࡝ࡢ⎔ቃせᅉࢆຍ࠼ࡓ᳨ウࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟, ࡼࡾ᧯స
ⓗ࡞◊✲ᡭἲࢆ⏝࠸࡚㸪ᅉᯝ㛵ಀ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚, ᥼ຓせㄳࢫࢱ࢖ࣝࢆ⋓ᚓࡍࡿࣉ
ࣟࢭࢫࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ, ࡼࡾ᭷ຠ࡞௓ධ࡟ᙺ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
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㟷ᖺ࡟࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ẕᏊ࢖࣓࣮ࢪཬࡧ
ෆⓗᑐ㇟ീ࡜ࡢ㛵㐃
ୖ㔝ᒣⳀຍ࣭ᒸᮏ♸Ꮚ
Relationship among borderline personality traits, mother-and-child image, and internal object 
in adolescence
         Uenoyama Rika and Okamoto Yuko
Abstract: The current study examined the relationships between borderline personality traits, 
mother-and-child image and internal objects in adolescence. Questionnaires were distributed 
to 253 university students. In total, data from 227 participants were analyzed after excluding 
incomplete responses. The results revealed that, even among those who established stable 
mother-child relationships in early childhood and for whom “good subjects” were internalized,  
there was only a positive correlation with “concerns about disgust” or “connection desire”. In 
addition, there was a positive correlation between “bad subjects” as “relationship breaks” and 
“non-permanent objects” as “concerns about aversion,” “isolation”, and “connection desire”. 
These findings suggest that some young people desire to be hated and have connections with 
others. However, when characteristics such as breaking a relationship or feeling a vague sense 
of isolation are added, interpersonal relationships were found to be unstable, representing 
more borderline personality traits. In addition, we conducted interviews with 12 university 
students and examined how mother-child relationships in early childhood and internal objects 
influenced current borderline personality traits. The results revealed that, even for young 
participants with a stable mother-to-child relationship, youth-related characteristics and 
previous interpersonal relationships could affect borderline personality traits.
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸adolescence, borderline personality traits, mother-and-child image, internal  
object
ၥ㢟࡜┠ⓗ
㟷ᖺᮇ࡛ࡣ㸪ぶ࠿ࡽᚰ⌮ⓗ࡟⮬❧ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋBlos (1967) ࡣ㸪㟷ᖺᮇࢆ㸪ぶ࠿
ࡽᚰ⌮ⓗ࡟⮬❧ࡋ㸪ಶࢆ☜❧ࡋ࡚࠸ࡃࠕ➨஧ࡢศ㞳‐ಶయ໬ᮇࠖ࡜㏙࡭ࡓࠋஙᗂඣᮇ࡟ᮍゎỴࡢศ㞳
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-ಶయ໬ࢆᕠࡿⴱ⸨ࡀ෌⇞ࡋ㸪ෆⓗ౫Ꮡᑐ㇟࠿ࡽࡢᨭᣢࢆኻ࠸ࡸࡍ࠸᫬ᮇ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
኱Ꮫ⏕࡟࡞ࡿ࡜㸪୍ேᬽࡽࡋࢆጞࡵࡿࡶࡢࡶከࡃ㸪୧ぶ࠿ࡽࡢ≀⌮ⓗ㞳ู࡟࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪⮬ศࡢ⏕
ࡲࢀ⫱ࡗࡓሙᡤ࠿ࡽࡢ♫఍ⓗ㸪ᚰ⌮ⓗ㞳ูࡶᚲせ࡜࡞ࡿࠋ᪂ࡓ࡞⎔ቃࡢ୰࡛㟷ᖺࡓࡕࡣ㸪➨஧ࡢศ
㞳-ಶయ໬㐣⛬ࢆ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ෆⓗయ㦂࡜ࡋ࡚⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ቃ⏺౛࡜ࡣ
ቃ⏺౛ࡀ㟷ᖺᮇ௨㝆࡟ዲⓎࡋࡸࡍ࠸⑌ᝈ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋMaterson (1979) ࡣ㸪㟷
ᖺᮇቃ⏺౛ᴫᛕࢆᥦၐࡋ㸪㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿศ㞳-ಶయ໬ࡢ࠶ࡾ᪉㸪≉࡟ᑐே㊥㞳ࡢ࡜ࡾ᪉ࡀၥ㢟࡜࡞
ࡿ෌᥋㏆ᮇࡢ࠶ࡾ᪉࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋஙᗂඣᮇࡢศ㞳-ಶయ໬㐣⛬ࡢ➨ 3ẁ㝵࡛࠶ࡿ෌᥋㏆ᮇ࡟࠾࠸
࡚㸪ẕぶࡀᏳ඲ᇶᆅ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡞࠸ሙྜ㸪ᚋᖺ࡟⮳ࡗ࡚㸪ᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿࠕ෌᥋㏆ᮇࠖⓗࢪࣞ
࣐ࣥࡢࢸ࣮࣐ࢆ෌⇞ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ (Mahler, Pine & Bergman, 1981)ࠋ
⢭⚄⑌ᝈࡢデ᩿࣭⤫ィ࣐ࢽࣗ࢔ࣝ (DSM-5) (2014) ࡟ࡼࡿ࡜㸪ቃ⏺ᛶࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕㞀ᐖ
(Borderline Personality Disorder:BPD) ࡜ࡣ㸪ᑐே㛵ಀ㸪⮬ᕫീ㸪ឤ᝟࡞࡝ࡢ୙Ᏻᐃᛶ࠾ࡼࡧⴭࡋ࠸⾪
ືᛶࡢᗈ⠊࡞ᵝᘧࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆ㑊ࡅࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿ࡞ࡾࡩࡾ࠿ࡲࢃ࡞࠸ດຊ㸪୙Ᏻᐃ࡛⃭ࡋ࠸ᑐே㛵ಀࡢᵝᘧ㸪ྠ୍ᛶࡢΰ஘㸪⮬ᕫࢆയࡘࡅࡿྍ⬟
ᛶࡢ࠶ࡿ⾪ືᛶ㸪⮬ẅࡢ⾜ື㸪ࡑࡪࡾ㸪⬣ࡋ㸪ࡲࡓࡣ⮬യ⾜Ⅽࡢ⧞ࡾ㏉ࡋ㸪㢧ⴭ࡞Ẽศ཯ᛂᛶ࡟ࡼ
ࡿឤ᝟ࡢ୙Ᏻᐃᛶ㸪៏ᛶⓗ࡞✵⹫ឤ㸪୙㐺ษ࡛⃭ࡋ࠸ᛣࡾ㸪ࡲࡓࡣᛣࡾࡢไᚚࡢᅔ㞴࡜࠸ࡗࡓ 9㡯
┠ࡢ࠺ࡕ 5㡯┠ࢆ‶ࡓࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ቃ⏺౛࡜㟷ᖺᮇᚰᛶࡢ㢮ఝⅬ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ቃ⏺౛ࡀࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕㞀ᐖ࡜ࡋ࡚ᢕᥱࡉࢀࡿ୰࡛㸪ቃ⏺౛࡜㟷ᖺᮇᚰᛶࡢ㢮ఝⅬ࡟
ࡘ࠸࡚㸪ᡂ⏣ (1987)㸪ᩪ ⸨ (1990) ࡣ㸪⮬ᕫྠ୍ᛶࢆᕠࡿ⮬ᕫ┬ᐹ㸪⮬ᕫᣑᩓ໬㸪⾪ື⤫ไࡢᅔ㞴㸪
⾜ື໬ഴྥ㸪ᵓ㐀໬ࡉࢀࡓ♫఍࡬ࡢ᢬ᢠ࡜࠸ࡗࡓほⅬ࠿ࡽㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋᡂ⏣ (1987) ࡣ㸪୧⪅ࡢ㢮
ఝⅬ࡜ࡋ࡚㸪⛣⾜ⓗ㸪୰㛫ⓗᏑᅾ࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪ᗂඣ࡜኱ேࢆేᏑࡉࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪⮬ᕫホ౯࡜௚⪅
ホ౯ࡀ୙Ᏻᐃ࡛ࡋࡤࡋࡤ୧ᴟ໬ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋᮾᒣ(1998)ࡶࡲࡓ㸪ቃ⏺౛ࡢ⢭⚄ຊື
ࡣ㟷ᖺᮇᚰᛶ࡜㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢ㛵㐃ࡢࡓࡵ࡟㟷ᖺᮇ༴ᶵࡢ୰࡟ᇙࡶࢀ࡚
ቃ⏺౛ࡢ⑕≧ࡀ⾲㠃໬ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࢆᠱᛕࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ᐇ㝿࡟ቃ⏺౛࡜ࡋ࡚⌧ࢀ࡚࠸ࡿ஦౛ࡣ
୍㒊࡟㐣ࡂࡎ㸪୍⯡ⓗ࡞᪥ᖖ⏕άࢆ㏦ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㟷ᖺࡢ୰࡟ࡶ㸪ቃ⏺౛ⓗ࡞⑕≧࡟ᝎࡲࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ㟷ᖺࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ቃ⏺౛࡜㟷ᖺᮇᚰᛶࡢ㢮ఝⅬࡼࡾ㸪㟷ᖺᮇ࡟࠾࠸࡚ࡳࡽࢀࡿ BPDⓗ࡞ᚰⓗ≧ែࢆቃ⏺
౛ᚰᛶ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ◊✲ࡀከᩘሗ࿌ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᑐே㛵ಀ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ♧ࡋࡓ◊✲ (㔜ᯇ㸪2005㸹୰
す㸪2010㸹Ụୖ㸪2011) ࡸ㸪୧ぶࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓᐙ᪘࡜ࡢ㛵㐃ࢆ♧ࡋࡓ◊✲ (ྂᕝ࣭໭ᒣ㸪2004㸹
⏣ᮧ࣭஭ୖ㸪2005㸹኱ᐙ㸪2006㸹Ụୖ㸪2010㸹ᯇ㔝࣭㔝ᮎ㸪2015) ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ▱ぢ࠿ࡽ㸪
㟷ᖺࡢቃ⏺౛ⓗ࡞≉ᚩ࡬ࡢ㛵ᚰࡣపࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
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ቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ࡣ
Ᏻ❧ (1999) ࡣ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ୍⯡㟷ᖺࡢቃ⏺౛࡜㢮ఝࡋࡓෆⓗୡ⏺ࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
Ᏻ❧ (1999) ௨㝆㸪╔┠ࡉࢀࡿቃ⏺౛ᚰᛶ࡟ࡣ㸪⮫ᗋⓗ࡞どⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࡿ❧ሙ࡜㸪Ⓨ㐩ⓗ࡞どⅬ࠿
ࡽᤊ࠼ࡿ❧ሙࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋỤୖ (2013) ࡟ࡼࡿ࡜㸪⮫ᗋⓗどⅬ࡛ࡣ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࢆࠕ୍⯡
㟷ᖺ࡟ࡳࡽࢀࡿࢧࣈࢡࣜࢽ࢝ࣝ࡞ࣞ࣋ࣝࡢ୙Ᏻᐃ࡞ᚰ⌮ ࡜ࠖᤊ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿྠࠋ ᵝࡢどⅬ࡛㸪ྂ ᕝ࣭
໭ᒣ(2004)ࡣ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࢆࠕ♫఍ⓗ࣭ᩥ໬ⓗ࡟㐓⬺ࡋ࡞࠸⠊ᅖ࡛ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ᑐே㛵ಀ࣭⮬ᕫ
ീ࣭ឤ᝟ࡢ୙Ᏻᐃ࠾ࡼࡧ✵⹫ឤ࣭ⴭࡋ࠸⾪ືᛶ࡞࡝ࡢே᱁ⓗ≉ᚩࠖ࡜ᐃ⩏ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪Ⓨ㐩ⓗ
どⅬ࡛ࡣ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࢆࠕ㠀⮫ᗋ⩌ࡢ㟷ᖺ࡟୍㐣ⓗ࡟య㦂ࡉࢀࡿቃ⏺౛࡟㢮ఝࡋࡓᚰᛶࠖ࡜ᤊ࠼ࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏣ᮧ࣭஭ୖ (2005) ࡣ㸪㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫീࡢ᭷ࡾᵝࡸ௚⪅࡜ࡢ㛵ಀࡢ୧㠃࡟࠾࠸࡚
ⴱ⸨ⓗ࡟࡞ࡾࡸࡍ࠸ࠕ༴ᶵⓗ࡛ࠖΰ஘ࡋࡓ୙Ᏻᐃ࡞≧ែࢆቃ⏺౛ᚰᛶ࡜఩⨨௜ࡅ࡚࠾ࡾ㸪ᮏ◊✲࡛
ࡶ㸪ࡇࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋ
ቃ⏺౛ᚰᛶ࡜୧ぶࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿᐙ᪘࡜ࡢ㛵㐃
ᮏ㑥࡛ࡣ㸪ྂᕝ࣭໭ᒣ (2004) ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋ࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ᐙ᪘࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓ◊✲ࡀ࠸
ࡃࡘ࠿࠶ࡿࠋ኱ᐙ (2006) ࡟࠾࠸࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ぶᏊ࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡢ㛵㐃ࡀ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪∗
ぶ࡜ẕぶࢆศࡅࡎ࡟ぶᏊ㛵ಀࢆᢅࡗ࡚࠾ࡾ㸪౫Ꮡⓗࡶࡋࡃࡣ୧౯ⓗⴱ⸨ࢆࡶࡘぶᏊ㛵ಀ࢖࣓࣮ࢪࡀ
∗ぶ࡜ẕぶ୧᪉࡟ඹ㏻ࡍࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿㸪∗ぶ࠶ࡿ࠸ࡣẕぶ࡝ࡕࡽ࠿ࡢ≉ᚩ࡛࠶ࡿࡢ࠿ࡣุ᩿ࡍࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩࡟࠾࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶ࡜ࡢឡ╔ᙧᡂࡸศ㞳‐ಶయ໬࡞࡝ẕぶ࡜ࡢ㛵ಀࡀᙉࡃ
ᙳ㡪ࡍࡿࡶࡢࡀከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲ࡣẕぶ࡜ࡢ㛵ಀ࡟㝈ᐃࡋ㸪㟷ᖺࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪࢆᢅ࠺ࡇ࡜࡜
ࡍࡿࠋ
ቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ෆⓗᑐ㇟ീ
ቃ⏺౛ཬࡧቃ⏺౛ᚰᛶࡣ㸪ᑐே㛵ಀࡢ୙Ᏻᐃࡉࡀၥ㢟࡜࡞ࡿࠋᑐே㛵ಀࡢ୙Ᏻᐃࡉࡣ㸪ᗂඣᮇࡣ
ぶ㸪㟷ᖺᮇࡣ཭ே࣭ᜊே㸪ᡂேᮇ࡟ࡣ㓄അ⪅࡞࡝㸪Ⓨ㐩ẁ㝵ࡈ࡜࡟㸪ࠕ㔜せ௚⪅ࠖࡣධࢀ᭰ࢃࡿࡶࡢ
ࡢ㸪ྠࡌࣃࢱ࣮ࣥࡢᑐேⓗၥ㢟ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
ᑐே㛵ಀࡢ୙Ᏻᐃࡉࢆ⪃࠼ࡿ࡟࠶ࡓࡗ࡚㸪⢭⚄ศᯒⓗ࡞἞⒪⌮ㄽ࡛ࡣ㸪ࡇ࠺ࡋࡓᑐே㛵ಀࢆᑐ㇟
㛵ಀ (Object Relations) ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛ᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋᑐ㇟㛵ಀ࡜ࡣ㸪ࠕᑐேሙ㠃࡟࠾ࡅࡿಶேࡢែᗘࡸ
⾜ືࢆつᐃࡍࡿ㸪⢭⚄ෆ⏺࡟࠾ࡅࡿ⮬ᕫ࡜ᑐ㇟ (௚⪅) ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢ⾲㇟࡛ࠖ࠶ࡿࠋᑐ㇟ࡀ┠ࡢ๓
࡟࠸࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡶ┦ᡭࡀឡࡸ៘ࡵࢆ୚࠼࡚ࡃࢀࡿ࡜࠸࠺࢖࣓࣮ࢪࢆಖ࡚ࡓࡾ㸪ᑐேሙ㠃࡛ⴱ⸨ࡀ⏕
ࡌ࡚ࡶᰂ㌾࡟ෆⓗᑐ㇟ࡢಟṇࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀᑐே㛵ಀࡢᏳᐃ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ (㤿ሙ㸪2002)ࠋࡇࡢ
ࡼ࠺࡞Ᏻᐃࡋࡓෆⓗᑐ㇟ീࢆ☜❧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ
஭ᱵ (2011) ࡣ㸪ᗂඣᮇ㸪࠾ࡼࡧ⌧ᅾࡢẕぶ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀᑐ㇟㛵ಀ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ
ࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᗂඣᮇࡢᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࡣⰋዲ࡞ᑐ㇟㛵ಀ࡟㸪ᣄྰⓗ࠾ࡼࡧ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕ
Ꮚ㛵ಀࡣ㸪ࡑࡢ㏫ࡢ㛵㐃ᛶࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㔜ᯇ (2005) ࡣ㸪㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿᏙ⊂ឤ࡜ቃ⏺౛ᚰᛶ
࡜ࡢ㛵㐃࠾ࡼࡧෆⓗ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆ᳨ウࡋ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡀ㧗࠸࡯࡝Ꮩ⊂ឤࡀ㧗ࡃ㸪ࡦ࡜ࡾ࡛࠸ࡽࢀࡎ㸪
୙Ᏻᐃ࡞ࠕỌ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ࠖࡸ㏕ᐖⓗ࡞ࠕᝏ࠸ᑐ㇟ࠖࢆ᝿㉳ࡋࡸࡍ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
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௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉ࡀ㸪㟷ᖺࡢቃ⏺౛ᚰᛶࡸ㟷ᖺࡢᢪࡃෆⓗᑐ㇟ീ࡟ᙳ
㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀࡣࡑࡢࡲࡲ⌧ᅾࡢᑐ㇟㛵ಀ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࢃࡅ࡛ࡣ࡞
ࡃ㸪ࡑࡢᚋࡢ㛵ಀᛶ࡟࠾࠸࡚⤯࠼ࡎಟṇࡉࢀ࡞ࡀࡽᙧ࡙ࡃࡽࢀ࡚࠸ࡃࡇ࡜ (஭ᱵ㸪2011) ࠿ࡽ㸪⌧
ᅾࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪࡶ㟷ᖺࡢෆⓗᑐ㇟ീ࡟ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㟷ᖺ࡟
࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ᗂඣᮇཬࡧ⌧ᅾࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪ࡜ෆⓗᑐ㇟ീ࡟╔┠ࡍࡿࠋ
┠ⓗ
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪௨ୗࡢ 3Ⅼࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋձ㟷ᖺ࡟࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ẕᏊ࢖࣓
࣮ࢪཬࡧෆⓗᑐ㇟ീ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡍࡿ (◊✲Ϩ)㸪ղẕᏊ⏬ࢆ⏝࠸࡚㸪ẕᏊ࢖࣓࣮ࢪ࡜ቃ⏺౛ᚰᛶ
ࡢ㧗ࡉ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿ (◊✲ϩ)㸪ճ㟷ᖺࡢẕᏊ㛵ಀࡸෆⓗᑐ㇟ീࡀ࡝ࡢࡼ࠺
࡟⌧ᅾࡢቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡢ࠿ࢆ㉁ⓗ࡟᳨ウࡍࡿ (◊✲Ϫ)ࠋ
◊✲Ⅰ
┠ⓗ
㟷ᖺ࡟࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ẕᏊ࢖࣓࣮ࢪཬࡧෆⓗᑐ㇟ീ࡜ࡢ㛵㐃ࢆᩘ㔞ⓗ࡟᳨ウࡍࡿࠋ
௬ㄝ
(1) ᗂඣᮇࡢᣄྰⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕᏊ㛵ಀࡣ㸪㟷ᖺࡢෆⓗᑐ㇟ീࡢ୰࡛㸪ࠕᝏ࠸ᑐ㇟
ࠕỌ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ࠖࢆ௓ࡋ࡚㸪㟷ᖺᮇࡢቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࠋ
(2) ᗂඣᮇࡢᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࡣ㸪㟷ᖺࡢෆⓗᑐ㇟ീࡢ୰࡛ࠕⰋ࠸ᑐ㇟ࠖࢆ௓ࡋ࡚㸪㟷ᖺᮇࡢቃ⏺
౛ᚰᛶࡢపࡉ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࠋ
(3) ᑵᏛ๓ࡢẕᏊ㛵ಀࡀᣄྰⓗ࠶ࡿ࠸ࡣ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪⌧ᅾࡢẕᏊ㛵ಀࡀⰋዲ࡛࠶ࢀ
ࡤ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡣ㧗ࡃ࡞࠸ࠋ
᪉ἲ
ㄪᰝᑐ㇟⪅ ᅜ❧A኱Ꮫࡢ኱Ꮫ⏕ 146ྡ㸪⚾❧㹀኱Ꮫࡢ኱Ꮫ⏕ 107ྡࡢィ 253ྡ࡟㉁ၥ⣬ࢆ㓄ᕸ㸪
ᅇ཰ࡋࡓࠋⴭࡋࡃḞᦆ್ࡢ࠶ࡿࢹ࣮ࢱ 16㒊㸪30ṓ௨ୖࡢࢹ࣮ࢱ 10㒊ࢆ㝖እࡋ㸪᭱⤊ⓗ࡞ศᯒᑐ㇟
⪅ࡣ 227ྡ࡛࠶ࡾ (⏨ᛶ 63ྡ㸪ዪᛶ 162ྡ㸪୙᫂ 3ྡ)㸪᭷ຠᅇ⟅⋡ࡣ 89.7㸣࡛࠶ࡗࡓࠋᖹᆒᖺ㱋
ࡣ㸪19.9ṓ㸪SD = 1.5࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᡭ⥆ࡁ ಶู⮬グධᙧᘧࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝ࡛࠶ࡾ㸪ᤵᴗᚋ࡟➹⪅ࡲࡓࡣ௦⌮ே࡟ࡼࡗ࡚㞟ྜㄪᰝᙧᘧ
࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋᅇ⟅౫㢗᫬࡟㸪ㄪᰝ࡬ࡢཧຍࡣ⮬⏤࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪㏵୰࡛୰᩿ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜㸪ࢹ࣮ࢱࡣ⤫ィⓗ࡟ฎ⌮ࡉࢀಶேࡀ≉ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㸪ᩥ᭩࡜ཱྀ㢌࡛ࡢㄝ࡛᫂ྜព
ࢆᚓࡓࠋᅇ⟅ࡣ࠸ࡎࢀࡶ↓グྡ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋᐇ᪋᫬㛫ࡣ⣙ 10ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ㉁ၥ⣬ࡢᵓᡂ (1) ⏣ᮧ࣭஭ୖ (2005) ࡟ࡼࡿᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ㸪඲ 22㡯┠㸪4
௳ἲࠋࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᴫᛕ 㸪ࠖࠕᏙ❧ឤ 㸪ࠖࠕ㛵ಀ᩿⤯ 㸪ࠖࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồ ࡢࠖ 4ᅉᏊᵓ㐀࠿ࡽ࡞ࡿࠋ(2) 㓇
஭ (2001) ࡟ࡼࡿᑵᏛ๓ࡢẕᏊ㛵ಀ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘ㸪඲ 16㡯┠㸪6௳ἲࠋࠕᑵᏛ๓ࡢᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀ 㸪ࠖ
ࠕᑵᏛ๓ࡢᣄྰⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀ 㸪ࠖࠕᑵᏛ๓ࡢ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕᏊ㛵ಀࠖࡢ 3ᅉᏊᵓ㐀࠿ࡽ࡞ࡿࠋ
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(3) ໭ᮧ࣭↓⸨ (2001) ࡟ࡼࡿ⌧ᅾࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘ㸪඲ 26㡯┠㸪5௳ἲࠋࠕẕぶ࡜ࡢぶᐦᛶ 㸪ࠖࠕẕ
ぶ࡜ࡢ㐣๫࡞౫Ꮡ࣭᥋ゐࠖࡢ 2ᅉᏊᵓ㐀࠿ࡽ࡞ࡿࠋ(4) 㔜ᯇ (2005) ࡟ࡼࡿෆⓗᑐ㇟ᑻᗘ㸪඲ 24㡯
┠㸪7௳ἲࠋࠕⰋ࠸ᑐ㇟ 㸪ࠖࠕᝏ࠸ᑐ㇟ 㸪ࠖࠕỌ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ࠖࡢ 3ᅉᏊᵓ㐀࠿ࡽ࡞ࡿࠋ(5) ࣇ࢙࢖ࢫ㡯
┠ (ᡤᒓ㸪ᖺ㱋㸪ᛶู㸪⌧ᅾẕぶ࡜ྠᒃ࠿ูᒃ࠿)ࠋ
 ศᯒ᪉ἲ HADࢆ⏝࠸࡚㸪ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
⤖ᯝ
 ᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢᅉᏊᵓ㐀ࡢ᳨ウ ࡲࡎ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛ⾜◊✲
࡜ྠᵝ࡟ 4ᅉᏊᵓ㐀࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ㸪☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪Ḟᦆ್ࡀከࡃ㸪
༑ศ࡞ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮ࢧ࢖ࢬ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪㐺ྜᗘࢆ⟬ฟࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋቃ⏺౛ᚰᛶ
ᑻᗘࡣ㸪ᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡢഴྥࡀᙉࡃ࡞ࡿࡓࡵ㸪ᖹᆒ್ࢆ௦ධࡋ࡚ࡶࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝ
ᑐ㇟⪅ࡢഴྥࡣࡑࢀ࡯࡝ኚࢃࡽ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋ㸪Ḟᦆ⟠ᡤ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢᖹᆒ್ࢆ௦ධࡋ
࡚㸪෌ᗘ☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪CFI = .877㸪RMSEA = .076࡜࡞ࡾ㸪チᐜ࡛ࡁࡿ⠊ᅖ
ࡢ㐺ྜᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋඛ⾜◊✲࡜ྠᵝ࡟㸪➨ 1ᅉᏊࢆ࠙᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕࠚᅉᏊ㸪➨ 2ᅉᏊࢆ࠙Ꮩ❧
ឤࠚᅉᏊ㸪➨ 3ᅉᏊࢆ࠙㛵ಀ᩿⤯ࠚᅉᏊ㸪➨ 4ᅉᏊࢆ࠙ࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠚᅉᏊ࡜ࡋࡓࠋࢡࣟࣥࣂࢵࢡ
ࡢ αಀᩘࡣ㸪➨ 1ᅉᏊ࠿ࡽ㡰࡟㸪.83㸪.87㸪.73㸪.85㸪ωಀᩘࡣ㸪➨ 1ᅉᏊ࠿ࡽ㡰࡟㸪.84㸪.87㸪.73㸪.85
࡜࡞ࡾ㸪༑ศ࡞ෆⓗᩚྜᛶࡀᚓࡽࢀࡓࠋ☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࡢ⤖ᯝࢆ Table 1࡟♧ࡋࡓࠋ
Factor1 Factor2 Factor3 Factor4 ඹ㏻ᛶ
1. ࠙᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕࠚ(7㡯┠)㸪α=.83㸪ω=.84
11. ࡕࡻࡗ࡜ࡋࡓࡋࡄࡉ࠿ࡽ࡛ࡶ㸪┦ᡭࡀ⮬ศࢆ᎘ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠋ .769 .000 .000 .000 .592
15. ┦ᡭࡀ୙ᶵ᎘ࡔ࡜ࡑࡢே࠿ࡽぢᤞ࡚ࡽࢀࡓࡼ࠺࡟ᛮ࠺ࠋ .767 .000 .000 .000 .588
22. ┦ᡭࡀ୙ᶵ᎘ࡔ࡜㸪⮬ศࡀᝏ࠸Ẽࡀࡍࡿࠋ .705 .000 .000 .000 .498
17. ௒ࡣഐ࡟࠸ࡿே࡛ࡶ࠸ࡘ࠿⮬ศ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ឤࡌࡿࠋ .691 .000 .000 .000 .477
  1. ኱ษ࡞ே࡟ᑐࡋ࡚㸪┦ᡭࡀ⮬ศࡢࡇ࡜ࢆ᎘ࡗ࡚࠸࡞࠸࠿☜࠿ࡵࡎ࡟ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋ .639 .000 .000 .000 .409
  3. ዲࡁ࡞ேࡸぶࡋ࠸ே࡟ᑐࡋ࡚㸪ᢈุࡋࡓࡾ㐪࠺ពぢࢆゝࡗࡓࡾࡍࡿ࡜㸪࠸ࡘ࡛ࡶ⮬ศࡀᝏ࠸Ẽࡀࡍࡿࠋ .472 .000 .000 .000 .223
14. ぶࡋ࠸ே࠿ࡽఱ࠿ࢆ㢗ࡲࢀࡿ࡜㸪⮬ศ࡟ࡣ↓⌮࡞ࡇ࡜࡛ࡶ࡞࠿࡞࠿᩿ࢀ࡞࠸ࠋ .422 .000 .000 .000 .178
2. ࠙Ꮩ❧ឤࠚ(4㡯┠)㸪α=.87㸪ω=.87
18. ࡜࡟࠿ࡃࡦ࡜ࡾ࡟ࡣ࡞ࡾࡓࡃ࡞࠸ࠋ .000 .845 .000 .000 .714
19. ࡦ࡜ࡾ࡛࠸ࡿ࡜㸪ᚰࡢ୰ࡀ✵ࡗࡱ࡞Ẽࡀࡍࡿࠋ .000 .818 .000 .000 .669
21. ࡦ࡜ࡾ࡛࠸ࡿ࡜㸪ࡉࡳࡋࡉ࡟࠺ࡕࡢࡵࡉࢀࡿẼࡀࡍࡿࠋ .000 .818 .000 .000 .669
10. ࡦ࡜ࡾ࡛࠸ࡿ࡜㸪ఱࡶ࡞࠸✵㛫࡟࡜ࡾṧࡉࢀࡓࡼ࠺࡞Ẽᣢࡕ࡟࡞ࡿࠋ .000 .710 .000 .000 .504
3. ࠙㛵ಀ᩿⤯ࠚ(7㡯┠)㸪α=.73㸪ω=.73
13. ⚾࡟࡜ࡗ࡚㸪ே࡜㛗࠸ぶᐦ࡟௜ࡁྜ࠸⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸ࠋ .000 .000 .596 .000 .355
  4. ⮬ศࡢ࡯࠺࠿ࡽே࡜ࡢ㛵ಀࢆ᩿ࡕษࡿ (㞳ࢀ࡚࠸ࡃู࣭ࢀࡿ)ࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ .000 .000 .596 .000 .355
  7. ┦ᡭࡀ୙ᶵ᎘ࡔ࡜㸪ࡑࡢேࡢࡇ࡜ࢆዲࡁ࡛ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋ .000 .000 .579 .000 .335
  5. ᎘࡟࡞ࡗࡓࡽ࠸ࡘ࡛ࡶ⮬ศ࠿ࡽ㞳ࢀࡽࢀࡿ࡜ᛮ࠼ࡿ࠿ࡽே࡜ࡘࡁ࠶ࡗ࡚࠸ࡽࢀࡿࠋ .000 .000 .531 .000 .282
  8. ኱ษ࡞┦ᡭ࠿ࡽᣄ⤯ࡉࢀࡿࡃࡽ࠸࡞ࡽࡑࡢ๓࡟⮬ศ࠿ࡽ㛵ಀࢆ᩿ࡘ᪉ࡀࡲࡋࡔࠋ .000 .000 .493 .000 .243
20. ᏶඲࡟ㄡ࠿࡟㢗ࡿ࠿㸪ࡲࡗࡓࡃ㢗ࡽ࡞࠸୍࡛ே࡛ࡸࡗ࡚࠸ࡃࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠸ࠋ .000 .000 .453 .000 .205
  2. ┦ᡭࡢࡇ࡜ࢆぶ㌟࡟࡞ࡗ࡚⪃࠼࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࡢࡣ㸪ࡑࡢேࡀ⮬ศࡢ┠ࡢ๓࡟Ꮡᅾࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡁࡔࡅࡔࠋ .000 .000 .438 .000 .192
4. ࠙ࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠚ(4㡯┠)㸪α=.85㸪ω=.85
12. ㄡ࡛ࡶ࠸࠸࠿ࡽㄡ࠿⚾ࡢഐ࡟࠸࡚࡯ࡋ࠸ࠋ .000 .000 .000 .802 .643
  9. ㄡ࡛ࡶ࠸࠸࠿ࡽ࠸ࡘࡶㄡ࠿࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓ࠸ࠋ .000 .000 .000 .777 .604
  6. ㄡ࠿࡜┤᥋ࡩࢀ࠶ࡗ࡚࠸࡞࠸࡜⚾ࡣ⏕ࡁ࡚࠸ࡅ࡞࠸ࢇࡌࡷ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ .000 .000 .000 .774 .598
16. ㏆ࡃ࡟࠸ࡿㄡ࠿࡟࠸ࡘࡶ⚾ࡢࡇ࡜ࢆẼ࡟࠿ࡅ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ .000 .000 .000 .703 .494
ᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ࣭☜ㄆⓗᅉᏊศᯒ⤖ᯝ
Table 1
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 ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘᚓⅬࡢศ㢮 ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘᚓⅬࡢᖹᆒ= 48Ⅼ㸪SD = 11࡛࠶ࡗࡓࠋᖹᆒ࠿ࡽ 11
Ⅼ௨ୖࡢ⪅ࢆ㧗⩌ (59Ⅼ௨ୖ)㸪11Ⅼ௨ୗࡢ⪅ࢆప⩌ (37Ⅼ௨ୗ) ࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪㧗⩌ 44ྡ㸪
ప⩌ 41ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ᑵᏛ๓ࡢẕᏊ㛵ಀ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘࡢᅉᏊᵓ㐀ࡢ᳨ウ ḟ࡟㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘ࡟ࡘ࠸
࡚㸪ඛ⾜◊✲࡜ྠᵝ࡟ 3ᅉᏊᵓ㐀࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ㸪☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪
CFI = .863㸪RMSEA = .082࡜࡞ࡾ㸪チᐜ࡛ࡁࡿ⠊ᅖࡢ㐺ྜᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋඛ⾜◊✲࡜ྠᵝ࡟㸪➨ 1ᅉ
Ꮚࢆ࠙ᑵᏛ๓ࡢᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࠚᅉᏊ㸪➨ 2ᅉᏊࢆ࠙ᑵᏛ๓ࡢᣄྰⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࠚᅉᏊ㸪➨ 3ᅉ
Ꮚࢆ࠙ᑵᏛ๓ࡢ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕᏊ㛵ಀࠚᅉᏊ࡜ࡋࡓࠋࢡࣟࣥࣂࢵࢡࡢ αಀᩘࡣ㸪➨ 1ᅉᏊ࠿ࡽ
㡰࡟㸪.82㸪.67㸪.70㸪ωಀᩘࡣ㸪➨ 1ᅉᏊ࠿ࡽ㡰࡟㸪.84㸪.69㸪.70࡜࡞ࡾ㸪༑ศ࡞ෆⓗᩚྜᛶࡀᚓ
ࡽࢀࡓࠋ☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࡢ⤖ᯝࢆ Table 2࡟♧ࡋࡓࠋ
Factor1 Factor2 Factor3 ඹ㏻ᛶ
1. ࠙ᑵᏛ๓ࡢᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࠚ(6㡯┠)㸪α=.82㸪ω=.84
10. ẕぶ࡜㐟ࡪࡢࡀᴦࡋ࠿ࡗࡓࠋ .791 .000 .000 .626
  7. ⚾ࡣẕぶࡢࡑࡤ࡛Ᏻᚰឤࡀ࠶ࡗࡓࠋ .789 .000 .000 .622
13. ẕぶ࡜ฟ࠿ࡅࡿࡢࡀ࠺ࢀࡋ࠿ࡗࡓࠋ .743 .000 .000 .552
  1. ⚾ࡣẕぶࢆዲࡁࡔࡗࡓࠋ .737 .000 .000 .543
16. ⚾ࡣࡼࡃẕぶ࡟㸪࡯ࡵࡽࢀࡓࠋ .575 .000 .000 .331
  4. ⚾ࡣẕぶࡀఱࢆࡋ࡚࠸࡚ࡶ㸪ࡑࢀ࡟㛵ᚰࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸨 -.362 .000 .000 .131
2. ࠙ᑵᏛ๓ࡢᣄྰⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࠚ(5㡯┠)㸪α=.67㸪ω=.69
  8. ⚾ࡀἽ࠸࡚࠸࡚ࡶ㸪ẕぶࡣ㛵ᚰࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ .000 .700 .000 .491
11. ຓࡅ࡚ḧࡋ࠸࡜ࡁ࡟㸪ẕぶࡣຓࡅ࡚ࡃࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ .000 .680 .000 .462
14. ⚾ࡣẕぶࡢឡ᝟ࡀ࠺ࡍ࠸࡜ᛮࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ .000 .650 .000 .422
  5. ࠸ࡘ࠿ぢᤞ࡚ࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࡗࡓࠋ .000 .557 .000 .310
  2. ⚾ࡣྠࡌࡇ࡜ࢆࡋ࡚ࡶᛣࡽࢀࡓࡾ㸪ᛣࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡾࡋࡓࠋ .000 .207 .000 .043
3. ࠙ᑵᏛ๓ࡢ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕᏊ㛵ಀࠚ(5㡯┠)㸪α=.70㸪ω=.70
  3. ẕぶࡀฟ࠿ࡅࡿ᫬࡟ࡣ㸪ࡴࡾࡸࡾࡘ࠸࡚⾜ࡇ࠺࡜ࡋࡓࠋ .000 .000 .653 .427
  6. ẕぶࡀࡑࡤ࡟࠸࡞࠸࡜㸪ኪ╀ࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ .000 .000 .653 .427
12. ఱ࠿࠶ࢀࡤ㸪ẕぶࡣࡍࡄ࡟᮶࡚ࡃࢀࡿ࡜ᛮࡗ࡚࠸ࡓࠋ .000 .000 .536 .287
  9. ᗂ⛶ᅬ(ಖ⫱ᅬ)࡟⾜ࡗ࡚ࡶ㸪ẕぶࡢࡇ࡜ࢆᛮ࠸ฟࡋ࡚ࡎࡗ࡜Ἵ࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ .000 .000 .506 .256
15. ぶᡉࡢᐙ࡟㐟ࡧ࡟⾜ࡗ࡚ࡶ㸪ぶࡀ࠸࡞࠸࡜ࡇࢃ࠿ࡗࡓࠋ .000 .000 .491 .241
㸨ࡣ㏫㌿㡯┠
ᑵᏛ๓ࡢẕᏊ㛵ಀ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘ࣭☜ㄆⓗᅉᏊศᯒ⤖ᯝ
Table 2
 ⌧ᅾࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘࡢᅉᏊᵓ㐀ࡢ᳨ウ ḟ࡟㸪⌧ᅾࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛ⾜◊✲
࡜ྠᵝ࡟ 2ᅉᏊᵓ㐀࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ㸪☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪CFI = .666㸪
RMSEA = .098࡜࡞ࡾ㸪㐺ྜᗘࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋࡺ࠼࡟㸪ᅉᏊᵓ㐀ࡢ᳨ウࡢࡓࡵ㸪᭱ᑬἲཬࡧࣉࣟ
࣐ࢵࢡࢫᅇ㌿࡟ࡼࡿ᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᅛ᭷್ࡀ➨ 1ᅉᏊ࠿ࡽ㡰࡟㸪5.989㸪3.678㸪1.914㸪
1.437㸪1.300㸪ᖹ⾜ศᯒࡀ➨ 1ᅉᏊ࠿ࡽ㡰࡟㸪1.727㸪1.598㸪1.522㸪1.446㸪1.377࡜᥎⛣ࡋ࡚࠸ࡓࡓ
ࡵ㸪3ᅉᏊゎࡀጇᙜ࡛࠶ࡿ࡜ุ᩿ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ᅉᏊᩘࢆ 3࡟ᅛᐃࡋ㸪෌ᗘᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋᅉ
Ꮚ㈇Ⲵ㔞ࡀ.35௨ୗ࡜࡞ࡗࡓ㡯┠ (7. ࠕ⚾ࡣ⮬ศࡢࡇ࡜ࡼࡾࡶẕぶࡢࡇ࡜ࢆඃඛࡍࡿࠖࠋ㸪20. ࠕẕぶ
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࡟㢗ࡽࢀࡓࡃ࡞࠸ࠖࠋ ) ࢆ㝖እࡋ㸪෌ᗘᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋྠᵝ࡟㸪.35௨ୗ࡜࡞ࡗࡓ㡯┠ (14. ࠕẕ
ぶࡢࡇ࡜ࢆ࠶ࢀࡇࢀᚰ㓄ࡋࡍࡂࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠖࠋ㸪21. ࠕẕぶࡢࡓࡵ࡟⮬ศࢆ≛≅࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞
࠸ࠖࠋ ) ࢆ㝖እࡋ㸪෌ᗘᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨ 1ᅉᏊࡣ㸪ඛ⾜◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝ࡜ྠᵝࡢᅉᏊࡢࡲ
࡜ࡲࡾࡀࡳࡽࢀࡓࡓࡵ㸪࠙ ẕぶ࡜ࡢぶᐦᛶࠚᅉᏊ࡜ࡋࡓࠋ➨ 2ᅉᏊࡣ㸪ඛ⾜◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝ࡜ࡣ
␗࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࠕẕぶ࡟ᑐࡋ࡚㸪✜ࡸ࠿࡞ឤ᝟ࢆᣢࡗ࡚᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ࡟㸪ࡘ࠸࢖ࣛ࢖ࣛࡋ࡚ࡋ
ࡲ࠺ࠖࠋ㸪ࠕẕぶࢆ࠺ࡗ࡜࠺ࡋࡃឤࡌࡿࠖࠋ㸪ࠕ⌮⏤ࡶ࡞ࡃ㸪ẕぶ࡟ᛣࡾࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠖࠋ ࡞࡝ẕぶ
࡟ᑐࡍࡿ᎘ᝏឤࡸᨷᧁᛶࡀ⾲ࢀ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡢᚓⅬࡀప࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪࠙ ẕぶ࡟ᑐࡍࡿ᎘ᝏឤࡢ࡞ࡉ ᅉࠚ
Ꮚ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ➨ 3ᅉᏊࡣ㸪ඛ⾜◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝ࡜ྠᵝࡢᅉᏊࡢࡲ࡜ࡲࡾࡀࡳࡽࢀࡓࡓࡵ㸪࠙ ẕ
ぶ࡜ࡢ㐣๫࡞౫Ꮡ࣭᥋ゐ ᅉࠚᏊ࡜ࡋࡓࠋࢡࣟࣥࣂࢵࢡࡢ αಀᩘࡣ㸪➨ 1ᅉᏊ࠿ࡽ㡰࡟㸪.85㸪.78㸪.77㸪
ωಀᩘࡣ㸪➨ 1ᅉᏊ࠿ࡽ㡰࡟㸪.86㸪.80㸪.79࡜࡞ࡾ㸪༑ศ࡞ෆⓗᩚྜᛶࡀᚓࡽࢀࡓࠋᅉᏊศᯒࡢ⤖
ᯝࢆ Table 3࡟♧ࡋࡓࠋ
Factor1 Factor2 Factor3 ඹ㏻ᛶ
1. ࠙ẕぶ࡜ࡢぶᐦᛶࠚ(10㡯┠)㸪α=.85㸪ω=.86
  5. ẕぶࡣ⚾ࡢࡇ࡜ࢆಙ㢗ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ .849 -.083 -.089 .640
  4. 㠀ᖖ࡟ᅔࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࡣ㸪ẕぶࡀヰࢆ⪺࠸࡚ࡃࢀࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ .825 -.210 .158 .614
  1. ẕぶࡣ⚾ࡢឤ᝟ࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡋ࡚ࡃࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ .802 -.024 .022 .630
22. ẕぶࡀࡶࡗ࡜⮬ศࡢࡓࡵ࡟᫬㛫ࢆ๭࠸࡚ࡃࢀ࡚ࡶⰋ࠸ࡣࡎࡔ࡜㸪ẕぶ࡟ᑐࡋ࡚ᛣࡾࢆឤࡌࡿࠋ㸨 .532 -.019 -.206 .283
  6. ẕぶࡣᖸ΅ࡋ࡞࠸ࡀ㸪࠸ࡘࡶ⚾ࡢࡇ࡜ࢆẼ࡟࠿ࡅ࡚ࡃࢀࡿࠋ .501 .284 -.004 .479
23. ẕぶࡣ⚾ࡢᮇᚅࢆ⿬ษࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ㸨 .487 .229 -.122 .409
16. ẕぶࡣ⚾࡟㛵ᚰࢆ♧ࡉ࡞࠸ࠋ㸨 .474 -.074 .007 .195
15. ⮬↛࡟ẕぶ࡜ ࠿࠸㛵ಀࢆಖࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ .441 .292 .200 .466
25. ẕぶࡢࡓࡵ࡟ఱ࠿ࡋ࡚࠶ࡆࡿࡇ࡜ࡀ㸪⚾࡟࡜ࡗ࡚㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ .378 .055 .279 .272
  9. ẕぶ࡜ࡢ㛫࡟ࡣᾘࡋࡀࡓ࠸ቨࡀ࠶ࡿࠋ㸨 .370 .205 -.101 .262
2. ࠙ẕぶ࡟ᑐࡍࡿ᎘ᝏឤࠚ(3㡯┠)㸪α=.78㸪ω=.80
  3. ẕぶ࡟ᑐࡋ࡚㸪✜ࡸ࠿࡞ឤ᝟ࢆᣢࡗ࡚᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ࡟㸪ࡘ࠸࢖ࣛ࢖ࣛࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ㸨 -.095 .804 -.006 .578
26. ẕぶࢆ࠺ࡗ࡜࠺ࡋࡃឤࡌࡿࠋ㸨 .109 .745 .087 .646
24. ⌮⏤ࡶ࡞ࡃ㸪ẕぶ࡟ᛣࡾࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ㸨 .333 .466 -.092 .499
3. ࠙ẕぶ࡜ࡢ㐣๫࡞౫Ꮡ࣭᥋ゐࠚ9㡯┠)㸪α=.77㸪ω=.79
18. ẕぶ࡟཯ᑐࡉࢀࡿ࡜⮬ಙࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࠋ .046 .004 .717 .526
13. ẕぶ࡟┦ㄯࡋ࡞࠸࡜⮬ศࡢࡍࡆࡁࡇ࡜࡟⮬ಙࢆᣢ࡚࡞࠸ࠋ .116 -.096 .683 .515
19. ẕぶࡀ࠸࡞࠸࡜㸪⚾ࡣఱࡶ࡛ࡁ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ -.043 .017 .653 .417
11. ⮬ศࡢᛮ࠸㏻ࡾ࡟㸪ẕぶࡀࡑࡤ࡟࠸࡚ࡃࢀ࡞࠸࡜࢖ࣛ࢖ࣛࡍࡿࠋ -.169 .042 .500 .244
17. ẕぶ࠿ࡽ៘ࡵࢆᚓࡽࢀ࡞࠸࡜(ẕぶࡀ┦ㄯ┦ᡭ࡜ࡋ࡚㢗ࡾ࡟࡞ࡽ࡞࠸࡜)⭡ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ -.038 -.277 .495 .362
  2. ẕぶ࡟࠶ࡲࡾ࡟ࡶ㢗ࡾࡍࡂ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ .094 .031 .467 .240
12. ࠶ࢀࡇࢀ࡜ẕぶࡢୡヰࢆࡏࡎ࡟ࡣ࠸ࡽࢀ࡞࠸ࠋ -.096 .043 .429 .175
  8. ẕぶ࡟Ᏺࡽࢀ࡚࠸ࡓᏊ࡝ࡶࡢ㡭࡟㸪ࡶ࠺୍ᗘᡠࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡽ࡜ᛮ࠺ࠋ -.195 .381 .418 .221
10. ẕぶࡀၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡿ࡜㸪⮬ศࡢ௙஦࡟ᡭࡀࡘ࠿࡞ࡃ࡞ࡿࠋ .068 .091 .402 .180
㸨ࡣ㏫㌿㡯┠
⌧ᅾࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘࡢᅉᏊศᯒ⤖ᯝ㸦ࣉ࣐ࣟࢵࢡࢫᅇ㌿࣭᭱ᑬἲ㸧
Table 3
 ෆⓗᑐ㇟ᑻᗘࡢᅉᏊᵓ㐀ࡢ᳨ウ ḟ࡟㸪ෆⓗᑐ㇟ᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛ⾜◊✲࡜ྠᵝ࡟ 3ᅉᏊᵓ㐀࡜
࡞ࡿࡇ࡜ࢆ☜࠿ࡵࡿࡓࡵ㸪☜ㄆⓗᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪CFI = .849㸪RMSEA = .083࡜࡞ࡾ㸪
チᐜ࡛ࡁࡿ⠊ᅖࡢ㐺ྜᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋඛ⾜◊✲࡜ྠᵝ࡟㸪➨ 1ᅉᏊࢆ࠙Ọ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ࠚᅉᏊ㸪➨ 2
ᅉᏊࢆ࠙ᝏ࠸ᑐ㇟ࠚᅉᏊ㸪➨ 3ᅉᏊࢆ࠙Ⰻ࠸ᑐ㇟ࠚᅉᏊ࡜ࡋࡓࠋࢡࣟࣥࣂࢵࢡࡢ αಀᩘࡣ㸪➨ 1ᅉ
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ྜᩚⓗෆ࡞ศ༑㸪ࡾ࡞࡜47.㸪78.㸪09.㸪࡟㡰ࡽ࠿Ꮚᅉ1 ➨㸪ࡣᩘಀω㸪47.㸪78.㸪09.㸪࡟㡰ࡽ࠿Ꮚ
ࠋࡓࡋ♧࡟4 elbaT ࢆᯝ⤖ࡢᯒศᏊᅉⓗㄆ☜ࠋࡓࢀࡽᚓࡀᛶ
ᛶ㏻ඹ 3rotcaF 2rotcaF 1rotcaF
09.=ω㸪09.=α㸪)┠㡯01(ࠚ㇟ᑐ࠸࡞ࡋ⥆Ọ࠙ .1
116. 000. 000. 287. ࠋࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗゝࢆཱྀᝏࡢ⚾ࡀ࡞ࢇࡳ㸪࡜ࡍእࢆᖍࡀே୍⚾ .01
795. 000. 000. 377. ࠋࡔᏳ୙ࡎ࠿ࡘࡀ ண࠿ࡢࡿฟ࡟ື⾜࠺࠸࠺࡝࡟ḟ㸪ࡶ࡛ே࠸ࡼࡢ௰ .32
875. 000. 000. 067. ࠋࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗᛮࡃᝏࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࡣேࡢࡑ㸪࡜ࡿࢀࡉᑐ཯ࢆぢពࡢศ⮬ .71
145. 000. 000. 537. ࠋࡿࡍࡀẼ࡞࠺ࡼ࠺ࡲࡋ࡚ࢀษࡀಀ㛵㸪࡜࠸࡞࠸࡚ࡗ఍ࡎ࠼⤯ .61
625. 000. 000. 527. ࠋࡿ࡞࡟㓄ᚰ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡗࡲࡋ࡚ࢀࢃ᎘ࡽ࠿ேࡢࡑ࠺ࡶ㸪࡜࠸࡞ࡀ⤡㐃ࡃࡽࡤࡋ .11
794. 000. 000. 507. ࠋࡿ࡞࡟㓄ᚰ࡜࠿࠸࡞ࡷࡌࢇࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀู࡚ࡋ࠿ࢇࡅඛࡢࡇ㸪ࡶ࡚ࡗ࠶࡛཭ぶࡣ௒ .7  
664. 000. 000. 386. ࠋࡔᏳ୙࠿࠺࡝࠿ࡿࡁ࡛ࡀヰ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜๓௨㸪ࡁ࡜࠺఍࡟ࡾࡪࡋஂ࡜ே཭ .1  
714. 000. 000. 646. ࠋࡿ࡞࡟㓄ᚰ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋࡃᝏࢆẼࡢᡭ┦㸪࡜࠸࡞ࡇࡀ஦㏉࡟ࡄࡍࡶ࡚ࡋฟࢆ⣬ᡭ .21
693. 000. 000. 926. ࠋ࠸࡞࡚ࡶࡀಙ☜࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑࡀேࡢࡑ㸪࡜ࡿ࠸࡚ࢀ㞳ࡶ࡛ே࠸ࡋぶ .2  
582. 000. 000. 435. ࠋࡿ࠼ࡀࡳࡼࡾ࠿ࡤ᠈グ࡞ࡸ࠸㸪࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡢ᫇ .22
78.=ω㸪78.=α㸪)┠㡯8(ࠚ㇟ᑐ࠸ᝏ࠙ .2  
646. 000. 308. 000. ࠋࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆ࠸␲ࡢ࠿ࡽࢇ࡞ࡶ࡚ࡋᑐ࡟ே཭࠸ࡋぶ㸪ࡣ⚾ .02
316. 000. 387. 000. ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ␲࠸ࡘ㸪ࡶ࡚ࢀࡉࡃࡋඃࡽ࠿ே .91
206. 000. 677. 000. ࠋ࠺ࢁࡔࡴጊ࡛࠿ࡇ࡝ࡢᚰ࡜ࡿࡍຌᡂࡀ⚾㸪ࡶ࡚ࡗ఍࡛ே཭࠸ࡼࡢ௰ .41
105. 000. 807. 000. ࠋࡿࡌឤ࡟࠺ࡼ࠸࡞࠸࡚ࡗᛮࡃᛌࢆ࡜ࡇࡢศ⮬ࡀேࡢࡑ㸪࡜࠺࠶ࡀ┠࡜ࡩ .12
244. 000. 566. 000. ࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ໬ኚ࡟➃ᴟࡀᗘែࡢ࡬ேࡢࡑ㸪࡛ࡁ࡜ࡿ࠸࡚ࢀ㞳࡜ࡁ࡜ࡿ࠸࡟⥴୍ .31
693. 000. 036. 000. ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡋฟ࠸ᛮࡾ࠿ࡤ㠃࡞ࡸ࠸ࡢேࡢࡑ㸪࡜ࡿ࠸࡚ࢀ㞳 .51
462. 000. 415. 000. ࠋ࠸࡞࠿‪ࡀឤᖏ㐃㸪ࡶ࡚࠸࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟࠿࡟࡞࡚ࡋຊ༠࡜࡞ࢇࡳ .8  
742. 000. 794. 000. ࠋࡿ࠶ࡀࡁ࡜࠸࡞ࡀ࠺ࡻࡋ࡚ࡃ៮࡚ࡃ៮㸪࠼ࡉ࡛ே࡞ࡁዲ .4  
47.=ω㸪47.=α㸪)┠㡯6(ࠚ㇟ᑐ࠸Ⰻ࠙ .3
535. 137. 000. 000. ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲ㎸ࡳ้࡟࠿࡞ࡢᚰࡣື⾜ࡸⴥゝ࡞ษぶࡿࡍᑐ࡟ศ⮬ࡢࡽ࠿ே .81
883. 326. 000. 000. ࠋࡿ࡭࠿ᾋ࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡢே࡞࠺ࡑࢀࡃ࡚ࡗ࡞࡟᪉࿡ࡢศ⮬࠿ㄡ㸪ࡁ࡜ࡔࢇ㎸ࡕⴠ .6  
463. 306. 000. 000. ࠋࡿࡍࡀᶵ࡞࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀࡃ࡚ࡗᏲぢࢆศ⮬ࡀ࠿ㄡࡶ࡛ࡁ࡜࡞ࢇ࡝ .5  
533. 975. 000. 000. ࠋࡿࡌឤ࡜ࡿ࠸࡚ࡅ⥆ࡁ⏕࡟࠿࡞ࡢᚰࡣேࡢࡑ㸪ࡶ࡚ࡗ࡞ࡃஸࡀே࡞ษ኱ࡢศ⮬ .42
802. 654. 000. 000. ࠋࡿ࠶ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡜ࠖ࠺ࢁࡔࡿࡍ࠺࡝ࡽࡓࡗࡔேࡢ࠶ࠕ㸪࡟ࡁ࡜ࡿࡍ᩿Ỵ࠿࡟࡞ .9  
371. 714. 000. 000. ࠋ࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡓࢀᛀࡶ᫬∦࡛ࡲࢀࡇ㸪ࢆ࡜ࡇࡓࢀࡃ࡚ࡋ㓄ᚰࢆ࡜ࡇࡢ⚾࡟ᙜᮏࡀ཭ぶ .3  
ᯝ⤖ᯒศᏊᅉⓗㄆ☜࣭ᗘᑻ㇟ᑐⓗෆ
4 elbaT
ࡢᅾ⌧㸪ᗘᑻࢪ࣮࣓࢖ಀ㛵Ꮚẕࡢ๓Ꮫᑵ㸪ᗘᑻᛶᚰ౛⏺ቃ ᯒศ㛵┦ࡢᏊᅉ఩ୗࡿࡅ࠾࡟ᗘᑻྛ
Ⰻࠕ㸪ᯝ⤖ࡢࡑࠋ)5 elbaT( ࡓࡋฟ⟬ࢆᩘಀ㛵┦ࡢ࡜ࡈᏊᅉ఩ୗࡢᗘᑻ㇟ᑐⓗෆ㸪ᗘᑻࢪ࣮࣓࢖Ꮚẕ
ࡀ㐃㛵ࡢṇ࡜ )10.<p(ࠖồᕼࡾࡀ࡞ࡘࠕ㸪)50.<p(ࠖឤ❧Ꮩࠕ㸪)10.<p(ࠖᛕᠱࡿࡍᑐ࡟ᝏ᎘ࠕࡣࠖ㇟ᑐ࠸
㸪࡚࠸࠾࡟ࢪ࣮࣓࢖ぶẕࡢᅾ⌧㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛ᯝ⤖ࡿ࡞␗࡜✲◊⾜ඛࡣࢀࡇࠋࡓࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶
ࡉ♧ࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㐃㛵ࡢṇࡶ࡜Ꮚᅉ఩ୗࡢ࡝ࡢᗘᑻᛶᚰ౛⏺ቃ㸪ࡣࠖゐ᥋࣭Ꮡ౫࡞๫㐣ࡢ࡜ぶẕࠕ
ࠋ)10.<p ࡶࢀࡎ࠸( ࡓࢀ
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1. ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕ ―
2. Ꮩ❧ឤ .57 ** ―
3. 㛵ಀ᩿⤯ .44 ** .19 ** ―
4. ࡘ࡞ࡀࡾᕼồ .64 ** .75 ** .24 ** ―
5. Ᏻᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀ .04 .02 .05 .11 ―
6. ᣄྰⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀ .24 ** .17 * .18 ** .16 * -.36 ** ―
7. ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕᏊ㛵ಀ .24 ** .13 * .12 + .21 ** .48 ** .05 ―
8. ẕぶ࡜ࡢぶᐦᛶ .02 -.04 -.09 .02 .64 ** -.49 ** .27 ** ―
9. ẕぶ࡟ᑐࡍࡿ᎘ᝏឤࡢ࡞ࡉ -.08 -.04 -.21 ** -.11 .32 ** -.28 ** .13 * .57 ** ―
10. ẕぶ࡜ࡢ㐣๫࡞౫Ꮡ࣭᥋ゐ .36 ** .24 ** .31 ** .28 ** .32 ** .13 + .48 ** .13 * -.05 ―
11. Ọ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ .72 ** .49 ** .40 ** .50 ** -.04 .38 ** .26 ** -.19 ** -.21 ** .46 ** ―
12. ᝏ࠸ᑐ㇟ .51 ** .32 ** .54 ** .33 ** -.02 .33 ** .16 * -.19 ** -.28 ** .35 ** .79 ** ―
13. Ⰻ࠸ᑐ㇟ .35 ** .17 * .07 .32 ** .35 ** .00 .29 ** .32 ** .11 + .29 ** .23 ** .12 + ―
** p < .01, * p < .05, + p < .10
12 13
ྛᑻᗘ࡟࠾ࡅࡿୗ఩ᅉᏊࡢ┦㛵ศᯒ⤖ᯝ
Table 5
6 7 8 9 10 111 2 3 4 5
 ᛶᕪࡢ᳨ウ ᛶᕪࡢ᳨ᐃࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚ t᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪᭷
ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ (t = .64 , df = 222 , n.s.)ࠋ
 ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪ෆⓗᑐ㇟ീ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬࡢ㛵㐃 ௬ㄝ (1)㸪(2) ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᗂඣ
ᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪ෆⓗᑐ㇟ീ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬ࡟࠾࠸࡚㸪SEMࢆ⾜࠸㸪ࣃࢫᅗࢆసᡂࡋࡓ (Figure 1)ࠋ
ࡇࡢ᫬㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ࡜ෆⓗᑐ㇟ീࡢୗ఩ᅉᏊ㛫࡟ඹศᩓࢆ௬ᐃࡋࡓࠋCFI =.993㸪RMSEA =.051
࡜࡞ࡾ㸪㐺ྜᗘࡣ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋᗂඣᮇࡢࠕᣄྰⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀ 㸪ࠖࠕ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕᏊ㛵ಀࠖࡣ㸪
ࠕỌ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ࠖࢆ௓ࡋ࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡜ṇࡢ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀࡓࡀ㸪ࠕᝏ࠸ᑐ㇟ࠖ࡜ቃ⏺౛ᚰ
ᛶࡢ㧗ࡉ࡟㛵㐃ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᗂඣᮇࡢࠕᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀ ࡣࠖ㸪ࠕⰋ࠸ᑐ㇟ ࢆࠖ௓ࡋ࡚㸪
ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡜ṇࡢ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ௨ୖ࠿ࡽ㸪௬ㄝࡣ୍㒊ᨭᣢࡉࢀࡓࠋ
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 ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪ෆⓗᑐ㇟ീ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢྛୗ఩ᅉᏊ࡜ࡢ㛵㐃 ḟ࡟㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ
ࡢୗ఩ᅉᏊࡈ࡜࡟ SEMࢆ⾜࠸㸪ࣃࢫᅗࢆసᡂࡋࡓ (Figure 2)ࠋࡇࡢ᫬㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ࡜ෆⓗᑐ
㇟ീ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢྛୗ఩ᅉᏊ㛫࡟ඹศᩓࢆ௬ᐃࡋࡓࠋCFI=1.000㸪RMSEA=.000࡜࡞ࡾ㸪㐺ྜ
ᗘࡣ༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋᗂඣᮇࡢࠕᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࠖࡣ㸪ࠕⰋ࠸ᑐ㇟ࠖࢆ௓ࡋ࡚㸪ࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕࠖ
࡜ࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖ࡜ṇࡢ㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ㸪௬ㄝ࡜␗࡞ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᗂඣᮇࡢ
ࠕᣄྰⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀ 㸪ࠖࠕ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕᏊ㛵ಀࠖࡣ㸪ࠕỌ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ࠖࢆ௓ࡋ࡚㸪ࠕ᎘ᝏ࡟ᑐ
ࡍࡿᠱᛕ 㸪ࠖࠕᏙ❧ឤ 㸪ࠖࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖ࡜ṇࡢ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀࡓࠋ୍᪉࡛㸪ࠕ㛵ಀ᩿⤯ࠖ࡜ࡣ㛵㐃ࡀࡳ
ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᗂඣᮇࡢࠕᣄྰⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀ 㸪ࠖࠕ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕᏊ㛵ಀ ࡣࠖ㸪ࠕᝏ࠸ᑐ㇟ࠖ
ࢆ௓ࡋ࡚㸪ࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕࠖ࡜㈇ࡢ㛵㐃㸪ࠕᏙ❧ឤࠖ࡜㈇ࡢ᭷ពഴྥ㸪ࠕ㛵ಀ᩿⤯ࠖ࡜ṇࡢ㛵㐃ࡀ
ࡳࡽࢀࡓࠋ୍᪉࡛㸪ࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖ࡜ࡣ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪⌧ᅾࡢẕᏊ㛵ಀ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬࡢ㛵㐃 ௬ㄝ (3) ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪 ᗂ
ඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪⌧ᅾࡢẕᏊ㛵ಀ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬ࡟࠾࠸࡚㸪SEMࢆ⾜࠸㸪ࣃࢫᅗࢆసᡂࡋࡓࠋ
CFI=.772㸪RMSEA=.238࡜࡞ࡾ㸪㐺ྜᗘࡣ༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪⌧ᅾ
ࡢẕᏊ㛵ಀ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢୗ఩ᅉᏊࡈ࡜࡟ SEMࢆ⾜࠸㸪ࣃࢫᅗࢆసᡂࡋࡓ (Figure 3)ࠋࡇࡢ᫬㸪
ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢྛୗ఩ᅉᏊ㛫࡟ඹศᩓࢆ௬ᐃࡋࡓࠋCFI=.947㸪RMSEA=.117࡜࡞ࡾ㸪チᐜ࡛ࡁࡿ
⠊ᅖࡢ㐺ྜᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋᗂඣᮇࡢࠕᣄྰⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࠖࡣ㸪⌧ᅾࡢࠕẕぶ࡜ࡢぶᐦᛶࠖ࡜㈇ࡢ㛵㐃
ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࠕẕぶ࡜ࡢぶᐦᛶࠖ࡜௓ࡋ࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢྛୗ఩ᅉᏊ࡜ࡢ㛵㐃ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪ᗂඣᮇࡢࠕ࢔ࣥࣅࣂࣞࣥࢺ࡞ẕᏊ㛵ಀࠖࡣ㸪⌧ᅾࡢࠕẕぶ࡜ࡢぶᐦᛶࠖ࡜ṇࡢ㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡀ㸪
ࠕẕぶ࡜ࡢぶᐦᛶࠖࢆ௓ࡋ࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢྛୗ఩ᅉᏊ࡜ࡢ㛵㐃ࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
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⪃ᐹ
 ◊✲Ⅰࡢ┠ⓗࡣ㸪 㟷ᖺ࡟࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ẕᏊ࢖࣓࣮ࢪཬࡧෆⓗᑐ㇟ീ࡜ࡢ㛵㐃ࢆᩘ㔞ⓗ࡟᳨
ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
ྛᑻᗘ࡟࠾ࡅࡿୗ఩ᅉᏊࡢ┦㛵ศᯒ ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ㸪ᑵᏛ๓ࡢẕᏊ㛵ಀ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘ㸪⌧ᅾࡢ
ẕᏊ࢖࣓࣮ࢪᑻᗘ㸪ෆⓗᑐ㇟ᑻᗘࡢୗ఩ᅉᏊࡈ࡜ࡢ┦㛵ಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࠕⰋ࠸ᑐ㇟ࠖࡣࠕ᎘
ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕ (ࠖp<.01)㸪ࠕᏙ❧ឤ (ࠖp<.05)㸪ࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồ (ࠖp<.01) ࡜ṇࡢ㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉ
ࢀࡓࠋࡇࢀࡣඛ⾜◊✲ (㔜ᯇ㸪2005) ࡜␗࡞ࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕⰋ࠸ᑐ㇟ࠖࡀෆ
ᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡿ⪅࡛ࡶ㸪ᑐே㛵ಀ࡟࠾࠸࡚㸪᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ୙ᏳࡸᏙ❧ឤ㸪ே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾḧ
ồࢆ࠶ࡿ⛬ᗘࡣឤࡌ࡚࠾ࡾ㸪㟷ᖺᮇᚰᛶ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪⌧ᅾࡢẕぶ࢖࣓࣮ࢪ࡟࠾࠸࡚㸪ࠕẕぶ࡜ࡢ㐣๫࡞౫Ꮡ࣭᥋ゐࠖࡣ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢ࡝ࡢୗ
఩ᅉᏊ࡜ࡶṇࡢ㛵㐃ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ (࠸ࡎࢀࡶ p<.01)ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃ㸪⌧ᅾࡢẕᏊ㛵ಀ㸪≉࡟ẕᏊ࡜ࡶ࡟ᚰ⌮ⓗ࡟ᐦ╔ࡋ࡚࠸ࡿ㛵ಀࡶ㟷ᖺࡢቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ
࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᛶᕪࡢ᳨ウ ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘᚓⅬ࡟ᛶᕪࡣࡳࡽࢀࡎ㸪ඛ⾜◊✲࡜␗࡞ࡿ⤖ᯝࢆ♧ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ྂᕝ࣭໭ᒣ (2004) ࡸ኱ᐙ (2006)㸪Ụୖ (2010) ࡞࡝㠀⮫ᗋ⩌ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ◊✲࡛ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶᛶ
ᕪࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋቃ⏺౛ᚰᛶࡣ㟷ᖺᮇ࡟࠾ࡅࡿ୍㐣ᛶࡢ஦㇟࡛࠶ࡿࡀ㸪Ⓨ㐩ࡢ୰࡛㸪⑓⌮Ỉ‽
ࡀ㔜ࡃ࡞ࡾ㸪ᑗ᮶ⓗ࡟ቃ⏺౛ࢆⓎ⑕ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃ࡞ࡿࡢࡀዪᏊ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚㸪
㠀⮫ᗋ⩌࡛ࡣᛶᕪࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
 ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪ෆⓗᑐ㇟ീ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ࡢ㛵㐃 ௬ㄝ (1) ࡣ㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪ෆⓗᑐ
㇟ീ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘ඲యࢆࡳࡿ࡜ᨭᣢࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢୗ఩ᅉᏊࡈ࡜࡟ࣃࢫᅗ
ࢆసᡂࡍࡿ࡜㸪ࠕỌ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ࠖࡣ㸪ࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕ 㸪ࠖࠕᏙ❧ឤ 㸪ࠖࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖ࡜ṇࡢ㛵
㐃ࡀࡳࡽࢀࡓࡀ㸪ࠕ㛵ಀ᩿⤯ࠖ࡜ࡣ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕᝏ࠸ᑐ㇟ࠖࡣ㸪ࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱ
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ᛕ ࡜ࠖ㈇ࡢ㛵㐃㸪ࠕᏙ❧ឤ ࡜ࠖ㈇ࡢ᭷ពഴྥ㸪ࠕ㛵ಀ᩿⤯ ࡜ࠖṇࡢ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀࡓࡀ㸪ࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖ
࡜ࡣ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋỌ⥆ࡋ࡞࠸ෆⓗᑐ㇟ീࢆࡶࡘ⪅ࡣ㸪Ꮩ❧ឤࢆឤࡌ㸪ே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾḧ
ồࢆᣢࡕ࡞ࡀࡽࡶ㸪᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢ୙Ᏻࢆᢪ࠸࡚࠾ࡾ㸪ぶࡋࡃ࡞ࡾࡓ࠸ࡀ㸪┦ᡭ࡟࠶ࡾࡢࡲࡲࢆ
ࡉࡽࡅฟࡍ࡜᎘ࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ⴱ⸨≧ែ࡟࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᝏ࠸ෆⓗᑐ㇟ീࢆࡶࡘ⪅
ࡣ㸪᎘ࢃࢀࡿ୙Ᏻࢆᢪࡃ๓࡟㸪⮬ศ࠿ࡽ㛵ಀࢆ᩿ࡘ࡜࠸ࡗࡓ≉ᚩࢆᣢࡘࠋ௬ㄝ (2) ࡟࠾࠸࡚㸪ᗂඣ
ᮇࡢࠕᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࠖࡣ㸪ࠕⰋ࠸ᑐ㇟ࠖࢆ௓ࡋ࡚㸪ࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕ 㸪ࠖࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖ࡜ṇ
ࡢ㛵㐃ࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣඛ⾜◊✲࡜␗࡞ࡿ⤖ᯝ࡛࠶ࡾ㸪௬ㄝࢆᨭᣢࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸
࡚㸪୍ ⯡㟷ᖺࡢ㟷ᖺᮇᚰᛶ࡜ࡋ ࡚ࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕ 㸪ࠖࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồ ࠖࡀ≉ᚩ࡜ࡋ࡚࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ
ே࡜ࡘ࡞ࡀࡾࡓ࠸ࡀ㸪᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀᜍ࠸࡜࠸࠺⪃࠼ࡣ㸪ᑐே㛵ಀ㸪≉࡟ぶᐦ࡞㛵ಀࡢᙧᡂ࡟࠾࠸
࡚㸪ㄡࡋࡶࡀឤࡌࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ࠕᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࠖࡀෆᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡿ⪅࡛ࡶ㸪ぶ௨እࡢ
ぶᐦ࡞௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡛㸪ࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕࠖࡸࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖࢆᢪࡃࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢෆⓗᑐ㇟ീ࡟ࡼࡗ࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≧ែീࡀ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉ
ࢀࡓࠋ㔜ᯇ (2005) ࡣ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ࠕỌ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ 㸪ࠖࠕᝏ࠸ᑐ㇟ࠖ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ㏙࡭㸪ቃ⏺౛ᚰ
ᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ㟷ᖺࡢෆⓗᑐ㇟ീࡣ㸪ࠕᝏ࠸ᑐ㇟ 㸪ࠖࠕỌ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋᮏ◊
✲࡛ࡣ㸪ࠕᝏ࠸ᑐ㇟ 㸪ࠖࠕỌ⥆ࡋ࡞࠸ᑐ㇟ࠖࡢࣃࢫࢆぢࡿ࡜㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢࡍ࡭࡚ࡢୗ఩ᅉᏊ࡜㛵
㐃ࡀࡳࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕ 㸪ࠖࠕᏙ❧ឤ 㸪ࠖࠕ㛵ಀ᩿⤯ 㸪ࠖࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖࡢ 4ࡘࡢᅉ
Ꮚࢆᣢࡕྜࢃࡏ࡚࠸ࡿࡇ࡜㸪ࡍ࡭࡚ࢆໟᣓࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࠕⰋ࠸ᑐ㇟ࠖ࡜ቃ⏺౛ᚰᛶᑻᗘࡢࠕ᎘ᝏ࡟ᑐࡍࡿᠱᛕࠖ࡜ࠕࡘ࡞ࡀࡾᕼồࠖ࡟ṇࡢ㛵㐃ࡀࡳࡽ
ࢀࡓࡀ㸪ࡇࢀࡽࡣ㟷ᖺᮇᚰᛶ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࠕᏙ❧ឤ 㸪ࠖࠕ㛵ಀ᩿⤯ࠖࡢ᭷↓࡛㸪ቃ⏺౛ᚰ
ᛶ࠿㟷ᖺᮇᚰᛶ࠿ࢆ༊ูࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪⌧ᅾࡢẕᏊ㛵ಀ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶ࡜ࡢ㛵㐃 ௬ㄝ (3) ࡣ㸪ᨭᣢࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇ
ࢀࡣ㸪⌧ᅾࡢẕぶ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡔࡅࡀቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡟ᙳ㡪ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣప࠸ࡇ࡜㸪ࡘࡲࡾ㸪㟷ᖺ
ᮇࡣぶ࠿ࡽᚰ⌮ⓗ࡟⮬❧ࡍࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡾ㸪ぶࡼࡾࡶ཭ேࡸᜊே࡜ࡢ㛵ಀᛶࡢᙳ㡪ࡀᙉ࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⌧ᅾࡢẕぶ࡜ࡢ㛵ಀᛶࡀ┤᥋ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡜㛵㐃ࡀ࠶ࡿ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸ࠋẕぶ࡜
ࡢ㛵ಀᛶࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪཭ேࡸᜊே࡞࡝௚ࡢᑐே㛵ಀࡶ⪃៖ࡋ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
◊✲Ⅱ
ၥ㢟
ᚰ⌮࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡸᚰ⌮⒪ἲࡢሙ㠃࡟࠾࠸࡚⏝࠸ࡽࢀࡿᢞᙳἲࡢ 1ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ẕᏊ⏬ (Mother and 
Child Drawings) ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣ㸪Gillespie (1994) ࡀ⪃᱌ࡋࡓᑐ㇟㛵ಀㄽࢆ⌮ㄽ⫼ᬒ࡜ࡍࡿᥥ
⏬ἲ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ࠾ẕࡉࢇ࡜Ꮚ࡝ࡶࢆᥥ࠸࡚ୗࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺ᩍ♧ࡢୗ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿࠋ
Gillespie (1994) ࡣ㸪ẕᏊ⏬࡟ࡼࡗ࡚ᑐ㇟㛵ಀࡢ࡞࠿ࡢ⮬ᕫࡸ᪩ᮇࡢẕᏊ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚▱ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁ㸪ࡉࡽ࡟ẕᏊศ㞳ࡢࣞ࣋ࣝࢆ ࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ẕᏊ⏬࡟ࡣᥥ࠸ࡓேࡢ⮬ᕫ
ㄆ▱ࡸ௚⪅ࡢཷࡅṆࡵ᪉㸪௚⪅࡜ࡢ㛵ಀᵝᘧࡀ཯ᫎࡉࢀࡿ࡜⪃࠼㸪⮬ᕫࡢయ㦂࡜㔜せ࡞ே≀࡜ࡢ㛵
ಀࢆ㏻ࡋ࡚ࡢయ㦂ࡢ୧᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆఏ࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ᳨࡚ウ࡛ࡁࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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㤿ሙ (2005) ࡣ㸪ẕᏊ⏬ࢆ⢭⚄ຊືⓗ࡞ᚰ⌮⒪ἲࢆ๓ᥦ࡟ࡋࡓᚰ⌮࢔ࢭࢫ࣓ࣥࢺࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚኱
࠸࡟ᮇᚅ࡛ࡁࡿᢏἲ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ㸪᪥ᮏ࡛᭱ึ࡟ẕᏊ⏬ࡢᇶ♏ⓗ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㤿ሙ (2005) ࡣ㸪㞟
ࡵࡓẕᏊ⏬ࢆศᯒࡋࡓ⤖ᯝ㸪ẕᏊ⏬ࡢᇶᮏⓗࣃࢱ࣮ࣥ࡜ࡋ࡚㸪ձẕぶീ࡜Ꮚ࡝ࡶീࡀṇ㠃ࢆྥ࠸࡚
ᡭࢆࡘ࡞࠸࡛࠸ࡿ⤮㸪ղẕᏊീࡢ⾲᝟ࡣ࡜ࡶ࡟➗㢦࡛࠶ࡿ⤮࡜࠸࠺ 2ࡘࡀぢฟࡉࢀࡓࠋ
┠ⓗ
 ẕᏊ⏬ࢆ⏝࠸࡚↓ព㆑࡟⾲ࢀࡿẕᏊ࢖࣓࣮ࢪ࡜ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
௬ㄝ
 㤿ሙ (2005) ࢆཧ⪃࡟㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡀ㧗࠸ᑐ㇟⪅ࡢᥥࡃẕᏊ⏬ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪ᥥ࠿ࢀࡿே≀ീࡀ
ᚋࢁጼ㸪ࡲࡓࡣᡭࢆࡘ࡞ࡄ࡞࡝ࡢ㌟య᥋ゐࡀ࡞࠸ࡇ࡜㸪ẕᏊീࡢ⾲᝟࡟➗㢦ࡀࡳࡽࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⪃
࠼ࡽࢀࡿࠋ
᪉ἲ
 ㄪᰝᑐ㇟⪅ ◊✲Ⅰࡢ㉁ၥ⣬࡛㸪◊✲Ⅱ࡬ࡢ༠ຊࢆᢎㅙࡋࡓ኱Ꮫ⏕ 13ྡ (⏨ᛶ 5ྡ㸪ዪᛶ 8ྡ) ࡛
࠶ࡗࡓࠋᖹᆒᖺ㱋 20.1ṓ㸪SD=0.5㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬࡢᖹᆒࡣ 54Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ㄪᰝᮦᩱ A4ࡢࢣࣥࢺ⣬ 1ᯛࠋ2Bࡢ㖄➹ࠋᾘࡋࢦ࣒ࠋㄪᰝྠព᭩ࠋ㉁ၥ⾲ࠋ
 ᡭ⥆ࡁ ᭱኱ 4 ྡࡢ㞟ྜㄪᰝ࡟࡚㸪㤿ሙ (2005) ࡢᡭ⥆ࡁ࡟ೌ࠸㸪ẕᏊ⏬ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋㄪᰝྠព
᭩࡟⨫ྡᚋ㸪ࠕ࠾ẕࡉࢇ࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ⤮ࢆᥥ࠸࡚ୗࡉ࠸ࠖ࡜ᩍ♧ࡋ㸪⮬⏤࡟ᥥ࠸࡚ࡶࡽࡗࡓࠋᥥ⏬⤊஢
ᚋ࡟㸪㉁ၥ⾲ࢆ㓄ᕸࡋ㸪ࠕぶᏊࡣఱࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡍ࠿㸽 㸪ࠖࠕᏊ࡝ࡶࡣఱࢆ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽 㸪ࠖ
ࠕẕぶࡣఱࢆ⪃࠼࡚࠸ࡲࡍ࠿㸽 㸪ࠖࠕ⤮ࢆᥥ࠸࡚ࡳ࡚ࡢឤ᝿ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜࠸࠺㉁ၥ࡟ᅇ⟅ࢆ
౫㢗ࡋࡓࠋ
⤖ᯝ
 ࡑࢀࡒࢀࡢᑐ㇟⪅ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ࡜ẕᏊ⏬ࡢ≉ᚩࢆ Table 6࡟♧ࡋࡓࠋ࡞࠾㸪◊✲Ⅲࡢࣉࣟࣇ࢕࣮
ࣝ࡜ᑐ㇟⪅ࡢ IDࡣ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ID ᖺ㱋 ᛶู ቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬ ᙧែ 䝃䜲䝈 ⾲᝟ ㌟య᥋ゐ ഛ⪃
A 20 ⏨ᛶ 49 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 ඲㌟ ẕᏊඹ䛻➗㢦 䛺䛧
B 20 ዪᛶ 51 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 ඲㌟ ẕᏊඹ䛻➗㢦 䛒䜚
C 20 ዪᛶ 61 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 ඲㌟ ẕᏊඹ䛻➗㢦 䛒䜚 ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌
D 20 ⏨ᛶ 56 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 ඲㌟ ẕᏊඹ䛻➗㢦 䛒䜚
E 20 ዪᛶ 52 ẕṇ㠃䠈Ꮚᶓ ඲㌟ ẕᏊඹ䛻㠀➗㢦 䛺䛧
F 20 ዪᛶ 54 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 㢦䛾䜏 ẕᏊඹ䛻➗㢦 䛺䛧
G 21 ⏨ᛶ 32 ẕᏊඹ䛻ᚋ䜝ጼ ඲㌟ ẕᏊඹ䛻㠀➗㢦 䛒䜚 ቃ⏺౛ᚰᛶప⩌
H 19 ዪᛶ 55 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 ඲㌟ ẕᏊඹ䛻➗㢦 䛒䜚
I 20 ⏨ᛶ 59 ẕᏊඹ䛻ᚋ䜝ጼ ඲㌟ ẕᏊඹ䛻㠀➗㢦 䛒䜚 ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌
J 21 ⏨ᛶ 67 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 ༙㌟ ẕᏊඹ䛻➗㢦 䛺䛧 ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌
K 20 ዪᛶ 74 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 ඲㌟ ẕᏊඹ䛻㠀➗㢦 䛒䜚 ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌
L 20 ዪᛶ 48 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 ඲㌟ ẕᏊඹ䛻➗㢦 䛒䜚
M 20 ዪᛶ 42 ẕᏊඹ䛻ṇ㠃 ඲㌟ ẕᏊඹ䛻➗㢦 䛒䜚
Table 6
ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ࡜ẕᏊ⏬ࡢ≉ᚩ
ẕᏊ⏬䛾≉ᚩ
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 Table 6ࡼࡾ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌ࡢẕᏊ⏬ࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚㸪ࠕẕᏊඹ࡟ṇ㠃 㸪ࠖࠕᚋࢁጼ 㸪ࠖࠕẕᏊඹ࡟➗
㢦 㸪ࠖࠕ㠀➗㢦 㸪ࠖࠕ㌟య᥋ゐ࠶ࡾ 㸪ࠖࠕ㌟య᥋ゐ࡞ࡋࠖࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶప⩌ࡢẕᏊ⏬࡟㸪
ࠕẕᏊඹ࡟ᚋࢁጼ 㸪ࠖࠕẕᏊඹ࡟㠀➗㢦ࠖࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡼࡗ࡚㸪௬ㄝࡣᨭᣢࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ᑐ
㇟⪅ᩘࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡀ㧗ࡉ࡜㛵㐃ࡍࡿẕᏊ⏬ࡢ≉ᚩࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
⪃ᐹ
 ᑐ㇟⪅ࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡜ẕᏊ⏬ࡢ≉ᚩࢆ㏙࡭ࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋࡃ㸪௬ㄝࡣ
ᨭᣢࡉࢀ࡞࠸⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ప࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪ẕᏊࡀඹ࡟➗㢦ࡢ࠶ࡓࡓ࠿࠸㛵ࢃࡾࡢ
⤮ࢆᥥࡃ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡣ㠀⮫ᗋ⩌࡛࠶ࡾ㸪ᇶᮏⓗ࡟ࡣᏳᐃࡋࡓẕᏊ㛵
ಀࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ
◊✲Ⅲ
┠ⓗ
㟷ᖺࡢẕᏊ㛵ಀࡸෆⓗᑐ㇟ീࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟⌧ᅾࡢቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡢ࠿ࢆ㉁ⓗ࡟᳨ウ
ࡍࡿࠋ࡞࠾㸪㟷ᖺᮇࡣẕᏊ㛵ಀࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࡑࡢ௚ࡢᑐே㛵ಀࡶ㔜せ࡜࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡓࡵ㸪ᖜᗈ࠸ᑐ
ே㛵ಀ࡟╔┠ࡋ࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࢆලయⓗ࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ
᪉ἲ
 ㄪᰝᑐ㇟⪅ ◊✲Ⅱࡢㄪᰝ࡛㸪◊✲Ⅲ࡬ࡢ༠ຊࢆᢎㅙࡋࡓ኱Ꮫ⏕ 12 ྡ (⏨ᛶ 5ྡ㸪ዪᛶ 7ྡ) ࡛
࠶ࡗࡓࠋᖹᆒᖺ㱋 20.1ṓ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬࡢᖹᆒ 55Ⅼ࡛࠶ࡾ㸪ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌ࡀ 4ྡ (⏨ᛶ 2ྡ㸪
ዪᛶ 2ྡ)㸪ቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬࡀᖹᆒ (◊✲Ⅰࡢᖹᆒ 48Ⅼ) ௨ୖࡢᑐ㇟⪅ࡀ 7ྡ (⏨ᛶ 2ྡ㸪ዪᛶ 5ྡ)㸪
ቃ⏺౛ᚰᛶప⩌ࡀ 1ྡ (⏨ᛶ 1ྡ) ࡛࠶ࡗࡓࠋㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝࢆ Table 7࡟♧ࡋࡓࠋ
ID ᖺ㱋 ᛶู ぶ࡜ྠᒃ/ูᒃ ቃ⏺౛ᚰᛶᚓⅬ ഛ⪃
A 20 ⏨ᛶ ูᒃ 49
B 20 ዪᛶ ูᒃ 51
C 20 ዪᛶ ูᒃ 61 ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌
D 20 ⏨ᛶ ูᒃ 56
E 20 ዪᛶ ูᒃ 52
F 20 ዪᛶ ูᒃ 54
G 21 ⏨ᛶ ูᒃ 32 ቃ⏺౛ᚰᛶప⩌
H 19 ዪᛶ ูᒃ 55
I 20 ⏨ᛶ ูᒃ 59 ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌
J 21 ⏨ᛶ ูᒃ 67 ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌
K 20 ዪᛶ ูᒃ 74 ቃ⏺౛ᚰᛶ㧗⩌
L 20 ዪᛶ ྠᒃ 48
㠃᥋ㄪᰝᑐ㇟⪅ࡢࣉࣟࣇ࢕࣮ࣝ
Table 7
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 ᡭ⥆ࡁ ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮࡟㓄៖ࡋࡓ㒊ᒇ࡛㸪ಶู࡟༙ᵓ㐀໬㠃᥋ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㠃᥋ࡣ 1᫬㛫 30ศࢆせ
ࡋ㸪ෆᐜࡣࡍ࡭࡚ᑐ㇟⪅ࡢᢎㅙࢆᚓ࡚㘓㡢ࡋ㸪ᚋ᪥㸪㏲ㄒグ㘓ࢆసᡂࡋࡓࠋ
 ೔⌮ⓗ㓄៖ ༠ຊ⪅ࡢᶒ฼ (㠃᥋ㄪᰝ࡬ࡢཧຍࡣ⮬⏤࡛࠶ࡿࡇ࡜㸪࠸ࡘ࡛ࡶ㠃᥋ࡢ୰Ṇࢆồࡵࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜➼)㸪ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ಖㆤ࡟ࡘ࠸࡚ᩥ᭩ཱྀ࣭㢌࡛ㄝ᫂ࡋ㸪ᢎㅙࢆᚓࡓࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢୖ
࡛㠃᥋⤖ᯝࢆබ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡢチྍࢆᚓࡓࠋ
 㠃᥋ෆᐜ 㠃᥋㡯┠ࢆ Table 8࡟♧ࡋࡓࠋ
ձᐙ᪘ᵓᡂ ᐙ᪘ࡢᖺ㱋㸪ྠᒃ࠿ูᒃ࠿㸪ฟ㌟ᆅ㸪ᖐ┬㢖ᗘ
ղẕぶ࡜ࡢ᪩ᮇグ᠈ ఱᡯࡢ᫬ࡢグ᠈࠿㸪ሙᡤ㸪࿘ࡾࡢ᝟ᬒ㸪ࡑࡢ᫬ࡢẼᣢࡕ
ᐇయ㦂ࡢሙྜЍఱᡯࡢ᫬࠿㸪ࡇࡢ᫬ࡢẼᣢࡕ㸪ሙ㠃ࢆ㑅ࢇࡔ⌮⏤
ᐇయ㦂࡛࡞࠸ሙྜЍᐇయ㦂ࢆᥥ࠿࡞࠿ࡗࡓ⌮⏤㸪ᐇయ㦂ࢆᥥࡃ࡜ࡋࡓࡽ࡝ࢇ࡞ሙ㠃ࢆᥥࡃ࠿
մᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪ ẕᏊ࢖࣓࣮ࢪࡀኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡗࡓ࠿㸪ኚ໬ࡢ᫬ᮇ㸪⌮⏤
㛵ಀᛶ㸪ぶࡋࡃ࡞ࡾጞࡵࡓ᫬ᮇ㸪࠶ࡾࡢࡲࡲࢆࡉࡽࡅฟࡏ࡚࠸ࡿ࠿㸪ࡑࡢே࠿ࡽࡢホ౯ࡣẼ࡟࡞ࡿ࠿㸪
୍⥴࡟࠸ࡿ࡜࡝ࢇ࡞Ẽᣢࡕ࡟࡞ࡿ࠿㸪㛵ࢃࡾࡢ୰࡛ࡢ༳㇟ⓗ࡞࢚ࣆࢯ࣮ࢻ㸪ࡑࡢே࡟ᢪࡃ࢖࣓࣮ࢪ
ᗂඣᮇ㸪ඣ❺ᮇ㸪ᛮ᫓ᮇ㸪㟷ᖺᮇࡢே࡟ᢪࡃ࢖࣓࣮ࢪ㸪࢖࣓࣮ࢪࡀኚ໬ࡋࡓ᫬ᮇ㸪⌮⏤
࡝ࢇ࡞㢼࡟࢖࣓࣮ࢪࡀኚࢃࡗࡓ࠿㸪ࡑࡢ᫬ࡢẼᣢࡕ
ճẕᏊ⏬࡟ࡘ࠸࡚
յ⌧ᅾ୍␒ぶࡋ࠸ே࡟ࡘ࠸࡚
նࡇࢀࡲ࡛ࡢᑐே㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚
㠃᥋㡯┠
Table 8
ศᯒ᪉ἲ ᮏ◊✲ࡣ㸪࠶ࡿ⛬ᗘࡢᏳᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࡀᇶ┙࡜ࡋ࡚࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪⌧ᅾࡢቃ⏺౛ᚰᛶ
ࡢ㧗ࡉ࡟ᙳ㡪ࡍࡿฟ᮶஦ࡸෆⓗᑐ㇟ീࡢኚᐜࣉࣟࢭࢫࢆศᯒࡍࡿࡇ࡜ࡀࡡࡽ࠸࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪TEM 
(Trajectory Equifinality Model㸸」ᩘ⤒㊰࣭➼⮳Ⅼࣔࢹࣝ) ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋᏳ⏣࣭ࢧࢺ࢘ (2012) ࢆཧ⪃
࡟㸪௨ୗࡢᡭ㡰࡛ศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡎ㸪ձ㏲ㄒ㘓ࢆసᡂࡋ㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀ㸪⌧ᅾࡢẕᏊ㛵ಀ㸪
ࡇࢀࡲ࡛ࡢᑐே㛵ಀ㸪⌧ᅾぶᐦឤࡢ࠶ࡿே࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄒࡾࢆࡑࢀࡒࢀᢳฟࡋ㸪ព࿡ࡢࡲ࡜
ࡲࡾࡈ࡜࡟ษ∦໬ࡋࡓࠋษ∦໬ࡉࢀࡓㄒࡾ࡟ぢฟࡋࢆࡘࡅ㸪ᑐ㇟⪅ࡈ࡜࡟᫬㛫⤒㐣࡟ἢࡗ࡚୪࡭ࡓࠋ
ᑐ㇟⪅㛫࡛㢮ఝࡋࡓぢฟࡋࢆࡲ࡜ࡵ㸪࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ⏕ᡂࡋ㸪TEMᅗࢆసᡂࡋࡓࠋ
⤖ᯝ
 ࢝ࢸࢦ࣮ࣜศ㢮 ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢヲ⣽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ Table 9࡟♧ࡋࡓࠋ࡞࠾ Table 9࡟♧ࡉࢀࡓ࢝ࢸࢦ
࣮ࣜࡢලయⓗ࡞㏲ㄒࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᐇ㝿ࡢࢹ࣮ࢱࢆಶேࡀ≉ᐃࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ព࿡ෆᐜ࡟ὀព
ࢆᡶ࠸࡞ࡀࡽⱝᖸࡢຍᕤࢆຍ࠼࡚࠸ࡿࡶࡢࡶྵࡲࢀࡿࠋ௨ୗ࡟࢝ࢸࢦ࣮ࣜศ㢮࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡓᗂ
ඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪཬࡧෆⓗᑐ㇟ീࡀ㸪ࡑࡢᚋࡢᑐே㛵ಀࢆ⤒࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ࡟⮳
ࡿࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫ (Figure 4) ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟ㄝ᫂ࢆࡍࡿ (௨ୗ TEMࡢᴫᛕ࡟㛵㐃ࡍࡿࡶࡢࢆ࠙ 㸪ࠚ
ࢥ࢔࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆӐӑ㸪ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ㸺㸼࡛♧ࡋࡓ)ࠋ
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TEMࡢᴫᛕ࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ ࢥ࢔࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ㏲ㄒグ㘓 ヱᙜࡍࡿᑐ㇟⪅
࣭ᗂ⛶ᅬࡢ㏦ࡾ㏄࠼(A㸪J㸪L)
࣭ẕぶ࡜ࡢᩓṌ(I)
࣭ẕぶ࡜ฟ࠿ࡅࡓ(B㸪H㸪K)
࣭ẕぶ࡜୍⥴࡟ఱ࠿ࡋࡓ(E㸪F)
negative ࣭ẕぶ࡟ᛣࡽࢀࡓ(D) D
࣭ᛧ࠸ࡅ࡝㸪ඃࡋ࠿ࡗࡓ(D㸪J) B㸪C㸪D㸪E㸪F䠈
࣭ཝࡋ࠸ࡅ࡝㸪Ᏻᚰ࡛ࡁࡿ(C㸪F㸪H) H䠈J㸪K
࣭࠶ࡓࡓ࠿࠸㛵ಀ㸪Ᏻᚰ࡛ࡁࡿ(A㸪L)
࣭⮬ศࡢࡇ࡜ࢆศ࠿ࡗ࡚ࡃࢀࡿ(I)
ᝎࡳ┦ㄯ ࣭ࡘࡽ࠸Ẽᣢࡕࢆヰࡍ(F) A㸪F㸪I㸪J㸪L
⮬ศࢆཷࡅධࢀ࡚ࡃࢀࡿ ࣭⮬ศࡢࡇ࡜ࢆศ࠿ࡗ࡚ࡃࢀࡿ(I) A㸪I
⮬ศࡢࡇ࡜ࢆᛮࡗ࡚ࡃࢀࡿ ࣭⮬ศࡢࡇ࡜ࡀ኱஦ࡔࡗࡓ(H) E㸪F㸪H
㛵ಀᕼⷧ ࣭ඹാࡁ࡛࠶ࡲࡾ఍࠺ᶵ఍ࡀ࡞࠸(D) D
࣭Moࢆᚰ㓄ࡉࡏࡓࡃ࡞࠸(B)
࣭Moࡢᛁࡋࡑ࠺࡞ᵝᏊࢆぢ࡚(I)
࣭ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࡋࡓࡽᛣࡿ࡞࡜࠿ࢲ࣓䛰
࡞ࡗ࡚ᛮ࠺(C)
࠸ࡌࡵ ࣭ᝏཱྀࢆゝࢃࢀࡿ(A)㸪࣭௰㛫እࢀ(K) A㸪K
ࢺࣛࣈࣝ ࣭㛵ಀᛶ୙Ⰻ(E㸪H) E㸪H㸪L
࣭ࡇ࠺ゝࡗࡓࡽ᎘ࢃࢀࡿ(A㸪C㸪I) A䠈B䠈C䠈D䠈E䠈
࣭ࡇ࠺ゝࡗࡓࡽയࡘࡃ(B㸪L) F䠈H㸪I㸪J㸪
࣭ேࡢ┠ࡸ཯ᛂࢆẼ࡟ࡍࡿ(J㸪L) K
ᑐே㛵ಀୖࡢ ࣭ᑠᏛᰯ᫬௦(A㸪B㸪C㸪J㸪K㸪L) A㸪B㸪C㸪E㸪F䠈
䝇䝖䝺䝇䝣䝹䛺 ࣭୰Ꮫᰯ᫬௦(F㸪I) H䠈I䠈J䠈K㸪L
ฟ᮶஦ ࣭㧗ᰯ᫬௦௨㝆(E㸪H)
࣭㛵ࢃࡾࡓࡃ࡞࠸㸪1ேࡀᴦ(B㸪K)
࣭࡝࠺ࡏ⚾࡜ࡣ௰Ⰻࡃࡋࡓࡃ࡞࠸(F㸪H)
࣭㐺ᙜ࡟௰Ⰻࡃࡍࡿ(A㸪L)
࣭ⲨἼࢆ❧࡚ࡓࡃ࡞࠸㸪⾲㠃ⓗ(D㸪I)
࣭ࡇࡢே࡜⾜ືࡋ࡚࠸ࢀࡤ኱୔ኵ(I)
࣭࡜ࡾ࠶࠼ࡎ୍⥴࡟㐣ࡈࡏࡿேࢆ᥈ࡍ(L)
࣭Moࡢᨭ࠼(A㸪B) A㸪B㸪F㸪I㸪J䠈
࣭ᝎࡳࢆ┦ㄯࡍࡿ(F㸪I㸪J㸪L㸪K) K䠈L
ᐙ᪘࡜ࡢ≀⌮ⓗ㊥㞳 ࣭௒ࡢ㊥㞳ឤࡀࡕࡻ࠺࡝ࡼ࠸(C㸪E㸪H) C㸪E㸪H
ẕぶࡢnegative࢖࣓࣮ࢪࡢ ࣭1ேࡢே㛫㸪ᑐ➼(C㸪F㸪J) B㸪C㸪E㸪F㸪H䠈
ᨵၿ ࣭⮬ศࡢࡓࡵࡔࡗࡓ(H㸪K) J䠈K
Ᏻᚰឤ ࣭Ᏻᚰࡍࡿ(A㸪C㸪D㸪H㸪K㸪L) A㸪B㸪C㸪D㸪E㸪
ಙ㢗ឤ ࣭ಙ㢗࡛ࡁࡿ(D㸪J) F䠈H㸪I㸪J㸪K㸪L
ぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻ ࣭㞳ࢀ࡚࠸ࡃࡢࡀᜍ࠸(C㸪F㸪J) A㸪B㸪C㸪D㸪E㸪
᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢ୙Ᏻ ࣭᎘ࢃࢀࡓࡽ࡝࠺ࡋࡼ࠺(B㸪C㸪D㸪I㸪J) F䠈H㸪I㸪J㸪K㸪L
Ⰻ࠸࢖࣓࣮ࢪ
ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧᡂ
ᝏ࠸࢖࣓࣮ࢪ
ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦(P) ᐙ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾ
Ꮫᰯ࡛ࡢᒃሙᡤឤ
ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦(N)
௚⪅ホ౯ᠱᛕ
I㸪L
TEMᅗࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ࡜࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡢලయⓗ࡞㏲ㄒグ㘓
Table 9
ᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺ
B㸪F㸪I
C㸪J
1ேࢆዲࡴ B䠈C䠈E䠈F䠈H䠈K
A㸪D㸪I㸪J㸪L
ᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀ
ᗈࡃὸࡃ
ᐙ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾ Ẽࢆ㐵࠺
ᶵ᎘ࢆ࠺࠿ࡀ࠺
཭㐩࡜ࡢ㛵ࢃࡾ
A㸪I㸪J㸪L
B㸪E㸪F㸪H㸪K
A㸪I㸪L
᪩ᮇグ᠈
positive
neutral
ᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪ
positive/negative
positive
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 TEMᅗ࡟㛵ࡍࡿ඲యⓗ࡞ㄝ᫂ ࡲࡎ㸪TEMࡢᴫᛕ࡜ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿព࿡ࢆ Table 10࡟♧ࡋࡓࠋ
TEM֕೨ ᮏ◊✲䛻䛚䛡䜛ព࿡
➼⮳Ⅼ㸸EFP ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ
(Equifinality Point)
୧ᴟ໬ࡋࡓ➼⮳Ⅼ㸸P-EFP ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡞࠸
(Polarized Equifinality Point)
ศᒱⅬ㸸BFP ձ᪩ᮇグ᠈
(Bifurcation Point) ղᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪ
ճᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦
մᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀ
ᚲ㡲㏻㐣Ⅼ㸸OPP ձ௚⪅ホ౯ᠱᛕ
(Obligatory Passage Point) ղぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧᡂ
TEMᴫᛕ࡜ᮏ◊✲࡟࠾ࡅࡿព࿡
Table 10
 Figure 4ࡣ㸪㠀ྍ㏫ⓗ࡞᫬㛫ࡢ୰࡛㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪཬࡧෆⓗᑐ㇟ീࡀ㸪ࡑࡢᚋࡢᑐே㛵
ಀࢆ⤒࡚㸪⌧ᅾࡢቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ࡟⮳ࡿࡢ࠿ࢆ⾲ࡋࡓࣉࣟࢭࢫࢆ㏙࡭ࡿࠋ
 ࡲࡎ㸪EFP࡛࠶ࡿ࠙ ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ ࡟ࠚ⮳ࡿࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋẕぶ࡜ࡢ࠙ ᪩
ᮇグ᠈ ࠚࡀ㸺positive㸼㸪㸺neutral㸼㸪㸺negative㸼࡟ศ࠿ࢀ㸪㸺positive㸼࠙࡞ ᪩ᮇグ᠈ ࡣࠚ㸪㸺positive
㸼㸪㸺positive/negative㸼࡞࠙ᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪࠚ࡟㸪㸺neutral㸼㸪㸺negative㸼࡞࠙᪩ᮇグ᠈ࠚ
ࡣ㸪㸺positive/negative㸼࡞࠙ᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪࠚ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋᗂඣᮇ㸪ඣ❺ᮇࡢӐᐙ᪘࡜ࡢ㛵
ࢃࡾӑࡣ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞⤒㦂ࡶ࠶ࡿࡀ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞⤒㦂ࡶ࠶ࡿࠋᐙ᪘ࡸ཭ே࡜ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ฟ
᮶஦ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪௚⪅࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚࠙௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚࢆᢪࡃࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠙ࠋ ௚
⪅ホ౯ᠱᛕࠚࢆᢪࡃࡇ࡜࡟ຍ࠼㸪ࡑࡢᚋࡢᑐே㛵ಀୖࡢࢫࢺࣞࢫࣇࣝ࡞ฟ᮶஦ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚㸪Ӑ1ேࢆዲࡴӑ㸪Ӑᗈࡃὸࡃӑ࡜࠸ࡗࡓ࠙ᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀࠚࡢᙧᡂ࡟⮳ࡿࠋࡇࡢ᫬㸪Ӑᗈࡃ
ὸࡃӑࡢ཭ே㛵ಀࢆ⠏ࡃᚰ⌮ⓗせᅉ࡜ࡋ࡚࠙Ꮫᰯ࡛ࡢᒃሙᡤឤࠚࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
Ꮫᰯ࡛࠙ᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀࠚ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᐙᗞ࡛ᒃሙᡤࢆឤࡌࡿ࡞࡝࠙ᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠚࡀ㔜せ࡜࡞
ࡗ࡚ࡃࡿࠋ኱ᏛධᏛࢆᶵ࡟ୗᐟࢆጞࡵ㸪࠙ ᐙ᪘࡜ࡢ≀⌮ⓗ㊥㞳ࠚࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᗂඣᮇ࡟ᢪ
࠸࡚࠸ࡓẕぶ࡟ᑐࡍࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࢖࣓࣮ࢪࡀᨵၿࡉࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ぶ࠿ࡽࡢ≀⌮ⓗ࣭ᚰ⌮ⓗ⮬❧࡟క
ࡗ࡚㸪࠙ ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧᡂࠚࢆ⾜࠺ࠋࡇࡢ᫬㸪ᐙ᪘௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࢆᙧᡂࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓⅬ࡛㸪
ඣ❺ᮇ࠿ࡽᢪࡁጞࡵࡓ࠙௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚࡀ㢧ⴭ࡟࡞ࡾ㸪Ӑᝏ࠸࢖࣓࣮ࢪӑࡀ⌧ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ẚ㍑
ⓗᏳᐃࡋࡓẕᏊ㛵ಀ࡛⫱ࡗ࡚࠾ࡾ㸪Ⰻ࠸ᑐ㇟ࡀෆᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ӐⰋ࠸࢖࣓࣮ࢪӑࡶᣢࡘࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ӐⰋ࠸࢖࣓࣮ࢪӑ㸪Ӑᝏ࠸࢖࣓࣮ࢪӑࡀᚠ⎔ࡋ࡚࠾ࡾ㸪࢖࣓࣮ࢪࡀ୙Ᏻᐃ
࡞ࡇ࡜࠿ࡽ㸪࠙ ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿࠚ࡟⮳ࡿࠋ
 ḟ࡟㸪P-EFP࡛࠶ࡿ࠙ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࠚ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋẕぶ࡜
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ࡢ࠙᪩ᮇグ᠈ࠚࡀ㸺positive㸼࠿ࡘ㸪࠙ ᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪࠚࡶ㸺positive㸼࡛࠶ࡿࠋᑐே㛵ಀୖࡢ
ฟ᮶஦㸪≉࡟Ӑᐙ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾӑ࡛㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞⤒㦂ࡀ✚ࡳ㔜ࡡࡽࢀ㸪࠙ ௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚࢆᢪ࠿࡞
࠸ࠋࡑࡢᚋ㸪࠙ ᑐே㛵ಀୖࡢࢫࢺࣞࢫࣇࣝ࡞ฟ᮶஦ࠚࢆ⤒㦂ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪࠙ ᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺࠚࢆཷ
ࡅࡓࡾ㸪ᙜ஦⪅ࡀ⫯ᐃⓗ࡞ព࿡࡙ࡅࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ே࡟ᑐࡍࡿ඲⯡ⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࡀ
ኚ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞ࡃ㸪᪂ࡓ࡞౫Ꮡᑐ㇟ࢆぢࡘࡅࡿࠋᗂඣᮇ㸪ඣ❺ᮇ࡜Ⰻ࠸ᑐ㇟ࡀෆᅾ໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪
ぶ௨እࡢ᪂ࡓ࡞౫Ꮡᑐ㇟࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪Ᏻᐃࡋࡓ㸺Ⰻ࠸࢖࣓࣮ࢪ㸼ࢆᢪࡁ㸪࠙ ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡋ
࡞࠸ࠚ࡟⮳ࡿࠋ
 ᪩ᮇグ᠈ ࡲࡎ㸪ᑐ㇟⪅ࡢㄒࡾ࠿ࡽ࠙᪩ᮇグ᠈ࠚࢆӐpositiveӑ㸪Ӑneutralӑ㸪Ӑnegativeӑ࡟ศ㢮
ࡋ㸪➨୍ࡢ BFP࡜ࡋࡓ࠙ࠋ ᪩ᮇグ᠈ࠚࡀӐpositiveӑ࡜ࡣ㸪ẕぶ࡜ࡢグ᠈ࡀ“ࡼࡃ㐟ࡧ࡟ࡘࢀ࡚⾜ࡗ࡚
ࡃࢀࡓ”㸪“Ἵ࠸࡚࠸ࡿ᫬࡟៘ࡵ࡚ࡃࢀࡓ”࡞࡝᝟⥴ⓗ࡞㛵ࢃࡾࢆᇶ࡟ศ㢮ࡋࡓ࠙ࠋ ᪩ᮇグ᠈ࠚࡀӐ
neutralӑ࡜ࡣ㸪ẕぶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢグ᠈࡛࠶ࡿࡀ㸪ㄒࡾࡢ୰࡛“Ꮀࡋ࠿ࡗࡓ”㸪“ᴦࡋ࠿ࡗࡓ”࡞࡝ࡢឤ
᝟ࡀࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࢆศ㢮ࡋࡓ࠙ࠋ ᪩ᮇグ᠈ࠚࡀӐnegativeӑ࡜ࡣ㸪“ᛣࡽࢀࡓ”࡞࡝㈇ࡢឤ᝟ࡋ
࠿ㄒࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢࢆศ㢮ࡋࡓࠋ
 ᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪ ḟ࡟㸪࠙ ᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪࠚࢆ㸪Ӑpositive/negativeӑ㸪Ӑpositiveӑ
࡟ศ㢮ࡋ㸪➨஧ࡢ BFP࡜ࡋࡓ࠙ࠋ ᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪࠚࡀ㸺positive/negative㸼࡜ࡣ㸪“ᛧ࠿ࡗࡓࡅ
࡝㸪Ᏻᚰ࡛ࡁࡿᏑᅾ”㸪“ඃࡋ࠿ࡗࡓࡅ࡝ཝࡋ࠸㠃ࡶ࠶ࡗࡓ”࡞࡝㸪ᇶ┙࡜ࡋ࡚࠶ࡓࡓ࠿࠸㛵ࢃࡾࡀ࠶
ࡿࡀ㸪ᛣࡽࢀࡿࡇ࡜㸪ཝࡋࡃࡉࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚㸪ᙜ᫬ࡣ⣡ᚓࡢ࠸࠿࡞ࡉࡸᜍᛧឤࢆᢪ࠸࡚࠸ࡓ࡞
࡝㸪2ᒁ㠃ࢆᣢࡕྜࢃࡏࡿㄒࡾࢆᇶ࡟ศ㢮ࡋ࡚࠸ࡓ࠙ࠋ ᗂඣᮇࡢẕᏊ࢖࣓࣮ࢪࠚࡀӐpositiveӑ࡜ࡣ㸪
“࠶ࡓࡓ࠿࠸”㸪“࡞ࢇ࡛ࡶศ࠿ࡗ࡚ࡃࢀࡿ”࡜࠸ࡗࡓㄒࡾࢆᇶ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋ
 ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ ḟ࡟㸪࠙ ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ࠚࢆ࠙ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ (N)ࠚ࡜࠙ᑐே㛵ಀ
ୖࡢฟ᮶஦ (P)ࠚ࡟ศ㢮ࡋ㸪➨୕ࡢ BFP࡜ࡋ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ฟ᮶஦ࢆ⤒࡚㸪࠙ ௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚ࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡿ࠿ࢆ♧ࡋࡓ࠙ࠋ ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ (N)ࠚ࡜࠙ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ (P)ࠚࡣ㸪ྠࡌᑐ㇟⪅ࡢ୰࡟」
ᩘᏑᅾࡍࡿ⤒㦂࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ୖୗ࡟୪࡭ࡓ࠙ࠋ ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ (N)ࠚࡣ㸪Ӑᐙ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾ
ӑ㸪Ӑ཭ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾӑ࡟ศ㢮ࡋࡓࠋࡲࡎ㸪Ӑᐙ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾӑ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᐙ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰
࡛㸪㸺㛵ಀᕼⷧ㸼ࡉࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡓࡾ㸪“ẕぶࢆᚰ㓄ࡉࡏࡓࡃ࡞࠸”㸪“ࡇࢇ࡞ࡇ࡜ゝࡗࡓࡽ㏞ᝨ࠿ࡶ”
࡞࡝㸺Ẽࢆ㐵࠺㸼ࡇ࡜“ẕぶࡢᶵ᎘ࢆ࠺࠿ࡀ࠸࡞ࡀࡽ⾜ືࡍࡿ”㸪“ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࢆࡋࡓࡽᛣࡿ࠿ࡶ”
࡞࡝㸺ᶵ᎘ࢆ࠺࠿ࡀ࠺㸼ࡇ࡜ࡀ࠙௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪Ӑ཭ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾӑ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪཭ே࠿ࡽࡢ㸺ࢺࣛࣈࣝ㸼ࡸ㸪ࢡࣛࢫ࡛ࡢ㸺࠸ࡌࡵ㸼ࡢ⤒㦂ࡀ࠙௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚ࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡼ࠺࡞ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ࢆ⤒㦂ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪“ࡇ࠺࠸࠺ࡇ࡜ࢆゝࡗࡓࡽ᎘ࢃࢀ
࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡶ”㸪“㛵ಀ࡟ࡦࡧࢆධࢀࡓࡃ࡞࠸”࡜㸪ከࡃࡢᑐ㇟⪅ࡀ௚⪅࡟࡝࠺ᛮࢃࢀࡿ࠿࡞࡝ࡢホ౯
ࢆẼ࡟ࡋ㸪⮬ᕫ㛤♧ࡸ⮬ศࡢ࠶ࡾࡢࡲࡲࢆࡉࡽࡅฟࡍࡇ࡜࡟ᾘᴟⓗ࡟࡞ࡿᵝᏊࡀࡳࡽࢀࡓ୍ࠋ ᪉࡛㸪
࠙ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ (P)ࠚ ࡣ㸪Ӑᐙ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾӑࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡢࡳㄒࡾࡀᚓࡽࢀࡓࠋӐᐙ᪘࡜
ࡢ㛵ࢃࡾӑࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡜ࡋ࡚㸪⮬ศࡀᅔࡗ࡚࠸ࡿ᫬㸪ᝎࢇ࡛࠸ࡿ᫬࡟㸺ᝎࡳ┦ㄯ㸼
ࢆࡋࡓ㸪㸺⮬ศࡢࡇ࡜ࢆཷࡅධࢀ࡚ࡃࢀࡿ㸼㸪㸺⮬ศࡢࡇ࡜ࢆᛮࡗ࡚ࡃࢀࡿ㸼࡜࠸ࡗࡓ⤒㦂ࢆࡋࡓ
࡜࠸ࡗࡓẕぶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀከࡃㄒࡽࢀࡓࠋ
 ௚⪅ホ౯ᠱᛕ ࠙௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚࡣ㸪OPP࡛࠶ࡿࠋ඲࡚ࡢᑐ㇟⪅ࡀඣ❺ᮇ࡟㸪ᐙ᪘ࡸ཭ே࡜ࡢ㛵
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ࢃࡾࡢ୰࡛㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ฟ᮶஦ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞⤒㦂ࡀ“ே࡟࡝࠺ᛮࢃࢀࡿ࠿Ẽ
࡟࡞ࡿ”㸪“┦ᡭࡢ㢦Ⰽࢆ࠺࠿ࡀࡗ࡚⾜ືࡍࡿ”࡞࡝ࡢ࠙௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋӐ཭ே࡜
ࡢ㛵ࢃࡾӑࡣ㸺࠸ࡌࡵ㸼㸪㸺ࢺࣛࣈࣝ㸼࡞࡝ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞⤒㦂ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪Ӑᐙ᪘࡜ࡢ
㛵ࢃࡾӑ㸪≉࡟ẕぶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡛࠶ࡿࡀ㸪ẕぶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡣ㸪ẕぶࡢᵝᏊࢆぢ࡚㸺Ẽࢆ㐵࠺㸼࡞࡝㸪
ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞⤒㦂࡜ࡣゝ࠸࡟ࡃ࠸⤒㦂ࡶࡳࡽࢀࡓࠋඣ❺ᮇࡢฟ᮶஦࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ࠙௚⪅ホ౯
ᠱᛕࠚࡀ㸪ぶ࠿ࡽࡢ≀⌮ⓗ࣭ᚰ⌮ⓗ⮬❧࡟కࡗ࡚㸪ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟࡟ᢪࡃӐᝏ࠸࢖࣓࣮ࢪӑ࡟ࡘ
࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ᑐே㛵ಀୖࡢࢫࢺࣞࢫࣇࣝ࡞⤒㦂 ࠙ᑐே㛵ಀୖࡢࢫࢺࣞࢫࣇࣝ࡞⤒㦂ࠚ࡜ࡣ㸪ୖ㏙ࡋࡓ࠙ᑐே
㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ࠚ࡜ࡣู࡛࠶ࡿࠋከࡃࡢᑐ㇟⪅ࡀ࠙௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚࢆᢪ࠸ࡓ࠶࡜࡟㸪࠸ࡌࡵ࡞࡝ࡢ
཭ே㛵ಀ࡟࠾࠸࡚ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ฟ᮶஦ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
 ᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀ ḟ࡟㸪࠙ ᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀࠚࢆӐᗈࡃὸࡃӑ㸪Ӑ1ேࢆዲࡴӑ࡟ศ㢮ࡋ㸪➨ᅄࡢ
BFP࡜ࡋࡓࠋᑐ㇟⪅ࡢ୰࡟ࡣ㸪࠙ ௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚࢆᢪ࠸࡚࠿ࡽ㸪࠙ ᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀࠚ࡟⮳ࡿࡶࡢ࡜㸪
࠙௚⪅ホ౯ᠱᛕࠚࢆᢪ࠸ࡓୖ࡛㸪ࡉࡽ࡟Ӑᑐே㛵ಀୖࡢࢫࢺࣞࢫࣇࣝ࡞⤒㦂ӑࢆࡋ㸪࠙ ᕼⷧ࡞ᑐே㛵
ಀ ࡟ࠚ⮳ࡿࡶࡢࡀ࠸ࡓࠋࡲࡎ㸪Ӑᗈࡃὸࡃӑ࡜ࡣ㸪௚⪅࠿ࡽ᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜ࢆᜍࢀ㸪“ⲨἼࢆ❧࡚࡞࠸”
ࡼ࠺࡞㛵ಀࢆ⠏࠸ࡓࡾ㸪“≉ᐃࡢ཭ேࢆసࡽ࡞࠸”࡞࡝ࡑࡢሙ㝈ࡾࡢே㛫㛵ಀࢆ⠏࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜࡛
࠶ࡿࠋ⮬ศࡢᝎࡳࡈ࡜ࢆヰࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡎ㸪“ぶ཭ࡗ࡚࿧࡭ࡿேࡣ࠸࡞࠸”࡞࡝ࡢㄒࡾࡶࡳࡽࢀࡓࠋ
ḟ࡟㸪㸺1ேዲࡴ㸼࡜ࡣ㸪ᑐே㛵ಀ࡟࠾࠸࡚㸪⮬ศࡀയࡘ࠸ࡓࡾ㸪┦ᡭࢆയࡘࡅࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ㑊
ࡅࡿࡓࡵ࡟㸪ᾘᴟⓗ࡞ே㛫㛵ಀࢆ࠶ࡽࢃࡋ࡚࠸ࡿ࠙ࠋ ᕼⷧ࡞ᑐே㛵ಀࠚࡣ㸪ࡑࡢᚋ࠙ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ
㇟ࡢᙧᡂࠚ࡟⮳ࡗ࡚ࡶ㸪ぶᐦ࡞㛵ಀᛶࡢே௨እ࡜ࡣ“ᙜࡓࡾ㞀ࡾࡢ࡞࠸”㸪“ⲨἼࢆ❧࡚࡞࠸”㛵ಀࡣ
⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪ࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥ▮༳࡛⥅⥆ࢆ♧ࡋࡓࠋ
 Ꮫᰯ࡛ࡢᒃሙᡤឤ Ӑᗈࡃὸࡃӑࡢᑐே㛵ಀ࡟ࡣ㸪Ꮫᰯ⏕ά࡛ 1ே࡟࡞ࡿࡇ࡜࡬ࡢᜍࢀ࠿ࡽ㸪“୍
⥴࡟࠸ࡿࡔࡅ”㸪“ࡇࡢே࡜࠸ࢀࡤ኱୔ኵ(1ே࡟࡞ࡽ࡞࠸)”࡞࡝㸪࠙ Ꮫᰯ࡛ࡢᒃሙᡤឤࠚࢆ㔜どࡍࡿㄒ
ࡾࡶࡳࡽࢀࡓࠋ
 ᐙ᪘ࡢࢧ࣏࣮ࢺ ࠙ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧᡂࠚ࡟⮳ࡿࡲ࡛࡟㸪Ꮫᰯ࡛ࡢ཭ே㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚┦ㄯࡍ
ࡿᐙ᪘ࡢᏑᅾࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡀ㸪ከࡃࡢᑐ㇟⪅ࡢㄒࡾ࡛ࡳࡽࢀࡓࠋᏛᰯ࡛ࡢᑐே㛵ಀࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞
ࡃ࡚ࡶ㸪ᐙ᪘ࡀᣐࡾᡤ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ
 ᐙ᪘࡜ࡢ≀⌮ⓗ㊥㞳 ኱ᏛධᏛࢆᶵ࡟ୗᐟࢆጞࡵ㸪ᐙ᪘࡜≀⌮ⓗ㊥㞳ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪“௒ࡢ
㊥㞳ឤࡀࡕࡻ࠺࡝࠸࠸”࡜ẕぶࡢ negative࢖࣓࣮ࢪᨵၿ࡟ࡘ࡞ࡀࡿㄒࡾࡀከ࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪࠙ ẕぶࡢ
negative࢖࣓࣮ࢪᨵၿࠚ࡜▮༳ࢆࡘ࡞࠸ࡔࠋ
 ẕぶࡢ negative࢖࣓࣮ࢪࡢᨵၿ ኱ᏛධᏛࢆᶵ࡟࠙ ᐙ᪘࡜ࡢ≀⌮ⓗ㊥㞳 ࠚࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
ᗂඣᮇࡢẕぶ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪ᙜ᫬ࡢẕぶࡢཝࡋࡉࢆ“௒ᛮ࠺࡜⮬ศࡢࡓࡵࡔࡗࡓ”㸪࡜⫯ᐃ
ⓗ࡟ព࿡࡙ࡅࡋࡓࡾ㸪“ẕぶࡶே㛫࡞ࢇࡔ࡞࡜ᛮࡗࡓ”࡞࡝ẕぶࢆ 1ேࡢே㛫࡜ࡋ࡚ᤊ࠼┤ࡋ㸪⌧ᅾ
Ⰻዲ࡞ẕᏊ㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡿ⪅ࡀከ࠿ࡗࡓࠋᇶ┙࡜ࡋ࡚ẕぶ࡟ positive࡞࢖࣓࣮ࢪࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜㸪ᗂඣᮇࡢẕぶࡢ negative࢖࣓࣮ࢪࡀᨵၿࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪⌧ᅾࡢぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧᡂ࡟࠾
ࡅࡿӐⰋ࠸࢖࣓࣮ࢪӑࢆ▮༳࡛ࡘ࡞࠸ࡔࠋ
 ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧᡂ ࠙ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧᡂࠚࡣ OPP࡛࠶ࡿ࠙ࠋ ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧ
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ᡂ ࡟ࠚࡘ࠸࡚㸪ฟ఍࠸ࡢࡁࡗ࠿ࡅࡣྠࡌᏛ⛉ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾ㸪ᤵᴗ࡞࡝୍࡛⥴࡟࠸ࡿᶵ఍ࡀቑ࠼㸪
௰Ⰻࡃ࡞ࡿࣃࢱ࣮ࣥࡀ୺࡛࠶ࡗࡓ୍ࠋ ⥴࡟㐣ࡈࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪“࡝ࢇ࡞ࡇ࡜࡛ࡶ⫯ᐃࡋ࡚ࡃࢀࡿ”㸪“࠶
ࡾࡢࡲࡲࢆཷࡅධࢀ࡚ࡃࢀࡿ”࡞࡝㸪┦ᡭ࡟Ӑಙ㢗ឤӑࡸӐᏳᚰឤӑࢆᢪࡃࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪ᝎࡳ஦ࢆ┦
ㄯࡋࡓࡾ࡜“⮬ᕫ㛤♧ࡀ࡛ࡁࡿ” ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑ࠺࠸ࡗࡓӐⰋ࠸࢖࣓࣮ࢪӑࢆᢪࡃ୍᪉࡛㸪௰
Ⰻࡃ࡞ࢀࡤ࡞ࡿ࡯࡝㸪“⮬ศࡢࡇ࠺࠸࠺㒊ศࢆぢࡏࡓࡽ㞳ࢀ࡚࠸ࡃࢇࡌࡷ࡞࠸࠿”࡞࡝ࡢ㸺ぢᤞ࡚ࡽ
ࢀ୙Ᏻ㸼ࡸ㸪“⮬ศࡢ࠶ࡾࡢࡲࡲࢆぢࡏࡿ࡜㸪᎘ࢃࢀ࡚ࡋࡲ࠺࠿ࡶ”࡜㸺᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢ୙Ᏻ㸼㸪
ࡲࡓ῝࠸௰࡟࡞ࡗࡓࡺ࠼ࡢ┦ᡭࢆ㸺യࡘࡅࡿࡇ࡜࡬ࡢᜍࢀ㸼࡜࠸ࡗࡓӐᝏ࠸࢖࣓࣮ࢪӑࢆᢪࡃࠋࡇ
ࢀࡽࡣ㸪ぶᐦ࡞┦ᡭ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛㸪⾜ࡗࡓࡾ᮶ࡓࡾࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪㯮▮༳࡛ᚠ⎔ࢆ♧
ࡋࡓࠋ
 ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ ࠙ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿࠚࡣ EFP࡛࠶ࡿࠋ㸺Ᏻᚰឤ㸼ࡸ㸺ಙ㢗
ឤ㸼ࢆᢪࡃ࡞࡝ӐⰋ࠸࢖࣓࣮ࢪӑࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ୍᪉࡛㸪㸺ぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻ㸼ࡸ⮬ᕫ㛤♧ࢆࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡿ㸺᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢ୙Ᏻ㸼࡞࡝Ӑᝏ࠸࢖࣓࣮ࢪӑࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽࡢ࢖࣓࣮ࢪࡣ㸪ぶ௨
እࡢ౫Ꮡᑐ㇟࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛ኚࢃࡾ࠺ࡿࡓࡵ㸺୙Ᏻᐃ࡞࢖࣓࣮ࢪ㸼࡛࠶ࡿࠋ
 ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡞࠸ ࠙ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡋ࡞࠸ࠚࡣ P-EFP࡛࠶ࡿࠋࡲࡎ㸪࠙ ௚⪅
ホ౯ᠱᛕࠚࢆᢪࡃࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡿ࠙ᑐே㛵ಀୖࡢฟ᮶஦ࠚࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ࠶ࡿ࠸ࡣ㸪࠙ ᑐ
ே㛵ಀୖࡢࢫࢺࣞࢫࣇࣝ࡞ฟ᮶஦ࠚࢆ⤒㦂ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ᮏேࡢ≉ᛶࡀᙳ㡪ࡋ㸪ࡑࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ⤒
㦂ࢆ⫯ᐃⓗ࡟ཷࡅṆࡵࡿ࡞࡝ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚㸪ぶ࠿ࡽࡢ≀⌮ⓗ࣭ᚰ⌮ⓗ⮬❧࡟కࡗ࡚㸪ぶ௨እࡢ
౫Ꮡᑐ㇟ࢆぢࡘࡅࡿࡀ㸪ඣ❺ᮇ࡟࠙ ௚⪅ホ౯ᠱᛕ ࢆࠚᢪࡃ࡟⮳ࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞⤒㦂ࡀ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪
㸺Ᏻᚰឤ㸼㸪㸺ಙ㢗ឤ㸼࡟ຍ࠼࡚㸪㸺࡝ࢇ࡞⮬ศࡶཷࡅධࢀ࡚ࡃࢀࡿ㸼࡜࠸ࡗࡓӐⰋ࠸࢖࣓࣮ࢪӑ
ࢆᢪࡃࠋぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡢ୰࡛㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞⤒㦂ࢆࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ᇶ┙ࡀӐⰋ࠸࢖
࣓࣮ࢪӑࡢࡓࡵ㸪࢖࣓࣮ࢪࡀศ⿣ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃ㸪㸺Ᏻᐃࡋࡓ࢖࣓࣮ࢪ㸼ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪⮬
ᕫീࡀᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀ㸪౫Ꮡᑐ㇟࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸺1ேࡢே㛫࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿ㸼ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡚࠸ࡿࠋ
⪃ᐹ
 ศᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ẚ㍑ⓗᏳᐃࡋࡓẕᏊ㛵ಀࡢࡶ࡜࡛⫱ࡗࡓ㟷ᖺࡣ㸪ᑵᏛᚋࡢᐙ᪘㸪≉࡟ẕぶ࡜ࡢ
㛵ࢃࡾࡸ཭ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟ࡼࡗ࡚㸪௚⪅ホ౯ᠱᛕࢆᢪࡃࠋ཭ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡣ㸪ࢺࣛࣈࣝࡸ࠸ࡌࡵ࡞
࡝ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞ࣛ࢖ࣇ࢖࣋ࣥࢺ࡟࡞ࡾ࠺ࡿฟ᮶஦ࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᐙ᪘࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡣࢿ࢞ࢸ
࢕ࣈ࡞ฟ᮶஦ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ẕぶ࡜ࡢ᪥ᖖⓗ࡞㛵ࢃࡾ࡛⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪㠃᥋ᑐ
㇟⪅ࡢᩄឤࡉ࡞࡝ࡢ≉ᛶࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧᡂ࡟࠾࠸
࡚㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢᑐ㇟⪅ࡀ኱Ꮫ࡛▱ࡾྜࡗࡓ཭ேࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠕ➨஧ࡢศ㞳-ಶయ໬
ᮇࠖ࡟కࡗ࡚㸪ࡇࢀࡲ࡛Ꮫᰯ⏕ά࡛ࡢᑐே㛵ಀࡀᕼ࡛ⷧ㸪཭ே㛵ಀࢆ㔜どࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ⪅ࡀ㸪ぶ
௨እࡢぶᐦឤࢆᢪࡃࡇ࡜ࡢ࡛ࡁࡿ౫Ꮡᑐ㇟ࢆぢࡘࡅࡿసᴗࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ㝿
࡟㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᑐே㛵ಀࡢ୰࡛⏕ࡌࡓ௚⪅ホ౯ᠱᛕࡀ㢧ⴭ࡟࡞ࡾ㸪ቃ⏺౛ⓗ࡞≉ᚩࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᮏ◊✲ࡢᑐ㇟⪅ࡣ㸪ẕぶ࡜࠶ࡿ⛬ᗘᏳᐃࡋࡓឡ╔ࢆ⠏࠸࡚ࡁ࡚࠾ࡾ㸪ᙼࡽ࡟࡜ࡗ࡚ぶࡣ↓᮲௳࡛
ཷࡅධࢀ࡚ࡃࢀࡿᏑᅾ࡛࠶ࡾ㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀࡿ୙Ᏻࢆᢪࡃᚲせࡀ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ẚ㍑ⓗぶ࠿ࡽࡢホ
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౯ࢆẼ࡟ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ሙ࡟Ᏺࡽࢀ࡚⫱ࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡼࡗ࡚㸪ぶ࠿ࡽᚰ⌮ⓗ࡟⮬❧
ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᪂ࡓ࡞౫Ꮡᑐ㇟ࢆぢࡘࡅࡿ㝿࡟㸪࡝ࡢࡃࡽ࠸⮬ศࢆࡉࡽࡅฟࡋࡓࡽ᎘ࢃࢀ࡞࠸࠿㸪ཷ
ࡅධࢀ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ࠿࡜࠸ࡗࡓ㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀ୙Ᏻࡸ⮬ᕫ㛤♧࡟ࡼࡿ୙Ᏻࢆឤࡌ㸪ࡑࢀࡽࡀቃ⏺౛ᚰᛶ
ࡢᵝ┦ࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⥲ྜ⪃ᐹ
ᮏ◊✲ࡢ඲య⪃ᐹ
◊✲Ⅰ࠿ࡽ㸪ෆⓗᑐ㇟ീ࡟ࡼࡗ࡚㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≧ែീࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋⰋ࠸ෆⓗᑐ㇟ࡀ
ෆᅾ໬ࡋ࡚࠸ࡿ⪅࡛ࡶ㸪᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡸே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾḧồࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡣ
㟷ᖺᮇᚰᛶ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୍᪉࡛㸪ᝏ࠸ෆⓗᑐ㇟ീࡸỌ⥆ࡋ࡞࠸ෆⓗ
ᑐ㇟ീࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ⪅ࡣ㸪ே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾḧồࡣ࠶ࡿࡀ㸪᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻ㸪ぢᤞ࡚ࡽࢀ
୙Ᏻࢆᢪࡁ㸪ࡑࢀࡽࡢ୙Ᏻࡀᙳ㡪ࡋ㸪⮬ࡽ㛵ಀࢆ᩿ࡕ㸪Ꮩ❧ឤࢆᢪࡃ࡜࠸ࡗࡓ≉ᚩࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾ㸪
ࡑࢀࡽࡢ≉ᚩࡀྜࢃࡉࡿࡇ࡜࡛㸪ቃ⏺౛ᚰᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿
ࡽ㸪᎘ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ୙Ᏻࡸே࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾḧồࡣ㸪୍⯡㟷ᖺࡶᣢࡕ࠺ࡿ≉ᛶ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡑࡇ
࡟⮬ࡽ㛵ಀࢆ᩿ࡘ㸪₍↛࡜ࡋࡓᏙ❧ឤࢆឤࡌࡿ࡜࠸ࡗࡓ≉ᛶࡀຍࢃࡿ࡜㸪ᑐே㛵ಀࡀ୙Ᏻᐃ࡛㸪ࡼ
ࡾቃ⏺౛ⓗ࡞ᚰⓗ≧ែࢆ⾲ࡍࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
 ࡲࡓ㸪◊✲Ⅲ࡛ࡣ㸪Ᏻᐃⓗ࡞ẕᏊ㛵ಀࡢୗ࡛⫱ࡗࡓ㟷ᖺࡀ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ᑐே㛵ಀࢆ⤒࡚㸪⌧ᅾቃ
⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢࣉࣟࢭࢫࢆᥦ♧ࡋࡓࠋ஭ᱵ (2011) ࡣ㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀࡣ
ࡑࡢࡲࡲ⌧ᅾࡢᑐ㇟㛵ಀ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢᚋࡢ㛵ಀᛶ࡟࠾࠸࡚⤯࠼ࡎಟṇࡉࢀ࡞
ࡀࡽᙧ࡙ࡃࡽࢀ࡚࠸ࡃ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࡀ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡑࡢᚋࡢ㛵ಀᛶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚᐜࡋ㸪ෆⓗᑐ
㇟ീ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠿㸪ࡲࡓ⌧ᅾࡢቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠿ࢆ♧၀ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪
ᑵᏛᚋࡢᐙ᪘ࡸ཭ே࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟࠾࠸࡚௚⪅ホ౯ᠱᛕࢆᢪࡃࡇ࡜ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௚⪅ホ౯ᠱᛕࢆᢪࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࡢᚋࡢᑐே㛵ಀࡢ࠶ࡾ᪉࡟ᙳ㡪ࡀཬࡰࡉࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪㟷ᖺ
ᮇ࡟࠾ࡅࡿᚰ⌮ⓗ⮬❧࡟కࡗ࡚㸪ぶ௨እࡢ౫Ꮡᑐ㇟ࡢᙧᡂࢆ⾜࠺㝿࡟㸪௚⪅ホ౯ᠱᛕࡀ㢧ⴭ࡟࡞ࡾ㸪
ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࠿ࡽ㸪ቃ⏺౛ࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀࡀ㔜せ࡜ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋᮏ◊✲
࡛ࡣ㸪ᗂඣᮇࡢẕᏊ㛵ಀࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࡑࡢᚋࡢᑐே㛵ಀࡢᙳ㡪ࡶὀ┠ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᥦ♧ࡋ
ࡓࠋ
ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࡜௒ᚋࡢᒎᮃ
ᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࡜ࡋ࡚ࡣ㸪 ◊✲Ⅱ㸪◊✲Ⅲ࡟࠾ࡅࡿࢧࣥࣉࣝᩘࡢᑡ࡞ࡉࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡼࡗ࡚㸪௒
ᚋࡢᒎᮃ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡼࡾከࡃࡢᑐ㇟⪅࡛ቃ⏺౛ᚰᛶࡢ㧗ࡉ࡟㛵㐃ࡍࡿせᅉࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿቃ⏺౛ᚰᛶࢆྲྀࡾᢅࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪⾪ືᛶࡸ✵
⹫ឤ࡞࡝௚ࡢቃ⏺౛ᚰᛶࡢ≉ᚩ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᳨ウࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡼࡗ࡚㸪௒ᚋࡢᒎᮃ࡜ࡋ࡚㸪ቃ⏺౛
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㠀ព㆑ⓗ㐣⛬࡜ព㆑ⓗ㐣⛬ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ウ
̿ホ౯⪅࡜ᑐ㇟ࡢ㢮ఝᗘ࡟╔┠ࡋ࡚̿

୕ᮌ࠶࠿ࡡ࣭୰ᓥ೺୍㑻
Relationship between conscious and unconscious processes: 
Subliminal mere exposure effects for targets in a negative social category are moderated 
by similarity to self and stimulus
Akane Miki and Ken’ichiro Nakashima
The effects of subliminal mere exposure on the assessment of the “Otaku” (“geek” 
or “nerd”) category were found to be maximized when a handful of atypical 
members (non-Otaku) were grouped with several typical members (Otaku). We 
examined whether similarity to self and stimulus (i.e., self-reported Otaku 
tendencies) moderated the mere exposure effect in relation to an Otaku target. 
Participants reported the degree to which they regarded themselves as Otaku. 
Participants were then exposed to stimuli with different contact ratios (70% Otaku,
30% Otaku, 0% Otaku, and control) following the procedure described in a previous 
study (Kawakami and Yoshida, 2013). Participants then reported their subjective 
impressions of an Otaku target. Participants who self-identified as Otaku evaluated 
the target more negatively on the explicit measure when exposed to a stimulus that 
mixed Otaku and non-Otaku. These findings indicate that participants who 
self-identified as Otaku exhibited an aversion to in-group members (“dozoku keno”).
These patterns suggest that subliminal mere exposure effects for targets are 
moderated by similarity to self and stimulus. The unconscious and conscious 
processes of interpersonal cognition are discussed.
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸contact ratio, Otaku category, similarity, subliminal mere exposure effects
ၥ 㢟
⚾ࡓࡕࡣ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾࠸࡚㸪ࠕۑۑࡉࢇࡣඃࡋ࠸࠿ࡽዲࡁ ࡸࠖࠕڹڹࡉࢇࡣ⣙᮰ࢆᏲࡽ࡞࠸࠿ࡽ᎘
࠸ࠖ࡞࡝㸪࿘ᅖࡢேࠎࡢዲᝏ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡑࡢ௚⪅࡜ࡢ┦஫స⏝ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࡾ㸪௚ࡢ᪉ἲ
࡛ᚓࡓ᝟ሗࢆཧ⪃࡟ࡋࡓࡾࡋุ࡚᩿ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡺ࠼࡟㸪≉ᐃࡢே࡟ዲពࢆᐤࡏࡿ⌮⏤ࡸ≉ᐃࡢ
ேࢆ㑊ࡅࡿ⌮⏤ࢆ⤒㦂࡟༶ࡋ࡚㸪ゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ୺ほⓗ࡟ㄝ࡛᫂ࡁࡿࠋࡣࡓࡋ࡚㸪ேࡢዲᝏุ᩿ࡣᮏ
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ࡋ㸪ࡑࡢ௙⤌ࡳࢆゎࡁ᫂࠿ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡟࡞ࡿࠋ
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࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪⧞ࡾ㏉ࡋ᥋ゐࡍࡿࡇ࡜࡛ዲពᗘࡀቑຍࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪᥋ゐࡢ㠀ព㆑ⓗᙳ㡪ࡀ
ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (ᕝୖ࣭ྜྷ⏣㸪2013)ࠋ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ᕫ (ホ౯⪅) ࡜௚⪅ (ᑐ㇟࢝ࢸࢦࣜ) ࡢ㢮ఝᗘࡢ
ほⅬ࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞᳨ウⅬࡣ௨ୗࡢ 2ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡣ㸪ᕝୖ࣭ྜྷ⏣ (2013) 
ࡢ⤖ᯝࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪㜈ୗ༢⣧᥋ゐࡢ୺ほᣦᶆ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ◊✲࡛ࡣ㸪
㞟ᅋ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ඾ᆺᛶ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪࠾ࡓࡃ࡟ᑐࡍࡿ₯ᅾⓗ㞟ᅋホ౯࡟࠾ࡅࡿ㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝࢆ
᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ከࡃࡢ඾ᆺᡂဨ (࠾ࡓࡃ) ࡟ᑡᩘࡢ㠀඾ᆺᡂဨ (㠀࠾ࡓࡃ) ࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓ่
⃭ࢆ࿊♧ࡉࢀࡓሙྜ࡟㸪㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝࡀ᭱኱࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪⚾ࡓࡕࡣ᪥ᖖ⏕
άࡢ୰࡛୺ほⓗ࡟௚ேࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࢀࡤ㸪㠀ព㆑ⓗ㐣⛬ࡀ⾜ືࢆつᐃࡍࡿ࡜ࡣ࠸࠼㸪ព
㆑ⓗ㐣⛬ࢆ↓どࡍࡿࢃࡅ࡟ࡣ࠸࠿࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋゝ࠸᥮࠼ࢀࡤ㸪ே㛫ࡢ⾜ືࡣ㠀ព㆑ⓗ㐣⛬࡜୺ほⓗ
▱ぬ (ព㆑ⓗ㐣⛬) ࡢ୧᪉࡟ࡼࡗ࡚ᐃ⩏ࡉࢀࡿ࠿ࡽࡇࡑ㸪༳㇟ࡢ୺ほⓗᣦᶆ࡟࠾ࡅࡿ㜈ୗ༢⣧᥋ゐ
ຠᯝࢆㄪ࡭ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣ㸪㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝ࡟ᑐࡍࡿ⮬ᕫ (ホ౯⪅) ࡜௚⪅ (ᑐ㇟࢝ࢸࢦࣜ) ࡜ࡢ㢮ఝᗘࡢᙳ
㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡃࡘ࠿ࡢඛ⾜◊✲ࡼࡾ㸪ཧຍ⪅ࡢࣃ࣮ࢯࢼࣜࢸ࢕࡟ࡼࡗ࡚༢⣧
᥋ゐࡢຠᯝࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀᐇドࡉࢀ࡚࠸ࡿ (ࣞࣅࣗ 㸸࣮ᕝୖ㸪2011)ࠋ୰࡛ࡶ㸪Moreland & Zajonc (1982) 
ࡣ㸪༢⣧᥋ゐຠᯝ࡜㢮ఝᗘࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ⧞ࡾ㏉ࡋ࡟ࡼࡿ᥋ゐࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪ホ౯⪅࡜ࡢ
㢮ఝᗘࡀ㧗࠸࡜ุ᩿ࡉࢀࡓ่⃭ࡣ㸪㢮ఝᗘࡀప࠸่⃭ࡼࡾࡶ㸪ᑐ㇟࢝ࢸࢦࣜ࡟ᑐࡍࡿ༳㇟ホ౯࡟࠾
࠸࡚ࡼࡾዲពⓗ࠿ࡘぶࡋࡳࡸࡍ࠸࡜ホ౯ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᑐ㇟࢝ࢸࢦࣜ࡬ࡢホ౯࡟ᑐࡍࡿ㜈
ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝࡣ㸪ホ౯⪅࡜ᑐ㇟࢝ࢸࢦࣜࡢ㢮ఝᗘ࡟౫Ꮡࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾ㸪ຠᯝࡣ㢮ఝᗘࡀ㧗࠸
ሙྜ࡟ࡣ㧗ࡃ࡞ࡾ㸪㢮ఝᗘࡀప࠸ሙྜ࡟ࡣᙅࡃ࡞ࡿ࡜᝿ᐃࡉࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡼࡾᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࠾ࡓࡃ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪⮬ᕫ (ホ౯⪅) ࡜௚⪅ (ᑐ㇟࢝ࢸࢦࣜ) ࡜ࡢ㢮ఝᗘࡢ
ほⅬ࠿ࡽ㸪㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝࡢ₯ᅾⓗ࣭㢧ᅾⓗ࡞ዲពᗘ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࠋᕝୖ࣭ྜྷ⏣ (2013) ࡸ
Moreland and Zajonc (1982) ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪⮬ᕫ (ホ౯⪅) ࡜௚⪅ (ᑐ㇟࢝ࢸࢦࣜ) ࡢ㢮ఝᗘࡢ㐪࠸
(i.e,⮬ศ⮬㌟ࡀ࠾ࡓࡃ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺⮬ᕫホ౯) ࡣ㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝࢆ⦆࿴ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᕝୖ࣭
ྜྷ⏣ (2013) ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪඾ᆺ 70%᮲௳㸪ࡍ࡞ࢃࡕ኱ከᩘࡢ඾ᆺⓗ࡞࣓ࣥࣂ࣮ (࠾ࡓࡃ) ࡢ୰࡟㸪ᑡ
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ࡋࡢ㠀඾ᆺⓗ࡞࣓ࣥࣂ࣮ (㠀࠾ࡓࡃ) ࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿ᮲௳ࢆ࿊♧ࡉࢀࡓ㝿࡟㸪࠾ࡓࡃ࢝ࢸࢦࣜ
࡟ᑐࡋ࡚₯ᅾⓗ࡟᭱ࡶዲពⓗ࡞ホ౯ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ホ౯⪅ࢆᑐ㇟࢝
ࢸࢦࣜ࡜ࡢ㢮ఝᗘࡀ㧗࠸⪅࡜㢮ఝᗘࡀప࠸⪅࡟ศࡅ࡚⪃࠼ࡿ࡜㸪ຠᯝࡢᙉᙅࡀ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࡀ
⪃࠼ࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪࠾ࡓࡃ࢝ࢸࢦ࡛ࣜ⮬ᕫ࡜௚⪅ࡢ㢮ఝᗘࡀ㧗࠸ሙྜ (ࡘࡲࡾ㸪⮬ศ
⮬㌟ࢆ࠾ࡓࡃࡔ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸ࡿཧຍ⪅࡟඾ᆺ 70%᮲௳ࢆ࿊♧ࡍࡿሙྜ) ࡢ᪉ࡀ㸪㢮ఝᗘࡀప࠸ሙྜ
(⮬ศ⮬㌟ࢆ࠾ࡓࡃࡔ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚࠸࡞࠸ཧຍ⪅࡟඾ᆺ 70%᮲௳ࢆ࿊♧ࡍࡿሙྜ) ࡼࡾࡶ㸪࠾ࡓࡃ࡟ᑐ
ࡋ࡚ዲពⓗ࡞ホ౯ࢆࡍࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᐇ 㦂 㸯
 ᕝୖ࣭ྜྷ⏣ (2013) ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪඾ᆺ 70%ࡢ᥋ゐ๭ྜ่࡛⃭ࢆ࿊♧ࡋࡓሙྜ㸪ᑐ㇟࢝ࢸࢦࣜ (࠾
ࡓࡃ) ࡟ᑐࡋ࡚㠀ព㆑ୖࡢዲពᗘࡀ᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡑࢀ࡛ࡣ㸪ᕝୖ࣭ྜྷ⏣
(2013) ࡜ྠᵝ࡟᥋ゐ๭ྜࢆኚ࠼࡚⧞ࡾ㏉ࡋ㜈ୗ࿊♧ࢆ⾜ࡗࡓሙྜ㸪୺ほホᐃࡍ࡞ࢃࡕព㆑ⓗ㐣⛬ࡢ
ୖ࡛ࡢዲពᗘ࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡓ㸪ཧຍ⪅ (ホ౯⪅) ࡜่⃭ (᥋ゐ๭ྜ)
࡜ࡢ㢮ఝᗘ࡟╔┠ࡋࡓሙྜ㸪ᑐ㇟࢝ࢸࢦࣜ࡟ᑐࡍࡿ㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝ࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡇࡢⅬࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᐇ㦂 1 ࡛ࡣ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪ᕝୖ࣭ྜྷ⏣ (2013) ࡢᡭ⥆ࡁ࡟㸪ព
㆑ⓗ࡞ዲពᗘࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵࡢ୺ほホᐃ (⮬ᕫ⤂௓ᩥ࡜≉ᛶᙧᐜモᑻᗘ㸹ᯘ㸪1982) ࠾ࡼࡧཧຍ⪅
ࡢ࠾ࡓࡃ⮬ㄆᗘࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵࡢ࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘ (⳥ụ㸪2000) ࢆຍ࠼ࡓᐇ㦂ᐊᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
᪉ ἲ
ཧຍ⪅࡜ᐇ㦂ࢹࢨ࢖ࣥ ኱Ꮫ⏕ 60ྡ (⏨ᛶ 28ྡ) ࡟ᑐࡋ࡚㸪᥋ゐ๭ྜ 3 (඾ᆺ 70%᮲௳㸪඾ᆺ 30%
᮲௳㸪඾ᆺ 0%᮲௳) ࡢ 1 せᅉཧຍ⪅㛫ィ⏬ࡢᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ1ࠋྛ᮲௳࡟ࡼࡗ࡚࠾ࡓࡃ෗┿ (඾ᆺ⏬
ീ) ࡜㠀࠾ࡓࡃ෗┿ (㠀඾ᆺ⏬ീ) ࡢᯛᩘࡢ๭ྜࢆኚ࠼࡚࿊♧ࡋࡓ (e.g. ඾ᆺ 70%᮲௳㸸10 ྡࡢ่
⃭ே≀෗┿ࡢ࠺ࡕ㸪7ྡ࠾ࡓࡃ෗┿㸪3ྡ㠀࠾ࡓࡃ෗┿)ࠋ
ᡭ⥆ࡁ ࣃࢯࢥࣥ࡟ࡼࡿุ᩿ㄢ㢟 (᥋ゐ࣭ ᐃ) ࡢᐇ᪋࠾ࡼࡧᚰ⌮ᑻᗘ࡬ࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋࣃࢯ
ࢥࣥ࡟ࡼࡿุ᩿ㄢ㢟 (᥋ゐ࣭  ᐃ) ࡣᕝୖ࣭ ྜྷ⏣ (2013) ࡢᡭ⥆ࡁ࡟‽ࡌ࡚⾜ࡗࡓุࠋ ᩿ㄢ㢟⤊஢ᚋ㸪
㉁ၥ⣬࡬ࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ
ࣃࢯࢥࣥ࡟ࡼࡿุ᩿ㄢ㢟 ࡲࡎ㸪᥋ゐࣇ࢙࢖ࢬ࡛ࡣ㸪ࠕࡇࡢᐇ㦂ࡣ㸪࠾ࡓࡃ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢฎ⌮
ࡢ㏿ࡉ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡶࡢ࡛ࡍࠋ௒࠿ࡽࡇࡕࡽࡢࣃࢯࢥࣥࡢ⏬㠃୰ኸ࡟࠾ࡓࡃࡢ⏬ീࡀ㐃⥆ࡋ࡚
▷᫬㛫⾲♧ࡉࢀࡲࡍ୍ࠋ ▐ࡋ࠿⾲♧ࡉࢀࡲࡏࢇࡢ࡛㸪⏬㠃୰ኸࢆὀどࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚ୗࡉ࠸ࠖࠋ ࡜࠸
࠺ᩍ♧ࡢᚋ㸪10 ྡࡢ่⃭ே≀ࢆ 1 ࢭࢵࢺ࡜ࡋࡓࡶࡢࢆ㸪㯮Ⰽ⫼ᬒࡢ⏬㠃ୖ࡟ࣛࣥࢲ࣒࡟ 10 ᅇ࿊♧
ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿㸪඾ᆺ 70%᮲௳࡛ࡣ㸪10 ྡࡢ่⃭⏬ീࡢ࠺ࡕ 7 ྡࢆ࠾ࡓࡃ⏬ീ (඾ᆺ⏬ീ)㸪ṧࡾ 3
ྡࢆ㠀࠾ࡓࡃ⏬ീ (㠀඾ᆺ⏬ീ) ࡢࡶࡢࢆ࿊♧ࡋࡓ (Figure 1)ࠋྠᵝ࡟㸪඾ᆺ 30%᮲௳࡛ࡣ㸪10 ྡ
ࡢ࠺ࡕ 3ྡࢆ࠾ࡓࡃ⏬ീ㸪ṧࡾ 7ྡࢆ㠀࠾ࡓࡃ⏬ീࡢࡶࡢࢆ࿊♧ࡋࡓࠋ඾ᆺ 0%᮲௳࡛ࡣ㸪10ྡࡍ
1 ᫬㛫ⓗไ⣙࡜ࡑࢀ࡟క࠺ࢧࣥࣉࣝࢧ࢖ࢬ࣭ᐇ㦂᫬㛫☜ಖࡢၥ㢟࡛㸪ᐇ㦂 1ࢆᐇ᪋ࡍࡿ㝿࡟⤫ไ᮲௳ࢆタࡅࡿࡇ
࡜ࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᕝୖ࣭ྜྷ⏣ (2013) ࡢ◊✲࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪㜈ୗ༢⣧᥋ゐࡢᑐ㇟࡛࠶ࡿࠕ࠾ࡓࡃࠖࡢ⏬
ീࢆ 1ᯛࡶ࿊♧ࡋ࡞࠸࡜࠸࠺Ⅼ࡛⤫ไ᮲௳࡜ඹ㏻ࡍࡿ඾ᆺ 0%᮲௳ࢆᐇ㦂 1࡛ࡣᑐ↷᮲௳࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠋ
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࡭࡚㠀࠾ࡓࡃ⏬ീࡢࡶࡢࢆ࿊♧ࡋࡓࠋ᥋ゐࣇ࢙࢖ࢬࡢලయⓗ࡞ヨ⾜ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪⏬㠃୰ኸ࡟
1000ms ࡢὀどⅬ㸪16ms ࡢࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭㸪200ms ࡢ࣐ࢫࢡ⏬ീࢆ㡰࡟࿊♧ࡋࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓヨ⾜ࢆ
ィ 100ᅇ⥆ࡅࡓࠋヨ⾜㛫ࡢ࢖ࣥࢱ࣮ࣂࣝࡣ 1000ms࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ㛫ࡣ⏬㠃࡟ࡣఱࡶ࿊♧ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
⥆ࡃ ᐃࣇ࢙࢖ࢬ࡛ࡣ㸪㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝ࡟ࡼࡿ࠾ࡓࡃ࢝ࢸࢦࣜ࡬ࡢ₯ᅾⓗ࡞ዲពᗘࢆ ᐃࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㸪඲࡚ࡢཧຍ⪅࡟ᑐࡋ࡚࠾ࡓࡃ IATࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ࠾ࡓࡃ IAT࡜ࡣ㸪₯ᅾᣦᶆࡢ 1ࡘ࡛࠶ࡿ IAT 
(Implicit Association Test ;Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998) ࡢ࠾ࡓࡃ ver.࡛㸪ᑐ㇟࢝ࢸࢦࣜ (ࠕ࠾
ࡓࡃ 㸪ࠖࠕࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࠖ) ࡜ᒓᛶ (ࠕᛌ 㸪ࠖࠕ୙ᛌࠖ) ࡜ࡢ㐃ྜࡢᙉᗘࢆ ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
࠾ࡓࡃ IATࡣ඲㒊࡛ 5ࡘࡢࣈࣟࢵࢡ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ (Table 1)ࠋ࠸ࡎࢀࡢࣈࣟࢵࢡ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪
ࣃࢯࢥࣥ⏬㠃୰ኸ㒊࡟่⃭ㄒࡀ࿊♧ࡉࢀ㸪ཧຍ⪅ࡣࡑࡢ่⃭ㄒࡀ⏬㠃ୖ㒊ࡢᕥྑ࡟ᑐ࡛⾲♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿᑐ㇟࢝ࢸࢦࣜ (ᒓᛶ࢝ࢸࢦࣜ㸪࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢ୧᪉) ࡢ୰࡛࡝ࢀ࡟ヱᙜࡍࡿ࠿ࢆุ᩿ࡋࡓࠋᑐᛂ
ࡍࡿᅇ⟅࣮࢟ࢆᢲࡍࡇ࡜่࡛⃭ㄒࡢศ㢮ࢆ⾜࠸㸪ṇࡋ࠸࣮࢟ࡀᢲࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ཯ᛂ᫬㛫ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ
ᅇ⟅࣮࢟࡟ࡣ㸪ࠕEࠖ࡜ࠕIࠖࢆ㸪ḟࡢㄢ㢟࡟⛣ࡿࡓࡵࡢ࣮࢟࡟ࡣࠕࢫ࣮࣌ࢫ࣮࢟ࠖࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
࠾ࡓࡃ IAT ࡛࿊♧ࡍࡿ่⃭ㄒ࡜ࡋ࡚㸪ᕝୖ࣭ྜྷ⏣ (2013) ࡛౑⏝ࡉࢀࡓ่⃭ㄒ࡜ྠᵝࡢࡶࡢࢆ౑
⏝ࡋࡓࠋࠕ࠾ࡓࡃࠖࢆ⾲ࡍ่⃭ㄒ࡜ࡋ࡚ࠕ⛅ⴥཎ 㸪ࠖࠕࢥࢫࣉࣞ 㸪ࠖࠕ࢔ࢽ࣓ 㸪ࠖࠕࣇ࢕ࢠࣗ࢔ 㸪ࠖࠕࢿࢺࢤ
࣮ࠖࡢ 5ㄒࢆ⏝࠸ࡓࠋࠕࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࠖࢆࠕ࠾ࡓࡃࠖ࡜ᑐ࡜࡞ࡿᑐ㇟࢝ࢸࢦࣜ࡜ࡋ㸪ࠕࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࠖ
ࢆ⾲ࡍ่⃭ㄒ (ࢹ࢕ࢫࢺࣛࢡࢱ) ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ᪂ᐟ 㸪ࠖࠕࢫ࣮ࢶ 㸪ࠖࠕࣅࢪࢿࢫ 㸪ࠖࠕࣈࣛࣥࢻ 㸪ࠖࠕࢻࣛ࢖ࣈࠖ
ࡢ 5ㄒࢆ⏝࠸ࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕᛌࠖࢆ⾲ࡍ่⃭ㄒ࡜ࡋ࡚㸪ࠕⰋ 㸪ࠖࠕ⨾ 㸪ࠖࠕዲ 㸪ࠖࠕᎰ 㸪ࠖࠕඃࠖࡢ 5ㄒ㸪ࠕ୙ᛌࠖ
ࢆ⾲ࡍ่⃭ㄒ࡜ࡋ࡚㸪ࠕᝏ 㸪ࠖࠕ㓶 㸪ࠖࠕ᎘ 㸪ࠖࠕᝒ 㸪ࠖࠕຎࠖࡢ 5ㄒࢆ⏝࠸ࡓࠋ
ࣈࣟࢵࢡ ヨ⾜ᩘ ᕥഃࡢ࣮࢟(E)࡛཯ᛂࡍࡿ่⃭
ྑഃࡢ࣮࢟(I)࡛
཯ᛂࡍࡿ่⃭
1 20 ࠾ࡓࡃ ࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥ ⦎⩦
2 20 ᛌ ୙ᛌ ⦎⩦
20 ࠾ࡓࡃ㸩ᛌ ࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥ㸩୙ᛌ ⦎⩦
40 ࠾ࡓࡃ㸩ᛌ ࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥ㸩୙ᛌ ᮏ␒
4 20 ୙ᛌ ᛌ ⦎⩦
20 ࠾ࡓࡃ㸩୙ᛌ ࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥ㸩ᛌ ⦎⩦
40 ࠾ࡓࡃ㸩୙ᛌ ࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥ㸩ᛌ ᮏ␒
3
5
Table 1
࠾ࡓࡃIATࡢᡭ⥆ࡁ
ͤ⤌ࡳྜࢃࡏㄢ㢟ࢆ⾜࠺㡰␒ࡣ㸪ཧຍ⪅ࡈ࡜࡟࢝࢘ࣥࢱ―ࣂࣛࣥࢫࢆྲྀࡗࡓ
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௚⪅࡬ࡢ༳㇟ホᐃ 㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝ࡟ࡼࡿ࠾ࡓࡃ࢝ࢸࢦࣜ࡬ࡢ㢧ᅾⓗ࡞ዲពᗘࢆ ᐃࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㸪⮬ᕫ⤂௓ሙ㠃࡟㛵ࡍࡿ่⃭ᩥ࡜ᯘ (1982) ࡢ≉ᛶᙧᐜモᑻᗘ (ୗ఩ᅉᏊ㸸άືᛶ㸪♫఍ⓗ
ᮃࡲࡋࡉ㸪ಶேⓗぶࡋࡳࡸࡍࡉ) ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࠕάືᛶࠖࡣពᚿࡢᙉࡉࡀ୍య࡜࡞ࡗࡓ
ḟඖ㸪ࠕ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉࠖࡣᑛᩗ࣭ಙ㢗ࡢḟඖ㸪ࠕಶேⓗぶࡋࡳࡸࡍࡉࠖࡣ௚⪅࡟ᑐࡍࡿዲឤ࣭ぶ࿴
ࡢḟඖࢆ♧ࡍ (ᯘ㸪1979)ࠋ
௚⪅࡬ࡢ༳㇟ホᐃࡢᡭ⥆ࡁ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡲࡎ඲࡚ࡢཧຍ⪅࡟่⃭ᩥࢆ࿊♧ࡋࡓࠋ่⃭ᩥࡣ㸪࠶ࡿᚰ
⌮Ꮫࡢᐇ㦂࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ሙ㠃࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᐇ㦂ࡣ㸪ึᑐ㠃ࡢே࡜ඹ㏻ࡢㄢ㢟ࢆ⾜࠺࡜࠸
࠺ࡶࡢ࡛㸪࠾஫࠸ࡢࡇ࡜ࢆ▱ࡿࡓࡵ࡟㸪ᩘศ㛫⮬ᕫ⤂௓ࢆࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⮬ᕫ⤂௓
࡛ཧຍ⪅ࡣ㸪㉁ၥ⣬ୖࡢ┦ᡭ (ኴ㑻࠶ࡿ࠸ࡣ཭Ꮚ) ࠿ࡽྡ๓ࡸᡤᒓᏛ㒊ࡢ௚࡟࠾ࡓࡃ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺
ࡇ࡜ࢆ࣑࢝ࣥࢢ࢔࢘ࢺࡉࢀࡓࠋࡑࡢᚋ㸪≉ᛶᙧᐜモᑻᗘ (ᯘ㸪1982) ࢆ⏝࠸࡚㸪่⃭ᩥ࡟Ⓩሙࡋࡓ
௚⪅ (ኴ㑻࠶ࡿ࠸ࡣ཭Ꮚ) ࡢ༳㇟ࢆࠕ✚ᴟⓗ࡞̿ᾘᴟⓗ࡞ࠖࡸࠕேࡢࢃࡿ࠸̿ேࡢࡼ࠸ࠖ࡞࡝ྜィ
20㡯┠࡟ᑐࡋ࡚㸪7ẁ㝵 (SDἲ) ࡛ホᐃࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓࠋ
ཧຍ⪅ࡢ࠾ࡓࡃᗘ ホ౯⪅࡜ᑐ㇟࢝ࢸࢦࣜ࡜ࡢ㢮ఝᗘࡢほⅬ࡟࠾࠸࡚㸪ཧຍ⪅ (ホ౯⪅) ⮬㌟
ࡀ࠾ࡓࡃ࡛࠶ࡿ࠿ྰ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ࡟㸪⳥ụ (2000) ࡢ࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘ (ୗ఩ᅉᏊ㸸㊃࿡࡬ࡢἐධ㸪
♫఍ⓗෆྥ㸪⮬ᕫὶࡢ౯್ほ㸪Ꮩ⊂ᣦྥ) ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࠕ㊃࿡࡬ࡢἐධࠖࡣ⮬ศࡢ㊃࿡
ࡸ㛵ᚰ஦࡟⇕୰ࡋࡍࡂࡿࡇ࡜ࡸ῝࠸▱㆑ࢆᣢࡘࡇ࡜㸪ࠕ♫఍ⓗෆྥ ࡣࠖᑐே㛵ಀࡀⱞᡭ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㝈
ᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ (⳥ụ㸪2000)ࠋࡲࡓ㸪ࠕ⮬ᕫὶࡢ౯್ほࠖࡣ㸪㛵ᚰࡈ࡜ࡸࣇ࢓ࢵࢩ
ࣙࣥࡀ♫఍ⓗ࡞ᶆ‽࡜ྜ⮴ࡋ࡞࠸ࡇ࡜㸪ࠕᏙ⊂ᣦྥࠖࡣ࢖ࣥࢻ࢔ࡢάືࢆዲࡴࡇ࡜ࢆ♧ࡍ (⳥ụ㸪
2000)ࠋ
඲࡚ࡢཧຍ⪅࡟㸪㊃࿡࡬ࡢἐධ࡟㛵ࡍࡿ 9㡯┠ (e.g. ㊃࿡࡟ᑐࡋ࡚ఱࡽ࠿ࡢࡇࡔࢃࡾࡀ࠶ࡿ)㸪♫
఍ⓗෆྥ࡟㛵ࡍࡿ 9㡯┠ (e.g. ௚ே࡜ヰࡍࡇ࡜ࡣⱞᡭ࡛࠶ࡿ)㸪⮬ᕫὶ࡟㛵ࡍࡿ 4㡯┠ (e.g. ㌟ࡔࡋ
࡞ࡳ࡟Ẽࢆࡘ࠿ࢃ࡞࠸᪉࡛࠶ࡿ)㸪Ꮩ⊂ᣦྥ࡟㛵ࡍࡿ 4 㡯┠ (e.g. ࣐ࣥ࢞ࡀዲࡁ࡛࠶ࡿ) ࡢྜィ 26
㡯┠࡟ᑐࡋ࡚㸪5௳ἲ(1㸸඲ࡃࡑ࠺࡛࡞࠸̿5㸸࠿࡞ࡾࡑ࠺࡛࠶ࡿ) ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ
ࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺ࡬ࡢグධ ㉁ၥ⣬ࡢ᭱ᚋ࡟ཧຍ⪅ࡢᛶู࡜ᖺ㱋ࡢグධࢆồࡵࡓࠋ
ࢹ࢕ࣈ࣮ࣜࣇ࢕࣭ࣥࢢ ࢳ࢙ࢵࢡ㡯┠࡬ࡢグධ ඲࡚ࡢㄢ㢟⤊஢ᚋ࡟ᮏ᮶ࡢᐇ㦂┠ⓗ࡟ࡘ࠸࡚ㄝ
᫂ࡋ㸪ཧຍ⪅ࡀᐇ㦂୰࡟࢝ࣂ࣮ࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡟␲ᛕࢆᢪ࠸ࡓ࠿㸪ࡲࡓ┿ࡢᐇ㦂┠ⓗ࡟Ẽ࡙࠸ࡓ࠿ࢆᑜ
ࡡࡓࠋ᭱ᚋ࡟ྠព᭩࡬ࡢグධ࠾ࡼࡧෆ┬ሗ࿌ࢆồࡵ㸪ᐇ㦂ࢆ⤊஢ࡋࡓࠋ
⤖ ᯝ
࠾ࡓࡃ ,$7 ᚓⅬࡢ⟬ฟ ࠾ࡓࡃ IAT ᚓⅬࡣ㸪ᕝୖ࣭ྜྷ⏣ (2010) ࡢ᪉ἲ࡟ຍ࠼࡚㸪ᕝୖඛ⏕࡜ࡢ
personal communication࡟ࡼࡗ࡚㡬࠸ࡓຓゝࢆཧ⪃࡟⟬ฟࡋࡓࠋ⟬ฟ᪉ἲࢆ Table 2࡟♧ࡋࡓࠋIATᚓ
Ⅼࡢ್ࡀ኱ࡁ࠸࡯࡝㸪ࠕ࠾ࡓࡃࠖ࡜ࠕᛌࠖ(ࠕࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࠖ࡜ࠕ୙ᛌࠖ) ࡢ㐃ྜࡀ㸪ࠕࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࠖ
࡜ࠕᛌࠖ(ࠕ࠾ࡓࡃࠖ࡜ࠕ୙ᛌࠖ) ࡢ㐃ྜࡼࡾࡶᙉ࠸ࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪IAT ᚓⅬࡀṇࡢ᪉
ྥ࡟኱ࡁ࠸࡯࡝㸪ࠕࢧ࣮࣐ࣛࣜࣥࠖࡼࡾࡶࠕ࠾ࡓࡃࠖ࡟ᑐࡋ࡚ዲពⓗホ౯ࢆ⾲ࡍࠋ࠾ࡓࡃ IAT ࡢᚓ
Ⅼࢆ Table 3࡟♧ࡋࡓࠋ
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㡰␒ ᡭ⥆ࡁ
1
ᮏヨ⾜࡟࠾࠸࡚ㄗ⟅ࡀከ࠿ࡗࡓཧຍ⪅ࢆ㝖እࡍࡿࡓࡵ㸪
3ࣈࣟࢵࢡ࣭5ࣈࣟࢵࢡࡢ⤌ࡳྜࢃࡏศ㢮ㄢ㢟ࡢ࠺ࡕ㸪
ᮏヨ⾜ࡢㄗ⟅⋡ࡀ30%ࢆ㉸࠼ࡿཧຍ⪅ࡣ㝖እࡍࡿࠋ
2
ㄢ㢟㛤ጞ┤ᚋࡣ཯ᛂ᫬㛫ࡀ㛗ࡃ࡞ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡿࡓࡵ㸪
3ࣈࣟࢵࢡ࣭5ࣈࣟࢵࢡࡢ⤌ࡳྜࢃࡏศ㢮ㄢ㢟ࡢ࠺ࡕ㸪
ᮏヨ⾜ࡢ᭱ึࡢ2ヨ⾜ࡣIATᚓⅬࡢ⟬ฟ࠿ࡽࡣ㝖እࡍࡿࠋ
3
཯ᛂ᫬㛫ࡢ▷࠸㸪࠶ࡿ࠸ࡣ㛗࠸ヨ⾜࡟ࡘ࠸࡚཯ᛂ᫬㛫ࡢኚ᥮ࢆ⾜࠺ࡓࡵ㸪
ཧຍ⪅࡛ࣈࣟࢵࢡࡈ࡜࡟ᖹᆒ್࡜ᶆ‽೫ᕪࢆ⟬ฟࡋ㸪
ᖹᆒ್±2SDࢆቃ⏺್࡟ࡋ࡚㸪ࣈࣟࢵࢡࡈ࡜࡟㸪
ᖹᆒ್㸫2SDࡼࡾࡶ཯ᛂ᫬㛫ࡀ▷࠸ヨ⾜ࡣᖹᆒ್㸫2SDࡢ್࡟㸪
ᖹᆒ್㸩2SDࡼࡾࡶ཯ᛂ᫬㛫ࡢ㛗࠸ヨ⾜ࡣᖹᆒ್㸩2SDࡢ್࡟⨨ࡁ᥮࠼ࡿࠋ
4
ཧຍ⪅ࡈ࡜࡟ᮏヨ⾜ࡢࠕ࠾ࡓࡃ࣭ᛌ―ࢧ࣮࣐࣭ࣛࣜࣥ୙ᛌࠖࣈࣟࢵࢡ38ヨ⾜࡜㸪
ࠕ࠾ࡓࡃ࣭୙ᛌ―ࢧ࣮࣐࣭ࣛࣜࣥᛌࠖࣈࣟࢵࢡ38ヨ⾜ࡢ
ᖹᆒ཯ᛂ᫬㛫ࢆ⟬ฟࡍࡿࠋ
5
ࠕ࠾ࡓࡃ࣭ᛌ―ࢧ࣮࣐࣭ࣛࣜࣥ୙ᛌࠖࣈࣟࢵࢡ࡜㸪
ࠕ࠾ࡓࡃ࣭୙ᛌ―ࢧ࣮࣐࣭ࣛࣜࣥᛌࠖࣈࣟࢵࢡࡢࡑࢀࡒࢀࡢᖹᆒ཯ᛂ᫬㛫࠿ࡽ
୧ࣈࣟࢵࢡࢆྜࢃࡏࡓᖹᆒ཯ᛂ᫬㛫ࡢᕪࢆྲྀࡿࠋ
6 ࡑࡢᕪศࢆ୧ࣈࣟࢵࢡྜࢃࡏࡓᖹᆒ཯ᛂ᫬㛫࡛㝖ࡋ㸪ᇶ‽໬ᚓⅬ࡜ࡍࡿࠋ
7
ࠕ࠾ࡓࡃ࣭୙ᛌ―ࢧ࣮࣐࣭ࣛࣜࣥᛌࠖࣈࣟࢵࢡࡢᇶ‽໬ᚓⅬ࠿ࡽ㸪
ࠕ࠾ࡓࡃ࣭ᛌ―ࢧ࣮࣐࣭ࣛࣜࣥ୙ᛌࠖࣈࣟࢵࢡࡢᇶ‽໬ᚓⅬࢆ
ᕪࡋᘬ࠸ࡓ್ࢆIATᚓⅬ࡜ࡍࡿࠋ
⟬ฟẁ㝵
Table 2
࠾ࡓࡃIATᚓⅬࡢ⟬ฟ᪉ἲ
‽ഛẁ㝵
ᖹᆒIATᚓⅬ SD ᖹᆒIATᚓⅬ SD ᖹᆒIATᚓⅬ SD
඾ᆺ70%᮲௳ -0.109 0.198 -0.245 0.153 -0.051 0.190
඾ᆺ30%᮲௳ -0.138 0.184 -0.233 0.251 -0.106 0.154
඾ᆺ0%᮲௳ -0.106 0.139 -0.091 0.164 -0.118 0.122
඲య ぢ࠼࡞࠿ࡗࡓ ぢ࠼ࡓ
Table 3
ᐇ㦂࡟࠾ࡅࡿྛ᮲௳ࡢ࠾ࡓࡃIATᚓⅬࡢᖹᆒ್࡜SD
ྛᑻᗘࡢȘಀᩘ⟬ฟ࠾ࡼࡧ㡯┠ࡢ㑅ᐃ ศᯒ࡛౑⏝ࡍࡿྛᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛ⾜◊✲ࢆཧ⪃࡟ୗ఩
ᅉᏊࡈ࡜࡟ αಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓࠋαಀᩘࡀప࠸ሙྜࡣ㡯┠ศᯒࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪㡯┠ࡢ㑅ᐃࢆࡋࡓࠋ
༳㇟ホᐃᑻᗘ ᯘ (1979) ࡢࣂ࣐ࣜࢵࢡࢫἲ࡟ࡼࡿᅉᏊศᯒࡢ⤖ᯝࢆཧ⪃࡟㸪3ᅉᏊ (άືᛶ㸪
♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ㸪ಶேⓗぶࡋࡳࡸࡍࡉ) ࡈ࡜࡟ α ಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪άືᛶࡣ 5 㡯┠࡛
α= .813࡛࠶ࡗࡓࠋ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉࡣ㸪ࠕᇽࠎ࡜ࡋࡓ (㏫㌿㡯┠) 㸪ࠖࠕศูࡢ࠶ࡿ (㏫㌿㡯┠)ࠖࢆ๐㝖
ࡋࡓ⤖ᯝ㸪2㡯┠࡛ α= .645࡛࠶ࡗࡓࠋಶேⓗぶࡋࡳࡸࡍࡉࡣ 11㡯┠࡛ α= .760࡛࠶ࡗࡓࠋྛᅉᏊ࡟
ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋ㸪ᑻᗘᚓⅬ࡜ࡋࡓ (௨ୗ㸹άືᛶᚓⅬ㸪♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉᚓⅬ㸪ಶ
ேⓗぶࡋࡳࡸࡍࡉᚓⅬ)ࠋᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝ࡑࢀࡒࢀࡢഴྥࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ
࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘ ⳥ụ (2000) ࡢࣂ࣐ࣜࢵࢡࢫἲ࡟ࡼࡿᅉᏊศᯒࡢ⤖ᯝࢆཧ⪃࡟㸪4 ᅉᏊ (㊃
࿡࡬ࡢἐධ㸪♫఍ⓗෆྥ㸪⮬ᕫὶࡢ౯್ほ㸪Ꮩ⊂ᣦྥ) ࡈ࡜࡟ α ಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪㊃࿡
࡬ࡢἐධࡣ 9㡯┠࡛ α= .796㸪♫఍ⓗෆྥࡣ 9㡯┠࡛ α= .674࡛࠶ࡗࡓࠋ⮬ᕫὶࡢ౯್ほᅉᏊࡣ㸪ࠕ⮬
ศࡀ㠃ⓑ࠸࡜ᛮ࠺ࡇ࡜ࡣ㸪♫఍ⓗ࡟ホ౯ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ ࢆࠖ๐㝖ࡋࡓ⤖ᯝ㸪3㡯┠࡛ α= .689
࡛࠶ࡗࡓࠋᏙ⊂ᣦྥᅉᏊࡣ㸪ࠕ␗ᛶࡢ཭ேࡀከ࠸ (㏫㌿㡯┠) 㸪ࠖࠕ㒊ᒇ࡟ࡇࡶࡿࡢࡣ᎘࠸ࡔ (㏫㌿㡯
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┠)ࠖࢆ๐㝖ࡋࡓ⤖ᯝ㸪2 㡯┠࡛ α= .728 ࡛࠶ࡗࡓࠋྛᅉᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋ㸪ᑻ
ᗘᚓⅬ࡜ࡋࡓ (௨ୗ㸹㊃࿡࡬ࡢἐධᚓⅬ㸪♫఍ⓗෆྥᚓⅬ㸪⮬ᕫὶࡢ౯್ほᚓⅬ㸪Ꮩ⊂ᣦྥᚓⅬ)ࠋ
ᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝࠾ࡓࡃែᗘࡀ㧗࠸㸪ࡍ࡞ࢃࡕ⮬㌟ࡢࡇ࡜ࢆ࠾ࡓࡃࡔ࡜⮬ㄆࡋ࡚࠸ࡿഴྥࡀᙉ࠸ࡇ࡜
ࢆ⾲ࡍࠋྛኚᩘ㛫ࡢ┦㛵ࢆ Table 4࡟♧ࡍࠋ
1 2 3 4 5 6 7 8
₯ᅾᣦᶆ 1
傰僅債IAT
(M=-0.11,SD =0.17)
1.000
2άືᛶ(M=5.27,SD =0.82) .061 1.000
3♫఍ⓗᮃ僤傽傻(M=3.95,SD =0.87) -.237
+ -.402 ** 1.000
4ಶேⓗぶ傽僥僪傿傻(M=4.79,SD=0.57) .065 .488
** -.017 1.000
5㊃࿡僞僔ἐධ(M=3.08,SD =0.65) .049 .186 -.106 .134 1.000
6♫఍ⓗෆྥ(M=2.57,SD =0.54 .309
* -.045 -.145 -.008 .074 1.000
7⮬ᕫὶ僔౯್ほ(M=2.71,SD =0.76) .210 -.046 -.263
* .150 .107 .231 + 1.000
8Ꮩ⊂ᣦྥ(M=3.32,SD =1.14) .107 .046 .043 .257
* .461 ** .010 .273 * 1.000
** p  < .01, * p  < .05, + p  < .10
㢧ᅾᣦᶆ
(≉ᛶᙧᐜモᑻᗘ)
䛚䛯䛟ែᗘᑻᗘ
ᐇ㦂1࡟࠾ࡅࡿྛኚᩘ㛫ࡢ┦㛵
Table 3
㢮ఝᗘ࡜࠾ࡓࡃ ,$7 ᚓⅬ₯ᅾⓗ࡞ዲពᗘࡢ㛵㐃 㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝ࡟ࡼࡿ₯ᅾⓗ࡞ዲពᗘ࡟㸪
ཧຍ⪅ (ホ౯⪅) ࡜ᑐ㇟࢝ࢸࢦࣜࡢ㢮ఝᗘࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠿ㄪ࡭ࡿࡓࡵ㸪࠾ࡓࡃ IAT ࡢᚓⅬ (ṇࡢ
᪉ྥ࡟኱ࡁ࠸࡯࡝㸪࠾ࡓࡃ࣭⮬ᕫ࡟ᑐࡋ࡚ዲពⓗホ౯) ࢆ┠ⓗኚᩘ࡜ࡋ࡚㸪᥋ゐ๭ྜ (඾ᆺ 0%᮲௳
ࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚ࢲ࣑࣮ࢥ࣮ࢻ໬ࡋࡓ 2 ኚᩘ)ㄆ㆑ࡢ᭷↓ (ぢ࠼࡞࠿ࡗࡓ࣭ぢ࠼ࡓ2)࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘ
ࡢྛᅉᏊࡢᑻᗘᚓⅬ (㊃࿡࡬ࡢἐධᚓⅬ࣭♫఍ⓗෆྥᚓⅬ࣭⮬ᕫὶࡢ౯್ほᚓⅬ࣭Ꮩ⊂ᣦྥᚓⅬ) ࢆ
ㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡍࡿ㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࡢ㝿㸪➨ 1ࢫࢸࢵࣉ࡛ࡣྛㄝ᫂ኚᩘࡢ୺ຠᯝࢆᢞධ
ࡋ㸪➨ 2ࢫࢸࢵࣉ࡛ࡣ➨ 1ࢫࢸࢵࣉࡢኚᩘ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ 1ḟࡢ஺஫స⏝㡯㸪➨ 3ࢫࢸࢵࣉ࡛ࡣ 2
ḟࡢ஺஫స⏝㡯ࢆᅇᖐᘧ࡟ᢞධࡋࡓࠋࡇࡢࣔࢹ࡛ࣝࡢ㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒࢆ࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘࡢୗ఩ᅉ
Ꮚࡈ࡜࡟⾜ࡗࡓࠋ
࡞࠾㸪᥋ゐ๭ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢲ࣑࣮ࢥ࣮ࢻ໬ࡋࡓ (ヱᙜࡍࡿ᮲௳࡟ᡤᒓࡍࡿሙྜࡀ 1㸪᮲௳࡟ᡤᒓ
ࡋ࡞࠸ሙྜࡀ 0)ࠋᐇ㦂 1 ࡛ࡣ⤫ไ᮲௳ࢆタࡅ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ 㸪⤫ไ᮲௳ࡢ௦ࢃࡾ࡟࠾ࡓࡃ෗┿
ࢆ 1ᯛࡶ࿊♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸඾ᆺ 0%ࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚㸪ศᯒ࡛ࡣࢲ࣑࣮ࢥ࣮ࢻ໬ࡉࢀࡓ඾ᆺ 70%᮲௳(70% 
2 ౑⏝ࡋࡓࣃࢯࢥࣥࡢࢫ࣌ࢵࢡୖ㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭ࢆ࿊♧࡛ࡁࡿ᭱ᑠ᫬㛫ࡣ 1ࣇ࣮࣒ࣞ 16msࡲ࡛ࡀ㝈⏺࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ16ms࡛ࡢ่⃭࿊♧ࢆ㜈ୗ࿊♧࡜タᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ጇᙜᛶࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪ཧຍ⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡣࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭ࡀ
ぢ࠼ࡓ࡜ㄆ㆑ࡍࡿࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡗࡓࠋᐇ㦂ཧຍ⪅ᮏேࡀㄆ㆑ࡋࡓ࠿ྰ࠿ࡣ㸪㠀ព㆑ࡢࣉࣟࢭࢫࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛኱ࡁ
࡞㘽࡜࡞ࡿࠋࡑࡇ࡛ᐇ㦂 1࡟㛵ࡍࡿศᯒ࡛ࡣ㸪ࢳ࢙ࢵࢡ㡯┠⏝⣬࡬ࡢᅇ⟅࠾ࡼࡧෆ┬ሗ࿌࡟ࡶ࡜࡙ࡁ㸪ࠕぢ࠼࡞
࠿ࡗࡓ (㜈ୗ)ࠖ࡜ࠕぢ࠼ࡓ (㜈ୖ)ࠖࢆ༊ูࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ὀどⅬ࡜࣐ࢫࢡ⏬ീࡢ㛫࡟࿊♧ࡉࢀ
ࡓࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭ࡀぢ࠼ࡓ࠿࡜࠸࠺タၥ࡟ᑐࡋ㸪ࠕぢ࠼ࡓࠖ࡟ᅇ⟅ࡋࡓཧຍ⪅ࢆࠕぢ࠼ࡓ⩌ 㸪ࠖࠕぢ࠼࡞࠿ࡗࡓࠖ
࡟ᅇ⟅ࡋࡓཧຍ⪅ࢆࠕぢ࠼࡞࠿ࡗࡓ⩌ࠖ࡜ࡋࡓࠋ඲ 60ྡࡢཧຍ⪅ࡢ᣺ࡾศࡅࡣ㸪ぢ࠼࡞࠿ࡗࡓ⩌࡟ 20ྡ㸪ぢ
࠼ࡓ⩌࡟ 40ྡ࡜࡞ࡗࡓࠋྛ᮲௳࡛ࡢෆヂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪඾ᆺ 70%᮲௳࡛ࡣぢ࠼࡞࠿ࡗࡓ⩌ࡀ 6ྡ㸪ぢ࠼ࡓ⩌ࡀ 14
ྡ㸪඾ᆺ 30%᮲௳࡛ࡣぢ࠼࡞࠿ࡗࡓ⩌ࡀ 5ྡ㸪ぢ࠼ࡓ⩌ࡀ 15ྡ㸪඾ᆺ 0%᮲௳࡛ࡣぢ࠼࡞࠿ࡗࡓ⩌ࡀ 9ྡ㸪ぢ
࠼ࡓ⩌ࡀ 11ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
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vs. 0%) ࡜ࢲ࣑࣮ࢥ࣮ࢻ໬ࡉࢀࡓ඾ᆺ 30%᮲௳(30% vs. 0%) ࡢ 2ࡘࢆ౑⏝ࡋࡓࠋㄆ㆑ࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸
࡚ࡣぢ࠼࡞࠿ࡗࡓሙྜࡀ 1㸪ぢ࠼ࡓሙྜࡀ 2࡜ኚᩘ໬ࡋࡓࠋ
୺ࡓࡿ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘࡀప࠸⪅࡟඾ᆺ 70%᮲௳ࢆ࿊♧ࡍࡿ࡜㸪࠾ࡓࡃ࡟ᑐࡋ࡚㠀ዲ
ពⓗ࡞ホ౯ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ࠾ࡓࡃ IAT ᚓⅬࢆ┠ⓗኚᩘ࡟㸪᥋ゐ๭ྜ (ࢲ࣑࣮ࢥ࣮ࢻ
໬)ㄆ㆑ࡢ᭷↓㊃࿡࡬ࡢἐධᚓⅬࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡍࡿ㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㝿࡟㸪඾ᆺ 70%᮲
௳࡜㊃࿡࡬ࡢἐධᚓⅬࡢ஺஫స⏝ (β= .320㸪t(49)= 1.910㸪p< .10) ࡀࡑࢀࡒࢀ᭷ពഴྥ࡛࠶ࡗࡓࠋ༢
⣧ഴᩳࡢ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪㊃࿡࡬ࡢἐධᚓⅬప⩌࡟࠾࠸࡚㸪඾ᆺ 70%᮲࡜඾ᆺ 0%᮲௳࡜ࡢ㛫ࡀ
᭷ពഴྥ࡛࠶ࡗࡓ (β= -.393㸪t(49)= -1.913㸪p< .10㸹Figure 2)ࠋཧຍ⪅඲ဨࡢ࠾ࡓࡃ IATᚓⅬࡢᖹᆒ
್ (M= -0.118) ࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚⪃៖ࡍࡿ࡜㸪㊃࿡࡬ࡢἐධᚓⅬప⩌࡟࠾࠸࡚඾ᆺ 70%᮲௳ࡢ᪉ࡀ඾ᆺ
0%᮲௳ࡼࡾࡶ࠾ࡓࡃ IATᚓⅬࡀప࠿ࡗࡓࠋ
㢮ఝᗘ࡜༳㇟ホᐃᚓⅬ㢧ᅾⓗ࡞ዲពᗘࡢ㛵㐃 㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝ࡟ࡼࡿ㢧ᅾⓗ࡞ዲពᗘ࡟ཧ
ຍ⪅ (ホ౯⪅) ࡜ᑐ㇟ࡢ㢮ఝᗘࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠿ㄪ࡭ࡿࡓࡵ㸪༳㇟ホᐃࡢྛᅉᏊࡢᑻᗘᚓⅬ (άື
ᛶᚓⅬ㸪♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉᚓⅬ㸪ಶேⓗぶࡋࡳࡸࡍࡉᚓⅬ) ࢆ┠ⓗኚᩘ࡜ࡋ࡚㸪᥋ゐ๭ྜ (ࢲ࣑࣮ࢥ
࣮ࢻ໬ࡋࡓ 2ኚᩘ)ㄆ㆑ࡢ᭷↓ (ぢ࠼࡞࠿ࡗ࣭ࡓ ぢ࠼ࡓ)࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘࡢྛᅉᏊࡢᑻᗘᚓⅬ (㊃
࿡࡬ࡢἐධᚓⅬ࣭♫఍ⓗෆྥᚓⅬ࣭⮬ᕫὶᚓⅬ࣭Ꮩ⊂ᣦྥᚓⅬ) ࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡍࡿ㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศ
ᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
୺ࡓࡿ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪඾ᆺ 70%᮲௳࣭඾ᆺ 30%᮲௳ࢆ࿊♧ࡍࡿ࡜㸪࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘࡀప࠸⪅ࡣ࠾ࡓ
ࡃ࡟ᑐࡋ࡚ዲពⓗ࡞ホ౯ࢆ♧ࡋࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘࡀ㧗࠸⪅ࡣ㠀ዲពⓗ࡞ホ౯ࢆ♧ࡍࡇ࡜
ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉᚓⅬࢆ┠ⓗኚᩘ࡜ࡋ࡚㸪᥋ゐ๭ྜㄆ㆑ࡢ᭷↓♫఍ⓗෆྥᚓ
Ⅼࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡍࡿ㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪඾ᆺ 70%᮲௳࡜♫఍ⓗෆྥᚓⅬࡢ஺஫స⏝ࡀ
᭷ព࡛࠶ࡗࡓ (β= -.547㸪t(50)= -4.410㸪p< .01)ࠋ༢⣧ഴᩳࡢ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪♫఍ⓗෆྥᚓⅬప
⩌࡟࠾࠸࡚඾ᆺ 70%᮲௳ࡣ඾ᆺ 0%᮲௳ࡼࡾࡶ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉᚓⅬࡀ㧗࠿ࡗࡓ (β= .698㸪t(50)= 4.621㸪
p< .01)ࠋ୍᪉㸪♫఍ⓗෆྥᚓⅬ㧗⩌࡟࠾࠸࡚඾ᆺ 70%᮲௳ࡣ඾ᆺ 0%᮲௳ࡼࡾࡶ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉᚓ
Ⅼࡀప࠸ഴྥࢆ♧ࡋࡓ (β= -.345㸪t(50)= -1.702㸪p< .10)ࠋࡲࡓ㸪඾ᆺ 70%᮲௳࡟࠾࠸࡚♫఍ⓗෆྥ
㧗⩌ࡣప⩌ࡼࡾࡶ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉᚓⅬࡀప࠿ࡗࡓ (β= -.935㸪t(50)= -3.965㸪p< .01㸹Figure 3)ࠋ
ࡲࡓ㸪┠ⓗኚᩘࢆಶேⓗぶࡋࡳࡸࡍࡉᚓⅬ࡟ኚ᭦ࡋࡓୖ࡛᥋ゐ๭ྜㄆ㆑ࡢ᭷↓♫఍ⓗෆྥᚓ
Ⅼࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡍࡿ㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪඾ᆺ 30%᮲௳࡜♫఍ⓗෆྥᚓⅬࡢ஺஫స⏝ࡀ
᭷ព࡛࠶ࡗࡓ (β= -.399㸪t(50)= -3.178㸪p< .01)ࠋ༢⣧ഴᩳࡢ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪♫఍ⓗෆྥᚓⅬప
⩌࡟࠾࠸࡚඾ᆺ 30%᮲௳ࡣ඾ᆺ 0%᮲௳ࡼࡾࡶಶேⓗぶࡋࡳࡸࡍࡉᚓⅬࡀ㧗࠸ഴྥࢆ♧ࡋࡓ
(β= .290㸪t(50)= 1.933㸪p< .10)ࠋ୍᪉㸪♫఍ⓗෆྥᚓⅬ㧗⩌࡟࠾࠸࡚඾ᆺ 30%᮲௳ࡣ඾ᆺ 0%᮲௳ࡼ
ࡾࡶಶேⓗぶࡋࡳࡸࡍࡉᚓⅬࡀప࠿ࡗࡓ (β= -4.79㸪t(50)= -2.448㸪p< .05)ࠋࡲࡓ㸪඾ᆺ 30%᮲௳࡟
࠾࠸࡚♫఍ⓗෆྥ㧗⩌ࡣప⩌ࡼࡾࡶಶேⓗぶࡋࡳࡸࡍࡉᚓⅬࡀప࠿ࡗࡓ (β= -.590㸪t(50)= -2.392㸪
p< .05㸹Figure 4)ࠋ
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ᐇ 㦂 㸰
ᐇ㦂 1 ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪ձ⤫ไ⩌ࡀᮍタᐃ㸪ղ࿊♧่⃭ࡀぢ࠼ࡓ࡜ሗ࿌ࡋࡓཧຍ⪅ࡀ඲యࡢ 2/3 ࢆ
༨ࡵࡓ㸪ճዲពᗘ➼ࡢᚑᒓኚᩘࡢኚ໬㔞ࢆぢ࡚࠸࡞࠸࡜࠸࠺᪉ἲㄽୖࡢㄢ㢟ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛
ᐇ㦂 2࡛ࡣୖグࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢᡭ⥆ࡁࢆ⏝࠸࡚෌ᗘ᳨ドࡋࡓࠋ
᪉ ἲ
ཧຍ⪅࡜ᐇ㦂ࢹࢨ࢖ࣥ ኱Ꮫ⏕ 102 ྡ (ศᯒᑐ㇟⪅ 88 ྡ㸪ศᯒᑐ㇟⪅ࡢ࠺ࡕ㸪⏨ᛶ 47ྡ) ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊ᥋ゐ๭ྜ 4 (඾ᆺ 70%᮲௳㸪඾ᆺ 30%᮲௳㸪඾ᆺ 0%᮲௳㸪⤫ไ⩌(᥋ゐ࡞ࡋ)) ࡢ 1 せᅉཧຍ
⪅㛫ィ⏬ࡢᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ㦂 1 ࡜ྠᵝ࡟㸪ྛ᮲௳࡟ࡼࡗ࡚ࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭࡜࡞ࡿ࠾ࡓࡃ⏬ീ (඾
ᆺ⏬ീ) ࡜㠀࠾ࡓࡃ⏬ീ (㠀඾ᆺ⏬ീ) ࡢᯛᩘࡢ๭ྜࢆኚ࠼࡚࿊♧ࡋࡓ (e.g. ඾ᆺ 70%᮲௳㸸10 ྡ
ࡢ่⃭⏬ീࡢ࠺ࡕ㸪7 ྡ࠾ࡓࡃ⏬ീ㸪3 ྡ㠀࠾ࡓࡃ⏬ീ)ࠋ⤫ไ᮲௳࡛ࡣ㸪࠾ࡓࡃ⏬ീ࠾ࡼࡧ㠀࠾ࡓ
ࡃ⏬ീࡢ௦ࢃࡾ࡟㯮Ⰽ⏬ീࢆཧຍ⪅࡟࿊♧ࡋࡓࠋ
ᡭ⥆ࡁ ཧຍ⪅ࢆ 1ྡࡎࡘᐇ㦂ᐊ࡟ᣍࡁ㸪ಶูᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ㦂ࡢὶࢀࡣ௨ୗࡢ 3Ⅼࢆ㝖࠸࡚㸪
ᐇ㦂 1 ࡜࡯ࡰྠࡌ࡛࠶ࡗࡓࠋ1 ࡘ┠ࡣ㸪ࣃࢯࢥࣥ࡟ࡼࡿุ᩿ㄢ㢟ࢆጞࡵࡿ๓࡟㸪࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘ࠾
ࡼࡧࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺ࡬ࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᅇ⟅ࢆุ᩿ㄢ㢟ࡼࡾ๓࡟ồࡵࡓ⌮⏤ࡣ㸪
㜈ୗ༢⣧᥋ゐ᧯సࡸせồ≉ᛶࡀᑻᗘ࡬ࡢᅇ⟅࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆฟ᮶ࡿࡔࡅ᤼㝖ࡍࡿࡓࡵ࡜㸪ཧຍ⪅ࡢ
ᇶᮏ᝟ሗࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋ
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2ࡘ┠ࡣ㸪㜈ୗ༢⣧᥋ゐ᧯సࢆ⾜࠺᥋ゐࣇ࢙࢖ࢬࡢ๓࡟ 1ᅇ┠ࡢ࠾ࡓࡃ IATࢆ ᐃࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋ
ඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ᐇ㦂 1ࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪㜈ୗ༢⣧᥋ゐ࡟ࡼࡗ่࡚⃭ᑐ㇟࡬ࡢዲពᗘࡀୖࡀࡗࡓ࠿࡝
࠺࠿㸪ࡍ࡞ࢃࡕኚ໬㔞ࢆ ᐃ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡑࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᥋ゐࣇ࢙
࢖ࢬࡢ๓࡟ཧຍ⪅ࡢ࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥ࡜ࡋ࡚ 1ᅇ┠ࡢ࠾ࡓࡃ IATࢆ ᐃࡋࡓࠋ࡞࠾㸪㢧ᅾᣦᶆ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ࣏ࢫࢺࡢࡳ࡛ ᐃࡋࡓࠋ㢧ᅾᣦᶆࢆࣉ࣭࣏ࣞࢫࢺ࡛ ᐃࡋࡓሙྜ㸪ࣉ࣭࣏ࣞࢫࢺ㛫ࡢ᫬㛫ࡀ▷࠸
ࡓࡵ࡟㸪ཧຍ⪅࡟ࡼࡿࣉࣞࡢᅇ⟅ࢆᇶ࡜ࡋࡓせồ≉ᛶࡀ⏕ࡌ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿⅬ (ᕝୖ࣭ ྜྷ⏣㸪
2010) ࡸ㸪5௳ἲࡸ 7௳ἲࡢᑻᗘ࡛ࡣኚ໬㔞ࢆ ᐃࡍࡿࡢࡀ㞴ࡋ࠸Ⅼ (ᑿᓮ㸪2006) ࢆ⪃៖ࡋࡓࡓࡵ
࡛࠶ࡿࠋ
3 ࡘ┠ࡣ㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭ࡢ࿊♧᫬㛫ࢆኚ᭦ࡋࡓⅬ࡛࠶ࡿࠋୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪ᐇ㦂 1 ࡢㄢ㢟ࡢࡦ
࡜ࡘ࡜ࡋ࡚㸪ࣃࢯࢥࣥࡢࢫ࣌ࢵࢡࡢၥ㢟่࡛⃭ࡀぢ࠼ࡓ࡜ሗ࿌ࡋࡓཧຍ⪅ࡀ㐣༙ᩘ࠸ࡓࡇ࡜ࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡿࠋࡑࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᐇ㦂 2࡛ࡣࣜࣇࣞࢵࢩ࣮ࣗࣞࢺࡀ 60Hzࡢࣃࢯࢥࣥ࠿ࡽ 100Hz
ࡢࣃࢯࢥ࣭ࣥࣔࢽࢱ࣮࡟ኚ᭦ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟క࠸㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭ࡢ࿊♧᫬㛫ࢆ 16ms࠿ࡽ 10ms࡟ኚ
᭦ࡋ㸪ࢱ࣮ࢤࢵࢺ่⃭ࡀཧຍ⪅࠿ࡽ㜈ୖ࡛ㄆ㆑ࡉࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
௨ୗ࡟㸪ᐇ㦂 2ࡢᡭ⥆ࡁࢆ⡆₩࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋࡲࡎཧຍ⪅࡟࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘ࠾ࡼࡧࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺ
࡟ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋࡑࡢᚋ㸪ࣃࢯࢥࣥ࡟ࡼࡿุ᩿ㄢ㢟 (ࣉࣞ ᐃ࣭᥋ゐ࣭࣏ࢫࢺ ᐃ) ࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
ᐃࣇ࢙࢖ࢬ࡛ࡣ࠾ࡓࡃ࡬ࡢ₯ᅾⓗ㞟ᅋホ౯ࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵ࡟࠾ࡓࡃ IATࢆ౑⏝ࡋࡓࠋุ᩿ㄢ㢟⤊஢
ᚋ㸪㉁ၥ⣬࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿᯫ✵ࡢ௚⪅࡬ࡢ༳㇟ホᐃࢆồࡵࡓࠋ
⤖ ᯝ
ࡣࡌࡵ࡟㸪ᐇ㦂 1࡜ྠᵝࡢ᪉ἲࢆ⏝࠸࡚㸪ᐇ㦂 2࡟࠾ࡅࡿࣉࣞ࡜࣏ࢫࢺࡢ࠾ࡓࡃ IATᚓⅬࢆ⟬ฟ
ࡋࡓ (Table 5)ࠋ
ᖹᆒIATᚓⅬ SD ᖹᆒIATᚓⅬ SD
඾ᆺ70%᮲௳ -0.085 0.181 -0.055 0.161
඾ᆺ30%᮲௳ -0.037 0.186 -0.011 0.178
඾ᆺ0%᮲௳ -0.053 0.250 0.000 0.212
⤫ไ᮲௳ -0.050 0.190 -0.076 0.185
Table 5
ࣉࣞ࠾ࡓࡃIAT 䝫䝇䝖䛚䛯䛟IAT
ᐇ㦂2࡟࠾ࡅࡿྛ᮲௳ࡢ࠾ࡓࡃIATᚓⅬࡢᖹᆒ್࡜SD
ྛᑻᗘࡢȘಀᩘ⟬ฟ࠾ࡼࡧ㡯┠ࡢ㑅ᐃ ᐇ㦂 1࡜ྠᵝ࡟㸪ศᯒ࡛౑⏝ࡍࡿྛᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚㸪ඛ⾜
◊✲ࢆཧ⪃࡟ୗ఩ᅉᏊࡈ࡜࡟ αಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓࠋαಀᩘࡀప࠸ሙྜࡣ㡯┠ศᯒࡢ⤖ᯝ࡟ᇶ࡙ࡁ㸪α
ಀᩘࢆపୗࡉࡏࡿ㡯┠ࡢ㝖እࢆ⾜࠸㸪㡯┠ࡢ㑅ᐃࢆࡋࡓࠋ
༳㇟ホᐃᑻᗘ ᯘ (1979) ࡛ࡢᅉᏊᵓ㐀ࢆཧ⪃࡟㸪3ᅉᏊ (άືᛶ㸪♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉ㸪ಶேⓗ
ぶࡋࡳࡸࡍࡉ) ࡈ࡜࡟ αಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪άືᛶࡣ 5㡯┠࡛ α= .796࡛࠶ࡗࡓࠋ♫఍ⓗᮃ
ࡲࡋࡉࡣ㸪ࠕᇽࠎ࡜ࡋࡓ (㏫㌿㡯┠) 㸪ࠖࠕศูࡢ࠶ࡿ (㏫㌿㡯┠)ࠖࢆ๐㝖ࡋࡓ⤖ᯝ㸪2㡯┠࡛ α= .577
࡛࠶ࡗࡓࠋಶேⓗぶࡋࡳࡸࡍࡉࡣ㸪11㡯┠࡛ α= .787࡛࠶ࡗࡓࠋྛᅉᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᖹᆒ್
ࢆ⟬ฟࡋ㸪ᑻᗘᚓⅬ࡜ࡋࡓ (௨ୗ㸹άືᛶᚓⅬ㸪♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉᚓⅬ㸪ಶேⓗぶࡋࡳࡸࡍࡉᚓⅬ)ࠋ
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㧗ᚓⅬ࡯࡝ࡑࢀࡒࢀࡢഴྥࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋ
࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘ ⳥ụ (2000) ࡛ࡢᅉᏊᵓ㐀ࢆཧ⪃࡟㸪4ᅉᏊ (㊃࿡࡬ࡢἐධ㸪♫఍ⓗෆྥ㸪
⮬ᕫὶࡢ౯್ほ㸪Ꮩ⊂ᣦྥ) ࡈ࡜࡟ αಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪㊃࿡࡬ࡢἐධࡣ 9㡯┠࡛ α= .715㸪
♫఍ⓗෆྥࡣࠕୡ㛫ⓗ࡟ࡘࡲࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡛ࡶ௰㛫ෆ࡛┒ࡾୖࡀࢀࡿ (㏫㌿㡯┠) 㸪ࠖࠕ⮬ศࡢෆ㠃࡟࠿
࠿ࢃࡿࡇ࡜ࢆ࠶ࡲࡾヰࡉ࡞࠸ ࢆࠖ๐㝖ࡋࡓ⤖ᯝ㸪7㡯┠࡛ α= .669࡛࠶ࡗࡓࠋ⮬ᕫὶࡢ౯್ほࡣ㸪ࠕ⮬
ศࡀ㠃ⓑ࠸࡜ᛮ࠺ࡇ࡜ࡣ㸪♫఍ⓗ࡟ホ౯ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀከ࠸ ࢆࠖ๐㝖ࡋࡓ⤖ᯝ㸪3㡯┠࡛ α= .731
࡛࠶ࡗࡓࠋᏙ⊂ᣦྥࡣ㸪ࠕ␗ᛶࡢ཭ேࡀከ࠸(㏫㌿㡯┠) 㸪ࠖࠕ㒊ᒇ࡟ࡇࡶࡿࡢࡣ᎘࠸ࡔ (㏫㌿㡯┠)ࠖࢆ
๐㝖ࡋࡓ⤖ᯝ㸪2㡯┠࡛ α= .647࡛࠶ࡗࡓࠋྛᅉᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋ㸪ᑻᗘᚓⅬ࡜
ࡋࡓ (௨ୗ㸹㊃࿡࡬ࡢἐධᚓⅬ㸪♫఍ⓗෆྥᚓⅬ㸪⮬ᕫὶࡢ౯್ほᚓⅬ㸪Ꮩ⊂ᣦྥᚓⅬ)ࠋ࠸ࡎࢀࡢ
ሙྜࡶ㸪㧗ᚓⅬ࡯࡝࠾ࡓࡃែᗘࡀ㧗࠸㸪ࡍ࡞ࢃࡕ⮬㌟ࡢࡇ࡜ࢆ࠾ࡓࡃࡔ࡜⮬ㄆࡋ࡚࠸ࡿഴྥࡀᙉ࠸
ࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋྛኚᩘ㛫ࡢ┦㛵ࢆ Table 6࡟♧ࡍࠋ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
䝥䝺䛚䛯䛟IAT
(M=-0.05,SD =0.20)
1.000
2
䝫䝇䝖䛚䛯䛟IAT
(M=-0.03,SD =0.18) .628
** 1.000
3άືᛶ(M=5.33,SD =0.75) .034 .035 1.000
4♫఍ⓗᮃ䜎䛧䛥(M=3.79,SD =0.76) -.021 -.072 -.228
* 1.000
5ಶேⓗぶ䛧䜏䜔䛩䛥(M=4.94,SD =0.55) .125 .110 .612
** .229 * 1.000
6㊃࿡䜈䛾ἐධ(M=3.28,SD =0.61) .125 .104 .048 .067 .172 1.000
7♫఍ⓗෆྥ(M=2.84,SD =0.62) .141 .067 -.073 .075 -.004 .080 1.000
8⮬ᕫὶ䛾౯್ほ(M=3.11,SD =0.83) .065 .039 .067 -.074 .024 -.017 .130 1.000
9Ꮩ⊂ᣦྥ(M=3.79,SD =0.96) .257
* .272 * .059 -.016 .061 .259 * .004 .068 1.000
** p  < .01, * p  < .05, + p  < .10
Table 6
ᐇ㦂2䛻䛚䛡䜛ྛኚᩘ㛫䛾┦㛵
₯ᅾᣦᶆ
㢧ᅾᣦᶆ
(≉ᛶᙧᐜモᑻᗘ)
䛚䛯䛟ែᗘᑻᗘ
࠾ࡓࡃ ,$7 ᚓⅬ₯ᅾⓗ࡞ዲពᗘ࡜ࡢ㛵㐃 㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝ࡟₯ᅾⓗ࡞ዲពᗘ࡟ཧຍ⪅ (ホ
౯⪅) ࡜ᑐ㇟࢝ࢸࢦࣜࡢ㢮ఝᗘࡀ㛵㐃ࡍࡿ࠿ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵ㸪࣏ࢫࢺ࠾ࡓࡃ IATᚓⅬࢆ┠ⓗኚᩘ࡜ࡋ
࡚㸪᥋ゐ๭ྜ (⤫ไ᮲௳ࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚ࢲ࣑࣮ࢥ࣮ࢻ໬ࡋࡓ 3ኚᩘ)࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘࡢྛᅉᏊࡢᑻᗘ
ᚓⅬ (㊃࿡࡬ࡢἐධᚓⅬ࣭♫఍ⓗෆྥᚓⅬ࣭⮬ᕫὶᚓⅬ࣭Ꮩ⊂ᣦྥᚓⅬ) ࢆせᅉ࡜ࡍࡿ㝵ᒙⓗ㔜ᅇ
ᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡇࡢ㝿㸪㜈ୗ༢⣧᥋ゐ࡟ࡼࡗ่࡚⃭ᑐ㇟࡬ࡢዲពᗘࡀୖࡀࡗࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪ཧຍ⪅
ࡢ่⃭ᑐ㇟࡬ࡢࡶ࡜ࡶ࡜ࡢዲពᗘࡢ㧗ࡉࢆ⤫ไࡍࡿ┠ⓗ࡛㸪ࣉࣞ࠾ࡓࡃ IATᚓⅬࢆ⤫ไኚᩘ࡜ࡋ࡚
ᢞධࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ᐇ㦂 1࡜ྠᵝ࡟᥋ゐ๭ྜࡣヱᙜࡍࡿ᮲௳࡟ᡤᒓࡍࡿሙྜࡀ 1㸪᮲௳࡟ᡤᒓࡋ࡞࠸
ሙྜࡀ 0࡜ࢲ࣑࣮ࢥ࣮ࢻ໬ࡋࡓࠋຍ࠼࡚㸪ᐇ㦂 2࡛ࡣ⤫ไ᮲௳ࢆᇶ‽࡜ࡋ࡚㸪ศᯒ࡛ࡣࢲ࣑࣮ࢥ࣮
ࢻ໬ࡉࢀࡓ඾ᆺ 70%᮲௳ (70% vs. ⤫ไ) ࡜ࢲ࣑࣮ࢥ࣮ࢻ໬ࡉࢀࡓ඾ᆺ 30%᮲௳ (30% vs.⤫ไ) ࡜
ࢲ࣑࣮ࢥ࣮ࢻ໬ࡉࢀࡓ඾ᆺ 0%᮲௳ (0% vs.⤫ไ) ࡢ 3ࡘࢆ౑⏝ࡋࡓࠋලయⓗ࡞ศᯒࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚㸪
➨ 1ࢫࢸࢵࣉ࡛ࡣࣉࣞ࠾ࡓࡃ IATᚓⅬ㸪➨ 2ࢫࢸࢵࣉ࡛ࡣ㸪ྛ ㄝ᫂ኚᩘࡢ୺ຠᯝࢆᢞධࡋࡓࠋࡲࡓ㸪
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➨ 3ࢫࢸࢵࣉ࡛ࡣ➨ 2ࢫࢸࢵࣉࡢࣉࣞ࠾ࡓࡃ IATᚓⅬࢆ㝖࠸ࡓኚᩘ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ 1ḟࡢ஺஫స⏝
㡯㸪➨ 4ࢫࢸࢵࣉ࡛ࡣࣉࣞ࠾ࡓࡃ IATᚓⅬࢆ㝖࠸ࡓኚᩘ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ 2ḟࡢ஺஫స⏝㡯ࢆᅇᖐᘧ
࡟ᢞධࡋࡓࠋศᯒࡢ⤖ᯝ㸪࠸ࡎࢀࡢኚᩘ (ࣉࣞ࠾ࡓࡃ IATᚓⅬࡣ㝖ࡃ) ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᭷ព࡞୺ຠᯝ࣭
஺஫స⏝ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
༳㇟ホᐃᚓⅬ㢧ᅾⓗ࡞ዲពᗘ࡜ࡢ㛵㐃 㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝ࡟ࡼࡿ㢧ᅾⓗ࡞ዲពᗘ࡟ཧຍ⪅
(ホ౯⪅) ࡜ᑐ㇟࢝ࢸࢦࣜࡢ㢮ఝᗘࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠿ㄪ࡭ࡿࡓࡵ㸪༳㇟ホᐃࡢྛᅉᏊࡢᑻᗘᚓⅬ (ά
ືᛶᚓⅬ㸪♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉᚓⅬ㸪ಶேⓗぶࡋࡳࡸࡍࡉᚓⅬ) ࢆ┠ⓗኚᩘ࡜ࡋ࡚㸪᥋ゐ๭ྜ (ࢲ࣑࣮
ࢥ࣮ࢻ໬ࡋࡓ 3ኚᩘ)࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘࡢྛᅉᏊࡢᑻᗘᚓⅬ (㊃࿡࡬ࡢἐධᚓⅬ࣭♫఍ⓗෆྥᚓⅬ࣭
⮬ᕫὶᚓⅬ࣭Ꮩ⊂ᣦྥᚓⅬ) ࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡍࡿ㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪➨ 1ࢫࢸ
ࢵࣉ࡛ࡣྛㄝ᫂ኚᩘࡢ୺ຠᯝࢆᢞධࡋ㸪➨ 2ࢫࢸࢵࣉ࡛ࡣ➨ 1ࢫࢸࢵࣉࡢኚᩘ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ 1ḟ
ࡢ஺஫స⏝㡯㸪➨ 3ࢫࢸࢵࣉ࡛ࡣ 2ḟࡢ஺஫స⏝㡯ࢆᅇᖐᘧ࡟ᢞධࡋࡓࠋ
୺ࡓࡿ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚㸪඾ᆺ 70%᮲௳࣭඾ᆺ 30%᮲௳ࢆ࿊♧ࡍࡿ࡜㸪࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘࡀ㧗࠸⪅ࡣ㠀ዲ
ពⓗ࡞ホ౯ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋάືᛶᑻᗘᚓⅬࢆ┠ⓗኚᩘ࡜ࡋ࡚㸪᥋ゐ๭ྜ㊃࿡࡬ࡢ
ἐධᚓⅬࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡍࡿ㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪඾ᆺ 30%᮲௳࡜㊃࿡࡬ࡢἐධᚓⅬࡢ஺
஫స⏝ (β= -.374㸪t(80)= -1.878㸪p< .10) ࡀ᭷ពഴྥ࡛ㄆࡵࡽࢀࡓࠋ༢⣧ഴᩳࡢ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪
㊃࿡࡬ࡢἐධᚓⅬ㧗⩌࡟࠾࠸࡚඾ᆺ 30%᮲௳ࡣ⤫ไ᮲௳ࡼࡾࡶάືᛶᚓⅬࡀప࠿ࡗࡓ (β= -.594㸪
t(80)= -2.973㸪p< .01㸹Figure 5)ࠋ
ࡲࡓ㸪┠ⓗኚᩘࢆಶேⓗぶࡋࡳࡸࡍࡉᚓⅬ࡟ኚ᭦ࡋࡓୖ࡛㸪᥋ゐ๭ྜ⮬ᕫὶࡢ౯್ほᚓⅬࢆㄝ
᫂ኚᩘ࡜ࡍࡿ㝵ᒙⓗ㔜ᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪඾ᆺ 70%᮲௳࡜⮬ᕫὶࡢ౯್ほᚓⅬࡢ஺஫స⏝ࡀ᭷
ព࡛࠶ࡗࡓ (β= -.410㸪t(80)= -2.435㸪p< .05)ࠋ༢⣧ഴᩳࡢ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪⮬ᕫὶࡢ౯್ほᚓⅬ
㧗⩌࡟࠾࠸࡚඾ᆺ 70%᮲௳ࡣ⤫ไ᮲௳ࡼࡾࡶಶேⓗぶࡋࡳࡸࡍࡉᚓⅬࡀప࠿ࡗࡓ (β= -.460㸪t(80)=
-2.219㸪p< .05)ࠋࡲࡓ㸪඾ᆺ 70%᮲௳࡟࠾࠸࡚⮬ᕫὶࡢ౯್ほᚓⅬ㧗⩌ࡣప⩌ࡼࡾࡶಶேⓗぶࡋࡳ
ࡸࡍࡉᚓⅬࡀప࠸ഴྥࢆ♧ࡋࡓ (β= -.692㸪t(80)= -1.921㸪p< .10㸹Figure 6)ࠋ
⥲ ྜ ⪃ ᐹ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪࠾ࡓࡃ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪⮬ᕫ (ホ౯⪅) ࡜௚⪅ (ᑐ㇟࢝ࢸࢦࣜ) ࡜ࡢ㢮ఝᗘࡢほⅬ
࠿ࡽ㸪㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ձ㢧ᅾⓗ࡞ዲពᗘࡢഃ㠃 (୺ほᣦᶆ)
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࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪᥋ゐ๭ྜࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝࡣぢࡽࢀࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚᥈⣴ⓗ࡟᳨ウࡍࡿࡇ
࡜࡜㸪ղཧຍ⪅ࡢ࠾ࡓࡃᗘ࡜่⃭ࡢ࠾ࡓࡃᗘ (᥋ゐ๭ྜ) ࡢ㢮ఝᗘࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠ
ᯝ࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࡢ࠿ࢆ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡎ㸪࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘࡀప࠸⪅࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᐇ㦂 1࣭2ࢆ㏻ࡋ࡚㸪₯ᅾⓗ࡞ዲពᗘ࣭㢧ᅾⓗ࡞ዲព
ᗘ୧᪉࡟࠾࠸୍࡚㈏ࡋࡓ⤖ᯝࡣᚓࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ₯ᅾⓗ࡞ዲពᗘ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪┠ⓗኚᩘ࡛ᢅࡗࡓ࠾
ࡓࡃ IAT ᚓⅬࡢ㐪࠸ (ᐇ㦂 1㸸࣏ࢫࢺᚓⅬ㸪ᐇ㦂 2㸸ࣉ࣭࣏ࣞࢫࢺᚓⅬࡢኚ໬㔞)㸪㢧ᅾⓗ࡞ዲពᗘ
࡟࠾࠸࡚ࡣࢲ࣑࣮ࢥ࣮ࢻ໬ࡍࡿ㝿ࡢ⤫ไ᮲௳ࡢ㐪࠸ (ᐇ㦂 1㸸඾ᆺ 0%᮲௳㸪ᐇ㦂 2㸸⤫ไ᮲௳) ࡀ
࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘࡀప࠸⪅ࡢྠࡌ ᐃᣦᶆ㛫࡟࠾ࡅࡿ㠀୍㈏ࡋࡓ⤖ᯝ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪
௒ᚋ㏣ຍ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡋ࠿ࡋ㸪₯ᅾⓗ࡞ዲពᗘࡣప࠸ࡢ࡟ᑐࡋ㸪㢧ᅾⓗ࡞ዲពᗘ㛫ࡣ㧗࠸ (ᐇ㦂 1)࡜࠸࠺₯ᅾ࣭㢧ᅾ
ᣦᶆ㛫ࡢ୙ᩚྜ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪 ᐃࡢ㉁ⓗ࡞㐪࠸࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ㢧ᅾᣦᶆ࡛ࡣᐇ㦂
᧯స࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡀᙜ஦⪅ࡢෆ┬ࢆ⤒࡚ゝㄒ໬ࡉࢀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪₯ᅾᣦᶆ࡛ࡣᑐ㇟࡜ᒓ
ᛶ࡜ࡢ㐃ྜࡢኚ໬࡜࠸࠺ᙧ࡛┤᥋ⓗ࡟⌧ࢀࡿ (ᕝୖ㸪2011)ࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪ᐇ㦂 1ࡢ⤖ᯝ
࠿ࡽ㸪௚⪅࡬ࡢ༳㇟ホᐃ࡟㛵ࡋ࡚㠀ព㆑ⓗ㐣⛬࡜ព㆑ⓗ㐣⛬ࡀ⊂❧ࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ
࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘࡀ㧗࠸⪅ࡢ⤖ᯝ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᐇ㦂 1࣭ 2ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ྠ ᪘᎘ᝏࡀ⏕ࡌࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࿊♧⏬ീࡣඛ⾜◊✲࡛⏬ീ࡜ࡋ࡚ࡢ㐺ษࡉࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡶࡢࢆ౑⏝ࡋࡓࡀ㸪่⃭
ࡢᣢࡘព࿡ෆᐜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝࡀ␗࡞ࡿ (ᕝୖ㸪2011) ࡇ࡜ࡶᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪่⃭⮬యࡢឤ᝟౯ࢆ୰❧࡟ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪ཧຍ⪅ࡢᤊ࠼᪉࡟ࡼࡗ࡚ࡣ่⃭ࡢᣢࡘព࿡
ෆᐜࡀ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟࡞ࡗࡓࡾ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡟࡞ࡗࡓࡾࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪⮬㌟ࡢࡇ࡜ࢆ࠾ࡓ
ࡃࡔ࡜ㄆࡵ࡞ࡀࡽࡶ㸪ࠕ࠾ࡓࡃࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚୙ᛌឤࢆᣢࡘࡇ࡜ (⳥ụ㸪2000) ࡸࠕ࠾ࡓࡃࠖ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ㞃ࡋ࡚࠸ࡿ (⏣ᕝ㸪2009)ࡇ࡜ࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪࠾ࡓࡃែᗘᑻᗘࡀ㧗࠸⪅ࡣ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ഴྥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ࠕ඾ᆺⓗ࡞࠾ࡓࡃࡢእぢ࢖࣓࣮ࢪ ࡜ࠖࡋ࡚☜
❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿᮏ◊✲ࡢ࠾ࡓࡃ඾ᆺ⏬ീࢆከࡃ࿊♧ࡉࢀ࡚᎘ᝏឤࡀ⏕㉳ࡋࡓྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡓ
ࡔࡋ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ཧຍ⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡢ࠾ࡓࡃࡢព࿡ྜ࠸ࡸእぢⓗ࡞࢖࣓࣮ࢪࢆ ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㸪
ࡇࡢⅬࡣ࠶ࡃࡲ࡛ゎ㔘࡟࡜࡝ࡲࡿࠋ㏣ຍ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡲ ࡜ ࡵ
᭱ᚋ࡟㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ཧຍ⪅ࡢ≉ᛶ࡟ࡼࡗ࡚㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝ࡟㐪࠸ࡀぢࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜
࡞ࡗࡓࠋ≉࡟㢮ఝᗘࡀ㧗࠸ሙྜ㸪ᑐ㇟ࢆዲࡲࡋ࠸࡜ᛮ࠺࠿ྰ࠿ࡣཧຍ⪅ࡢ≉ᛶ࡟ࡼࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪ᮏ◊✲ࡣ㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝ◊✲࡟࠾ࡅࡿ╔║Ⅼࢆቑࡸࡋ㸪
ࡑࡢ⌮ゎࢆຓࡅࡿࡶࡢ࡜ゝ࠼㸪ࡑࡢⅬ࡟࠾࠸୍࡚ᐃࡢ⌮ㄽⓗព⩏ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ௒
ᚋࡢᒎ㛤࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ཧຍ⪅ࡢ௚ࡢ≉ᛶࡸᐇ㝿ࡢ௚⪅࡜ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ⾜ື࡟ࡘ
࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㠀ព㆑ⓗ࡞㐣⛬ࡀཬࡰࡍᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡼࡾヲ⣽࡟⌮ゎࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
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ㅰ ㎡
 ኱Ꮫ㝔ಟ஢ᚋࡶ㝔⏕᫬௦࡜ኚࢃࡽࡎ⤊ጞ୎ᑀ࠿ࡘ⇕ᚰ࡟ࡈᣦᑟࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ୰ᓥ೺୍㑻ඛ⏕ (ᗈ
ᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔 ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉)㸪ᐇ㦂่⃭ࡸᐇ㦂ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᥦ౪࠾ࡼࡧ㜈ୗ༢⣧᥋ゐຠᯝ◊✲ࢆ⾜
࠺㝿ࡢ␃ពⅬ࡞࡝ࡈᨭ᥼ࡃࡔࡉࡗࡓᕝୖ┤⛅ඛ⏕ (ᓥ᰿኱Ꮫ ே㛫⛉Ꮫ㒊)࡟グࡋ࡚ឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࡢ୍㒊ࡣ➨ 11ᅇࢻ࣮࣒ࣜࢳࣕࣞࣥࢪ㈹㸦H29㸧◊✲㈝࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀࡲࡋࡓࠋ㔜ࡡ࡚ឤ
ㅰ⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ
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௜ グ
ᮏㄽᩥࡣ㸪ᗈᓥ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉ᚰ⌮Ꮫᑓᨷ࡟ᥦฟࡋࡓᖹᡂ 29 ᖺᗘಟኈㄽᩥࢆࡶ࡜࡟ᇳ
➹ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡢ୍㒊ࡣ㸪᪥ᮏ♫఍ᚰ⌮Ꮫ఍➨ 57ᅇ኱఍ (2016ᖺᗘ) ࠾ࡼࡧ୰ᅜᅄᅜᚰ
⌮Ꮫ఍➨ 72ᅇ኱఍ (2016 ᖺᗘ)࡛Ⓨ⾲ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ୖグࡢᏛ఍Ⓨ⾲࡛ࡣᇳ➹⪅ࡢ୙ᡭ㝿࡟ࡼࡾ㸪
ㄗࡗࡓศᯒ⤖ᯝࢆⓎ⾲ࡋ࡚࠸ࡓࠋ෌ศᯒࡋࡓ⤖ᯝࡀ 29ᖺᗘಟኈㄽᩥ࠾ࡼࡧᮏㄽᩥࡢ⤖ᯝ࡟࡞ࡿࠋ
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自尊感情の 2 因子と 2 種類の自己愛の関連性

福留広大・森永康子
Cluster analysis of two factors of self-esteem and two types of narcissism in Japanese: How are 
unbalanced positive and negative aspects of self-esteem related to narcissism?
Koudai Fukudome and Yasuko Morinaga
The present study sought to reveal the relationship between two types of narcissism 
(grandiose and hypervigilant) and the positive and negative wording items (PSE and NSE) of 
Rosenberg’s self-esteem scale (RSES). We conducted a series of clustering analyses using 
three datasets with a k-means++ clustering method. Each dataset included both RSES and one 
or two narcissism scales: (a) RSES and two types of narcissism scales (N = 900), (b) RSES 
and a grandiose narcissism scale (N = 400), and (c) RSES and a hypervigilant narcissism scale 
(N = 600). Based on the result of a preliminary cluster analysis performed on a RSES dataset 
extracted both from the three datasets mentioned above and other data sets (N = 5,337), we 
determined the number of clusters as five. The results of a cluster analysis of dataset (a) 
revealed that individuals who were in the “PSE-predominant self-evaluation cluster” (i.e., 
individuals who had high self-evaluation on the PSE items and low self-evaluation on the 
NSE items) exhibited a greater tendency for both grandiose and hypervigilant narcissism 
compared with those in the other four clusters. In contrast, individuals in the 
“NSE-predominant self-evaluation cluster” exhibited a reduced tendency for both 
grandiose and hypervigilant narcissism compared with those in the other clusters. Analyses of 
the other two datasets (b and c) revealed similar clusters to those in dataset (a). These results 
suggest that the relationship between self-esteem and narcissism can be better interpreted 
using a two-factor solution for RSES compared with using an average score of all items of the 
RSES.
キーワード：Self-esteem, Narcissism, Rosenberg self-esteem scale
問題と目的
 本研究の目的は，Rosenberg 自尊感情尺度（Rosenberg Self-Esteem Scale; RSES）を一般的に用いら
れる単因子構造として用いるのではなく，肯定的な評価と否定的な評価の 2 因子構造として考える
ことで，自尊感情と自己愛との関連性について新たな解釈を提案することにある。
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自尊感情と自己愛
 自尊感情と自己愛は概念的弁別性があるとされる一方で，データ上ある程度の関連性があること
が問題となってきた。自尊感情と自己愛を測定する方法は基本的に心理尺度によるが，両尺度の関
連を検討したメタ分析では，自尊感情と自己愛は ρ = .36（SD = .04）の正の相関関係にあることが
示されている（岡田，2009）。高い相関ではないものの，関連性がないとは解釈できない結果と言え
るだろう。特に問題とされるのは，高い自尊感情を持つ個人の好ましくない行動様式が指摘されて
おり（Baumeister, Smart, & Boden, 1996），自尊感情が高いことは，同じようにそのような行動の原
因となる自己愛と，肯定的な自己評価が高いという意味において似ていると解釈される（中山，2008）
という点である。
ここで両概念について整理しておく。Rosenberg（1965）によると，自尊感情は自己に対する肯定
的ないしは否定的な評価態度，であり，個人が自分に対して行う全般的な自己評価のことを指し示
している。また，自尊感情が高いことは，とても良い（very good）という評価ではなく，これで十
分（good enough）という評価である。一方，自己愛という語は，誰もが持ち合わせている健全な範
疇で自分を愛するという意味から，パーソナリティ障害として説明される不健全な意味のものまで
を含む一般的なパーソナリティ傾向を指すと考えられるが，本稿では，高自尊感情者と自己愛者に
共通して望ましくない心理特性を認めることについて議論するため，不健全な意味で自己愛という
語を用いることにする。本稿で扱う自己愛者は所謂，ナルシストであり，「誇大性（空想または行動
における），賞賛されたい欲求，共感の欠如の広範な様式」（American Psychiatric Association, 2013 日
本精神神経学会訳, 2014）を呈する者である。
自尊感情と自己愛の概念的な弁別性は，他者との関係性において階層的視点を持つかどうか，と
いう点にあると考えられる（Brummelman, Thomaes, & Sedikides, 2016）。上述したように，高い自尊
感情をもつことは他者と比べて優れている必要はなく（Rosenberg, 1965），単に自分に対して必要十
分の評価を持っていることを意味するが，自己愛は他者と比較して自分が優れていると思っており，
そのために，現実よりもはるかに高い，誇大な自己評価をする。
Brummelman et al.（2016）は，自己愛者が優越感を持つと同時に他者からの賞賛を求める理由と
して，彼らの優越感が，誰かが優れていれば誰かが劣っているというゼロサムゲーム状態のもので
あり，不安定なためであるとしている。柏瀬（1989）は，臨床的に重要な点として誇大な自己の重
要性の認識はしばしばその逆の無価値感にとって代わることを指摘している。また，市橋（2015）
によると，自己愛の「基本病理は『思い描いている自分』と『取柄のない自分』という 2 つの病理
的な自己しか存在しない」，「『等身大の自分』の欠如」というように説明されている。こういった誇
大性の裏に否定的自己像が隠れているという自己愛者の特徴は，多くの研究者の共通理解である（上
地，2004, p.29）。
種類の自己愛
自己愛者には「誇大性（空想または行動における），賞賛されたい欲求，共感の欠如」（American 
Psychiatric Association, 2013 日本精神神経学会, 2014）がみられるが，その対人関係上の行動様式に
は異なる 2 種類があるとされる。2 種類の自己愛は，周囲を気にかけず傷つきにくい無関心型
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（oblivious）と，周囲を気にかけ傷つきやすい過敏型（hypervigilant）である（Gabbard, 1994 舘訳
1997）。より具体的には，無関心型自己愛は，他人の反応に気がつくことはなく，傲慢で攻撃的であ
り，自己に夢中であり，注目の中心であろうとする，といった行動傾向を持つ一方，過敏型自己愛
は，他人の反応に過敏であり，抑制的で内気で自己消去的でさえあり，自己よりも他人に注目を向
け，注目の的となることを避ける，といった行動傾向を持つとされる（Gabbard, 1994 舘訳 1997）。
このように，両極端ともいえる行動様式を持ちながらも，この 2 種類の自己愛はどちらも自己評価
の維持に執着する点において共通している（Gabbard, 1994 舘訳 1997）とされ，自己愛の中心要素に
は，過度に肯定的な自己評価を維持しようとする（中山，2011, p.57）という点を挙げることができ
る。また，Gabbard（1994 舘訳 1997）は自己愛的な人物の多くは 2 種類の自己愛の特徴をあわせも
つとしており，この観点からも自己愛の基本的性質に，過度に肯定的で傷つきにくい性質と過度に
否定的で傷つきやすいという両極端な性質の併存が考えられる。
自尊感情の 因子
ここで自尊感情に関する議論に戻す。既に述べたように自尊感情の定義は自己に対する肯定的な
いしは否定的な評価であるが，実際の RSES による測定では，肯定的か否定的かは一次元上で測定
される。RSES は 5 項目の肯定的な項目と 5 項目の否定的項目（逆転項目）によって構成されるが，
普通，自尊感情得点と言った場合には逆転項目を逆転処理した上で，10 項目を単純加算する。この
処理は RSES が一次元性を保った尺度であるとするならば当然のことであり，自尊感情得点が高け
れば自己に肯定的で，自尊感情得点が低ければ自己に否定的と考えられる。
しかしながら，本来であれば単因子構造として使用されている RSES について，肯定的な項目群
因子（Positive Self-Esteem; PSE）と否定的な項目群因子（Negative Self-Esteem; NSE）が得られる事
例が度々報告されている（Boduszek, Hyland, Dhingra, & Mallett, 2013; Carmines & Zeller, 1979; Marsh, 
Scalas, & Nagengast, 2010; Michaelides, et al., 2016; Mullen, Gothe, & McAuley, 2013）。日本においても，
探索的因子分析を用いた遠藤・井上・蘭（1992）による報告に始まり，より高度なモデルを用いた
共分散構造分析による報告（福留・森永，2018；清水・吉田，2008）や，中学生を中心的な関心に
しつつ幅広い世代で多母集団の同時分析を行った報告（福留他，2017）が両因子の存在について言
及している。これらの報告は，分析上 RSES に PSE と NSE を想定することが可能であることを示し
ている。そしてこれらの点を考慮すれば，従来議論されてきた自尊感情と自己愛という関係性につ
いて，新たに，自尊感情の 2 因子と自己愛の関連性という視点で検討ができる。
NSE1 については PSE に比べ心理尺度上の精神的健康との関連が強い傾向にあり（福留・森永，
2018; Lindwall et al.，2012），ストレスの窓モデル（藤田・福留・古口・小林，2018）におけるスト
レス防御因子とされている。
自尊感情の 因子と無関心型自己愛
自尊感情の 2 因子と無関心型の自己愛との関連については小塩（1997）の報告が初出であると思
われる。小塩（1997）では，本研究の PSE に相当する因子と自己愛の関連が r = .41，NSE と（無関
1 本稿で NSE と表記した場合は，逆転処理を済ませた上での値を指し示している。つまり NSE が高いというこ
とは自尊感情が高いことを意味する。
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心型の）自己愛の関連が.25 であると報告しており，RSES の 2 因子と自己愛の関連には小さいなが
らも，関連の差の存在が読み取れる。これについて，福留・森永（2018）は PSE と自己愛の関連は
若年齢層（15―22 歳）で r = .414，NSE と自己愛は r = .046 と報告している。
そもそも PSE が高いというのは，質問項目によって提案された肯定的な自己像を受容する傾向が
強いことであり，そのうちのいくらかの人が自己愛的で，自己の重要性を誇大にないしは妄想的に
捉えていることを，測定上許容していると理解できる。つまり，PSE という項目は，健全なレベル
の肯定的自己像を持っている人と，不適切に高いレベルの肯定的自己像を持っている人の両者に対
して，同程度の尺度得点を返す性質をもっている。一方，NSE が高いというのは質問紙項目によっ
て提案された否定的な自己像を拒否する傾向が強いことである。直感的には，自己愛的な人であれ
ば NSE も当然のように高くなるだろう（否定的自己像を拒否する傾向が高い）と考えられるが，そ
う予想しない点が本研究における重要な点である。
質問紙によって提案された否定的な自己像は自己愛者に対して，自己愛的でない人より批判的に
働きかけ，それを受け入れてしまうという自己の不安定性，矛盾を抱えているものであると予想す
る。NSE 項目は，誇大性の裏に隠された自己の無価値観，劣等感，周囲を気にかけ傷つきやすい過
敏型といった性質を反映するだろう。ここで，これまでの議論を総合すれば，「肯定的評価でもあり
否定的評価でもあるといったアンビバレントな自己評価」（溝上，1999）のタイプを想定しており，
溝上（1999）では自尊感情の 2 因子が用いられたわけではないが，そういった自己評価の存在が既
に指摘されている。本研究では，自尊感情の 2 因子によるアンビバレントな自己評価と自己愛が関
連することを予想し検討する。自己愛者にとって PSE 項目は，「思い描いている自分」の受容を促
すものであり，NSE 項目は「取柄のない自分」に対する自己卑下を反映するだろう。
もしそうであれば自己愛と NSE には負の相関関係が得られても良いが，実際はそうではなく弱い
正の相関（小塩，1997）あるいは有意でない正の相関（福留・森永，2018）が得られる。しかしな
がら，この相関関係の議論はあくまでも全体的な傾向であり，自己愛者はそのうちの多数派ではな
いだろう。実際，自己愛型パーソナリティ障害とされる人は，非臨床サンプル中の 0―6.2%（Dhawan, 
Kunik, Oldham, & Coverdale, 2010），0.96―6.18%（Trull, Jahng, Tomko, Wood, & Sher, 2010）もしくは
1%未満（Torgersen, Kringlen, & Cramer, 2001）と考えられており，自己愛的な人と呼べる人は相対的
に少ないと思われる。したがって，変数間の相関係数を明らかにしただけでは，その中に僅かに含
まれる自己愛者の特徴は全体的な影響によって消えている可能性がある。したがって本研究では，
自己愛者の自己評価の様相として PSE が高く NSE が低いと想定し，クラスター分析を行う。
次に，PSE と NSE がともに高い人はどのような人か考える。そのような人は自己評価に一貫性が
あり，優越感から生まれる自己の無価値感も存在しない。NSE が高いことは自己愛的な評価様相と
異なり，このような人を単に自己評価が高い人と言い表すことができると考えられる。
自尊感情の 因子と過敏型自己愛
ここまで無関心型の自己愛と自尊感情の 2 因子との関連を中心に議論してきたが，過敏型の自己
愛と自尊感情の 2 因子にはどのような関連が予想できるだろうか。過敏型の自己愛者とは，周囲を
気にかけ傷つきやすい人のことである。したがって全体的な傾向としては，過敏型の自己愛は否定
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的な自己像が提案される NSE との負の関連が予想される。しかし，自己愛者の基本的病理がアンビ
バレントな自己評価にあるとするならば，過敏型の自己愛者についても，無関心型の自己愛者と同
様に PSE が高く NSE が低いという状態が予想される。
以上の議論を踏まえ本研究では，RSES を 2 因子とした場合に想定される自尊感情のパターン（群）
を想定した上で，2 種類の自己愛との関連を検討する。例えば，PSE と NSE がともに高い人或いは
低い人，そして両者が中程度の高さの人の存在が考えられる。さらに，PSE が高く NSE が低い或い
はその逆の人の存在を想定した上で，クラスター分析を行う。これによって，自尊感情の 2 因子の
関係性から自己愛を説明できるかどうか検討することができる。
分析の方針
 本稿では自尊感情尺度の因子分析に中心的な興味を置いていないので，因子構造に関するモデル
比較を全て省略する。PSE は肯定的項目 5 項目の項目平均値，NSE は否定的項目のうち番号 8「も
っと自分自身を尊敬できるようになりたい」を除いた 4 項目の逆転処理済みの項目平均値，として
それぞれ算出する。項目番号 8 は概念の定義上不適切な項目或いは因子負荷量が低いとされるため
である（福留他，2017；福留・森永，2018；田中，2006）。また，参考として挙げる SE（単因子構
造とした場合の自尊感情）についても項目番号 8 を除いた 9 項目によって算出する。
 分析手順を述べる。まず予備的分析として，自尊感情尺度を用いた複数のデータセットを用いて
クラスター分析を行う。このことによって，サンプル数を十分に確保した上で，自尊感情尺度のみ
で類型化した場合の傾向がわかる。第二に，誇大性－過敏性自己愛尺度を用いて自尊感情の 2 因子
との関連性をクラスター分析によって検討する（分析 1）。しかしながら，誇大性－過敏性自己愛尺
度は，2 種類の自己愛について簡潔に測定するのに向いているが，それぞれの自己愛の下位因子ま
で詳細に検討することができない。そこで最後に，2 種類の自己愛についてそれぞれ別の尺度を用
いて下位因子についてより詳細に検討を行う（分析 2a, 2b）。
予備的分析
ここでは自尊感情尺度のみについて，クラスター分析を行い PSE と NSE による自己評価の類型
化について予備分析をおこなう。可能な限り大きなサンプルサイズでの分析を行い，自尊感情尺度
単体で解釈可能なクラスターを抽出する。
方 法
2014 年から 2018 年にかけて取得した以下のデータセットを用いてクラスター分析を行う。いず
れも邦訳版ローゼンバーグ自尊感情尺度 10 項目 5 件法（山本・松井・山成，1982，清水（2001）を
参照）が含まれた調査であり，当該部分について併合したものを分析する（N = 5337）。選択肢は，
あてはまらない，ややあてはまらない，どちらともいえない，ややあてはまる，あてはまる，であ
った。
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データセットの説明2 データ 1：中学生（N = 430），データ 2：大学生（N = 177），データ 3：ネ
ット調査による日本全国の 18 歳―25 歳（N = 400）分析 2a において再使用，データ 4：ネット調査
15 歳―69 歳（N = 2830），データ 5：ネット調査 18 歳―25 歳（N = 600）分析 2b において再使用，
データ 6：ネット調査 15 歳―69 歳（N = 900）分析 1 において再使用。
結 果
 RSES に 2 因子を仮定して確認的因子分析を行った結果，適合度は χ2 = 1270.135, df = 26, p < .001, 
CFI = .943, GFI = .945, RMSEA = .095 であったため，許容できる値であると判断した。また，PSE と
NSE の共分散の標準化係数は.58 であった。単因子構造としての自尊感情（self-esteem; SE）を含ん
だ各変数の記述統計を Table 1 に示した。いずれの変数の平均も理論的中央値である 3 の周辺の値と
なった。また，NSE の尖度が負の値を示していることから，SE や PSE よりも分布の裾が広いこと
がわかる。
 次に，RSES の 2 因子を用いてクラスター分析（kmeans++（Arthur & Vassilvitskii, 2007）を R 3.4.4
（R Core Team, 2018）上でパッケージ LICORS 0.2.0（Goerg, 2013）を用いて実行）を行った結果，
解釈可能な 5 クラスター（Figure 1）が得られた。縦軸は Z 得点である。クラスター1 は PSE が低く
NSE が高い群，クラスター2 は PSE と NSE がともに低い群，クラスター3 は PSE と NSE がともに
高い群，クラスター4 は PSE が高く NSE が低い群，クラスター5 は PSE と NSE ともに中程度の群
であった。各クラスターの人数はクラスター番号順に 370，803，1318，797，2049 であった。


クラスター番号

Figure 1. 予備的分析のクラスター分析結果
所属比率 
                     
2 本論文ではインターネット調査によるデータ収集が行われているが，一貫して楽天リサーチ株式会社（現在：
楽天インサイト）に第一著者が依頼した。これによって異なる質問紙調査間で同一参加者が参加できないよう，
配信対象者から除外することができた。また，楽天リサーチ株式会社が一般社団法人日本マーケティング・リ
サーチ協会に所属し，プライバシーマークを取得している点を考慮して調査を依頼した。調査参加の承諾につ
いては調査会社の方法によって得，研究者は個人を特定できる情報取得を行っていない。
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考 察
 自尊感情の 2 側面，PSE と NSE については，相関係数が高い場合も多く，本データセットにおい
ても，PSE と NSE の相関は中程度あったが，クラスター分析をした際には，解釈可能な 5 クラスタ
ーを得ることができると考えられる。これを踏まえれば，以降のデータ分析ではクラスター数を 5
に設定して分析することができるものと思われる。
分析 
評価過敏性－誇大性自己愛尺度（中山・中谷，2006）を用いて自尊感情の 2 因子との関連を検討
する。中山・中谷（2006）は，誇大性と評価過敏性により，自己愛を誇大型，混合型，過敏型，低
自己愛群と類型化した。本尺度の誇大性と評価過敏性は 2 種類の自己愛（Gabbard, 1994 舘訳 1997）
を測定するものであって，それぞれ無関心型と過敏型に相当する。本研究では自尊感情の 2 因子と
2 種類の自己愛を同時に分析し，自尊感情と自己愛の関連性について検討する。予備分析に基づき，
クラスター数を 5 に指定して分析を実行する。本分析の予想は，PSE が高く NSE が低い群において
2 種類の自己愛が最も高いという結果である。
方 法
分析対象者 インターネット調査会社（楽天リサーチ）を通じ，調査に参加した 15 歳から 69 歳
の 900 名（男性 440 名，女性 460 名）。平均年齢は 36.78（SD = 16.09）であった。
調査時期 2018 年 2 月実施。
質問項目 （a）自尊感情尺度（山本・松井・山成，1982，清水（2001）を参照）による 10 項目
5 件法を使用した。（b）評価過敏性－誇大性自己愛尺度（中山・中谷, 2006）による 18 項目 5 件法
を使用した。この後に本研究で使用しない質問項目が続いていた。
結 果
 RSES について 2 因子を仮定した確認的因子分析を行った結果，適合度は χ2 = 248.640, df = 26, p
< .001, CFI = .946, GFI = .937, RMSEA = .098，また，評価過敏性－誇大性自己愛尺度の確認的因子分
析の結果，適合度は χ2 = 914.963, df = 134, p < .001, CFI = .895, GFI = .889, RMSEA = .081 であり，そ
れぞれ許容できる値と判断した。各変数の記述統計を Table 2 に，各変数の相関係数を Table 3 に示
した。各変数の平均は，おおむね理論的中央値である 3 に近い値となった。NSE のみ尖度が負とな
っていることから，NSE の分布の裾は比較的軽いことが分かる。
Table 1 RSESの記述統計
変数 N 平均 標準偏差 尖度 歪度
SE 5337 3.11 0.78 0.27 -0.17
PSE 5337 3.18 0.84 0.13 -0.26
NSE 5337 3.04 0.95 -0.26 -0.08
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Table 2 分析1，各変数の記述統計
変数 N 平均 標準偏差 尖度 歪度
SE 900 3.06 0.72 0.33 -0.21
PSE 900 3.20 0.86 0.14 -0.33
NSE 900 3.03 0.99 -0.34 -0.06
誇大性 900 2.72 0.70 0.55 -0.23
評価過敏性 900 2.87 0.79 0.17 -0.07
Table 3  誇大性－評価過敏性自己愛尺度と自尊感情の相関係数
SE PSE NSE 誇大性 評価過敏性
SE
PSE .83 **
NSE .87 ** .48 **
誇大性 .54 ** .59 ** .35 **
評価過敏性 -.47 ** -.23 ** -.55 ** .06
注）*p  < .05, **p  < .01
評価過敏性と誇大性の相関は有意でなかった。PSE と誇大性は.59 の相関がある一方で，NSE と
誇大性は.35 の相関であった。PSE と評価過敏性は-.23 の相関である一方で，NSE と評価過敏性は-.55
の相関があった。SE と誇大性は.54 の相関，SE と評価過敏性は-.47 の相関があった。
クラスター分析の結果，クラスター1 は全て変数が中程度の値の群，クラスター2 は PSE と NSE
の両方が中程度であるが，誇大性も評価過敏性も低い群，クラスター3 は PSE と NSE がともに高い
群，クラスター4 は PSE と NSE，誇大性がともに低いが，評価過敏性が高い群，クラスター5 は PSE
が高いが NSE が中程度であり，誇大性と評価過敏性の両方が高い群である。各クラスターの人数は
クラスター番号順に，360，127，197，141，75 であった。

考 察
PSE と NSE の記述統計については予備的分析と似た傾向にあり，平均はおよそ理論的中央値であ
る 3 であり，分布の裾は PSE よりも NSE の方が軽いことがわかった。中山・中谷（2006）では，
評価過敏性と誇大性の相関は r = .14 であったが，本研究では r = .06 であった。これは，中山・中谷
（2006）の因子分析で直行解が報告されていることからも，想定された概念関係の通りであるとい
う意味において望ましい結果であると思われる。相関係数からも，PSE は誇大性と，NSE は評価過
敏性とより関連が強いことが示された。この結果も本研究の想定通りであるが，これはあくまでも
全体的な傾向である。
変数間の相関関係は，予想された通り，PSE と誇大性の関連が NSE と誇大性よりも強い関連にあ
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ることを示しており，また，NSEと評価過敏性の関連がPSEと評価過敏性よりも強い関連にあった。
したがって，自尊感情の 2 因子は 2 種類の自己愛との関連において弁別性があるものと解釈され得
る。さらに，SE と 2 種類の自己愛の相関よりも，PSE や NSE と 2 種類の自己愛の相関が，わずか
ではあるが相関係数が高いことから，サンプルの全体的な傾向を議論する上でも，自尊感情は自己
愛との関連を検討する上では，2 因子として解釈した方が良いと思われる。
 クラスター分析の結果は，予備的分析で得られたほど顕著な傾向，すなわち PSE が高く NSE が
低いクラスターや PSE が低く NSE が高いクラスターが明白に得られたとは言えないだろう。しか
しながら，PSE と NSE のどちらがより高いか，というような両変数のバランスの問題は予備的分析
の結果と似ている傾向にあり，クラスター2 を NSE「優勢」群，クラスター5 を PSE「優勢」群と
して命名することに，一定の妥当性があるものと考えられる。そして NSE 優勢群では誇大性と評価
過敏性の両方が低い結果が得られており，PSE 優勢群では誇大性と評価過敏性の両方が最も高い結
果が得られている。興味深い点は，クラスター3 の PSE と NSE がともに高い群の自己愛は，PSE 優
勢群に比べて決して高くない点であり，評価過敏性においては低い値となっている。自尊感情を単
因子構造とみなし得点化した場合においては自尊感情が高い人の中に自己愛傾向が高い人が含まれ
ているという解釈が通常であるが，本研究におけるクラスター5 については，自尊感情がそれほど
高くない人の中に自己愛が高い人が含まれているという解釈が可能である。

クラスター番号

Figure 2. 分析 1 のクラスター分析結果
所属比率 
                           
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分析 D
分析 1 では PSE と NSE のバランスが 2 種類の自己愛と関連する結果が得られた。それは NSE に
比べて PSE 優勢な自己評価をもつ人は 2 種類の自己愛が高いと考えられる結果であった。
分析 1 で使用した中山・中谷（2006）による尺度の問題点を挙げるならば，それは数ある自己愛
の下位側面を要約していることであろう。そこで，分析 2a では NPI-35（小西・大川・橋本，2006）
を用いて，無関心型の自己愛における下位尺度と自尊感情の 2 因子のクラスター分析を行う。そし
て分析 2b では過敏型に着目した分析を行う。
また，分析 1 の分析のみでは結果の再現性についても多少疑問が残る。分析 1 で選択された尺度
や，2 種類の自己愛を同時に検討したことによって得られた結果であるとも考えられるためである。
この意味においても分析 2a 及び 2b として検討を追加して検討する意義が認められると思われる。
 研究 2a において予想される結果は，無関心型の自己愛は NSE よりも PSE と強い正の相関関係に
あり，分析 1 のクラスター5 に見るような PSE 優勢群において無関心型の自己愛が最も高いという
結果である。
方 法
分析対象者 インターネット調査会社（楽天リサーチ）を通じて調査に参加した日本全国の 18
歳から 25 歳の 400 名（男性 200 名，女性 200 名）。平均年齢は 22.82 歳（SD = 1.96）であった。
調査時期 2016 年 3 月
質問項目 以下の質問項目を含んだ調査を実施した。（a）Rosenberg 自尊感情尺度（山本・松井・
山成，1982，清水（2001）を参照），(b)自己愛人格傾向尺度 NPI-35（小西・大川・橋本，2006）を
5 件法で使用した。なお，選択肢の表現は自尊感情尺度と合わせ，あてはまらない，ややあてはま
らない，どちらともいえない，ややあてはまる，あてはまる，とした。
結 果
RSES に 2 因子を仮定した場合の適合度は，χ2 = 74.297, df = 26, p <.001, CFI = .969, GFI = .960, 
RMSEA = .068 であった。また，自己愛性人格傾向尺度 NPI-35 の結果は，χ2 = 1722.542, df = 550, p
< .001, CFI = .863, GFI = .779, RMSEA = .073 であった。NPI-35 について CFI，GFI が十分な値である
とは言い難いが，尺度の項目数が多く df が大きいことを考慮すれば許容できるものと判断した。
各変数の記述統計量は Table 4 に，相関係数は Table 5 に示した。RSRS の各変数の平均値はおよ
そ 3 であり，NSE は 2.87 と少し低めであるが，PSE よりも NSE の裾が軽いなど，基本的にはこれ
までと似た傾向にあった。相関では PSE と自己愛の下位因子との関連が.40 から.60 であり，NSE と
自己愛の.10 から.30 よりも高い相関が得られた。また，SE と自己愛の関連については.34 から.53
であった。
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Table 4 RSESとNPI-35の下位因子の記述統計
変　数 N 平均 標準偏差 尖度 歪度
SE 400 2.94 .81 .00 -.15
PSE 400 3.00 .88 -.22 -.18
NSE 400 2.87 1.00 -.50 -.02
誇大性 400 2.33 .89 .02 .45
身体賞賛 400 2.20 .99 -.18 .58
注目欲求 400 2.78 .82 .08 .12
主導性 400 2.49 .84 .07 .33
自己確信 400 2.93 .70 .84 .07
Table 5 NPI-35の下位因子とRSESの相関
SE PSE NSE 誇大性 身体賞賛 注目欲求 主導性 自己確信
SE
PSE .88 **
NSE .86 ** .51 **
誇大性 .48 ** .53 ** .28 **
身体賞賛 .34 ** .40 ** .18 ** .70 **
注目欲求 .34 ** .47 ** .10 ** .72 ** .56 **
主導性 .53 ** .60 ** .30 ** .85 ** .67 ** .74 **
自己確信 .41 ** .54 ** .16 ** .65 ** .46 ** .58 ** .68 **
*p  < .05, **p  < .01
クラスター分析の結果（Figure 3），クラスター1 は PSE が高く NSE が中程度の群であり自己愛の
下位因子が一様に高かった。クラスター2 は PSE と NSE ともに低いが PSE の方がより低い群であ
り自己愛の下位因子が一様に低かった。クラスター3 は PSE と NSE はともに中程度であるがやや低
い群であり自己愛もやや低めであった。クラスター4 は PSE と NSE が中程度の群であり自己愛の下
位因子は中程度からやや高かった。クラスター5 は PSE と NSE がともに高い群であり誇大性，身体
賞賛注目欲求は中程度，主導性や自己確信がやや高い程度であった。それぞれの所属人数はクラス
ター番号順に，24，69，116，119，72 であった。
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考 察
相関関係は，PSE の方が NSE よりも自己愛とより強く関連することが明らかになった。また，こ
の PSE と自己愛の関連は，SE と自己愛の関連よりも，全ての自己愛下位因子において高かった。
しかし，これは全体的な傾向であるので，以下に述べるクラスター分析の結果が優先される。
 クラスター分析の結果は予備的分析に見たような PSE と NSE のバランスによる明快な群分けと
はならなかった。特にクラスター3 と 4 では RSES において大きな差があるとは解釈できない。し
かしながら，分析 1 で述べたようにクラスター1 は PSE 優勢群，クラスター2 は NSE 優勢群，クラ
スター5 は PSE・NSE 高群という解釈は可能である。分析 1 と基本的な傾向は似ており，特に，PSE
と NSE がともに高いクラスター5 が，自己愛の下位因子が最も高い群とはならなかった点は注目で
きる。自己愛が最も高い群は PSE 優勢群であるクラスター1 である。これらの結果から，自己愛者
は PSE と NSE のバランスが崩れ PSE が高い状態にあると思われる。クラスター2 や 5 から，NSE
が PSE と同程度に高い，あるいは NSE が PSE よりも高い状態にある場合は，自己愛が高くない傾
向にあると思われ，その意味において，NSE は PSE よりもより健全な自己評価の高さを測定してい
る可能性があるものと思われる。
 下位因子について言及できる点は，自尊感情（単因子）が高い群であるクラスター5 において，
身体賞賛が平均的ということである。つまり，特に身体賞賛の傾向については，そのほかの下位因
子に比べて，自尊感情（単因子）が高い人に認められる傾向ではないと思われる。


クラスター番号

Figure 3. 分析 2aのクラスター分析結果
所属比率 
                           
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分析 E
 ここでは，コフートの自己心理学に基づく自己愛的脆弱性尺度（上地・宮下，2005; 2009）を用
いて，過敏型の自己愛における下位尺度と自尊感情の 2 因子のクラスター分析を行う。自己愛的脆
弱性尺度（上地・宮下，2005）は主に過敏型の自己愛について測定する尺度であり，本研究では短
縮版（上地・宮下，2009）を用いる。そもそも自尊感情と過敏型自己愛の相関は-.40 という報告が
あるが（小塩・中山・清水，2011）3，自尊感情の 2 因子と過敏型自己愛の関連については明らかで
ない。予想される結果は，最初に述べたように過敏型の自己愛は，PSE よりも NSE と強い負の相関
関係にあり，分析 1 のクラスター5 に見るような PSE 優勢群において最も過敏型自己愛が高いとい
う結果である
方 法
対象者 インターネット調査会社（楽天リサーチ）を通じ，調査に参加した 18 歳から 25 歳の 600
名（男性 300 名，女性 300 名）。平均年齢は 22.57 歳（SD = 1.82）であった。
調査時期 2017 年 1 月実施。
質問項目 （a）自尊感情尺度（山本・松井・山成，1982，清水（2001）を参照）による 10 項目
5 件法を使用した。（b）自己愛的脆弱性尺度短縮版（上地・宮下，2009）の 20 項目 5 件法を使用し
た。下位 4 因子に，承認・賞賛過敏性，自己顕示抑制，潜在的特権意識，自己緩和不全がある。こ
のうち，自己緩和不全を除いた 3 因子について Gabbard（1994）の過敏型自己愛を測定していると
見做すことができる（上地，2011）とされている。本稿の文脈上では自己緩和不全を削除して良い
と思われるが，コフートがこの点を自己愛問題の本質であると考えていた（上地，2011）ことから，
削除せず尺度全体で分析する価値があると判断した。なお，この尺度の項目の提示順は参加者ごと
にランダムにした。
結 果
RSES の適合度は 2 因子構造で χ2 = 180.554, df = 26, p < .001, CFI = .931, GFI = .931, RMSEA = .100, 
AIC = 218.554，であった。また，自己愛的脆弱性尺度においても，十分な適合度が得られた（χ2 =
447.099, df = 164, p < .001, CFI = .955, GFI = .928, RMSEA = .054）。次に，各変数の記述統計を Table 6，
相関係数を Table 7 に示した。PSE は自己愛的脆弱性の下位因子のうち自己顕示抑制においてのみ有
意な相関関係を示した。NSE は脆弱性の下位因子の全てにおいて，-.25 から-.48 の有意な負の相関
関係にあった。SE は脆弱性の下位因子と-.10 から-.32 の負の相関関係にあった。
3 ただし，自尊感情尺度の訳が本稿のものと異なる。
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Table 6  RSESと自己愛的脆弱性の記述統計
変数 N 平均 標準偏差 尖度 歪度
SE 600 3.00 0.74 0.50 0.01
PSE 600 3.08 0.85 0.05 -0.08
NSE 600 2.90 0.93 -0.17 0.05
承認・賞賛過敏性 600 2.95 0.88 -0.27 -0.04
自己顕示抑制 600 2.96 0.88 -0.11 0.00
潜在的特権意識 600 2.72 0.82 0.22 0.23
自己緩和不全 600 2.80 0.94 -0.35 0.11 
Table 7  RSESと自己愛的脆弱性の下位因子の相関
SE PSE NSE 承認賞賛 顕示抑制 潜在特権
SE
PSE .86 **
NSE .81 ** .40 **
承認・賞賛過敏性 -.32 ** -.08 -.48 **
自己顕示抑制 -.34 ** -.12 ** -.47 ** .71 **
潜在的特権意識 -.11 ** .06 -.27 ** .68 ** .52 **
自己緩和不全 -.10 * .07 -.25 ** .71 ** .54 ** .64 **
注）列の変数名は適宜省略している。
*p  < .05, **p  < .01
クラスター分析の結果（Figure 4），クラスター1 は PSE と NSE がともに低い群であり自己顕示抑
制がやや高く，潜在的特権意識と自己緩和不全がやや低い群であった。クラスター2 は全変数中程
度の群であった。クラスター3 は PSE は中程度で NSE は低い群であり，自己愛的脆弱性の下位因子
が全て高い群であった。クラスター4 は PSE と NSE がともに高い群であり，承認・賞賛過敏性と自
己顕示抑制がやや低い群であった。クラスター5 は PSE は中程度であるが NSE がやや高く，自己愛
的脆弱性の下位因子が全て低い群であった。各クラスタサイズは番号順に 78，220，97，92，113
であった。
考 察
自尊感情と自己愛的脆弱性の相関関係は，自尊感情を PSE と NSE に分けることで，新たな発見
があった。つまり，PSE よりも NSE の方が，自己愛的脆弱性と強い関連がある結果が得られ，その
程度は従来用いられてきた SE よりも大きかったことである。したがって，自尊感情の 2 因子は自
己愛的脆弱性との関連において弁別され得ることが明らかとなった。しかし，これは全体的な傾向
であって，以降に述べるクラスター分析の結果が優先される。
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
クラスター番号

Figure 4. 分析 2b のクラスター分析結果
所属比率
                        
PSE と NSE がともに低い群（クラスター1）においては自己顕示抑制がやや高い程度で，潜在的
特権意識と自己緩和不全についてはやや低かった。従来の自尊感情（単因子）の考え方では PSE と
NSE がともに低い群で過敏型の自己愛が高いという結果も予想できるが，本分析の結果（クラスタ
ー1）はそれを支持する結果ではなかった。その一方で，PSE と NSE のバランスが悪く NSE よりも
PSE の方が高い PSE 優勢群（クラスタ 3）で，最も過敏型の自己愛が高い結果が得られた。また，
最も過敏型の自己愛が低いのは，PSE と NSE のバランスが悪く NSE が PSE よりも高い NSE 優勢群
（クラスタ 5）であった。
以上のことから，過敏型の自己愛についても，PSE が NSE に比べて優勢な人において最も高い傾
向にあり，その一方で PSE と NSE がともに低い人（或いは両方が高い人）において顕著な傾向が
認められるというわけではなかった。この傾向は，自己愛の種類は異なるが分析 2a と同様であり，
PSE 優勢型のアンビバレントな自己評価と自己愛が関連することを示すものであると思われる。
総合考察
自尊感情と自己愛傾向の関連は，変数間の相関関係の結果から考察した場合に，自尊感情を 2 因
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子として解釈した方が良いことが明らかとなった。しかしながら，自尊感情と自己愛傾向の関連は
単純な相関関係では十分には説明されない。なぜなら，自尊感情尺度に対してクラスター分析を行
った場合に，PSE と NSE がアンバランスな個人が 20―30%ほど存在することが明らかとなり，この
点に着目することで自尊感情と自己愛の関連性について新たな説明を加えることが可能であったか
らである。特徴的な点としては，自尊感情を PSE と NSE の 2 側面を仮定した際に，この両者がと
もに高い群において最も自己愛が高いという結果が得られなかったことである。本研究は自尊感情
尺度を単因子とした場合よりも，PSE と NSE の 2 因子として捉え，そのバランスに着目することで，
安定的なパーソナリティである自己愛との関連を説明できる可能性を示している。
無関心型ないしは過敏型の自己愛が高い人の自己評価の様相というものは，肯定的なものと否定
的なものでアンバランスな人，とりわけ，肯定的な自己像を受容する反応（PSE）が優位という意
味で自己評価が高い。一方，否定的自己像を拒否する反応（NSE）が優位という意味で自己評価が
高い人の自己愛傾向は低いと考えられる。また，PSE と NSE の両方が高いことは自己評価の一貫性
の高さを意味しており，「単に自己評価が高い人」とも解釈できよう。あるいは，自己の実態に比べ
て良すぎるわけでも悪すぎるわけでもない「等身大の自分とその自己評価」を所有しているため自
己愛者とは言えない，という説明も可能かもしれない。逆に，「単に自己評価が低い人」つまり PSE
と NSE の両方が低い人は，分析 2b の結果から，必ずしも過敏型自己愛の傾向が強くはないことが
示されており，2 種類の自己愛の両側面において PSE と NSE のバランスが重要な意味を持つ可能性
を一貫して示唆しているものと思われる。ただし，本研究の結果は決して多くないデータセットか
ら得られた傾向であって，本当に一貫した傾向が得られるかどうか今後も検討が必要である。また，
本研究の限界として，質問紙法でアンビバレントな自己評価をした人は面接法においてもアンビバ
レントで自己愛的であると判定され得るのかどうか，あるいは実際に臨床群とされる確率はどの程
度のものであるかといった検討をしていないことを挙げられる。
自尊感情は教育的目標としても使用される心理学的概念であるが，これを教育的目標とした場合
には，自分の重要性を主張する尊大な人間を育成する可能性が懸念されているように思われる（例
えば，国立教育政策研究所，2015）。この原因は，自尊感情と自己愛に相関が認められ共通の行動様
式がみられたり，「自尊」感情について字義上の議論を行っていたりするためではないかと推察され
る。本稿における自尊感情の 2 側面の整理は，これらの議論に対して，自尊感情の議論は，ただ単
純にその数値が高いか低いかというものに基づいて行われるべきでないことを提案しており，また
その上で，これまで想定されていなかった数パーセントのタイプの人に着目することができる可能
性を示唆しているものである。特に，NSE が PSE よりも優勢であることは，自己愛的でない人間像
を想定する上で重要な点であると思われる。これに加えて NSE については，藤田他（2017）による
ストレスの窓モデルで明らかになっているように精神健康上重要な因子でもあることから，NSE が
高いことは教育上好ましい傾向と理解することはできないだろうか。本研究の結果は，このような
側面（NSE）に着目するような教育的取り組み，代表的には，川井・吉田・宮元・山中（2006）に
よる「ネガティブな事象に対する自己否定的な認知への反駁の促進」の教育的重要性を傍証してい
るものと考える。
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The relationship between involuntarily retrieved positive autobiographical memory and implicit mood
Junya Hashimoto, Yoichi Watanabe, Makoto Miyatani, and Takashi Nakao
Previous studies have reported that positive autobiographical memories are involuntarily 
retrieved on a daily basis and often accompany mood changes. Previous studies have used 
subjective report methods to measure the impact of involuntary retrieval on mood. However, 
subjective report methods are known to be easily distorted by social desirability and demand 
characteristics. To avoid this problem, we applied the measurement of implicit mood and
examined the impact of involuntary positive memory on mood. Sixty-four participants 
participated in the experiment and 48 participants were included in the analyses. Participants 
carried out an easy task in which the retrieval cue was presented, to induce an involuntary 
positive memory. Participants were also asked to rate the mood of nonsense words in order to 
measure implicit mood before and after the task. The results demonstrated that the involuntary 
positive memory retrieval increased positive mood in participants who exhibited lower
positive implicit mood before the involuntary memory retrieval. We experimentally 
demonstrated that involuntarily retrieved positive memories can improve implicit mood.
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸involuntary autobiographical memory, positive memory, implicit mood
ၥ 㢟
ࠕᐙ᪘࡜୍⥴࡟ື≀ᅬ࡟⾜ࡗࡓࠖࡢࡼ࠺࡞㐣ཤ࡟⤒㦂ࡋࡓಶேⓗฟ᮶஦ࡢグ᠈ࢆ⮬ఏⓗグ᠈࡜࠸
࠺ࠋ⮬ఏⓗグ᠈ࡣ㸪ᛮ࠸ฟࡑ࠺࡜࠸࠺ពᅗࡀ࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ࡩ࡜ᛮ࠸ฟࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞᝿㉳ࡣ↓ពᅗⓗ᝿㉳࡜࿧ࡤࢀ㸪᪥ᖖⓗ࡟ㄡࡋࡶࡀ⤒㦂ࡍࡿ⌧㇟࡜ࡋ࡚◊✲ࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚
࠸ࡿ (ࣞࣅ࣮ࣗ࡜ࡋ࡚㸪Berntsen, 2010)ࠋ↓ពᅗⓗ᝿㉳࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡣ㸪᪥ㄅἲࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋ᪥ㄅἲ࡜ࡣ㸪ཧຍ⪅ࡀሗ࿌⏝⣬ࢆᡤᣢࡋ࡞ࡀࡽ᪥ᖖ⏕άࢆ㐣ࡈࡋ㸪↓ពᅗⓗ᝿㉳ࡀ⏕ࡌࡓ࡜ࡁ
࡟ࡑࡢሗ࿌⏝⣬࡬ࡢᅇ⟅ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪᝿㉳ෆᐜࡸ᝿㉳᫬ࡢ≧ἣ㸪᝿㉳ࡉࢀࡓグ᠈ࡢᛶ㉁࡞࡝ࢆㄪ
ᰝࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿ (㞵ᐑ, 2014)ࠋ᪥ㄅἲࢆ⏝࠸ࡓ◊✲࡟ࡼࡾ㸪↓ពᅗⓗ᝿㉳ࡣ᪥ᖖⓗ࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈ
࡞グ᠈ࡀ᝿㉳ࡉࢀࡸࡍࡃ㸪Ẽศ࡟ᑐࡋ࡚࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (Berntsen, 
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1996)ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈグ᠈ࡢ↓ពᅗⓗ᝿㉳ࡀẼศ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆヲ⣽࡟᳨ウࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪
⚾ࡓࡕࡢᐇ⏕ά࡟ἢࡗࡓグ᠈࡜ឤ᝟ࡢ㛵㐃ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡲࡓ࣏ࢪࢸ࢕ࣈグ᠈ࡢ
↓ពᅗⓗ᝿㉳ࡣᢚ࠺ࡘ⪅ࡢẼศᨵၿ࡟ᙺ❧ࡘྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ (Watson, Berntsen, 
Kuyken, & Watkins, 2012)㸪⮫ᗋⓗᛂ⏝࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅࡉࢀࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞⮬ఏⓗグ᠈ࡢ↓ពᅗⓗ᝿㉳࡟ࡼࡿẼศ࡬ࡢᙳ㡪ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛୺ほⓗホᐃ࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ
᳨ウࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ౛࠼ࡤ㸪Berntsen (1996) ࡣཧຍ⪅⮬㌟ࡢẼศ࡟ࡘ࠸࡚ 5௳ἲࡢホᐃ (-2: 㠀ᖖ࡟ࢿ
࢞ࢸ࢕ࣈ̿2: 㠀ᖖ࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈ) ࡟ࡼࡗ࡚Ẽศ≧ែࢆ ᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓWatson et al. (2012) ࡛ࡣ㸪
Ẽศ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡼ࠸ᙳ㡪㸪ᝏ࠸ᙳ㡪㸪ᙳ㡪࡞ࡋ࡜࠸࠺ 3ࡘࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽ㑅ࡤࡏࡿࡇ࡜࡛ ᐃ
ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞୺ほⓗホᐃࡣ♫఍ⓗᮃࡲࡋࡉࡸせồ≉ᛶ࡞࡝ࡢᙳ㡪࡟ࡼࡗ࡚ᅇ
⟅ࡀṍࡵࡽࢀ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ (ཬᕝ࣭ཬᕝ, 2010; Schell, Klein, & Babey, 1996)ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪౛
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⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋImplicit Positive and Negative Affect Test (IPANAT; Quirin, Kaz«n, & Kuhl, 2009; ᪥ᮏㄒ
∧: ୗ⏣࣭኱ஂಖ࣭ᑠᯘ࣭బ⸨࣭໭ᮧ, 2014) ࡣ㸪↓ព࿡ࡘ࡙ࡾ (౛࠼ࡤࠕSAFMEࠖ) ࡀ⾲ࡍẼศ≧
ែ࡟ࡘ࠸࡚ࠕᖾࡏ࡞ࠖ࡞࡝ࡢឤ᝟ㄒࡀ࡝ࡢ⛬ᗘᙜ࡚ࡣࡲࡿ࠿ࢆホᐃࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪ᅇ⟅⪅ࡢᮏ᮶ࡢ
Ẽศ≧ែࢆ↓ព࿡ࡘ࡙ࡾ࡟཯ᫎࡉࡏ㸪㛫᥋ⓗ࡟Ẽศ≧ែࢆ ᐃࡍࡿࠋIPANATࢆ⏝࠸ࡓ◊✲࡜ࡋ࡚㸪
ཬᕝ࣭ཬᕝ (2012) ࡛ࡣ㸪ᐇ㦂ཧຍ⪅࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈ㸪ࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࢆ
ႏ㉳ࡉࡏࡓᚋ㸪ࡑࡢẼศࢆᢚไࡍࡿࡼ࠺ᩍ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞Ẽศ≧ែ࡟࡞ࡿ࠿ࢆ᳨ウ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪୺ほⓗホᐃ (᪥ᮏㄒ∧ PANAS; బ⸨࣭ Ᏻ⏣, 2001) ࡟ࡼࡿ㢧ᅾⓗ࡞Ẽศ≧ែࡣ㸪
ႏ㉳ࡉࢀࡓẼศ᮲௳㛫࡛ࡢᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ୍᪉࡛㸪₯ᅾⓗ࡞Ẽศ≧ែ࡛ࡣႏ㉳ࡉࢀࡓẼศ᮲
௳㛫࡛ࡢᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪₯ᅾⓗ࡞Ẽศ≧ែࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ᅇ⟅⪅ᮏ᮶ࡢẼศ
≧ែࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ᪥ᮏㄒ∧ IPANATࢆ౑⏝ࡋ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞⮬ఏⓗグ᠈ࡢ↓ពᅗⓗ᝿㉳ࡀ₯ᅾ
ⓗ࡞Ẽศ≧ែ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪グ᠈ࡢ᝿㉳ࡀẼศ࡟ཬ
ࡰࡍᙳ㡪ࡣ᝿㉳ࢆ⾜࠺๓ࡢẼศ≧ែ࡟ࡼࡗ࡚ࡶ␗࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪᝿㉳๓ࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ
Ẽศࡀ㧗࠸⪅࡜ప࠸⪅࡛ࡣ㸪ప࠸⪅ࡢ࡯࠺ࡀ኱ࡁ࡞Ẽศኚ໬ࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ
◊✲࡛ࡣ᝿㉳๓ࡢẼศ≧ែࡶ⪃៖ࡋࡓ᳨ウࢆ⾜࠺ࠋᮏ◊✲ࡢ௬ㄝࡣ㸪᝿㉳๓ࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศࡀప
࠸⪅࡯࡝㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈグ᠈ࡢ↓ពᅗⓗ᝿㉳࡟ࡼࡗ࡚㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศࡀቑຍࡍࡿ (௬ㄝ 1)㸪᝿㉳๓
ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศࡀ㧗࠸⪅࡯࡝㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈグ᠈ࡢ↓ពᅗⓗ᝿㉳࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศࡀῶᑡ
ࡍࡿ (௬ㄝ 2) ࡢ 2ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᮏ◊✲ࡢᐇ᪋᪉ἲ࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪ୖ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟㸪↓ពᅗⓗ᝿㉳ࡢ
◊✲᪉ἲࡣ᪥ㄅἲࢆ୰ᚰ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪᪥ㄅἲ࡛ࡣ↓ពᅗⓗ᝿㉳᫬ࡢ≧ἣࢆ⤫ไࡍࡿࡇ
࡜ࡀ㞴ࡋ࠸ࡓࡵ㸪᝿㉳௨እࡢせᅉࡀẼศ≧ែ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᝿
㉳᫬ࡢ≧ἣࡢ⤫ไࡀྍ⬟࡞ᐇ㦂ἲ࡟ࡼࡗ᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࠋ
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᪉ ἲ

ᐇ㦂ཧຍ⪅ ኱Ꮫ⏕ 64ྡ (ዪᛶ 44ྡ㸪ᖹᆒᖺ㱋 20.5ṓ㸪SD = 0.8㸪ᖺ㱋ᮍᅇ⟅⪅ 3ྡ) ࡀᐇ㦂࡟
ཧຍࡋࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢᐇ㦂ཧຍ⪅࡟ᑐࡋ࡚㸪ᐇ㦂ࡣ࠸ࡘ࡛ࡶ୰᩿࡛ࡁࡿࡇ࡜㸪ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣ◊✲
┠ⓗ௨እ࡟ࡣ౑⏝ࡏࡎ㸪ࡲࡓಶேࡀ≉ᐃࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆཱྀ㢌࠾ࡼࡧ᭩㠃࡟࡚ఏ࠼㸪᭩㠃࡟
ࡼࡿྠពࢆᚓࡓࠋ
ᐇ㦂่⃭ 㞵ᐑ࣭㛵ཱྀ (2006) ࢆཧ↷ࡋ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈグ᠈ࡢ↓ពᅗⓗ᝿㉳ࢆㄏⓎࡍࡿࡓࡵࡢᡭࡀ
࠿ࡾㄒ࡜ࡋ࡚㸪ಟᏛ᪑⾜ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋࡲࡓᐇ㦂஦ែ࡬ࡢᙳ㡪ࡀᑡ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࢽ࣮ࣗࢺࣛࣝ࡞
ឤ᝟౯ࢆᣢࡘࣇ࢕࣮ࣛㄒ࡜ࡋ࡚Ⲵྎ㸪 ‴㸪ୖ╔㸪ศ㔝㸪ಀဨࢆ஬ᓥ࣭ኴ⏣ (2001) ࡼࡾ㑅ฟࡋࡓࠋ
Ẽศᑻᗘ ₯ᅾⓗẼศࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵ㸪᪥ᮏㄒ∧ IPANAT (ୗ⏣ࡽ㸪2014) ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ᪥ᮏㄒ∧
IPANAT࡛ࡣ㸪6✀㢮ࡢ࢔ࣝࣇ࢓࣋ࢵࢺࡢ↓ព࿡ࡘ࡙ࡾ (ࠕSAFME 㸪ࠖࠕVIKES 㸪ࠖࠕTUNBA 㸪ࠖࠕTALEP 㸪ࠖ
ࠕBELNI 㸪ࠖࠕSUKOVࠖ) ࡀ⾲ࡍẼศ࡟ࡘ࠸࡚㸪6 㡯┠ࡢឤ᝟ㄒ (ᖾࡏ࡞㸪↓ຊ࡞㸪ඖẼ࡞㸪⥭ᙇࡋ
ࡓ㸪ᴦࡋ࠸㸪៧࠺ࡘ࡞) ࡢࡑࢀࡒࢀࡀ࡝ࡢ⛬ᗘᙜ࡚ࡣࡲࡿ࠿ࢆࠕ1: ඲ࡃ࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ ࠿ࠖࡽࠕ4: ࡜
࡚ࡶ࠶࡚ࡣࡲࡿࠖࡢ 4௳ἲ࡛ホᐃࡍࡿࡇ࡜࡛㸪₯ᅾⓗẼศࡀ ᐃࡉࢀࡿࠋ
㉁ၥ⣬ ᐇ㦂ࡣ෉Ꮚᙧᘧࡢ㉁ၥ⣬ࢆ㓄ᕸࡋ⾜ࡗࡓࠋ෉Ꮚࡢᵓᡂࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋ1 ࣮࣌ࢪ
┠࡛ࡣ㸪ᐇ㦂ཧຍ࡟࠶ࡓࡿὀព஦㡯࠾ࡼࡧᖺ㱋࡜ᛶูࡢᅇ⟅ḍࡀグ㍕ࡉࢀ㸪ᐇ㦂࡬ࡢཧຍࢆྠពࡋ
ࡓሙྜࡢࡳ㸪ᖺ㱋࡜ᛶู࡬ࡢᅇ⟅ࢆ⾜࠺ࡼ࠺ồࡵࡓࠋ2 ࣮࣌ࢪ┠࡛ࡣ㸪ᮏᐇ㦂ࡣ༢ㄒࡀ⾲ࡍẼศࢆ
ホᐃࡍࡿᐇ㦂࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᩍ♧࡜Ẽศホᐃࡢ⦎⩦ࡢࡓࡵࠊࠕFILNU ࡜ࠖ࠸࠺↓ព࿡ࡘ࡙ࡾ࡜ 6㡯┠ࡢ
ឤ᝟ㄒࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
3 ࣮࣌ࢪ┠ࡼࡾᐇ㦂ࡢᮏ㢟࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡎ 3 ࣮࣌ࢪ┠࡛ࡣ㸪஦๓ࡢẼศホᐃ (஦๓
࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศ㸪஦๓ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศ) ࡢࡓࡵ㸪᪥ᮏㄒ IPANAT ࡀグ㍕ࡉࢀࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪6 ࡘࡢ
↓ព࿡ࡘ࡙ࡾ࡜㸪ྛ↓ព࿡ࡘ࡙ࡾ࡟ᑐࡋ࡚ 6 㡯┠ࡢឤ᝟ㄒࡀ༳ๅࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ4 ࣮࣌ࢪ┠࡛ࡣ㸪↓
ពᅗⓗ᝿㉳ㄏⓎࡢࡓࡵࡢᡭࡀ࠿ࡾㄒ (ಟᏛ᪑⾜) ࡜ 5ࡘࡢࣇ࢕࣮ࣛㄒ࡜ඹ࡟㸪ྛ ㄒ࡟ᑐࡋ࡚ IPANAT
࡟࠾ࡅࡿ 6 ࡘࡢឤ᝟ㄒࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ6 ࡘࡢឤ᝟ㄒࢆグ㍕ࡋࡓ⌮⏤ࡣ㸪༢ㄒࡀ⾲ࡍẼศࢆホᐃ
ࡍࡿ࡜࠸࠺ㄢ㢟ࢆᡭࡀ࠿ࡾㄒ࠾ࡼࡧࣇ࢕࣮ࣛㄒ࡟ࡶ⾜ࢃࡏࡿࡇ࡜࡛㸪↓ពᅗⓗ᝿㉳ㄏⓎࡢࡓࡵࡢࣇ
࢕࣮ࣛㄢ㢟࡜ࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ5 ࣮࣌ࢪ┠࡛ࡣ㸪஦ᚋẼศホᐃ (஦ᚋ࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศ㸪஦ᚋࢿ࢞ࢸ
࢕ࣈẼศ) ࡢࡓࡵ㸪3࣮࣌ࢪ┠࡜ྠᵝ᪥ᮏㄒ∧ IPANATࡀグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ
6 ࣮࣌ࢪ┠࠾ࡼࡧ 7 ࣮࣌ࢪ┠࡟ࡣ㸪グ᠈᝿㉳࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࠾ࡼࡧෆ┬ሗ࿌࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥࡀグ㍕ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡓࠋ㉁ၥ㡯┠ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡎㄢ㢟୰࡛ࡢಟᏛ᪑⾜࡟㛵ࡍࡿグ᠈᝿㉳ࡢ᭷↓࠾ࡼ
ࡧ㩭᫂ᗘ ࡟ࡘ࠸࡚ࠕ0: ఱࡶᛮ࠸ฟࡉ࡞࠸ࠖ࠿ࡽࠕ3: ࡣࡗࡁࡾᛮ࠸ฟࡋࡓࠖࡢ 4௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵ
ࡓࠋࡇࡢ࡜ࡁ㸪᝿㉳ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ሗ࿌ࡋࡓሙྜ (1-3ࡢ࠸ࡎࢀ࠿࡜ᅇ⟅ࡋࡓሙྜ) ࡢࡳ㸪᝿㉳ࡋࡓฟ᮶
஦࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᫬ᮇ㸪ሙᡤ㸪ෆᐜ (࠸ࡎࢀࡶ⮬⏤グ㏙)㸪⌧ᅾࡢ⮬㌟࡟࡜ࡗ࡚ࡢឤ᝟౯ (1: 㠀ᖖ࡟୙ᛌ
࡛࠶ࡿ̿7: 㠀ᖖ࡟ᛌ࠸) ࠾ࡼࡧ㔜せᗘ (1: ࡲࡗࡓࡃ㔜せ࡛࡞࠸̿7: 㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿ)㸪ᛮ࠸ฟࡑ
࠺࡜࠸࠺ពᅗࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋࡲࡓ᝿㉳ࡋࡓฟ᮶஦ࡢ⮬⏤グ㏙࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ཧຍ⪅ࡢ
ࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮㓄៖ࡢࡓࡵ㸪グ㏙ࡋࡓࡃ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠕࠖ࡜グ㏙ࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓࠋ᭱ᚋ࡟㸪ᮏᐇ㦂
ࡀグ᠈ࡢᐇ㦂࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙࠸࡚࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚㸪ࡲࡓ 2ᅇࡢ↓ព࿡ࡘ࡙ࡾ࡬ࡢẼศホᐃ
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(ࡍ࡞ࢃࡕ㸪IPANAT) ࡟ᑐࡋ࡚㸪2ᅇ࡜ࡶྠࡌࡼ࠺࡟ᅇ⟅ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺ពᅗࡀ࠶ࡗࡓ࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸
࡚ᑜࡡࡿ㡯┠ࡀグ㍕ࡉࢀ㸪ࡍ࡭࡚ࡢཧຍ⪅࡟ᅇ⟅ࡍࡿࡼ࠺ồࡵࡓࠋ
ᡭ⥆ࡁ ᐇ㦂ࡣᤵᴗ᫬㛫ෆ࡟㞟ᅋ࡛⾜ࢃࢀ㸪㉁ၥ⣬ࢆ㓄ᕸࡋᐇ㦂ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋึࡵ࡟᭩㠃࡟ࡼࡿ
ྠពࢆᚓࡓᚋ㸪ᐇ㦂ࡢᩍ♧ࢆ⾜ࡗࡓࠋᩍ♧࡛ࡣ㸪ᮏᐇ㦂ࡣ༢ㄒࡀ⾲ࡍẼศ࡟㛵ࡍࡿホᐃࢆ⾜࠺ᐇ㦂
࡛࠶ࡿ࡜ᩍ♧ࡋ㸪グ᠈ࡢᐇ㦂࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣఏ࠼࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓព࿡ࡢ࠶ࡿ༢ㄒ࡜ព࿡ࡢ࡞࠸༢ㄒࡀ
ฟ࡚ࡃࡿࡇ࡜㸪┤ឤⓗ࡟ᅇ⟅ࢆ⾜࠺ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆᩍ♧ࡋࡓࠋࡑࡢᚋ㸪Ẽศホᐃࡢ⦎⩦ࢆ⾜࠸㸪
௨㝆ࡣᐇ㦂⪅ࡢᣦ♧ࡀ࠶ࡿࡲ࡛࣮࣌ࢪࢆࡵࡃࡽ࡞࠸ࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋ⦎⩦ࡀ⤊஢ࡍࡿ࡜㸪஦๓Ẽศࢆ
ホᐃࡍࡿࡓࡵ㸪IPANAT ࡢホᐃࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢᐇ㦂ཧຍ⪅ࡀᅇ⟅ࢆ⤊࠼ࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ㸪↓
ពᅗⓗ᝿㉳ㄏⓎㄢ㢟ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢᐇ㦂ཧຍ⪅ࡀㄢ㢟ࢆ⤊࠼ࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓᚋ㸪஦ᚋẼศࡢ
ホᐃࡢࡓࡵ෌ᗘ IPANATࡢホᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢᐇ㦂ཧຍ⪅ࡀᅇ⟅ࢆ⤊࠼ࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ㸪グ᠈
᝿㉳࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࠾ࡼࡧෆ┬ሗ࿌࡟㛵ࡍࡿ㉁ၥ࡟⛣ࡿࡼ࠺ᣦ♧ࢆࡋࡓࠋ௨㝆ࡣᐇ㦂ཧຍ⪅ࡢ࣮࣌ࢫ
࡛ᅇ⟅ࡉࡏ㸪ᅇ⟅ࡀ⤊ࢃࡗࡓࡽᐇ㦂ࢆ⤊஢ࡋࡓࠋᐇ㦂࡟࠿࠿ࡗࡓ᫬㛫ࡣ࠾ࡼࡑ 15ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ
⤫ィゎᯒ ศᯒ࡟ࡣ HAD16.012 (ΎỈ㸪2016) ࢆ⏝࠸ࡓࠋẼศ≧ែ࡟ࡘ࠸࡚⟬ฟࡍࡿࡓࡵ㸪ୗ⏣
ࡽ (2014) ࢆཧ↷ࡋ㸪IPANATࡢᚓⅬ໬ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡎ㸪ྛ↓ព࿡ࡘ࡙ࡾ࡟ᑐࡍࡿ 6✀㢮ࡢឤ᝟ㄒࡈ
࡜ࡢಶேෆᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋ㸪ឤ᝟ㄒᚓⅬࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ⥆࠸࡚㸪⟬ฟࡉࢀࡓឤ᝟ㄒᚓⅬࢆ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ
(ᖾࡏ࡞㸪ඖẼ࡞㸪ᴦࡋ࠸)㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ (↓ຊ࡞㸪⥭ᙇࡋࡓ㸪៧࠺ࡘ࡞) ู࡟ಶேෆᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋ㸪
ࡑࢀࡒࢀ࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศᚓⅬ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศᚓⅬ࡜ࡋࡓࠋෆⓗᩚྜᛶ࡟ࡘ࠸࡚☜ㄆࡍࡿࡓࡵ㸪ಙ
㢗ᛶಀᩘ (Cronbach̓sȘ)ࢆ⟬ฟࡋࡓ⤖ᯝ㸪࠸ࡎࢀࡢᚓⅬ࡟࠾࠸࡚ࡶ.80௨ୖ࡛࠶ࡾ㸪༑ศ࡞್ࢆ♧
ࡋ࡚࠸ࡓ (஦๓࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศ: Ș = .91; ஦๓ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศ: Ș = .80; ஦ᚋ࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศ; Ș
= .90; ஦๓ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศ: Ș = .85)ࠋࡲࡓ㸪᝿㉳๓ᚋ࡛ࡢẼศኚ໬ࡢᣦᶆ࡜ࡋ࡚㸪஦ᚋẼศᚓⅬ
࠿ࡽ஦๓ẼศᚓⅬࡢ್ࢆᘬ࠸ࡓẼศኚ໬ᚓⅬࢆ࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚
⟬ฟࡋࡓࠋ
᭷ຠࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚㸪2 ᗘࡢẼศホᐃ࡟ᑐࡋ࡚ྠࡌࡼ࠺࡟ᅇ⟅ࡋࡼ࠺࡜ࡋࡓ࡜ሗ࿌ࡋࡓ 5 ྡ㸪ព
ᅗⓗ࡞グ᠈ࡢ᝿㉳ࢆ⾜ࡗࡓ࡜ሗ࿌ࡋࡓ 5ྡ㸪᝿㉳ࡋࡓฟ᮶஦࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡀᮍグධࡢሙྜࡸ⮬㌟ࡢ
⤒㦂࡛ࡣ࡞࠸ෆᐜࢆሗ࿌ࡋࡓ 4ྡ㸪࠾ࡼࡧᅇ⟅୙ഛࡢ࠶ࡗࡓ 2ྡࡢྜィ 16ྡࢆศᯒ࠿ࡽ㝖እࡋ㸪ṧ
ࡾࡢ 48ྡࢆᑐ㇟࡟ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ48ྡࡢ࠺ࡕ㸪᝿㉳ࡋࡓฟ᮶஦ࡢឤ᝟౯ࡢホᐃ࡟࠾࠸࡚㸪5௨ୖ (ࡍ
࡞ࢃࡕ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ฟ᮶஦) ࡜ホᐃࡋࡓ⪅ࢆ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝿㉳࠶ࡾ㸪ឤ᝟౯ࡢホᐃࡀ 4 ௨ୗ࡛࠶ࡗ
ࡓ⪅࡞ࡽࡧ࡟グ᠈ࡢ᝿㉳ࡀ⏕ࡌ࡞࠿ࡗࡓ⪅ࢆ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝿㉳࡞ࡋ⩌࡟ࡑࢀࡒࢀ๭ࡾᙜ࡚ࡓ (࣏ࢪࢸ
࢕ࣈ᝿㉳࠶ࡾ: 32ྡ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝿㉳࡞ࡋ: 16ྡ)ࠋ
⤖ ᯝ
 ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝿㉳࠶ࡾ㸪࡞ࡋྛ⩌ࡢ஦๓࠾ࡼࡧ஦ᚋࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศࢆ Table1
࡟♧ࡋࡓࠋ᝿㉳๓ࡢẼศ≧ែࡀ࣏ࢪࢸ࢕ࣈグ᠈᝿㉳࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡓࡵ㸪஦๓࣏ࢪ
ࢸ࢕ࣈẼศ࠾ࡼࡧ஦๓ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศࢆㄝ᫂ኚᩘ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝿㉳ࡢ᭷↓ࢆ┠ⓗኚᩘ࡜ࡋࡓࣟࢪࢫ
ࢸ࢕ࢵࢡᅇᖐศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪஦๓࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศ࠾ࡼࡧ஦๓ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศ࡜ࡶ࡟㸪࣏
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ࢪࢸ࢕ࣈ᝿㉳ࡢ᭷↓࡟ᑐࡍࡿ᭷ព࡞ᙳ㡪ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ (஦๓࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศ: OR = 1.48, p
= .55; ஦๓ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศ: OR = 0.75, p = .73)ࠋ
Table1
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝿㉳࠶ࡾ㸪࡞ࡋྛ⩌࡟࠾ࡅࡿẼศᚓⅬࡢᖹᆒ್ࠋ()ෆࡣ SDࠋ
  ࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศ  ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศ
  Pre Post  Pre Post
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝿㉳࠶ࡾ 2.06 (0.54) 2.11 (0.47) 1.83 (0.43) 1.77 (0.48)
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝿㉳࡞ࡋ 1.99 (0.41) 2.08 (0.53)  1.86 (0.48) 1.84 (0.43)
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝿㉳ࡢ᭷↓࡜᝿㉳๓ࡢẼศ≧ែࡀ᝿㉳ᚋࡢẼศ≧ែ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡓ
ࡵ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝿㉳ࡢ᭷↓࡜஦๓Ẽศ≧ែ㸪࠾ࡼࡧࡑࡢ஺஫స⏝ࢆㄝ᫂ኚᩘ㸪Ẽศኚ໬ᚓⅬࢆ┠ⓗ
ኚᩘ࡜ࡋࡓ㔜ᅇᖐศᯒࢆ࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚⾜ࡗࡓࠋࡲࡎ࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼ
ศ࡟ࡘ࠸࡚㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝿㉳ࡢ᭷↓࠾ࡼࡧ஦๓࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศࡢ୺ຠᯝࡣ࡜ࡶ࡟᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ
(᝿㉳ࡢ᭷↓: β = -0.06, p = .26; ஦๓Ẽศ: β = -0.19, p = .67)ࠋ୍᪉࡛㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝿㉳ࡢ᭷↓࡜஦๓
Ẽศ≧ែࡢ஺஫స⏝ࡣ᭷ពഴྥ࡛࠶ࡗࡓ(β = -0.30, p = .08)ࠋ༢⣧ഴᩳศᯒࡢ⤖ᯝ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝿㉳
࠶ࡾ⩌࡟࠾࠸࡚㸪஦๓࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศࡢᙳ㡪ࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ (β = -0.48, p = .003; Figure 1)ࠋࡲࡓࢿ
࢞ࢸ࢕ࣈẼศ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪஦๓ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศࡢ୺ຠᯝࡀ᭷ព࡛࠶ࡗࡓ (β = 0.33, p = .03)ࠋ࣏ࢪࢸ
࢕ࣈ᝿㉳ࡢ᭷↓ࡢ୺ຠᯝ (β = 0.08, p = .56)㸪࠾ࡼࡧ஺஫స⏝ࡣ᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ (β = -0.16, p = .28)ࠋ
Figure 1. ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝿㉳ࡢ᭷↓࡜஦๓࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศ≧ែ࡟ࡼࡿ࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศኚ໬࡬ࡢᙳ㡪
(࢚࣮ࣛࣂ࣮ࡣᶆ‽ㄗᕪ)ࠋ
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⪃ ᐹ
ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞⮬ఏⓗグ᠈ࡢ↓ពᅗⓗ᝿㉳ࡀ₯ᅾⓗ࡞Ẽศ≧ែ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ
࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪᝿㉳๓ࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศࡀప࠸⪅࡯࡝㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈグ᠈
ࡢ↓ពᅗⓗ᝿㉳࡟ࡼࡗ࡚㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศࡀቑຍࡍࡿ (௬ㄝ 1)㸪᝿㉳๓ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศࡀ㧗࠸⪅
࡯࡝㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈグ᠈ࡢ↓ពᅗⓗ᝿㉳࡟ࡼࡗ࡚㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศࡀῶᑡࡍࡿ (௬ㄝ 2) ࡜࠸࠺ 2ࡘࡢ
௬ㄝࡢ᳨ドࢆ⾜ࡗࡓࠋᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪᝿㉳๓ࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศࡀప࠸⪅࡯࡝㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈグ᠈ࢆ↓ព
ᅗⓗ࡟᝿㉳ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศࡀ㧗ࡲࡗࡓࠋࡲࡓ஦๓ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศࡀ㧗࠸⪅࡯࡝㸪࣏
ࢪࢸ࢕ࣈグ᠈ࢆ᝿㉳ࡋࡓ࠿࡝࠺࠿࡟ࡣ࠿࠿ࢃࡽࡎ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศࡀῶᑡࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪௬
ㄝ 1ࡣᨭᣢࡉࢀࡓࡀ㸪௬ㄝ 2ࡣ୙ᨭᣢ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈグ᠈ࡢ↓ពᅗⓗ᝿㉳ࡣ₯ᅾⓗ࡞Ẽศ࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼㸪
ࡑࡢᙳ㡪ࡣ᝿㉳๓ࡢẼศ≧ែ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᚑ᮶ࡢ◊✲ࡢၥ㢟Ⅼ
࡛࠶ࡗࡓẼศ≧ែ࡟ᑐࡍࡿᅇ⟅ࡢṍࡳ࡜࠸࠺ྍ⬟ᛶࢆඞ᭹ࡋࡓሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈグ᠈ࡢ
↓ពᅗⓗ᝿㉳ࡣẼศ࡟࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣඛ⾜◊✲࡜୍
㈏ࡋ࡚࠾ࡾ (e.g., Berntsen, 1996)㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈグ᠈ࡢ↓ពᅗⓗ᝿㉳ࡣẼศࢆ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟ࡍࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪᝿㉳࡟ࡼࡿẼศ࡬ࡢᙳ㡪ࡣ஦๓ࡢẼศ≧ែ࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ≉࡟㸪᝿㉳๓ࡢ
࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศࡀప࠸࡯࡝㸪Ẽศࢆ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪↓ពᅗⓗ᝿㉳ࡣẼศࡢྥୖ࡟
ᐤ୚ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࣏ࢪࢸ࢕ࣈグ᠈ࡢ᝿㉳ࡣẼศࢆᨵၿࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽ (Josephson, Singer, & 
Salovey, 1996)㸪↓ពᅗⓗ᝿㉳ࡣ₯ᅾⓗ࡞࡛ࣞ࣋ࣝẼศࡢᨵၿࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ
ࡲࡓᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᝿㉳๓ࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศ࡟ࡼࡗ࡚࣏ࢪࢸ࢕ࣈグ᠈ࡢ↓ពᅗⓗ᝿㉳ࡢ᭷↓
࡬ࡢᙳ㡪ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ↓ពᅗⓗ᝿㉳࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪᝿㉳᫬ࡢẼศ≧ែ࡟ᑐᛂࡋࡓឤ᝟౯ࢆᣢࡘ
グ᠈ࡀ᝿㉳ࡉࢀࡸࡍ࠸࡜࠸࠺Ẽศ୍⮴ຠᯝࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (Berntsen, 1996)ࠋࡋ࠿ࡋ㸪
ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ࣏ࢪࢸ࢕ࣈẼศ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ࣏ࢪࢸ࢕ࣈグ᠈ࡢ↓ពᅗⓗ
᝿㉳ࡢ⏕㉳࡟ࡣᙳ㡪ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸪₯ᅾⓗ࡞Ẽศ≧ែࡣ↓ពᅗⓗ᝿㉳ࡢ⏕㉳࡟ᙳ㡪ࡋ࡞࠸ྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿࠋ୍᪉࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝿㉳ࢆㄏⓎࡋࡸࡍ࠸ᡭࡀ࠿ࡾㄒࢆ⏝࠸ࡓࡓࡵ㸪Ẽศ≧ែ࡟
ࡼࡽࡎ࣏ࢪࢸ࢕ࣈグ᠈ࡢ᝿㉳ࡀㄏⓎࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ₯ᅾⓗ࡞Ẽศ≧ែࡀ↓ពᅗⓗ᝿㉳࡟ཬࡰ
ࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᵝࠎ࡞ឤ᝟౯ࡢグ᠈ࡢ᝿㉳ࢆㄏⓎࡍࡿᡭࡀ࠿ࡾࢆ౑⏝ࡋ᳨࡚ウࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶
ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
ᮏ◊✲࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ㝈⏺Ⅼࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ➨୍࡟ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศࡢኚ໬࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪࣏ࢪࢸ࢕
ࣈ᝿㉳ࡢ᭷↓࡟ࡼࡿ㐪࠸ࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪஦๓ࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศࡀ㧗࠸࡯
࡝㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈẼศࡀῶᑡࡋࡓ࡜࠸࠺ຠᯝࡣ↓ពᅗⓗ᝿㉳࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᡭࡀ࠿ࡾㄒࡢ࿊♧
ࡑࡢࡶࡢࡀẼศ࡟ᙳ㡪ࡋࡓ࡞࡝㸪ูࡢせᅉ࡟ࡼࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ௒ᚋࡢ᳨ウ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᡭࡀ࠿ࡾ
ࡢ࿊♧ࡢ᭷↓ࢆ᧯సࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈ᝿㉳ࡢ᭷↓ࡢ᫂☜࡞༊ูࢆ⾜࠸㸪Ẽศ࡬ࡢᙳ㡪ࢆ᳨
ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ➨஧ࡢ㝈⏺Ⅼࡣ㸪୺ほⓗ࡞Ẽศホᐃ࡜ࡢ┤᥋ⓗ࡞ẚ㍑ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪₯ᅾⓗᣦᶆࡢࡳ࡛Ẽศ≧ែࢆ ᐃࡋࡓࡓࡵ㸪㢧ᅾⓗ࡞Ẽศ≧ែ࡜ࡢᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚
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ࡣ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ௒ᚋࡢ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪㢧ᅾⓗ࡞Ẽศ≧ែ࡜₯ᅾⓗ࡞Ẽศ≧ែࢆ
ඹ࡟ ᐃࡋ㸪୧⪅ࡢ㛵ಀᛶࢆ┤᥋ⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࢁ࠺ࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࣏ࢪࢸ࢕ࣈグ᠈ࡢ↓ពᅗⓗ᝿㉳ࡀ₯ᅾⓗ࡞Ẽศ≧ែ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜
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Cognitive Behavior Therapy and͆Total Conviction͇
Jun Shigematsu, Akiko Ogata and Yoshinori Ito
The purposes of the present article are to explain an outline about cognitive
behavior therapy (CBT) and ͆total conviction͇ . The effectiveness of CBT has been 
demonstrated by studies conducted in a number of countries. As a predecessor of CBT, 
cognitive therapy proposed the importance of examining cognitive factors such as 
͆automatic thought͇ and ͆schemas͇. CBT supposes that efficient treatment is 
accomplished by restructuring these constructs. However, there is confusion regarding the 
understanding of cognitive modification and the difficulty of accurately capturing cognitive 
modification in a clinical situation. Negative effects, such as worsening of the therapeutic 
relationship and the occurrence of anxiety and depression, have been reported in some cases 
where a cognitive approach was used with a patient. The current study suggests that some 
therapists use a perspective of ͆total conviction͇ to solve these problems. A previous study 
revealed that ͆total conviction͇ is a cognitive factor that can enable this behavior. However, 
previous studies of ͆total conviction͇ involve several limitations. Finally, we discuss the 
potential future directions of research on ͆total conviction͇. We suggest that further study 
of ͆total conviction͇ may enable replication of the treatment process of CBT.
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸Cognitive Behavior Therapy㸪Total Conviction㸪Cognitive approach, Cognitive 
restructuring
ࡣࡌࡵ࡟
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ㄆ▱⒪ἲ࡛ࡣ㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢ⑕≧ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵ࡟㸪㠀ᶵ⬟ⓗ࡞ㄆ▱ࡢಟṇࢆヨࡳࡿࡀ㸪ࡑࡇ
࡟࠾࠸࡚ࢫ࣮࣐࢟㸦ㄆ▱ᵓ㐀㸧ࡢኚᐜࢆព࿡ࡍࡿࠕㄆ▱෌ᵓᡂ 㸦ࠖCognitive Restructuring㸧1ࡀ⏕ࡌ
ࡿࡇ࡜ࡀ㔜せどࡉࢀࡿ㸦e.g., Beck & Freeman, 1990 ஭ୖ┘ヂ 1997㸧ࠋ
ㄆ▱ᵓ㐀࡜ࡣ㸪୍᫬ⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿㄆ▱ฎ⌮࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪ẚ㍑ⓗᏳᐃࡋࡓㄆ▱⤌⧊ࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍ
㸦Beck, 1964㸧ࠋࡇࢀࡣ㸪ேࡢㄆ▱ࡸ⾜ືࡢつ๎ᛶࢆㄝ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟௬ᐃࡉࢀࡓᵓᡂᴫᛕ࡛࠶ࡾ㸪
Piaget㸦1984㸧ࡢࢩ࢙࣐㸦schemas㸧㸪Postman㸦1951㸧ࡢ࢝ࢸࢦࣜ㸦categories㸧㸪Bruner, Goodnow, & Austin
㸦1956㸧ࡢࢥ࣮ࢹ࢕ࣥࢢࢩࢫࢸ࣒㸦coding systems㸧࡞࡝ࡀࡑࡢ౛࡟࠶ࡓࡿࠋㄆ▱⒪ἲ࡛ࡣ㸪ㄆ▱ᵓ
㐀ࢆᣦࡍ㝿㸪௚ࡢᴫᛕࡼࡾࡶࡼࡃ▱ࡽࢀ㸪⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ Piagetࡢࢩ࢙࣐㸦ⱥㄒ࡛ࢫ࣮࣐࢟㸧࡜࠸
࠺⏝ㄒࢆ᥇⏝ࡍࡿࠋBeckࡢㄆ▱ࣔࢹࣝ࡟࠾ࡅࡿࢫ࣮࣐࢟ࡣ㸪ࡑࡢάᛶ໬࡟ࡼࡗ࡚㸪᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿ㑅
ู㸪➢ྕ໬㸪ホ౯ࡢྛẁ㝵࡟ࣂ࢖࢔ࢫࢆ࠿ࡅࡿᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ௬ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Beck, 1964㸧ࠋࡇ
ࢀࡣ౛࠼ࡤ㸪࠺ࡘ⑓࡟⨯ᝈࡋࡓࡇ࡜ࡢ࠶ࡿᝈ⪅ࡣ࠺ࡘ≧ែࡢ᫬㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡛⮬ᕫᢈุⓗ࡞ࢫ࣮࢟
࣐ࡀඃໃ࡟࡞ࡾ㸪ࢫ࣮࣐࢟࡟୍⮴ࡋࡓࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡛⮬ᕫᢈุⓗ࡞᝟ሗࢆ㸪ඃඛⓗ࡟ฎ⌮ࡍࡿࡼ࠺࡟
᪉ྥ࡙ࡅࡽࢀࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ࢫ࣮࣐࢟ࡀάᛶ໬ࡍࡿ࡜㸪⮬ືⓗ࡟ࢫ࣮࣐࢟࡟➢ྜࡋࡓ
᝟ሗฎ⌮ࡀඃඛࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾ㸪୍᪉࡛ࡑࡢ௚ࡢ᝟ሗࡀ༑ศ࡟ฎ⌮ࡉࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࢫ࣮࣐࢟࡟ࡼࡗ࡚⏕ࡌࡿ≉ᐃࡢㄗࡗࡓ⪃࠼࡜୙㐺ᛂⓗ࡞ᛮ࠸㎸ࡳ࠿ࡽ⬺༷ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ㄆ▱෌ᵓ
ᡂ㸦Cognitive Restructuring㸧ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋMeichembaum㸦1977㸧ࡣ㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢㄆ▱෌ᵓᡂ
ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࡓࡵࡢᢏἲࢆࡲ࡜ࡵ࡚ㄆ▱෌ᵓᡂἲ࡜࿧ࡧ㸪⮫ᗋၥ㢟࡟ᛂ⏝ࡋࡓࠋࡇࡢᢏἲࡣ㸪ձၥ
㢟࡟㛵㐃ࡍࡿฟ᮶஦㸪⪃࠼㸪Ẽᣢࡕࢆほᐹࡍࡿ㸪ղẼᣢࡕࡢኚ໬࡟⪃࠼ࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜
ࢆ⌮ゎࡍࡿ㸪ճ⮬ศࡢ⪃࠼ࡢㄗࡾࡸ㐣๫ࡉ࡟Ẽ࡙ࡁ㸪⌧ᐇ࡟༶ࡋࡓ⪃࠼ࢆ᳨ウࡍࡿ㸪մ᪂ࡋ࠸⪃࠼
ࢆ⌧ᐇሙ㠃࡛ᐇ⾜ࡋ࡚ࡳࡿ㸪࡜࠸ࡗࡓࣉࣟࢭࢫ࡛⾜࡞ࢃࢀࡿ㸦బ⸨࣭బ⸨࣭▼ᕝ࣭బ⸨࣭ᡞࣨᓮ࣭
ᑿᙧ㸪2013㸧ࠋBeck㸦1976 ኱㔝ヂ 1990㸧ࡣ㸪ㄆ▱෌ᵓᡂࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࢆࠕ㛢㙐ⓗ࡟࡞ࡗࡓࢩࢫࢸ
࣒࡟ᑐࡋ࡚㸪᪂ࡋ࠸᝟ሗࡸ␗࡞ࡗࡓどⅬ࡟⧅ࡀࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ㛤ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪἞⒪ࡢᨵၿࡀࡳࡽ
1 “Cognitive Restructuring”ࡣ㸪୍ ⯡ⓗ࡞ᐃヂ࡜ࡋ ࡚ࠕㄆ▱ⓗ෌యไ໬㸦Meichenbaum, 1977 ᰿ᘓ┘ヂ 1992㸧ࠖ㸪ࠕㄆ
▱ࡢ෌ᵓᡂ㸦Beck & Freeman, 1990 ஭ୖ┘ヂ 1997ࠖࠖ㸪ࠕㄆ▱ࡢ෌ᶵᵓ໬㸦Beck, 1976 ኱㔝ヂ 1990㸧ࠖ ࡞࡝ࡢヂ
ฟࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪」ᩘࡢㄆ▱⾜ື⒪ἲࡢᣦ༡᭩࡛ࠕㄆ▱෌ᵓᡂ㸦ἲ㸧ࠖ ࡜࠸࠺⏝ㄒࡀከࡃ⏝࠸ࡽࢀ
࡚࠸ࡿ⌧≧࡜㸪ࠕㄆ▱෌ᵓᡂࠖ࡜࠸࠺⌧㇟࡜ࠕㄆ▱෌ᵓᡂἲࠖ࡜࠸࠺᪉ἲㄽࡢ␗ྠࢆᙉㄪࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ࠕㄆ▱෌
ᵓᡂࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ⏝࠸ࡿࠋ
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ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪ㄆ▱ࡢ෌ᵓᡂࡀ⏕ࡌࡿ࡜㸪㛢㙐ⓗ࡞᝟ሗฎ⌮ࡀ㛤࠿ࢀ㸪
᪂ࡋ࠸᝟ሗࡸどⅬࢆ᳨ウ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜࠸ࡗࡓㄆ▱ฎ⌮ࡢኚᐜࡀ⏕ࡌ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ㄆ▱ෆ
ᐜࡢಟṇࡶ⏕ࡌࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ㄆ▱෌ᵓᡂἲࡀㄆ▱෌ᵓᡂἲࡓࡾ࠺ࡿ᮲௳࡜ࡋ࡚㸪Clark㸦2013㸧ࡣ㸪ࠕ༠ຊⓗ⤒㦂୺⩏㸦Collaborative 
empiricism㸧ࠖ㸪ࠕゝㄒⓗ௓ධ㸦Verbal interventions㸧ࠖ㸪ࠕ⤒㦂ⓗ࡞௬ㄝ᳨ド㸦Empirical hypothesis-testing㸧ࠖ
ࡢ 3ࡘࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࠕゝㄒⓗ௓ධࠖࡣ⤖ᯝศᯒ㸦㠀㐺ᛂⓗ࡞ಙᛕࢆ᫝ㄆࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡿ㸪▷ᮇ
ⓗ࣭㛗ᮇⓗ࡞ࢥࢫࢺ࡜࣋ࢿࣇ࢕ࢵࢺࢆㄪ࡭ࡿ㸧ࡸ௦᭰ⓗᴫᛕࡢᙧᡂ㸦⮬ᕫࡸ㸪࠸ࡃࡘ࠿ࡢಶேⓗయ
㦂ࡢഃ㠃ࢆࡼࡾ㐺ᛂⓗ࡞ᴫᛕ࡟ᐃᘧ໬ࡍࡿ㸧࡞࡝ࡢᢏἲࢆᣦࡍࠋࠕ⤒㦂ⓗ࡞௬ㄝ᳨ドࠖࡣ㸪ࢡࣛ࢖࢚
ࣥࢺ⮬㌟ࡢ⤒㦂࡟ᇶ࡙ࡁ㸪ㄆ▱ࡢ෌ᵓᡂࢆ⾜࡞ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ཎ๎࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪࢝
࢘ࣥࢭࣜࣥࢢሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡢᇶᮏ࡛࠶ࡾ㸪ࠕゝㄒⓗ௓ධࠖ࡜ࠕ⤒㦂ⓗ࡞௬ㄝ᳨ドࠖࡢ๓ᥦ᮲௳࡜ࡶࡉ
ࢀࡿࡶࡢࡀ㸪ㄆ▱⒪ἲࡢ᰿ᮏⓗ࡞ࢫࢱࣥࢫ࡛࠶ࡿࠕ༠ຊⓗ⤒㦂୺⩏࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ㄆ▱⒪ἲࡢ
ᇶᮏⓗ࡞㛵ࢃࡾ᪉࡟ࡇࡑㄆ▱෌ᵓᡂࢆಁ㐍ࡍࡿᕤኵࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Kelly㸦1955㸧ࡢࣃ࣮ࢯࣥࢥࣥࢫࢺࣛࢡࢺ⌮ㄽࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓㄆ▱⾜ື⒪ἲ࡛ࡣ㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࢆ
ࠕಶேⓗ⛉Ꮫ⪅ࠖ࡜ࡳ࡞ࡋ࡚᥋ࡋ㸪༠ຊ㛵ಀࢆ㔜せどࡍࡿࠋࠕಶேⓗ⛉Ꮫ⪅ࠖ࡜ࡣ㸪ࢭࣛࣆࢫࢺࡢ᥼
ຓࢆᚓ࡚㸪୙㐺ᛂ࡞ᛮ⪃ࡸಙᛕࡢጇᙜᛶࢆ᳨ドࡋࡓࡾ㸪⾜ືᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡑࢀࡽࢆಟṇࡋࡓࡾࡍ
ࡿ㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢጼࢆ⾲ࡍゝⴥ࡛࠶ࡿ㸦Neenan & Dryden, 2004, ▼ᇉ࣭୹㔝┘ヂ 2010㸧ࠋBlackburn
& Davidson㸦1995㸧ࡣ㸪࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࡛ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ㸪ࠕ2ேࡢ⛉Ꮫ⪅㸦ࢭࣛࣆࢫࢺ࡜ࢡࣛ࢖࢚ࣥ
ࢺ㸧ࡀၥ㢟ࢆᐃ⩏ࡋ㸪ࡑࡢၥ㢟ࢆᐃᘧ໬㸦Case Formulation㸧ࡋࡓୖ᳨࡛ドࡋ㸪ၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵ࡟㑅
ᢥ⫥ࢆⓎぢ㸦Discovering㸧ࡍࡿඹྠ◊✲ࠖ࡜࠸࠺ゝⴥ࡛⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢゝⴥ࠿ࡽศ࠿ࡿࡼ
࠺࡟㸪ㄆ▱⾜ື⒪ἲࢆ୺㍈࡟⨨࠸ࡓ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢ࡛ࡣ㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺ⮬㌟ࡢ⬟ືⓗ࡞ែᗘࡀ㔜せ
࡟࡞ࡿࠋBeck et al. (1979 ᆏ㔝┘ヂ 1992㸧ࡶࡲࡓ㸪ࡇ࠺ࡋࡓࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺ࡜ࢭࣛࣆࢫࢺࡀ┦஫࡟⬟
ືⓗ࡟㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽၥ㢟ࡢゎỴࢆ┠ᣦࡍ἞⒪ࢫࢱࣥࢫࢆᣦࡋ࡚㸪ࠕ༠ຊⓗ⤒㦂୺⩏ ࡜ࠖ࿧ࢇࡔࡢ࡛࠶
ࡿࠋ༠ຊⓗ⤒㦂୺⩏࡟ࡣ㸪༠ື㸦Collaboration㸧࡜⤒㦂୺⩏㸦Empiricism㸧࡜࠸࠺஧ࡘࡢせ⣲ࡀྵࡲ
ࢀࡿ㸦Tee & Kazantzis, 2011㸧ࠋ἞⒪ⓗ࡞༠ാࡣ㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺ࡟ಙᛕࡢྠᐃࡸほᐹ㸪ࡑࡋ࡚ホ౯ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆಁࡍࡓࡵࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚㸪ࠗ Cognitive Therapy and Depression 㸦࠘Beck et al., 1979 ᆏ㔝┘ヂ
1992㸧࡛ึࡵ࡚ᴫㄝࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛ᙉㄪࡉࢀࡓࡢࡣ㸪ࢭࣛࣆࢫࢺࡣ㐣ᗘ࡟ఱ࠿ࢆᣦ᦬ࡋࡓࡾᩍ
⫱ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡣࡏࡎ㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡀ⮬ᕫࡢㄆ▱ࢆᢅ࠺㝿ࡣ㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺ࡟Ẽ࡙ࡁࡀࡶࡓࡽ
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟᣺ࡿ⯙࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋㄆ▱⒪ἲᐙࡣ㸪ヰ㢟ࢆㄏᑟ࣭↔Ⅼ໬ࡋࡓࡾ㸪୙᫂࡞Ⅼࢆ
᫂ࡽ࠿ࡋࡓࡾࡍࡿ࡜࠸࠺㉁ၥࡢᇶᮏⓗ࡞ᶵ⬟ࢆ౑⏝ࡋ࡞ࡀࡽ㸦ᇼ㉺, 2014㸧㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࢆⓎぢ࡬
࡜ᑟࡃ㸦Guided Discovery㸸ㄏᑟⓗⓎぢ㸧ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓᛮ⪃ࡸ᥎ㄽࡣ㸪⤒㦂ⓗ
࡟᳨ドࡉࢀࡿᶵ఍ࢆᣢࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ
࡞ࡐ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡟ㄏᑟⓗⓎぢࡀᙉㄪࡉࢀࡿࡢ࠿ࠋ⮫ᗋሙ㠃࡟࠾࠸࡚㸪ࢭࣛࣆࢫࢺഃࡀࢡࣛ࢖࢚ࣥ
ࢺ࡟⪃࠼᪉ࡢ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿⅬࢆᩍ࠼ࡿࡔࡅ࡛ࡣ㸪ࡲࡎ⑕≧ࡣᨵၿࡋ࡞࠸㸦㔝ᮧ㸪1996㸧ࠋࢭࣛࣆࢫࢺ
࡜ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡀ༠ຊⓗ࡞㛵ಀࡢ୰࡛㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺ⮬ࡽ࡟ࠕⓎぢࠖࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪୙ྜ⌮࡞ㄆ▱
ࢆኚᐜࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡞ࡢ࡛࠶ࡿ㸦᰿ᘓ࣭ᕷ஭㸪1996㸧ࠋWestbrook et al.㸦2011 ୗᒣ┘ヂ 2012㸧
ࡣ㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡀ⮬ศࡢ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚᣺ࡾ㏉ࡾ㸪⮬ࡽ㐺ᛂⓗ࡞⪃࠼᪉ࢆᑟࡁฟࡍ࡞ࡽࡤ㸪ࡼࡾ
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ࠕ⣡ᚓ࡛ࠖࡁࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ࡝ࢀࡔࡅṇࡋ࠸ࡇ࡜ࢆ௚ே࠿ࡽゝࢃࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ⣡ᚓ࡛
ࡁ࡞࠸ࡀ㸪ྠࡌࡇ࡜ࢆ⮬ࡽయ㦂ⓗ࡟⌮ゎࡋࡓ࡜ࡁ㸪ึࡵ࡚⣡ᚓࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ㄡࡋࡶ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࡔࢁ
࠺ࠋ⮬㌟࡛⣡ᚓࡋ࡚ࡇࡑ㸪᪂ࡋ࠸᝟ሗࡸどⅬࡀཷࡅධࢀࡽࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ㄆ▱࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟㛵ࡍࡿၥ㢟
ㄆ▱⒪ἲࡢຠᯝࡢ᰾࡜᝿ᐃࡉࢀࡿㄆ▱ࡢ෌ᵓᡂ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᢏἲ࡜ࡋ࡚ࡢㄆ▱෌ᵓᡂἲࡣ୍ᐃࡢຠ
ᯝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉㸪ࡑࡢ௓ධࡢຠᯝ㔞ࡣ୰⛬ᗘࡢࡲࡲ೵⁫ࡋ࡚࠾ࡾ(Rounsaville, Carroll & Onken, 
2001)㸪ㄆ▱෌ᵓᡂἲࡀ㐺ᛂࡉࢀࡓࢣ࣮ࢫࡢ୰࡛ࡣ᫬࡟἞⒪㛵ಀࡢᝏ໬ࡸ㸪୙Ᏻࡸᢚ࠺ࡘࡢႏ㉳➼ࡢ
᭷ᐖ஦㇟ࡀሗ࿌ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢၥ㢟ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿ୺࡞ཎᅉ࡜ࡋ࡚㸪ᮏ✏࡛ࡣ௨
ୗࡢ஧ࡘࢆྲྀࡾ࠶ࡆࡿࠋ
ࡲࡎ㸪ࠕㄆ▱෌ᵓᡂἲࢆ⏝࠸ࡿ࡜ㄆ▱ࡀ෌ᵓᡂࡉࢀࡿࠖ࡜࠸࠺ㄗゎ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢㄗゎࡣ㸪ㄆ▱෌ᵓ
ᡂἲࡢㄌ⏕ࡢ⤒⦋࡟⏤᮶ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㄆ▱⾜ື⒪ἲࡢ⌧ᅾࡢᅾࡾ᪉ࡀᙧసࡽࢀࡓࡢࡣ㸪Donald 
Meichenbaumࡢຌ⦼࡟ࡼࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁ࠸ࠋᙼࡣ㸪ᙼࡀ⪃᱌ࡋࡓ Stress Inoculation Training㸦ࢫࢺࣞ
ࢫච␿カ⦎㸪Meichenbaum, 1977㸧㸦௨ୗ SIT࡜␎グ㸧ࡢ୰࡛㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺࡢၥ㢟࡟࠶ࡘࡽ࠼࡚ᢏ
ἲࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡿ㸪ࣃࢵࢣ࣮ࢪ⒪ἲࡢᡭἲࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪ㄆ▱ⓗᢏἲ࡜⾜ືⓗᢏἲࢆ⌮ㄽ࠿
ࡽษࡾ㞳ࡋ㸪἞⒪࡜࠸࠺୍ࡘࡢ┠ⓗࡢࡓࡵ࡟⤫ྜࡍࡿ Cognitive Behavior Modification࡜࠸࠺⪃࠼᪉
ࡶᥦၐࡋ࡚࠾ࡾ㸦Meichenbaum, 1985 ୖ㔛┘ヂ 1989㸧㸪ࡇࢀࡀ௒᪥ࡢㄆ▱⾜ື⒪ἲࡢཎᆺ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࠋSITࢆᥦ᱌ࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪Meichenbaum㸦1977㸧ࡣ㸪ᙜ᫬ࡲࡔ࠶ࡲࡾ࡞ࡌࡳࡢ࡞࠿ࡗࡓㄆ▱ࢆ
ᢅ࠺࢔ࣉ࣮ࣟࢳࢆ⾜ືⓗᢏἲ࡜ྠ➼ࡢ㑅ᢥ⫥࡜ࡋ࡚఩⨨࡙ࡅࡿࡓࡵ㸪ㄆ▱ෆᐜࡢಟṇࢆᅗࡿㄆ▱ⓗ
࡞ᢏἲࡢ୍⩌ࢆࡲ࡜ࡵ㸪ࡇࢀࢆㄆ▱෌ᵓᡂἲ㸦Cognitive Restructuring Techniques㸧࡜࿨ྡࡋࡓࠋࡇࢀ
࡟ࡼࡾ㸪ㄆ▱ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀࠕࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࠖ࡞ࡾ㸪ᗈࡃ⮫ᗋሙ㠃࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜࠸
࠺Ⅼ࡛㸪ࡑࡢຌ⦼ࡣ኱ࡁ࠸ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇ࠺ࡋ࡚࿨ྡࡋࡓࡇ࡜ࡀ㸪ㄆ▱෌ᵓᡂἲࢆ㐺⏝ࡋࡉ࠼ࡍࢀࡤ
ㄆ▱෌ᵓᡂࡀ㐩ᡂࡉࢀࡿ㸪࡜࠸ࡗࡓㄗゎࢆᣍࡃ୍ᅉ࡜࡞ࡗࡓࠋㄆ▱෌ᵓᡂࡣᮏ᮶㸪ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺ୰
࡛⏕ࡌࡿኚ໬ࢆព࿡ࡍࡿゝⴥ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪ㄆ▱෌ᵓᡂ⮬యࡢ◊✲ࡣ࡞࠿࡞࠿⵳✚ࡉࢀࡎ㸪
ᡭẁ࡟㐣ࡂ࡞࠸ㄆ▱෌ᵓᡂἲࡢຠᯝࡢ ᐃࡸ௓ධᡭ⥆ࡁࡢ㛤Ⓨࡤ࠿ࡾࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀ࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ㄆ▱࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀᶵ⬟ⓗ࡟ാ࠿࡞࠸ࡶ࠺୍ࡘࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪ࠕㄆ▱ࡢಟṇ ࡟ࠖᑐࡍࡿ⌮ゎࡢከ
ᵝ໬㸪ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᐇ㝿࡟ Shigematsu & Ogata㸦2018㸧ࡣ㸪ㄆ▱⾜ື⒪ἲࢆ⾜࠺ࢭࣛࣆࢫࢺࡢㄆ
▱ኚᐜ࡟㛵ࡍࡿࢥࣥࢭࣥࢧࢫࡣప࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⌧㇟ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿཎᅉ࡜
ࡋ࡚㸪᪉ἲㄽⓗ࡞㆟ㄽࡀ㐍ࡴ୍᪉㸪ㄆ▱ࡀࠕ࡝ࡢࡼ࠺࡟ ࠖࠕఱࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡛ࠖኚᐜࡍࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ୍⮴ࡋࡓᏛ⾡ⓗ࡞ぢゎࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪ᚑ᮶ࡢㄆ▱෌ᵓᡂἲࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪ࡟ㄆ▱ࡢኚᐜࡢ⏕㉳ࣉࣟࢭ
ࢫࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᚑ᮶㸪ㄆ▱⒪ἲࡢຠᯝࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣ㸪ㄆ▱ࡢෆᐜ࡟ಟ
ṇࡀ㉳ࡇࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡿ࡜ಙࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓ㸦Beck, 1995 ఀ⸨௚ヂ, 2004㸧ࠋࡇࢀࡲ࡛
ࡢㄆ▱⒪ἲࡢ๓ᥦࢆᨭ࠼࡚࠸ࡓࡢࡣ㸪ᢚ࠺ࡘࢫ࣮࣐࢟ࡢ⛬ᗘࢆ ᐃࡍࡿ Dysfunctional Attitude Scale
㸦DAS㸧㸦Weissmann & Beck, 1978㸧࡟ࡼࡿ◊✲ࡢ⵳✚࡛࠶ࡿ㸦e.g. Eaves & Rush, 1984㸧ࠋࡇࡢᑻᗘࡣ㸪
඾ᆺⓗ࡞ᢚ࠺ࡘࢫ࣮࣐࢟ࢆ⾲ࡍᩥ❶࡟ᑐࡋ࡚ྠពࡍࡿ⛬ᗘࢆᑜࡡࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ᢚ࠺ࡘࢫ࣮࣐࢟ࡢ
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⛬ᗘࢆ ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪࠸ࢃࡺࡿ౯್ほ㸦ࢫ࣮࣐࢟㸧ࡢෆᐜ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ㉁ၥ⣬ᑻᗘ࡛࠶ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࡇࡢ㉁ၥ⣬ࢆ⏝࠸ࡓከࡃࡢ◊✲࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࡢ௬ㄝࢆそࡍ⤖ᯝࡀࡶࡓࡽࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
౛࠼ࡤ㸪࠺ࡘ⑓ࡀ෌Ⓨࡍࡿࡢࡣ㸪⾲㠃ࡢ⑕≧ࡀᨵၿࡋ࡚ࡶࢫ࣮࣐࢟ࡀᨵၿࡋ࡚࠸࡞࠸࠿ࡽ⏕ࡌࡿ࡜
⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ᐇ㝿࡟ࡣ㸪࠺ࡘ⑓ࡀ෌Ⓨࡍࡿே࡜ࡋ࡞࠸ேࡢ἞⒪ᚋࡢ DAS ᚓⅬ࡟ᕪࡣぢࡽࢀ࡞࠸
㸦Ingram, Miranda, & Segal, 1998㸧ࠋࡲࡓ㸪୍᪦἞⒪ࢆ⤊࠼࡚ DASᚓⅬࡀపୗࡋࡓே࡛ࡶ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕
ࣈ࡞㡢ᴦࢆ⪺࠿ࡏࡿࡔࡅ࡛ DASᚓⅬࡀᢚ࠺ࡘ᫬࡜ྠ➼ࡢ್ࡲ࡛ୖ᪼ࡍࡿ㸦e.g. Hamilton & Abramson, 
1983㸧ࠋࡇࡢᵝ࡟㸪ࢫ࣮࣐࢟ࡢኚᐜ࡜࠸࠺⪃࠼᪉ࡔࡅ࡛ࡣ㸪ㄆ▱⒪ἲࡢຠᯝࡣㄝ᫂ࡋ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡀ᫂
ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ΰ஘ࡢ୰㸪Teasdale ࡽࡣㄆ▱ࡢෆᐜ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢฎ⌮ࡢ௙᪉ࢆၥ㢟࡟ࡋࡓ᝟ሗฎ⌮
⌮ㄽࢆᒎ㛤ࡋ㸦Teasdale, 1999㸧㸪ㄆ▱⒪ἲࡢຠᯝࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡣࠕㄆ▱ෆᐜࡢಟṇ࡛ࠖࡣ࡞ࡃ㸪ࠕㄆ
▱ฎ⌮ࡢ௙᪉ࡢኚᐜ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ㸦Teasdale & Barnard, 1993; Teasdale, Segal, & 
Williams, 1995; Teasdale, 1999; Teasdale, Moore, Hayhurst, Pope, Williams, & Segal, 2002㸧ࠋࡇࡢ࣓࢝ࢽࢬ
࣒ࡢ⌮ゎࡢ௙᪉ࡢ㌿᥮ࡣ㸪୍ぢࡍࡿ࡜ㄆ▱⒪ἲࡢస⏝ᶵᗎ࡜㸪➨ 3ୡ௦ࡢㄆ▱⾜ື⒪ἲࡢస⏝ᶵᗎ
ࡀ඲ࡃ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡶࡑࡶࡢㄆ▱⒪ἲࡢ⪃࠼᪉࡜ࡋ࡚ࠕㄆ
▱ෆᐜࡢಟṇࠖࡀࡍ࡭࡚࡛࠶ࡗࡓࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࠋKovacs & Beck㸦1978㸧ࡣ㸪⢭⚄⑓⌮ࡢㄆ▱ࡣෆᐜ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᗈ⩏ࡢ≀࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋㄆ▱࡜ࡣ㸪ᛮ⪃ෆᐜ࡜ᛮ⪃㐣⛬ࡢ୧᪉ࢆᣦࡍᗈ⩏ࡢ⏝
ㄒ࡛࠶ࡿࠋᙼࡽ࡟ࡼࡿ࡜㸪ᑐ㇟ࢆ▱ぬࡋ࡚ฎ⌮ࡍࡿ᪉ἲ㸪グ᠈ࡸᅇ᝿ࡢ࣓࢝ࢽࢬ࣒࠾ࡼࡧෆᐜ㸪ၥ
㢟ゎỴࡢጼໃ࡜᪉␎ࡣࡍ࡭࡚ㄆ▱ࡢഃ㠃࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ㄆ▱࡟ࡣ㸪▱ࡿࡇ࡜ࡢ㐣⛬࡜㸪▱ࡿࡇ࡜
ࡢ⏘≀ࡀྵࡲࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᐃ⩏࡟ᚑ࠼ࡤ㸪ㄆ▱⒪ἲ࡛࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿࠕㄆ▱ࠖ࡜ࡣ㸪ࠕㄆ▱ෆ
ᐜࠖࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ࠕㄆ▱ฎ⌮ࠖࡶྵࡲࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋඖ᮶㸪Beck ࡀど㔝࡟཰ࡵ࡚࠸ࡓㄆ▱⒪ἲࡢ
ᑕ⛬ࡣ㸪㏆ᖺ⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼࡾࡶᗈ࠿ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ࣐࢖ࣥࢻࣇࣝࢿࢫ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ
Beckࡣ㸪㊥㞳ࢆ⨨ࡁ㸪෌⪃ࡋ㸪⬺୰ᚰ໬ࡍࡿ࡜࠸࠺ㄆ▱⒪ἲࡢ୍㐃ࡢ 3ࡘࡢ୺࡞᪉␎࡟ࡘ࠸࡚㸪࣐
࢖ࣥࢻࣇࣝࢿࢫ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡜ࡢ㢮ఝᛶࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸦Beck㸪2005㸧ࠋPapageorgiou & Wells㸦2003㸧
࡞࡝ࡢὀពカ⦎ࡢࣃࢵࢣ࣮ࢪࡢ἞⒪ຠᯝ➼ࡶ㋃ࡲ࠼㸪Beckࡣࡇࢀࡽࡢ➨ 3ୡ௦ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ᑐࡋ㸪
ࠕㄆ▱ࣔࢹࣝࡢᯟෆ࡛㐺ษ࡟⏕ࡳฟࡉࢀࡓࡶࡢࠖ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ㸦Beck, 2005㸧ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ㄆ▱⒪ἲ࡟ࡘ࠸࡚⌮ゎࡍࡿ࡟ࡣ㸪Beckࡢ⌮ㄽࡢࡳ࡞ࡽࡎ㏆ᖺࡢㄆ▱࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ
࡟㛵ࡍࡿ⌮ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ༑ศ࡟⌮ゎࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ㄆ▱⒪ἲ࡟㛵ࡍࡿᵝࠎ࡞▱ぢࡣ㸪
ㄆ▱⒪ἲࡢ౑⏝⪅࡬ࡢΰ஘ࢆᣍ࠸࡚࠾ࡾ㸦Wills, 2009 ኱㔝┘ヂ 2016㸧㸪ㄆ▱ࡢኚᐜࡀ୍య࡝ࡢࡼ࠺
࡞ࡶࡢ࡞ࡢ࠿ゎ㔘ࡀศ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀ࠶ࡿ㸦Shigematsu & Ogata, 2018㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ΰ஘ࢆ㑊ࡅࡿ
ࡓࡵ࡟㸪ᐇ㝿ࡢ⮫ᗋሙ㠃࡛ࡢㄆ▱࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣ㸪ఱࡀ㉳ࡁ࡚㸪ఱࡀຌࢆዌࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ᨵࡵ
࡚⪃࠼┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪᪤Ꮡࡢㄆ▱ኚᐜࡢゎ㔘ࡢࡳ࡛ࡣୖ㏙ࡢࡼ࠺࡞ΰ஘ࡀ㑊ࡅࡽࢀ࡞࠸
ࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵ㸪᪂ࡓ࡞どⅬࢆࡶࡗ࡚ᤊ࠼┤ࡍᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡢ㔜せᛶ
ࡑࢀ࡛ࡣ㸪ㄆ▱ࡢኚᐜࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟᳨ウࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࠋࡇࡢၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ⭊
࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡀཧ⪃࡟࡞ࡿࠋ
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ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎ ࡣࠖㄆ▱ฎ⌮ࡢほⅬ࠿ࡽ㸪ࠕ᝟ሗࡀಶయ࡟ධຊࡉࢀࡓᚋ࡟㉳ࡁ㸪᝟ሗ࠿ࡽᑟࡁฟ
ࡉࢀࡿ⾜ືࡢ⏕㉳㢖ᗘࢆୖࡆࡿㄆ▱ⓗ᧯సࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀࡿ㸦㔜ᯇ࣭ఀ⸨࣭⚄㇂࣭ᖹ௰࣭ᮌ⏥ᩫ࣭ᑿ
ᙧ㸪2017㸧ࠋ௨ୗ࡟㸪ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡢ౛ࢆᣲࡆࡿࠋࠕAࡉࢇࡣ῝้࡞ᝎࡳ஦ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡓࡀ㸪┦
ㄯ࡛ࡁࡑ࠺࡞཭ே㐩ࡣᛁࡋࡑ࠺ࡔࡗࡓࡓࡵ㸪┦ㄯࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋAࡉࢇࡣ࿘ࡾ࡟ᚰ㓄ࢆ࠿ࡅ࡞࠸ࡼ
࠺࡟࡛ࡁࡿࡔࡅ᫂ࡿࡃ᣺⯙࠸㸪㎞࠸࡜ࡁࡣ⊂ࡾ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡼ࠺࡞᪥ࡀ⥆࠸ࡓ࠶ࡿ࡜ࡁ㸪཭
ே࠿ࡽࠗAࡉࢇ኱୔ኵ㸽⊂ࡾ࡛ᢪ࠼㎸ࡲ࡞࠸࡛㸪ᝎࡳ஦ࡀ࠶ࡿ࡞ࡽ┦ㄯࡋ࡚ࡁࡓࡽ࠸࠸ࡼ࠘ࠋ ࡜ゝⴥ
ࢆ࠿ࡅࡽࢀ㸪཭ே࡟ᝎࡳ஦ࢆ┦ㄯࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪AࡉࢇࡢᝎࡳࡢゎỴ㸪ࡦ࠸࡚ࡣ཭ேࡢᚰ㓄ࢆゎᾘࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࠗࣁࢵ࠘࡜Ẽࡀࡘ࠸ࡓࠋࡑࡢᚋ㸪Aࡉࢇࡣ཭ே࡟ᝎࡳ஦ࢆᡴࡕ᫂ࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠖࠋࠋࡇ
ࡢ౛࡛ࡣ㸪ࠕ཭ே࡟ᝎࡳ஦ࢆᡴࡕ᫂ࡅࡿ࡜㸪Aࡉࢇࡢᝎࡳ࡜཭ேࡢᚰ㓄ࢆゎᾘࡍࡿࠖ࡜࠸࠺ၥ㢟ゎỴ
࡬ྥ࠿࠺᝟ሗࡀᥦ♧ࡉࢀ㸪ࡑࡢ▐㛫ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡀ⏕ࡌ㸪ࠕ཭ே࡟ᝎࡳ஦ࢆᡴࡕ᫂ࡅࡿࠖ࡜࠸
࠺⾜ືࣞࣃ࣮ࢺ࣮ࣜࡢ⏕㉳㢖ᗘࡀୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡣ㸪ࠗ ࣁࢵ࠘࡜࠸
࠺ࠕẼ࡙ࡁࠖࡀక࠺ࡇ࡜ࡀከࡃ㸪ࡑࡇ࡟ࡣ㌟యⓗ࡞ឤぬࡀక࠺ࡇ࡜ࡀᙉㄪࡉࢀ㸪Aha య㦂ࡸὝᐹ࡜
ࡢ㢮ఝᛶࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦၈ᮌ㸪2014㸧ࠋ
ࡇࡢᴫᛕࡣ㸪᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿࠕ㢌࡛ࡢ⌮ゎࠖ࡜ࡢᑐẚࢆ♧ࡋࡓᴫᛕ࡛ࡶ࠶ࡿ㸦ఀ⸨࣭㛗ᕊ, 2009㸧ࠋ
ࠕ㢌࡛ࡢ⌮ゎࠖࡣࠕ᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿ▱ⓗ࡞⌮ゎࡣ࠶ࡿࡀ㸪ᚰⓗస⏝࡟ࡼࡗ࡚᝟ሗ࠿ᑟࡁฟࡉࢀࡿ⾜ື
ࡢ⏕㉳㢖ᗘࡀୖ᪼ࡋ࡞࠸ㄆ▱ⓗ≧ែࠖ࡜ᐃ⩏ࡍࡿࠋࠕ⭊ࡢⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡸࠕ㢌࡛ࡢ⌮ゎࠖ࡟㛵ࡍࡿ㢮
ఝࡋࡓᴫᛕࡶ㸪ࡇࢀࡲ࡛⤒㦂ⓗ࡟ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋEpstein㸦1998㸧ࡣࠕㄽ⌮ⓗ࣭ࠖࠕ⤒㦂ⓗࠖฎ⌮ࢩ
ࢫࢸ࣒࡜⛠ࡋ㸪Teasedale㸦1996㸧ࡣࠕ࿨㢟ⓗ ࠖࠕྵពⓗࠖព࿡ࢩࢫࢸ࣒ࢆ♧၀ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡣㄆ
▱ⓗ࡞ฎ⌮ࢩࢫࢸ࣒ࡀ␗࡞ࡿ࡜࠸࠺⮫ᗋⓗぢゎ࠿ࡽ㸪ࠕ㢌࡜ᚰࠖࡢⴱ⸨ࢆㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ౛࠼ࡤࠕ㢌
࡛ࡣࡸࡵࡿ࡭ࡁࡔ࡜ࢃ࠿ࡗ࡚࠸࡚ࡶ㸪ᚰ࡛ࡣ⥆ࡅࡿ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ឤࡌࡿࢇ࡛ࡍࠖ࡜࠸ࡗࡓ཯ᛂ
࡛࠶ࡿ㸦Wills, 2009 ኱㔝┘ヂ 2016㸧ࠋ
ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡢどⅬ࠿ࡽ㸪ࠕὝᐹࢆᚓࡿࠖ࡜࠸ࡗࡓ⮫ᗋᚰ⌮Ꮫⓗ⌧㇟ࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡜㸪⌧ᐇࡢ
ࠕ௒ࡇࡇ࡛ࠖධຊࡉࢀ࡚࠸ࡿ⎔ቃ࠿ࡽࡢ᝟ሗࡸ่⃭ࡀ㸪㐣ཤ⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸࡚ᙧᡂࡉࢀࡓ᪤Ꮡࡢ᝟ሗ
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜⤖ࡧࡘࡁ㸦᪂ࡓ࡞ࣀ࣮ࢻࡢᙧᡂ࣭ᙉ໬㸧㸪ಶேࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ୰ ࡛ࠕฎ⌮࡛ࡁࡿᙧࠖ
࡛ಖᏑࡉࢀࡿ㸪࡜࠸࠺᝟ሗฎ⌮⌮ㄽ࡛ㄝ࡛᫂ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬࢆ㚷ࡳࡿ࡜㸪࢝࢘ࣥࢭࣜࣥ
ࢢࡣ᪤ᏑࡢᏛ⩦Ṕࡸ᝟ሗ࡜⌧ᅾࡢ᝟ሗࡢࣀ࣮ࢻࡢᙧᡂࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪࣓ࢱࣇ࢓࣮㸦e.g.,
Hayes & Strosahl, 2004 ㇂࣭ᆏᮏ ヂ 2014㸧ࡣࡑࡢᙧᡂ㐣⛬ࢆᨭᣢࡍࡿᶵ⬟ࢆࡶࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞⎔ቃ࡬ࡢ㐺ᛂࡣ㸪Piagetࡢㄆ▱Ⓨ㐩⌮ㄽ㸦Piaget, 1970 ୰ᇉ┘ヂ㸪2007㸧࠿ࡽࡶ⪃ᐹ࡛ࡁࡿࠋ
Piaget㸦1970 ୰ᇉ┘ヂ㸪2007㸧࡟ࡼࡿ࡜ࢫ࣮࣐࢟ࡢኚᐜ࡜⋓ᚓ࡜ࡣྠ໬࡜ㄪ⠇࡟ࡼࡾ⏕ࡌࡿ࡜ࡉࢀ
ࡿࠋ᪤᭷ࡢࢫ࣮࣐࢟ࢆά⏝ࡋ࡚㐺ᛂⓗ࡞⾜ືࢆ⏕㉳ࡍࡿࡇ࡜ࢆྠ໬㸪⮬㌟ࡢࢫ࣮࣐࢟࡟᪂ࡋ࠸ᴫᛕ
ࢆྲྀࡾධࢀ࡚ಟṇࡍࡿࡢࡀㄪ⠇࡜⪃࠼ࡽࢀ㸪ࡇࡢሙྜࢫ࣮࣐࢟ࡢኚᐜ࡜ࡣ㸪ㄪ⠇ࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿࡇ࡜
࡜ゝ࠼ࡿࠋ࠸ࡃࡽ᪂つࡢ᝟ሗࡀධຊࡉࢀ࡚ࡶ㸪ྠ໬࡛ฎ⌮ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ㸪ࢫ࣮࣐࢟ࡣኚᐜࡋ࠼࡞
࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪▱ⓗฎ⌮ࡢከࡃࡢࡣྠ໬ࡢಁ㐍࡛࠶ࡾ㸪ㄪ⠇ࡣಁࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
᪂ࡋ࠸どⅬࡸᴫᛕࢆྲྀࡾධࢀࡿࡓࡵ࡟㸪᪤ᡂᴫᛕ࡜ษࡾ㞳ࡉࢀࡓࠕⓎぢࠖࡀᚲせ࡜࡞ࡾ㸪࢝࢘ࣥࢭ
ࣜࣥࢢ࡟ࡼࡗ࡚ࠕㄪ⠇ࠖࡀ⏕㉳ࡍࡿࣞ࣋ࣝࡢ⌮ゎࢆࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖ࡜ゝ࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡢ◊✲ࡣ㸪ఀ⸨࣭㛗ᕊ㸦2009㸧ࡢ◊✲࡟➃ࢆⓎࡍࡿࠋఀ⸨࣭㛗ᕊ㸦2009㸧ࡣ
ㄆ▱ⓗ෌ホ౯ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ὀ┠ࡋ㸪᝟ሗ࡟ᑐࡍࡿࠕ⌮ゎࠖࡢ㉁ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚㸪ㄆ▱ⓗ෌ホ౯ࡢຠ
ᯝࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡇࡢ◊✲࡛ࡣ㸪᝟ሗ࡟ᑐࡋ࡚ㄽ⌮ⓗ࣭ព࿡ⓗ࡟⌮ゎࡋࡓࡔࡅࡢࠕ㢌ࡔ
ࡅ࡛⌮ゎࡋࡓࠖ෌ホ౯࡜㸪య㦂ⓗ࡟ᚰ࠿ࡽ⌮ゎࡋࡓࠕ⭊࡟ⴠࡕ࡚⌮ゎࡋࡓࠖ෌ホ౯ࡢ 2ࡘ࡟ศࡅ㸪
ࡑࢀࡒࢀࡢ෌ホ౯࡟ࡼࡗ࡚᝟ሗᥦ♧ᚋࡢ⾜ື࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕
ࣈ࡞᝟ືࢆႏ㉳ࡉࡏࡿㄢ㢟࡜ࡋ࡚㸪③ࡳ࡟⪏࠼࡞ࡀࡽྍ⬟࡞㝈ࡾ෭Ỉ࡟ᡭࢆධࢀ⥆ࡅࡿ Cold-Pressor
ㄢ㢟㸦௨ୗ CPㄢ㢟㸧ࢆ 2ᅇ⾜࠸㸪1ᅇ┠࡜ 2ᅇ┠ࡢ CPㄢ㢟ࡢ㛫࡟㸪ಙ៰ᛶࡢ࠶ࡿბࡢ᝟ሗ㸦෭Ỉ
࡟ᡭࢆධࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡶࡓࡽࡉࢀࡿᜠᜨ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ㸧ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⾜ືࡸ᝟
ື࡟㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡿ࠿᳨ウࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪ࠕ㢌ࡔࡅ࡛⌮ゎࠖࡋࡓ⪅࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪ࠕ⭊
࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࢆࡋࡓ⪅ࡣ⾜ືኚᐜࡀಁ㐍ࡉࢀධỈ᫬㛫ࡀᘏ㛗ࡋ㸪ࡲࡓ෭Ỉ࡟ࡼࡿࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ᝟ື
ࡶపῶࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ྠࡌෆᐜࡢ᝟ሗࢆᥦ♧ࡋ࡚ࡶ㸪ࡑࡢᚋࡢㄆ▱ฎ⌮ࡢ௙᪉࡟ࡼ
ࡗ࡚⾜ືࡸឤ᝟཯ᛂ࡟㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖ࡜ࠕ㢌ࡔ
ࡅ࡛ࡢ⌮ゎ࡛ࠖ ࡣ㸪ࡑࡢᚋࡢ⤖ᯝ࡟᫂☜࡟㐪࠸ࡀ⏕ࡲࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓⅬ࡛㸪ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮
ゎࠖ࡟╔┠ࡍࡿࡇ࡜ࡢព⩏ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
Ọ⏣࣭ஂ㈅࣭ఀ⸨㸦2011㸧ࡣ㸪ᚰ⌮⒪ἲ࡟㛵ࡍࡿᚰ⌮ᩍ⫱ࡸయ㦂ⓗ࡞࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࡀ㸪ࡑࡢຠᯝ
࡜ࡋ࡚ࡢⱞ③⪏ᛶ᫬㛫࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓࠋᙼࡽࡣ㸪ఀ⸨࣭㛗ᕊ㸦2009㸧ࡢᐇ㦂ᡭ⥆ࡁࢆ㋃く
ࡋ㸪ഇࡢ᝟ሗࡢ௦ࢃࡾ࡟㸪ᚰ⌮⮫ᗋሙ㠃࡛᪂ࡓ࡟ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡿ᝟ሗࡢ࢔ࢼࣟࢢ࡜ࡋ࡚㸪
࣐࢖ࣥࢻࣇࣝࢿࢫࡢཎ⌮ࢆ⏝࠸ࡓࠋ࣐࢖ࣥࢻࣇࣝࢿࢫ࡟ᇶ࡙ࡃᚰ⌮ᩍ⫱ࡣ㸪ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ᝟ື࡜ࡢ௜
ࡁྜ࠸᪉ࢆኚ࠼㸪⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ᝟ືࢆపῶࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Arch & Craske, 
2006㸹ఀ⸨࣭ᅬ⏣㸪2008㸧ࠋࡉࡽ࡟㸪ࡇࡢཎ⌮ࢆゝⴥࡢࡳ࡛ఏ࠼ࡿࠕᚰ⌮ᩍ⫱⩌ࠖ࡜㸪య㦂ⓗ࢚ࢡࢧ
ࢧ࢖ࢬࡶేࡏ࡚⾜࡞࠺ࠕᚰ⌮ᩍ⫱㸩࣐࢖ࣥࢻࣇࣝࢿࢫࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ⩌㸦MT⩌㸧ࠖ ࢆタᐃࡋ㸪࣐࢖ࣥ
ࢻࣇࣝࢿࢫࡢຠᯝࡀ཯ᫎࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿⱞ③⪏ᛶ᫬㛫ࡢ㐜ᘏ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖
ᯝ㸪༢࡟ゝⴥ࡛ཎ⌮ࢆఏ࠼ࡿࡼࡾࡶ㸪య㦂ⓗ࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࡶ⾜࡞ࡗࡓ MT⩌ࡢ᪉ࡀ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎ
ࢆࡍࡿ⪅ࡀከࡃ㸪ࡉࡽ࡟⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࢆࡋࡓ⪅ࡣ㸪ᐇ㝿࡟ⱞ③⪏ᛶ᫬㛫ࢆᘏ㛗ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ
ࡓࠋయ㦂ⓗ࡞࢚ࢡࢧࢧ࢖ࢬࡣ༠ຊⓗ⤒㦂୺⩏࡟࠾ࡅࡿ⤒㦂୺⩏ࡢせ⣲࡛࠶ࡾ㸪ᐇ㝿࡟య㦂ࢆ㏻ࡍࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⣡ᚓࡋ࡚᪂ࡓ࡞᝟ሗࢆཷࡅධࢀࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ஂ㈅㸦2012㸧ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࢆಁ㐍ࡍࡿせᅉ࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚㸪ಶேࡢㄆ▱ⓗᰂ㌾ᛶ
ࡀࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࢆಁ㐍ࡍࡿ࠿᳨ウࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ఀ⸨࣭㛗ᕊ㸦2009㸧ࡢ◊✲ࢆ㋃くࡋ㸪
ㄆ▱ⓗᰂ㌾ᛶࡢ㧗పࡀⱞ③⪏ᛶ᫬㛫࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡀྰ࠿ࢆ᳨ドࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ㄆ▱ⓗᰂ㌾ᛶࡢ
㧗ప࡟㛵ࢃࡽࡎࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎ ࢆࠖࡋࡓࡇ࡜ࢆཧຍ⪅඲ဨࡀሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀ㸪ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ
⌮ゎࠖࢆࡍࢀࡤࡍࡿ࡯࡝㸪CPㄢ㢟࡛⏕㉳ࡍࡿ୙ᛌឤぬࡀᑡ࡞࠿ࡽࡎῶᑡࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋࡇࢀ
ࡣࡲࡉ࡟ࢡࣛ࢖࢚ࣥࢺ࡟⣡ᚓࢆᑟࡃࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ఀ⸨࣭㛗ᕊ㸦2009㸧㸪Ọ⏣௚㸦2011㸧㸪ஂ㈅㸦2012㸧ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡢ ᐃ᪉ἲࡀ
࠸ࡎࢀࡶ␗࡞ࡾ㸪ࡲࡓ༑ศ࡞ጇᙜᛶࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢⅬࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟㸪၈ᮌ㸦2014㸧
ࡣࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡢᐈほᣦᶆࡢసᡂࢆヨࡳࡓࠋ၈ᮌࡽࡣ㸪೺ᖖ኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡟ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮
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ゎࠖࢆࡋࡓయ㦂ࢆ⫈ྲྀࡋ㸪ࡑࡢ㝿ࡢㄆ▱࣭⾜ື࣭㌟యឤぬ࣭ឤ᝟㠃࡛ࡢኚ໬࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆ⫈ྲྀࡋ㸪
ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖ཯ᛂࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࢆసᡂࡋࡓࠋ၈ᮌࡽࡣࡇࡢࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࢆㄆ▱⒪ἲ࣭ㄆ
▱⾜ື⒪ἲ࡟⢭㏻ࡍࡿࢭࣛࣆࢫࢺ࡟㸪ᐇ㝿ࡢ⮫ᗋ⌧ሙࡢ୰࡛ㄆ▱෌ᵓᡂࢆពᅗࡋࡓࢭࢵࢩࣙࣥ࡟࠾
࠸࡚౑⏝ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࢭࣛࣆࢫࢺࡢ୺ほⓗ࡞ㄆ▱෌ᵓᡂࡢຠᯝࢆண ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ
ࡲࡓ㸪㔜ᯇ௚㸦2017㸧ࡣ㸪၈ᮌ㸦2014㸧࡛సᡂࡉࢀࡓࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪୍⯡኱Ꮫ⏕ࢆ
ᑐ㇟࡟㸪ၥ㢟ゎỴ㐣⛬࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞ゎỴ᪉␎࡟ᑐࡍࡿࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡢᶵ⬟ࢆ㸪ᐇ㦂ⓗ◊✲
࡜⦪᩿ⓗ࡞㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⏝࠸᳨࡚ウࡋ㸪ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎ ࠖࡀၥ㢟ゎỴ㐣⛬࡟࠾࠸࡚ᶵ⬟ⓗ࡟స⏝ࡋ㸪
࠿ࡘၥ㢟࡟┤㠃ࡋࡓᚋࡢ⢭⚄ⓗ೺ᗣࢆಁ㐍ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ
ୖ㏙ࡋࡓࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖ࡟㛵ࡍࡿ୍㐃ࡢ◊✲࠿ࡽ㸪ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡀㄆ▱ኚᐜ࣭⾜ືኚᐜ
࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞せᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋ
ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡢ ᐃ᪉ἲ࡜ㄢ㢟
ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡣ㸪ᐃ⩏ⓗ࡟⾜ືࡢ⏕㉳ࡢほᐹࢆࡶࡗ࡚ᐈほⓗ࡟ࡣࠕ⭊࡟ⴠࡕࡓࠖ࡜ุ᩿ࡉ
ࢀࡿ㒊ศࡀ኱ࡁ࠸ࡀ㸪ᐇ㝿ࡢ⮫ᗋ⌧ሙ࡛ࡣ㸪࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢሙ㠃ࡢ㸪ࡑࡢሙ࡛ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖ
ࡀᚓࡽࢀࡓ࠿࡝࠺࠿࡜࠸࠺どⅬࡀ㔜せどࡉࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡣ㸪ᑐேⓗ࡞ࣂ
࢖࢔ࢫࡢ࠿࠿ࡿሙ㠃࡛ࠕࢃ࠿ࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ゝㄒ⾲ฟุ࡛᩿࡛ࡁ࡞࠸ࠋඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪ࠕ⭊࡟ⴠ
ࡕࡿ⌮ゎࠖࢆࡋࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆุ᩿ࡍࡿ᪉ἲ࡟ඹ㏻ࡍࡿࡢࡣ㸪࠶ࡿ᝟ሗࡀࠕ⭊࡟ⴠࡕࡓࠖ࠿࡝࠺࠿㸪
ᐇ㦂⪅ࡢᮃࡴ⤖ᯝ࡟೫ࡽࡏࡿࡇ࡜࡞ࡃ㸪༠ຊ⪅࠿ࡽዴఱ࡟ࡋ࡚ᮏ㡢ࢆᘬࡁฟࡍ࠿࡜࠸࠺Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ఀ⸨࣭㛗ᕊ㸦2009㸧࡛ࡣࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࢆุ᩿ࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚࢝ࢪࣗ࢔ࣝࢺ࣮ࢡࢭࢵࢩࣙࣥ
ἲࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋࡇࢀࡣㄢ㢟⤊஢ᚋ㸪ᐇ㦂⤊஢ࡢഇࡢᩍ♧ࢆࡋ࡚ᐇ㝿࡟⤊஢ࡋࡓ㞺ᅖẼࢆ⿦࠸㸪ࢥ࣮
ࣄ࣮࡞࡝ࢆᥦ౪ࡋ࡞ࡀࡽࡃࡔࡅࡓሙࢆసࡗࡓୖ࡛㸪ᐇ㝿ࡢ࡜ࡇࢁࡣᐇ㦂୰ࡢ᝟ሗࡣბ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜
ࢆ᫂࠿ࡋࡓୖ࡛㸪ࠕࡪࡗࡕࡷࡅࠖಙࡌ࡚࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿㸪ᮏ㡢ࢆᑜࡡࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢࡔࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀ
ࡽࡇࡢ᪉ἲ࡛ࡣ㸪ุ᩿ࡀᐇ㦂⪅ࡢ୺ほ࡟ጤࡡࡽࢀࡿࡓࡵ㸪ุ᩿ࡢಙ㢗ᛶ࡟ḞⅬࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࡢⅬࢆ
㋃ࡲ࠼࡚Ọ⏣௚㸦2011㸧ࡢ◊✲࡛ࡣ㸪ࡼࡾಙ㢗ᛶࡢ㧗࠸ᮏ㡢ࢆ᥈ࡿᡭ⥆ࡁ࡜ࡋ࡚㸪ಙ㢗࡛ࡁࡿ௚⪅
࡞ࡽᮏ㡢ࢆᡴࡕ᫂ࡅࡸࡍ࠸ࡔࢁ࠺࡜࠸࠺๓ᥦࡢࡶ࡜㸪ࠕಙ㢗௚⪅ἲࠖࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ᐇ㦂ࡢཧ
ຍ⪅ࢆ㸪ᐇ㦂⪅ࡀ⏝ពࡋࡓࠕࢧࢡࣛࠖ࡟㐃ࢀ࡚ࡁ࡚㈔࠺ࠋࡑࡋ࡚㸪ᐇ㦂⤊஢ᚋ࡟㸪ࢧࢡࣛࡣᐇ㦂⪅
࡟ᑐࡋ࡚ᐇ㦂ࡢឤ᝿ࢆᑜࡡࡿࡩࡾࢆࡋ࡚ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡓ࠿࡝࠺࠿ࢆᘬࡁฟࡍ㉁ၥ
ࢆᢞࡆ࠿ࡅ㸦౛࠼ࡤ㸪ࠕࡪࡗࡕࡷࡅࡑࡢヰಙࡌ࡚ࡓ㸽ࠖ࡞࡝㸧㸪ࡑࡢᅇ⟅࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮
ゎࠖࡢ⛬ᗘࢆุ᩿ࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡗࡓࠋࢧࢡࣛ࡟ࡣཧຍ⪅ࡢᮏ㡢ࡢ⪺ࡁฟࡋ᪉ࡸุ᩿ࡢ௙᪉࡟ࡘ࠸࡚
஦๓࡟ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆ⾜ࡗ࡚ಙ㢗ᛶࢆ㧗ࡵࡿᕤኵࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᐇ㦂ᚋ㸪ᐇ㦂༠ຊ⪅ࡢุ᩿࡟
㛵ࡍࡿಙ㢗ᛶࢆ ᐃࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪༑ศ࡞ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛㸪ஂ㈅㸦2012㸧࡛ࡣࡉࡽ࡟ጇᙜ
ᛶࡢ㧗࠸᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪ᩍဨ࢔ࣥࢣ࣮ࢺἲࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋࡇࡢ᪉ἲ࡛ࡣ㸪ᐇ㦂ࡢ┠ⓗ࡜ࡣ␗࡞ࡿ࢝ࣂ࣮
ࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ⏝ពࡋ࡚㸪ᐇ㦂࡛ᥦ♧ࡉࢀࡓ᝟ሗ࡬ࡢ⣡ᚓᗘࢆᐇ㦂⪅ࡢᣦᑟᩍဨࡀ㸪ࡇࡗࡑࡾ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺࡢᙧ࡛⫈ྲྀࡍࡿ࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ࢝ࣂ࣮ࢫࢺ࣮࣮ࣜࡣ㸪ᐇ㦂⪅ࡢᣦᑟᩍဨࡀࠕ⮬㌟ࡢᣦᑟ
ࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪ᐇ㦂⪅ࡢᐇ㦂ែᗘ࡟ࡘ࠸࡚ཧຍ⪅ࡢពぢࢆᩍ࠼࡚࡯ࡋ࠸㸦ᅇ⟅ࡣᐇ㦂⪅
࡟ࡣෆᐦ࡞ࡢ࡛㸧ࠖ ࡜౫㢗ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋணഛᐇ㦂࡟ࡼࡗ࡚㸪࢝ࢪࣗ࢔ࣝࢺ࣮ࢡ࡛ᑜࡡࡿࡼࡾࡶ
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ࡼࡾᮏ㡢ࡀᘬࡁฟࡏࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡇࡢ᪉ἲ࡛ࡶᩍဨ࡜࠸࠺ᶒጾࡢ࠶ࡿ⪅
࠿ࡽၥࢃࢀࡿࡇ࡜࡛㸪ࡼࡾᚑ㡰࡞ᅇ⟅࡟೫ࡗࡓྍ⬟ᛶࡶྰᐃ࡛ࡁࡎ㸪ࡉࡽ࡟᳨ウࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿ
࡜ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽࢆ㋃ࡲ࠼㸪၈ᮌ㸦2014㸧ࡣࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡢᐈほᣦᶆࢆసᡂࡋࡓࠋ၈ᮌ㸦2014㸧࡛స
ᡂࡉࢀࡓࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡣ㸪ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࢆ ᐃࡍࡿ၏୍ࡢᐈほⓗᣦᶆ࡛㸪࠿ࡘࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ
⌮ゎࠖࡢㄆ▱࣭⾜ື࣭㌟యឤぬ࣭ឤ᝟㠃ࡢ㡯┠࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ㸪ᩍ♧ᩥࢆኚ࠼࡚୺
ほⓗ࡞㉁ၥ⣬࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓ◊✲ࡶ࠶ࡿ㸦౛㸸㔜ᯇ௚㸪2017㸧ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ ᗘ࡟ࡶၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ
1 ࡘࡣ㸪ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺ㛤Ⓨ᫬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗㄪᰝࡢᑐ㇟ࡀ೺ᖖ኱Ꮫ⏕ࡢ୺ほⓗ࡞᝟ሗ࡟ࡼࡿࡶࡢ
ࡢࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ2 ࡘ┠ࡢၥ㢟Ⅼ࡜ࡋ࡚㸪ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡢጇᙜᛶ࣭ಙ㢗ᛶࢆ㸪ᐇ㝿ࡢ
ࢭࣛࣆࢫࢺࡢ୺ほⓗ࡞ㄆ▱෌ᵓᡂࡢຠᯝࢆ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡜ࡋ㸪ࢳ࢙ࢵࢡࣜࢫࢺࡢⅬᩘࢆㄝ᫂ኚᩘ࡜ࡋ
ࡓ࢔࢘ࢺ࣒࢝࡬ࡢண ⋡࡛ᢸಖࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ࡑࡢጇᙜᛶ࣭ಙ㢗ᛶࡀ㧗࠸࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡇ࡜ࡀᣲࡆ
ࡽࢀࡿࠋ௒ᚋࡣࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࢆᤊ࠼ࡿጇᙜᛶࡢ㧗࠸ᐈほⓗᣦᶆࡢసᡂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪἞
⒪⪅ࡀᝈ⪅ࡢࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡢ⏕㉳ࢆ ᐃ࡛ࡁ㸪௓ධࡀ㐺ษ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࠿☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ
⬟࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡢࡶࡘྍ⬟ᛶ
ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖ࡟㛵ࡍࡿ୍㐃ࡢ◊✲࠿ࡽ㸪ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡣ㸪ㄆ▱෌ᵓᡂ࡛┠ᣦࡉࢀࡿㄆ
▱ᵓ㐀ࡢษࡾ᭰ࢃࡾ࡜୍⮴ࡋࡓ⌧㇟࡜⪃࠼ࡽࢀ(⋢ᴿ࣭ఀ⸨㸪2016)㸪ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖ࡜࠸࠺どⅬ
ࡀㄆ▱ኚᐜ࡟㛵ࡍࡿ᪂ࡓ࡞⮫ᗋⓗ♧၀ࡀࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ゝཬࡋࡓ㸪ㄆ▱ኚᐜࡢ㔜せ࡞せᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡣ㸪ㄆ▱ኚᐜࡢࣉࣟࢭ
ࢫࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡜ࡗ࠿࠿ࡾ࡜ࡋ࡚᭷ຠ࡛࠶ࡿ(⋢ᴿ࣭ఀ⸨㸪2016)ࠋ㏆ᖺ㸪ᚰ⌮⒪ἲࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ゝཬ
ࡍࡿ◊✲ࡣ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪ㄆ▱⾜ື⒪ἲ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪✺↛ࡢ἞⒪ຠᯝࡀほᐹࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧
ࡍ Sudden Gain㸦e.g., Durland, Wyszynski & Chu., 2018㸧ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ㄆ▱⒪ἲ࡟࠾࠸࡚㸪
㐣ཤࡢ࢖࣋ࣥࢺ㸪⏕ࡌ࡚࠸ࡿ࢖࣋ࣥࢺ㸪ࡲࡉ࡟㉳ࡇࢁ࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࢖࣋ࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿㄗࡗࡓゎ㔘ࡸ
ࡑࢀࢆಟṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿẼ࡙ࡁ࡞࡝ࡢ඲⯡ⓗ࡞࣓ࢱㄆ▱ⓗ࡞Ẽ࡙ࡁࢆ⾲ࡍࠕㄆ▱ⓗὝᐹ (ࠖBeck 
et al. 2004)࡜࠸ࡗࡓᴫᛕ࡬ࡢὀ┠ࡀ㞟ࡲࡾ㸪◊✲ࡀ✚ࡳ㔜ࡡࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦e.g., Van Camp, Sabbe &
Oldenburg., 2017㸧ࠋ
ࡇࢀࡽࡢᴫᛕࡀὀ┠ࡉࢀࡿ⫼ᬒ࡟ࡣ㸪ㄆ▱ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡟ࡼࡿຠᯝࡢ෌⌧ᛶࡀప࠸ࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ
༴ᶵឤࡀ❚࠼ࡿࠋᐇ㝿࡟㸪ㄆ▱෌ᵓᡂἲࡣ㸪⤒㦂㸪ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ㸪␗࡞ࡿᚰ⌮⒪ἲⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡞
࡝␗࡞ࡿ࡛ࣞ࣋ࣝᗈࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍᪉㸪ࢭࣛࣆࢫࢺࡢ⤒㦂ࡢᕪ࡟ࡼࡗ࡚㸪ᢏἲࡢ㐵࠸᪉࡟ᕪࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Cebrián & Elvia, 2017㸧ࠋࡲࡓ㸪ㄆ▱⾜ື⒪ἲ඲య࡜ࡋ࡚ࡶ㸪㏆ᖺࡑࡢ฼
⏝ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢜ࣥࣛ࢖࡛ࣥࡢ᪋⾡࡟ࡘ࠸࡚㸪࢜ࣥࣛ࢖ࣥୖ࡛ࡣ 3ศࡢ 1⛬ᗘࡢᝈ⪅࡟ࡋ࠿ຠ
ᯝࡀ࡞࠸࡜࠸࠺ RCTࡢ⤖ᯝࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Watkins, Newbold, Tester-Jones, Javaid, Cadman, Collinsm 
Graham & Mostazir., 2016㸧ࠋㄆ▱⾜ື⒪ἲࡣᮏᙜ࡟ࢦ࣮ࣝࢻࢫࢱࣥࢲ࣮ࢻ࡞ᚰ⌮⒪ἲ࡞ࡢ࠿␲ၥࢆ࿊
ࡍࡿ▱ぢࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸㸦e.g., Leichsenring & Steinert.,2017㸧ࠋ
ࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖࡣ㸪Sudden Gainࡸㄆ▱ⓗὝᐹ࡜࠸ࡗࡓᴫᛕࡼࡾࡶ㸪ࡼࡾ࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢሙ㠃
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࡛ࡢࠕ௒ࡇࡇ࡛ࠖࡢ⌧㇟ࢆᤊ࠼ࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕ⭊࡟ⴠࡕࡿ⌮ゎࠖ࡜࠸࠺ලయⓗ࡞⌧㇟
ࢆᢅ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ㄆ▱ⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ㐺ษ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿㸪࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࣜ࢔
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スピーチ場面における社交不安者の注意が不安に及ぼす影響

松本 美涼・藤原 裕弥・尾形 明子
The influence of attentional bias of social anxiety on anxiety in public speaking situations
Misuzu Matsumoto and Yuya Fujihara and Akiko Ogata
The current study sought to investigate the relationship between the focus of attention and 
state anxiety during a public speaking situation involving social anxiety . In a preliminary 
investigation, undergraduate students responded to a questionnaire based on the 
Two-dimensional Social Phobic Tendency and Narcissistic Personality Scale-Short version 
(TENS-S). A previous study using the TENS-S suggested that social anxiety could be divided 
into two subtypes (high anthropophobic tendency and high narcissistic personality, or high 
anthropophobic tendency and low narcissistic personality). The high anthropophobic tendency 
and high narcissistic personality group (HH group) was predicted to exhibit increased anxiety 
with self-focused attention and other-focused attention. The high anthropophobic tendency 
and low narcissistic personality group (HL group) was predicted to exhibit increased anxiety 
with other-focused attention. After screening, 30 undergraduate students were divided into one 
of three groups based on their questionnaire scores; HH group (n = 8), HL group (n = 9), and 
low social anxiety group (n = 12). Participants were asked to undertake a speech task to 
increase state anxiety. Following the speech task, participants rated the direction of changes in 
attention and the level of state anxiety. The results indicated that self-focused attention and 
other-focused attention were facilitated in public speaking situations.
キーワード：social anxiety，self-focused attention，other-focused attention, narcissistic 
personality
問 題
学校や職場において，人前で話す機会は多い。そのような時に，聴衆の反応，特に表情やしぐさ
が気になったり，手が震えているような気がしたり，顔が赤くなっているような気がして不安にな
ることがあるだろう。このような，社会的場面で感じる不安は，社交不安と呼ばれ，“他者によって
注視されるかもしれない社交的状況に関する著明または強烈な恐怖または不安”と定義される
(American Psychiatric Association, 2013 髙橋・大野監訳 2014)。これまで，社交不安者の情報処理に
着目した研究が多く行われ，社交不安者は，社会的場面に対する解釈の歪みや注意の偏りが特徴的
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であることが指摘されている。
社交不安者の注意の偏りは，自己注目と他者注目の観点から説明されてきた。自己注目とは，心
臓がドキドキしているなど自身の身体感覚や，他者からどのように自分自身が見えているのか他者
の視点から自分自身を観察することに注意を割いている状態ある。一方で，他者注目は，他者のし
ぐさや表情などに否定的な反応を検出することに注意を割いている状態である。そして，Rapee & 
Heimberg (1997) と Clark & Wells (1995) は社交不安者と注意の偏りに関係性について以下のように
指摘している。まず，Rapee & Heimberg (1997) は，社交不安者は，社会的場面に直面した時，自己
注目と他者注目が生じている状態となり，不安が生じるとしている。一方で，Clark & Wells (1995) は，
社交不安者が社会的状況に直面した時，自己注目が生じている状態となり，不安が生じるとし，他
者注目は重視していない。Clark & Wells (1995) と Rapee & Heimberg (1997) は，社交不安者の自己
注目に重きを置いている点は共通している。しかし，Rapee & Heimberg (1997) は，社交不安者の不
安は，自己注目に加えて，他者注目によって不安が生じることを想定しているという点で Clark & 
Wells (1995) と異なる。
Perowne & Mansell (2002) と河﨑・髙島・岩永 (2009) は，両者の主張の矛盾に着目し，他者が存
在する現実に近い社会的場面を用いて，社交不安者の注意の偏りについて検討している。Perowne & 
Mansell (2002) は，実験参加者に複数の評価者の前でスピーチを行うことを求め，評価者が行った
うなずきや首を傾げるなどの動作にどの程度気づいたかによって，スピーチ中の他者注目の程度を
測定した。また，The Focus of Attention Questionnaire (FAQ; Woody, 1996) を測定し，スピーチ中の自
己注目の程度を測定した。その結果，ネガティブな動作の検出に関しては，社交不安者と低社交不
安者に差が認められなかったが，スピーチ中の自己注目に関しては，社交不安者が低社交不安者よ
りも自己注目状態であった。このことから，自己注目によって不安が生じるとする Clark & Wells 
(1995) を支持している。河﨑他 (2009) も，同様の手法を用いて，スピーチ中の社交不安者の注意
の偏りについて検討を行った。その結果，スピーチ場面において，社交不安者は低社交不安者より
も高い自己注目を示した一方で，両者ともに評価者の中性的な動作より評価者のネガティブな動作
を多く検出していた。この結果は，自己注目と他者注目によって不安が生じるとする Rapee & 
Heimberg (1997) を支持しているといえる。このように，社交不安者の注意の傾きについて実験的に
検討した研究でも，Rapee & Heimberg (1997) のモデルと Clark & Wells (1995) のモデルのいずれが
支持されるかは決着していない。
このような社交不安者における注意の偏りの不一致が認められる原因として，本研究では社交不
安者のサブタイプに注目する。清水・川邊・海塚 (2007) は，対人恐怖心性と自己愛傾向の高低の
組み合わせによって，誇大特性優位型 (以下，誇大型)・誇大‐過敏特性両貧型 (以下，両貧型)・誇
大‐過敏特性両向型 (以下，両向型)・過敏特性優位型 (以下，過敏型)・中間型の 5 つのサブタイプ
を考案し，社交不安者を自己愛傾向が高い両向型と自己愛傾向が低い過敏型の 2 つのサブタイプに
分類している。対人恐怖症は，社会的評価への懸念によって特徴づけられ，社交不安症の診断基準
を満たしており，その人が他の人たちを不快にさせているという恐怖と関連する症状群である
(American Psychiatric Association, 2014)。岡野 (1998) は，日本では，社交不安と対人恐怖はほぼ同概
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念であると解釈している。そこで，本研究においても社交不安と対人恐怖は同概念として扱う。
清水・川邊・海塚 (2008) は，両向型と過敏型は心理的ストレス反応が全般的に高く，中間型は
平均的，誇大型と両貧型が全体的に低く，サブタイプによってストレス反応の重症度が異なること
を明らかにしている。また，清水・岡村 (2010) は，両向型と過敏型は，社交不安者に特徴的であ
るネガティブな反すう，統制不能，不合理な信念，自己関連づけといった認知特性に違いはないこ
とを明らかにしている。このように，各サブタイプのストレス反応や認知特性の違いについて明ら
かになっているが，社交場面における注意の偏りに着目した研究はない。サブタイプによって，注
意の偏りに違いがみられれば， Clark & Wells (1995) の主張と Rapee & Heimberg (1997) の主張は矛
盾するものではなく，社交不安者のサブタイプによる違いを反映したものであるということを示す
ことが可能になる。また，近年，自己注目を修正することを目的とした注意シフトトレーニングや
外的な脅威刺激に対する注意の偏りを修正することを目的とした注意バイアス修正トレーニングが
考案されており(吉永・清水, 2016 ; Amir, Weber, Beard, Bomyea & Taylor , 2008)，社交不安症の治療に
おいても注意の偏りに注目が集まっている。本研究によって，社交不安者と注意の偏りの関係につ
いてさらに精緻に検討することで，それらのトレーニングの効果の向上などに寄与することが可能
であると考えられる。
先行研究において，両向型のように強い対人恐怖と自己愛を持つ者は，治療中，治療者の反応を
気にしやすいことや (岡田, 2003)，自分が傷つく可能性を察知すると，回避による自己防衛を行う
こと (上地・宮下, 2004) が指摘されている。このことから，他者との交流において，他者の反応に
対して敏感に反応するためもしくは自分が傷つくような反応や事象を察知するために，他者注目を
行っている可能性がある。すなわち Rapee & Heimberg (1997) のモデルで予想されるタイプの社会不
安者であると考えられる。一方，過敏型のように強い対人恐怖のみを持つ者は，自己の内面に対す
る関心が高いこと (岡田, 1993) が指摘されており，他者との相互作用場面において，自己注目を行
っている可能性がある。これは Clark & Wells (1995) のモデルによる予想されるタイプの社会不安者
である可能性がある。
これまで，社会的場面における社交不安者の注意の偏りについて検討した研究では，他者のしぐ
さなどを検出するように求める教示が結果に影響を与えた可能性がある。河﨑他 (2009) と Perowne 
& Mansell (2002) は，評価者が存在するスピーチ場面において評価者が表出するしぐさの検出量を
他者注目の指標として用いている。しかし，Clark & McManus (2002) は，外的情報を検出するよう
に求められた場合に社交不安者は他者の脅威的なしぐさなど外的な脅威情報を検出しやすくなるこ
とを指摘している。そのため，河崎他 (2009) は，評価者のしぐさなどを検出するように求めた教
示によって他者注目が促進されてしまった可能性を指摘している。そこで本研究は，そのような教
示を行わずに他者注目を測定するために，他者注目が生じる場面と生じない場面でスピーチを行う。
具体的には，評価者がスピーチを評価している動画の呈示の有無によって，スピーチ中の評価者を
観察可能な場面 (観察可能条件) と観察不可能な場面 (観察不可能条件) を設定する。観察可能条件
では，他者注目を行うことができるが，観察不可能条件では，他者注目を行うことができない。こ
れら 2 つの条件間のスピーチ中の不安を比較することで，スピーチ中の他者注目と不安の関連性に
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ついて，外的情報を検出するような教示を行わずに検討することが可能であると考えられる。
そこで，本研究は，社交不安者のサブタイプによって社会的場面の注意の偏りが異なるかどうか
検討することを目的とする。本研究の仮説として以下の 4 つを挙げる。
1. 両向型および過敏型は，低社交不安群よりもスピーチ中の自己注目が高い。
2．両向型は，過敏型と低社交不安群よりもスピーチ中の他者注目が高い。
3. 過敏型は，観察可能条件でも観察不可能条件でも，低社交不安群よりもスピーチ中の状態不安が
高い。
4. 両向型は，観察可能条件において，低社交不安群よりもスピーチ中の状態不安が高い。
方 法
実験参加者 女子大学生 237 名（平均年齢 18.97 歳 SD = 0.78）に対して対人恐怖心性‐自己愛傾
向 2 次元モデル尺度短縮版（清水・川邊・海塚, 2006）への回答を求めた。清水他 (2007) を参考に
各々の尺度合計得点の平均値から±0.5SD の範囲を中間型とし，尺度合計得点の高低で過敏型，誇
大型，両向型，両貧型の 5 サブタイプに分類した。分類基準を Table 1 に示した。中間型を除く，過
敏型，誇大型，両向型，両貧型に分類され，かつ実験参加の同意を得られた者の中から 40 名を実験
参加者とした。実験に不備のあった 12 名を除き，過敏型 9 名，両向型 8 名，低社交不安群(誇大型・
両貧型)12 名を分析対象者とした。
実験デザイン サブタイプ (過敏型・両向型・低社交不安群) を参加者間要因，スピーチ状況 (観
察可能・観察不可能)を参加者内要因とする 2 要因計画とした。
スピーチ課題 状態不安を喚起するために「評価者 4 名が隣室に待機しており，スピーチの様子
がビデオカメラを通して，評価者に中継される」と教示し，1 分間のスピーチを行うことを求めた。
実際に評価者は存在しなかった。スピーチテーマは，河﨑他 (2009) と望月 (2015) を参考に自己関
連度が高いと考えられる「学生時代一番頑張ったこと」と「友人には知られていない私の以外な一
面について」とし，スピーチテーマを提示したのち，2 分間のスピーチの内容を考える時間を設け
た。その際，「白い紙にメモを取りながらスピーチの内容を考えることがきるが，スピーチを行う際
サブタイプ 分類基準
過敏特性優位型
対人恐怖心性領域が36.75点以上であり，同時に自己愛傾向領域が31.96点以下で，
なおかつ中間型ではないもの
誇大特性優位型
対人恐怖心性領域が36.75点以下であり，同時に自己愛傾向領域が31.96点以上で，
なおかつ中間型ではないもの
中間型
対人恐怖心性領域が32点から42点の範囲にあり，
同時に自己愛傾向領域が27点から37点の範囲にあるもの
誇大‐過敏特性両向型
対人恐怖心性領域が36.75点以上であり，同時に自己愛傾向領域が31.96点以上で，
なおかつ中間型ではないもの
誇大‐過敏特性両貧型
対人恐怖心性領域が36.75点以下であり，同時に自己愛傾向領域が31.96点以下で，
なおかつ中間型ではないもの
Table 1
対人恐怖心性‐自己愛傾向2次元モデル尺度短縮版による分類基準
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はこの紙を見ることはできない」と教示した。その後，1 分間のスピーチを行うことを求めた。
評価者映像 4 名の女性モデルが“うなずき”“顔を横に向ける”といった動作を表出した映像を
作成し，観察可能条件において，モニタに呈示した。映像は，モニタを 4 分割し，4 人の評価者の
姿が同時に映し出されるように編集を行った。
測度 スピーチ中の注意の偏りを測定するために，The Focus of Attention Questionnaire 
(FAQ;Woody, 1996) を日本語に翻訳して使用した。本尺度は，「自分がどのくらい不安を感じてい
るのかが気になった」など自己の身体感覚などへの注意を測定する自己注目に関する項目が 5 項目，
「評価者の様子や服装が気になった」など他者の表情やしぐさなどへの注意を測定する他者注目に
関する項目が 5 項目の計 10 項目からなり，それぞれの項目に対して，「全く当てはまらない」から
「非常に当てはまる」の 5 件法で回答を求めた。
スピーチ課題による主観的不安反応の高まりを測定するために，State-Trait Anxiety Inventory 日本
語版(清水・今栄, 1981) の A‐State を使用した。本尺度は 20 項目からなり，それぞれの項目に対
して，「全くそうでない」から「全くそうである」の 4 件法で回答を求めた。スピーチ課題による
客観的な不安反応の高まりを測定するために，皮膚電気反応 (以下，GSR) と心電図の測定を行っ
た。GSR は，電極を非利き手側の第 2 指・第 3 指掌面に装着し，心電図は，電極を非利き手側の
手首と両足首に装着する第Ⅲ誘導により測定を行った。これらの測度は，実験中連続的に測定され，
心電図は，測定した心電図から RR 間隔を算出した。状態不安が高まると，安静状態と比較して，
GSR は増加し，RR 間隔は短くなる。GSR と RR 間隔は，ベース (3 分間)，観察可能条件でのスピ
ーチ(1 分間)，観察不可能条件でのスピーチ (1 分間) の 3 つの測定区間をすべて 30 秒ごとに区切
り，各測定区間の測定開始後 30 秒間の平均値を用いた。
装置 参加者がスピーチ課題を行っている様子の録画するために，SONY 製ビデオカメラ
FDR-AX100 を使用した。しかし，実際に録画は行わなかった。SONY 製カラーテレビ KJ-48w700c
と SONY 製パーソナルコンピュータ SVT131A11N を HDMI ケーブルで接続し，評価者がスピーチ
を評価している様子を録画した映像を呈示した。GSR と心電図の測定には，ADInstruments 製生理
アンプ PowerLab PL 3508 を用いて，サンプリング周波数 100kHz で測定を行った。GSR と心電図の
分析は，LENOVO 製パーソナルコンピュータ G50-80 上で ADInstruments 製解析ソフト LabChart を
用いて行った。
手続き 281cm×207cm×218cm のシールドルーム内で個別に実験を実施した。実験参加者が入室
後，モニタの 120 ㎝前に着席させ，実験についての説明を行い，実験参加の同意を得た。その後，
GSR と心電図の測定のための電極を装着した。GSR と心電図の数値が落ち着いたことが確認された
のち，ベースの状態不安を測定するために，GSR と心電図の測定 (3 分間) と A‐State に回答を求
めた。その後，モニタに事前に作成した評価者がスピーチを評価している様子の映像が呈示される
観察可能条件と呈示されない観察不可能条件において，スピーチ課題を行った。各条件の順序は，
カウンターバランスを取り，参加者間でランダムになるようにした。各スピーチ終了後，A‐State
に回答を求めた。観察可能条件では，A‐State に加えて，FAQ にも回答を求めた。最後に，必要最
低限のディブリーフィングを行った。
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分析 注意の偏り得点については，サブタイプ (過敏型・両向型・低社交不安群) の 1 要因の分
散分析を行い，不安反応得点については，サブタイプ (過敏型・両向型・低社交不安群) ×条件 (観
察可能・観察不可能) の 2 要因分散分析を行った。
倫理的配慮 実験開始前に，実験の目的や個人情報の保護について口頭および書面にて説明を行
った。また，実験参加者に「実験は途中で辞めることができること」を伝え，参加が強制ではない
ことを伝えた。
結 果
スピーチ中の注意の偏りの検討
サブタイプによってスピーチ中の注意の偏りが異なるのか検討するため，観察可能条件の他者注
目得点と自己注目得点の平均得点に対して，サブタイプ(過敏型・両向型・低社交不安群)の 1 要因
分散分析を行った。その結果を Figure 1 に示す。分析の結果，自己注目得点においても他者注目得
点においてもサブタイプによって違いは認められなかった(F (2,25) = .43, ns; F (2,25) = 1.35, ns)。
スピーチ中の状態不安の検討
まず，観察可能条件および観察不可能条件において，サブタイプによって主観的不安反応の高ま
りが異なるのか検討するため，観察可能条件と観察不可能条件の A‐State の平均得点に対して，サ
ブタイプ (過敏型・両向型・低社交不安群) ×条件 (観察可能・観察不可能) の 2 要因分散分析を行
った。分析の結果を Figure 2 に示す。分析の結果，まず，A‐State の平均得点について，条件の主
効果が認められ (F (2,50) = 22.48, p < .01) ，ベースよりも観察可能条件，ベースよりも観察不可能
条件，観察不可能条件よりも観察可能条件において主観的不安反応が高かった (ps < .05)。
次に，観察可能条件および観察不可能条件において，サブタイプによって客観的不安反応の高ま
りが異なるのか検討するため，観察可能条件と観察不可能条件の GSR と RR間隔の平均値に対して，
サブタイプ (過敏型・両向型・低社交不安群) ×条件 (観察可能・観察不可能) の 2 要因分散分析を
行った。分析の結果を Figure 2 に示す。分析の結果，GSR の平均値と RR 間隔の平均値において，
条件の主効果が認められ (F (2,50) = 84.72, p < .01; F (2,50) = 106.82, p < .01) ，ベースよりも観察可
能条件，ベースよりも観察不可能条件，観察不可能条件よりも観察可能条件において GSR が増加し，
RR 間隔が短かった (ps < .05)。
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考 察
本研究の目的は，社交不安者のサブタイプによって社会的場面の注意の偏りが異なるかどうか検
討することであった。本研究の結果より，スピーチ場面における注意の偏りに社交不安のサブタイ
プによる違いはなかった。スピーチ場面における主観的不安反応と客観的不安反応は，他者を観察
することができないスピーチ場面より他者を観察することができるスピーチ場面のほうが高かった
が，社交不安のサブタイプによる違いはなかった。サブタイプによって，社会的場面の注意の偏り
が異なると予想されたが，社交場面における注意の偏りに社会不安のサブタイプによる違いは認め
られなかった。
本研究の結果から，社交不安者は社会的場面に直面した時，社交不安者は，社交不安者は，心拍
数の高まりなど自身の身体感覚や他者からどのように自分自身が見えているのか他者の視点から自
分自身を観察することに注意を向けるのと同時に，他者のしぐさや表情などに否定的な反応にも注
意を向けており，自己注目と他者注目状態になる可能性がある。社交不安者は，低社交不安者と同
程度の生理的反応が生じていたとしても，生理的反応を実際に生じているよりも過剰に認知するこ
とで生理的反応自体が脅威刺激となり，不安が維持することや (金井, 2008) ，肯定的とも否定的と
もとれる他者に行動をより否定的に解釈すること (金井・笹川・陳・嶋田・坂野, 2007) が指摘さ
れており，生理的反応や他者の表情といった情報が，より脅威的に判断されることによって，不安
が高められると考えられる。
自己注目のみが生じると予想された過敏型は，社会的場面において，両向型と同様に自己注目と
他者注目が生じていた。辻 (1993) は，注意を 1 つの対象に集中しつづけることは困難であり，注
意は切りかわるものであると述べている。そのため，過敏型は， 注意の 1 つの対象に集中しつづけ
ることが困難であるという注意の特徴によって，自己注目と他者注目が生じている可能性がある。
しかし，自分を有能であると認識しているといった特徴を持つ両向型にとっては，評価者のしぐさ
や表情といった他者注目を行うことで得られる情報は脅威的な情報であり，そのような脅威的な情
報を得ることによって不安が生じていると考えられる。対して，人から注目されたり褒められたい
という欲求が少なく，自己の対する肯定的な感覚の低さから自分自身に対して不安を感じたり，他
者に対して緊張している状態である過敏型 (清水・海塚, 2002) にとって，評価者のしぐさや表情と
いった情報は，脅威的な情報ではない可能性がある。そのため，過敏型は，他者注目状態になるが，
他者注目に得られた情報によって不安が高まらない可能性がある。このように，サブタイプごとに
注意を向けた対象から得られる情報が持つ意味は異なる可能性があり，過敏型では自己注目と他者
注目が生じるものの，不安に関連しているのは自己注目によって得られる情報のみである可能性が
ある。そのため，社交不安者のサブタイプごとに対象から得られた情報と不安の関係性について検
討を行う必要がある
また，本実験の結果から，社会的状況における注意は一定ではなく切り替わる能性があることが
明らかとなった。そのため，自己注目と他者注目の指標として，注意の切り替わりを測定すること
ができる指標を測定する必要がある。富田 (2018) は，社交不安者のスピーチ課題中の脳活動や視
線の動きを用いて，自己注目と他者注目を測定することができる客観的な指標の開発している。脳
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活動や視線の動きは継時的に測定可能な指標であるため，社会的状況における社交不安者の注意の
切り替わりを測定することが可能である可能性がある。今後は，社会的状況において，脳活動や視
線の動きなど経時的に測定可能な指標を用いて，社交的状況における社交不安者の注意の偏りと不
安の関係性について継時的に検討する必要があると考えられる。
社交不安症への治療効果が示されている認知行動療法では，自己注目を軽減することを目的とし，
自己に向いている注意を外部に向ける練習を行う注意シフトトレーニングが取り入れられている
(吉永・清水, 2016) 。社交不安症が改善すると，自己注目が減少することが示されており (Hofmann, 
2000)，社交不安症の治療には，注意シフトトレーニングを行い，自己注目を減少させることが有効
である可能性がある。また，Amir, Weber, Beard, Bomyea & Taylor (2008) は，社交不安者に対して他
者の怒り顔といった外的な脅威刺激に対して引き付けられる注意を修正することを目的とする注意
バイアス修正トレーニングを行わせ，外的な脅威刺激に対して引き付けられる注意および社交不安
が減少することを明らかにしている。そのため，社交不安症の治療では，注意バイアス修正トレー
ニングを行い，外的な脅威刺激に対して引き付けられる注意を修正することも有効である可能性が
ある。これまで，この 2 つのトレーニングは別々に効果が検討されることが多かった。しかし，本
実験で得られたように，社交不安者は社会的場面に直面した時，自己注目と他者注目を切り替えて
いるのであれば，自己注目と他者注目の両方を減少させることが効果的である可能性がある。その
ため，今後は，注意シフトトレーニングと注意バイアス修正トレーニングを組み合わせて行った場
合の治療効果などの検討が求められる。
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Developing a scale to assess the use of report writing strategies based on audience awareness
Hikaru Tanaka, Takashi Yamane, Kazumitsu Chujo
A scale for assessing report writing strategies based on audience awareness was 
developed and validated. In a pilot study, we collected strategies and techniques used for 
improving the understanding of reports through free descriptions of participants (N = 29). 
Then, we conducted a questionnaire survey with undergraduate participants (N = 156) using 
the strategies identified in the pilot study. Exploratory factor analysis of their responses 
indicated seven factors: "Checking the logical structure and context", "Checking expressions 
and grammatical errors", "Checking by others", "Checking the format", "Simplifying 
sentences", "Writing attractive sentences for readers", and "Proofreading". To assess the 
validity of the scale, we examined if the scale identified differences in use of strategies 
between participants. Participants were classified into high and low score groups based on 
their characteristics such as the frequency of writing reports and self-efficacy of report writing. 
Results indicated that Checking the logical structure and context and Writing sentences 
attractive for readers were significantly higher in the high compared to the low group. Also, 
participants were classified into high and low score groups based on their experience in report 
writing such as the frequency of feedback from teachers and peer reviews by students. Results 
indicated that Checking by others and Checking the format in the high group were 
significantly higher than in the low group. These findings suggest that the scale is effective for 
identifying the usage of report writing strategies based on audience awareness.
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸 active learning, academic writing, report writing, audience awareness, first year 
experience
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ⓗ࡞◊✲࡜ࡋ࡚㸪ᚰ⌮Ꮫⓗ᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ⏘ฟࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ
ᩥ❶సᡂ࡜ㄞࡳᡭព㆑࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚㸪Sato & Matsushima㸦2006㸧ࡣ㸪௚⪅࡟ᗄఱᏛᅗᙧࢆㄝ
᫂ࡍࡿᩥ❶ࢆసᡂࡍࡿ࡜ࡁ࡟㸪ㄞࡳᡭࢆព㆑ࡉࡏࡿᩍ♧ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪࣓ࢱⓗ࡞ㄝ᫂ࡸ⌮ゎࢆ⿵
ຓࡍࡿࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࡀከࡃ࡞ࡾ㸪ఏ㐩ຠ⋡ࡢ㧗࠸ㄝ᫂ᩥࡀసᡂ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⌮⏤࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ពぢ࡞࡝ࢆཷࡅᡭ࡬ఏ࠼ࡿ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡸࡑࡢ⌮ㄽⓗᯟ⤌ࡳࢆᢅࡗ࡚࠸ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ
ࣙࣥ◊✲ࡀཧ⪃࡜࡞ࡿ㸦౛࠼ࡤ㸪୰ᲄ㸪1999㸧ࠋSato & Matsushima㸦2006㸧ࡢ▱ぢࡣ㸪Figure 1ࡢゝ
ㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㐣⛬ࡢࣔࢹࣝ࡟࠾࠸࡚㸪࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡔࢁ࠺࠿ࠋ᭩࠿ࢀࡓᩥ❶ࡸ
㡢ኌゝㄒࢆ፹௓࡜ࡍࡿఏ㐩ሙ㠃࡛ࡣ㸪㏦ࡾᡭ࠿ࡽཷࡅᡭ࡟㏦ࡽࢀࡿࡢࡣᩥᏐࡸ㡢ࡢ୪ࡧ࡛࠶ࡿࠋᩥ
❶ࡢㄞࡳᡭࡣ㸪᭩ࡁᡭ࠿ࡽⓎಙࡉࢀࡓᩥᏐิࢆゝⴥ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡍࡿࡇ࡜࠿ࡽጞࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟㸪ࡑࢀࡽࡢゝⴥࢆ௓ࡋ࡚᭩ࡁᡭ࠿ࡽఏ࠼ࡽࢀࡓ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆ⌮ゎࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ
ࡓࡵ࡟ࡣ㸪᭩ࡁᡭ࡜ㄞࡳᡭ࡜ࡀゝㄒ࡟㛵ࡍࡿつ๎ࡸㄒᙡ㸪≧ἣ࡟ᛂࡌࡓゝㄒ౑⏝ࡢつ๎ࡸ୍⯡ⓗ▱
㆑㸪ఏ㐩ࡢ┠ⓗ࡞࡝ࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋࡑࡢ㝿࡟㸪᭩ࡁᡭ࡜ㄞࡳᡭࡢ཮᪉ࡀࡑࢀࡒ
ࢀ┦ᡭ࡟㛵ࡍࡿࣔࢹࣝࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀຠ⋡ⓗ࡞ఏ㐩࡟ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦Winograd, 
1981㸧ࠋ᭩ࡁᡭࡀㄞࡳᡭࡢࣔࢹࣝ㸦᝿ᐃࡉࢀࡓㄞࡳᡭ㸧ࢆᣢࡘࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪౛࠼ࡤ㸪ᩍᖌࡀඣ❺࡟
ㄝ᫂ࡍࡿ᫬࡟ࡣᢳ㇟ⓗ࡞ゝⴥࡼࡾࡶⓎ㐩࡟ᛂࡌࡓලయⓗ࡞ゝⴥࢆ㑅ᢥࡍࡿ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟㸪┦ᡭ࡟ᛂ
ࡌ࡚ゝⴥ࡙࠿࠸ࢆኚ࠼ࡓࡾ㸪┦ᡭࡢணഛ▱㆑ࢆ᥎ࡋ㔞ࡗ࡚㐺ᙜ࡞௜ຍⓗㄝ᫂ࢆ⾜ࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ྍ⬟࡜࡞ࡿࠋྠᵝ࡟ㄞࡳᡭࡶࡲࡓ᭩ࡁᡭࡢࣔࢹࣝࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪ཷࡅྲྀࡗࡓゝⴥࢆ᭩ࡁ
ᡭࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚㐺ษ࡟ゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋᢳ㇟ⓗ࡞ᗄఱᏛᅗᙧࢆゝⴥࡔࡅ࡛┦ᡭ࡟ఏ㐩
ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁ㸪Figure 1࠿ࡽ㸪୍᪉ⓗ࡟ᅗᙧࡢㄝ᫂ࢆ⾜࠺ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ⮬ศࡢ୰࡟ㄞࡳᡭࣔࢹ
Figure 1. ㏻ಙ⣔ࡢࣔࢹࣝ࡟ᇶ࡙ࡃゝㄒⓗࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㐣⛬ࡢࣔࢹࣝ㸦୰ᲄ㸪1999ࢆᨵኚ㸧ࠋ
㏦ࡾᡭ
ఏ㐩ෆᐜ ゝㄒ໬
ཷࡅᡭࡢ
ࣔࢹࣝ
ㄒᙡ
ゝㄒ࡟㛵ࡍࡿつ๎
≧ἣ࡟ᛂࡌࡓ
ゝㄒ౑⏝ࡢつ๎
୍⯡▱㆑
ཷࡅᡭ
ゝㄒฎ⌮ ཷಙෆᐜ
ㄒᙡ
ゝㄒ࡟㛵ࡍࡿつ๎
≧ἣ࡟ᛂࡌࡓ
ゝㄒ౑⏝ࡢつ๎
୍⯡▱㆑
㸦ᩥᏐ㸪㡢ኌ㸧
ඹ᭷ࡉࢀࡓ▱㆑
ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ┠ⓗ ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ┠ⓗ
㏦ࡾᡭࡢ
ࣔࢹࣝ
ඹ᭷ࡉࢀࡓᩥ⬦
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ࣝࢆᵓ⠏ࡋ㸪ࡑࢀ࡜ࡢᶍᨃⓗ࡞ᑐヰ➼ࢆ⾜࠸㸪┦ᡭࡢ⌮ゎࢆಁࡍࡓࡵࡢᣦ♧ࡸ⌮ゎ≧ែࢆࣔࢽࢱ࣮
ࡍࡿ㉁ၥࡢࡼ࠺࡞࣓ࢱㄝ᫂ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ఏ㐩ຠ⋡ࡢࡼ࠸ᩥ❶ࡀ⏕ᡂࡉࢀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
Figure 1 ࡟࠾ࡅࡿཷࡅᡭࡢࣔࢹࣝࡸࡑࢀ࡜ࡢᶍᨃⓗᑐヰࡢࡼ࠺࡟㸪ᩥ❶సᡂ࡟࠾࠸࡚᭩ࡁᡭࡀㄞ
ࡳᡭ࡟㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ㄞࡳᡭព㆑㸦audience awareness㸧࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋᓊ࣭㎷࣭⢄ᒣ㸦2014㸧
ࡣ㸪ㄝ᫂ᩥࢆ᭩ࡃ㝿ࡢㄞࡳᡭព㆑ࡢᵓ㐀ࢆ᳨ウࡋ㸪ㄞࡳᡭព㆑ࡀࠕㄝ᫂ព㆑ 㸪ࠖࠕ᭩ࡁᡭࡢᐇ㊶ 㸪ࠖࠕ࣓
ࢱ⌮ゎ 㸪ࠖࠕᕤኵᐇ㊶ࠖ࡟ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡋ㸪ࡑࢀࡽࡀㄝ᫂ᩥࡢసᡂࡢ㉁࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿྍ
⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣏࣮ࣞࢺࡢసᡂࡶࡲࡓᩥᏐࢆ፹య࡜ࡍࡿ᭩ࡁᡭ࡜ㄞࡳᡭࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
࡛ࣥ࠶ࡿ࡜ᤊ࠼ࡿ࡞ࡽࡤ㸪ཷࡅᡭ࡛࠶ࡿㄞࡳᡭࢆ᝿ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ᩥ❶࡜࡞ࡾ㸪ຠ⋡ⓗ
࡞ఏ㐩ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ࣏࣮ࣞࢺసᡂ࡟࠾ࡅࡿ㸪ㄞࡳᡭࢆព㆑ࡋࡓ
ᩥ❶సᡂ᪉␎ࡢᵓ㐀ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪኱Ꮫࡢ࣏࣮ࣞࢺసᡂ࡟࠾ࡅࡿ㸪ㄞࡳᡭࢆព㆑ࡋࡓᩥ❶సᡂ᪉␎ࡢ౑⏝ᑻᗘࢆ㛤Ⓨࡍ
ࡿࠋࡲࡎ㸪ㄞࡳᡭࢆព㆑ࡋࡓᩥ❶సᡂ᪉␎ࢆ཰㞟ࡍࡿࡓࡵࡢணഛㄪᰝࢆ⾜࠺ࠋணഛㄪᰝ࡛ࡣ㸪࣏ࣞ
࣮ࢺసᡂ࡟࠾࠸࡚⇍㐩ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ኱Ꮫ㝔⏕ࢆᑐ㇟࡟㸪࣏࣮ࣞࢺㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿㄞࡳᡭࢆព
㆑ࡋࡓᩥ❶సᡂ᪉␎ࢆ⮬⏤グ㏙࡛ᅇ⟅ࡉࡏࡿࠋᓊ௚㸦2014㸧࡛ࡣㄝ᫂ᩥࡢ᪉␎ࢆ཰㞟ࡍࡿணഛㄪᰝ
࡟ࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓᅇ⟅ࢆព㆑ⓗ࡞ഃ㠃࡜㸪⾜ືⓗ࡞ഃ㠃࡟ศࡅ࡚ศ㢮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲
࡛ࡣ㸪2 ࡘࡢഃ㠃㸦ព㆑ⓗഃ㠃࡜ࡋ࡚ㄞࡳᡭ࡬ࡢ㓄៖㸪⾜ືⓗ࡞ഃ㠃࡜ࡋ࡚ㄞࡳᡭࡢࡓࡵࡢᕤኵ㸧
࡟ࡘ࠸࡚᪉␎ࡢ཰㞟ࢆ⾜࠺ࠋ཰㞟ࡉࢀࡓᩥ❶సᡂ᪉␎ࡣᒣ⏣࣭㏆⸨࣭␊ᒸ࣭⠛ᓮ࣭୰ᲄ㸦2010㸧࡜
ྠᵝ࡟ KJ ἲࢆ⏝࠸࡚ศ㢮ᩚ⌮ࡋ᪉␎ࣜࢫࢺࢆసᡂࡍࡿࠋ᪉␎ࣜࢫࢺࡢ୺せ࡞ศ㢮࡜ᓊ௚㸦2014㸧
࡟ࡼࡗ࡚ぢฟࡉࢀࡓㄞࡳᡭព㆑ࡢᵓ㐀㸪ⓑ஭࣭㧗ᶫ㸦2008㸧ࡸ᱓⏣௚㸦2013㸧࡟ࡼࡗ࡚⤂௓ࡉࢀ࡚
࠸ࡿㄽᩥࡸ࣏࣮ࣞࢺసᡂࡢ㝿ࡢὀពⅬࢆ⪃៖ࡋ㸪࣏࣮ࣞࢺసᡂ࡟࠾ࡅࡿᩥ❶సᡂ᪉␎࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㉁
ၥ⣬ࢆసᡂࡍࡿࠋࡇࡢ㉁ၥ⣬ࢆ⏝࠸࡚ᩥ❶సᡂ୰ࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ホᐃࢆồࡵ㸪ᓊ௚㸦2014㸧ࡸᒣ⏣
௚㸦2010㸧࡜ྠᵝ࡟ᅉᏊศᯒࢆ⾜࠸㸪ᑻᗘࢆ㛤Ⓨࡍࡿࠋ
Roen & Willey㸦1988㸧ࡣ᭩ࡁᡭ࡟㸪ᩥ❶ࢆ᭩ࡃẁ㝵㸪ࡲࡓࡣ᥎ᩙࡍࡿẁ㝵࡛ㄞࡳᡭࢆព㆑ࡉࡏࡿ
㉁ၥࢆ୚࠼㸪᭩ࡁᡭࡀㄞࡳᡭព㆑ࢆᣢࡘࡇ࡜࡟ࡼࡿᩥ❶ࡢ㉁ࡢྥୖࡣ㸪ᩥ ❶ࢆ᭩ࡃẁ㝵㸦ᇳ➹ẁ㝵㸧
ࡼࡾࡶᩥ❶ࢆぢ┤ࡍẁ㝵㸦᥎ᩙẁ㝵㸧ࡢ࡯࠺ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ᇳ➹ẁ㝵ࡀఱࢆ᭩ࡃ
࠿ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽㄞࡳᡭࢆព㆑ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ࡟ㄆ▱㈇Ⲵࡢ㧗࠸≧ἣ࡟࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋ㸪᥎ᩙ
ẁ㝵࡛ࡣㄞࡳᡭࡢどⅬ࠿ࡽㄞࡴࡇ࡜࡟㞟୰࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪ࡼࡾㄞࡳᡭព㆑ࡀᶵ⬟ࡍࡿࡓࡵࡔ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡲࡓ㸪⏣୰࣭ᒣ᰿࣭᭷㤿࣭୰ᲄ㸦2016㸧࡛ࡣ㸪࣏࣮ࣞࢺసᡂ࡟࠾࠸࡚᝿ᐃࡍࡿㄞࡳᡭࡀᇳ➹
ẁ㝵࡜᥎ᩙẁ㝵࡛␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ㸪ㄞࡳᡭព㆑ࡣᇳ➹ẁ㝵࡜ᇳ➹ẁ㝵࡛␗࡞ࡿྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᇳ➹ẁ㝵࡜᥎ᩙẁ㝵࡜ࢆศࡅࡓ᳨ウࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣᵓᡂࡋࡓᑻᗘࡢጇᙜᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ࡟㸪᭩ࡁᡭࡢ≉ᛶࡸ࣏࣮ࣞࢺసᡂ࡟㛵ࡋ࡚ཷࡅ
ࡓᣦᑟࡢ⤒㦂ࡢᕪ␗࡟ࡼࡿ᪉␎౑⏝ࡢ㐪࠸ࢆ㸪ࡇࡢᑻᗘࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛グ㏙࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿☜ㄆࡍ
ࡿࠋBereiter & Scardamalia㸦1987㸧ࡣᩥ❶సᡂ࡟࠾࠸࡚㸪⇍㐩⪅࡜㠀⇍㐩⪅࡛ࡣ⏘ฟ㐣⛬ࡀ␗࡞ࡿ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪ᓮ℈㸦2002㸧࡛ࡣࡇࡢࡇ࡜࡟㛵㐃ࡋ࡚㸪ㄝ᫂ᩥ⏘ฟ࡟࠾࠸࡚⮬ᕫຠຊឤ࡟ࡼࡗ࡚
౑⏝ࡉࢀࡿ᪉␎ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪࣏࣮ࣞࢺㄢ㢟࡟࠾࠸࡚ࡶ࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡃ
㢖ᗘࡸ࣏࣮ࣞࢺసᡂ࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫຠຊឤࡢᕪ␗࡟ࡼࡗ࡚౑⏝ࡉࢀࡿ᪉␎ࡀ␗࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑ
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ࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡃ㢖ᗘ࡜࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡢ⮬ಙ㸦⮬ᕫຠຊឤ㸧ࢆཧຍ⪅࡟ᅇ⟅
ࡉࡏ㸪ࡑࢀࡽࡢ㧗ప࡛ཧຍ⪅ࢆ 2⩌࡟ศࡅ࡚㸪ᑻᗘࡢホᐃ್ࢆẚ㍑ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ඛ⾜◊✲㸦౛࠼ࡤ㸪
Traxler & Gernsbacher, 1992, 1993㸹኱℈࣭బ⸨㸪2016㸧ࡣ㸪ㄝ᫂ᩥ⏘ฟ࡟࠾࠸࡚ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡸ᭩
ࡁᡭ࡝࠺ࡋࡢඹྠᏛ⩦ࡀᩥ❶సᡂ᪉␎ࡸᩥ❶ࡢ㉁ࢆ㧗ࡵࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣏࣮ࣞࢺస
ᡂሙ㠃࡟࠾࠸࡚ᩍᖌ࠿ࡽ୚࠼ࡽࢀࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡸᏛ⏕࡝࠺ࡋ࡛஫࠸࡟࣏࣮ࣞࢺࢆホ౯ࡋ࠶࠺ࡇ
࡜㸦௨ୗ㸪ࣆ࢔ࣞࣅ࣮ࣗ࡜ࡍࡿ㸧ࡀ㸪ᩥ❶సᡂ᪉␎࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛
ࡣ㸪࣏࣮ࣞࢺㄢ㢟࡟࠾ࡅࡿᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ㢖ᗘࡸࣆ࢔ࣞࣅ࣮ࣗࡢ㢖ᗘ࡟ࡼࡗ࡚㸪ཧຍ
⪅ࢆ㧗ప 2⩌࡟ศࡅ࡚ᑻᗘࡢホᐃ್ࢆẚ㍑ࡍࡿࠋᮏ◊✲࡛ᵓᡂࡋࡓᑻᗘ࡟ጇᙜᛶࡀ࠶ࢀࡤ㸪᭩ࡁᡭ
ࡢ≉ᛶࡸ࣏࣮ࣞࢺసᡂ࡟㛵ࡋ࡚ཷࡅࡓᣦᑟࡢ⤒㦂ࡢᕪ␗࡟ࡼࡿ᪉␎౑⏝ࡢ㐪࠸ࢆグ㏙࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋ
᪉ ἲ
ணഛㄪᰝ 
ㄪᰝཧຍ⪅ ᩍ⫱Ꮫ◊✲⛉࡟࠾࠸࡚ᚰ⌮Ꮫࢆᑓᨷࡍࡿ኱Ꮫ㝔⏕ 29ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 24.61㸪SD=2.97㸧
ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋணഛㄪᰝࡢ᫬ᮇ࡜ཧຍ⪅ࡣ㸪⏣୰௚㸦2016㸧࡜ྠࡌ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᡭ⥆ࡁ ணഛㄪᰝࡣ㉁ၥ⣬ࢆ⏝࠸࡚␃⨨ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ㉁ၥ⣬ࡢᩍ♧࡛ࡣ㸪኱Ꮫࡢᤵᴗ➼࡛㸪ࣞ
࣏࣮ࢺࡀㄢࡉࢀࡓ࡜ࡁࡢࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡉࡏ㸪࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡃẁ㝵㸦௨ୗ㸪ᇳ➹ẁ㝵࡜ࡍࡿ㸧࡜᭩࠸ࡓ
࣏࣮ࣞࢺࢆぢ┤ࡍẁ㝵㸦௨ୗ㸪᥎ᩙẁ㝵࡜ࡍࡿ㸧ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟࠾࠸࡚ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ㉁ၥෆᐜࡣ㸪
ㄞࡳᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡃࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡟ὀពࡋ࡚࠸ࡿ࠿㸦ㄞࡳᡭ࡟ᑐ
ࡍࡿ㓄៖㸧㸪ㄞࡳᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸࣏࣮ࣞࢺ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᕤኵࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿㸦ㄞ
ࡳᡭࡢࡓࡵᕤኵ㸧ࢆ㸪ࡑࢀࡒࢀ⟠᮲᭩ࡁ࡛ᅇ⟅ࡉࡏࡓࠋ
 ⤖ᯝ ணഛㄪᰝࡢ⤖ᯝ㸪ᇳ➹ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿㄞࡳᡭ࡟ᑐࡍࡿ㓄៖࡛ࡣ 72௳㸪ㄞࡳᡭࡢࡓࡵࡢᕤኵ࡛
ࡣ 66௳㸪᥎ᩙẁ㝵࡟࠾ࡅࡿㄞࡳᡭ࡟ᑐࡍࡿ㓄៖࡛ࡣ 80௳㸪ㄞࡳᡭࡢࡓࡵࡢᕤኵ࡛ࡣ 54௳ࡢᅇ⟅ࡀ
ᚓࡽࢀࡓࠋᚓࡽࢀࡓᅇ⟅࡟ᑐࡋ㸪ㄪᰝࡢᐇ᪋⪅ࡀ KJ ἲ࡛ศ㢮ࡋࡓ࡜ࡇࢁᇳ➹ẁ㝵࡟࠾ࡅࡿㄞࡳᡭ
࡟ᑐࡍࡿ㓄៖࡛ࡣ 10࢝ࢸࢦࣜ㸪ㄞࡳᡭࡢࡓࡵࡢᕤኵ࡛ࡣ 13࢝ࢸࢦࣜ㸪᥎ᩙẁ㝵࡟࠾࠸࡚ㄞࡳᡭ࡟
ᑐࡍࡿ㓄៖࡛ࡣ 12 ࢝ࢸࢦࣜ㸪ㄞࡳᡭࡢࡓࡵࡢᕤኵ࡛ࡣ 12 ࢝ࢸࢦࣜࡀぢฟࡉࢀࡓ㸦௜㘓 1㸧ࠋKJ ἲ
࡟ࡼࡗ࡚ぢฟࡉࢀࡓ࢝ࢸࢦࣜࡢ୰࠿ࡽ㸪5 ௳௨ୖࡢᅇ⟅ࡀᣲࡆࡽࢀࡓ࢝ࢸࢦࣜࢆ㉁ၥ⣬ࡢ㡯┠࡜ࡋ
࡚᥇⏝ࡋࡓࠋㄞࡳᡭ࡬ࡢ㓄៖࡜ㄞࡳᡭࡢࡓࡵࡢᕤኵ࡟ࡘ࠸࡚㡯┠ࡸ࢝ࢸࢦࣜࡢ㔜」ࡀከࡃぢࡽࢀࡓ
ࡓࡵ㸪 ⤫ྜࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪 14࢝ࢸࢦࣜࡀ᥇⏝ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㸪㉁ၥ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ᓊ
௚㸦2014㸧࠿ࡽ 1࢝ࢸࢦࣜ㸦⯆࿡࣭㛵ᚰࢆᘬࡃ㸧㸪ⓑ஭࣭㧗ᶫ㸦2008㸧࡜᱓⏣௚㸦2013㸧࠿ࡽ 1࢝ࢸ
ࢦࣜ㸦࣏࣮ࣞࢺᙧᘧࢆᩚ࠼ࡿ㸧ࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ㉁ၥ㡯┠ࡣㄞࡳㄪᰝࡢᅇ⟅࡜ᓊ௚㸦2014㸧㸪ⓑ஭࣭㧗ᶫ
㸦2008㸧㸪᱓⏣௚㸦2013㸧ࢆࡶ࡜࡟㸪ྛ࢝ࢸࢦࣜ࠿ࡽ 3㡯┠సᡂࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪㉁ၥ⣬ࡣ 16࢝ࢸ
ࢦࣜ 48㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀࡓ㸦௜㘓 2㸧ࠋ
࣏࣮ࣞࢺసᡂ࡟࠾ࡅࡿᩥ❶సᡂ᪉␎౑⏝ᑻࡢ㛤Ⓨ
ᐇ㦂ཧຍ⪅ ᩍ⫱Ꮫ㒊ࡢᏛ⏕ 202ྡ㸦ᖹᆒᖺ㱋 20.73㸪SD=.97㸪1ᖺ⏕ 24ྡ㸪2ᖺ⏕ 1ྡ㸪3ᖺ⏕
133ྡ㸪4ᖺ⏕ 6ྡ㸪Ꮫᖺ↓グධ 38ྡ㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋㄪᰝࡢ᫬ᮇ࡜ཧຍ⪅ࡣ㸪⏣୰௚㸦2016㸧࡜
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ᡭ⥆ࡁ ㉁ၥ⣬ࢆ⏝࠸࡚㞟ྜㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ㉁ၥ⣬࡟ࡣᩍ♧࡜ࡋ࡚㸪኱Ꮫࡢᤵᴗ࡞࡝࣏࣮ࣞࢺࢆ
᭩ࡃㄢ㢟ࡀฟࡉࢀࡓ᫬ࡢࡇ࡜ࢆᛮ࠸㏉ࡋ㸪࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡃ࡜ࡁ㸦ᇳ➹ẁ㝵㸧࡜㸪࣏࣮ࣞࢺࢆぢ┤ࡍ
࡜ࡁ㸦᥎ᩙẁ㝵㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡑࢀࡒࢀᅇ⟅ࡍࡿࡼ࠺࡟グ㏙ࡉࢀࡓࠋྛẁ㝵࡛ࡣ㸪ㄞࡳᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࢃ࠿
ࡾࡸࡍ࠸࣏࣮ࣞࢺ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜࡟ὀពࡸᕤኵࢆࡋ࡚࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩࠸࡚࠸ࡿ࠿㸦ࣞ
࣏࣮ࢺసᡂ࡟࠾ࡅࡿᩥ❶సᡂ᪉␎౑⏝㸧࡟ࡘ࠸࡚ᅇ⟅ࡉࡏࡓࠋᅇ⟅ࡣ㸪࡝ࡢ⛬ᗘᙜ࡚ࡣࡲࡿ࠿ࢆࠕ1㸸
ࡲࡗࡓࡃᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖ̿ ࠕ3㸸࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ࠖ̿ ࠕ5:࠿࡞ࡾᙜ࡚ࡣࡲࡿ ࡢࠖ 5௳ἲ࡛⾜ࢃࡏࡓࠋ
ࡑࡢᚋ㸪ᤵᴗ࡞࡝࡛ࡼࡃ࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ࠿㸦࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡃ㢖ᗘ㸧࡜㸪࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡃ
ࡇ࡜࡟⮬ಙࡀ࠶ࡿ࠿㸦⮬ᕫຠຊឤ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝ࡟ 5௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡉࡏࡓࠋࡲࡓ㸪࣏࣮ࣞࢺㄢ㢟࡟
ࡘ࠸࡚ᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ㢖ᗘ࡟㛵ࡍࡿ 4㡯┠㸦ࠕῧ๐ࡉࢀࡓ࣏࣮ࣞࢺࡀ㏉༷ࡉࢀࡿ 㸪ࠖࠕࣞ
࣏࣮ࢺࡢホ౯ࡀ♧ࡉࢀࡿ 㸪ࠖࠕ࣏࣮ࣞࢺ࡟ࡘ࠸࡚ 1ᑐ 1ࡢᣦᑟࡀ࠶ࡿ 㸪ࠖࠕᥦฟࡉࢀࡓ࣏࣮ࣞࢺࡢ୰࠿
ࡽⰋ࠸౛ࡸᝏ࠸౛ࡀ♧ࡉࢀࡿ 㸧ࠖ࡜㸪ࣆ࢔ࣞࣅ࣮ࣗࡢ㢖ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ 3㡯┠㸦ࠕ࣏࣮ࣞࢺ࡟ࡘ࠸࡚Ꮫ
⏕ࡀ஫࠸࡟ホ౯ࢆ⾜࠺ 㸪ࠖࠕ௚ࡢᏛ⏕ࡀᥦฟࡋࡓ࣏࣮ࣞࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࢥ࣓ࣥࢺࡍࡿ 㸪ࠖࠕ࣏࣮ࣞࢺࡢෆᐜ
ࡸ᭩ࡁ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮫ⏕࡝࠺ࡋ࡛㆟ㄽࢆ⾜࠺ 㸧ࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ1㸸ࡲࡗࡓࡃ࡞࠸ࠖ̿ࠕ3㸸༙ศ⛬ᗘ࠶
ࡿࠖ̿ࠕ5:ẖᅇ࠶ࡿࠖࡢ 5௳ἲ࡛ᅇ⟅ࡉࡏࡓࠋไ㝈᫬㛫ࡣタࡅ࡞࠿ࡗࡓࠋ
⤖ ᯝ
࣏࣮ࣞࢺసᡂ࡟࠾ࡅࡿᩥ❶సᡂ᪉␎౑⏝ᑻᗘࡢᵓᡂ ᅉᏊศᯒࡣᅇ⟅࡟୙ഛࡢ࡞࠸ 156ྡ㸦ᖹᆒ
ᖺ㱋 20.67㸪SD=.99㸪1ᖺ⏕ 23ྡ㸪3ᖺ⏕ 114ྡ㸪4ᖺ⏕㸪5ྡ㸪Ꮫᖺ↓グධ 14ྡ㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ
ྛ㡯┠ࡢホᐃ್࡟ᑐࡋ࡚㸪ᇳ➹ẁ㝵࡜᥎ᩙẁ㝵ࡢᅇ⟅ࢆྜࢃࡏ㸪᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒ㸦᭱ᑬἲ㸪ᩳ஺ᅇ
㌿㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋᅉᏊࡢᢳฟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᇼ㸦2004㸧ࢆཧ⪃࡟㸪୪⾜ศᯒ㸪MAP㸪BICࢆ⏝࠸ࡓࠋㄞࡳ
ᡭ࡬ࡢ㓄៖࡜ᕤኵ࡟ࡘ࠸࡚㸪୪⾜ศᯒ࡛ࡣ 9ᅉᏊ㸪MAPἲ࡛ࡣ 7ᅉᏊ㸪BICἲ࡛ 7ᅉᏊࡀᢳฟࡉࢀ
ࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕ᭱ࡶゎ㔘ྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡗࡓ 7ᅉᏊࢆ᥇⏝ࡋࡓྛࠋ ᅉᏊ㈇Ⲵ㔞ࡀ.35௨ୗࡢ㡯┠ࢆ㝖እࡋ㸪
34㡯┠࡟ᑐࡍࡿᅉᏊศᯒࢆ⾜࠸᭱⤊ⓗ࡞ᅉᏊࣃࢱࣥ࡜ࡋࡓ㸦Table 1㸧ࠋ7ᅉᏊᵓ㐀࡟ᑐࡋ㸪☜ㄆⓗᅉ
Ꮚศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪㐺ྜᗘࡣチᐜࡉࢀࡿ್ࢆ♧ࡋࡓ㸦RMSEA=.07㸪CFI=.86㸪TLI= 84㸪SRMR=.07㸧ࠋ
 ➨ 1ᅉᏊ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ඲యࡢㄽ⌮ࡢᒎ㛤࡟ὀពࡍࡿ 㸪ࠖࠕㄽࡢᒎ㛤ࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࡍࡿࠖ࡞࡝ࡢ㡯┠
ࡢ㈇Ⲵࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ㄽ⌮࣭ᩥ❶ࡢᵓᡂ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ➨ 2ᅉᏊࡣ㸪ࠕᩥἲⓗ࡟୙㐺ษ࡞⾲⌧ࢆ
㑊ࡅࡿ 㸪ࠖࠕㄗኚ᥮ࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠖ࡞࡝ࡢ㡯┠ࡢ㈇Ⲵࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪⾲グࡸ⾲⌧ࡢ☜ㄆ
࡜࿨ྡࡋࡓࠋ➨ 3ᅉᏊࡣࠕ௚ࡢே࡟ㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠸㸪㐪࿴ឤࡀ࡞࠸࠿ࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚ࡶࡽ࠺ 㸪ࠖࠕ௚ࡢே
࡟ぢ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡶࡽ࠺ࠖ࡞࡝ࡢ㡯┠ࡢ㈇Ⲵࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪௚⪅࡟ࡼࡿࢳ࢙ࢵࢡ࡜
࿨ྡࡋࡓࠋ➨ 4ᅉᏊࡣࠕᅗ⾲࡛ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁࡣ㸪ᅗ⾲࡟ࡍࡿ 㸪ࠖࠕࡑࡢศ㔝ࡢ࣏࣮ࣞࢺ࣐ࢽࣗ
࢔ࣝࢆཧ↷ࡍࡿࠖ࡞࡝ࡢ㡯┠ࡢ㈇Ⲵࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᅗ⾲࣭࣏࣮ࣞࢺᙧᘧࡢ☜ㄆ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ
➨ 5ᅉᏊࡣࠕᩥࢆ෕㛗࡟ࡋ࡞࠸ 㸪ࠖࠕ୍ᩥࡀ㛗ࡃ࡞ࡾࡍࡂ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠖ࡞࡝ࡢ㡯┠ࡢ㈇Ⲵࡀ㧗࠿
ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪⡆₩໬࡜࿨ྡࡋࡓࠋ➨ 6ᅉᏊࡣࠕㄞࡳᡭࡀ⯆࿡ࢆᣢࡘࡼ࠺࡟ᚰࡀࡅࡿ 㸪ࠖࠕㄞࡳᡭࡢ
㛵ᚰࢆᘬࡃࡼ࠺࡞ᩥ❶ࢆ᭩ࡃ ࠖ࡞࡝ࡢ㡯┠ࡢ㈇Ⲵࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪㛵ᚰࢆᘬࡃ㓄៖࡜࿨ྡࡋࡓࠋ
➨ 7ᅉᏊࡣ㸪ࠕ᫬㛫ࢆ✵ࡅ࡚ㄞࡳ㏉ࡍ 㸪ࠖࠕᩘᅇㄞࡳ㏉ࡍࠖ࡞࡝ࡢ㡯┠ࡢ㈇Ⲵࡀ㧗࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ㄞ
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Table 1
᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒ࡟ࡼࡗ࡚ぢฟࡉࢀࡓ࣏࣮ࣞࢺసᡂ࡟࠾ࡅࡿᩥ❶సᡂ᪉␎
ᅉᏊྡ ᑻᗘ㡯┠ 1 2 3 4 5 6 7 ඹ㏻ᛶ
඲యࡢㄽ⌮ࡢᒎ㛤࡟ὀពࡍࡿࠋ 0.83 -0.13 -0.08 -0.05 0.03 -0.04 0.05 0.54
ㄽࡢᒎ㛤ࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃࡍࡿࠋ 0.77 -0.05 0.03 -0.18 -0.02 0.08 0.02 0.52
࣏࣮ࣞࢺࡢ࿨㢟ࡸࢸ࣮࣐ࢆ᫂☜࡟㏙࡭ࡿࠋ 0.74 -0.26 -0.03 0.11 0.06 -0.01 -0.08 0.38
ㄽ⌮ࢆ୍㈏ࡉࡏࡿࠋ 0.63 0.02 0.04 -0.05 0.05 -0.04 -0.13 0.36
ᩥ❶ᵓᡂ࡟ὀពࡍࡿࠋ 0.62 0.16 -0.01 0.04 -0.11 0.04 0.01 0.54
ㄝ᫂୙㊊࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟୎ᑀ࡟ㄝ᫂ࡍ
ࡿࠋ 0.52 0.09 0.08 0.04 -0.08 0.05 0.13 0.48
୺ㄒ࡜㏙ㄒࢆᑐᛂࡉࡏࡿࠋ 0.43 0.21 0.16 -0.08 0.17 0.02 -0.14 0.43
ᑓ㛛⏝ㄒࡢᐃ⩏ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࠋ 0.40 -0.01 0.12 0.28 -0.03 -0.03 -0.06 0.33
ᩥἲⓗ࡟୙㐺ษ࡞⾲⌧ࢆ㑊ࡅࡿࠋ -0.14 0.93 0.06 -0.11 0.10 0.04 -0.10 0.68
ㄗኚ᥮ࢆࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ -0.08 0.83 -0.08 0.03 -0.07 -0.15 0.06 0.55
ㄗᏐ⬺Ꮠࢆぢࡘࡅࡿࠋ 0.02 0.67 0.06 -0.09 -0.12 -0.08 0.16 0.45
ྃㄞⅬࡢ఩⨨ࡀ㐺ษ࠿☜ㄆࡍࡿࠋ -0.07 0.62 -0.03 0.11 0.04 0.13 -0.03 0.46
ゝⴥࡢࢽࣗ࢔ࣥࢫࡀఏ࠼ࡓ࠸ෆᐜ࡜ࡎࢀ࡞
࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 0.08 0.56 0.00 0.00 0.08 0.08 -0.02 0.46
࣏࣮ࣞࢺࡢ✀㢮࡜ᙧᘧࡀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ࠿☜
ㄆࡍࡿࠋ 0.07 0.44 0.12 -0.01 -0.06 -0.02 -0.14 0.19
㔜せ࡞᝟ሗࡀ┬␎ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸࠿☜ㄆࡍ
ࡿࠋ 0.25 0.38 -0.15 0.18 -0.14 0.00 0.19 0.47
௚ࡢே࡟ㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠸㸪㐪࿴ឤࡀ࡞࠸࠿
ࢳ࢙ࢵࢡࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࠋ 0.03 -0.01 0.99 -0.02 -0.04 -0.03 0.00 0.93
௚ࡢே࡟ぢ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࢥ࣓ࣥࢺࢆࡶࡽ࠺ࠋ 0.02 0.06 0.97 -0.05 -0.09 -0.08 0.06 0.88
཭ேࡸඛ⏕࡟ㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠺ࠋ -0.08 -0.07 0.81 0.04 0.08 0.03 0.07 0.74
ᅗ⾲࡛ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡿ࡜ࡇࢁࡣ㸪ᅗ⾲࡟ࡍ
ࡿࠋ -0.02 -0.08 -0.17 0.80 0.03 0.01 0.13 0.55
ࡑࡢศ㔝ࡢ࣏࣮ࣞࢺࡢ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࢆཧ↷ࡍ
ࡿࠋ -0.12 0.00 0.08 0.73 -0.05 -0.07 -0.17 0.46
ఝࡓࡼ࠺࡞࣏࣮ࣞࢺࢆཧ⪃࡟ࡍࡿࠋ -0.04 -0.13 0.13 0.53 -0.05 0.08 -0.03 0.33
ᅗ⾲࡜ᩥ❶ࡢᑐᛂࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ 0.00 0.12 -0.06 0.52 0.09 -0.10 0.05 0.34
ྠࡌព࿡ࢆ⾲ࡍゝⴥࡣ࡞ࡿ࡭ࡃ⤫୍ࡍࡿࠋ 0.00 0.12 0.05 0.40 0.18 0.01 -0.12 0.28
ᩥࢆ෕㛗࡟ࡋ࡞࠸ࠋ 0.00 -0.03 -0.07 0.04 0.96 0.00 -0.03 0.87
୍ᩥࡀ㛗ࡃ࡞ࡾࡍࡂ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ 0.13 0.06 -0.02 -0.11 0.64 0.02 0.06 0.54
⡆₩࡟᭩ࡃࡼ࠺࡟ࡍࡿࠋ -0.03 0.22 0.04 0.03 0.55 -0.01 0.13 0.55
ㄞࡳᡭࡀ⯆࿡ࢆᣢࡘࡼ࠺࡟ᚰࡀࡅࡿࠋ 0.05 -0.01 -0.06 -0.03 -0.02 0.90 -0.06 0.76
ㄞࡳᡭࡢ㛵ᚰࢆࡦࡃࡼ࠺࡞ᩥ❶ࢆ᭩ࡃࠋ 0.00 -0.05 -0.05 -0.03 0.03 0.83 0.03 0.66
࣏࣮ࣞࢺࡢ⊂⮬ᛶࢆ࢔ࣆ࣮ࣝࡍࡿࠋ -0.01 0.12 0.08 0.08 -0.13 0.42 -0.04 0.25
᫬㛫ࢆ✵ࡅ࡚ㄞࡳ㏉ࡍࠋ -0.12 0.05 0.08 -0.03 0.00 0.03 0.78 0.63
ᩘᅇㄞࡳ㏉ࡍࠋ 0.14 -0.05 0.02 0.01 0.00 -0.11 0.74 0.57
ࣉࣜࣥࢺ࢔࢘ࢺࡋ࡚ኌ࡟ฟࡋ࡚ㄞࡴࠋ -0.10 -0.22 0.21 0.14 0.08 0.12 0.41 0.36
ㄞࡳᡭࡢどⅬ࡟❧ࡗ࡚ᩥ❶ࢆㄞࡳ㏉ࡍࠋ 0.20 0.21 -0.08 -0.02 -0.03 0.06 0.41 0.43
ᐤ୚⋡ 0.10 0.10 0.08 0.06 0.06 0.05 0.06
ᅉᏊ㛫┦㛵ࠉࠉࠉࠉࠉ1 0.71 0.23 0.43 0.48 0.44 0.42
2 0.18 0.44 0.47 0.33 0.42
3 0.52 0.24 0.38 0.42
4 0.25 0.36 0.35
5 0.22 0.32
6 0.43
㛵ᚰࢆᘬࡃ
㓄៖
㸦α㸻74㸧
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 ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᅉᏊศᯒ࡟ࡼࡗ࡚㸪ࠕㄽ⌮࣭ᩥ❶ࡢᵓᡂ 㸪ࠖࠕ⾲グࡸ⾲⌧ࡢ☜ㄆ 㸪ࠖࠕ௚⪅࡟ࡼࡿࢳ࢙ࢵ
ࢡ 㸪ࠖࠕᅗ⾲࣭࣏࣮ࣞࢺᙧᘧࡢ☜ㄆ 㸪ࠖࠕ⡆₩໬ 㸪ࠖࠕ㛵ᚰࢆᘬࡃ㓄៖ 㸪ࠖࠕㄞࡳ㏉ࡋࠖࡢ 7ᅉᏊࡀぢฟࡉ
ࢀࡓࠋ
ཧຍ⪅≉ᛶ࡟ࡼࡿᩥ❶సᡂ᪉␎ࡢ㐪࠸ ࣏࣮ࣞࢺసᡂ㢖ᗘࡢᖹᆒホᐃ್ࡣ 4.00㸪ᶆ‽೫ᕪࡣ 1.07
࡛࠶ࡗࡓࠋཧຍ⪅ࢆ࣏࣮ࣞࢺసᡂ㢖ᗘ࡟ࡼࡗ࡚㸪ప⩌㸦37ྡ㸸ᖹᆒ-1SD㸧㸪㧗⩌㸦63ྡ㸸ᖹᆒ+1SD
ࡀ᭱㧗ホᐃ್ࡢ 5ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪᭱㧗ホᐃ್ࢆࡘࡅࡓࡶࡢࢆୖ఩⩌࡜ࡋࡓ㸧࡟ศࡅ㸪ᅉᏊࡈ࡜
ࡢᖹᆒホᐃ್ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸦Figure 2㸧ࠋࡑࢀࡒࢀࡢᅉᏊ࡟ᑐࡋ 2㸦ప⩌࣭㧗⩌㸧2㸦ᇳ➹ẁ㝵࣭᥎ᩙ
ẁ㝵㸧ࡢศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࠕㄽ⌮࣭ᩥ❶ࡢᵓᡂࠖ࡟࠾࠸࡚㧗⩌ࡢ᪉ࡀప⩌ࡼࡾࡶ㧗࠸ࡇ
࡜࡟᭷ពഴྥࡀぢࡽࢀ㸦F(1, 98) = 3.38, MSe = .51, p < .10, Ȟpt = .03㸧㸪ᇳ➹ẁ㝵ࡼࡾ᥎ᩙẁ㝵ࡢ᪉
ࡀ᭷ព࡟㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦F(1, 98) = 4.60, MSe = .07, p < .05, Ȟpt = .05㸧ࠋࡲࡓ㸪ࠕ㛵ᚰࢆᘬࡃ㓄
៖ࠖ࡟࠾࠸࡚ᇳ➹ẁ㝵ࡼࡾࡶ᥎ᩙẁ㝵ࡢ᪉ࡀ㧗࠸ࡇ࡜࡟᭷ពഴྥࡀぢࡽࢀࡓ㸦F(1,98) = 3.72, MSe
= .21, p < .10, Ȟpt = .04㸧ࠋ
࣏࣮ࣞࢺసᡂࡢ⮬ᕫຠຊឤࡢᖹᆒ್ࡣ 2.38㸪ᶆ‽೫ᕪࡣ 0.93࡛࠶ࡗࡓࠋ࣏࣮ࣞࢺసᡂ࡟ᑐࡍࡿ⮬
ᕫຠຊឤࢆప⩌㸦23ྡ㸸ᖹᆒ-1SD㸧㸪㧗⩌㸦24ྡ㸸ᖹᆒ+1SD㸧࡟ศࡅ࡚㸪ᅉᏊࡈ࡜ࡢᖹᆒホᐃ್ࢆ
⟬ฟࡋࡓ㸦Figure 3㸧ࠋࡑࢀࡒࢀࡢᅉᏊ࡟ᑐࡋ 2㸦ప⩌࣭㧗⩌㸧2㸦ᇳ➹ẁ㝵࣭᥎ᩙẁ㝵㸧ࡢศᩓศ
ᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࠕㄽ⌮࣭ᩥ❶ࡢᵓᡂࠖ࡟࠾࠸࡚㧗⩌ࡢ᪉ࡀప⩌ࡼࡾࡶ㧗࠸ࡇ࡜࡟᭷ពഴྥࡀ
ぢࡽࢀ㸦F(1, 45) = 2.85, MSe = .58, p < .10, Ȟpt = .06㸧㸪ᇳ➹ẁ㝵ࡼࡾ᥎ᩙẁ㝵ࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟㧗࠸ࡇ
࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦F(1, 45) = 7.59, MSe = .10, p < .01, Ȟpt = .14㸧ࠋࠕᅗ⾲࣭࣏࣮ࣞࢺᙧᘧࡢ☜ㄆࠖ࡟࠾࠸
࡚ࡣ㸪஺஫స⏝࡟᭷ពഴྥࡀぢࡽࢀࡓ㸦F(1, 45) = 3.11, MSe = .18, p < .10, Ȟpt = .06㸧ࠋࡑࡇ࡛㸪༢
⣧୺ຠᯝࡢ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪᥎ᩙẁ㝵࡟࠾࠸࡚㸪㧗⩌ࡼࡾࡶప⩌ࡢ᪉ࡀ㧗࠸ࡇ࡜࡟᭷ពഴྥࡀ
ぢࡽࢀࡓ㸦F(1, 45) = 4.00, MSe = .77, p < .10, Ȟpt = .08㸧ࠋࡲࡓ㸪ࠕ㛵ᚰࢆᘬࡃ㓄៖ࠖ࡟࠾࠸࡚㸪㧗⩌
ࡢ᪉ࡀప⩌ࡼࡾࡶ᭷ព࡟㧗ࡃ㸦F(1, 45) = 6.86, MSe = 1.80, p < .05, Ȟpt = .13㸧㸪ᇳ➹ẁ㝵ࡼࡾࡶ᥎ᩙ
ẁ㝵ࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓ㸦F(1,98) = 6.92, MSe = .20, p < .05, Ȟpt = .13㸧ࠋ
Figure 2. ࣏࣮ࣞࢺసᡂ㢖ᗘ࡟ࡼࡿㄞࡳᡭࢆព㆑ࡋࡓᩥ❶సᡂ᪉␎ࡢ౑⏝ࡢᕪ␗㸦ㄗᕪ⥺ࡣᖹᆒ್
ࡢᶆ‽ㄗᕪ㸧ࠋ
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Figure 3. ࣏࣮ࣞࢺసᡂ࡟㛵ࡍࡿ⮬ᕫຠຊឤ࡟ࡼࡿㄞࡳᡭࢆព㆑ࡋࡓᩥ❶సᡂ᪉␎ࡢ౑⏝ࡢᕪ㸦ㄗ
ᕪ⥺ࡣᖹᆒ್ࡢᶆ‽ㄗᕪ㸧ࠋ

ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ㢖ᗘࡢᕪ␗࡟ࡼࡿ᪉␎౑⏝ࡢ㐪࠸ ᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ㢖ᗘ࡟㛵ࡍ
ࡿ 4㡯┠ࡢᖹᆒホᐃ್ࡣ 2.02㸪ᶆ‽೫ᕪࡣ 0.76࡛࠶ࡗࡓࠋཧຍ⪅ࢆ࣏࣮ࣞࢺసᡂ㢖ᗘ࡟ࡼࡗ࡚㸪ప
⩌㸦31ྡ㸸ᖹᆒ-1SD㸧㸪㧗⩌㸦24ྡ㸸ᖹᆒ+1SD㸧࡟ศࡅ㸪ᅉᏊࡈ࡜ࡢᖹᆒホᐃ್ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸦Figure 
4㸧ࠋࡑࢀࡒࢀࡢᅉᏊ࡟ᑐࡋ 2㸦ప⩌࣭㧗⩌㸧2㸦ᇳ➹ẁ㝵࣭᥎ᩙẁ㝵㸧ࡢศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ
⤖ᯝ㸪ࠕㄽ⌮࣭ᩥ❶ࡢᵓᡂ ࡟ࠖ࠾࠸࡚㸪ᇳ➹ẁ㝵ࡼࡾ᥎ᩙẁ㝵ࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟㧗࠸ࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦F(1,
53) = 4.65, MSe = .11, p < .05, Ȟpt = .08㸧ࠋࠕ௚⪅࡟ࡼࡿࢳ࢙ࢵࢡࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㧗⩌ࡢ᪉ࡀప⩌ࡼࡾ
ࡶ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓ㸦F(1, 53) = 21.37, MSe = 2.28, p < .01, Ȟpt = .29㸧ࠋࡲࡓ㸪ࠕᅗ⾲࣭࣏࣮ࣞࢺᙧᘧࡢ
☜ㄆࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶ㧗⩌ࡢ᪉ࡀప⩌ࡼࡾࡶ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓ㸦F(1, 53) = 12.99, MSe = 1.11, p < .01, Ȟpt
= .20㸧ࠋࠕ㛵ᚰࢆᘬࡃ㓄៖ࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᇳ➹ẁ㝵ࡼࡾࡶ᥎ᩙẁ㝵ࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࠋ㸦F(1,53) = 
9.09, MSe = .30, p < .01, Ȟpt = .15㸧ࠋ
ࣆ࢔ࣞࣅ࣮ࣗࡢ㢖ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ 3㡯┠ࡢᖹᆒホᐃ್ࡣ 2.04㸪ᶆ‽೫ᕪࡣ 1.21࡛࠶ࡗࡓࠋ࣏࣮ࣞࢺ
సᡂ࡟ᑐࡍࡿ⮬ᕫຠຊឤࢆప⩌㸦55 ྡ㸸ᖹᆒ-1SD ࡀ᭱పホᐃ್ࡢ 1 ࢆୗᅇࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵ㸪᭱పホ
ᐃ್࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࢆప⩌࡜ࡋࡓ㸧㸪㧗⩌㸦31ྡ㸸ᖹᆒ+1SD㸧࡟ศࡅ࡚㸪ᅉᏊࡈ࡜ࡢᖹᆒホᐃ್ࢆ⟬
ฟࡋࡓ㸦Figure 5㸧ࠋࡑࢀࡒࢀࡢᅉᏊ࡟ᑐࡋ 2㸦ప⩌࣭㧗⩌㸧2㸦ᇳ➹ẁ㝵࣭᥎ᩙẁ㝵㸧ࡢศᩓศᯒ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࠕㄽ⌮࣭ᩥ❶ࡢᵓᡂࠖ࡟࠾࠸࡚㸪ᇳ➹ẁ㝵ࡼࡾ᥎ᩙẁ㝵ࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟㧗࠸ࡇ࡜
ࡀ♧ࡉࢀࡓ㸦F(1, 84) = 18.24, MSe = .06, p < .01, Ȟpt = .18㸧ࠋࠕ⾲グࡸ⾲⌧ࡢ☜ㄆࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᇳ
➹ẁ㝵ࡼࡾ᥎ᩙẁ㝵ࡢ᪉ࡀ㧗࠸ࡇ࡜࡟᭷ពഴྥࡀぢࡽࢀࡓ㸦F(1, 84) = 3.61, MSe = .09, p < .10, Ȟp
t = .04㸧ࠋࠕ௚⪅࡟ࡼࡿࢳ࢙ࢵࢡࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㧗⩌ࡢ᪉ࡀప⩌ࡼࡾࡶ㧗࠸ࡇ࡜࡟᭷ពഴྥࡀぢࡽࢀ
ࡓ㸦F(1, 84) = 3.21, MSe = 2.34, p < .10, Ȟpt = .04㸧ࠋࠕᅗ⾲࣭࣏࣮ࣞࢺᙧᘧࡢ☜ㄆࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪㧗
⩌ࡀప⩌ࡼࡾࡶ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓ㸦F(1, 84) = 10.20, MSe = 1.21, p < .01, Ȟpt = .11㸧ࠋࠕ㛵ᚰࢆᘬࡃ㓄៖ࠖ
࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ᇳ➹ẁ㝵ࡼࡾࡶ᥎ᩙẁ㝵ࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࠋ㸦F(1,84) = 7.89, MSe = .18, p < .01, Ȟ
pt = .09㸧ࠋࠕㄞࡳ㏉ࡋࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᇳ➹ẁ㝵ࡼࡾࡶ᥎ᩙẁ㝵ࡢ᪉ࡀ᭷ព࡟ప࠸ࡇ࡜࡟᭷ពഴྥࡀぢ
ࡽࢀࡓ㸦F(1,84) = 2.87, MSe = .10, p < .10, Ȟpt = .03㸧ࠋ
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Figure 4. ᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ㢖ᗘ࡟ࡼࡿ࣏࣮ࣞࢺసᡂ㢖ᗘ࡟ࡼࡿㄞࡳᡭࢆព㆑ࡋࡓᩥ
❶సᡂ᪉␎ࡢ౑⏝ࡢᕪ␗㸦ㄗᕪ⥺ࡣᖹᆒ್ࡢᶆ‽ㄗᕪ㸧ࠋ
Figure 5. ࣆ࢔ࣞࣅ࣮ࣗࡢ㢖ᗘ࡟ࡼࡿㄞࡳᡭࢆព㆑ࡋࡓᩥ❶సᡂ᪉␎ࡢ౑⏝ࡢᕪ␗㸦ㄗᕪ⥺ࡣᖹᆒ
್ࡢᶆ‽ㄗᕪ㸧ࠋ
⪃ ᐹ
㻌 ᮏ◊✲䛾┠ⓗ䛿䠈ᤵᴗ➼࡛ㄢࡉࢀࡿ࣏࣮ࣞࢺసᡂ࡟࠾ࡅࡿ㸪ㄞࡳᡭࢆព㆑ࡋࡓᩥ❶సᡂ᪉␎ࡢ౑⏝
ᑻᗘࢆ㛤Ⓨࡍࡿ䛣䛸䛷䛒䛳䛯䚹ᮏ◊✲䛷䛿䠈䝺䝫䞊䝖సᡂ䛻䛚䛡䜛ㄞ䜏ᡭ䜢ព㆑䛧䛯ᩥ❶సᡂ᪉␎䛻㛵䛩
䜛㉁ၥ⣬䜢సᡂ䛧䠈䛭䛾ᅇ⟅䛻ᑐ䛧᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒ䜢⾜䛳䛶ᑻᗘ䜢㛤Ⓨ䛧䛯䚹
㻌 ᥈⣴ⓗᅉᏊศᯒ䛾⤖ᯝ䠈ࠕㄽ⌮࣭ᩥ❶ࡢᵓᡂ 㸪ࠖࠕ⾲グࡸ⾲⌧ࡢ☜ㄆ 㸪ࠖࠕ௚⪅࡟ࡼࡿࢳ࢙ࢵࢡ 㸪ࠖࠕᅗ
⾲࣭࣏࣮ࣞࢺᙧᘧࡢ☜ㄆ 㸪ࠖࠕ⡆₩໬ 㸪ࠖࠕ㛵ᚰࢆᘬࡃ㓄៖ 㸪ࠖࠕㄞࡳ㏉ࡋࠖࡢ 7ᅉᏊࡀぢฟࡉࢀࡓࠋࡇ
ࡢᅉᏊ࡟ぢࡽࢀࡿ᪉␎ࡣ㸪ᒣ⏣௚㸦2010㸧ࡢㄝ᫂ᩥ࡟࠾ࡅࡿ᪉␎࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࠋᒣ⏣௚㸦2010㸧
ࡣ㸪ㄝ᫂ᩥࢆసᡂࡉࡏࡓᚋ࡟㉁ၥ⣬࡟ࡼࡿㄪᰝࢆ⾜࠸ᅉᏊศᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ㄝ᫂ᩥࡢ᪉␎࡜ࡋ࡚㸪
ࠕ⾲グ࣭⾲⌧ࡢᐜ᫆ᛶ 㸪ࠖࠕὶࢀࡸࡲ࡜ࡲࡾ࡟ᑐࡍࡿ㓄៖ 㸪ࠖࠕㄞࡳᡭࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰ࡬ࡢ㓄៖ 㸪ࠖࠕලయ
ᛶ 㸪ࠖࠕㄝ᫂ࡍ࡭ࡁࡶࡢࡢᡂຌ࿊♧ࠖࢆぢฟࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ᪉␎࡜㸪ᮏ◊✲࡛ぢ࠸ࡔࡉࢀࡓ᪉␎
ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ࠕㄽ⌮࣭ᩥ❶ࡢᵓᡂ 㸪ࠖࠕ⾲グࡸ⾲⌧ࡢ☜ㄆ 㸪ࠖࠕ㛵ᚰࢆᘬࡃ㓄៖ࠖ࡜࠸ࡗࡓ᪉␎ࡀᑐᛂ
ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪࣏࣮ࣞࢺసᡂ࡟࠾ࡅࡿᩥ❶సᡂ᪉␎࡟࠾࠸࡚ࡶㄝ᫂ᩥ࡜㢮ఝ
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ࡋࡓ᪉␎ࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺୍ࠋ ᪉࡛㸪ࠕ௚⪅࡟ࡼࡿࢳ࢙ࢵࢡ ࡸࠖࠕᅗ⾲࣭
࣏࣮ࣞࢺᙧᘧࡢ☜ㄆࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᒣ⏣௚㸦2010㸧ࡢぢฟࡋࡓ᪉␎࡜㢮ఝࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣぢࡽࢀ࡞࠿
ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢ 2ࡘࡢ᪉␎ࡣ࣏࣮ࣞࢺసᡂ࡟≉᭷ࡢ᪉␎࡛࠶ࡿ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
࣏࣮ࣞࢺసᡂᣦᑟ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ࡇࡢ 2ࡘࡢ᪉␎࡟ࡘ࠸࡚㸪ὀពࢆࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ཧຍ⪅≉ᛶ࡟ࡼࡿᩥ❶సᡂ᪉␎ࡢᕪ␗ ࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡃ㢖ᗘࡸ⮬ᕫຠຊឤࡢ㧗ప࡛⩌ศࡅࡋ᪉␎
ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪㢖ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄽ⌮࣭ᩥ❶ࡢᵓᡂ࡟࠾࠸࡚᭷ពഴྥࡀぢࡽࢀࡿࡢ
ࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉㸪⮬ᕫຠຊឤ࡛ࡣㄽ⌮࣭ᩥ❶ࡢᵓᡂ࡟᭷ពഴྥࡀぢࡽࢀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㛵ᚰࢆᘬࡃ
㓄៖࡟ࡶ㧗ప⩌࡛ᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢ 2ࡘࡢ᪉␎ࡣ㢖ᗘࡢ㧗ప⩌ࡢ᳨ウ㸪⮬ᕫຠຊឤࡢ㧗ప⩌ࡢ᳨
ウࡢ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ㸪ᇳ➹ẁ㝵࡜᥎ᩙẁ㝵࡛ࡢホᐃ್ࡢ㐪࠸ࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋRoen & Willey㸦1988㸧ࡣ㸪
ㄞࡳᡭࡣ᥎ᩙẁ㝵࡛ࡼࡾ኱ࡁࡃᩥ❶ࡢ㉁ࢆྥୖࡉࡏࡿ࡜ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᓮ℈㸦2002㸧ࡣ⮬ᕫຠຊឤࡀ㧗
࠸࡯࡝᭷ຠ࡞᪉␎ࢆ౑⏝ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢ 2ࡘࡢ᪉␎ࡣ≉࡟ᩥ❶ࡢ㉁࡟ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡋ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪⮬ᕫຠຊឤ࡟࠾࠸࡚ࡣᑓ㛛ⓗ⾲⌧ࡢ☜ㄆ࡟࠾࠸࡚᥎ᩙẁ㝵
࡛㧗ప⩌ࡢᕪ࡟᭷ពഴྥࡀࡳࡽࢀࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪㧗⩌ࡢホᐃ್ࡢ᪉ࡀప⩌ࡼࡾࡶప࠸ࡇ࡜
࠿ࡽ㸪ᩥ❶సᡂࡢ⇍㐩ᗘࡀ㧗࠸ࡓࡵ࡟㸪᥎ᩙẁ㝵࡛ᨵࡵ࡚ࡑࢀࡽࡢ☜ㄆࢆࡍࡿᚲせࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜
࡛⏕ࡌࡓᕪ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᮏᑻᗘ࡛ࡣ࣏࣮ࣞࢺࢆ᭩ࡃ㢖ᗘࡸ⮬ᕫຠຊឤࡢ㧗ప
࡛᪉␎ࡢᕪࡀぢࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪᭩ࡁᡭࡢ≉ᛶࡢᕪ␗࡟ࡼࡿ᪉␎౑⏝ࡢ㐪࠸ࢆグ㏙࡛ࡁࡿᑻᗘ࡛࠶
ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ㢖ᗘࡢᕪ␗࡟ࡼࡿ᪉␎౑⏝ࡢ㐪࠸ ࣏࣮ࣞࢺㄢ㢟࡟࠾࠸࡚ᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡ㢖ᗘࡸࣆ࢔ࣞࣅ࣮ࣗࡢ㢖ᗘ࡟ࡼࡿ᪉␎ࡢ㐪࠸ࢆ᳨ウࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵ
ࢡ㢖ᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪༠ຊࡢ౫㢗࡟᭷ពഴྥࡀࡳࡽࢀ㸪ᑓ㛛ⓗ⾲⌧ࡢ☜ㄆ࡟᭷ពᕪࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࡢ
ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪Traxler & Gernsbacher㸦1992, 1993㸧࡟࠾࠸࡚㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡀㄝ᫂ᩥࡢศ࠿ࡾࡸ
ࡍࡉࢆྥୖࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆཷࡅࡿᤵᴗࡢ⤒㦂ࡀ࠶
ࡿሙྜ㸪௚⪅࡟ࡼࡿࢳ࢙ࢵࢡࡀ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡞᪉␎࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟㸪✚ᴟ
ⓗ࡟ࡑࢀࡽࡢ᪉␎ࢆ౑࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㢖ᗘࡢ㧗⩌ࡣ
ᑓ㛛ⓗ⾲⌧ࡢ☜ㄆࡢホᐃ್ࡀ㧗࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᑓ㛛㡿ᇦࡢㄽᩥࡸ࣏࣮ࣞࢺࡢసᡂࢆᣦᑟࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋࣆ࢔ࣞࣅ࣮ࣗࡢ㢖ᗘ࡟࠾࠸࡚ࡶᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㢖ᗘ࡜ྠᵝ࡟௚⪅࡟ࡼ
ࡿࢳ࢙ࢵࢡ࡛㧗⩌ࡢホᐃ್ࡀప⩌ࡼࡾࡶ㧗࠸ࡇ࡜࡟᭷ពഴྥࡀࡳࡽࢀ㸪ᑓ㛛ⓗ⾲⌧ࡢ☜ㄆ࡛ࡣ㧗⩌
ࡢホᐃࡀప⩌ࡼࡾࡶ᭷ព࡟㧗࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㢖ᗘ࡜ྠᵝ࡟㸪௚
⪅࠿ࡽࢳ࢙ࢵࢡࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓ⤒㦂ࢆࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᑓ㛛ⓗ⾲⌧ࡢ☜
ㄆࡢ᭷ពᕪ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪ᑓ㛛㡿ᇦ࡟࠾࠸࡚ࡢㄽᩥࡸ࣏࣮ࣞࢺࡢసᡂࡢᣦᑟࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀
ࡉࢀࡿࠋ௚⪅࡟ࡼࡿࢳ࢙ࢵࢡ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㢖ᗘࡢ㧗⩌࡜ẚ࡭ࡿ࡜ࣆ࢔ࣞࣅ
࣮ࣗࡢ㢖ᗘࡢ㧗⩌ࡣࠕ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ࡞࠸ࠖࡢホᐃ್ 3ࢆ㉸࠼࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜㸪ࣆ࢔ࣞࣅࣗ
࣮ࡢ㢖ᗘࡢ㧗⩌࡛ࡣᤵᴗ࡛ᚲࡎ௚⪅࡟ࡼࡿࢳ࢙ࢵࢡࢆཷࡅࡿࡓࡵ࡟㸪⬟ືⓗ࡟ࡣ௚⪅࡟ࡼࡿࢳ࢙ࢵ
ࢡࢆồࡵ࡚࠸࡞࠸࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟㸪ᮏᑻᗘ࡛ࡣᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㢖ᗘࡸࣆ࢔ࣞ
ࣅ࣮ࣗࡢ㢖ᗘࡢ㧗ప࡛᪉␎ࡢᕪࡀぢࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ㢖ᗘࡢᕪ␗࡟ࡼࡿ᪉␎౑⏝
ࡢ㐪࠸ࢆグ㏙࡛ࡁࡿᑻᗘ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
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ࡲࡓ㸪ᩍᖌ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ㢖ᗘ࡜ࣆ࢔ࣞࣅ࣮ࣗࡢ㢖ᗘࡢ⩌㛫ẚ㍑࡟࠾࠸࡚㸪࡝ࡕࡽ࡛ࡶㄽ
⌮࣭ ᩥ❶ࡢᵓᡂ࡜㛵ᚰࢆᘬࡃ㓄៖࡟࠾࠸࡚㸪ᇳ➹ẁ㝵࡜᥎ᩙẁ㝵ࡢᕪࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪
ཧຍ⪅≉ᛶ࡟ࡼࡿᩥ❶సᡂ᪉␎ࡢ㐪࠸ࡢẚ㍑࡟ࡘ࠸࡚ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡇࡢ 2ࡘࡢ᪉␎ࡣᩥ
❶సᡂ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞せ⣲࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟 ᮏ◊✲࡛ࡣ࣏࣮ࣞࢺసᡂ࡟࠾ࡅࡿ㸪ᩥ❶సᡂ᪉␎ࡢᑻᗘ࡟ࡘ࠸࡚ 7ᅉᏊᵓ
㐀ࡢᑻᗘࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ࡇࡢᑻᗘࡀ᭩ࡁᡭࡢ≉ᛶࡸᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ㢖ᗘࡢᕪ␗࡟ࡼࡿ᪉
␎౑⏝ࡢ㐪࠸ࢆグ㏙࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪௒ᚋࡇࡢᑻᗘࢆ⏝࠸࡚㸪࣏࣮ࣞࢺసᡂᣦᑟ᪉
ἲࡸᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿຠᯝⓗ࡞࣏࣮ࣞࢺά⏝ἲ࡞࡝ࡢ㛤Ⓨ◊✲ࡸ㸪࣏࣮ࣞࢺసᡂ࡟㛵ࡍࡿ௓ධᣦᑟຠᯝ
➼ࡢᐇ㊶◊✲ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᪉␎཰㞟ࡢᑐ㇟⪅ࡀᚰ⌮ᏛࢆᑓᨷࡍࡿᏛ⏕࡛࠶ࡾ㸪ᑻᗘసᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩍ⫱Ꮫ㒊ࡢ
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ࡢ᪉␎࡜ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛௒ᚋࡣ㸪␗࡞ࡿ㡿ᇦࡢᏛ⏕࡟࠾ࡅࡿ㸪ᩥ❶సᡂ᪉␎
ࡢᵓ㐀ࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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௜㘓 1 ணഛㄪᰝ࡟ࡼࡗ࡚཰㞟ࡉࢀࡓᩥ❶సᡂ᪉␎࡟ᑐࡍࡿ KJἲ࡛ࡢศ㢮⤖ᯝ
࢝ࢸࢦࣜ 㢖ᗘ* ᅇ⟅౛ ࢝ࢸࢦࣜ 㢖ᗘ* ᅇ⟅౛
ᩥ❶ᵓᡂ࡟ὀ
ពࡍࡿ 17 ᩥ❶ᵓᡂࡀࡋࡗ࠿ࡾࡋ࡚࠸ࡿ ᰯ㜀ࢆ⾜࠺ 18
ㄗᏐ㸪⬺Ꮠࡀ࡞࠸࠿
ㄽ⌮ᛶ࡟Ẽࢆ
ࡘࡅࡿ 11 ㄽ⌮ࡢ୍㈏ᛶ
ㄽ⌮ᛶ࡟Ẽࢆ
ࡘࡅࡿ 12 ㄽ⌮ࡢ୍㈏ᛶ
⡆₩࡟ࡍࡿ 9 ୍ᩥࡀ㛗ࡃ࡞ࡾࡍࡂ࡞࠸ ṇࡋ࠸ᩥἲࢆࡘ࠿࠺ 9 ୺ㄒࡣࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸
⾲⌧ࢆࡍࡿ 8 ᖹ᫆࡞ゝⴥ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜ ⡆₩࡟ࡍࡿ 9 ᩥᏐࡀ෕㛗࡛࡞࠸࠿
ṇࡋ࠸ᩥἲࢆ
ࡘ࠿࠺ 7 ୺㏙ࡀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸
⾲⌧ࢆࡍࡿ 7 ᖹ᫆࡞ゝⴥ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜
୎ᑀ࡟ㄝ᫂ࡍ
ࡿ 5 ゝⴥࡢ࡚࠸ࡡ࠸ࡉ
ṇ☜࡟ఏࢃࡿ
࠿ὀពࡍࡿ 6 ⮬ศࡢ࠸࠸ࡓ࠸ࡇ࡜ࡀఏࢃࡿ࠿
⏝ㄒࢆ୍㈏ࡉ
ࡏࡿ 4 ᐃ⩏ࡢ᫂☜ࡉ㸪୍㈏ᛶ
⏝ㄒࢆ୍㈏ᛶ
ࡉࡏࡿ 5 ྠࡌ༢ㄒࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿ࠿
୺ᙇ࡜ᘬ⏝ࡢ
༊ูࡍࡿ 4
ᘬ⏝࡞ࡢ࠿⮬ศࡢ⪃࠼࡞ࡢ࠿
ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟᭩ࡃ
ᩥ❶ᵓᡂ࡟ὀ
ពࡍࡿ 4 ẁⴠ࡝࠺ࡋࡢࡘ࡞ࡀࡾ
ࢸ࣮࣐࡟ἢ࠺
ࡼ࠺ὀពࡍࡿ 4
࣏࣮ࣞࢺㄢ㢟ࡢၥ࠸㸦┠ⓗ㸧
࡟㸪⟅࠼ࡽࢀࡿෆᐜ࠿
ࢸ࣮࣐࡟ἢ࠺
ࡼ࠺ὀពࡍࡿ 3
࣏࣮ࣞࢺㄢ㢟ࡢၥ࠸㸦┠ⓗ㸧
࡟㸪⟅࠼ࡽࢀࡿෆᐜ࠿
ᰯ㜀ࢆ⾜࠺ 3 ࠺ࡕ㛫㐪࠼࡞࠸ ୎ᑀ࡟ㄝ᫂ࡍࡿ 3
ᚲせ࡞ㄝ᫂ࡀࡍ࡭࡚ྵࡲࢀ࡚࠸
ࡿ࠿
ṇࡋ࠸ᵝᘧ࡟
ࡍࡿ 2
࣏࣮ࣞࢺ࡜ࡋ࡚㐺ษ࡞ᙧࢆ࡜ࡗ
࡚࠸ࡿ࠿
ㄞࡳᡭࡢどⅬ
࡛ㄞࡴ 2
ึࡵ࡚ㄞࡴேࡀ㸪ㄞࡳ㐍ࡵ࡞ࡃ
࡞ࡿ࡜ࡋࡓࡽ࡝ࡇ࠿
ᩥ❶ᵓᡂ࡟ὀ
ពࡍࡿ 17 ᵓᡂ࡟Ẽࢆ௜ࡅࡿ ㄞࡳ┤ࡍ 15 ㄞࡳ㏉ࡍ
ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸
⾲⌧ࢆࡍࡿ 7 ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸⾲⌧࡟ࡍࡿࡇ࡜
ᩥ❶ᵓᡂ࡟ὀ
ពࡍࡿ 8
ෆᐜࡢࡲ࡜ࡲࡾࡈ࡜࡟ẁⴠࢆࡘ
ࡅࡿ
⡆₩࡟ࡍࡿ 6 1ᩥࢆ㛗ࡃࡋ࡞࠸ࡇ࡜⡆₩࡟᭩ࡃ ᰯ㜀ࢆ⾜࠺ 6
ㄗᏐ⬺Ꮠࡀ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࢳ࢙ࢵࢡ
ࡍࡿ
ㄞࡳ┤ࡍ 6 ㄞࡳ㏉ࡍ ㄽ⌮ᛶ࡟Ẽࢆࡘࡅࡿ 5 ㄽࡢὶࢀࡣ㏻ࡗ࡚࠸ࡿ࠿
ᰯ㜀ࢆ⾜࠺ 6 ࠺ࡕ㛫㐪࠼࡞࠸ ⡆₩࡟ࡍࡿ 5 ⡆₩࡟㏙࡭ࡿ
ㄽ⌮ᛶ࡟Ẽࢆ
ࡘࡅࡿ 6 ㄽࡀ㣕ࡤ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿ
ࢸ࣮࣐࡟ἢ࠺
ࡼ࠺ὀពࡍࡿ 3
ㄞࡳᡭࡀồࡵ࡚࠸ࡿゎ࡟᭱ࡶ↔
Ⅼࡀᙜࡓࡿࡼ࠺࡟᭩ࡃ
ࢸ࣮࣐࡟ἢ࠺
ࡼ࠺ὀពࡍࡿ 5 ࢸ࣮࣐࠿ࡽእࢀ࡞࠸
ᅗ⾲࡟ࡲ࡜ࡵ
ࡿ 3
⤫ィ㒊ศ➼㸪⾲࡟ࡲ࡜ࡵ࡚ࡋࡲ
࠺
⏝ㄒࢆ୍㈏ࡉ
ࡏࡿ 3 ⏝ㄒࡢ⤫୍࡟ὀពࡍࡿ
ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸
⾲⌧ࢆࡍࡿ 3 ୍ᩥࡢព࿡ࡀ㏻ࡿ࠿
୺ᙇ࡜ᘬ⏝ࡢ
༊ู 2
஦ᐇࡸᏛࢇࡔࡇ࡜࡜㸪⮬ศࡢ
⪃࠼ࢆ᫂☜࡟ศࡅࡿ
⏝ㄒࢆ୍㈏ࡉ
ࡏࡿ 2 ⏝ㄒ࡟Ẽࢆ௜ࡅࡿ
ఝࡓᩥ⊩ࢆཧ
⪃࡟ࡍࡿ 2
ఝࡓࡼ࠺࡞࣏࣮ࣞࢺࢆཧ⪃࡟
ࡍࡿ ㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠺ 2
௚⪅࡟ぢ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࢥ࣓ࣥࢺࢆ
ࡶࡽ࠺
୎ᑀ࡟ㄝ᫂ࡍ
ࡿ 2
ㄝ᫂ࢆ➃ᢡࡽ࡞࠸࡛࡚࠸ࡡ࠸
࡟ㄝ᫂ࡍࡿ
ṇࡋ࠸ᩥἲࢆ
౑࠺ 2 ୺ㄒࡣࡣࡗࡁࡾࡋ࡚࠸ࡿ࠿
ṇࡋ࠸ᩥἲࢆ
ࡘ࠿࠺ 2
ࠕ♧၀ࡉࢀࡓࠖࠕ㏙࡭ࡽࢀ
ࡓࠖࠕ୺ᙇࡉࢀࡓࠖ➼ࢆ౑࠸
ศࡅࡿ
ṇ☜࡟ఏࢃࡿ
࠿ὀពࡍࡿ 1
࠸࠸ࡓ࠸ࡇ࡜ࢆཷࡅ࡜ࡗ࡚ࡃࢀ
ࡑ࠺࠿㸪ఏࢃࡾࡑ࠺࠿
ㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠺ 1 ཭ே࣭ඛ⏕࡟ㄞࢇ࡛ࡶࡽ࠺
ὀ㸧㢖ᗘ*ࡣヱᙜ࢝ࢸࢦࣜ࡟ྵࡲࢀࡿ᪉␎ࡢᅇ⟅⥲ᩘࠋ
ᇳ➹ẁ㝵 ᥎ᩙẁ㝵
ㄞࡳᡭ࡬ࡢ
㓄៖
ㄞࡳᡭࡢࡓ
ࡵࡢᕤኵ
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␎᪉ᡂస❶ᩥࡓࡋ⏝฼࡟┠㡯ၥ㉁ 2 㘓௜
ࡿࡍពὀ࠿ࡿࢃఏ࡟☜ṇ ࡿࡍពὀ࡟ᡂᵓ❶ᩥ
ࠋࡿࡍㄆ☜࠿ࡿࢃఏࡀ࡜ࡇ࠸ࡓ࠸ゝࡢศ⮬ࠉ ࠋࡃ᭩࡟ඛࢆㄽ⤖ࠉ
ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࢀࡎ࡜ᐜෆ࠸ࡓ࠼ఏࡀࢫࣥ࢔ࣗࢽࡢⴥゝࠉ ࠋࡿࡍ㆑ពࢆ࡜ࡇ࠸ࡓ࠼ఏ࡛࡜ࡈⴠẁࠉ
ࠋࡃ᭩࡟ⓗయලࡅࡔࡿࡁ࡛ࠉ ࠋࡿࡍពὀ࡟ᡂᵓ❶ᩥࠉ
ࡍ┤ࡳㄞ ࡿࡅ௜ࢆẼ࡟ᛶ⌮ㄽ
ࠋࡍ㏉ࡳㄞ࡚ࡅ✵ࢆ㛫᫬ࠉ ࠋࡿࡏࡉ㈏୍ࢆ⌮ㄽࠉ
ࠋࡍ㏉ࡳㄞᅇᩘࠉ ࠋࡿࡍࡃࡍࡸࡾ࠿ࢃࢆ㛤ᒎࡢㄽࠉ
ࠋࡴㄞ࡚ࡋฟ࡟ኌ࡚ࡋࢺ࢘࢔ࢺࣥࣜࣉࠉ ࠋࡿࡍពὀ࡟㛤ᒎࡢ⌮ㄽࡢయ඲ࠉ
ࡴㄞ࡛Ⅼどࡢᡭࡳㄞ ࡿࡍ࡟₩⡆
ࠋࡍ┤ࡁ᭩ࠉ㸪ࡳㄞࡽࡀ࡞࠼⪃ࢆ࠿ࡿࡍ౯ホ࠺࡝ࡽࡓࡗࡔᡭࡳㄞࡀศ⮬ࠉ ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡂࡍࡾ࡞ࡃ㛗ࡀᩥ୍ࠉ
ࠋࡿࡍㄆ☜࠿࠸࡞ࡀࢁࡇ࡜ࡿ࡞ࡃ࡞ࡵ㐍ࡳㄞࠉ ࠋࡃ᭩࡟₩⡆ࠉ
ࠋࡍ㏉ࡳㄞࢆ❶ᩥ࡚ࡗ❧࡟Ⅼどࡢᡭࡳㄞࠉ ࠋ࠸࡞ࡋ࡟㛗෕ࢆᩥࠉ
ࡿࡍពὀ࡟࠺ࡼ࠺ἢ࡟࣐࣮ࢸ ࡿࡍࢆ⌧⾲࠸ࡍࡸࡾ࠿ศ
ࠋࡿ࡭㏙࡟☜᫂ࢆ࣐࣮ࢸࡸ㢟࿨ࡢࢺ࣮࣏ࣞࠉ ࠋࡿࡅ㑊ࢆ⌧⾲࡞᫕᭕ࠉ
ࠋࡃ᭩࡟࠺ࡼࡿࡓᙜࡀⅬ↔ࡶ᭱࡟࠼⟅ࡿ࠸࡚ࡵồࡀᡭࡳㄞࠉ ࠋࡿࡍㄆ☜࠿࠸࡞ࡀⴥゝ࠸ࡋ㞴ࠉ
ࠋ࠸࡞ࢀእࡽ࠿࣐࣮ࢸࠉ ࠋࡿࡍ࡟⌧⾲࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࠉ
ࡿࡵ࡜ࡲ࡟⾲ᅗ ࠺౑ࢆἲᩥ࠸ࡋṇ
ࠋࡿࡍㄆ☜ࢆᛂᑐࡢ❶ᩥ࡜⾲ᅗࠉ ࠋࡿࡏࡉᛂᑐࢆㄒ㏙࡜ㄒ୺ࠉ
ࠋࡿࡍࡃࡍࡸぢࢆ⾲ᅗࠉ ࠋࡿࡏࡉࡾࡁࡗࡣࢆㄒ୺ࠉ
ࠋࡿࡍ࡟⾲ᅗ㸪ࡣࢁࡇ࡜ࡿࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡛⾲ᅗࠉ ࠋࡿࡅ㑊ࢆ⌧⾲࡞ษ㐺୙࡟ⓗἲᩥࠉ
ࡿࡍ࡟⪃ཧࢆ⪅௚ ࡿࡍ᫂ㄝ࡟ᑀ୎
ࠋ࠺ࡽࡶ࡛ࢇㄞ࡟⏕ඛࡸே཭ࠉ ࠋࡿࡍㄆ☜࠿ࡿ࠸࡚ࡋ᫂ㄝ࡜ࢇࡕࡁ࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇ࡞せᚲࠉ
ࠋ࠺ࡽࡶࢆࢺ࣓ࣥࢥ࡚ࡗࡽࡶ࡚ぢ࡟⪅௚ࠉ ࠋࡿࡍㄆ☜࠿࠸࡞࠸࡚ࢀࡉ␎┬ࡀሗ᝟࡞せ㔜ࠉ
ࠋ࠺ࡽࡶ࡚ࡋࢡࢵ࢙ࢳ࠿࠸࡞ࡀឤ࿴㐪㸪࠸ࡽࡶ࡛ࢇㄞ࡟ேࡢ௚ࠉ ࠋࡿࡍ᫂ㄝ࡟ᑀ୎࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞࡟㊊୙᫂ㄝࠉ
ࡃᘬࢆᚰ㛵࣭࿡⯆ ࡿࡏࡉ㈏୍ࢆㄒ⏝
ࠋࡿࡅࡀᚰ࡟࠺ࡼࡘᣢࢆ࿡⯆ࡀᡭࡳㄞࠉ ࠋࡿࡍ୍⤫ࡃ࡭ࡿ࡞ࡣⴥゝࡍ⾲ࢆ࿡ពࡌྠࠉ
ࠋࡃ᭩ࢆ❶ᩥ࡞࠺ࡼࡃࡦࢆᚰ㛵ࡢᡭࡳㄞࠉ ࠋࡿࡍ࡟☜᫂ࢆ⩏ᐃࡢㄒ⏝㛛ᑓࠉ
ࠋࡿࡍ࣮ࣝࣆ࢔ࢆᛶ⮬⊂ࡢࢺ࣮࣏ࣞࠉ ࠋࡿࡍṇಟࢆࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࢃྜࡀࡲࡘࡌࡘࡸ࿡ពࠉ
ࡿ࠼ᩚࢆᘧᙧࡢࢺ࣮࣏ࣞ ࠺⾜ࢆ㜀ᰯ
ࠋࡿࡍ↷ཧࢆࣝ࢔ࣗࢽ࣐ࡢࢺ࣮࣏ࣞࡢ㔝ศࡢࡑࠉ ࠋࡿࡅࡘぢࢆᏐ⬺Ꮠㄗࠉ
ࠋࡿࡍㄆ☜࠿ࡿ࠸࡚ࡋᛂᑐࡀᘧᙧ࡜㢮✀ࡢࢺ࣮࣏ࣞࠉ ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡋࢆ᥮ኚㄗࠉ
ࠋࡿࡍ࡟⪃ཧࢆࢺ࣮࣏ࣞ࡞࠺ࡼࡓఝࠉ ࠋࡿࡍㄆ☜࠿ษ㐺ࡀ⨨఩ࡢⅬㄞྃࠉ
ྡࣜࢦࢸ࢝ࡣᏐኴ㸧ὀ
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ᗈᓥ኱Ꮫᚰ⌮Ꮫ◊✲ ➨ 18ྕ 2018 
኱Ꮫ⏕ࡢᅔ㞴ㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢດຊ⥔ᣢせᅉࡢ᳨ウ
ᘅ℩᫓㤶࣭᭹ᕳ ㇏࣭ᑿᙧ᫂Ꮚ
Effort for solving difficult problems among university students:  
Why can they keep making efforts?

Hirose Haruka, Haramaki Yutaka, & Ogata Akiko
University students experience many difficult problems that can lead to mental 
illness. However, many students can solve these problems by making efforts to 
confront them. Previous research has showed that social support, generalized self-
efficacy, future time perspective, task motivation, and difficulty of the problem are 
related to solving difficult problems; moreover, some of these factors are connected 
to each other. In this research, the primary aim was to identify the process of making 
an effort to confront problems, for which I have developed a hypothetical model. 
Additionally, students grow up in the four years of their university life. The second 
aim was to identify the difference between grades in the hypothesized process model. 
The questionnaire was completed by 399 students (96 freshmen, 95 sophomores, 89 
juniors, 69 seniors, and 50 graduates). Covariance structure analysis was performed 
for the entire sample. The result supported the hypothetical model of making efforts, 
but some new connections were found. In other words, all psychological factors were 
complexly connected to each other. Then, I performed covariance structure analysis 
for my hypothetical model for each grade and compared the models. The results of 
this comparison showed that the strength of correlation of all factors were different 
across the grades. Although the factor of future time perspective had no effect on the 
model for the 1st grade, the effect increased with subsequent grades. Additionally, the 
effect of the factor of generalized self-efficacy increased with each grade.
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸effort, problem, difficulty, students
ၥ㢟
㏆ᖺ㸪኱Ꮫ࡬ࡢ㐍Ꮫ⋡ࡣ㧗ࡲࡾ⥆ࡅ࡚࠾ࡾ㸪㧗➼Ꮫᰯ༞ᴗ⪅ࡢ኱Ꮫ㐍Ꮫ⋡ࡣ㸪ᖹᡂ 27 ᖺ࡟ࡣ㸪
54.6%࡟ୖࡗࡓ (ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪2015)ࠋࡑࡋ࡚㐍Ꮫ࡟ࡼࡗ࡚♫఍࡬ฟࡿ᫬ᮇࡀ㐜ࡃ࡞ࡿศ㸪኱Ꮫ᫬௦
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ࡣ♫఍࡟ฟࡿ‽ഛᮇ㛫࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ (⏿㔝㸪2010㸹☾㇂࣭ᒸᯘ㸪2012࡯࠿)ࠋ୍᪉࡛㸪኱Ꮫ
⏕ࡢ୙㐺ᛂࡀၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓࡢᖹᡂ 26 ᖺᗘᏛ⏕⏕άㄪᰝ (2016) ࡟ࡼࡿ࡜㸪
኱Ꮫ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ࡢ୙Ᏻࡸᝎࡳࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡢᏑᅾࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ෆᐜࡣࠗ༞ᴗᚋ࡟
ࡸࡾࡓ࠸ࡇ࡜ࡀぢࡘ࠿ࡽ࡞࠸࠘(ࠗ኱࠸࡟࠶ࡿ࣭࠘ࠗᑡࡋ࠶ࡿ࠘ࡢᅇ⟅⋡ 40.8㸣)㸪ࠗ ᤵᴗࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸
࡚࠸ࡅ࡞࠸ (࠘ࠗ ኱࠸࡟࠶ࡿ࣭࠘ࠗᑡࡋ࠶ࡿ࠘ࡢᅇ⟅⋡ 35.2㸣)㸪ࠗ Ꮫෆࡢ཭ே㛵ಀࡢᝎࡳࡀ࠶ࡿ  ࠘ (ࠗ ኱
࠸࡟࠶ࡿ࣭࠘ࠗᑡࡋ࠶ࡿ࠘ࡢᅇ⟅⋡ 17.9%) ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ኱Ꮫ⏕ά࡟㐺ᛂࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡇࢀࡽࡢ୙
Ᏻࡸᝎࡳࡢཎᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ㸪ゎỴࡉࡏࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪Ꮫᰯ
࡬ࡢ୙㐺ᛂ࡟ࡘ࠸࡚㸪᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ (2007) ࡣ㸪 “኱Ꮫ⏕࡟ࡣධᏛ࠿ࡽ༞ᴗ࡟࠸ࡓࡿࢧ࢖ࢡࣝࡢ
୰࡛㸪Ꮫᖺ㐍⾜࡟కࡗࡓಶูࡢㄢ㢟࡜ࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿ” ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௨ୖࢆ㋃ࡲ࠼ࡿ࡜㸪Ꮫᖺࡈ࡜ࡢ
ᝎࡳࡸ୙Ᏻ࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟≀஦ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࢆ⥔ᣢࡍࡿせᅉࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪኱
Ꮫ⏕ࡢ኱Ꮫ࡬ࡢ㐺ᛂࢆ⥔ᣢ࣭ಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ≀஦࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᙳ㡪ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚ືᶵ࡙ࡅࡀ࠶ࡿࠋືᶵ࡙ࡅ࡜ࡣ୍⯡ⓗ࡟㸪┠ᶆ࡟ྥ࠿ࡗ
࡚ࡑࡢ⾜ືࢆ⥔ᣢ࣭ㄪᩚࡍࡿ㐣⛬࣭ᶵ⬟ࢆࡉࡍࠋࡲࡓ㸪Loche & Latheman (2002) ࡣ㸪ㄢ㢟ࡀ࡝ࢀ࡯
࡝ᅔ㞴࠿࡜࠸࠺ㄆ▱ࡀືᶵ࡙ࡅࡢ㧗ࡉ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛ᕷᮧ࣭ୖ⏣࣭ᴋ
ぢ (2016) ࡣ㸪ᐇ㦂⪅ࡀ஦๓࡟୚࠼ࡿㄢ㢟ࡢᅔ㞴ᗘ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡀㄢ㢟ດຊ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ㸪ㄢ㢟
࡟ᑐࡍࡿㄢ㢟౯್ࡸ⤖ᯝᮇᚅ㸪ෆⓎⓗືᶵ௜ࡅ㸪᭷⬟ឤ࡜࠸ࡗࡓືᶵ࡙ࡅ࡜ࡢ㛵㐃࠿ࡽ᳨ウࡋࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ㄢ㢟ດຊ࡟ࡣㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿືᶵ࡙ࡅࡢ㧗ࡉ࡜ᅔ㞴ᗘ᝟ሗࡢ஺஫స⏝ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋ㸪
ືᶵ࡙ࡅࡀప࠸ሙྜ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ᅔ㞴ᗘࡀప࠸࡜࠸࠺᝟ሗࡀ࠶ࢀࡤ㸪ㄢ㢟ດຊࡣಁࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ
࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋᕷᮧࡽ (2016) ࡢ◊✲ࡣ㸪ㄆ▱ㄢ㢟ࢆ⏝࠸㸪እⓗ࡟ᅔ㞴ᗘ᝟ሗࢆ୚࠼ࡓ◊✲࡛࠶
ࡗࡓࡀ㸪᪥ᖖሙ㠃࡟࠾ࡅࡿᵝࠎ࡞ゎỴᅔ㞴࡞ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࡢືᶵ࡙ࡅࡸᅔ㞴ᗘㄆ▱ࡀ㸪ྠᵝ࡟ゎỴ
ດຊࢆಁࡍせᅉ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪ㄢ㢟࡬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ࡣ⮬ᕫຠຊឤࡢᙉࡉࡶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⮬ᕫຠຊឤ࡜ࡣ㸪
Bandura (1977) ࡟ࡼࡗ࡚ᥦၐࡉࢀࡓᴫᛕ࡛㸪ࠕ⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿດຊࡢᣢ⥆ᛶ㸪ᅔ㞴࡞⤒㦂࡟ᑐࡋ࡚࡝ࢀ
࡯࡝⪏࠼ࡽࢀࡿ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿಶேࡢ☜ಙࠖࡢ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⾜Ⅽࢆጞࡵ㸪⥔ᣢࡋ㸪᏶
஢ࡉࡏࡿពᛮ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡶࡢ㸪࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ᆏ㔝࣭ᮾᲄ (1986) ࡣ㸪⮬ᕫຠຊឤࢆ஧ࡘࡢỈ
‽࡟ศࡅࡓࠋ➨ 1Ỉ‽ࡣ㸪ࠕ≉ᐃࡢㄢ㢟ࡸሙ㠃࡟࠾ࡅࡿ⾜ື࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡶࡢ࡛ࠖ 㸪Gist & Mitchell 
(1992) ࡣ ࠗ≉␗ⓗ⮬ᕫຠຊឤ  ࠘࡜࿧ࢇࡔࠋ➨ 2Ỉ‽ࡣ㸪ࠕලయⓗ࡞ಶࠎࡢㄢ㢟ࡸ≧ἣ࡟౫Ꮡࡏࡎ㸪
ࡼࡾ୍⯡໬ࡋࡓ᪥ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ⾜ື࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠖ㸪ᡂ⏣࣭ୗ୰࣭୰㔛࣭Ἑྜ࣭బ⸨࣭㛗⏣ 
(1995) ࡣ ࠕ࠶ࡿ✀ࡢ≉ᛶⓗ࡞ㄆ▱ഴྥ࡜ࡳ࡞ࡏࡿࠖࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࠗ ≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ࠘࡜࿧ࢇࡔࠋ⮬
ᕫຠຊឤࡀ㧗࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ㸪ᵝࠎ࡞≀஦࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㸪ゎỴࡢࡓࡵࡢ⾜Ⅽࢆጞࡵ᏶஢ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤࡣ᪂つሙ㠃࡟ᑐࡋ࡚ࡶ㐺ᛂⓗ࡞ᑐฎࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪
Ꮫᰯ⏕άࡢ୰࡛ᵝࠎ࡞᪂つሙ㠃࡟┤㠃ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸኱Ꮫ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㸪ゎỴᅔ㞴࡞ㄢ㢟࡟ᑐฎࡍ
ࡿ㝿࡟㔜せ࡞せᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ㄢ㢟ࡀᮍゎỴ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ᑗ᮶ⓗ࡟ࡼࡾ኱ࡁ࡞
ၥ㢟ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ㸪ゎỴࡢᚲせᛶࡢ⛬ᗘ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡇࡢࡼ
࠺࡟㸪㐣ཤ࠿ࡽᑗ᮶࡬ࡢ᫬㛫ⓗࡘ࡞ࡀࡾࡢ୰࡛㸪⌧ᅾࡢ⮬ᕫࡢ⾜ືࢆᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ᫬㛫ⓗᒎᮃ࡜࠸
࠺ࠋLewin (1951㸸⊦⫤ヂ㸪1979) ࡟ࡼࡿ࡜᫬㛫ⓗᒎᮃ࡜ࡣ㸪ࠕ࠶ࡿ୍ᐃࡢ᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿಶேࡢᚰ⌮ⓗ
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㐣ཤ࠾ࡼࡧᮍ᮶࡟ࡘ࠸࡚ࡢぢゎࡢ⥲య 㸪ࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ᫬㛫ⓗᒎᮃ࡟ࡣ㸪᫬㛫㍈࡟↷ࡽࡋྜࢃ
ࡏ࡚㸪㐣ཤᒎᮃ࣭⌧ᅾᒎᮃ࣭ᮍ᮶ᒎᮃࡢ 3ࡘࡀᏑᅾࡋ (຾ಛ㸪1995)㸪ࡦ࡜ࡘࡢ᫬㛫㍈ࡢ୰࡛㐣ཤ࡜
⌧ᅾ࡜ᮍ᮶ࢆ㛵㐃௜ࡅ㸪ᑗ᮶ࢆᒎᮃࡋࡓ⮬ᕫㄆ㆑ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ᕼᮃࡍࡿே⏕࡬ࡢලయⓗ࡞ྲྀࡾ⤌
ࡳࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ (బ⸨࣭ᚿᮧ࣭῝㇂㸪2004)ࠋ≉࡟㸪ࠕ㟷ᖺᮇ࡟࠾࠸࡚᫬㛫ⓗᒎᮃࡣᛴ㏿࡟Ⓨ㐩ࡋ㸪
ࣜ࢔ࣜࢸ࢕ࡶ㧗ࡲࡿ (㒔⟃㸪1993)ࠖ࡜ྠ᫬࡟㸪௒ᚋࡢே⏕ࢆỴᐃࡍࡿࡼ࠺࡞㔜せ࡞Ỵ᩿ࢆ㏕ࡽࢀࡿ
ࡓࡵ㸪⫯ᐃⓗ࡞ᮍ᮶ᒎᮃࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡢ㔜せᛶࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ (ẚ჆࣭ᒸᮏ㸪2007)ࠋࡘࡲࡾ㸪
ᮍ᮶ᒎᮃࢆ㸪⮬ᕫࡢ㐣ཤ࡜⌧ᅾ࡟᰿ࡊࡋࡓලయⓗ࡛⌧ᐇⓗ࡞ࡶࡢ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪㟷ᖺᮇ࡟㔜せ࡛࠶
ࡾ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞᫬㛫ⓗᒎᮃࢆᣢࡘࡇ࡜࡛㸪ᅔ㞴࡞ㄢ㢟࡟ᑐࡋ࡚ࡶゎỴࡢࡓࡵ࡟㐺ᛂⓗ࡞ດຊࡢ⥔ᣢ
ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ௨ୖ࡟㏙࡭ࡓ㸪ືᶵ࡙ࡅ㸪⮬ᕫຠຊឤ㸪ᮍ᮶ᒎᮃࡢせᅉࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡶከࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸
ࡿࠋ⮬ᕫຠຊឤࡣືᶵ࡙ࡅ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ (㔠࣭ᔱ⏣࣭ᆏ㔝㸪1998) ࡸ㸪ᮍ᮶ᒎᮃࡀືᶵ࡙ࡅ࡟ᙳ㡪
ࡍࡿࡇ࡜ (␜ᒣ㸪2010)㸪ࡉࡽ࡟⮬ᕫຠຊឤࡀ㧗ࡅࢀࡤᮍ᮶ᒎᮃࡀ㧗࠿ࡲࡿࡇ࡜ (෠Ᏻ㸪1997) ࡸ㸪
⮬ᕫຠຊឤࡢ㧗ࡉࡀᅔ㞴࡞ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡇ࡜ (Loche & Latheman㸪2002) ࡀ
᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪ෆⓗせᅉࡣ」㞧࡟ᙳ㡪ࡋ࠶ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
ࡲࡓ㸪኱Ꮫ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ୙Ᏻ࡟ᑐࡋ࡚㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡢ᭷ຠᛶ (᭹㒊࣭ᮌᮧ࣭㤳⸨࣭㤿ሙ࣭
ᆏ஭㸪2010) ࡸ㸪ㄢ㢟ࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࢆồࡵࡿࡇ࡜ (ᒣᮏ࣭㏆⸨㸪2015) ࡀ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ࡜ࡣ㸪ࠕ≉ᐃಶேࡀ㸪≉ᐃࡢ᫬Ⅼ࡛㸪ᙼ㸭ᙼዪ࡜㛵ಀࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ௚
⪅࠿ࡽᚓ࡚࠸ࡿ㸪᭷ᙧ㸭↓ᙧࡢㅖ✀ࡢ᥼ຓ (༡࣭✄ⴥ࣭ᾆ㸪1988)ࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࢯ
࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡣ኱Ꮫ⏕ά࡛⏕ࡌࡿᵝࠎ࡞୙Ᏻࡸᝎࡳ࡜࠸ࡗࡓㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢ㸪እⓗ࡞せ
ᅉ࡜࠸࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪⚟ᒸ (2008) ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡼࡗ࡚⮬ᕫຠຊឤࡀ㧗ࡲࡿ࡜㸪ື
ᶵ࡙ࡅࡀ㧗ࡲࡾ㸪㐺ᛂⓗ࡞ᑐฎࢆ⏕㉳ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡣ᫬
㛫ⓗᒎᮃࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ (ⓑ஭㸪2006)ࠋ௨ୖࡼࡾ㸪እⓗ࡟୚࠼ࡽࢀࡿࢯ࣮ࢩࣕ
ࣝࢧ࣏࣮ࢺࡀ㸪ෆⓗ࡞ᚰ⌮ⓗせᅉ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼㸪ゎỴ⾜ືࡢ⏕㉳࣭⥔ᣢ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
 ௨ୖࡼࡾ㸪ᅔ㞴࡞ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿゎỴດຊࡢ⥔ᣢ࡟ࡣ㸪」ᩘࡢෆⓗせᅉࡸእⓗせᅉ࡛࠶ࡿࢯ࣮ࢩࣕ
ࣝࢧ࣏࣮ࢺࡀ」㞧࡟ᙳ㡪ࡋ࠶ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪」ᩘࡢᴫᛕࢆ⤫ྜࡋࡓໟᣓⓗ࡞ດຊ
⥔ᣢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿດຊ⥔ᣢ࡟ࡘ࠸࡚㸪እⓗ࡟ᚓࡽࢀࡿ
ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ࡜㸪ࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚㧗ࡵࡽࢀࡿෆⓗせᅉ࡛࠶ࡿ㸪ືᶵ࡙ࡅ㸪⮬ᕫຠຊឤ㸪ᮍ᮶ᒎ
ᮃ࡜㸪ືᶵ࡙ࡅ࡜ࡢ஺஫స⏝ࡢ࠶ࡿᅔ㞴ᗘㄆ▱ࢆ㸪୍ࡘࡢ◊✲ࡢᯟ⤌ࡳࡢ୰᳨࡛ウࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᐇ
⏕ά࡟ࡼࡾ㏆࠸ດຊ⥔ᣢࣉࣟࢭࢫࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪኱Ꮫ⏕άࡢ
୰࡛⏕ࡌࡿゎỴࡢᅔ㞴࡞ㄢ㢟ࢆࠗ ᅔ㞴ㄢ㢟 㸪࠘ᅔ㞴ㄢ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵ࡟⾜ࢃࢀࡿ㐺ᛂⓗ࡞ᑐฎດຊ
ࢆࠗດຊ࠘࡜ࡋ㸪ᅔ㞴ㄢ㢟ゎỴࡢࡓࡵࡢດຊ⥔ᣢࡢ⤫ྜⓗ࡞ᚰ⌮ⓗࣉࣟࢭࢫࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ 1࡜ࡍࡿࠋඛ㏙ࡋࡓඛ⾜◊✲ࡼࡾ㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡣ⮬ᕫຠຊឤ࡜ᮍ᮶ᒎᮃࢆ௓ࡋ࡚ືᶵ
࡙ࡅࢆ㧗ࡵ㸪ດຊ⥔ᣢࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜㸪⮬ᕫຠຊឤࡣᮍ᮶ᒎᮃࢆ㧗ࡵ࡚ືᶵ࡙ࡅࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜࡜㸪
ດຊ⾜Ⅽ࡟┤᥋ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜㸪ᅔ㞴ᗘࡣືᶵ࡙ࡅ࡜ࡢ஺஫స⏝࡟ࡼࡗ࡚ດຊ࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜㸪ࢆ㋃
ࡲ࠼௬ㄝࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ Figure 1ࢆタᐃࡍࡿࠋ
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 ࡲࡓ㸪᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ (2007) ࡼࡾ㸪኱Ꮫ㝔⏕ࢆྵࡴ኱Ꮫ⏕࡟ࡣᏛᖺ㐍⾜࡟కࡗࡓಶูࡢㄢ㢟
࡜ࢽ࣮ࢬࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿㄢ㢟ࡢ㉁ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࡑࢀ
࡟ᑐฎࡍࡿᚰ⌮ⓗࣉࣟࢭࢫࡶ␗࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛㸪Ꮫᖺࡈ࡜ࡢດຊ⥔ᣢࣔࢹࣝࢆసᡂࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ 2࡜ࡍࡿࠋ
᪉ἲ
ᑐ㇟ A኱Ꮫ࡟㏻࠺㸪኱Ꮫ⏕࣭኱Ꮫ㝔⏕ 474ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕ㸪ᅇ⟅࡟Ḟᦆࡢ࠶ࡗࡓ 75
ྡࢆ㝖ࡃ㸪399ྡࢆศᯒᑐ㇟࡜ࡋࡓ (ᖺ㱋⠊ᅖ 18ṓ㹼43ṓ㸪ᖹᆒᖺ㱋 20.78ṓ㸪ᶆ‽೫ᕪ㸻3.874)ࠋ
Ꮫᖺࡢෆヂࡣ㸪1ᖺ⏕ 96ྡ㸪2ᖺ⏕ 95ྡ㸪3ᖺ⏕ 89ྡ㸪4ᖺ⏕ 69ྡ㸪኱Ꮫ㝔⏕ 50ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ㄪᰝ᪉ἲ ↓グྡࡢ㉁ၥ⣬ㄪᰝࢆ⦕ᨾἲ࡛⾜ࡗࡓࠋ
ㄪᰝ᫬ᮇ 2016ᖺ 11᭶࠿ࡽ 12᭶࡟࠿ࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㉁ၥ⣬
ࣇ࢙࢖ࢫࢩ࣮ࢺ ᛶู㸪Ꮫᰯ༊ศ㸪Ꮫᖺ㸪ᖺ㱋㸪ᡤᒓࢆᅇ⟅㡯┠࡜ࡋࡓࠋ
ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ ∦ཷ࣭኱㈏ (2014) ࡀసᡂࡋࡓ኱Ꮫ⏕⏝ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺᑻᗘࢆ⏝࠸ࡓࠋ
࿴⏣ (1989) ࡟ࡼࡿ࡜㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡣᶵ⬟࡟ࡼࡗ࡚ 5ࡘ࡟ศ㢮࡛ࡁ㸪∦ཷ࣭኱㈏ (2014) ࡀ
సᡂࡋࡓᑻᗘࡣ㸪኱Ꮫ⏕ࡢ▱ぬࡉࢀࡓࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠗ ホ౯ⓗࢧ࣏࣮ࢺ࠘10 㡯┠㸪
ࠗ᝟ሗ࣭㐨ලⓗࢧ࣏࣮ࢺ࠘7㡯┠㸪ࠗ ᝟⥴࣭ᡤᒓⓗࢧ࣏࣮ࢺ࠘6㡯┠ࡢྜィ 23㡯┠ࢆ⏝࠸࡚㸪5ࡘࡢ
ᶵ⬟ࢆ 3ᅉᏊ࡛ ᐃ࡛ࡁࡿࠋྛ㉁ၥ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ1㸸඲ࡃᙜ࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ࠖ㹼ࠕ4㸸ࡼࡃ࠶࡚ࡣࡲ
ࡿࠖࡢ 4௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ
≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ ᡂ⏣࡯࠿ (1995) ࡀసᡂࡋࡓ≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤᑻᗘࢆ⏝࠸ࡓࠋ1 ᅉᏊ㸪23 㡯
┠࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ1㸸ࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ㹼ࠕ5㸸ࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡢ 5௳ἲ࡛
ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋ
ᮍ᮶ᒎᮃ ⓑ஭ (1994㸹1997) ࡀసᡂࡋࡓ᫬㛫ⓗᒎᮃయ㦂ᑻᗘࡢ࠺ࡕ㸪኱▼࣭ᒸᮏ (2009) ࡼࡾᢳ
ฟࡉࢀࡓᮍ᮶ᚿྥᛶᅉᏊࡢ 8㡯┠ࢆ⏝࠸ࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ1㸸࠶࡚ࡣࡲࡽ࡞࠸ 㹼ࠖࠕ5㸸
Figure 1.  ᅔ㞴ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿゎỴດຊ⥔ᣢࡢᚰ⌮ࣉࣟࢭࢫ (௬ㄝࣔࢹࣝ)
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࠶࡚ࡣࡲࡿࠖࡢ 5௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝ᮍ᮶࡟㛵ࡍࡿ᫬㛫ⓗᒎᮃࡀ⫯ᐃⓗ࡟ᣢ࡚࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ
ᅔ㞴ㄢ㢟ࡢ᝿㉳ ┤㠃ࡋࡓᅔ㞴ㄢ㢟ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪ᅔ㞴ㄢ
㢟ࢆ᝿㉳ࡉࡏ㸪ࡼࡾලయⓗ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡑࡢෆᐜࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋᩍ♧ࡣ㸪ࠕ࠶࡞ࡓࡀ᭱㏆⤒㦂ࡋࡓ㸪
ゎỴ࡟ከ኱࡞ດຊࡀ࠸ࡿ࡜ឤࡌࡓᝎࡳཪࡣㄢ㢟ࡢ୰࡛㸪ఱ࡜࠿ゎỴ࡛ࡁࡓࡶࡢࢆ୍ࡘ᭩࠸࡚ୗࡉ࠸ࠋ
ࡶࡋࡃࡣ㸪⌧ᅾ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿ㸪ゎỴ࡟ከ኱࡞ດຊࡀ࠸ࡿ࡜ឤࡌࡿᝎࡳࡶࡋࡃࡣㄢ㢟ࡢ୰࡛㸪኱ኚ࡛
ࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢゎỴࡢࡓࡵ࡟ྲྀࡾ⤌ࡳ⥆ࡅ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆ୍ࡘ᭩࠸࡚ୗࡉ࠸ࠖࠋ ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ㸪ࡑࡢ⤒㦂
᫬ᮇࢆࠕ㐣ཤ㸭⌧ᅾࠖࡢ㑅ᢥ⫥࠿ࡽ㸪ࡑࡢෆᐜศ㢮ࢆࠕᏛᴗ㸭ே㛫㛵ಀ㸭ᑗ᮶㸭ᐙᗞ㸭ࡑࡢ௚ࠖࡢ
㑅ᢥ⫥ࡢ୰࠿ࡽࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋࡉࡽ࡟㸪୺ほⓗᅔ㞴ᗘ࡟ࡘ࠸࡚㸪10ẁ㝵࡛ࡢᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋᚓⅬ
ࡀ㧗࠸࡯࡝㸪ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ୺ほⓗ࡞ᅔ㞴ᗘࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ
ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ ᕷᮧ࡯࠿ (2016) ࡀ౑⏝ࡋࡓㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅᑻᗘࢆᮏ◊✲࡟ྜ࠺ᙧ࡛ಟṇࡋ࡚౑⏝
ࡋࡓࠋㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿືᶵ࡙ࡅࢆ ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛㸪ࠗ ㄢ㢟౯್࠘4㡯┠㸪ࠗ ⤖ᯝᮇᚅ࠘6㡯┠㸪ࠗ ෆⓎⓗ
ືᶵ࡙ࡅ࠘5㡯┠㸪ࠗ ᭷⬟ឤ࠘3㡯┠ࡢ㸪4ᅉᏊ 18㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡒࢀࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕ1㸸ࡑ
࠺ᛮࢃ࡞࠸ࠖ㹼ࠕ5㸸ࡑ࠺ᛮ࠺ࠖࡢ 5௳ἲ࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿືᶵ࡙ࡅࡀ
㧗࠸ࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ
ດຊᗘ ᅔ㞴ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪ཧຍ⪅⮬㌟ࡀ࡝ࢀ࡯࡝ດຊ࡛ࡁࡓ࡜ឤࡌ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓ
ࡵ㸪୺ほⓗ࡞ດຊᗘࢆ 10ẁ㝵࡛ᅇ⟅ࢆồࡵࡓࠋᚓⅬࡀ㧗࠸࡯࡝㸪ᅔ㞴ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿ୺ほⓗ࡞ດຊᗘ
ࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࢆᣦࡍࠋ
೔⌮ⓗ㓄៖
 ㄪᰝ࡬ࡢᅇ⟅ࡣ௵ព࡛࠶ࡾᅇ⟅ࡢ㏵୰࡛ᅇ⟅ࢆࡸࡵ࡚ࡶࡼ࠸ࡇ࡜㸪ㄪᰝ࡛ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ⤫ィⓗ࡟ฎ⌮ࢆࡋ㸪ಶேࡀ≉ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜㸪ࢹ࣮ࢱࡢ⟶⌮ࡣཝ㔜࡟⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜㸪
ᅇ⟅ࢆࡶࡗ࡚ㄪᰝ༠ຊ࡬ࡢྠព࡜ࡳ࡞ࡍࡇ࡜㸪ࢆ㉁ၥ⣬⾲⣬࡟᫂グࡋࡓࠋࡲࡓ㸪᝟ሗฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ㸪᝟ሗࡢᬯྕ໬ࢆ᪋ࡋ㸪ࣃࢫ࣮࣡ࢻࢆタᐃࡋ㸪᝟ሗฎ⌮ࢆ⾜࠺ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡣ㸪OSࡢ࢔ࢵࣉࢹ࣮
ࢺࢆ⾜࠸࢘࢖ࣝࢫᑐ⟇ࡢ᪋ࡉࢀࡓࡶࡢࢆ౑⏝ࡋࡓࠋグ㘓፹యࢆ᥋⥆ࡍࡿ㝿ࡣ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࡢ LAN
ࢣ࣮ࣈࣝࢆᢤࡃ㸪↓⥺ LANᶵ⬟ࢆ೵Ṇࡍࡿ㸪ᶵ ෆ࣮ࣔࢻ࡟タᐃࡍࡿ࡞࡝࡟ࡼࡾ㸪ពᅗࡋ࡞࠸࢖ࣥࢱ
࣮ࢿࢵࢺ᥋⥆ࢆ㜵Ṇࡋࡓࠋ཰㞟ࡋࡓ᝟ሗ㸪࠾ࡼࡧࡑࡢฎ⌮⤖ᯝࢆಖᏑࡍࡿ USB ࣓ࣔࣜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
୓୍ࡢ⣮ኻࡸ┐㞴࡟ഛ࠼࡚㸪㘽௜ࡁࣟࢵ࣮࢝ࡢ࠶ࡿ⟶⌮㒊ᒇ (A821㸸㈐௵ᩍဨ㸹᭹ᕳ㇏) ࡟࡚ៅ㔜
࡟⟶⌮ࡋ㸪ᴟຊᏛእ࡟ࡣᣢࡕฟࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋᮏㄪᰝࡢᐇ᪋࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᗈᓥ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ◊✲
⛉೔⌮ᑂᰝጤဨ఍ࡢᢎㄆࢆཷࡅࡓࠋ
⤖ᯝ
┦㛵ศᯒ
ྛᑻᗘࡢȘಀᩘࢆ⟬ฟࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺᑻᗘࡣȘ=.946㸪≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤᑻᗘࡣ
Ș=.827㸪ᮍ᮶ᒎᮃᑻᗘࡣȘ=.850㸪ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅᑻᗘࡣȘ=.915࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ྛ㡯┠࡟ࡘ࠸᳨࡚
ウࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪Șಀᩘࢆ኱ࡁࡃୗࡆ࡚࠸ࡿ㡯┠ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪඲࡚ࡢ㡯┠ࢆ᥇
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⏝ࡋ㸪ྛᑻᗘࡢᑻᗘᚓⅬࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ
ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ㸪≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ㸪ᮍ᮶ᒎᮃ㸪ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅࡀ㸪ㄢ㢟ࡢㄆ▱࡛࠶ࡿᅔ㞴ᗘ
࡜㸪ࡑࡢㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿྲྀࡾ⤌ࡳ࡛࠶ࡿດຊᗘ࡟ᑐࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓ
ࡵ┦㛵ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ (Table 1)ࠋࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡣ㸪≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ࡜ᮍ᮶ᒎᮃ㸪ㄢ㢟ືᶵ࡙
ࡅ࡜ࡢ㛫࡟ᙅ࠸ṇࡢ┦㛵ࡀ࠶ࡗࡓࠋ≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤࡣ㸪ᮍ᮶ᒎᮃ࡜ࡢ㛫࡟୰⛬ᗘࡢṇࡢ┦㛵ࡀ࠶
ࡾ㸪ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ࡜ࡢ㛫࡟ᙅ࠸ṇࡢ┦㛵ࡀ࠶ࡗࡓࠋᮍ᮶ᒎᮃࡣ㸪ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ࡜ࡢ㛫࡟ᙅ࠸ṇࡢ┦
㛵ࡀ࠶ࡗࡓࠋㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅࡣᅔ㞴ᗘ࡜ࡢ㛫࡟ᙅ࠸㈇ࡢ┦㛵ࡀ࠶ࡗࡓࠋᅔ㞴ᗘࡣດຊ࡜ࡢ㛫࡟ᙅ࠸ṇ
ࡢ┦㛵ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ດຊ⥔ᣢࣔࢹࣝࡢ᳨ウ
 ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚᭱ᑬἲࢆ⏝࠸ࡓඹศᩓᵓ㐀ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ (Figure 2)ࠋࣔࢹࣝࡢ㐺ྜ
ᗘࡣ N=399㸪CFI=.960㸪RMSEA=.074 ࡛࠶ࡾ㸪㐺ྜᗘࡣ༑ศ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋᚓࡽࢀࡓດຊ⥔ᣢࣔ
ࢹࣝࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚㸪ࣃࢫಀᩘࡢ᭷ព☜❧ࡀ 10%ᮍ‶ࡢࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ
ࡣ㸪≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ㸪ᅔ㞴ᗘ㸪ᮍ᮶ᒎᮃ࡬ṇࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓ (ࡍ࡭࡚ p<.01)ࠋ≉ᛶⓗ⮬ᕫຠ
ຊឤࡣ㸪ᮍ᮶ᒎᮃ㸪ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ㸪ດຊ࡬ṇࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓ (ࡍ࡭࡚ p<.01)ࠋᮍ᮶ᒎᮃࡣ㸪ᅔ㞴
ᗘ࡟㈇ࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓ (p<.10)ࠋㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅࡣ㸪ᅔ㞴ᗘ࡟㈇ࡢᙳ㡪ࢆ㸪ດຊ࡟ṇࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼
࡚࠸ࡓ (ࡍ࡭࡚ p<.01)ࠋᅔ㞴ᗘࡣດຊ࡟ṇࡢᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡓ (p<.01)ࠋ
M SD 6
1ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ 78.013 10.725
2≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ 69.940 11.026 .194 **
3ᮍ᮶ᒎᮃ 25.419 6.402 .238 ** .525 **
4ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ 65.674 12.415 .181 ** .267 ** .249 **
5ᅔ㞴ᗘ 6.960 2.108 .098 * -.125 * -.108 * -.200 **
6ດຊ 6.466 2.279 .045 .147 ** .104 * .143 ** .275 ** 1.000
** p  < .01, * p  < .05, 䈂 p  < .10
Table 1
ྛᏛᖺࡢᑻᗘࡢグ㏙⤫ィ࡜┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ
1 2 3 4 5
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
** p  < .01, * p  < .05, 䈂 p  < .10 CFI=.960, RMSEA=.074
Figure 2.  ඲య䜢ᑐ㇟䛸䛧䛯ດຊ⥔ᣢ䝰䝕䝹
ࢯ࣮ࢩࣕࣝ
ࢧ࣏࣮ࢺ
≉ᛶⓗ⮬ᕫ
ຠຊឤ
ᮍ᮶ᒎᮃ
ᅔ㞴ᗘ
ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ
ດຊ
.50**
-.09†
.17**
-.20**
.19**
.14**
.16**
.27** .33**
.14**
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」ᩘࡢせᅉ㛫࡛㸪᭷ព࡞┤᥋ࡢࣃࢫ࡜௚ࡢせᅉࢆ௓ࡋࡓ᭷ព࡞ࣃࢫࡀ୧᪉ㄆࡵࡽࢀࡓࡓࡵ㸪፹௓
ศᯒࢆ⾜࡞࠸㸪ྛせᅉࡀ፹௓せᅉ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᳨ウࡋࡓࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࢧࣥࣉࣝ
ᩘࡀ 399࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪Aroianἲࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ⤖ᯝࢆ Table 2࡟♧ࡍࠋ
ࡲࡎ㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࢆ⊂❧ኚᩘ㸪≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤࢆ፹௓ኚᩘ㸪ᮍ᮶ᒎᮃࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋ
ࡓ፹௓ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᶆ‽໬┤᥋ຠᯝࡣ β=.238 (p<.01) ࡛ᶆ‽໬㛫᥋ຠᯝࡣ β=.141 (p<.01) 
࡛࠶ࡾ㸪᭷ពࡔࡗࡓ (z=3.719, p<.01)ࠋ┤᥋ຠᯝࡶ㛫᥋ຠᯝࡶඹ࡟ぢࡽࢀࡓࡓࡵ㸪≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ
ࡣࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ࡜ᮍ᮶ᒎᮃࢆ㒊ศ፹௓ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࢆ⊂❧ኚᩘ㸪
ᮍ᮶ᒎᮃࢆ፹௓ኚᩘ㸪ᅔ㞴ᗘࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓ፹௓ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ᶆ‽໬┤᥋ຠᯝࡣ β㸻.098 
(p<.05) ࡛ᶆ‽໬㛫᥋ຠᯝࡣ β㸻.132 (p<.01) ࡛࠶ࡾ㸪᭷ពࡔࡗࡓ (z=-2.350, p<.05)ࠋ┤᥋ຠᯝࡶ㛫᥋
ຠᯝࡶඹ࡟ぢࡽࢀࡓࡓࡵ㸪ᮍ᮶ᒎᮃࡣ≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ࡜ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅࢆ㒊ศ፹௓ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼
ࡿࠋ≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤࢆ⊂❧ኚᩘ㸪ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅࢆ፹௓ኚᩘ㸪ດຊࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓ፹௓ศᯒࢆ⾜
ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ᶆ‽໬┤᥋ຠᯝࡣ β㸻.147 (p<.01) ࡛ᶆ‽໬㛫᥋ຠᯝࡣ β㸻.117㸪(p<.05) ࡛࠶ࡾ㸪᭷ពࡔ
ࡗࡓ (z=1.995, p<.05)ࠋ┤᥋ຠᯝࡶ㛫᥋ຠᯝࡶඹ࡟ぢࡽࢀࡓࡓࡵ㸪ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅࡣ≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ
࡜ດຊࢆ㒊ศ፹௓ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ᭱ᚋ࡟㸪ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅࢆ⊂❧ኚᩘ㸪ᅔ㞴ᗘࢆ፹௓ኚᩘ㸪ດຊ
ࢆᚑᒓኚᩘ࡜ࡋࡓ፹௓ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᶆ‽໬┤᥋ຠᯝࡣ β㸻.143 (p<.01) ࡛ᶆ‽໬㛫᥋ຠ
ᯝࡣ β㸻.206 (p<.01) ࡛࠶ࡾ㸪᭷ពࡔࡗࡓ (z=-3.428, p<.01)ࠋ┤᥋ຠᯝࡶ㛫᥋ຠᯝࡶඹ࡟ぢࡽࢀࡓࡓ
ࡵ㸪ᅔ㞴ᗘࡣㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ࡜ດຊࢆ㒊ศ፹௓ࡋ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ
Ꮫᖺࡈ࡜ࡢ᳨ウ
 Ꮫᖺศ㢮ࡣ㸪1ᖺ㸪2ᖺ㸪3ᖺ㸪4ᖺ㸪኱Ꮫ㝔⏕࡜ࡋ㸪Ꮫᖺࡈ࡜ࡢດຊ⥔ᣢࡢせᅉࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ
࡟㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ㸪≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ㸪ᮍ᮶ᒎᮃ㸪ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅࡢᑻᗘᚓⅬࢆ౑⏝ࡋ࡚┦㛵
ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ (Table 3)ࠋ
⊂❧ኚᩘ ፹௓ኚᩘ ᚑᒓኚᩘ ┤᥋ຠᯝ 㛫᥋ຠᯝ Z஍
ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ ≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ ᮍ᮶ᒎᮃ .238** .141** 3.719**
ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ ᮍ᮶ᒎᮃ ᅔ㞴ᗘ .098* .132** ‐2.350*
≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ ດຊ .147** .117* 1.995*
ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ ᅔ㞴ᗘ ດຊ .143** .206** -3.428**
** p  < .01, * p  < .05, 䈂 p  < .10
Table 2
඲యࣔࢹࣝ፹௓ศᯒ⤖ᯝ
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Ꮫᖺࡈ࡜ࡢ┦㛵ศᯒ࡟ࡼࡾ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ┦㛵㛵ಀࢆཧ⪃࡟㸪ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ
1ᖺ⏕ࣔࢹࣝ ᚓࡽࢀࡓ┦㛵㛵ಀࢆཧ⪃࡟㸪ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ (Figure 3)ࠋࣔࢹࣝࡢ㐺ྜᗘ
ࡣጇᙜ࡜࠸࠼ࡿ (χ2 (9) 㸻16.847㸹p>.05㸹CFI=.846㸹RMSEA=.095)ࠋ
M SD 6
1ᖺ⏕ (N=96)
1ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ 77.292 11.684
2≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ 68.771 11.498 .219 *
3ᮍ᮶ᒎᮃ 25.458 7.161 .211 * .455 **
4ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ 65.667 11.946 .171 䈂 .179 䈂 .112
5ᅔ㞴ᗘ 6.958 2.181 .142 -.093 .016 -.353 **
6ດຊ 6.188 2.296 .019 .207 㻖 .092 .118 .203 * 1.000
2ᖺ⏕ (N=95)
1ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ 79.358 11.020
2≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ 70.347 11.412 .335 **
3ᮍ᮶ᒎᮃ 26.200 6.231 .269 ** .569 **
4ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ 66.368 13.991 .234 * .310 㻖㻖 .289 **
5ᅔ㞴ᗘ 6.968 1.992 .013 -.189 䈂 -.081 -.092
6ດຊ 6.263 2.237 .132 .101 .168 .174 䈂 .315 ** 1.000
3ᖺ⏕ (N=89)
1ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ 78.483 11.195
2≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ 69.629 10.238 .084
3ᮍ᮶ᒎᮃ 24.247 6.113 .184 䈂 .468 **
4ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ 66.022 12.530 .155 .166 .345 **
5ᅔ㞴ᗘ 6.697 2.288 .095 -.205 䈂 -.305 ** -.218 *
6ດຊ 6.236 2.426 -.013 .063 .060 .179 䈂 .187 䈂 1.000
4ᖺ⏕ (N=69)
1ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ 76.145 9.452
2≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ 69.275 10.015 .088
3ᮍ᮶ᒎᮃ 24.942 5.831 .130 .657 **
4ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ 64.232 10.065 .151 .249  .284 
5ᅔ㞴ᗘ 7.275 1.932 .044 .027 -.177 -.223 䈂
6ດຊ 6.826 2.183 .077 .094 .049 .006 .318 ** 1.000
኱Ꮫ㝔⏕ (N=50)
1ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ 78.580 8.800
2≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ 72.880 11.883 .132
3ᮍ᮶ᒎᮃ 26.600 6.266 .495 ** .531 **
4ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ 65.740 13.158 .137 .509  .268 䈂
5ᅔ㞴ᗘ 6.980 2.104 .325  -.111 -.030 -.063
6ດຊ 7.300 1.992 .057 .252 † .124 .275 † .493 ** 1.000
** p  < .01, * p  < .05, 䈂 p  < .10
ྛᏛᖺࡢᑻᗘࡢグ㏙⤫ィ࡜┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝ
Table 3
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
54321
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
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2ᖺ⏕ࣔࢹࣝ ᚓࡽࢀࡓ┦㛵㛵ಀࢆཧ⪃࡟㸪ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ (Figure 4)ࠋࣔࢹࣝࡢ㐺ྜᗘ
ࡣጇᙜ࡜࠸࠼ࡿ (χ2 (6) 㸻3.612㸹p>.10㸹CFI=1.000㸹RMSEA=.000) ࠋ
3ᖺ⏕ࣔࢹࣝ ᚓࡽࢀࡓ┦㛵㛵ಀࢆཧ⪃࡟㸪ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ (Figure 5)ࠋࣔࢹࣝࡢ㐺ྜᗘ
ࡣጇᙜ࡜࠸࠼ࡿ (χ2 (6) 㸻5.094㸹p>.10㸹CFI=.1.000㸹RMSEA=.000) ࠋ
4ᖺ⏕ࣔࢹࣝ ᚓࡽࢀࡓ┦㛵㛵ಀࢆཧ⪃࡟㸪ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ (Figure 6)ࠋࣔࢹࣝࡢ㐺ྜᗘ
ࡣጇᙜ࡜࠸࠼ࡿ (χ2 (9) 㸻7.800㸹p>.10㸹CFI=1.000㸹RMSEA=.000) ࠋ
** p  < .01, * p  < .05, † p  < .10 CFI=.846, RMSEA=.095
Figure 3.  1ᖺਫ਼ດຊ⥔ᣢ䝰䝕䝹
ࢯ࣮ࢩࣕࣝ
ࢧ࣏࣮ࢺ
≉ᛶⓗ⮬ᕫ
ຠຊឤ
ᮍ᮶ᒎᮃ
ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ
ᅔ㞴ᗘ
ດຊ
.22* .14
.46**
.15
-.35**
.20*
** p  < .01, * p  < .05, † p  < .10 CFI=1.000, RMSEA=.000
Figure 4.  2ᖺ⏕ດຊ⥔ᣢࣔࢹࣝ
ࢯ࣮ࢩࣕࣝ
ࢧ࣏࣮ࢺ
≉ᛶⓗ⮬ᕫ
ຠຊឤ
ᮍ᮶ᒎᮃ
ᅔ㞴ᗘ
ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ
ດຊ
.54**
.33**
.15
.09
-.19†
.20*
.34**
.13
.18
** p  < .01, * p  < .05, † p  < .10 CFI=1.000, RMSEA=.000
Figure 5.  3೧ਫ਼ດຊ⥔ᣢ䝰䝕䝹
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≉ᛶⓗ⮬ᕫ
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ᮍ᮶ᒎᮃ
ᅔ㞴ᗘ
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.46**
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኱Ꮫ㝔⏕ࣔࢹࣝ ᚓࡽࢀࡓ┦㛵㛵ಀࢆཧ⪃࡟㸪ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ (Figure 7)ࠋࣔࢹࣝࡢ㐺ྜ
ᗘࡣጇᙜ࡜࠸࠼ࡿ (χ2 (6) 㸻6.730㸹p>.10㸹CFI=.991㸹RMSEA=.049) ࠋ
⪃ᐹ
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪኱Ꮫ⏕άࡢ୰࡛⏕ࡌࡿᅔ㞴ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿດຊ⥔ᣢࡢ⤫ྜⓗ࡞ᚰ⌮ⓗࣉࣟࢭࢫ࡟
ࡘ࠸࡚㸪௬ㄝࣔࢹࣝ࡟ᇶ࡙࠸᳨࡚ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜㸪Ꮫᖺࡈ࡜ࡢດຊ⥔ᣢࣔࢹࣝࢆసᡂࡍࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡗࡓࠋ
ᅔ㞴ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿດຊ⥔ᣢࡢࣉࣟࢭࢫ
ᅔ㞴ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿດຊ⥔ᣢࡢࣉࣟࢭࢫ࡟ࡘ࠸࡚㸪᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓࣔࢹࣝ࡜┦㛵ศᯒࡢ⤖ᯝࢆཧ⪃࡟
సᡂࡉࢀࡓࣔࢹࣝ࡟ࡘ࠸࡚㸪Ⰻዲ࡞㐺ྜᗘࡀᚓࡽࢀࡓࠋࣔࢹࣝࡼࡾ㸪┤᥋ດຊ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿせᅉ
ࡣ㸪ࣃࢫಀᩘࡢᙉࡉࡢ㡰࡟ᅔ㞴ᗘ㸪ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ㸪≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪፹௓ศᯒࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡣ≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ㸪ᮍ᮶ᒎᮃࢆᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ፹௓
ࡋ㸪ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅࡸᅔ㞴ᗘ࡬࡜ᙳ㡪ࡋ㸪ࡑࡋ࡚ᅔ㞴ᗘࡀດຊ࡬࡜ᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗ
ࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣ㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡀ⮬ᕫຠຊឤࢆ፹௓ࡋ࡚ືᶵ࡙ࡅ࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࡜ࡋࡓඛ⾜◊✲ 
(⚟ᒸ㸪2008) ࡸ㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡀ᫬㛫ⓗᒎᮃ࡟ᙳ㡪ࡋ (ⓑ஭㸪2006) 㸪ᮍ᮶ᒎᮃࡣືᶵ࡙ࡅ
ࢆ㧗ࡵࡿ (␜ᒣ㸪2010) ࡜࠸࠺ඛ⾜◊✲ࡢ⤖ᯝ࡟୍⮴ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ື ᶵ࡙ࡅࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀດຊࡢ⥔ᣢ
** p  < .01, * p  < .05, † p  < .10 CFI=1.000, RMSEA=.000
Figure 6.  4ᖺ⏕ດຊ⥔ᣢ䝰䝕䝹
ࢯ࣮ࢩࣕࣝ
ࢧ࣏࣮ࢺ
≉ᛶⓗ⮬ᕫ
ຠຊឤ
ᮍ᮶ᒎᮃ ᅔ㞴ᗘ
ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ
ດຊ
.66**
.11
.32**
.21 -.22†
** p  < .01, * p  < .05, † p  < .10 CFI=.991, RMSEA=.049
Figure 7.  ኱Ꮫ㝔⏕ດຊ⥔ᣢ䝰䝕䝹
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࡟ᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ືᶵ࡙ࡅࡢᐃ⩏࡟ᚑ࠺ࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤࡣືᶵ࡙
ࡅࢆ௓ࡋ࡚ດຊ࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡣ㸪ᒣ⏣࣭ᇼ࣭ᅧ⏣࣭୰ᲄ (2009) ࡢ◊✲࡟୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓ㸪┤᥋ດຊ࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝࡣ㸪≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤࡢᐃ⩏࡟୍⮴ࡍࡿࠋ୍᪉㸪௬ㄝ࡜ࡣ␗࡞
ࡾ㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ࠿ࡽᅔ㞴ᗘ࡟᭷ព࡞ṇࡢࣃࢫࡀᘬ࠿ࢀࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢯ࣮ࢩࣕ
ࣝࢧ࣏࣮ࢺ࡟ࡼࡗ࡚ᅔ㞴ᗘࡀ㧗ࡲࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪࿘ᅖࡢࢧ࣏࣮ࢺࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ㸪ᅔ㞴࡜ឤࡌࡿࡇ
࡜࡟ᑐࡋ࡚ࡶ✚ᴟⓗ࡟┤㠃ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡾ㸪⤖ᯝⓗ࡟ㄆ▱ࡋࡓᅔ㞴ᗘࡀ㧗ࡲࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
௨ୖࡼࡾ㸪኱Ꮫ⏕ࡢᅔ㞴ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿດຊ⥔ᣢ࡟ࡣ㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ㸪≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ㸪
ᮍ᮶ᒎᮃ㸪ㄢ㢟ືᶵ࡙ࡅ㸪ᅔ㞴ᗘࡍ࡭࡚ࡢせᅉࡀ㛵㐃ࡋ㸪ࡲࡓࡇࢀࡽࡢせᅉྠኈࡀ」㞧࡟ᙳ㡪ࡋ࠶
ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡘࡲࡾ㸪せᅉࡢ࠺ࡕࡢ࡝ࢀ࠿ࡀపࡃ࡜ࡶ㸪௚ࡢせᅉࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜࡛⿵
࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ≉࡟㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡣ㸪≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤ㸪ᅔ㞴ᗘ㸪ᮍ᮶ᒎ
ᮃ࡟ṇࡢࣃࢫࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋࡼࡗ࡚㸪ດຊ⥔ᣢ࡟ࡘ࡞ࡀࡿෆⓗせᅉࡢ୰࡛㸪㊊ࡾ࡞࠸㒊
ศࢆ⿵࠼ࡿࡼ࠺࡞ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࡀᚓࡽࢀࡿ࡜㸪ෆⓗせᅉࡀ㧗ࡲࡾㄢ㢟ゎỴ࡬ࡢດຊࡀ⥔ᣢࡉ
ࢀࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
Ꮫᖺࡈ࡜ࡢ᳨ウ
኱Ꮫ 1ᖺ⏕࠿ࡽ኱Ꮫ㝔⏕ࡲ࡛ࡢດຊ⥔ᣢࣉࣟࢭࢫࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪ᅔ㞴ᗘࡀດຊ࡟୚࠼ࡿṇࡢᙳ㡪
ࡣ㸪Ꮫᖺࡀୖࡀࡿ࡟ࡘࢀ࡚኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ㸪᪥ᮏᏛ⏕ᨭ᥼ᶵᵓ (2007) ࡼࡾ㸪Ꮫᖺ㐍⾜࡟
కࡗ࡚኱Ꮫ⏕ࡀ┤㠃ࡍࡿㄢ㢟ࡀ㸪♫఍㐍ฟࡢ‽ഛࡸ༞ᴗࡢ‽ഛ࡜࠸࠺㸪ࡼࡾ㛗ᮇ㛫࡛ࡼࡾປຊࡢᚲ
せ࡞ࡶࡢ࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡁ㸪ࡼࡾゎỴᅔ㞴࡞ㄢ㢟࡬࡜ኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓ㸪኱Ꮫ 1ᖺ⏕࠿ࡽ 3ᖺ⏕ࡢດຊ⥔ᣢࣔࢹࣝࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪኱ᏛᅾᏛ୰࡟᫬㛫ⓗᒎᮃࡀດຊࣉ
ࣟࢭࢫ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪ࡀᚎࠎ࡟኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡃྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋࡇࢀࡣ㸪኱ᏛᅾᏛ୰࡟㸪ᮍ᮶
ᒎᮃࡀⓎ㐩ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ᮍ᮶ࡀࡼࡾ⌧ᐇⓗ࡛⌧ᅾ࡜㛵㐃ࡢ࠶ࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡁ㸪⌧ᅾࡢᅔ㞴ㄢ㢟
࡟ᑐࡍࡿດຊ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧၀ࡋ࡚࠾ࡾ㸪 “ྠࡌ኱Ꮫ⏕࡛ࡶ 1 ᖺ⏕࡜ 4
ᖺ⏕࡛ࡣ᫬㛫ⓗᒎᮃࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿ” ࡜࠸࠺㒔⟃ (1993) ࡢண᝿ࢆᨭᣢࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪4
ᖺ⏕ࡢࣔࢹ࡛ࣝࡣᮍ᮶ᒎᮃࡢᙳ㡪ࡣ᭷ព࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ᫬㛫ⓗᒎᮃ࡜ࡣ㸪Lewin (1951㸸⊦⫤ヂ㸪1979) 
࡟ࡼࡿ࡜ࠕ࠶ࡿ୍ᐃࡢ᫬Ⅼ࡟࠾ࡅࡿಶேࡢᚰ⌮ⓗ㐣ཤ࠾ࡼࡧᮍ᮶࡟ࡘ࠸࡚ࡢぢゎࡢ⥲యࠖ࡜ᐃ⩏ࡉ
ࢀ࡚࠾ࡾ㸪௒ᅇ౑⏝ࡋࡓᑻᗘࡣ㸪ᮍ᮶࡟ࡘ࠸࡚ࡢ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ぢゎࡀᣢ࡚࡚࠸ࡿ࠿࡜࠸࠺ࡶࡢࢆ 
ᐃࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ4ᖺ⏕࡜࠸࠺᫬ᮇࡣ㸪 “༞ᴗ࡟ྥࡅࡓάືࡀ⾜ࢃࢀࡿ᫬ᮇ” ࠶ࡾ (᪥ᮏᏛ⏕ᨭ
᥼ᶵᵓ, 2007)㸪ᑵ⫋άືࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛⮬ᕫࡢᑗ᮶࡟ࡘ࠸࡚῝ࡃ⪃࠼㸪༞ᴗㄽᩥࢆᇳ➹ࡍࡿࡇ࡜࡛⮬
ᕫ࡜ྥࡁྜ࠺᫬ᮇ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࡑࢀࡽࡢㄢ㢟ࡣྠ᫬࡟ゎỴࡀᅔ㞴࡞ㄢ㢟࡛ࡶ࠶ࡾ㸪᫂ࡿ࠸ᮍ
᮶ࡢᒎᮃࢆᣢࡕ࡟ࡃ࠸ㄢ㢟࡜ࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ㄢ㢟࡟┤㠃ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ, ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛
࠸ࡿㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ᮍ᮶ᒎᮃࢆᣢࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ㸪᭷ព࡞ᙳ㡪ࡀ࡞࠿ࡗࡓ
せᅉ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
኱Ꮫ 1ᖺ⏕࠿ࡽ 4ᖺ⏕ࡢࣔࢹࣝࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪1࣭2ᖺ⏕࡛ࡣእⓗせᅉ࡛࠶ࡿࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ
ࡀෆⓗせᅉ࡛࠶ࡿ≉ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡓࡀ㸪3࣭4ᖺ⏕࡛ࡣࡑࡢᙳ㡪ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ⌮⏤
࡜ࡋ࡚㸪௒ᅇㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ᫬ᮇࡣ㸪11᭶࡛࠶ࡾ኱Ꮫ 3ᖺ⏕࡛ࡣᑵ⫋άືࡀᮏ᱁໬ࡋ㸪኱Ꮫ 4ᖺ⏕࡛
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ࡣ༞ᴗ◊✲ࡢάືࡀᮏ᱁໬ࡍࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢάືࡶᑗ᮶ࡀỴࡲࡿ㔜せ࡞
࢖࣋ࣥࢺ࡛࠶ࡾ㸪ᅔ㞴ᗘࡶ㧗࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟㸪ಶே࡛ࡢάືࡀồࡵࡽࢀࡿࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡾ㸪
௚ே࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡀῶࡾࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ಶே࡛ࡢάື࡟ࡼࡿ㛵ࡾࡢᑡ࡞ࡉ࡟ࡼࡗ
࡚㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺཷᐜឤ࡟௚ࡢᏛᖺ࡜ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
୍᪉࡛኱Ꮫ㝔⏕ࡢດຊ⥔ᣢࣔࢹࣝࡣᏛᖺ㐍⾜ࡢὶࢀ࡜ࡣ኱ࡁࡃ␗࡞ࡾ㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ࡜≉
ᛶⓗ⮬ᕫຠຊឤࡢດຊ⥔ᣢࣉࣟࢭࢫ࡬ࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿ࡜࠸࠺⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ኱Ꮫ㝔⏕ࡣ㸪㐍Ꮫ
࡟ࡼࡗ࡚኱Ꮫ᫬௦࡜ࡣ␗࡞ࡿ⎔ቃ࡟⛣ࡿࡓࡵ㸪◊✲⪅࡜ࡋ࡚◊㛑ࢆ✚ࡳ♫఍࡜ࡢ㛵㐃ࡢᶍ⣴ࡋ࡚࠸
ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡾ㸪ᵝࠎ࡞◊✲ࡸᑐヰࢆ㏻ࡋ࡚⮬ᕫࡢ◊✲ࢆ᏶ᡂࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀ
ࡿ᫬ᮇ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪࿘ᅖࡢேࠎࡢࢧ࣏࣮ࢺࢆᚲせ࡜ࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪≉ᛶⓗ⮬ᕫ
ຠຊឤࡣືᶵ࡙ࡅ࡟ᙉࡃᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒㦂࡟ࡼࡗ࡚⮬ศࡢ⬟ຊࢆ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ
࡟ホ౯࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪⮬ಙ࠿ࡽㄢ㢟ࡢព࿡࡙ࡅࡀ࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡟࡞ࡾ㸪ດຊࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ
ࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ᮏ◊✲ࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ
 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᅔ㞴ㄢ㢟࡟ᑐࡍࡿດຊ⥔ᣢࡢ⤫ྜⓗ࡞ᚰ⌮ⓗࣉࣟࢭࢫࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡜㸪Ꮫᖺ
ࡈ࡜ࡢດຊ⥔ᣢࣉࣟࢭࢫࢆ᫂ࡽ࠿࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋ⤖ᯝ㸪ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺ㸪≉ᛶⓗ⮬
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ポジティブ・ステレオタイプのもたらすネガティブな効果	
―Siy & Cheryan（2016）の追試―	
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Negative effects of positive stereotypes:  
Reconsidering the experiments by Siy and Cheryan (2016) 
 
Yasuko Morinaga, Saori Funada, Aoi Ogawa, Ryo Nonaka, Kei Yabuki, and XingYu Dong 
 
 
 
In study 1, based on the findings of Siy and Cheryan (2016), we investigated whether female 
targets who heard a positive stereotype of women would perceive the stereotype holder as a 
prejudiced person and whether two factors, a sense of depersonalization and belief of being 
negatively stereotyped, would mediate the process. In Study 2, we investigated the moderating 
effect of benevolent sexism on participant attitudes. Using a sample of female university 
students in Japan, we found that hearing a positive stereotype induced a sense of 
depersonalization as well as the perception of being a target of prejudice. However, we did not 
find any well-explained mediating or moderating effects. Further research should investigate 
the negative effects of positive stereotypes specifying the gender of a stereotype holder (i.e., a 
member of out-group or in-group) and measuring the perceived traits (e.g. warmth) of the 
stereotype holder.  
 
キーワード：positive stereotypes, prejudice, depersonalization, negative stereotypes 
 
問 題 
偏見や差別に結びつくものとして，集団に対するネガティブ・ステレオタイプが取り上げられや
すい。しかしながら，近年，ポジティブ・ステレオタイプのもたらすネガティブな効果が指摘され
るようになった（Czopp, Kay, & Cheryan, 2015 参照）。例えば，アジア系女性が「アジア系は数学が
できる」というポジティブ・ステレオタイプに接触することで，その後の数学の試験の成績が低下
したり（Cheryan & Bodenhausen, 2000），女性に当てはまるとされるポジティブ・ステレオタイプに
接触することで，男女格差を肯定するような態度が女性参加者の中で強くなったり（Jost & Kay, 2005）
することが報告されている。また，ステレオタイプを向けられたターゲットが，ポジティブ・ステ
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 レオタイプを表出する人物をそれほど好意的に見なさないことも報告されている。例えば，女性に
対して好意的性差別態度（Benevolent sexism; Glick & Fiske, 1996）を持っている男性は，そうした態
度を持っていない男性に比べ，女性から好ましく評価されないこと（Kilianski & Rudman，1998）や，
自分の所属する集団に関するポジティブ・ステレオタイプを表出したヨーロッパ系アメリカ人に対
して，アフリカ系アメリカ人がネガティブな評価を行うこと（Czopp, 2008）などが示されている。 
なぜポジティブ・ステレオタイプはターゲットから好意的に受け取られないのだろうか。Siy & 
Cheryan（2013; 2016）は，ポジティブ・ステレオタイプの表出が，そのステレオタイプを向けられ
た個人にとって，自分の所属する集団に対するネガティブなもの（negativity）の存在を示すシグナ
ルになると主張した。それは，ポジティブ・ステレオタイプがそのターゲットに，独自性を持った
個人ではなく集団の成員としてみられているという感覚つまり脱個人化の感覚（depersonalization）
を生じさせるためであるという（Siy & Cheryan, 2013）。Siy & Cheryan（2016）は，この仮説につい
て，女性やアジア系アメリカ人のポジティブ・ステレオタイプを用いて検討を行った。その結果，
ポジティブ・ステレオタイプの表出がターゲットの脱個人化の感覚を媒介して，表出者がネガティ
ブ・ステレオタイプ信念も持っていることを知覚させること，さらに，ポジティブ・ステレオタイ
プがネガティブ・ステレオタイプを喚起させることで，表出者が差別的であるという知覚を生じさ
せることを示した。 
本研究では，この Siy & Cheryan（2016）の追試を行うことを目的とする。研究 1 では，女性をタ
ーゲットとし，ポジティブ・ステレオタイプの表出者を差別的と見なすかどうか，そして，そのプ
ロセスに脱個人化の感覚やネガティブ・ステレオタイプの知覚が関わっているどうかについて検討
する。 
ポジティブ・ステレオタイプがターゲットに悪影響を与えることを先に述べたが，好意的性差別
もそのターゲットである女性に悪影響を与えることが報告されている（e.g., Becker & Wright, 2011; 
森永・坂田・古川・福留, 2017）。しかし，女性自身の持っている好意的性差別態度によって，その
影響が異なることも報告されており，女性自身が同じような態度を持っている場合には，他者から
受ける好意的性差別の影響を受けにくい（Moya, Glick, Expósito, De Lemus, & Hart, 2007）。このこと
から好意的性差別態度を強く持っている女性はそうでない女性に比べ，ポジティブ・ステレオタイ
プのターゲットとなっても表出者を差別的な人物と見なしにくいのではないだろうか。研究 2 では
参加者の持っている好意的性差別態度のもたらす影響を検討する。 
研 究 １ 
方 法 
参加者	 女子大学生 81 名1。SNS を利用して，第 2 著者から第 5 著者の知人に協力を求めた。 
実験計画	 ポジティブ・ステレオタイプの有無の 2 条件を参加者間で設定した。シナリオ固有の
反応を防ぐために 2 つのシナリオを作成し，参加者にはいずれかのシナリオを提示した。 
                                                             
1 男性を対象にした実験も行ったが，本稿では女性を対象にした結果のみ報告する。 
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 手続き	 シナリオの提示や従属変数の測定は Google Form を利用し，すべて web 上で行った。画
面上でシナリオを提示したあと，ネガティブ・ステレオタイプ知覚，脱個人化の感覚，差別知覚を
測定し，最後にポジティブ・ステレオタイプ表出者の性別の判断を求めた。シナリオのひとつは，
大学構内を歩いている女性に対して，ボランティア活動への参加を呼びかけるチラシを配布してい
る人がポジティブ・ステレオタイプを表出するというもの（以下，チラシ・シナリオ）であり，も
うひとつは，女性が出席している大学の授業で教授がグループ活動のため学生をグループ分けし，
その際に教授がポジティブ・ステレオタイプを表出するというもの（以下，グループ・シナリオ）
である。参加者には登場人物の女性になったつもりでシナリオを読むように教示した。ポジティブ・
ステレオタイプ有条件には，チラシ・シナリオで「女性は，人の世話が得意なので」，グループ・シ
ナリオで「女性は協調性があるから」という発言が含まれていた。ポジティブ・ステレオタイプ無
条件ではこれらの言葉がなかった（シナリオは付録 A 参照）。 
質問項目	 ネガティブ・ステレオタイプ知覚は，ポジティブ・ステレオタイプの表出者（チラシ
配布者あるいは教授）が登場人物の女性（参加者）のことをどのように思っているかについて，女
性のステレオタイプである「おせっかい」「意見のない」「依存的な」「弱々しい」の 4 項目によって
測定した（沼崎・小野・高林・石井, 2006; α= .639）2。また，ダミーとして MHF スケール（伊藤, 
1978）の人間性項目である「誠実な」「想像的な」「明るい」「健康的な」「幸せ」を用い，これらの
項目をランダムに提示した。回答は 5 件法で求めた（1 = 全く思っていない，5 = とても思ってい
る）。脱個人化の感覚は，Siy & Cheryan（2013）を参考に，「自分の性別だけで判断された気がした」
「他の女性と一緒という気がした」「個性を無視されたような気がした」の 3 項目を作成した
（α= .827）。 差別の知覚は「チラシを配っている人／グループ分けをした教授は差別的な気がし
た」の 1 項目を作成した。以上の 4 項目の回答は 5 件法で求めた（1 = 全く当てはまらない，5 = と
ても当てはまる）。次に，ポジティブ・ステレオタイプを表出した人物の性別（1. 男性，2. 女性，
3. わからない）を尋ねた。 
 
結 果3 
ネガティブ・ステレオタイプ知覚を測定する 4 項目，脱個人化の感覚を測定する 3 項目の平均値
を算出し，それぞれポジティブ・ステレオタイプ得点，脱個人化得点とした。各変数についての条
件ごとの記述統計を Table 1 に示した。 
シナリオの差異	 シナリオによる差異を検討するために，性別判断以外の 3 つの従属変数のそれ
ぞれについて， 2 （ポジティブ・ステレオタイプの有無）× 2（シナリオ）の分散分析を行ったと
ころ，ネガティブ・ステレオタイプ得点において交互作用（F (1,77) = 6.271, p = .014,ηp2 = .075），
脱個人化得点と差別知覚得点においてシナリオの主効果（それぞれ，F(1,77) = 8.855, p = .004,ηp2 
=.103;  F(1,77) = 7.232, p = .009,ηp2 =.086）が有意であったため，シナリオごとに分析を行った。 
                                                             
2 ポジティブ・ステレオタイプを測定する項目として，「おしゃべりな」も用いたが，信頼性係数
を算出する過程で，想定していた方向と逆であることが示されたため，分析には用いなかった。 
3 本研究の分析は，HAD16_0056（清水, 2016）を用いて行なった。 
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 性別の知覚	 チラシ・シナリオでは半数弱の参加者がポジティブ・ステレオタイプ表出者を女性
と判断していたが，グループ・シナリオではほとんどの参加者がポジティブ・ステレオタイプ表出
者を男性と判断していた（Table 1）。 
ネガティブ・ステレオタイプ知覚	 それぞれのシナリオについて，ポジティブ・ステレオタイプ
の有無による平均値の差の検定を行ったところ，チラシ・シナリオでは有意な差は見られなかった
（p = .540, d = .190）が，グループ・シナリオではポジティブ・ステレオタイプ有条件の方が無条件
よりもネガティブ・ステレオタイプが高く知覚されていた（t (38) = 2.820, p = .008, d = .879）。 
脱個人化の感覚	 それぞれのシナリオについて，ポジティブ・ステレオタイプの有無による平均
値の差の検定を行ったところ，いずれのシナリオでも有意な差が見られ（チラシ・シナリオ t (39) = 
3.661, p = .001, d = 1.124; グループ・シナリオ t (38) = 4.089, p < .001, d = 1.274），ポジティブ・ステ
レオタイプ有条件の方が無条件よりも脱個人化の感覚が高かった。 
差別の知覚	 それぞれのシナリオについて，ポジティブ・ステレオタイプの有無による平均値の
差の検定を行ったところ，チラシ・シナリオでは有意な差（t (39) = 2.918, p = .005, d = .915），グル
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 ープ・シナリオでは有意な傾向（t (38) = 1.999, p = .053, d = .623）が見られ，ポジティブ・ステレオ
タイプ有条件の方が無条件よりも差別知覚が高かった。 
構造方程式モデリングよるプロセスの分析4 Siy & Cheryan（2016）は，ポジティブ・ステレオタ
イプの有無が脱個人化の感覚を介してネガティブ・ステレオタイプ知覚を生じさせるという媒介過
程と，ポジティブ・ステレオタイプの有無がネガティブ・ステレオタイプ知覚を介して差別知覚を
生じさせるという媒介過程を 2 つに分けて，それぞれ分析し仮説を検討した。しかし，本研究では，
構造方程式モデリングを用いて，ポジティブ・ステレオタイプ有条件は無条件に比べ，脱個人化の
感覚が高くなり，そのことでネガティブ・ステレオタイプが高く知覚され，最終的に差別の知覚が
生じるという一連のプロセスについて検討を行った（Figure 1a, 1b）。その結果，両シナリオとも，
ポジティブ・ステレオタイプ有条件は無条件に比べ，脱個人化の感覚が高く，そのことで差別知覚
が高まることが示された。しかし，脱個人化の感覚がネガティブ・ステレオタイプ知覚を生じさせ
るというプロセスは，グループ・シナリオにおいてのみ確認された。また，ネガティブ・ステレオ
タイプが差別知覚をもたらすというプロセスについては，チラシ・シナリオのみで確認された。 
 
考 察 
	 研究 1 は Siy & Cheryan（2016）の追試を行ったが，構造方程式モデリングによる分析では彼らの
結果の再現はできなかった。しかしながら，2 つのシナリオともに，ポジティブ・ステレオタイプ
有条件は無条件よりも脱個人化の感覚が高く喚起されており，それが差別知覚につながっているこ
とが示された。これは，ポジティブ・ステレオタイプのターゲットになることで，自分が個人とし
てではなく集団として見なされているという感覚が高まること，また，そのことで差別されている
という知覚を生じさせることを示すものである。ポジティブ・ステレオタイプ表出者を差別的だと
見なすのは，ポジティブ・ステレオタイプを持っている人はネガティブ・ステレオタイプも持って
いると見なされるためだという Siy & Cheryan（2016）の主張は支持されなかったが，ポジティブ・
ステレオタイプの表出者の評価が低くなるという点については，従来の研究（e.g, Czopp, 2008）と
一致する結果であった。 
研 究 2 
目 的 
 ポジティブ・ステレオタイプのターゲットとなっても，ターゲット自身の持っている好意的性差
別態度によって，相手を差別的と見なすかどうかは異なると思われる。研究 2 では，参加者の好意
的性差別態度の調整効果を検討する。	
	
方 法  
                                                             
4 なお，Siy & Cheryan（2016）と同様の分析を行ったところ，グループ・シナリオでは彼らの結果
と一致する方向での結果が得られた（付録 B 参照）。 
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 参加者	 女子大学生 35 名。ポジティブ・ステレオタイプ有条件は 18 名，無条件は 17 名。 
手続き	 実験は第一著者が担当する社会心理学の講義時間中に授業の一環として行った。シナリ
オの提示や従属変数の測定は Google Form を利用し，すべて web 上で行った。シナリオの提示後，
研究 1 と同様の項目でネガティブ・ステレオタイプ（α = .546），脱個人化の感覚（α = .750），差別
の知覚を尋ねた。その後，フィラー項目（5 項目）を挟んで，好意的性差別態度を測定した（「弱い
立場の人々に対する思いやりは，男性よりも女性の方が優れている」など 8 項目（α = .750, 森永・
坂田・北梶・大池・福留, 2018）。最後に発言者の性別を尋ねた。なお，研究 2 では，研究 1 で用い
た 2 つのシナリオのうち，脱個人化の感覚とネガティブ・ステレオタイプ知覚にポジティブ・ステ
レオタイプの有無による有意な差が見られたグループ・シナリオのみを用いた。 
 
結 果 
平均値の比較	 脱個人化得点（t (33) = 9.919, p < .001, d = 3.278）と差別知覚得点（t (33) = 7.686, p 
< .001, d = 2.540）にはポジティブ・ステレオタイプ有条件と無条件で有意な差が見られたが，ネガ
ティブ・ステレオタイプ知覚得点には有意な差が見られなかった（p = .509 d = .221; 各変数の記述
統計は Table 1）。また，好意的性差別得点には条件間で有意な差が見られなかった（ポジティブ・
ステレオタイプ有条件 M = 2.396, SD = .594; 無条件 M = 2.243, SD = .667; p = .478, d = .237）。なお，
ポジティブ・ステレオタイプ表出者を男性だと判断した参加者は 5〜6 割であった。 
好意的性差別態度の調整効果	 ネガティブ・ステレオタイプ知覚に条件間で差異が見られなかっ
たが，好意的性差別態度の調整効果を構造方程式モデリングにより検討した（Figure 2a）。その結果，
ポジティブ・ステレオタイプ有条件は無条件よりも脱個人化の感覚が高く，それを介してネガティ
ブ・ステレオタイプ知覚が高まり，さらに差別の知覚が高まったことが示された。これは，研究１
の結果とは異なるものの，Siy & Cheryan（2016）の主張にほぼ沿った結果となった。しかしながら，
参加者の持っている好意的性差別態度の効果は見られなかった。 
そこで，補足的ではあるが，参加者の中で発言者を男性と知覚した者（21 名; ポジティブ・ステ
レオタイプ有条件 11 名，無条件 10 名）を対象に同様の分析を行った（Figure 2b）。その結果，ポジ
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 ティブ・ステレオタイプの有無と好意的性差別態度の交互作用項からネガティブ・ステレオタイプ
知覚へのパスが有意であった。また，ネガティブ・ステレオタイプを高く知覚することによって差
別知覚も喚起されていた。しかしながら，脱個人化の感覚からネガティブ・ステレオタイプへのパ
スは有意ではなかった。 
ポジティブ・ステレオタイプ有無と好意的性差別の交互作用の下位検定を行うために，まず，ネ
ガティブ・ステレオタイプ得点を従属変数，ポジティブ・ステレオタイプの有無と好意的性差別態
度及びその交互作用を独立変数とした重回帰分析を行なった。有意な交互作用効果が得られた（b = 
－1.130, z = －4.424, p < .001）ため，単純傾斜検定を行なった。その結果，好意的性差別態度低群
（－1SD）において，ポジティブ・ステレオタイプ有条件は無条件よりもネガティブ・ステレオタ
イプを高く知覚していた（b = 1.028, z = 3.880, p < .001）が，好意的性差別態度高群（+1SD）におい
てはそうした効果が見られなかった（b = －.142, z = －.969, p = .333）。 
 
考 察 
研究 2 の目的は，参加者の持っている好意的性差別態度の調整効果を検討することであった。参
加者全員を対象とした分析では調整効果は見られなかったが，構造方程式モデリングによる分析結
果は，研究 1 とは異なり，ポジティブ・ステレオタイプが脱個人化を引き起こし，そのことでネガ
ティブ・ステレオタイプ知覚が高まり，差別知覚へとつながるという Siy & Cheryan（2016）の主張
にほぼ沿った形となった。 
補足的にポジティブ・ステレオタイプ表出者を男性と判断した参加者のみを抽出し，好意的性差
別態度の強さによるポジティブ・ステレオタイプの効果の差異について検討したところ，好意的性
差別態度の弱い参加者はポジティブ・ステレオタイプのターゲットになると，その表出者がネガテ
ィブ・ステレオタイプも持っていると知覚し，そのことで差別的だと見なす傾向があることが示さ
れた。一方，好意的性差別態度の強い参加者においてはポジティブ・ステレオタイプ有無によるネ
ガティブ・ステレオタイプ知覚に差異がなかった。これは，好意的性差別態度を強く持つ女性は，
ポジティブ・ステレオタイプのターゲットになっても，表出者を差別的だと思わないという本研究
の予測を支持する傾向にあると言えよう。 
なお，研究 1 では，同じシナリオのポジティブ・ステレオタイプ表出者の性別を参加者の 9 割以
上が男性だと判断していたのに対して，研究 2 では 5〜6 割であった。これは，研究 2 を実施した講
義の担当者（第一著者）が女性であったことによるものと考えられる。 
総 合 考 察 
本研究は，ポジティブ・ステレオタイプの表出によりターゲットから差別的だと知覚されるプロ
セスを検討した Siy & Cheryan（2016）の追試を行なった。研究 1 と 2 を通して，ポジティブ・ステ
レオタイプを表出した個人が，ターゲットとなった女性から差別的だと知覚されることは確かめら
れた。また，ポジティブ・ステレオタイプのターゲットになることによって脱個人化の感覚が生じ
ることも確認された。しかしながら，ポジティブ・ステレオタイプを表出することがなぜ差別的と
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 見なされるのか，つまり，ポジティブ・ステレオタイプを持っている人はネガティブ・ステレオタ
イプも持っていると知覚されるために，差別的と見なされるというプロセス，さらに，ネガティブ・
ステレオタイプの知覚は，個人ではなく集団として見なされるという脱個人化の感覚によって引き
起こされるという一連のプロセスについては，Siy & Cheryan（2016）の主張を明確に確認すること
はできなかった。本研究の結果から示唆されるのは，ポジティブ・ステレオタイプを当てはめられ
ることで差別されているという感覚が生じるのには複数のプロセスがあるという可能性であろう。
例えば，本研究では，脱個人化の感覚が直接に差別知覚に結びつく場合とネガティブ・ステレオタ
イプを介して差別知覚が生じる場合が見られた。また，Hopkins-Doyle, Sutton, Douglas, & Calogero 
（2019）は，好意的な性差別行為が差別として知覚されにくいのは，行為者がターゲットである女性
から温かい特性を持っていると知覚されるためであることを報告している。ポジティブ・ステレオ
タイプ表出が温かい特性を持った人物によると知覚されれば，差別的であると知覚されにくくなる
であろう。今後，ポジティブ・ステレオタイプの効果を検討する際には，このような差別知覚を生
起させにくくさせる要因についても考慮する必要があるだろう。 
また，本研究では，ポジティブ・ステレオタイプ表出者の性別をシナリオ中に明記していなかっ
たため，参加者による性別判断を統制できなかった。例えば，グループ・シナリオは研究 1 と研究
2 で用いたが，ポジティブ・ステレオタイプ表出者の性別判断が，両研究で異なっていた。また，
研究 2 ではポジティブ・ステレオタイプ表出者の性別によって好意的性差別態度の調整効果が異な
る可能性が示唆されている。こうしたことから，今後はポジティブ・ステレオタイプ表出者の性別
つまり参加者にとって外集団に所属する人物かどうかによる差異についても考慮する必要があるだ
ろう。 
また，研究 2 では好意的差別態度の調整効果を検討したが，ポジティブ・ステレオタイプ表出者
を男性と知覚した参加者のみにおいて調整効果が見られる傾向があった。過去の研究では，男性か
ら好意的性差別態度を含む発言を聞いても，女性自身が好意的性差別態度を持っていると，好意的
性差別の影響を受けにくいという結果が示されており（Moya et al., 2007），今後は，差別知覚に影響
を与える参加者の個人差要因についても検討する必要があるだろう。 
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付 記 
本論文は，2018	 年度に広島大学教育学部で開講された心理学課題演習において，第 1 著者の指
導により第 2 著者から第 6 著者が実施した研究をもとに執筆したものである。研究の一部は第 2 著
者から第 5 著者により中国四国心理学会第 74 回大会学部生研究発表会において報告された。また，
本研究は JSPS 科研費 JP18K03007 の助成を受けた。 
付録 A 
本研究で用いたシナリオ	 （ポジティブ・ステレオタイプ無条件では，下線部を削除した）	
チラシ・シナリオ：大学の中を歩いているところを想像してください。あなたが歩いていると、チラ
シを配っている人がいました。あなたが近くを通りかかると、その人はあなたの方を向いて、チラ
シを手渡しながら言いました。「子ども病院のボランティア活動に参加してくれる学生を募集して
います。女性は人の世話が得意なので、あなたに是非参加してほしいです」。	
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 グループ・シナリオ： 大学の授業でグループ活動をするために、少人数のグループに振り分けられ
るところを想像してください。教授がグループに振り分けた結果、あなたとあなたのグループのメ
ンバーは全員、初対面でした。グループ編成を伝えた後に、教授があなたに言いました。「女性は
協調性がありますから、初対面の人たちでも大丈夫でしょう」。	
付録 B 
研究 1 のグループ・シナリオについて，Siy & Cheryan (2016)と同様の媒介分析を行った結果。	
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